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Se realizaron tres experimentos para evaluar el comportamiento en dos periodos, la 
correlación fenotípica y la validación de ecuaciones de predicción de las características de 
calidad de huevo en gallinas (Hy-Line Bronw) de última fase de producción. En el primer 
estudio, se utilizaron 870 huevos procedentes de gallinas de dos periodos productivos: 
Periodo I (75-77 semanas de edad) y Periodo II (85-87 semanas de edad), se evaluó 
semanalmente todas las características de calidad externa e interna. En el segundo estudio, 
se utilizó 288 huevos de gallinas del Periodo II, en los cuales se determinó la correlación 
fenotípica de las características de calidad externas e interna de huevo. Por último, en el 
tercer estudio su utilizó 781 huevos de gallinas (ambos periodos) para validar 148 ecuaciones 
de predicción, propuestas para estimar las características de calidad de huevo. Se empleó 
dietas a base de maíz y soya en ambos periodos. Los resultados del primer estudio indican 
que la edad avanzada de las gallinas afecta significativamente (P<0.01) a la mayoría de las 
características medidas directamente y calculadas de calidad externa y de albumen, pero la 
calidad de yema no se afectó. El segundo estudio señala que las correlaciones fenotípicas de 
las características de calidad de huevo en gallinas de última fase productiva tienen similitud 
con fases previas de producción, no hay suficiente correlación entre características externas 
e internas. En el tercer estudio se validó 10 ecuaciones de predicción, de los cuales 4 
ecuaciones eran de calidad externa y 6 ecuaciones eran de calidad interna, todas la 
ecuaciones validadas tenía como variable predictora una característica de fácil medición.  








It was held three experiments to evaluate behavior in two periods, phenotypic correlation 
and equations validation of prediction to the egg quality traits on laying hens (Hy-Line 
Bronw) in the last phase of production. It was used 870 eggs coming from laying hens of 
two productive periods: Period I (75-77 weeks old) and Period II (85-87 weeks old), it was 
evaluated weekly all external and internal egg quality traits. In the second study, it was used 
288 eggs from laying hens of Period II, in they were determined phenotypic correlation of 
the external and internal egg quality traits. Finally, in the third study were used 781 egg from 
laying hens (both periods) to validate 148 equations of predictions, proposals to estimate the 
egg quality traits. Diets based on corn and soybean meal wereused in both periods. Results 
of first study indicate that old age laying hens affect significatively (P<0.01) the majority of 
the measures directly and calculated traits of external and albumen quality, but yolk quality 
wasn't affected. Second study shows that phenotypic correlations of the egg quality traits in 
the last productive phase have similar responses at previous phases, and there aren't enough 
correlation between external and internal traits. In the third study was validated 10 equation 
of prediction, of which 4 were of external quality and 6 were of internal quality, all validated 
equations had as predictor variable a easy measuring trait. 
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AG   Huevos grandes 
AAG   Huevos extra grandes 
AA   Altura de albumen 
AAD   Ancho de albumen denso 
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En la actualidad, la industria productora de huevo es uno de los segmentos de más rápido 
crecimiento del sector agropecuario en el Perú, ocupando una posición central en la 
economía del país, debido a que el huevo está catalogado como un alimento completo por la 
variedad de nutrientes que este contiene, haciendo que la Organización para la Alimentación 
y Agricultura lo considere como el alimento más nutritivo de la naturaleza y por ser la fuente 
proteica de menor precio en el mercado. 
Uno de los principales inconvenientes que se les presenta a los productores y 
comercializadores de huevo es el tema de su calidad. La presencia de defectos en el huevo 
dan lugar a un detrimento de la eficiencia en la producción y en caso llegase al consumidor 
puede resultar en una pérdida de confianza en el producto, por lo que los productores deben 
ser capaces de identificar y corregir oportunamente estos problemas. Por otro lado, la 
determinación de la calidad de huevo genera pérdidas económicas considerables, por lo que 
se requieren métodos alternativos para reducir dichas pérdidas. 
Existen numerosos factores que afectan la calidad de huevo, siendo la edad de la gallina un 
aspecto preponderante e ineludible, debido a que los productores quieren obtener de las 
gallinas el mayor beneficio posible, razón por la cual deciden seguir utilizándolas hasta 
edades avanzadas (70 semanas a más) sin tener en consideración los efectos de la edad 
avanzada del ave sobre la calidad de huevo. Además actualmente se desconoce cuáles son 
las características de calidad de huevo que se afectan de forma representativa por efecto de 
la avanzada edad de la gallina.  
Por otra parte, diferentes investigaciones realizadas en aves de postura propusieron modelos 
matemáticos para estimar distintas características de calidad de huevo. Utilizar la predicción 
de la calidad de huevo a partir de estos modelos matemáticos puede estar sujeta a múltiples 
variaciones, debido a los cambios de las condiciones en las que fueron planteadas, que 
generan imprecisiones a la hora de ser utilizadas. Hoy en día se desconoce cuáles de estas 
ecuaciones tienen la mayor exactitud y utilidad para predecir las distintas características  de 
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calidad de huevo y de esta forma servir como alternativa a los procedimientos tradicionales 
de determinación de calidad de huevo.   
Por todo lo descrito anteriormente, los objetivos de la presente investigación fueron validar 
ecuaciones de predicción de calidad de huevo en gallinas de última fase productiva, 
correlacionar las características de calidad de huevo y evaluar la calidad de huevo de dos 
periodos en gallinas de avanzada edad, con la finalidad de estimar las características de 
calidad de huevo sin necesidad de realizar los procedimientos complicados que indica la 
literatura y determinar que sucede con la calidad de huevo por efecto de la avanzada edad 

















II. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1. ACTUALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE HUEVO 
La producción de huevos es una actividad económica que se desarrolla en prácticamente 
todos los países del mundo (Egg Institute, 2009). En el Perú, según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (2014) menciona que en los últimos años el sector pecuario 
presento un comportamiento dinámico, creciendo 2.8% como resultado de la mayor 
producción de aves, huevos, carne de res y leche fresca. Dentro de este grupo la producción 
de huevos incremento más significativamente con 11.4% en comparación con las demás 
actividades pecuarias: aves (2.7%), carne de res (1.9%) y leche fresca (1.6%).  
Por su parte, la Asociación Peruana de Avicultura que estima una progresión productiva de 
5%, que representaría 377 mil toneladas de huevo en el 2015. Este desarrollo se ve 
plenamente reflejado porque se ha pasado de consumir anualmente 118 huevos (como se 
reportó en el 2004) a 186 huevos en el 2014. Esto a pesar que en los últimos años se ha 
reportado un aumento en el precio del kilo de huevo, lo cual no ha significado en una 
disminución de su compra, según la dirección de negocios agrarios del Ministerio de 
agricultura.  
La masificación se debe a que en promedio, una gallina ponedora produce un huevo/día; las 
gallinas ponedoras comienzan a poner aproximadamente cuando tienen 18 semanas de edad 
(Zaheer, 2015). Por lo tanto, se requiere una planificación de la producción de huevos para 
que sea constante con el fin de satisfacer la demanda del mercado. En las zonas donde el 
clima es cálido y húmedo, las gallinas ponedoras producen en promedio entre 180 y 200 
huevos/año. En climas más templados gallinas ponedoras puede producir en promedio entre 
250 y 300 huevos/año (Zaheer, 2015).  
La producción de huevo, su consumo y sus efectos sobre la salud humana, y el uso de los 
alimentos funcionales se están expandiendo debido a su capacidad para disminuir los riesgos 
de algunas enfermedades, además de su fácil disponibilidad y asequibilidad. Tanto en los 
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países desarrollados y en los que están en vías de desarrollo un aumento de la producción y 
el consumo de huevos podrían mejorar significativamente las necesidades nutricionales de 
un hombre común y de niños que se encuentran en franco desarrollo. Los huevos son una 
fuente económica de nutrientes para una dieta y vida saludable, especialmente importante 
para el desarrollo mental de los niños en crecimiento (FAO, 2012; IEF, 2014 y Miranda et 
al., 2015). Además, el huevo está catalogado como un alimento completo por la variedad de 
nutrientes que este contiene, haciendo que la Organización para la Alimentación y 
Agricultura lo considere como el alimento más nutritivo de la naturaleza. 
La producción de gallinas actualmente se realiza sobre todo en galpones cerrados para 
proteger a las aves contra el tiempo, los depredadores, y la propagación de enfermedades 
provenientes de otras especies. Esto ha permitido a los agricultores aumentar en gran medida 
la eficiencia de producción al tiempo que reduce significativamente la cantidad de trabajo 
requerido. La mayoría de la producción de huevos se lleva a cabo utilizando un sistema de 
jaula convencional, donde las gallinas viven en jaulas y tienen una movilidad limitada (UEP, 
2008). 
Por otra parte, la provisión de nutrientes adecuados a la gallina es requisito previo para la 
óptima producción de huevos. Varias dietas son diseñadas por nutricionistas para satisfacer 
los requisitos de energía, proteínas, minerales y vitaminas de las gallinas ponedoras, 
determinados por el mantenimiento, peso corporal y nivel de producción de huevos. Para 
este particular se utilizan grasas específicas y granos de cereales que proporcionan energía, 
el contenido y la digestibilidad de los aminoácidos esenciales determinan la fuente de 
proteínas, una variedad de vitaminas y minerales traza se incluyen en los suplementos dados 
a las gallinas ponedoras. La gallina ponedora requiere niveles más altos de calcio, colina y 
vitaminas A y D, inclusive más altos que los pollos. Las gallinas se pueden mantener en las 
dietas limitados en nutrientes; sin embargo, los niveles de producción se reducirán en 
consecuencia (Leeson, 2011). 
Adicionalmente, se sabe que en la actualidad con la necesidad de satisfacer las demandas del 
consumidor, ahora se producen "huevos orgánicos". Este tipo de crianza debe mantenerse en 
un sistema libre y se alimenta únicamente de alimentación orgánica, libre de antibióticos y 
fertilizantes sintéticos. Las gallinas de alimentación deben incluir granos de sólo cultivos 
certificados como "orgánicos". Los antibióticos pueden ser usados, pero sólo para los brotes 
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de enfermedades de control. Las gallinas ponedoras deben tener libre acceso al exterior con 
vegetación adecuada durante el día (Castellini et al., 2002 y Combes et al., 2003).  
Debido a que la producción de huevo se encuentra en un panorama favorable y que es una 
producción en pleno proceso de desarrollo, por lo señalado anteriormente, es que se requiere 
eliminar cualquier factor desfavorable que disminuya la eficiencia productiva, siendo un 
tema principal la calidad de huevo. 
2.2. CALIDAD DE HUEVO 
La calidad se define como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que 
permite juzgar su valor (Real Academia Española, 2001). Hoy en día, la principal tendencia 
mundial es consumir productos alimenticios de alta calidad, en la industria del huevo es la 
principal preocupación (Hunton, 1995) al igual que en presente estudio. El huevo, cuya 
función biológica es servir de cámara embrionaria, ha sido utilizado desde siempre como 
fuente alimenticia, y es precisamente esta utilidad la que demanda el cumplimiento de ciertos 
estándares de calidad. Es por tal motivo que el consumidor es cada vez más exigente al 
demandar productos de buena calidad y la industria avícola no queda ajena a estas peticiones 
(Overfield, 1995). 
Como todo producto natural, los huevos no son uniformes y necesitan ser revisados y 
examinados rutinariamente, para así poder conseguir un alto nivel de calidad requerido y 
demandado por los comercializadores hoy en día. Los compradores mayoristas y 
supermercados hoy en día han impuesto a los productores varias especificaciones de calidad, 
que todos los huevos deben cumplir como condición para su compra. Estas especificaciones 
de calidad incluyen una serie de pruebas y exámenes para determinar la calidad (TSS, 2015). 
La calidad de huevo es un término general que se refiere a las diversas normas internas y 
externas que se imponen a los huevos (Koelkebeck, 2003). Algunas de estas normas se basan 
en medidas subjetivas de calidad de los huevos y algunos se basan en una medida más 
cuantitativa. La calidad de huevo de las gallinas ponedoras se determina por criterios 
específicos que reflejan características morfológicas, químicas, físicas, organolépticas y 




De otro lado, los defectos en la calidad del huevo son uno de los mayores problemas en la 
industria avícola. Alteraciones con la calidad de huevo le cuestan actualmente a la industria 
muchos millones de dólares por año. Cerca del 10% de los huevos producidos no cumplen 
con los estándares de calidad, por lo que no llegan al consumidor (Overfield, 1995). 
Por lo tanto, es de gran importancia comprender los factores que afectan la calidad de la 
cáscara y la calidad interna del huevo. Defectos como quebraduras, suciedades en cáscara, 
manchas de sangre y carne, decoloración de cáscara, entre otros, causan una gran pérdida a 
la industria, y si el huevo de inferior calidad llega al consumidor, se genera una pérdida de 
confianza en el producto. Las características anteriores determinan la calidad de los huevos 
en general (Ševčíková, 2003). 
Por su parte, Silversides y Villeneuve (1994), sostienen que es importante determinar la 
calidad de huevo para evaluar el deterioro que éstos sufren con el tiempo, en relación a las 
condiciones de almacenamiento; así como también, es útil para describir las diferencias en 
huevos frescos provenientes de ponedoras genéticamente distintas, o cuando son sometidas 
a diferentes condiciones medio ambientales y nutricionales.  
Los huevos deben ser uniformes en color, tamaño y forma. La cáscara de cada huevo debe 
ser lisa, limpia y libre de grietas. Peso, forma y color de huevo son características que 
influyen en la clasificación, el precio, la preferencia de los consumidores y la capacidad de 
eclosión (King'ori, 2011 y King'ori, 2012). 
El huevo es uno de los alimentos de origen animal de más que completos existen. Sin 
embargo, establecer las especificaciones y control de la calidad de este para consumo 
humano no es un problema de fácil solución, dado que involucra numerosos factores. 
Muchas técnicas de laboratorio se han desarrollado para determinar la calidad del huevo en 
gallinas de línea comercial (Abadía et al., 1998).  
La producción de huevos de aves de corral para consumo humano tiene cuatro pasos 
principales: recogida, lavado, clasificación y envasado. De éstos en gran medida se han 
automatizado los primeros dos y los últimos pasos; sin embargo, todavía se requiere de 
clasificación humana de huevos (Hunton, 1995 y De Ketelaere et al., 2004). Inclusive, el 
hecho de automatizar el proceso de clasificación continua tiene como objetivo primordial el 
aseguramiento de la calidad de huevo, para reducir al mínimo los costos y reducir la carga 
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de trabajo posterior, mejorando en general el proceso de control de calidad. (Abdanan et al., 
2014). 
En la actualidad, muchas investigaciones se han centrado en el examen de la calidad del 
huevo. Por ejemplo, diferentes técnicas no destructivas para detectar automáticamente las 
grietas, suciedad y las manchas de sangre se han investigado (Cho y Kwon, 1996; Deng et 
al., 2010 y Wang y Jiang, 2005). Por lo tanto, los investigadores centran la atención en el 
desarrollo de técnicas instrumentales no invasivas y no destructivas, tales como la 
espectroscopia de fluorescencia infrarroja, para la evaluación de la frescura de los huevos y 
las propiedades de calidad de albumen de huevo se ha demostrado en varios estudios (Karoui 
et al., 2006a; Karoui et al., 2006b; Seregely et al., 2006 y Liu et al., 2007). 
El proceso de evaluación de la calidad de huevo se divide en dos grupos que son presentados 
a continuación. 
2.2.1. Calidad externa de huevo 
El proceso de formación de la cáscara toma más del 80% del tiempo que demora la formación 
total del huevo y por lo tanto abarca un período altamente susceptible de recibir diversas 
influencias que alteran su calidad (Arias, 1998). Las principales consecuencias de los 
defectos de la cáscara van desde la franca rotura de ella y consecuente pérdida o 
contaminación del contenido hasta el debilitamiento casi imperceptible de la resistencia 
mecánica de esta, la que la hace frágil al menor impacto o penetrable por bacterias patógenas 
(Arias, 1998). 
De otro lado, la cáscara de huevo se ha descrito como un órgano respiratorio para el embrión 
en desarrollo mediante la regulación de vapor de agua y vital para el intercambio de gases. 
La estructura fisiológica básica de la cáscara del huevo incluye varios componentes que son 
posibles barreras para el intercambio de gases vitales y la difusión de agua a partir del huevo 
(Stewart, 1935; Simons, 1971; Freeman y Vince, 1974 y Parsons, 1982), la estructura de la 
cáscara se puede apreciar en la Gráfico 1. 
La calidad de la cáscara sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos de 
los participantes en la cadena de producción avícola; como los productores de huevos de 
mesa y productores dedicados a la incubación de huevos (Pavlovski et al., 2012). El 
desarrollo exitoso de un embrión depende de la calidad de la cáscara de huevo, es decir su 
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solidez con el propósito de protección contra la infección y la pérdida de agua del huevo, 
además de ser una fuente importante de calcio para la formación del esqueleto del embrión 
(Lavelin et al., 2000).  
 
Gráfico 1.  Estructura fisiológica de la cáscara de huevo. 
Fuente: Peebles y McDaniel (2013). 
En todo el mundo, la producción de huevos que son de buena calidad de la cáscara es 
fundamental para la viabilidad económica de la industria, debido a que problemas con la 
calidad de la cáscara le cuestan actualmente a la industria muchos millones de dólares por 
año (Ahmadi y Rahimi, 2011). Por su parte, Pavlovski et al. (2012) reportan que la 
producción y comercialización de huevos de mesa están expuestos a muchas perturbaciones 
que incrementan el porcentaje de huevos rotos y agrietados, afectando directamente a las 
pérdidas económicas del productor.  
Además, existe una creciente preocupación por la seguridad de los huevos (cumplimiento de 
la higiene); como la cáscara del huevo es la primera barrera contra la penetración bacteriana, 
por lo tanto debe estar libre de defectos en su estructura (Pavlovski et al., 2012). De la misma 
forma, Buxadé (1987) menciona que el carácter más importante de la calidad es la solidez 
de la cáscara, determinada en la medida que las bacterias penetran al interior de huevo, a 
mayor calidad menor penetración. En algunos estudios se encontraron que cambios en el 
sistema de vivienda de las gallinas, puede disminuir la solidez de la cáscara aumentando el 
riesgo de infección, en ese sentido la calidad de la cáscara es muy importante (Nys, 2001). 
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Harms et al. (1990), informaron que aproximadamente de 6 a 8% de la producción total de 
huevos no era utilizable y/o comercializable debido a la mala calidad de la cáscara, y Roland 
(1988) señalaba que el 12-13% de los huevos se pierden en el camino desde el productor 
hasta el consumidor por las mismas razones. La capacidad de la cáscara del huevo para 
resistir el impacto de la fuerza externa es la fuerza de la cáscara (Hamilton, 1982). Como 
han señalado Halls (2000), la incidencia de rotura de la cáscara del huevo y degradación de 
los huevos (grietas) sigue siendo elevada, a pesar de las mejoras en la calidad de cáscara 
mediante la manipulación de los factores nutricionales, ambientales y genéticos. 
Así mismo, la calidad de la cáscara del huevo se puede medir en un número de maneras, 
algunos de estos métodos necesitan la destrucción del huevo y otros no vulneran su 
integridad; además, algunos métodos son directos, mientras que otros son indirectos (Roberts 
et al., 1999). Las mediciones directas e indirectas de la resistencia de la cáscara también 
pueden ser consideradas como propiedades mecánicas y físicas del huevo, respectivamente 
(Lavelin et al., 2000). 
Entre las mediciones directas tenemos la aplicación de presión directa hasta el quiebre, 
ruptura y punción del huevo, presión parcial (deformación) de la cáscara, o simplemente el 
peso de la cáscara. Entre las mediciones indirectas tenemos la estimación de la cantidad o 
densidad de la cáscara, que incluyen el grosor de cáscara, densidad de cáscara, porcentaje de 
cáscara y la gravedad específica (Overfield, 1995). Algunas de estas técnicas de medición 
de calidad de cáscara serán descritas a continuación. 
Una técnica utilizada para estimar los defectos no evidentes en la cáscara es la trans-
iluminación o encandilamiento. Esta prueba consiste en iluminar un huevo con una fuente 
de luz artificial. Con este método pueden apreciarse fracturas filiformes o estrelladas y 
parches de translucidez. Las fracturas filiformes se encuentran a lo largo y a lo ancho de la 
cáscara y corresponden a largas zonas de hileras paralelas de mamilas tardíamente 
fusionadas que aunque no alcanzan la superficie de la cáscara, constituyen zonas de alta 
fragilidad a los impactos (Arias, 1998). Esta prueba también se puede realizar con un detector 
electrónico de grietas (Ahmadi y Rahimi, 2011). 
Otra prueba es la gravedad específica, que es un método indirecto no destructivo. La 
gravedad específica es la relación entre el peso de un objeto con el peso de un volumen igual 
de agua. En otras palabras, pesar el huevo y luego dividir el peso por el volumen del huevo. 
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La gravedad específica de un huevo indica la cantidad de cáscara en relación con otros 
componentes del huevo (Butcher y Miles, 2010). Dado que la gravedad específica de un 
huevo se relaciona con el porcentaje de cáscara, el aumento de aquella se correlaciona 
bastante con un incremento en el espesor y resistencia de la cáscara (Arias, 1998).  
La gravedad específica del huevo entero se puede medir mediante la inmersión de huevos 
en soluciones de sal con diferente concentración, para ver a qué concentración los huevos 
flotan (Voisey y Hamilton, 1976; Zumbado, 1983; Arroyo, 1990 y Hempe et al., 1998). 
Alternativamente, se puede utilizar una variación al principio de Arquímedes que se basa en 
el pesado del huevo primero en el aire y luego se pesa sumergido en agua a temperatura 
ambiente. La diferencia de estos dos pesos corresponde al peso de agua desplazada por el 
volumen del huevo (Asmundson y Baker, 1940 y Richards y Swanson, 1965). 
Por otro lado, otras evaluaciones de interés para determinar la calidad de huevo son el Área 
superficial del huevo y el peso de cáscara por unidad de área superficial (Hamilton, 1978 y 
Peebles y McDaniel, 2013) para lo cual se realizó el vaciado del contenido del huevo, la 
cáscara lavada a fondo con agua corriente, se seca durante dos a tres días (temperatura 
ambiente) con las membranas de la cáscara intacta, y se pesa en una balanza analítica con 
una precisión de 0.01 g (Mueller y Scott, 1940). Este procedimiento también puede aplicarse 
para la determinación del peso de cáscara, grosor de cáscara y el porcentaje de cáscara (Perek 
y Snapir, 1969 y Peebles y McDaniel, 2013). La mayoría de estas pruebas de calidad fueron 
realizadas en el presente estudio. 
2.2.2. Calidad interna de huevo 
La calidad interna del huevo implica propiedades funcionales, estéticas y microbiológicas 
del albumen y yema. Las proporciones de los componentes para huevo fresco son 32% yema 
de huevo, 58% de albumen y 10% cáscara (Leeson y Summers, 2005). Tan pronto como el 
huevo es puesto, su calidad interna comienza a disminuir: cuanto mayor sea el tiempo de 
almacenamiento, más se deteriora la calidad interna. Sin embargo, la composición química 
del huevo no cambia mucho.  
Evaluación de la calidad interior del huevo implica romperlo para inspeccionar su contenido. 
Dos mediciones interiores de uso común son la medición del color de la yema con el DSM 
Yolk Colour Fan y la medición de las Unidades Haugh, que también caracterizan a la 




El blanco de huevo de gallina han sido ampliamente utilizadas como ingredientes de 
alimentos procesados, debido a sus propiedades funcionales de gelatina y la formación de 
espuma, las proteínas de ovoalbumen de huevos de gallina han sido utilizados como 
ingredientes de alimentos procesados (Mine, 1995). Proteínas del albumen de huevo son 
ricas en aminoácidos esenciales, y poseen un excelente valor nutricional, por lo que durante 
mucho tiempo han sido considerados como proteínas de referencia (Cheftel et al., 1985 y 
Mine, 1995).  
Esta reserva de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales es notable para las variedades de 
nutrientes que contiene y su alto valor nutritivo, debido a un equilibrio perfecto de sus 
constituyentes. Huevo siempre es reconocido como un alimento de alta calidad nutricional 
para los seres humanos, principalmente el albumen (Lorient et al., 1994; Alais y Linden, 
1997; Adrian et al., 1998; Nys y Sauveur, 2004 y Lafon y Lafon, 2009). 
Poco se sabe sobre la forma en que interactúan los componentes de albumen, aunque se han 
sugerido que hay interacciones entre la Ovomucina y Lisozima. Los cambios que se 
producen cuando el albumen se vuelve menos viscosa todavía son poco conocidos pero la 
Ovomucina parece jugar un papel importante y el ovoalbumen es probablemente que 
también esté implicado en este proceso (Li-Chan y Nakai, 1989). Por otro lado, Leeson y 
Caston (1997) especulan que la baja viscosidad del albumen acuoso puede ser resultado de 
los huevos que pasan más tiempo de lo normal en la glándula de la cáscara (es decir, por la 
retención de huevos) y por lo tanto tomar más agua, aunque esta correlación no se ha 
demostrado. 
Los principales factores que afectan la consistencia del albumen son los factores ligados al 
ave (edad), factores nutricionales, sanitarios, de manejo, condiciones ambientales y tiempo 
de almacenaje (Buxadé, 1987 y De Blas y Mateos, 1991). 
La disminución en la calidad del albumen una vez que se puso el huevo se debe a la pérdida 
de agua y CO2. En consecuencia, el pH del huevo se altera, perdiendo la estructura de la 
proteína del albumen denso, lo que resulta en un aumento del albumen acuoso. La apariencia 
turbia del albumen es también debido al CO2; cuando aumenta el tiempo de almacenamiento 
del huevo, la pérdida del CO2 hace que la albumen sea menos transparente, en comparación 
con los huevos frescos (Fuentes, 2002). 
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De todas las técnicas de medida de la calidad interior del huevo abierto, las Unidades Haugh 
(UH) representan una unidad de medida objetiva y precisa, y su valor para cada huevo está 
en función del peso total del huevo y de la altura de albumen denso (Periago, 2010). La 
unidad Haugh (Haugh, 1937) ha sido usada por la industria desde su desarrollo para la 
medición de la calidad del albumen. Se trata del logaritmo de la altura del albumen denso 
corregido con respecto a un peso de huevo 2 onzas (56,7g) a temperatura superior o igual a 
12°C (Fuentes, 2002). 
UH = 100 Log (H - 1,7 PH 2,37 + 7,57) 
En donde: UH = Unidad Haugh, H = Altura (mm) de albumen denso y P = Peso (g) del 
huevo. 
 
Gráfico 2.  Caracterización del albumen para determinación de las Unidades Haugh. 
   Fuente: Fuentes (2002). 
Cuanto mayor sea el valor de la unidad, mejor será la calidad de los huevos, que se clasifican 
según el Departamento de Agricultura de EE.UU como AAG (100 a 72 g), AG (71 a 60 g), 
BG (59 a 30 g) y CG (por debajo de 29 g) (USDA, 2000). El uso de la Unidad Haugh ha 
sido aceptado como una medida de la calidad del albumen en diversos estudios sobre la 
calidad del huevo (Eisen et al. 1962). El valor de la Unidad Haugh de huevos frescos 
disminuye al aumentar la edad de la gallina (Cunningham et al., 1960; Fletcher et al., 1981; 
Silversides et al., 1993 y Ramos et al., 2008), y la altura albumen disminuye a medida que 






En la yema se encuentran varias vitaminas, lípidos y minerales del huevo y por ello es una 
parte nutricionalmente muy valiosa. Su contenido en agua es de aproximadamente el 50% 
(Egg institute, 2009). El color de la yema de gallinas ponedoras se determina principalmente 
por el contenido y el perfil de los carotenoides de pigmentación presentes en su alimentación 
y se puede adaptar fácilmente a través de los ingredientes del alimento (Hernández et al., 
2006). 
El color juega un papel muy importante en nuestra percepción de la comida. El color es 
también un aspecto clave de la calidad de los alimentos. Con respecto a las características 
sensoriales, los resultados de las encuestas realizadas en los últimos 10 años en varios países 
europeos indican que los consumidores valoran una serie de características tangibles del 
huevo, sobre todo la resistencia de la cáscara, consistencia de albumen, y color de la yema 
(Hernández et al., 2006). Aunque la percepción del consumidor de color de la yema de huevo 
es generalmente vinculado a la ubicación geográfica, la cultura y las tradiciones, es cierto 
que los consumidores en la mayor parte del mundo prefieren las yemas pigmentadas 
intensamente (Beardsworth y Hernández, 2004). Por su lado, DSM (2014) menciona que el 
color de la yema es uno de los principales criterios utilizados por el consumidor para juzgar 
la calidad de los huevos. Sin embargo, es cierto que la mayoría de los consumidores en partes 
del mundo prefieren las yemas de color amarillo dorado. 
Los carotenoides presentes en la alimentación de la gallina ponedora, son responsables del 
color de la yema de huevo. Las fuentes más importantes de los carotenoides en la 
alimentación de aves de corral son maíz amarillo, extractos de marigold y carotenoides 
idénticos a los naturales (DSM, 2014). Del mismo lado, para la evaluación de la intensidad 
del color de yema se viene utilizando el DSM Yolk Color Fan (Abanico colorimétrico), que 
es ampliamente aceptada en toda la cadenas productores de huevo, como el estándar para la 
medición de color de la yema de forma rutinaria y fiable (Beardsworth y Hernández, 2004).  
La mayoría de encargados de la comercialización de huevos requieren yemas de color 
amarillo oscuro a anaranjado intenso en el rango de 6 a 12. Yemas de color más intenso 
posiblemente se requieren para mercados específicos (Coutts y Wilson, 2007).  Dentro de 
las otras evaluaciones de calidad de yema tenemos: índice, diámetro, porcentaje y altura de 
yema que se determina midiendo el ancho de la yema y la altura de la yema de huevo usando 
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un micrómetro de trípode estándar. Las mediciones se toman de la yema de huevo en la 
posición natural cuando el huevo se rompió (Funk, 1948). 
2.3. EDAD DE LA GALLINA 
2.3.1. Edad de la gallina sobre la calidad externa de huevo 
La edad de la gallina es un factor importante en la calidad de cáscara, debido a que se han 
encontrado algunas pruebas que demuestran la incapacidad de la gallina de edad avanzada 
para producir una mayor cantidad de cáscara, esto relacionado con la disminución de la 
actividad de 25-hidroxicolecalciferol -1- hidroxilasa, una enzima implicada en la 
homeostasis del calcio (Joyner et al., 1987 y Elaroussi et al., 1994). Por su lado, King’ori 
(2012) menciona que la gallina pierde su capacidad de movilizar el calcio de los huesos, y 
es menos capaz de producir el carbonato de calcio que se necesita, además de que la 
absorción y la movilización de calcio disminuye a menos del 50% de lo normal después de 
40 semanas de edad.  
Un gran número de estudios han demostrado que la calidad de la cáscara del huevo 
disminuye a medida que las aves aumentan en edad (Nys, 2001; Roland, 1979 y Roberts y 
Ball, 2004). El tamaño del huevo aumenta en relación directa con la edad del ave, al mismo 
tiempo que aumenta el peso de la cáscara o se mantiene igual (Roberts, 2004). Al respecto, 
Buxadé (1987) menciona que la calidad de cáscara disminuye con la edad, esto se debe por 
un aumento en el peso de huevo (aumenta la superficie a cubrir), los incrementos de dicho 
tamaño son los que influyen sobre la calidad de cáscara. 
Con respecto al peso de huevo Padhi et al. (2014) encontraron diferencia significativa 
(P<0.05) entre las diferentes edades evaluadas (32, 40, 52, 64 y 72 semanas de edad), donde 
el peso de huevo aumenta a medida que aumenta la edad de medición. Por su parte 
Krawczyk, (2009)  reporta incrementos de peso de huevo en dos edades de evaluación (32 y 
56 semanas de edad) en diferentes líneas de gallinas (S-66; Z-33; Z-11; G-99; R-11; H-22 y 
Messa 45), la variación de peso alcanzo hasta en promedio un 14% con diferencias 
significativas en este sentido (P<0.01), el peso del huevo varió de 48,8 g a 57,9 g a las 32 
semanas hasta 56.5 g a 72.7 g a las 56 semanas de edad en las diferentes líneas; ratificando 
lo encontrando anteriormente. De la misma manera, Roberts et al., (2013) realizando una 
prueba de calidad de huevo en distintas etapas e postura: temprana (<25-40 semanas), media 
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(40-55 semanas), tardía (55-65 semanas) y muy tardía (>65 semanas); encontró diferencias 
significativas para peso de huevo, donde según avanzaba las aves en edad aumentaba el peso 
de huevo (temprana 57.6 ± 0.3c; media 62.3 ± 0.3b; tardía 62.6 ± 0.4b y muy tardía 65.0 ± 
0.4a); repitiendo los resultados mencionados anteriormente. Además son varios los 
investigadores que encontraron respuestas similares como por ejemplo Peebles et al., (2000), 
Silversides y Scott (2001), Oloyo (2003), Van den Brand et al., (2004), Rizzi y Chiericato 
(2005), Baumgartner et al., (2007), Johnston y Gous (2007), Zita et al., (2009), Tumová y 
Gous (2012) y Usman et al., (2014). 
Con respecto al porcentaje de cáscara, al aumento de peso de los huevos no se acompaña de 
un aumento proporcional en peso de la cáscara, de modo que la relación de peso de la cáscara 
con el peso de huevo (a menudo referido como porcentaje cáscara) disminuye (Roberts, 
2004). Tumová y Gous (2012) en un experimento realizado en gallinas ponedoras (Brown 
Lohmann) y reproductoras de pollos de engorde (Cobb 500) divididas en dos grupos según 
su edad 22 y 83 semanas y 36 y 64 semanas, respectivamente; encontraron que el porcentaje 
de cáscara disminuía a razón del aumento de edad, tanto en las gallinas ponedoras como para 
las reproductoras; otros estudios demuestran la misma tendencia en los resultados 
encontrados por Silversides y Scott (2001), Abas y Al-Sardary (2007), Nedeljka et al., 
(2012), Rayan et al., (2010) y Roberts et al., (2013). 
Por otra parte, varios estudios han reportado la influencia que tiene la edad del ave sobre el 
grosor de cáscara, la mayoría de los estudios reportan una disminución en el grosor de la 
cáscara con el aumento de la edad del ave (Roberts et al., 2013). Esta aseveración se puede 
contrastar con un trabajo realizado por Suk y Park (2001), quienes trabajaron con huevos de 
gallina comercial provenientes de Isa Brown y KNC; en distintas edades 45, 50, 55, 60, 70, 
75 y 80 semanas de edad para ambas líneas, donde se encontraron que el grosor de cáscara 
disminuía cuando las gallinas alcanzaban mayor edad.  
Por su lado Swiatkiewicz et al. (2015) trabajó con huevos provenientes de gallinas Isa Brown 
y realizando pruebas de calidad de externa, durante las 30, 43, 56 y 69 semanas de edad 
encontraron que el grosor de cascara sufría un respuesta negativa en las gallinas durante las 
últimos semanas de evaluación (30 semanas: 413µm; 43 semanas: 390µm; 56 semanas: 
381µm; 69 semanas: 381µm) demostrando como la edad de la gallina afecta 
detrimentalmente sobre este parámetro.  
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Además de los anteriores parámetros donde se observa como la edad de la gallina tiene un 
efecto adverso sobre las características de calidad de cáscara, también se ha encontrado que 
la edad del ave puede influir sobre el marcador de translucidez, reflectividad de cáscara (%), 
resistencia a la rotura de cáscara y deformación de la cáscara (µm) de forma negativa 
(Roberts et al., 2013). 
Por otro lado, aparte de la edad del ave hay otros factores que pueden afectar la calidad de 
cáscara como: la línea de la gallina, la nutrición, el consumo de agua, estrés en general del 
animal dentro de ello el stress generado por calor principalmente, sistema de crianza, 
enfermedades (Ahmadi y Rahimi, 2011). 
2.3.2. Edad de la gallina sobre la calidad interna de huevo 
Para los consumidores es muy importante la calidad interna del huevo (albumen y yema) a 
pesar de que no se puede evaluar sin romper el huevo. Con el envejecimiento de las gallinas 
se han encontrado algunos cambios típicos en los huevos, tales como: aumento de la 
proporción de yema, reducción del porcentaje de albumen denso, reducción de la materia 
seca de la yema y la reducción de la grasa total de la yema (Fletcher et al., 1981 y Burley y 
Vadehra, 1989). La edad de las gallinas es importante ya que la calidad de albumen 
disminuye con la edad de las aves (Silversides y Scott, 2001 y Roberts y Ball, 2004). En 
gallinas con mayor edad el dióxido de carbono (CO2) se pierde a través de la cáscara, el 
contenido del huevo se vuelve más alcalino, haciendo que el albumen se convierta cada vez 
más transparente y acuosa (Benton y Brake, 2000). 
Estudios mencionan que las Unidades Haugh disminuyen con el aumento de la edad del ave, 
las Unidades Haugh disminuyen alrededor de 1,5 a 2 unidades por cada mes durante la 
postura (Kato et al., 1970). Doyon et al. (1986) reportó que las Unidades Haugh disminuyen 
a un taza bastante constante de 0,0458 unidades por día de puesta a medida que envejece la 
gallina. Además también menciona de que en una situación ideal, las Unidades Haugh deben 
ser en promedio de 102 a las 20 semanas de edad, cayendo a un promedio de 74 Unidades 
Haugh a las 78 semanas de edad. 
Las Unidad Haugh se ha visto afectada por la edad de la gallina y varios de los estudios 
realizados lo confirman, es así que Sekeroglu et al. (2008) realizando un experimento con 
gallinas hibridas, ATAK-S, durante 26 semanas (18 a 42 semanas de edad); encontraron 
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diferencias significativas para Unidad Haugh donde a medida que avanza en edad la gallina 
se disminuye la puntuación de la Unidad Haugh, siendo de 97.9c (24-29 semanas), 95.2b (30-
35 semanas) y 91.6a (36-42 semanas).  
Por su parte, Roberts et al. (2013) encontraron diferencias significativas para las Unidades 
Haugh en un estudio realizado con huevos de gallinas en distintas etapas de postura: 
temprana (<25-40 semanas), media (40-55 semanas), tardía (55-65 semanas) y muy tardía 
(>65 semanas); donde se puede apreciar que según va avanzando la edad de la gallina la 
Unidad Haugh disminuye en su puntuación: 94.1 ± 0.3a (temprano), 89.6 ± 0.4b (media), 
86.9 ± 0.6c (tardía) y 81.8 ±0.7d (muy tardía). Similares resultados fueron reportados por 
Alsobayel et al., (2002), Krawczyk (2009), Yilmaz y Bozkurt (2009), Tumová y Gous 
(2012), Chang-Ho et al., (2014) y Usman et al., (2014), quienes encontraron que las 
Unidades Haugh disminuyen cuando el ave tiene mayor edad. 
Teniendo en cuenta que el rendimiento medio de las características internas de calidad del 
huevo disminuyen con la edad (Ledur et al., 2002 y Johnston y Gous, 2007). La influencia 
que tiene la edad de gallina en la calidad interna del huevo fue investigado por (Rossi y 
Pompei, 1995) quienes encontraron que el peso medio de la yema de huevo y su porcentaje 
aumentó con la edad de las gallinas. Entonces, la edad de la gallina además de presentar 
efectos sobre el albumen también afecta a la yema lo cual ha quedado demostrado en estudios 
anteriores. Por ejemplo, Whitehead et al. (1991) llegaron a la conclusión de que por el 
envejecimiento de las gallinas se encontraron aumentos significativos en el porcentaje de 
yema y a su vez disminuía significativamente el porcentaje de albumen y cáscara. Por otro 
lado, se menciona que la edad de la gallina también ha demostrado que aumenta el peso de 
yema (Suk y Park, 2001) y el porcentaje de yema (Rizzi y Chiericato, 2005), pero con la 
disminución concomitante del porcentaje de albumen (Van den Brand et al., 2004). 
Varios estudios han demostrado el efecto de la edad sobre la yema de huevo. Zita et al. 
(2009) realizaron un experimento en tres líneas de gallinas de postura (ISA Brown, Hisex 
Brown y Moravia BSL) durante tres periodos (20-26 semanas de edad; 36-42 semanas de 
edad y 54-60 semanas de edad), en el cual reportan que el peso y el porcentaje de yema 
aumentan según aumenta la edad de las gallinas,  mientras que el índice de yema disminuye 
con el avance de la edad de la gallina, estas respuestas encontradas fueron altamente 
significativas (P<0.0001), a la luz de estos resultados podemos observar como la edad afecta 
de forma negativa las características de la calidad de yema. 
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Por su parte, Padhi et al.(2014) realizando un experimento en gallinas de postura, de las 
cuales recolectaron sus huevos para realizarles evaluaciones de calidad de huevo en cinco 
edades diferentes (32, 40, 52, 64 y 72 semanas de edad), encontraron que el porcentaje de 
yema aumentaba según avanzaba la edad de las gallinas (32 semanas: 27.00 ± 0.35; 40 
semanas: 28.52 ± 0.46; 52 semanas: 29.21 ± 0.26; 64 semanas: 29.29 ± 1.35; 72 semanas: 
29.53 ± 0.51), mientras que índice de yema presentaba diferencias significativas entre 
edades, observándose una disminución de este indicador en las edades más tardías de este 
estudio (32 semanas: 0.4404 ± 0.008b; 40 semanas: 0.4886 ± 0.007a; 52 semanas: 0.4714 ± 
0.006a; 64 semanas: 0.4432 ± 0.004b; 72 semanas: 0.4037 ± 0.005c). Es así, que se 
determinado que la edad del ave afecta negativamente la calidad de la yema, esta 
información es secundada por Rossi y Pompei (1995), Lapao et al., (1999), Scott y 
Silversides (2000), Van de Brand et al., (2004), Tumová y Ledvinka (2009) y Nedeljka et 
al., (2012), quienes encontraron resultados similares para las características de calidad de 
yema. 
2.4. MODELACIÓN MATEMÁTICA 
La estrategia general utilizada por los investigadores para romper la complejidad de los 
sistemas es la misma estrategia que todos usamos en nuestra vida cotidiana cuando se trata 
de sistemas complejos: la simplificación. La idea es la siguiente: si algo es complejo, hacerlo 
más sencillo (Velten, 2009). Un aspecto importante de la definición anterior es el de la 
inclusión de un modelo, y como se sabe, el modelo ayuda a responder preguntas y resolver 
problemas. Esto es importante porque los investigadores en el campo de la modelización 
tienden a creer que un buen modelo es uno que imita la parte de la realidad que se refiere a 
la medida de lo posible. La modelación y simulación tienen como objetivo la simplificación, 
en lugar de en una producción inútil de copias complejas (Velten, 2009). 
Un modelo matemático de un fenómeno o situación problema, es un conjunto de símbolos y 
relaciones matemáticas que representa de alguna manera, el fenómeno en cuestión. La 
función primaria de un modelo matemático es proporcionar la mejor representación del 
fenómeno que se quiere describir (Thornley y France, 2007). El modelo permite no sólo 
obtener una solución particular, sino también servir de soporte para otras aplicaciones o 




La modelación matemática ha sido utilizada por los que convencionalmente denominamos 
matemáticos como un proceso dinámico que les ayuda a entender cierto problema o alguna 
situación de interés Física, Química, Biología, etc. Estos están frecuentemente a la búsqueda 
de modelos matemáticos que permitan una compresión profunda de situaciones reales 
(Bassanezi y Biembengut, 1997). 
El proceso de modelación involucra una serie de procedimientos, a saber, elección del tema; 
reconocimiento de la situación/problema (delimitación del problema); familiarización con el 
tema que va a ser modelado (referencial teórico); formulación del problema (hipótesis); 
formulación de un modelo matemático (desarrollo); resolución del problema a partir del 
modelo (aplicación); interpretación de la solución y la validación (evaluación) del modelo 
(Biembengut y Hein, 1999). 
2.4.1. Modelación matemática y ciencia animal 
Es un hecho que cada vez más ámbitos de la biología utilizan modelos matemáticos y que la 
gama de modelos matemáticos usados está aumentando continuamente. Sin embargo, hay 
aspectos de la interacción entre las matemáticas y la biología, donde no se realizaron 
progresos (Nitu et al., 2010). En el caso de las Ciencias Agropecuarias el uso de la 
modelación matemática es indispensable para describir procesos biológicos y productivos, 
manteniéndose un reto constante por parte de los estudiantes, profesores e investigadores de 
utilizar estas herramientas, para poder alcanzar desempeños superiores en las investigaciones 
científicas, todo lo cual debe tenerse en cuenta en su formación (Fernández et al., 2001). 
Ortega (2000) menciona que la Matemática Aplicada en las ciencias agropecuarias 
permiten brindar criterios y herramientas básicas para manejar e interpretar cada vez mejor 
la actividad agrícola, satisfacer las demandas de nuevas tecnologías para producir en 
mercados globales altamente competitivos resguardando los recursos naturales y tomar 
decisiones a mediano y largo plazo en condiciones similares de experimentación.  
Así mismo, es importante que los especialistas de las ciencias agropecuarias comprendan 
con claridad como las herramientas matemáticas les permiten analizar un fenómeno o crear 
un modelo matemático nuevo para reflejar la realidad de su entorno, o sea, que pueden 
utilizar de manera acertada y consciente las matemáticas en la solución de problemas 
agropecuarios (Yepis, 1999). Las investigaciones científicas agropecuarias al igual que en 
otras ramas, requiere de conducir experimentos para verificar hipótesis de trabajo 
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previamente establecidas. El desarrollo de estos experimentos lleva consigo la necesidad de 
controlar diversos efectos que influyen sobre el objeto que conduce al establecimiento y 
verificación de la hipótesis (Chávez, 2006).  
La modelación matemática juega un papel integral en el desarrollo de los sistemas 
agropecuarios y representan las funciones claves de un sistema. Por ejemplo, al modelar 
sistemas animales los valores cuantitativos de: edad, peso, exploración de las mediciones de 
grasa, estimación de la ingesta de materia seca, y evaluaciones de la canal son 
extremadamente importantes para el desarrollo de modelos de composición corporal 
(McPhee, 2009). 
Una excelente revisión de los modelos matemáticos y su implicancia en la nutrición animal 
fue publicado por Dumas et al. (2008), quien define el modelamiento matemático como: "El 
uso de ecuaciones para describir o simular procesos en un sistema que se aplica 
inherentemente el conocimiento y es indispensable para la ciencia y la sociedad, 
especialmente la agricultura". Algunos de los principios discutidos incluyen: bioenergética, 
funciones de crecimiento de Gompertz y Verhulst, alometría, el desarrollo de las funciones 
de crecimiento y otras ecuaciones relacionados con el tiempo.  
Por su parte, Nitu (2010) afirmó que la modelación matemática es un método que investiga, 
a través de los problemas de matemáticas, fenómenos o situaciones de diferentes áreas, tales 
como la física, la biología, la química y las ciencias sociales. El modelado por ordenador ha 
mostrado ser prometedor en la industria de las aves de corral para la predicción de varias 
variables de respuesta de interés tales como las respuestas productivas, las respuestas 
fisiológicas, entre otros. 
2.4.2. Modelación matemática y las características de calidad de huevo 
Varios son los estudios donde se empleó la modelación matemática como herramienta para 
los investigadores. Por ejemplo, Nordstrom y Ousterhout (1982) estimaron el peso de la 
cáscara (SW), grosor de la cáscara (ST) a partir de la gravedad específica (ESG) y peso del 
huevo (EW). Para lo cual utilizaron 1853 huevos con un rango de peso de 41 a 70 g. en 
gallinas de postura Comb White Leghorn con un rango de edad de 24 a 54 semanas de edad. 
Además de la ESG también se calculó el área superficial del huevo (SWUSA) y porcentaje 
de cáscara (%S) para todos los huevos. Al análisis de regresión lineal y múltiple se 
obtuvieron las siguientes ecuaciones: ST (mmX100) = 11.056 + 0.4349 * ESG + 0.2112 * 
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EW (r2 = 0.767); SW (g) = -5.972 + 0.06586 * ESG + 0.09906 * EW (r2 = 0.890); SWUSA 
(mg/cm2) = 30.670 + o.9565 * ESG + 0.4571 * EW (r2 = 0.821); %S = -0.3773 + 0.1140 * 
ESG (r2 = 0.875). Nordstrom y Ousterhout (1982), indican que la ST, SW, y SWUSA se 
predijeron con mayor precisión tanto con ESG y EW como variables independientes que 
utilizándose como variable sola. Porcentaje de cáscara (%S) se predijo también usando la 
ESG como una sola variable independiente. El peso del huevo influye en la interpretación 
de la gravedad específica y los datos del porcentaje de cáscara, debido a que la ESG y %S 
disminuyeron a medida que el peso del huevo aumenta para los huevos que difieren en peso, 
pero con el mismo grosor de cáscara. 
Teniendo en cuenta que el huevo de codorniz es un modelo válido para determinar calidad 
de huevo en gallinas; Khurshid et al. (2003) en un estudio sobre la predicción de las 
características internas y externa de calidad de huevo en codornices  utilizando  huevos 
provenientes de diferentes líneas de gallinas de postura, indican que el peso de huevo tuvo 
una mejor predicción por el largo y ancho del huevo con las siguientes ecuaciones: (Ecuación 
1) Y= -3.3133600 + 1.835144(X1) + 2.655127(X2), (Ecuación 2) Y= 1.970096 + 
2.252730(X3) y (Ecuación 3) Y= -1.0109318 + 3.616882(X4). Donde; Y= era el peso de 
huevo predicho, X1 y X3= largo de huevo y X2 y X4= ancho de huevo parar cada ecuación 
por separado. Las siguientes ecuaciones fueron desarrolladas para predecir el peso de cáscara 
a partir del peso, largo y ancho de huevo; (Ecuación 4) Y= -0.521102 + 0.310761(X5) + 
0.4074(X6), (Ecuación 5) Y= 0.138189 + 0.062933(X7) + 0.233078(X8) y (Ecuación 6) Y= 
-0.001150 + 0.071568(X9) + 0.311496(X10). Donde, Y= era el peso de cáscara predicho, X5 
y X6= largo de huevo, X6 y X10= ancho de huevo y X7 y X9= peso de huevo (g), 
respectivamente. Grosor de la cáscara fue predicho con suficiente precisión con el peso, 
ancho y largo de huevo y se desarrolló las siguientes ecuaciones para predecirla; (Ecuación 
7) Y= 0.154646 + 0.076448 (X11) y (Ecuación 8) Y= 0.154721 + 0.000694(X12) + 
0.073939(X13). Donde, Y= era el grosor de cáscara predicho, X11 y X13= ancho de huevo y 
X12= peso de huevo para cada ecuación por separado. Se predijo el peso de albumen con las 
siguientes ecuaciones; (Ecuación 9) Y= -0.685557 + 0.460613(X14) + 0.079842(X15) + 
0.412241(X16), (Ecuación 10) Y= -0.553150 + 0.468198(X17) + 0.426649(X18), (Ecuación 
11) Y= 0.279557 + 0.468198(X19) y (Ecuación 12) Y= -2.128934 + 0.925133(X20) + 
1.63522(X21). Donde, Y= era la el peso de la albumen predicha, X14, X17 y X19= peso de 
huevo, X15 y X20= largo de huevo (cm) y X16, X18 y X21= ancho de huevo (cm) para cada 
ecuación por separado. El peso de la yema pudo ser predicho con las siguientes ecuaciones; 
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(Ecuación 13) Y= -0.618041 + 0.339520(X22) + 0.156591(X23), (Ecuación 14) Y= -0.303204 
+ 0.355813(X24), (Ecuación 15) Y= 0.003214 + 1.141682(X25) y (Ecuación 16) Y= 0.050845 
+ 0.921437(X26). Donde, Y= era el peso de la yema predicho, X22 y X24= peso de huevo (g), 
X23 y X25= ancho de huevo (cm) y X26= largo de huevo (cm) para cada ecuación por 
separado. 
Por su parte, Alkan et al. (2008) realizaron una investigación para predecir varias 
características de calidad de huevo utilizando huevos (240 seleccionados al azar) de 
diferentes líneas, mencionan que el peso de huevo tuvo una mejor predicción por el largo y 
ancho del huevo utilizando la ecuación Y= -21.658+0.828*(X1)+0.373*(X2). Donde, Y= era 
el peso de huevo predicho, X1= ancho de huevo, X2= largo de huevo. Otra ecuación fue 
desarrollada para predecir el peso de la cáscara a partir del peso, ancho y largo del huevo Y= 
0.573+0.01532*(X3)+0.0238*(X4). Donde, Y= era el peso de cáscara predicho, X3= largo 
de huevo y X4= ancho de huevo. El índice de forma de huevo fue predicho con suficiente 
precisión por el ancho y largo de huevo y la siguiente ecuación fue desarrollada para 
predecirlo; Y= 0.79+0.0307*(X5)-0.02423*(X6). Donde, Y=era el índice de forma de huevo 
predicho, X5= ancho de huevo, X6= largo de huevo. Además, el área superficial de la cáscara 
fue mejor predicha por el peso, ancho y largo de huevo desarrollando la siguiente ecuación 
Y= 10.561-0.178*(X7)-0.045*(X8)+1.535*(X9). Donde, Y= era el área superficial de la 
cáscara predicha, X7= ancho de huevo, X8= largo de huevo, X9= peso de huevo. 
Además de los mostrados anteriormente, varios son los estudios que utilizaron el 
modelamiento matemático para el desarrollo de ecuaciones de predicción sobre calidad de 
huevo como es el caso de Harms et al. (1990), Bennett (1993), Narushin et al. (2002), Seker 
(2004), Narushin (2005), Yakubu et al. (2008), Rashidi and Gholami (2011), Sarica et al. 
(2012), Olowofeso et al. (2013) y Mieszkalski (2014). De las investigaciones antes 
mencionados se recopilaran todas de las ecuaciones que serán utilizadas en el presente 
estudio observacional. 
2.5. VALIDACIÓN MATEMÁTICA 
La validez se refiere al grado en que una evaluación realmente mide lo que pretende evaluar 
y así sirve para los fines previstos. Desde esta perspectiva, las evaluaciones a sí mismas 
pueden ser válidas o no; razón por la cual la evidencia de validez se debe establecer en el 
contexto de las interpretaciones específicas (Herman y Choi, 2012). 
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En el ámbito de la Matemática científica, la validación es una actividad que se considera 
fundamental y transversal a cualquier contenido matemático. La validación de un 
conocimiento va asociada a la “prueba o demostración matemática”, que en su paradigma 
clásico se presenta como una sucesión finita de funciones proposicionales (expresiones de 
lógica cuantificacional) y de proposiciones encadenadas por inferencias lógicas (Carnelli et 
al., 2008). 
Por otra parte, la validez es una cuestión de grados; la validación requiere la acumulación de 
pruebas para apoyar el argumento de que las puntuaciones derivadas de un rendimiento de 
prueba dado resulten precisas, para apoyar interpretaciones y usos previstos (Kane, 2001). 
Entendemos la validación de un conocimiento matemático en situación de aprendizaje como 
el resultado de un proceso del sujeto por el cual éste es capaz de manifestar y sostener en un 
ámbito social las razones elaboradas autónomamente, de por qué un enunciado es o no 
verdadero, un procedimiento es o no correcto o un razonamiento es o no válido. Al 
manifestar sus razones debe hacer explícitos los sentidos de los objetos matemáticos que 
manipula y estos sentidos deben corresponderse con los significados aceptados por la 
Institución Matemática (Falsetti et al., 2004). 
Para analizar los procesos de validación de los alumnos para un determinado contenido 
matemático se deben tomar posicionamientos claros respecto de la situación de aprendizaje 
que se diseña, prestando particular atención a los problemas que se les presentan para 
resolver y a las distintas opciones de formas de resolución (trabajo individual o colectivo, en 
equipo, de a pares, con o sin intervenciones del docente, etc.) que se promuevan. El solo 
hecho de proponer un problema a los estudiantes no es suficiente para garantizar que pongan 
en marcha un proceso de validación (Balacheff, 2000). 
La literatura ofrece investigaciones donde se observan la implicancia y utilización de la 
validación matemática en la investigación animal. Salvador y Guevara (2013), realizaron un 
estudio en el cual los objetivos fueron desarrollar y validar un modelo para predecir el 
requerimiento óptimo de aminoácidos esenciales y comportamiento productivo de gallinas 
de postura, en términos de proteína ideal (PI) y proteína balanceada (PB). En base a la 
literatura se generaron dos ecuaciones para predecir la masa de huevo y consumo de 
alimento, cuyos valores predichos y los observados en el presente experimento fueron 
sometidos al proceso de validación del modelo. Se encontró un error del modelo de 4.71% 
para la masa de huevo y de 2.44% para el consumo de alimento, lo que indica que el modelo 
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de simulación del efecto de la PB sobre el rendimiento productivo es adecuado y puede ser 
útil para estimar el requerimiento óptimo de aminoácidos esenciales. 
Por otra parte, Damasceno et al. (2015) realizaron una investigación con el objetivo de 
validar experimentalmente diversos modelos matemáticos del volumen y la superficie de 
huevos, utilizó ecuaciones empíricas de la literatura y las ajusto con el fin de mejorar la 
precisión del cálculo de estos parámetros. Para lo cual, recogió datos de 450 huevos: 150 
huevos de gallina (Blanco), 150 huevos de gallina (marrón) y 150 huevos de codorniz. Cada 
huevo se pesó y sus dimensiones (largo y anchura) se midieron utilizando un calibrador 
digital. El volumen real de cada huevo se determinó por inmersión en agua. El volumen y el 
área superficial, las muestras se obtuvieron utilizando ecuaciones empíricas ajustados y 
distintos métodos de cálculo, ambos de la revisión bibliografía previa. Con base en los 
resultados, los huevos marrones tienen peso, volumen y área de superficie significativamente 
más altos que los huevos blancos y huevos de codorniz (P<0.05). En general, todos los 
modelos para la estimación del volumen y el área superficial de los huevos, que se 
propusieron en este estudio, mostraron valores medios cercanos a la realidad. Esto nos da un 
claro ejemplo de como la validación matemática puede orientarse a problemas relacionados 
con la ciencia animal, sirviendo como una buena herramienta en la investigación sobre las 









III. MATERIALES Y MÉTODOS 
Los experimentos realizados fueron: 
Experimento 1: Evaluación de la calidad de huevo en gallinas de postura durante dos 
periodos de la última fase de producción. 
Experimento 2: Correlación fenotípica entre características externas e internas de la calidad 
de huevo en gallinas ponedoras de última fase de producción. 
Experimento 3: Validación de ecuaciones de predicción de las características de la calidad 
de huevo en gallinas de última fase de producción. 
3.1. UBICACIÓN DEL ESTUDIO 
La crianza de las aves se llevó a cabo en el galpón n° 6 de las instalaciones de la Unidad 
Experimental de Avicultura, de la Facultad de Zootecnia, de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM) en Lima. Las mediciones de calidad externa e interna del 
huevo se llevaron a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Bioquímica perteneciente 
al Departamento Académico de Nutrición, de la Facultad de Zootecnia, de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (UNALM) en Lima. 
3.2. MUESTRA BIOLÓGICA 
Para el experimento 1 se colectaron un total de 870 huevos, obtenidos en dos periodos: 
El primer periodo fue realizado con 360 gallinas de la línea Hy-Line Brown (Anexo I), que 
tenían 75 semanas de edad y que fueron criadas hasta las 77 semanas de edad, de las 360 
gallinas se recolectaron un total de 555 huevos, cada huevo fue considerado como la unidad 
de estudio. El segundo periodo fue realizado con 144 gallinas de la línea Hy-Line Brown 
(Anexo I), que tenían 85 semanas de edad y que fueron criadas hasta las 87 semanas de edad, 
de las 144 gallinas se recolectaron un total de 315 huevos, cada huevo era considerado como 
la unidad de estudio.  
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Para el experimento 2 se colectaron un total de 288 huevos, obtenidos de un estudio que fue 
realizado con 144 gallinas de la línea Hy-Line Brown (Anexo I), que tenían 85 semanas de 
edad y que fueron criadas hasta las 87 semanas de edad (Periodo 2).  
Para el experimento 3 se utilizó un total de 781 huevos, obtenidos en dos periodos: 
El primer periodo fue realizado con 360 gallinas de la línea Hy-Line Brown (Anexo I), que 
tenían 75 semanas de edad y que fueron criadas hasta las 77 semanas de edad, De las 360 
gallinas se recolectaron un total de 494 huevos, cada huevo era considerado como la unidad 
de estudio. El segundo periodo fue realizado con 144 gallinas de la línea Hy-Line Brown 
(Anexo I), que tenían 85 semanas de edad y que fueron criadas hasta las 87 semanas de edad, 
de las 144 gallinas se recolectaron un total de 287 huevos, cada huevo era considerado como 
la unidad de estudio.  
En ambos periodos las gallinas fueron alimentadas con una dieta basal a base de maíz y soya, 
complementada con aminoácidos sintéticos y suplementada con una premezcla de vitaminas 
y minerales. La dieta fue formulada siguiendo los requerimientos nutricionales de las 
gallinas, según las recomendaciones de la guía de manejo (Hy-Line International, 2014). La 
alimentación fue diaria y ad libitum.  
3.3. EQUIPOS Y MATERIALES 
En los tres experimentos se utilizó lo siguiente: 
Para el pesaje del alimento y huevos se utilizó una balanza electrónica con capacidad de 10 
kilogramos y aproximación al gramo, mientras que para la medición de la calidad de huevo: 
peso de huevo, peso de cáscara, peso de albumen y yema se utilizó una balanza electrónica 
con capacidad de 1 kilogramo con aproximación a la centésima (0.01 g), en ambos periodos 
de estudio.  
Para la medición de la calidad de huevo: largo de huevo, ancho de huevo, diámetro de 
albumen total, diámetro de albumen denso, diámetro de la yema, altura de albumen denso, 
altura de yema y grosor de cáscara se utilizó un Micrómetro electrónico. Para la evaluación 
del color de yema se utilizó el abanico colorimétrico de DSM. 
Para realizar la medición del contenido interno de los huevos y así evaluar el diámetro de 
albumen total, diámetro de albumen denso, altura de albumen denso y altura de yema se 
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utilizó dos Plataformas lisas de plástico, ambas plataformas tenían el mismo peso. Para evitar 
que el albumen líquido se desparrame en la plataforma se equiparó la balanza electrónica 
con un Nivel de burbuja. 
Para la separación de la yema del albumen total y así poder obtener el peso de albumen y 
peso de yema individualmente se utilizó una botella de plástico de 625 ml. Para lavar las 
cáscaras se utilizó un recipiente de aluminio y para guardar las cáscaras se utilizaron 
recipientes transparentes de plástico. 
Para obtener el valor de la gravedad específica del huevo se utilizó un densímetro, para 
colocar las distintas soluciones salinas se utilizó 12 baldes de 10 lts, para retirar los huevos 
de las soluciones salinas se usó 1 recipiente colador, se utilizó sal (20 kg por prueba) para 
obtener las distintas soluciones salinas, se utilizó un balde de 3.5 lts para la preparación de 
la salmuera y para ubicar los huevos de forma ordenada y así poder identificarlos se usaron 
separadores de 30 huevos. Se realizó la prueba de gravedad específica solamente en el 
periodo 2. 
3.4. MÉTODO DE COLECCIÓN DE HUEVOS 
Todos los huevos fueron colectados de la siguiente forma: 
En el Periodo I (75 a 77 semanas de edad) se colectaron aleatoriamente los huevos en dos 
días consecutivos en cada semana. En el primer día se tomaron dos huevos de la jaula número 
1 al número 30 y un huevo de la jaula número 31 al número 60. En el segundo día se colectó 
un huevo de la jaula número 1 al número 30 y dos huevos de la jaula número 31 al número 
60. Los huevos fueron colectados desde las 9 a.m. hasta las 10 a.m. En el Periodo II (85 a 
87 semanas de edad) se colectaron todos los huevos en un solo día en cada semana de las 24 
jaulas. Los huevos fueron colectados desde las 9 a.m. hasta las 10 a.m. 
Cuadro 1: Número de gallinas y huevos utilizados para los Periodos I y II.  
Características 
P e r i o d o (*) 
 I   II 
75 76 77  85 86 87 
Número de gallinas 360 360 360  144 144 144 
Número de huevos evaluados por semana 195 180 180  98 107 110 




3.5. PROCESO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DE HUEVO 
3.5.1. Calidad externa y de cáscara 
Se realizó la evaluación de calidad externa de huevo iniciando con la identificación 
individual de cada huevo, una vez identificados los huevos se procedió a realizar el pesaje 
de cada uno, posteriormente se realizó las mediciones de largo y ancho de huevo. 
Seguidamente se realizó la obtención de la gravedad específica del huevo (Anexo LXXXI) 
la prueba de gravedad especifica solamente se realizó en el Periodo II. El contenido del 
huevo (albumen y yema) fue depositado en una plataforma lisa. Por otro lado las cáscaras 
fueron limpiadas con agua en un recipiente de aluminio y colocadas en los recipientes 
transparentes de plástico para su secado. El periodo de secado fue de tres días, luego del cual 
se procedió a realizar el pesaje de las cáscaras y la medición del grosor de cáscara (Gráfico 
3). 
3.5.2. Calidad interna  
Una vez depositado el contenido interno del huevo en la plataforma lisa de plástico y 
utilizando el micrómetro electrónico se realizó la medición del largo y ancho de albumen 
total, largo y ancho de albumen denso y largo y ancho de yema. Seguidamente, con la varilla 
de profundidad del micrómetro se realizó 2 mediciones de la altura del albumen denso, 
procurando que las mediciones no sean muy próximos a la yema para evitar error en la 
medición.  
Utilizando la botella de plástico se extrajo la yema del contenido depositado en la plataforma, 
teniendo cuidado de no extraer parte del albumen o la chalaza del huevo, con la intención de 
obtener el peso del albumen y de la yema individualmente. Luego se realizó la evaluación 
del color de la yema con el colorímetro DSM, ubicando las dos puntas del colorímetro en el 
medio de la yema.  Por último, la yema extraída se depositó nuevamente en la plataforma y 















Grafico 3.  Diagrama de flujo de la evaluación de calidad de huevo (gravedad específica solo se realizó en el Periodo II).
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3.6.1. Calidad externa de huevo (Anexo LXXIX) 
 Peso de huevo 
Fue medida por pesaje directo del huevo en la balanza, colocando una hoja de 
papel toalla para evitar que el huevo se desplace sobre la plataforma de la 
balanza. 
 Largo de huevo  
Se determinó colocando las patas de medición externa del micrómetro en las 
puntas de los polos más alejados del huevo. 
 Ancho de huevo  
Se midió ubicando con las patas de medición externa del micrómetro la parte 
más extensa de la línea ecuatorial del huevo, se realizó dos medidas de ancho 
haciendo rotar el huevo, utilizando el promedio de ambas mediciones para el 
análisis estadístico. 
3.6.2. Calidad de cáscara 
 
 Peso de cáscara 
Se determinó por pesaje directo de la cáscara previamente secada durante tres 
días. Evitando que se pierda alguna parte fracturada del huevo durante el 
proceso de evaluación. 
 Grosor de cáscara 
Para determinar el grosor de cáscara se realizó el desprendimiento de cuatro 
porciones de la cáscara (evitando utilizar partes de los polos), a cada porción se 
le realizó tres mediciones del grosor con el micrómetro, teniendo un total de 12 
mediciones por huevo. Se utilizó el promedio de las 12 mediciones para tener 






3.6.3. Calidad interna de huevo 
a. Calidad de Albumen (Anexo LXXIX) 
 Peso de albumen 
Se realizó por pesaje directo del albumen total (acuoso y denso), previamente 
separada de la yema. 
 Largo de albumen total 
Se determinó ubicando los puntos más distantes del albumen total (acuoso + 
denso). 
 Ancho de albumen total 
Se determinó trazando una línea perpendicular a la medición del largo de 
albumen total, ubicando en esta línea los puntos más distantes del albumen total. 
 Largo de albumen denso 
Se determinó ubicando los puntos más alejados del albumen denso. 
 Ancho de albumen denso 
Se determinó trazando una línea perpendicular a la medición del largo de 
albumen denso, ubicando en esta línea los puntos más distantes del albumen 
denso. 
 Altura de albumen 
Se estableció mediante la ubicación de la varilla de profundidad del micrómetro 
en el albumen denso, realizando la lectura cuando la parte distal de la regla del 
micrómetro sea tocada por capilaridad con el albumen denso. Se realizaron dos 
mediciones de altura de albumen por huevo, ubicando ambos puntos 
indistintamente (evitando que los puntos se encuentren muy cercanos a la yema 






b. Calidad de Yema (Anexo LXXIX) 
 Peso de Yema 
Se realizó por pesaje directo de la yema, previamente separada del albumen. 
 Largo de Yema 
Se determinó mediante la medición de los puntos más alejados de la yema. 
 Ancho de Yema 
Se determinó trazando una línea perpendicular a la medición del largo de yema, 
ubicando en esta línea los puntos más distantes de la yema. 
 Altura de Yema 
Se estableció mediante la ubicación de la varilla de profundidad del micrómetro 
en la parte media de la yema, haciendo la lectura cuando la parte distal de la 
regla del micrómetro sea tocada por la yema. 
 Color de Yema 
Para este parámetro se utilizó el DSM Yolk Color Fan en el cual se colocaba las 
puntas del colorímetro en la parte media de la yema. Se establecía que el color 
de yema era el número de la paleta que más se asemeje en color a la yema. Para 












3.7. INDICADORES DE CALIDAD DE HUEVO 
Para realizar el cálculo de los indicadores se utilizaron fórmulas obtenidas de Romanoff y 
Romanoff (1949), Singh (1995), Paganelli et al. (1974), Kul y Seker (2004), Alkan et al. 
(2013) y Debnath y Ghosh (2015). 
3.7.1. Indicadores de calidad externa de huevo 
Las ecuaciones fueron utilizadas en los tres experimentos: 
 Índice de forma del huevo 
Se calculó empleando la fórmula siguiente: 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂 (%) =
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝑚𝑚)
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝑚𝑚)
 𝑋 100 
 Área superficial del huevo 
Fue calculada empleando la siguiente fórmula, donde ASH: Área superficial del 
huevo (cm2) y W: Peso de huevo (g). 
𝑨𝑺𝑯 = 3.9782 𝑋 𝑾0.75056 
 Peso de cáscara por unidad superficial 
Se estimó utilizando la siguiente fórmula, donde PCUS: Peso de cáscara por 
unidad superficial (mg/cm2) y ASH: Área superficial del huevo (cm2). 
𝑷𝑪𝑼𝑺 (𝑚𝑔/𝑐𝑚2) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 (𝑚𝑔)
𝐴𝑆𝐻 (𝑐𝑚2)
 
 Porcentaje de cáscara 
Fue calculada empleando la siguiente fórmula: 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑪á𝒔𝒄𝒂𝒓𝒂 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐á𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝑔)







3.7.2. Indicadores de calidad interna de huevo 
 Índice de Albumen: 
Se calculó utilizando la siguiente fórmula, donde HA: Altura de albumen (mm), 
LAD: Largo de albumen denso (mm) y AAD: Ancho de albumen denso (mm). 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒃𝒖𝒎𝒆𝒏 (%) =
𝐻𝐴 (𝑚𝑚)
[𝐿𝐴𝐷 (𝑚𝑚) + 𝐴𝐴𝐷 (𝑚𝑚)]/2
 𝑋 100 
 Porcentaje de Albumen: 
Se calculó utilizando la siguiente fórmula: 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒃𝒖𝒎𝒆𝒏 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝑔)
 𝑋 100 
 Unidad Haugh: 
Fue estimada empleando la siguiente formula, donde uH: Unidades Haugh, H: 
Altura de albumen (mm) y W: peso de huevo (g). Las Unidades Haugh fueron 
introducidas por Raymond Haugh en 1973. 
𝑼𝑯 = 100 X 𝒍𝒐𝒈 (𝑯 − 1.7 𝑾0.37 + 7.6) 
 Índice de Yema: 
Se utilizó solo para los experimentos 1 y 2, se calculó utilizando la siguiente 
fórmula, donde HY: Altura de yema (mm), LY: Largo de yema (mm) y AY: 
Ancho de yema (mm). 
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒀𝒆𝒎𝒂 (%) =
𝐻𝑌 (𝑚𝑚)
[𝐿𝑌 (𝑚𝑚) + 𝐴𝑌 (𝑚𝑚)]/2
 𝑋 100 
 Porcentaje de Yema: 
Se utilizó solo para experimentos 1 y 2, se calculó usando la siguiente formula: 
𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒀𝒆𝒎𝒂 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑦𝑒𝑚𝑎 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑒𝑣𝑜 (𝑔)





 Diámetro de Yema 
La ecuación solo se utilizó para los Experimentos 1 y 3, se calculó utilizando la 
siguiente fórmula: 
𝑫𝒊á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒀𝒆𝒎𝒂 (𝒎𝒎) =
𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑦𝑒𝑚𝑎 + 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑦𝑒𝑚𝑎
2
 
 Relación Yema: Albumen: 
La ecuación solo se utilizó para los Experimentos 1 y 2, se calculó utilizando la 
siguiente fórmula: 
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒀𝒆𝒎𝒂: 𝑨𝒍𝒃𝒖𝒎𝒆𝒏 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑦𝑒𝑚𝑎 (𝑔)
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑏𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑔)
 𝑋 100 
3.8. ECUACIONES UTILIZADAS PARA LA VALIDACIÓN 
Para el Experimento 3 se recopilaron 148 ecuaciones que predicen las características de 
calidad de huevo, las cuales están divididas en ecuaciones que predicen la calidad externa y 
de la cáscara (76 ecuaciones) y ecuaciones que predicen las características de calidad interna 















Cuadro 2: Ecuaciones de predicción para determinar el peso de huevo. 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 






N° AUTOR AÑO ESPECIE Y*  Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F01 Alkan et al 2008 Codorniz 
Peso de huevo 
X1-Ancho de huevo, mm;  X2-Largo de huevo, mm <0.01 0.8260 Y = -21.658 + 0.828X1 + 0.373X2 
F02 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X-Largo de huevo, cm <0.01 0.2110 Y = 41.595 - 0.599 X1 
F03 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X-Ancho de huevo, cm <0.01 0.1682 Y = 39.318 - 0.205 X1 
F04 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Largo de huevo, cm; X2-Ancho de huevo, cm <0.01 0.3186 Y = -3.3133600 + 1.835144X1 + 2.655127X2 
F05 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Largo de huevo, cm <0.01 0.2313 Y = 1.970096 + 2.252730 X1 
F06 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.1781 Y = -1.0109318 + 3.616882 X1 
F07 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Largo de huevo, cm <0.05 0.2970 Y = 14.89 + 5.40 X1 
F08 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Ancho de huevo, cm <0.05 0.3010 Y = 22.21 + 5.34 X1 
F09 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Largo de huevo, cm; X2-Ancho de huevo, cm <0.05 0.3444 Y = 14.71 + 3.10X1 + 3.17X2 
F10 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Largo de huevo, cm <0.05 0.2958 Y = 15.30 X1
0.63 
F11 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Ancho de huevo, cm <0.05 0.2863 Y = 23.60 X1
0.44 
F12 Seker 2004 Codorniz X1-Peso de albumen, g <0.01 0.8850 Y = 2.3887 + 1.3179 X1 
F13 Seker 2004 Codorniz X1-Peso de albumen, g <0.01 0.8890 Y = 7.5927 - (0.2424 X1) + 0.1160 X1
2 
F14 Seker 2004 Codorniz X1-Peso de yema, g <0.01 0.5930 Y = 3.1954 + 2.1929 X1 
F15 Seker 2004 Codorniz X1-Peso de yema, g <0.01 0.6060 Y = 12.6076 - (2.9558 X1) + 0.6995 X1
2 
F16 Seker 2004 Codorniz X1-Peso de cáscara, g <0.01 0.3680 Y = 5.9338 + 6.3427 X1 








Cuadro 3:  Ecuaciones de predicción para determinar el largo y ancho de huevo. 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 






N° AUTOR AÑO ESPECIE Y*  Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F18 Alkan et al 2009 Codorniz 
Largo de huevo 
X1-Peso de huevo, g <0.01 0.5320 Y = 0.292 + 1.271 X1 
F19 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3620 Y = 0.436 + 1.055 X1 
F20 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3880 Y = 0.323 + 1.165 X1 
F21 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1990 Y = 0.014 + 1.148 X1 
F22 Alkan et al 2009 Codorniz 
Ancho de huevo 
X1-Peso de huevo, g <0.01 0.7710 Y = 0.239 + 1.056 X1 
F23 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.5010 Y = 0.244 + 1.136 X1 
F24 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.2750 Y = 0.204 + 1.188 X1 





Cuadro 4:  Ecuaciones de predicción para determinar peso de cáscara. 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 






N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F26 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea 
Peso de 
cáscara 
X1-Largo de huevo, cm;  X2-Ancho de huevo, cm; X3-Peso de huevo, g <0.01 0.0880 Y = 3.716 + 0.04561 X1 + 0.170 X2 - 0.00831 X3 
F27 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Largo de huevo, cm <0.01 0.0740 Y = 3.789 + 0.07572 X1 
F28 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0820 Y = 3.587 + 0.179 X1 
F29 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.01 0.0840 Y = 4.549 - 0.0101 X1 
F30 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Ancho de huevo, cm <0.05 0.0286 Y = 2.77 + 0.49 X1 
F31 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.0390 Y = 2.15 + 0.06 X1 
F32 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g;  X2-Largo de huevo, cm <0.05 0.0290 Y = 2.13 + 0.05 X1 + 0.007 X2 
F33 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g;  X2-Ancho de huevo, cm <0.05 0.0372 Y = 1.82 + 0.04 X1 + 0.26 X2 
F34 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Ancho de huevo, cm <0.05 0.0338 Y = 2.79 X1
0.37 
F35 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.0391 Y = 0.74 X1
0.48 
F36 Alkan et al 2008 Codorniz X1-Largo de huevo, mm;  X2-Peso de huevo, g <0.01 0.5070 Y = 0.573 + 0.01532 X1 + 0.0238 X2 
F37 Harms et al 1990 Gallina X1-Peso de huevo, g;  X2-Gravedad específica  <0.01 0.9230  Y = (2.0341 x X1) - 2.1014 x (X1/ X2) 
F38 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Largo de huevo, cm;  X2-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0701 Y = -0.521102 + 0.310761 X1 + 0.4074 X2 
F39 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g;  X2-Largo de huevo, cm <0.01 0.0785 Y = 0.138189 + 0.062933 X1 + 0.233078 X2 
F40 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g;  X2-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0710 Y = -0.001150 + 0.071568 X1 + 0.311496 X2 
F41 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica <0.0001 0.4636 Y = 0.8626 + 0.06418 X1 
F42 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.01 0.0045 Y = 4.8334 + 0.005217 X1 
F43 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.0001 0.4667 Y = 2.1205 + 0.0555 X1 
F44 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica,  X2-Peso de huevo, g <0.0001 0.8902 Y = -5.9724 + 0.06586X1 + 0.09906 X2 





Cuadro 5:  Ecuaciones de predicción para determinar grosor de cáscara y gravedad específica. 
N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F46 Alkan et al 2008 Codorniz 
Grosor de 
cáscara 
X1-Largo de huevo, mm <0.01 0.0540 Y = 0.135 + 0.0031 X1 
F47 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Largo de huevo, cm <0.01 0.0310 Y = 0.459 + 0.00367 X1 
F48 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0410 Y = 0.431 + 0.01451 X1 
F49 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.01 0.0350 Y = 0.337 + 0.003608 X1 
F50 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Largo de huevo, cm; X2-Ancho de huevo, cm; X3-Peso de huevo, g <0.01 0.0380 Y = 0.267 + 0.00376 X1 + 0.0146 X2 + 0.00375 X3 
F51 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0420 Y = 0.154646 + 0.076448 X1 
F52 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g; X2-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0384 Y= 0.154721 + 0.000694 X1 + 0.073939 X2 
F53 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica <0.0001 0.6073 Y = 11.9836 + 0.3057 X1 
F54 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.0001 0.0355 Y = 42.3934 - 0.0768 X1 
F55 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica, X2-Peso de huevo, g <0.0001 0.7667 Y = -11.0561 + 0.4349 X1 + 0.2112 X2 
F56 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.4120 Y = -0.17 + 0.01 X1 
F57 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.4416 Y = 0.001 X1
1.55 
F58 Callejo et al 2010 Gallina 
Gravedad 
específica  
X1-Grosor de cáscara, g <0.0002 0.1220 Y = 1.047 + 0.0842 X1 
F59 Callejo et al 2010 Gallina X1-Color de yema <0.0002 0.1300 Y = 1.070 + 0.00049 X1 
F60 Callejo et al 2010 Gallina X1-Altura de albumen, mm <0.0001 0.2550 Y = 1.060 + 0.0028 X1 
F61 Callejo et al 2010 Gallina X1-Unidad Haugh <0.0002 0.3020 Y = 1.040 + 0.00044 X1 
F62 Callejo et al 2010 Gallina X1-Grosor de cáscara, g; X2-Color de yema, X3-Unidad Haugh <0.0003 0.4530 Y = 1.023 + 0.0572 X1 + 0.000456 X2 + 0.00036 X3 
F63 Harms et al 1990 Gallina X1-Peso de huevo, g; X2-Peso de cáscara, g <0.01 0.9230 Y = (X1/0.9680) x (X1 - X2) + (0.4921 x X2) 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 








Cuadro 6:  Ecuaciones de predicción para determinar ASH, PCUS, Porcentaje de cáscara e Índice de Forma del huevo. 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 
£ Coeficiente de determinación. 
¥ Área superficial del huevo. 





N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F64 Alkan et al 2008 Codorniz 
ASH¥ 
X1-Ancho de huevo, mm;  X2-Largo de huevo, mm;  X3-Peso de huevo, g <0.01 0.9960 Y = 10.561 - 0.178 X1 - 0.045 X2 + 1.535 X3 
F65 Alkan et al 2008 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.9940 Y = 6.254 + 1.387 X1 
F66 Narushin 2005 Gallina X1-Largo de huevo, mm;  X2-Ancho de huevo, mm - 0.9610 Y = (0.9658 X2/ X1 + 2.1378) X1* X2 
F67 Narushin 2005 Gallina X1-Largo de huevo, mm;  X2-Ancho de huevo, mm - 0.9610 Y = (3.155 - 0.0136 X1 + 0.0115 X2) X1 x X2 
F68 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina 
PCUSῳ 
X1-Gravedad específica <0.0001 0.6561 Y= 19.1936 + 0.6767 X1 
F69 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.0001 0.0412 Y = 8.6878 - 0.0176 X1 
F70 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica,  X2-Peso de huevo, g <0.0001 0.8207 Y = -30.6697 + 0.9565 X1+ 0.4571 X2 
F71 Iposu et al 1993 Gallina 
Porcentaje de 
cáscara 
X1-Peso de huevo, g <0.05 0.2400 Y = 12.49 - 0.06 X1 
F72 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica <0.0001 0.8751 Y = -0.3773 + 0.1140 X1 
F73 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.0001 0.3295 Y = 13.4811 - 0.0728 X1 
F74 Nordstrom and Ousterhout  1982 Gallina X1-Gravedad específica,  X2-Peso de huevo, g <0.0001 0.8758 Y = -0.8794 + 0.1169 X1 + 0.004604 X2 
F75 Alkan et al 2008 Codorniz Índice de forma 
del huevo 
X1-Peso de huevo, g;  X2-Ancho de huevo, mm;  X3-Largo de huevo, mm - 0.9880 Y = 0.78 - 0.00048 X1 + 0.0311 X2 - 0.0241 X3 





Cuadro 7:  Ecuaciones de predicción para determinar largo de albumen, ancho de albumen y ancho de yema. 
N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F77 Alkan et al 2008 Codorniz 
Largo de 
albumen 
X1-Ancho de huevo, mm; X2-Largo de huevo, mm <0.01 0.2530 Y = -53.843 + 2.712 X1 + 1.376 X2 
F78 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1870 Y = 0.402 + 1.255 X1 
F79 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1760 Y = 0.329 + 1.233 X1 
F80 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3010 Y = 0.219 + 1.045 X1 
F81 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1890 Y = 0.019 + 1.228 X1 
F82 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Largo de huevo, mm <0.01 0.6281 Y = -2.427 + 1.126 X1 
F83 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Ancho de huevo, mm <0.01 0.6280 Y = 8.770 + 0.815 X1 
F84 Alkan et al 2009 Codorniz 
Ancho de 
yema 
X1-Peso de huevo, g <0.01 0.6530 Y = 0.543 + 0.811 X1 
F85 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.2790 Y = 0.326 + 1.027 X1 
F86 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1250 Y = 0.202 + 1.181 X1 
F87 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1820 Y = 0.015 + 1.266 X1 
F88 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Largo de huevo, mm <0.01 0.3541 Y = 11.706 - 0.136 X1 
F89 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3537 Y = 2.152 + 0.458 X1 
F90 Alkan et al 2009 Codorniz 
Ancho de 
albumen 
X1-Peso de huevo, g <0.01 0.4040 Y = 0.877 + 0.599 X1 
F91 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3880  Y = 0.354 + 1.156 X1 
F92 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3560 Y = 0.354 + 1.211 X1 
F93 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.1620 Y = 0.013 + 1.160 X1 
F94 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Largo de huevo, mm <0.01 0.6825 Y = -101.895 + 4.092 X1 
F95 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Ancho de huevo, mm <0.01 0.6672 Y = 5.035 + 0.864 X1 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 








Cuadro 8:  Ecuaciones de predicción para determinar peso de albumen. 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 
£ Coeficiente de determinación. 
 
 
N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F96 Abanikannda and Leigh 2007 Gallina 
Peso de 
albumen 
X1-Peso de huevo, g <0.001 0.8210 Y = -1.214 + 1.185 X1 
F97 Abanikannda and Leigh 2007 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.001 0.6740 Y = -1.185 + 1.172 X1 
F98 Abanikannda and Leigh 2007 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.001 0.6110 Y = -0.456 + 0.989 X1 
F99 Abanikannda and Leigh 2007 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.001 0.7440 Y = -1.428 + 1.223 X1 
F100 Abanikannda and Leigh 2007 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.001 0.3970 Y = 0.314 + 0.803 X1 
F101 Abanikannda and Leigh 2007 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.001 0.6720 Y = -0.533 + 1.009 X1 
F102 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g;  X2-Largo de huevo, cm;  X3-Ancho de huevo, cm <0.01 0.7271 Y = -0.6856 + 0.4606 X1 + 0.0798 X2 + 0.4122 X3 
F103 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g;  X2Ancho de huevo, cm <0.01 0.7275 Y = -0.553150 + 0.468198 X1 + 0.426649 X2 
F104 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.7224 Y = 0.279557 + 0.468198 X1 
F105 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Largo de huevo, cm; X2-Ancho de huevo, cm <0.01 0.2919 Y = -2.128934 + 0.925133 X1 + 1.63522 X2 
F106 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.5460 Y = -1.258 + 0.499 X1 
F107 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.2100 Y = 9.960 + 0.261 X1 
F108 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.4320 Y = 10.194 + 0.215 X1 
F109 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.4260 Y = -9.43 + 0.68 X1 






Cuadro 9:  Ecuaciones de predicción para determinar peso de yema. 
N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F111 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea 
Peso de 
yema 
X1-Peso de huevo, g; X2-Largo de huevo, cm; X3-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0200 Y = 10.525 + 0.0109 X1 + 0.295 X2+ 0.124 X3 
F112 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.01 0.6000 Y = 12.224 + 0.007073 X1 
F113 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0850 Y = 11.708 + 0.161 X1 
F114 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Largo de huevo, cm <0.01 0.1770 Y = 11.494 + 0.314 X1 
F115 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g; X2-Ancho de huevo, cm <0.01 0.6080 Y = -0.618041 + 0.339520 X1 + 0.156591 X2 
F116 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.6054 Y = -0.303204 + 0.355813 X1 
F117 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.0830 Y = 0.003214 + 1.141682 X1 
F118 Khurshid et al 2003 Codorniz X1-Largo de huevo, cm <0.01 0.1848 Y = 0.050845 + 0.921437 X1 
F119 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.5830 Y = -3.663 + 0.405 X1 
F120 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.2050 Y = 3.358 + 0.214 X1 
F121 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.6860 Y = 1.876 + 0.273 X1 
F122 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.4773 Y = -1.37 + 0.43 X1 
F123 Yakubu et al 2008 Reproductora X1-Peso de huevo, g <0.05 0.4989 Y = 0.23 X11.14 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 









Cuadro 10:  Ecuaciones de predicción para determinar altura de albumen y altura de yema. 
N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F124 Alkan et al 2009 Codorniz 
Altura de 
albumen 
X1-Peso de huevo, g <0.01 0.2850 Y = -0.493 + 1.201 X1 
F125 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.2870 Y = 0.149 + 0.443 X1 
F126 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.2650 Y = -0.333 + 0.581 X1 
F127 Alkan et al 2009 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.2220 Y = -0.028 + 0.678 X1 
F128 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.01 0.6538 Y = -16.774 + 1.003 X1 
F129 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g; X2-Ancho de huevo, cm, X3-Largo de huevo, cm <0.01 0.6844 Y = -14.241 + 0.997 X1 - 0.464 X2 - 0.170 X3 
F130 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Ancho de huevo, cm <0.01 0.3110 Y = 24.236 - 0.690 X1 
F131 Fajemilehin 2008 Gallina de Guinea X1-Largo de huevo, cm <0.01 0.3180 Y = 29.097 - 0.836 X1 
F132 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3958 Y = -0.326 + 0.196 X1 
F133 Cicek et al 2013 Codorniz X1-Peso de huevo, g <0.01 0.3958 Y = -0.484 + 0.196 X1 
F134 Alkan et al 2008 Codorniz 
Altura de 
yema 
X-Ancho de huevo, mm - 0.4650 Y = 2.908 + 0.261 X1 
F135 Alkan et al 2009 Codorniz X-Peso de huevo, g <0.01 0.3580 Y = 0.354 + 0.675 X1 
F136 Alkan et al 2009 Codorniz X-Peso de huevo, g <0.01 0.1960 Y = 0.371 + 0.663 X1 
F137 Alkan et al 2009 Codorniz X-Peso de huevo, g <0.01 0.1810 Y = 0.236 + 0.788 X1 
F138 Alkan et al 2009 Codorniz X-Peso de huevo, g <0.01 0.2440  Y = -0.021 + 1.094 X1 
F139 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X-Peso de huevo, g <0.05 0.1470 Y = 7.848 + 0.140 X1 
F140 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X-Peso de huevo, g <0.05 0.1850 Y = 7.184 + 0.150 X1 
F141 Cicek et al 2013 Codorniz X-Peso de huevo, g <0.01 0.2924 Y = -2.018 + 0.372 X1 
F142 Cicek et al 2013 Codorniz X-Peso de huevo, g <0.01 0.2912 Y = 4.262 + 0.355 X1 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 







Cuadro 11: Ecuaciones de predicción para determinar diámetro de yema, Unidad Haugh, porcentaje de albumen e índice de yema. 
* Variable respuesta. 
ɸ Variables explicativas. 
Ѱ Valor de P. 
£ Coeficiente de determinación. 
 
 
N° AUTOR AÑO ESPECIE Y* Xɸ Pѱ R2£ ECUACIÓN 
F143 Alkan et al 2008 Codorniz 
Diámetro de 
la yema 
X1-Ancho de huevo, mm;  X2-Largo de huevo, mm;  X3-Peso de yema, g - 0.7940 Y = -4.406 + 0.824 X1 + 0.195 X2 + 0.168 X3 
F144 Iposu et al 1993 Gallina Unidad 
Haugh 
X1-Peso de huevo, g <0.05 0.2350 Y = 117.74 - 0.85 X1 
F145 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea X1-Peso de huevo, g <0.05 0.1840 Y = 108.612 - 0.507 X1 
F146 Iposu et al 1993 Gallina Porcentaje de 
albumen 
X1-Peso de huevo, g <0.05 0.2500  Y = 58.06 + 0.12 X1 
F147 Iposu et al 1993 Gallina X1-Peso de huevo, g <0.05 0.3560  Y = 49.03 + 0.24 X1 
F148 Onunkwo and Okoro 2015 Gallina de Guinea 
Índice de la 
yema 





3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
3.9.1. Experimento 1 
Todos los resultados obtenidos (tanto medidos directamente como calculados) fueron 
sometidos a un procedimiento de ANOVA (un solo factor) para obtener los residuos, los 
residuos fueron sometidos a una prueba de Anderson-Darling para verificar la normalidad 
de las variables estudiadas, ambos con el programa Minitab 16.1.0 (Minitab Inc, 2010).  
Los resultados que presentaron normalidad fueron evaluados con la prueba de ANOVA y 
los que no presentaron normalidad con la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, ambos 
del programa Minitab 16.1.0 (Minitab Inc., 2010). 
La diferencia entre medias se evaluaron mediante la prueba de Duncan (1955) fijándose un 
nivel de significancia de alfa = 0.05, del programa RStudio 0.99.484 (RStudio Inc., 2009). 
3.9.2. Experimento 2 
Todos los resultados obtenidos (medidos directamente y calculados) fueron sometidos a un 
procedimiento de ANOVA (un solo factor) para obtener los residuos, los residuos fueron 
sometidos a una prueba de Anderson-Darling para verificar la normalidad de las variables 
estudiadas, ambos con el programa Minitab 16.1.0 (Minitab Inc, 2010).  
El análisis de correlación fenotípica de las características de calidad de huevo fueron 
obtenidos con el Coeficiente de Correlación de Pearson, considerándose un nivel de 
significancia de 0.05, dicha prueba fue ejecutado con el programa SPSS versión 20.0.0 
(IBM® SPSS Statistics, 2011). 
El coeficiente de correlación de Pearson se calculó partir de las puntuaciones obtenidas en 
una muestra en dos variables. Se relacionó las puntuaciones recolectadas de una variable con 
las puntuaciones obtenidas de la otra, con el mismo número de datos o casos. El nivel de 
medición de las variables para la interpretación del coeficiente de Pearson se realizó como 








Cuadro 12:  Cuadro de interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 
Valor 
de r 
Interpretación del coeficiente de correlación (r) 
-1.00 
Correlación negativa perfecta: (“A mayor X, menor Y”, de manera proporcional. 
Es decir, cada vez que X aumenta una unidad, Y disminuye siempre una cantidad 
constante). Esto también se aplica “A menor X, mayor Y”. 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte. 
-0.75 Correlación negativa considerable. 
-0.50 Correlación negativa media. 
-0.25 Correlación negativa débil. 
-0.10 Correlación negativa muy débil. 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables. 
+0.10 Correlación positiva muy débil. 
+0.25 Correlación positiva débil. 
+0.50 Correlación positiva media. 
+0.75 Correlación positiva considerable. 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte. 
+1.00 
Correlación positiva perfecta: (“A mayor X, mayor Y” o “a menor X, menor Y”, 
de manera proporcional. Cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad 
constante). 
X: variable independiente y Y: variable dependiente.  
- o +: dirección de la correlación y 1.00: magnitud de la correlación 
Fuente: Metodología de la investigación, Sampieri et al. (2010). 
 
3.9.3. Experimento 3 
Las ecuaciones recopiladas presentaban los modelos de Regresión lineal simple, Regresión 
lineal múltiple y Regresión cuadrática cada una de las cuales tienen un coeficiente de 
determinación (R2) y su respectivo nivel de significancia. Estos modelos de regresión 
presentan las siguientes ecuaciones: 
Yi = a + b Xi 
Donde: 
Yi : Variable Dependiente o Respuesta en la iésima observación, 
a  : Valor de la variable Y cuando la variable X = 0, 
b  : Pendiente de la recta de regresión,   










Yi = b0 + b1X1 + … +bkXk 
Donde: 
Yi  : Variable Dependiente o Respuesta en la iésima observación, 
b0   : Valor de la variable Y cuando la variable X = 0, 
b1, bk  : Coeficientes de las variables explicativas,   
X1, Xk  : Variables Independientes o Explicativas en la iésima observación. 
Yi = a + bXi + cXi2 
Donde: 
Yi : Variable Dependiente o Respuesta en la iésima observación, 
a, b y c  : Coeficientes de las variables explicativas, 
Xi  : Variables Independientes o Explicativas en la iésima observación. 
 
En primer lugar, los valores estimados de las características de calidad de huevo por las 
ecuaciones, se compararon con los valores observados de las características de calidad de 
huevo del presente estudio (Tedeschi, 2004), para así obtener los respectivos residuales de 
cada unidad experimental (781 unidades experimentales), con los residuales se obtuvieron 
los errores medios para cada ecuación. 
Con los errores medios se calcularon el error de predicción con las medidas de exactitud 
como: Desviación absoluta media (DAM), Error cuadrático medio (ECM), Porcentaje del 
error medio absoluto (PEMA) y Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RECM). A la 
Desviación absoluta media (DAM) se realizó una Anova (un solo factor) y la comparación 
múltiple de Tukey con una significancia de 95% ambos del programa Minitab 16.1.0 









El DAM, ECM y PEMA se utilizaron con la finalidad de evaluar los modelos teniendo en 
cuenta del error de predicción de los valores estimados a los valores observados y así validar 
la exactitud de la predicción de los modelos. Las medidas de exactitud presentaban las 
siguientes formulas: 
𝑫𝑨𝑴 =  











DAM : Desviación absoluta media, 
Yi : Valores de las características de calidad de huevo observado, 
Ŷi : Valores de las características de calidad de huevo estimado,  
Yi–Ŷi : Sumatoria de los cuadrados de los residuales,  
n  : Número de observaciones. 














PEMA : Porcentaje del error medio absoluto, 
Yi : Valores de las características de calidad de huevo observado, 
Ŷi : Valores de las características de calidad de huevo estimado,  
Yi–Ŷi : Sumatoria de los cuadrados de los residuales,  
n  : Número de observaciones. 
𝑬𝑪𝑴 =  











ECM : Error cuadrático medio, 
Yi : Valores de las características de calidad de huevo observado, 
Ŷi : Valores de las características de calidad de huevo estimado,  
Yi–Ŷi : Sumatoria de los cuadrados de los residuales,  







𝑹𝑬𝑪𝑴 =  √











RECM : Raíz cuadrada del error cuadrático medio, 
Yi : Valores de las características de calidad de huevo observado, 
Ŷi : Valores de las características de calidad de huevo estimado,  
(Yi–Ŷi)2 : Sumatoria de los cuadrados de los residuales,  
n  : Número de observaciones. 
La raíz del error cuadrático medio (RECM) fue utilizada para calcular el Error del modelo 
tal como lo reportan Salvador y Guevara (2013), donde el error del modelo se calculó 
expresando el error de predicción como porcentaje del promedio observado; de acuerdo con 
la siguiente ecuación: 





RECM : Raíz cuadrada del error cuadrático medio, 
ŷ  : Valor promedio de las características de calidad de huevo.  
Para el error del modelo se fijó un nivel de 12% como límite máximo para validar la exactitud 
de las ecuaciones propuestas para todas las características de calidad de huevo a excepción 











IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Experimento 1:  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HUEVO EN GALLINAS DE 
POSTURA DURANTE DOS PERIODOS DE LA ÚLTIMA FASE DE 
PRODUCCIÓN. 
4.1. CALIDAD EXTERNA Y DE CÁSCARA DE HUEVO 
4.1.1. Características medidas directamente  
Los resultados obtenidos de las características medidas directamente de calidad externa se 
presentan en el Cuadro 13.  
El peso de huevo es significativamente diferente entre periodos (P<0.01), siendo mayor en 
el Periodo II. Conforme a los resultados se observa que el peso de huevo aumenta según la 
gallina va incrementando en edad, registrándose un aumento de más del 10% en el Periodo 
II en relación al Periodo I (Cuadro 13). Esto concuerda con los reportados por Peebles et al. 
(2000), Silversides y Scott (2001), Oloyo (2003), Van den Brand et al. (2004), Rizzi y 
Chiericato (2005), Baumgartner et al. (2007), Johnston y Gous (2007), Zita et al. (2009), 
Tumová y Gous (2012) y Usman et al. (2014), quienes encontraron incrementos en el peso 
de huevo a medida que las gallinas aumentan de edad. Por su parte, Chang-Ho et al. (2014) 
mencionan que el peso de huevo se asocia positivamente con la edad de las gallinas (r= 0.74). 
Asimismo, Hy-Line (2014) reportó una recopilación de investigaciones en gallinas Hy-Line 
brown en el que indican que el peso de huevo aumenta gradualmente a medida que las 
gallinas tienen mayores edades. 
De otra parte, se observa un mayor largo y ancho de huevo (P<0.01) por efecto de la edad 
de las aves, encontrándose incrementos de 5 y 3% para el largo y ancho de huevo, 
respectivamente, para el Periodo II en relación a las edades más tempranas de este estudio 
(Cuadro 13). Este resultado es consecuente con lo reportado por Ahmad et al. (2014) quienes 
observaron un incremento de 4 y 2% en el largo y ancho de huevo, respectivamente, en aves 





misma forma, Abanikannda et al. (2007) reportan incrementos de 1.4 y 1.3% en largo y 
ancho de huevo, respectivamente, según la gallina avanza en edad. 
El peso y tamaño de huevo fueron mayores en el Periodo II en relación al Periodo I (Cuadro 
13). La diferencia indica un detrimento en la calidad de cáscara debido a que huevos más 
pequeños tienen cáscaras más fuertes que los huevos grandes, esto en razón que las gallinas 
tienen una capacidad finita para depositar calcio en la cáscara y como resultado depositarán 
la misma cantidad de calcio en un huevo más grande siendo este menos resistente (Rajkumar 
et al., 2009).  Butcher y Miles (2003) mencionan que aves de mayor edad tienden a poner 
huevos más grandes y tienen una producción superior de huevos, lo que repercute 
negativamente sobre dureza que tenga la cáscara, como se describe anteriormente. 
Investigaciones anteriores indican que la proporción de cáscara disminuye hasta 8% según 
aumente el tamaño de huevo, además que el tamaño de huevo afecta el contenido de proteína 
y lípidos del albumen y yema de huevo, respectivamente (Ahn et al., 1997). 
Los datos del Cuadro 13 y Anexo VII indican que existen diferencias significativas entre 
periodos para peso de cáscara (P<0.01), donde el mayor peso de cáscara se registró en el 
Periodo II (85-87 semanas de edad), estos resultados concuerdan con los reportados por 
Sohail et al. (2013), quienes observaron que a medida que el ave avanza en edad el peso de 
la cáscara aumenta, pero no con lo manifestado por Chung y Lee (2014) y Suk y Park, (2001) 
señalan que cuando la gallina pasaba a fases tardías de producción el peso de la cáscara se 
reducía. Esta discrepancia con la presente investigación se puede deber a que ambas 
investigaciones se trabajaron con huevos provenientes de distintas líneas de gallina.   
En el presente estudio se observa que hay una tendencia similar entre el peso y tamaño de 
huevo con el peso de cáscara cuando las gallinas aumentan en edad, sin embargo, discrepa 
con lo reportado por Ortiz et al. (2010) quienes mencionan que a medida que el tamaño del 
huevo aumenta el peso de cáscara debe mantenerse o incluso disminuir, reduciendo el 









Cuadro 13: Efecto de la edad de la gallina sobre la calidad externa del huevo medidas directamente. 




Peso de huevo, g 62.62b 69.13a <0.0001 
Largo de huevo, mm 58.41b 60.99a <0.0001 
Ancho de huevo, mm 43.48b 44.71a <0.0001 
Peso de cáscara, g 6.17b 6.30a 0.006 
Grosor de cáscara, mm 0.36a 0.35b 0.018 
* Periodo I: 75 a 77 semanas de edad. Periodo II: 85 a 87 semanas de edad. 








Respecto al grosor de cáscara, se observa que éste es significativamente diferente (P<0.05) 
entre periodos, siendo mayor en el Periodo I (75-77 semanas de edad). Esto indica, además, 
que a medida que la gallina aumenta en edad la cáscara se hace más delgada (Cuadro 13 y 
Anexo VIII). Estos resultados son consistentes con los reportados por Chung y Lee (2014), 
quienes reportaron que el grosor de cáscara disminuye de 0.350 mm a 0.347 mm en gallinas 
Hy-Line Brown de 40 a 60 semanas de edad, respectivamente. 
Al respecto, Rayan et al. (2010) en un estudio con gallinas reproductoras Brown y W-36, 
observaron que a medida que las gallinas aumentaban en edad (47-61 semanas) el grosor de 
cáscara se reducía de 0.34±0.01 a 0.32±0.01 en gallinas Brown y de 0.32±0.01 a 0.31±0.01 
en gallinas W-36, consecuente con lo encontrado en el presente estudio. 
Varias son las investigaciones que indican que el envejecimiento en las gallinas se asocia 
con una reducción de la producción de huevos y una mala calidad de la cáscara de huevo. 
Además, el grosor de cáscara es una de las características más confiables de calidad externa, 
así, Zhang et al. (2005) muestran correlación positiva con la resistencia a la rotura y la rigidez 
estática (r = 0.32 y r = 0.43, respectivamente, P<0.01). 
4.1.2. Características calculadas  
Los resultados sobre las características calculadas de calidad externa y de cáscara se 
presentan en el Cuadro 14. Los datos indican diferencias significativas en el índice de forma 
entre periodos (P<0.01), siendo superior en el Periodo I (75-77 semanas de edad); sugiriendo 
que gallinas de edades tardías en la última fase de producción, tienden a poner huevos más 
alargados (Cuadro 14). Esto concuerda con lo reportado por Nikolova y Kocevski (2006), 
quienes encontraron que a mayor edad de las gallinas el índice de forma disminuye de 76.27 
(gallinas < 45 semanas) a 74.17 (gallinas > 45 semanas) encontrándose así con huevos más 
alargados. Además, es consecuente con lo obtenido por Rabie et al. (1997), Zita et al. (2009), 
Tümová y Gous (2012), y Zita et al. (2012), quienes reportan una disminución en el índice 
de forma a razón del incremento de edad de las aves. Es importante mencionar que, pese a 
que hubo una disminución del Índice de Forma, conforme avanzó la edad de las gallinas, 
esto no comprometió este indicador ya que se encuentra dentro de lo adecuado para este 





En cuanto al área superficial del huevo, los resultados indican diferencias significativas entre 
periodos P<0.01), habiéndose encontrado que el Periodo II es mayor en 8% que el Periodo I 
(Cuadro 14), este resultado es consecuente con lo reportado por Tumová y Gous (2012) 
quienes, trabajando con gallinas de dos edades, encontraron un incremento de 11% del área 
superficial del huevo según las gallinas avanzaban en edad. Por su parte Tumová y Ledvinka 
(2009), trabajando con tres periodos: I (20-24 semanas), II (38-42 semanas) y III (56-60 
semanas) reportan diferencias significativas entre periodos (P<0.001), siendo que el área 
superficial del huevo es mayor en el periodo con la edad más avanzada, similar a lo 
encontrado en el presente trabajo.   
En el presente estudió se observó diferencias estadísticamente significativas (P<0.01) en 
peso de cáscara por unidad superficial por efecto de la edad de la gallina (Cuadro 14), 
encontrándose un mayor valor en el Periodo I. Al respecto, Alsobayel et al. (2002), 
Swiatkiewicz y Koreleski (2008) y Swiatkiewicz et al. (2015), encontraron respuestas 
similares para peso de cáscara por unidad superficial, debido a que reportan una disminución 
de este según aumenta la edad del ave. Estos resultados no son consecuentes con lo 
manifestado por Rabie et al. (1997) y Arpášová et al. (2010), quienes reportan un incremento 
del peso de cáscara por unidad superficial cuando el ave aumenta en edad. Las 
incongruencias se deben a que en ambos estudios el peso de cáscara disminuye conforme la 
gallina aumenta en edad, mientras que en el presente estudio se encontró que el peso de 
cáscara aumenta con la edad del animal. 
Para el porcentaje de cáscara, el análisis de los resultados demuestra que existen diferencias 
significativas (P<0.05) entre periodos para este indicador, reportando una mejor respuesta 
en el Periodo I (Cuadro 14). Similares resultados fueron encontrados por Silversides y Scott 
(2001), Abas y Al-Sardary (2007), Rayan et al. (2010), Tumová y Gous (2012) y Roberts et 
al. (2013), quienes reportan un mayor porcentaje de cáscara cuando la gallina se encuentra 
de edades avanzadas. El porcentaje de cáscara en ambos periodos se encuentra de 20 a 25 % 













Índice de forma, % 74.58a 73.35b <0.0001 
Área superficial del huevo, cm2 88.79b 95.64a <0.0001 
Peso de cáscara por unidad superficial, mg/cm2 68.78a 65.38b <0.0001 
Porcentaje de cáscara, % 9.72a 8.99b <0.0001 
* Periodo I: 75 a 77 semanas de edad. Periodo II: 85 a 87 semanas de edad. 







Los efectos negativos sobre calidad externa y de cáscara se deben a que la avanzada edad de 
la gallina coincide con varios cambios fisiológicos. La gallina pierde su capacidad para 
depositar varios nutrientes esenciales en el tiempo adecuado para la formación del huevo, 
por lo cual el tiempo de formación incrementa, el mayor tiempo requerido para la formación 
de huevo hace que la gallina deposite huevos grandes y por ende con mayor peso (Roberts, 
2004). El peso y tamaño de huevo juegan un rol importante en la determinación de los 
indicadores calculados de calidad externa de huevo razón por la cual se explica los efectos 
negativos en el presente estudio.  
Estudios anteriores reportan que la avanzada edad de la gallina está implicada en el deterioro 
de su capacidad para utilizar calcio, fósforo y la vitamina D, que son nutrientes esenciales 
para la formación de la cáscara (Gerber, 2006).  Además, la gallina pierde la capacidad de 
depositar el carbonato de calcio en la cáscara uniformemente, al perder uniformidad se 
pueden observar cascaras más delgadas, que son más propensas a romperse con mayor 
facilidad (Jones, 2006). 
4.2. CALIDAD INTERNA DE HUEVO 
4.2.1. Características medidas directamente 
Los datos de las características medidas directamente de la calidad interna de huevo se 
presentan en el Cuadro 15 y Anexo III. Se observan diferencias significativas entre periodos 
para largo y ancho de albumen total (P<0.01), siendo mayores en el Periodo II con respecto 
al Periodo I. Los resultados de largo se tienen que 10 y 15 % de incremento en el largo y 
ancho del albumen total, respectivamente, en el Periodo II (85-87 semanas de edad). 
Asimismo, se encontraron diferencias significativas entre Periodos para el largo y ancho del 
albumen denso, siendo superiores en el Periodo II, registrándose incrementos de 8 y 10% en 
el largo y ancho del albumen denso, respectivamente.  
En base a los resultados obtenidos se puede mencionar que la edad de la gallina afecta 
negativamente el largo y ancho del albumen total y denso, y estas respuestas podrían 
atribuirse al hecho de que la gallina en el último periodo de producción tienden a perder 
eventualmente su capacidad de estar activa para la producción, pudiendo hacer más largo el 
tiempo del huevo en el interior del ave haciendo más acuoso el albumen y deteriorando de 






Cuadro 15: Efecto de la edad de la gallina sobre las características medidas directamente de calidad interna de huevo. 





Largo de Albumen Total, mm 113.00b 122.90a <0.0001 
Ancho de Albumen Total, mm 87.46b 100.09a <0.0001 
Largo de Albumen Denso, mm 83.72b 90.40a <0.0001 
Ancho de Albumen Denso, mm 71.42b 79.27a <0.0001 
Altura de Albumen, mm 7.54a 7.21b <0.0001 
Peso de Albumen, g 37.17b 42.60a <0.0001 
Largo de Yema, mm 41.80b 43.02a <0.0001 
Ancho de Yema, mm 39.91b 41.11a <0.0001 
Altura de Yema, mm 15.00b 15.47a <0.0001 
Peso de Yema, g 16.09b 17.01a <0.0001 
Color de Yema, puntuación 5.00b 6.00a <0.0001 
* Periodo I: 75 a 77 semanas de edad. Periodo II: 85 a 87 semanas de edad. 





En cuanto a la altura de albumen, se observan diferencias significativas (P<0.01) entre 
periodos, tal como se muestran en el Cuadro 15 y Anexo XVII. Se puede observar una mayor 
altura en el Periodo I con respecto al Periodo II, con una superioridad de 5% favorable para 
el Periodo I, indicando que la calidad de albumen es afectada por la edad de la gallina. Es 
necesario tomar en cuenta que la altura de albumen es una característica de mucha valía ya 
que es parte fundamental en la determinación de la Unidades Haugh, que es un indicador 
importante en el diagnóstico de calidad de huevo.  
Estos resultados concuerdan con los reportados por Roberts et al. (2013), Williams (1992), 
Silversides y Villeneuve (1994), Krawczyk (2009) y Callejo et al. (2010), quienes 
encontraron diferencias significativas (P<0.05) para altura de albumen entre periodos de 
producción, siendo mayores las alturas de albumen en los periodos tempranos y va 
disminuyendo según aumenta la edad de la gallina.   
Los resultados para peso de albumen muestran diferencias significativas entre periodos I y 
II (P<0.01), teniendo un mayor peso de albumen el Periodo II, siendo superior en 15% al 
Periodo I (Cuadro 15 y Anexo XVIII). Este resultado tiene concordancia con la respuesta de 
mayor peso de huevo en el Periodo II (Cuadro 13), ya que si aumenta el peso del huevo tiene 
que incrementar el contenido interno de este, porque el peso de la cáscara no representa un 
incremento considerable (solo 2%). Similares resultados fueron encontrados por Tumová y 
Ledvinka (2009) quienes indican que se incrementa el peso de albumen cuando el animal 
aumenta en edad. Además, concuerda con lo reportado por Zita et al. (2009), quienes 
reportan diferencias significativas (P≤0.001) entre 3 periodos para el peso de albumen 
encontraron un mayor peso de albumen en el periodo con la edad más avanzada de las 
gallinas. 
Para el largo y ancho de yema (Cuadro 15 y Anexos XIX y XX), los resultados indican 
diferencias significativas (P<0.01) entre periodos, observándose mediciones más superiores 
de largo y ancho de yema en el Periodo II (85 a 87 semanas de edad), hallándose incrementos 
de hasta 3%, tanto para el largo como el ancho de yema en este periodo. Se observa, además, 
que el incremento de la edad del ave afecta el diámetro de la yema, haciéndola más grande 
(tanto largo como ancho). Este resultado es de esperarse debido a que el albumen también 
incremento en su diámetro, pero en este caso esta es una característica no muy deseada, 





la yema sea más pequeña (Cancela, 2013). Estos resultados son similares a los reportados 
por El-Sheikh et al.  (2014) quienes encontraron un incremento en el diámetro de la yema 
en dos edades (48 y 63 semanas de edad), siendo este mayor a las 63 semanas de edad, 
indicando de este modo que a mayor edad de las gallinas aumenta el diámetro de yema. 
La altura de yema fue influenciada significativamente (P<0.01) por la edad de las gallinas 
(Cuadro 15 y Anexo XXI), observándose una mayor altura de yema en el Periodo II frente 
al Periodo I. Se puede observar una relación inversa entre altura de yema y altura de albumen, 
mientras que la altura de albumen se presenta un incremento de 5% del Periodo I frente al 
Periodo II, la altura de yema es menor en 3% en el Periodo I en comparación al Periodo II. 
Estos resultados son concordantes con lo señalado por Sohail et al. (2013) quienes reportan 
una disminución de la altura de albumen y un incremento en la altura de yema según 
avanzaba el ciclo productivo de las gallinas, tal como se obtuvieron en el presente estudio. 
En el presente estudio la edad de la gallina no tuvo un efecto importante sobre la 
característica de calidad de yema.  
Los resultados de peso de yema muestran diferencias significativas entre periodos (P<0.01) 
y se observa un mayor peso de yema en el Periodo II (Cuadro 15 y Anexo XXII) lo que 
indica que a medida que la edad de la gallina incremente el peso de yema también incrementa 
y sugiere que en gallinas de avanzada edad las características de calidad de yema no se ven 
afectadas, a diferencia de lo que se observan con la cáscara y el albumen. Los resultados 
obtenidos en el presente estudio son concuerdan con lo reportados por Akyurek y Okur 
(2009) y Chung y Lee (2014).   
En cuanto al color, se observó una puntuación mayor del color de yema en el Periodo II en 
comparación al Periodo I (Cuadro 15 y Anexo XXIII). Este incremento en la puntuación del 
color de yema manifiesta una mejora en la calidad de huevo, debido a que los consumidores 
prefieren huevos con yemas mayor pigmentación, pudiéndose establecer que el aumento de 
la edad del ave mejora la puntuación del color de yema. Este resultado es consecuente con 
los reportes de Roberts et al. (2002), Krawczyk (2009) y Padhi et al. (2014), quienes 
encontraron que a mayor edad de la gallina el color de la yema incrementa en su puntuación, 
pero no concuerdan con los de Alsobayel et al. (2002), Zita et al. (2012) y Roberts et al. 
(2013), quienes manifiestan que la puntuación del color de yema no aumenta o en todo caso 





4.2.2. Características calculadas 
Los resultados del efecto de la edad de la gallina sobre las características calculadas de la 
calidad interna de huevo se presentan en el Cuadro 16 y Anexo II. Tales resultados indican 
diferencias significativas (P<0.01) para las Unidades Haugh entre periodos, presentando una 
superioridad del Periodo I (75-77semanas de edad). Según los resultados se puede mencionar 
que las gallinas de edades menores depositan huevos de mejor calidad en comparación de 
gallinas con edades más avanzadas (Cuadro 16 y Anexo XXIV). Teniendo en cuenta que las 
Unidades Haugh es un indicador de importancia en la calidad interna de huevo, se puede 
observar que en ambos periodos la Unidad Haugh se encuentra dentro del rango aceptable 
para esta característica (Williams, 1992). Por su parte, Craig (2006) señala que en una 
situación ideal las unidades Haugh deben de ser de 102 a las 20 semanas, cayendo a un 
promedio de 74 UH a las 78 semanas. 
Estos resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los encontrados por Tumová 
y Gous (2012), Roberts et al. (2013), Usman et al. (2014), Chang-Ho et al. (2014) y Padhi 
et al. (2014), quienes indican que a medida que la gallina aumenta en edad disminuye la 
Unidad Haugh. Estos resultados eran de esperarse debido a que Coutts y Wilson (2007) 
indican que el valor de la unidad Haugh disminuirá con el incremento de la edad de ave, 
siendo esta disminución de 1.5 a 2 unidades por cada mes en postura del ave. Asi mismo, 
Doyon et al. (1986) menciona que la unidad Haugh disminuye a un ritmo bastante constante 
de 0,0458 unidades por día de puesta a medida que envejece la gallina. 
Los resultados sobre el índice de albumen (Cuadro 16 y Anexo XXV) señalan diferencias 
significativas entre periodos (P<0.01), donde el Periodo I tiene un índice de albumen mayor 
que el Periodo II, indicando que a medida que la edad del ave aumenta el índice de albumen 
disminuye. Esta reducción del índice de albumen, es debido a que mientras aumenta la edad 
de la gallina, la altura del albumen disminuye conjuntamente con el largo y el ancho, 
destacando el hecho de que la edad del ave afecta mayormente la calidad del albumen. 
Resultados consecuentes con este estudio fueron descritos por Yilmaz y Bozkurt (2009) y 
Zita et al. (2009), quienes encontraron diferencias significativas (P<0.01) en índice de 












Unidad Haugh 86.17a 82.44b <0.0001 
Índice de Albumen, % 9.78a 8.50b <0.0001 
Porcentaje de Albumen, % 59.64b 61.64a <0.0001 
Índice de Yema, % 36.98a 36.85a 0.701 
Porcentaje de Yema, % 25.92a 24.78b <0.0001 
Diámetro de Yema, mm 40.83b 42.11a <0.0001 
Relación Yema: Albumen, %  43.27a 40.45b <0.0001 
* Periodo I: 75 a 77 semanas de edad. Periodo II: 85 a 87 semanas de edad. 






Los resultados para porcentaje de albumen (Cuadro 16 y Anexo XXVI), muestran 
diferencias significativas entre periodos I y II (P<0.01), teniendo un mayor porcentaje de 
albumen el Periodo II en comparación al Periodo I, indicando que el porcentaje de albumen 
incrementa a medida que la edad de la gallina avanza. Este resultado tiene concordancia con 
la respuesta de mayor peso de albumen en el Periodo II (Cuadro 15), debido a que si aumenta 
el peso de albumen tiene que incrementar concomitantemente el porcentaje de albumen. 
Similares resultados fueron encontrados por Silversides y Scott (2001), Zita et al. (2009), 
Tumová y Gous (2012) y Padhi et al. (2014), quienes encontraron diferencias significativas 
(P<0.01) para el porcentaje de albumen, indicando hay un mayor porcentaje de albumen en 
huevos de gallinas de avanzada edad.  
Respecto al índice de yema no se encontraron diferencias significativas (P=0.701) entre 
periodos I y II, pero presenta una ligera superioridad el Periodo II (Cuadro 16 y Anexo 
XXVII), respuesta sugeriría a que la edad de la gallina no tendría efecto sobre el índice de 
yema. Al igual que las demás características de calidad de yema (largo, ancho, altura y peso), 
el índice de yema refuerza el hecho de que la avanzada edad de la gallina no tiene efectos 
negativos sobre la yema. Similares resultados fueron encontrados por Padhi et al. (2014) y 
Usman et al. (2014) quienes no encontraron diferencias significativas para el índice de yema 
por efecto de la edad de la gallina; sin embargo, estos resultados no concuerdan con lo 
reportado por Yilmaz y Bozkurt (2009), quienes encontraron diferencias significativas para 
el índice de yema (P<0.01) entre dos edades de aves, indicando que la edad de la gallina 
disminuye el índice de yema. 
El porcentaje de yema presentó diferencias significativas (P<0.01) entre promedios en los 
periodos I y II (Cuadro 16 y Anexo XXVIII). Donde el Periodo I presenta una superioridad 
sobre el Periodo II, indicándonos que según la gallina aumenta en edad el porcentaje de yema 
disminuye. El resultado para el porcentaje de yema fue la única característica de la calidad 
de yema que evidencia un efecto negativo de la edad de la gallina; además, este resultado no 
es consecuente con el peso de yema que incrementa a razón de la edad de la gallina. Estos 
resultados están en desacuerdo con lo mencionado por Silversides y Scott (2001), Wang et 
al. (2009), Zita et al. (2009), Tumová y Gous (2012) y Padhi et al. (2014), quienes indicaron 






Los resultados encontrados para diámetro de yema evidencian diferencias significativas 
entre periodos I y II (P<0.01), donde el Periodo II presenta una superioridad de 3% en el 
diámetro de yema en comparación al Periodo I (Cuadro 16, Anexo XXIX), indicando que  
gallinas de avanzada edad producen huevos con yemas de mayor diámetro. Este resultado 
encontrado es consecuente con los aquellos mostrados anteriormente para el largo y ancho 
de yema, debido a que ambos se incrementan conjuntamente con la edad de la gallina 
(Cuadro 15). La ecuación que permite calcular el diámetro de yema requiere la medición, 
tanto del largo como el ancho de la yema. Por otro lado, este resultado confirma el hecho de 
que la edad de la gallina no afecta la calidad de yema a comparación de la calidad del 
albumen y cáscara.  
Los resultados para la relación yema: albumen (Cuadro 16 y Anexo XXX) mostraron 
diferencias significativas entre periodos I y II (P<0.01) y se puede observar una mayor 
relación yema: albumen (7%) en el Periodo I que en el Periodo II. Estos resultados indican 
que a medida que la edad de la gallina avanza la relación yema: albumen disminuye. Los 
resultados del presente estudio no concuerdan con los datos de Suk y Park (2001), Tumová 
y Ledvinka (2009) y Tumová y Gous (2012), quienes indican un incremento de la relación 
yema: albumen cuando la edad del ave aumenta. Estas incongruencias se deben a que la 
magnitud de las diferencias que existían entre los pesos de yema en los periodos de 
evaluación de estos estudios tuvieron similares variaciones en sus pesos de albumen, 
mientras que en el presente estudio las diferencias que se observaron en los pesos de yema 
entre periodos no tuvieron similitud con la variación observada en los peso de albumen. 
Los cambios fisiológicos que sufre la gallina por efecto de su avanzada edad incrementan el 
tiempo de formación del huevo, lo que ocasiona un mayor peso y tamaño del huevo. Este 
mismo efecto se observa sobre el contenido interno (albumen y yema) que tienden a 
incrementar sus pesos y dimensiones, debido a que la gallina pierde la capacidad de controlar 
eficientemente sus mecanismos para depositar los componentes del huevo en las 
proporciones adecuadas (Trajcev et al., 2002; Van der Brand et al., 2004 y Czaja y 
Gornowicz, 2006).  
Por otra parte, las características calculadas dependen de los pesos y dimensiones del 
albumen y yema, que se verán afectados si estos aumentan o disminuyen sus valores, un 





dimensiones del albumen aumentan sus valores, indicando un deterioro de la calidad interna 
de huevo por efecto de la edad de la avanzada edad de la gallina. 
Estudios anteriores demostraron modificaciones significativas en el color de la yema en las 
gallinas que aumentaban en edad, sugiriendo que la edad de la gallina puede afectar la 
incorporación de los carotenoides a la yema (Surai y Speake, 1998 y Cherian, 2008). 
Anteriormente se han reportado varios cambios hormonales y fisiológicos producidos por la 
avanzada edad de la gallina, sugiriéndose que estos cambios podrían alterar con mayor 
énfasis la incorporación de los carotenoides a la yema, modificando a su vez la puntuación 



















Experimento 2:  CORRELACIÓN FENOTÍPICA ENTRE CARACTERÍSTICAS 
EXTERNAS E INTERNAS DE LA CALIDAD DE HUEVO EN 
GALLINAS PONEDORAS DE ÚLTIMA FASE DE 
PRODUCCIÓN. 
La estadística descriptiva obtenida de las características de calidad externa e interna de los 
huevos empleados en el presente estudio se muestra en la Cuadro 17. Los promedios 
encontrados para las características de calidad externa de huevo como: peso de huevo, largo 
de huevo, ancho de huevo, peso de cáscara, grosor de cáscara, índice de forma del huevo, 
área superficial del huevo, peso de cáscara por unidad superficial y gravedad especifica son 
de 69.69 g, 61.36 mm, 44.81 mm, 6.28 g, 0.35 mm, 73.14 %, 96.24 cm2, 65.24 mg/cm2 y 
1.088, respectivamente. El peso y tamaño obtenidos de los huevos son muy elevados y 
considerados grandes (huevos entre 63 y 73 g), los demás valores se encuentran por debajo 
de los esperados para estas características de calidad externa de huevo, a excepción de la 
gravedad específica que tiene un valor dentro de lo adecuado (Egg institute, 2009). 
Por su parte, las medias obtenidas para las características de calidad de albumen como: peso 
de albumen, largo de albumen total, ancho de albumen total, largo de albumen denso, ancho 
de albumen denso, altura de albumen, porcentaje de albumen, índice de albumen y unidad 
haugh son de 43.19 g, 124.7 mm, 101.9 mm, 92.46 mm, 80.75 mm, 7.10 mm, 61.81 %, 8.39 
% y 80.48, respectivamente. El peso y dimensiones del albumen presentan valores muy por 
encima delos valores esperados para estas características. En cuanto a la altura de albumen, 
porcentaje de albumen, índice de albumen y unidad haugh los valores encontrados para estas 
características son inferiores a los considerados apropiados para estas características 
(Debnath y Ghosh, 2015 y Periago, 2010). 
Mientras tanto, los promedios obtenidos para las características de calidad de yema como: 
peso de yema, largo de yema, ancho de yema, altura de yema, color de yema, porcentaje de 
yema, índice de yema y relación yema: albumen son de 17.17 g, 43.02 mm, 40.93 mm, 15.46 
mm, 6.33, 24.64 %, 36.88 % y 40.08 %, respectivamente. El peso y dimensiones y altura de 
la yema presentan valores apropiados para estas características de calidad. Otras 
características como el color de yema y el porcentaje de yema obtenidos estaban por debajo 






Cuadro 17: Estadística descriptiva de las características de calidad de huevo. 
Características (n = 288) X ± Sx ɸ  Mínimo Máximo 
Coeficiente de 
variación (%) 
Características externas de calidad de huevo 
Peso de huevo, g 69.79±0.319 58.52 87.31 7.75 
Largo de huevo, mm 61.36±0.157 55.70 71.01 4.35 
Ancho de huevo, mm 44.81±0.075 41.44 48.16 2.83 
Índice de forma del huevo, % 73.14±0.190 62.21 80.26 4.41 
Peso de cáscara, g 6.280±0.043 3.22 9.00 11.54 
Grosor de cáscara, mm 0.349±0.003 0.23 0.49 12.21 
Porcentaje de cáscara 9.008±0.052 5.35 11.90 9.85 
ASH, cm2 ¥ 96.24±0.329 84.36 113.91 5.81 
PCUS, mg/cm2 £ 65.24±0.375 37.38 87.97 9.75 
Gravedad Específica 1.088±0.000 1.055 1.110 0.63 
Características internas de calidad de huevo 
Peso de albumen, g 43.19±0.264 33.72 61.02 10.37 
Largo de albumen total, mm 124.7±0.936 81.69 193.94 12.74 
Ancho de albumen total, mm 101.9±0.823 43.16 154.34 13.71 
Largo de albumen denso, mm 92.46±0.625 70.50 145.10 11.48 
Ancho de albumen denso, mm 80.75±0.564 41.96 125.56 11.85 
Altura de albumen, mm 7.103±0.075 2.93 11.12 17.90 
Porcentaje de albumen, % 61.81±0.164 53.98 72.51 4.51 
Índice de albumen, % 8.396±0.125 2.73 15.76 25.25 
Unidad Haugh 80.48±0.574 39.10 102.71 12.10 
Peso de yema, g 17.17±0.109 8.08 25.82 10.74 
Largo de yema, mm 43.02±0.107 37.72 48.96 4.22 
Ancho de yema, mm 40.93±0.130 27.86 45.43 5.41 
Altura de yema, mm 15.46±0.046 13.45 17.24 5.01 
Porcentaje de yema, % 24.64±0.133 13.73 33.78 9.13 
Índice de yema, % 36.88±0.121 30.36 46.84 5.57 
Relación yema: albumen, % 40.08±0.307 18.93 62.58 13.00 
Color de yema 6.333±0.059 4 9 15.87 
ɸ X ± Sx: Media ± error estándar de la media. 
¥ ASH: Área superficial de huevo.  






4.3. CORRELACIÓN FENOTÍPICA DE LA CALIDAD EXTERNA DE HUEVO 
Las correlaciones fenotípicas de las características externas de calidad de huevo se presentan 
en el Cuadro 18 y Anexo XXXII. Se puede observar una correlación positiva media (r= 0.72) 
entre el PH y LH, mientras que la correlación entre el PH y WH es positiva considerable (r= 
0.84) y ambas correlaciones son altamente significativas (P<0.01), estos datos indican que 
los huevos de mayor peso tienen diámetros también mayores. Los resultados concuerdan con 
los reportados por Olawumi y Ogunlade (2008), Yakubu et al. (2008), Dermanovic y 
Mitrovic (2013), Ojedapo (2013) y Alkan et al. (2013), Bobbo et al. (2013) y Mube et al. 
(2014) quienes reportan correlaciones positivas considerables entre el peso de huevo con el 
largo de huevo y ancho de huevo.  
En el presente estudio se encontró un valor de correlación fenotípica estadísticamente 
significativa (P<0.01) y positiva media para PH y PC (r= 0.54), lo que sugiere que a mayor 
PH aumenta igualmente el PC y viceversa (Cuadro 18 y Anexo XXXII), además estos datos 
indican que la variación del peso de la cáscara es explicada por el incremento en el peso de 
huevo. Estos resultados son semejantes a los encontrados por Alkan et al. (2013) quienes 
obtuvieron un coeficiente de correlación positiva media (r= 0.66) entre el peso de huevo y 
peso de cáscara, además de una significancia elevada (P<0.01). De otro lado, Albrecht et al. 
(2011) reportan resultados distintos al presente estudio que la correlación entre el peso de 
huevo y peso de cáscara es positiva considerable (r= 0.77) con una significancia estadística 
elevada (P<0.01), estos investigadores señalan también que el peso de huevo presenta una 
buena relación con el peso de cáscara. 
La correlación fenotípica entre el PH e IFH es altamente significativa (P<0.01) y presenta 
una correlación negativa muy débil (r= -0.15) entre estas características, los datos indican 
que una variación del PH se corresponde con una disminución leve en el IFH (Cuadro 18 y 
Anexo XXXII). Resultados parecidos fueron encontrados por Kul y Seker (2004) y Sezer 
(2007) y Bernacki et al. (2013), quienes reportan que existe una relación negativa muy débil 
entre las características de peso de huevo con índice de forma del huevo: r= -0.22 y r= -0.13y 
r= -0.16, siendo esta correlación significativa (P<0.01) manifestando que el índice de forma 





Cuadro 18:  Correlación fenotípica de características externas y de cascara de calidad de huevo. 
ɸ ASH: Área superficial de huevo,  
£ PCUS: Peso de cáscara por unidad superficial. 
* P < 0.05, ** P < 0.01.  
Características externas 
















Peso de huevo 0.72** 0.84** 0.54** 0.11 -0.15* -0.15** 1.00** 0.05 -0.07 
Largo de huevo  0.27** 0.26** -0.01 -0.26** -0.79** 0.72** -0.12* -0.25** 
Ancho de huevo   0.46** 0.07 -0.11 0.38** 0.84** 0.05 -0.02 
Peso de cáscara    0.70** 0.75** 0.04 0.54** 0.87** 0.70** 
Grosor de cáscara     0.73** 0.05 0.11 0.76** 0.69** 
Porcentaje de cáscara      0.17** -0.15* 0.98** 0.88** 
Índice de forma       -0.15** 0.14* 0.22** 
ASHɸ        0.05 -0.07 





De otro lado, este resultado difiere de lo encontrado por Mitrovic et al. (2010), quienes 
reportan que el coeficiente de correlación entre peso de huevo y índice de forma de huevo 
es r= 0.12, presentando una correlación positiva muy débil, además esta correlación no es 
significativa. 
 Los datos obtenidos en el presente estudio señalan que la correlación entre el PH y GC es 
positiva y muy débil (r= 0.11), siendo esta relación no significativa (P>0.05), este resultado 
indica que el incremento en el PH influye muy levemente sobre el GC. Resultados similares 
fueron encontrados por Sezer (2007), Agaviezor et al. (2011) y Okuda et al. (2013) quienes 
reportaron correlaciones fenotípicas positivas muy débiles: r= 0.18, r= 0.12 y r= 0.15, 
respectivamente, entre el peso de cáscara y grosor de cáscara, siendo estas correlaciones no 
significativas, indicando de que a medida que el peso de huevo aumenta lo hace ligeramente 
el grosor de cáscara, como se encontró en el presente estudio. 
En cuanto al PH y RC (Cuadro 18 y Anexo XXXII), se puede observar una correlación 
fenotípica negativa y muy débil (r= -0.15), además se encontró significancia (P<0.05) en 
esta correlación, estos resultados indican que un incremento en el PH se verá reflejado en 
una leve disminución del RC. Similares resultados fueron reportados por Bernacki et al. 
(2013), quienes reportan una correlación fenotípica negativa muy débil de -0.13, con 
significancia (P<0.05) entre peso de huevo y porcentaje de cáscara. Sin embargo, varias son 
las investigaciones que no concuerdan con lo encontrado en el presente estudio, como los 
datos reportados por Sezer (2007), Nowaczewski et al. (2008), Azim y Farahat (2009), Zita 
et al. (2009) y Agaviezor et al. (2011), quienes obtuvieron coeficientes de correlación muy 
por debajo de -0.35, en estos estudios se encontró la misma dirección de la correlación pero 
la magnitud de la correlación era mucho menor, indicándo que a mayor peso de huevo el 
porcentaje de cáscara disminuye en mayor magnitud que lo encontrado en esta investigación. 
En el presente estudio se obtuvo una correlación fenotípica altamente significativa (P<0.01) 
entre PH y ASH (Cuadro 18 y Anexo XXXII), siendo esta una correlación positiva perfecta 
(r= 1.00), estos resultados indican que cada vez que el peso de huevo aumente en una unidad 
aumentará el ASH de manera proporcional. Similares resultados fueron encontrados por 
Nowaczewski et al. (2008), Azim y Farahat (2009), Fajemilehin et al. (2009), Bernacki et 
al. (2013) y Alkan et al. (2013), quienes reportan coeficientes de correlación positivo 





tal como fue obtenido en el presente estudio. Estos resultados se explican en el hecho de que 
la ecuación para determinar el área superficial del huevo tiene al peso de huevo como el 
único término del cual depende la variación del resultado.  
Los resultados obtenidos para el PH y PCUS (Cuadro 18 y Anexo XXXII) muestran que no 
existe correlación entre estas características (r= 0.05), además no presenta significancia 
(P>0.05), estos resultados señalan que el peso de huevo no afecta el peso de cáscara por 
unidad superficial. Este resultado encuentra discrepancias con lo encontrado por Sezer 
(2007) y Fajemilehin et al. (2009), quienes reportan que los coeficientes de correlación son 
negativos débiles y medios: r= -0.45 y r= -0.59, respectivamente, entre peso de huevo y peso 
de cáscara por unidad superficial, además de evidenciar significancias elevadas en dichas 
correlaciones. 
Por otra parte, no se encontró una significancia estadística (P>0.05) para la correlación 
fenotípica entre el PH y GE (r= -0.07) y además dichas características no presentan relación 
(Cuadro 18 y Anexo XXXII), los datos encontrados indican que el peso de huevo no influye 
sobre la gravedad específica en el presente estudio. Resultados similares fueron encontrados 
por Sezer (2007), quien no encontró correlación entre el peso de huevo y la gravedad 
específica (r = -0.02), pero difiere de lo encontrado por Azim y Farahat (2009), Callejo et al. 
(2010) y Sarica et al. (2012), quienes reportaron haber encontrado coeficientes de 
correlación de r= -0.22, r= -0.15 y r= -0.19, respectivamente. Pudiéndose observar que las 
correlaciones son negativas y muy débiles, es decir que a mayor peso de huevo la gravedad 
especifica disminuye muy levemente. 
Según los resultados encontrados (Cuadro 18 y Anexo XXXII) entre LH y WH la correlación 
fenotípica fue positiva débil (r= 0.27) con una significancia alta, los datos señalan que 
cuando aumenta el largo de huevo incrementa mínima y recíprocamente el ancho de huevo. 
Un resultado parecido fue encontrado por Bernacki et al. (2013), quienes reportan una 
coeficiente de correlación de 0.30 (positivo débil) entre el largo de huevo y ancho de huevo, 
siendo esta respuesta altamente significativa (P≤0.01). Varios son los estudios que no 
concuerdan con este resultado como Juárez et al. (2010), Ojo et al. (2011), Dermanovic y 
Mitrovic (2013), Bobbo et al. (2013) y Mube et al. (2014), quienes encontraron coeficientes 
de correlación entre el largo de huevo y ancho de huevo positivos medios, los datos obtenidos 
por estos investigadores señalan que si aumenta el largo de huevo el ancho aumentará en una 





Los resultados obtenidos entre LH y PC (Cuadro 18 y Anexo XXXII) indican una 
correlación altamente significativa (P<0.01) positiva débil (r= 0.26), los datos señalan que 
el peso de cáscara aumentará levemente cuando el largo de huevo aumenta. Por otra parte, 
se encontró una correlación negativa débil (r= -0.26) entre el LH y RC, con una significancia 
elevada (P<0.01), se establece que el porcentaje de cáscara disminuye cuando el largo de 
huevo aumenta.  
Así mismo, la correlación entre el LH e IFH, muestra una relación negativa considerable (r= 
-0.79), además de ser altamente significativa dicha correlación, estos resultados indican que 
cuando el largo de huevo incrementa, el índice de forma disminuirá considerablemente. De 
otra parte, se encontraron una correlación fenotípica positiva y elevada (r= 0.72) entre LH y 
ASH que a su vez es estadísticamente significativa (P<0.01), esto se puede observar en el 
Cuadro 18 y Anexo XXXII, estos datos señalan que un mayor largo de huevo incrementa el 
área superficial de cáscara. 
Los resultados encontrados entre la correlación del LH con PCUS y GE (Cuadro 18 y Anexo 
XXXII), muestran una relación negativa muy débil (r= -0.12) y negativa débil (r= -0.25), 
respectivamente. En ambas correlaciones, un incremento en el largo de huevo hace disminuir 
tanto al peso de cáscara por unidad superficial y como el valor de la gravedad específica, de 
forma leve. Esto puede deberse al hecho de que huevos más grandes (depositados por 
gallinas de edad avanzada) tienen diámetros mayores con mayor área superficial, pero con 
un disminuido porcentaje de cáscara. Se sabe que el porcentaje de cáscara está relacionado 
directamente a la gravedad específica de huevo, lo que indica que una disminución del 
porcentaje de cáscara entregará valores más bajos de gravedad específica, por tal razón se 
explica que el aumento en el largo de huevo disminuye el valor de la gravedad específica. 
El análisis de los datos (Cuadro 18 y Anexo XXXII) se encontró una correlación fenotípica 
positiva débil (r= 0.46) entre WH y PC, esta correlación fue altamente significativa (P<0.01). 
Dicho de otra forma, un mayor ancho de huevo será consecuente con un incremento menor 
de peso de cáscara. Resultados similares fueron reportados por Kul y Seker (2004), quienes 
encontraron un coeficiente de correlación de 0.42 (positivo medio) con significancia alta 
(P<0.01) entre ancho de huevo y peso de cáscara. Por otro lado, estos resultados no 
concuerdan con lo encontrado por Olawumi y Ogunlade (2008), Ojo et al. (2011), Albrecht 
(2011) y Bobbo et al. (2013), quienes reportan coeficientes de correlación por encima de 





investigadores indican que a medida que la gallina se encuentra en fases avanzadas de 
producción, se observa incrementos de los diámetros de huevo  depositado, no ocurriendo lo 
mismo con el peso de cáscara que puede aumentar, pero no en proporciones similares a las 
dimensiones del huevo (Roberts, 2004). 
Según los resultados encontrados (Cuadro 18 y Anexo XXXII), la correlación entre WH con 
GC y RC no muestran correlación (r= 0.07) y correlación negativa muy débil (r= -0.11), 
respectivamente. Por lo que, variaciones en el ancho de huevo no influenciaría modificación 
alguna tanto el grosor de cáscara como en el porcentaje de cáscara. Estos resultados son 
congruentes con lo señalado por Roberts (2004), quien reporta que el largo de huevo tiene 
una mayor relación con el grosor de cáscara y porcentaje de cáscara que por efecto del ancho 
de huevo. 
El coeficiente de correlación entre WH e IFH fue de 0.38, este dato indica una relación 
positiva débil entre estas características, así mismo presenta una significancia elevada 
(P<0.01), según estos datos se indica que un incremento en el ancho de huevo aumentará el 
índice de forma del huevo ligeramente. Este resultado se debe a que el aumento de las 
longitudes del huevo (que es presentado comúnmente en gallinas de última fase de 
producción) generalmente es debido al incremento del largo de huevo, más no al ancho de 
huevo (Roberts, 2004). Este resultado es congruente con lo reportado por Kul y Seker (2004), 
quienes indican que la correlación fenotípica entre ancho de huevo e índice de forma es 
positiva débil (r= 0.34) con significancia alta. Por otro lado, varios son los estudios que 
encontraron diferencias con el presente trabajo, como lo encontrado por Fajemilehin et al. 
(2009), Rabsztyn et al. (2010), Obike y Azu (2012) y Bernacki et al. (2013), quienes 
encontraron correlaciones positivas considerables, que son mucho mayores a los datos 
obtenidos en el presente estudio. Estas diferencias se deberían a que estos estudios utilizaron 
gallinas jóvenes, en las cuales no se observaron variaciones importantes en sus valores de 
largo y ancho de huevo, por lo que ambas características tienen buena correlación con el 
índice de forma del huevo. 
En el presente estudio (Cuadro 18 y Anexo XXXII) se observó una correlación positiva 
considerable entre WH y ASH (r= 0.84) y a su vez dicha correlación es altamente 
significativa (P<0.01), este resultado señala que un mayor ancho de huevo será consecuente 
con un aumento notable del área superficial de huevo. Al igual que en el caso de largo de 





también el ancho de huevo en menor proporción, entonces al ser una huevo más grande se 
incrementa el valor de su área superficial. Estos resultados son equivalentes a los 
encontrados por Sezer (2007) y Alkan et al. (2013), quienes reportan correlación positiva 
considerable entre largo de huevo y área superficial de huevo: r= 0.86 y r= 0.85, 
respectivamente, además ambas presentan correlación altamente significativa (P<0.01). 
De otro lado, la correlación fenotípica entre WH con el PCUS y GE no presenta relación 
alguna como indican sus coeficientes de correlación r= 0.05 y r= -0.02, respectivamente. El 
resultado encontrado para la correlación entre ancho de huevo y peso de cáscara por unidad 
superficial en el presente estudio es diferente a lo reportado por Sezer (2007), quien encontró 
una r= -0.39 entre estas características de calidad de huevo. Sin embargo este mismo autor 
no obtuvo correlación alguna entre largo de huevo y gravedad específica (r= -0.07). 
Los resultados obtenidos en el Cuadro 18 y Anexo XXXII reportan correlaciones positivas 
considerables entre PC con GC y RC de r= 0.70 y r= 0.75, respectivamente, siendo ambas 
correlaciones altamente significativas (P<0.01). Los datos indican que un aumento en el peso 
de cáscara aumentará considerablemente el grosor y porcentaje de cáscara. Los resultados 
concuerdan con lo manifestado por Olawumi y Ogunlade (2008), Albrecht (2011), Bernacki 
et al. (2013), Bobbo et al. (2013) y Alkan et al. (2013), quienes reportaron correlaciones 
fenotípicas positivas considerables entre peso de cáscara y grosor de cáscara, además estos 
resultados fueron altamente significativos. Por otro lado, los resultados obtenidos entre WH 
y RC fueron congruentes con lo indicado por Olawumi y Ogunlade (2008), El-Safty y 
Mahrose (2009), Islam y Dutta (2010), Bernacki et al. (2013) y Alkan et al. (2013), quienes 
encontraron coeficientes de correlación positivos considerables entre peso de cáscara y 
porcentaje de cáscara con significancia elevada (P<0.01). Los investigadores mencionados 
anteriormente indican que un incremento en el peso de cáscara se corresponde con el 
aumento importante tanto del grosor de cáscara como del porcentaje de cáscara. 
Según el análisis de los resultados Cuadro 18 y Anexo XXXII, no se encontró correlación 
entre PC e IFH (r= 0.04) y esta correlación no presenta significancia (P>0.05). Estos 
resultados son concordantes con lo reportado por Albrecht (2011) y Yan et al. (2014), 
quienes encontraron coeficientes de correlación de r= 0.01 y r= 0.05, respectivamente, e 
indican que no existe correlación entre peso cáscara e índice de forma. En cambio, otros 





correlaciones fenotípicas negativas entre peso de cáscara y índice de forma del huevo 
(Alipanah et al., 2013; Bobbo et al., 2013 y Alkan et al., 2013). 
El análisis de los resultados del Cuadro 18 y Anexo XXXII, se obtuvieron correlaciones 
fenotípicas positivas medias entre PC con el ASH y GE de r= 54 y r= 0.70, 
correspondientemente, con significancia elevada para ambas correlaciones (P<0.01), estas 
correlaciones indican que un incremento en el peso de cáscara se corresponderá con un 
aumento parcial en el área superficial de huevo y la gravedad específica. Estudios anteriores 
muestran similitudes con estos resultados, Bernacki et al. (2013) reportan correlación 
fenotípica positiva media entre peso de cáscara y área superficial de huevo (r= 0.52). Por 
otra parte, estudios anteriores no obtuvieron resultados similares para la correlación 
fenotípica entre peso de cáscara y gravedad específica con el presente estudio, Sezer (2007) 
y Nowaczewski et al. (2008) reportaron correlaciones positivas débiles entre estas 
características: r= 0.15 y r= 0.13, respectivamente.  
Los resultados encontrados para la correlación entre PC y PCUS (Cuadro 18 y Anexo 
XXXII) es positiva considerable (r= 0.87), siendo altamente significativa, esta correlación 
indica que un incremento en el peso de cáscara incrementará el peso de cáscara por unidad 
superficial. Estos resultados fueron similares con lo reportado por Sezer (2007), quien 
manifiesta haber encontrado una correlación fenotípica positiva considerable (r= 0.82) entre 
peso de cáscara y peso de cáscara por unidad superficial. Este resultado se explica debido a 
que la ecuación para determinar PCUS es la división del peso de cáscara entre el área 
superficial de huevo, entonces mientras mayor sea el peso de cáscara el valor del peso de 
cáscara por unidad superficial aumentará, además hemos encontrado en el presente estudio 
que la correlación entre peso de cáscara y área superficial de huevo es parcial, lo que indica 
que no aumentan en similares proporciones. 
Según el análisis de los resultados en el Cuadro 18 y Anexo XXXII, se obtuvieron 
correlaciones fenotípicas positivas medias y considerables entre GC con el RC, GE y PCUS: 
r= 0.73, r= 0.69 y r= 0.76, respectivamente, cada una de estas relaciones es altamente 
significativa (P<0.01). Se puede señalar que el incremento de grosor de cáscara se 
corresponderá con el aumento considerable de las características antes mencionadas. El 
resultado se explica debido a que estudios anteriores (Swiatkiewicz y Koreleski, 2008, 
Sekeroglu et al. 2008 y Alltane et al. 2012) demuestran que las gallinas tienden a disminuir 





porcentaje de cáscara, PCUS y gravedad especifica. Estos resultados no concuerdan con lo 
reportado por Azim y Farahat (2009), quienes encontraron coeficientes de correlación 
positivos pero más bajos que el presente estudio entre grosor de cáscara con el porcentaje de 
cáscara, PCUS y gravedad especifica. Estas diferencias se deberían a que Azim y Farahat 
(2009) utilizaron gallinas que se encontraban en su primera semana de postura, en esta etapa 
no se encuentra mucha uniformidad en las características de calidad de cáscara. 
Los resultados para la correlación fenotípica entre GC con IFH y ASH fueron de r= 0.05 y 
r= 0.11, respectivamente, en el primer caso no se encontró correlación y en el segundo la 
correlación es muy débil. Los datos indican la poca relevancia que tiene el grosor de cáscara 
sobre estas características de calidad de huevo y viceversa. Los resultados son similares a 
los reportados por Fajemilehin et al. (2009) y Bernacki et al. (2013) quienes obtuvieron un 
coeficiente de correlación positivo muy débil (r=0.10) entre grosor de cáscara y el área 
superficial de huevo, reafirmando la poca correlación existente entre el estas variables. 
Según los resultados obtenidos para la correlación entre el RC con IFH y ASH, la primera 
correlación es positiva muy débil (r= 0.17) y el segunda es negativa muy débil (r= -0.15). 
En ambos casos se indica que el porcentaje de cáscara tiene muy poca correlación con estas 
características. Estos resultados son similares a los obtenidos por Bernacki et al. (2013), 
quienes encontraron una correlación fenotípica negativo muy débil (r= -0.17) entre 
porcentaje de cáscara y área superficial de huevo. Por su parte Alkan et al. (2013), 
encontraron un coeficiente de correlación de 0.13 entre índice de forma y porcentaje de 
cáscara, semejante al resultado del presente estudio, ambos investigadores evidencian la 
poca relación el grosor de cáscara sobre indica sobre otros indicadores de calidad externa. 
En este estudio se encontraron valores de correlación fenotípica estadísticamente 
significativos (P<0.01), se obtuvieron correlación positiva muy fuerte (r= 0.98) entre RC y 
PCUS y una correlación positivo considerable (r= 0.88) entre porcentaje de cáscara. Ambos 
resultados sugieren que a mayor porcentaje de cáscara aumenta se incrementa de la misma 
forma el PCUS y GE (Cuadro 18 y Anexo XXXII). Tumová y Gous (2012) y Rayan et al. 
(2010), obtuvieron que porcentaje de cáscara y el PCUS y GE guardan una relación casi 
directa.  
Los datos obtenidos el Cuadro 18 y Anexo XXXIV señalan correlaciones muy débiles entre 





siguientes eran positivas muy débiles: r= 0.14 y r= 0.22, respectivamente. Además se observa 
que la primera y tercera correlación son altamente significativas (P<0.01) y la segunda es 
significativa (P<0.05). Por otro lado, en el presente estudio no se hallaron correlaciones entre 
el ASH con el PCUS y GE. Los datos indican nula relación que existe entre estas 
características de calidad, pese a que el peso de cáscara por unidad superficial tiene como un 
factor de su ecuación al área superficial de huevo. 
El coeficiente de correlación entre el PCUS y la GE es de 0.87, siendo positiva considerable, 
además de ser altamente significativa (P<0.01), los resultados indican que un incremento del 
valor de PCUS se corresponderá del aumento del valor de gravedad específica. Según 
investigaciones anteriores, la Gravedad Específica es una prueba indirecta asociada al peso 
de cáscara, señalándo que valores elevados de este indicador serán por el incremento de peso 
de la cáscara (Rozempolska et al., 2011). 
Tanto el peso de huevo como el peso de cáscara son los que presentaron los más importantes 
coeficientes de correlación con las demás características de calidad externa, esto indica que 
















4.4. CORRELACIÓN FENOTÍPICA DE LA CALIDAD INTERNA DE HUEVO 
Los resultados obtenidos para la correlación fenotípica entre características internas de 
calidad de huevo se presentan en el Cuadro 19 y Anexo XXXIII. En el presente estudio se 
encontraron correlaciones positivas débiles entre PA y las dimensiones del albumen (LAT 
AAT, LAD y AAD) todas las cuales fueron significativas (P<0.01). Estas correlaciones 
señalan que frente a una variación positiva del peso de albumen se puede encontrar un ligero 
incremento del LAT, AAT, LAD y AAD. No se encontraron estudios anteriores donde se 
correlaciones estas características.  
Los resultados encontrados para la correlación entre el PA con AA, IA y UH, el presente 
estudio reporta correlaciones negativas muy débiles: r= -0.15; r= -0.27 y r= -0.29, 
respectivamente, estas correlaciones presentan una correlación significativa (P<0.01). Estos 
resultados se entienden debido a que cuando aumenta el peso de albumen aumenta sus 
dimensiones más no su altura (Gerber, 2006). Tales resultados señalan que el aumento en 
peso de albumen reducirá muy levemente la altura de albumen, índice de albumen y Unidad 
Haugh. Alipanah et al. (2013) y Mube et al. (2014) concuerdan con los resultados obtenidos 
para la correlación entre el peso de albumen con la altura de albumen y Unidad Haugh, 
encontrando correlaciones negativas débiles. 
El coeficiente de correlación entre PA y RA es positiva y considerable, asimismo esta 
correlación es altamente significativa (P<0.01). Dicho resultado señala que una modificación 
positiva del peso de albumen se verá reflejada en un aumento considerable porcentaje de 
albumen. Por su parte, Islam y Dutta (2010) y Alipanah et al. (2013) reportaron similitudes 
con los coeficientes de correlación presentados en el presente estudio, los cuales son 
positivos considerables pero solo presentan significancia de P<0.05. Este resultado se 
entiende debido a que la variación del porcentaje de albumen siempre está sujeto 
directamente a la modificación del peso de huevo. 
Según los resultados obtenidos de los coeficientes de correlación entre PA con el PY, WY, 
LY, IY y AY presentan correlaciones positivas muy débiles y débiles (correlación PA y AY), 
todas tienen significancia alta (P<0.01) con excepción del índice de yema que no muestra 
significancia. En razón a los resultados obtenidos cabe señalar que una elevación el peso de 
albumen se verá reflejada en un ligero incremento del peso de yema, ancho de yema, largo 





Cuadro 19:  Correlación fenotípica de características internas de calidad de huevo. 
 
 
£ LAT: Largo de albumen total. ¥
 
AAT: Ancho de albumen total. 
ɸ LAT: Largo de albumen denso. Ѱ AAT: Ancho de albumen denso. ῳ Relación Y/A: Relación Yema: Albumen. 
* P < 0.05, ** P < 0.01.  
Características internas 
de calidad de huevo 























Peso de albumen 0.41** 0.46** 0.40** 0.41** -0.15* 0.71** -0.27** -0.29** 0.20** 0.16** 0.16** 0.28** -0.52** 0.11 -0.60** 
LAT£  0.60** 0.48** 0.37** -0.55** 0.31** -0.56** -0.59** 0.08 0.01 0.01 0.07 -0.21** 0.05 -0.25** 
AAT¥   0.55** 0.57** -0.64** 0.31** -0.68** -0.70** 0.12* 0.04 0.03 0.10 -0.22** 0.06 -0.25** 
LADɸ    0.77** -0.69** 0.27** -0.82** -0.72** 0.06 0.11 0.11 0.07 -0.24** -0.03 -0.25** 
AADѱ     -0.61** 0.18** -0.76** -0.66** 0.22** 0.20** 0.18** 0.13* -0.11 -0.05 -0.14* 
Altura de albumen      -0.10 0.96** 0.97** 0.01 -0.04 -0.03 -0.01 0.11 0.02 0.10 
Porcentaje de albumen       -0.17** -0.16** -0.46** -0.24** -0.24** -0.12* -0.85** 0.09 -0.93** 
Índice de albumen        0.94** -0.06 -0.11 -0.09 -0.05 0.15* 0.04 0.16** 
Unidad Haugh         -0.08 -0.07 -0.07 -0.07 0.15* -0.01 0.15* 
Peso de yema          0.62** 0.59** 0.50** 0.71** -0.08 0.65** 
Largo de yema           0.60** 0.27** 0.41** -0.44** 0.36** 
Ancho de yema            0.30** 0.41** -0.47** 0.36** 
Altura de yema             0.23** 0.65** 0.19** 
Porcentaje de yema              -0.15* 0.98** 





Con respecto a los coeficientes de correlación entre PA y PY se encontraron semejanzas con 
los trabajos realizados por Islam y Dutta (2010), Obike y Azu (2012) y Alipanah et al. 
(2013), quienes manifiestan haber encontrado correlaciones positivas débiles, pero que no 
fueron significativas. Por su parte, Obike y Azu, (2012) y Alkan et al. (2013), encontraron 
resultados congruentes para la correlación entre peso de albumen y altura de yema. Todos 
estos resultados evidencian la poca relación que existe entre las características de calidad de 
albumen y yema.  
Los resultados encontrados de los coeficientes de correlación entre el PA con el RY (r= -
0.52) y la Y:A (r= -0.60) presentan correlaciones negativas medias, ambas son altamente 
significativas (P<0.01). Teniendo estos resultados se puede apuntar que un aumento en el 
peso de albumen disminuirá concomitantemente el porcentaje de yema y la relación yema: 
albumen de forma regular. Seker (2004) y Bernacki et al. (2013) reportaron coeficientes de 
correlación estadísticamente significativos (P<0.01) positivos medios entre peso de albumen 
y porcentaje de yema: r= -0.52 y r= -0.58, respectivamente, similares a lo obtenido en este 
estudio. Por su parte, Fajemilehin et al. (2009), El-Safty y Mahrose (2009) y Alipanah et al. 
(2013), señalan resultados distintos entre peso de albumen y porcentaje de yema, debido a 
que encontraron correlaciones positivas considerables. Respecto a la correlación entre peso 
de albumen y la relación yema: albumen, Alkan et al. (2013) reporta una correlación positiva 
considerable (r= -0.78), que es distinta a lo encontrado en este estudio. Las diferencias con 
estos estudios se deben a que los pesos de albumen obtenidos fueron elevados, mientras que 
las características de yema presentaban una disminución considerable. 
El análisis de los resultados (Cuadro 19 y Anexo XXXIII) se encontraron correlaciones 
positivas medias y considerables entre las dimensiones del albumen (LAT, AAT, LAD y 
AAD), siendo dichas correlaciones altamente significativas (P<0.01), estos datos indican 
que una variación en cualquier dimensión tendrá una respuesta similar en las demás 
dimensiones, siendo esta variación regular o considerable según sea el caso. Alkan et al. 
(2013) reporta resultados congruentes para la correlación entre largo de albumen y ancho de 
albumen, que fue positiva media y altamente significativas (P<0.01). No se encontraron 
investigaciones en las cuales se correlacionen las dimensiones de albumen denso y total 
come en este estudio. 
Los coeficientes de correlación encontrados entre todas las dimensiones de albumen (LAT, 





negativas considerables (Cuadro 19 y Anexo XXXIII), además estas correlaciones son 
altamente significativas (P<0.01). Los resultados obtenidos señalan que cualquier 
incremento en las dimensiones del albumen tendrá una respuesta detrimental en las 
características de altura de albumen, índice de albumen y Unidades Haugh. Distintos 
resultados fueron encontrados por Udoh et al. (2012) y Alkan et al. (2013) quienes reportan 
correlaciones positivas y negativas débiles entre ancho de albumen con la altura de albumen 
y Unidades Haugh, respectivamente, los resultados encontrados por estos investigadores 
señalan que las variaciones de las dimensiones del albumen no afectan de forma importante 
la altura de yema y las unidades Haugh. Las diferencias que reportan estos investigadores 
con el presente estudio se deben a que gallinas jóvenes tienen características de calidad de 
huevo más uniformes que en edades adultas donde se pueden apreciar mayores 
desigualdades entre las características internas (Gerber, 2006). 
Las correlaciones fenotípicas entre las dimensiones del albumen y RA (LAT: r= 0.31, AAT: 
r= 0.31, LAD: r= 0.27 y AAD: r= 0.18) son positivas débiles y positivas muy débiles, 
asimismo estas correlaciones son altamente significativas (P<0.01). Estos resultados indican 
que cualquier variación en las dimensiones del albumen tendrá similar respuesta en el 
porcentaje de albumen, siendo esta variación débil. Estos resultados se sustentan debido a 
que cualquier incremento de las dimensiones de un objeto generalmente incrementa su 
porcentaje de tamaño, pero no en la misma magnitud.  
Se encontraron coeficientes de correlación negativas débiles y muy débiles entre las 
dimensiones del albumen (LAT, AAT y LAD) con el RY y Y:A, estas correlaciones 
muestran una significancia alta (P<0.01). Los resultados encontrados sugieren que un 
incremento en las dimensiones del albumen disminuirán el índice de yema y la relación 
yema: albumen ligeramente. Se encontraron coeficientes de correlación positivos entre las 
características internas descritas anteriormente en el trabajo presentado por Alkan et al. 
(2013), que indica una diferencia entre resultados. Estas incongruencias se deberían a que 
Alkan et al. (2013) utilizaron huevos pertenecientes a gallinas de guinea que tienen unas 
dimensiones menores y por ende las variaciones presentadas entre sus características varían.  
Los coeficientes de correlación obtenidos entre la AA con el IA y UH son positivas muy 
fuertes: r= 0.96 y r= 0.97, respectivamente, dichas correlaciones son altamente significativas 
(P<0.01). Según los resultados obtenidos podemos indicar que un incremento en la altura de 





y las Unidades Haugh. Para ambos casos cabe señalar que las respuestas se deben a que la 
altura de albumen es parte de las ecuaciones para la determinación de dichas características. 
Kul y Seker (2004), Agaviezor et al. (2011), Albrecht (2011), Sarica et al. (2012), Alipanah 
et al. (2013) y Mube et al. (2014) reportan concordancias con el presente estudio en la 
correlación altura de albumen y Unidades Haugh, debido a que ellos obtuvieron 
correlaciones positivas fuertes y estadísticamente significativos (P<0.01). 
Los resultados obtenidos para la correlación entre el PY con las dimensiones de yema (LY 
y WY), AY, RY y Y:A son correlaciones positivas medias tal y como se evidencia en el 
Cuadro 19, además estas correlaciones son altamente significativas (P<0.01). Los datos 
señalan que cualquier variación en el peso de yema se corresponde con una respuesta en el 
mismo sentido, pero con variaciones regulares. Resultados similares fueron reportados por 
Kul y Seker (2004), quienes reportan una correlación positiva media entre peso de yema y 
dimensiones de yema. Asimismo, Ojo et al. (2011) reportan similitudes con el presente 
estudio al obtener correlaciones positiva media entre peso de yema y altura de yema. 
Además, se reportan resultados congruentes entre peso de yema y porcentaje de yema, tal 
como lo señalan Olawumi y Ogunlade (2008), quienes encontraron coeficientes de 
correlación positivos medios para estas características. Para la correlación entre peso de 
yema y relación yema: albumen, Alkan et al. (2013) encontró una correlación positiva media 
(r= 0.67), similar a lo obtenido en el presente estudio. 
Al análisis de los resultados entre la AY e IY se encontraron una correlación positiva media 
(r= 0.65), esta correlación es altamente significativa (P<0.01). Este resultado indica que un 
incremento en la altura de yema se corresponde con un aumento moderado en el índice de 
yema.  Por otra parte, los resultados obtenidos para la correlación fenotípica del RY y Y:A 
muestra una correlación positiva fuerte (r=0.98), con una significancia elevada (P<0.01), 
este dato sugiere que existe una relación casi perfecta entre ambas características. Un 
coeficiente de correlación similar para estas características fueron encontrados por Alkan et 








4.5. CORRELACIÓN FENOTÍPICA ENTRE CARACTERÍSTICAS EXTERNAS E 
INTERNAS DE CALIDAD HUEVO 
Los resultados obtenidos para las correlaciones fenotípicas entre las características externas 
e internas de calidad de huevo se muestran en el Cuadro 20 y Anexo XXXIV. Se encontraron 
correlaciones fenotípicas altamente significativas (P<0.01) entre el PH con el PA y PY, estas 
correlaciones eran positiva muy fuerte (r= 0.91) y positiva media (r= 0.54), respectivamente. 
Estos datos indican que una variación en el peso de huevo afectará de modo directo al peso 
de albumen y de forma regular al peso de yema, ambas con la misma orientación. Varias 
investigaciones coinciden con los resultados encontrados en el presente estudio entre peso 
de huevo con el peso de albumen y peso de yema, como Emamgholi et al. (2010), Agaviezor 
et al. (2011), Bernacki et al. (2013), Alipanah et al. (2013) y Shafey et al. (2015), quienes 
reportan correlaciones positivas fuertes entre peso de huevo y peso de albumen, mientras 
que también mencionan correlaciones positivas medias entre peso de huevo y peso de yema. 
Los resultados obtenidos se sostienen en razón de que en componentes biológicos 
generalmente si el total del mismo gana peso también incrementan en peso sus componentes 
internos.   
Los coeficientes de correlación encontrados entre el PH y las dimensiones del albumen y 
yema son altamente significativas (P<0.01), estas correlaciones presentan coeficientes 
positivos débiles (Cuadro 20). Los resultados obtenidos indican que una variación en el peso 
de huevo repercutirá levemente de forma directa en las dimensiones del contenido interno 
del huevo. Alkan et al. (2013) reportan una similitud entre peso de huevo y ancho de yema, 
manifestando una correlación positiva débil entre estas características. Por otro lado, Kul y 
Seker (2004) difiere con los resultados encontrados en el presente estudio al reportar una 
correlación positiva media entre peso de huevo y diámetro de yema. Las diferencias con el 
presente estudio se deben a que Kul y Seker (2004) obtuvieron pesos de yema más 
considerables, incluso que los pesos de albumen. No se encontraron, estudios anteriores que 

























Peso de albumen 0.91** 0.70** 0.75** 0.39** -0.01 -0.25** -0.19** -0.16** 
LAT£ 0.37** 0.43** 0.20** 0.20** 0.00 -0.05 -0.28** -0.03 
AAT¥ 0.43** 0.42** 0.29** 0.22** 0.07 -0.07 -0.22** -0.05 
LADɸ 0.37** 0.43** 0.20** 0.28** 0.06 0.05 -0.28** 0.04 
AADѱ 0.43** 0.40** 0.29** 0.30** 0.08 0.02 -0.20** -0.00 
Altura de albumen -0.13* -0.30** 0.03 -0.19** -0.15* -0.12* 0.30** -0.10 
Porcentaje de albumen 0.37** 0.35** 0.26** -0.03 -0.21** -0.32** -0.17** -0.23** 
Índice de albumen -0.26** -0.39** -0.07 -0.25** -0.13* -0.10 0.32** -0.08 
Peso de yema 0.54** 0.32** 0.51** 0.35** 0.14* -0.01 0.00 0.01 
Largo de yema 0.37** 0.25** 0.33** 0.26** 0.09 0.02 -0.04 -0.02 
Ancho de yema 0.35** 0.25** 0.30** 0.27** 0.12* 0.04 -0.05 0.04 
Altura de yema 0.43** 0.20** 0.44** 0.37** 0.15* 0.09 0.08 0.09 
Porcentaje de yema -0.20** -0.22** -0.11 -0.04 0.07 0.11 0.13* 0.06 
Índice de yema 0.08 -0.03 0.12* 0.10 0.04 0.05 0.12 0.06 
£ LAT: Largo de albumen total. ¥
 
AAT: Ancho de albumen total. ɸ LAT: Largo de albumen denso. Ѱ AAT: Ancho de albumen denso. 





Por otra parte, se encontraron correlaciones altamente significativas (P<0.01) entre PH con 
RA y RY, el primero obtuvo una correlación positiva débil (r= 0.37) y el segundo una 
correlación negativa muy débil (r= -0.20). Según los resultados señalan que una variación 
en el peso de huevo afectará directa y débilmente al porcentaje de albumen y de forma 
inversa muy débil al porcentaje de yema. Kul y Seker (2004), Olawumi y Ogunlade (2008), 
El-Safty y Mahrose (2009) y Bernacki et al. (2013) encontraron concordancias entre peso 
de huevo con el porcentaje de albumen y porcentaje de yema, reportando coeficientes de 
correlación positivas débiles y negativas débiles, respectivamente, similares a los resultados 
obtenidos en el presente estudio. 
Se obtuvieron correlaciones altamente significativas (P<0.01) entre LH con el PA (r= 0.70) 
y PY (r= 0.32), las correlaciones eran positivas media y débil, respectivamente. Tales 
correlaciones indican que un cambio en el largo de yema se corresponde con una respuesta 
en el mismo sentido de los pesos de los componentes internos del huevo. Resultados 
similares fueron obtenidos por Olawumi y Ogunlade (2008), quienes reportan correlación 
positiva media (r= 0.64) entre largo de huevo y peso de albumen, y correlación positiva débil 
(r= 0.34) entre largo de huevo y peso de yema. Estas respuestas se justifican debido a que si 
un huevo incrementa en sus dimensiones el peso del huevo y sus componentes internos 
aumentarán, pero este aumento no será el mismo en todos sus componentes (Roberts, 2004). 
En el presente estudio se reportan correlaciones positivas débiles entre LH y las dimensiones 
internas (LAT, LAD, AAT, AAD, LY y WY), esta correlaciones son altamente significativas 
(P<0.01). Los datos señalan que una modificación del largo de huevo concordará con una 
variación leve en las dimensiones del albumen y yema. Olawumi y Ogunlade (2008) 
encontraron una respuesta similar entre largo de huevo y ancho de yema, en el que reportan 
una correlación positiva débil altamente significativa (P<0.01).  
El LH se correlaciona positiva y débilmente con el RA (r= 0.35) y AY (r= 0.20), mientras 
que presenta una correlación negativa débil con la AA (r= -0.30), IA (r= -0.39) y RY (r= -
0.22), todas las correlaciones mencionadas anteriormente son altamente significativas 
(P<0.01). Los resultados indican que una variación en el largo de huevo puede afectar en 
distintas direcciones a las características internas de huevo. Alipanah et al. (2013) reporta 
resultados similares para la correlación entre largo de huevo y porcentaje de albumen (r= 
0.33), además de encontrar un resultado semejante entre largo de huevo y porcentaje de yema 





largo de huevo y altura de albumen reportando una correlación negativa débil (r= -0.49). Kul 
y Seker (2004) obtuvieron una correlación positiva débil (r= 0.20) entre largo de huevo y 
altura de yema, similar a lo obtenido en el presente estudio.  
La correlación obtenida entre el WH con el PA y PY son positivas considerables y positivas 
medias, respectivamente (Cuadro 20). Similares resultados fueron reportados por Olawumi 
y Ogunlade (2008), quienes encontraron correlaciones positivas considerables y positivas 
medias entre ancho de huevo con peso de albumen y peso de yema, correspondientemente. 
Cuando las dimensiones del huevo incrementan se aumenta el peso de los componentes 
internos del huevo, pero el incremento del peso es en proporciones menores. Además, el 
presente estudio obtuvo correlaciones positivas medias entre ancho de huevo y las 
dimensiones internas de huevo (LAT, LAD, AAT, AAD, LY y WY), RA y AY. Todos los 
coeficientes de correlación mencionados anteriormente son altamente significativos 
(P<0.01).  
Los resultados encontrados para las correlaciones del PC con las características internas de 
calidad de huevo (PA, PY, LAT, LAD, AAT, AAD, LY, WY y AY) presentan coeficientes 
de correlación positivas débiles, siendo altamente significativas (P<0.01), además se 
observaron coeficientes de correlación negativos débiles entre el PC con AA e IA, siendo 
estos altamente significativos (P<0.01). Estos resultados indican que una variación del peso 
de cáscara puede alterar levemente la mayoría de las características internas de huevo.  
Olawumi y Ogunlade (2008) reportan resultados similares para los coeficientes de 
correlación entre peso de cáscara con las características como: peso de albumen, peso de 
yema, ancho de albumen y ancho de yema siendo estas correlaciones positivas débiles y 
altamente significativas (P<0.01). Por su parte, Bernacki et al. (2013) coincide con los 
resultado presentado en este estudio, sobre la correlación entre peso de cáscara y peso de 
yema, reportando una correlación positiva débil entre dichas características siendo a su vez 
estadísticamente significativa (P<0.01). Los resultados obtenidos en el presente estudio 
indican la importancia de los pesos (huevo, cáscara, albumen y yema), debido a que fueron 
las características que obtuvieron mayor cantidad de correlaciones altamente significativas 
y similares a estudios anteriores. 
Se encontraron coeficientes de correlación negativas débiles entre el RC, IFH y GE con el 





de huevo y el valor de gravedad específica del huevo disminuirá el peso de albumen de 
levemente. Bernacki et al. (2013) obtuvo resultados similares entre porcentaje de cáscara y 
peso de albumen, reportando correlaciones negativas débiles entre estas características tal y 
como se señalan en el presente estudio. De otro lado, Nowaczewski et al. (2008) y Debnath 
y Ghosh (2015) obtuvieron una respuesta parecida a los obtenidos en este estudio, en el cual 
la correlación fenotípica de peso de albumen e índice de forma es negativa media y altamente 
significativa (P<0.01).  
El IFH presenta correlaciones negativas débiles con el LAT, LAD, AAT, AAD y RA. 
Además el IFH presenta correlaciones positivas débiles con la AA (r= 0.30) e IA (r= 0.32). 
Con respecto al GC, RC, IFH y GE reportan una correlación negativa débil con el RA. Todos 
los coeficientes de correlación indicados anteriormente son altamente significativos 
(P<0.01). Estos resultados señalan que una variación en el grosor de cáscara, porcentaje de 
cáscara, índice de yema y gravedad específica presentaran una respuesta inversa en las 
características internas de calidad de huevo, pero que tales variaciones serán de forma leve. 
Los resultados obtenidos entre las características externas e internas de calidad de huevo 
destacan la importancia que tienen los pesos (peso de huevo, peso de cáscara, peso de 
albumen y peso de yema) en las correlaciones fenotípicas, debido a que en el presente estudio 
fueron los que presentaron la mayor cantidad de correlaciones altamente significativas 
(P<0.01) con las otras características externas e internas. Por otro lado, las correlaciones que 
tenían alguna característica que involucraba al peso (peso de huevo, peso de cáscara, peso 











Experimento 3: VALIDACIÓN DE ECUACIONES DE PREDICCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE HUEVO EN GALLINAS DE ÚLTIMA 
FASE DE PRODUCCIÓN. 
4.6. VALIDACIÓN DE ECUACIONES QUE PREDICEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EXTERNA DE HUEVO MEDIDAS 
DIRECTAMENTE. 
4.6.1. Peso de huevo 
El análisis de los resultados (Cuadro 21 y Anexo XXXVI) se encontraron diferencias 
significativas (P<0.05) entre las ecuaciones que predicen el peso de huevo, estos resultados 
indican que la ecuación F12 (Seker, 2004) es la que presenta el menor valor de la desviación 
absoluta media (10.88), seguido de las ecuaciones siguientes: F07, F08, F09, F10, F11 
(Yakubu et al., 2008) y F16 (Seker, 2004) que presentan también una DAM baja. De otro 
lado, las ecuaciones F04, F05, F06 (Khurshid et al., 2003), F01 (Alkan et al., 2008), F02, 
F03 (Fajemilehin, 2008) y F14 (Seker, 2004), estos modelos tienden a sobrestimar los 
resultados de forma más considerable y presentan errores absolutos medios mayores, 
haciéndolos de este modo modelos que no tienen exactitud para estimar el peso de huevo. 
Podemos observar también que las ecuaciones propuestas por Yakubu et al. (2008) y las 
ecuaciones F12 y F16 (Seker, 2004), evidencian un valor cercano al observado en peso de 
huevo, debido a que el DAM, ECM y PEMA presentan valores bajos. Asimismo, tanto las 
ecuaciones de Yakubu et al. (2008) y Seker (2004), mostraban que sus errores de modelo 
superaban el 12%: F07= 29.23%, F08= 31.43%; F09= 29.17%, F10= 29.23%, F11= 32.08%, 
F12= 17.09% y F16= 32.52% respectivamente, haciendo de estas ecuaciones no válidas para 
estimar el peso de huevo.  Todas las ecuaciones tienen como predictores al largo de huevo, 
ancho de huevo o ambos. Entonces, se puede mencionar que según los objetivos del presente 
estudio se tiene que la ecuación F09 (Yakubu et al., 2008) es la que mayor aproximación 
presenta al valor real en el presente estudio en cuanto a la predicción del peso de huevo a 
partir de variables predictoras de fácil medición, pero no es suficiente para su validación.  
Estos resultados son contradictorios con respecto a lo que indican los coeficientes de 
determinación que presentaban los modelos, debido a que la ecuación F13 tenía un R2= 





 0.5930) y F16 (R2= 0.3680), lo cual indicaría que la ecuación F13 tendría que predecir de 
mejor manera el peso de huevo, pero en el presente estudio fue una de las ecuaciones que 
tuvo el valor más alejado de predicción del peso de huevo.  
Cuadro 21:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el peso 
de huevo. 





F01 Y = -21.658 + 0.828X1 + 0.373X2 28.54C 833.72 43.37 44.116 
F02 Y = 41.595 - 0.599 X1 27.41C 793.68 41.32 43.044 
F03 Y = 39.318 - 0.205 X1 27.03C 771.15 40.75 42.429 
F04 Y = -3.3133600 + 1.835144X1 + 2.655127X2 46.18E 2163.38 70.40 71.065 
F05 Y = 1.970096 + 2.252730 X1 41.97D 1791.18 63.92 64.664 
F06 Y = -1.0109318 + 3.616882 X1 50.57F 2591.51 77.12 77.780 
F07 Y = 14.89 + 5.40 X1 18.44B 366.06 27.70 29.233 
F08 Y = 22.21 + 5.34 X1 19.77B 423.16 29.66 31.430 
F09 Y = 14.71 + 3.10X1 + 3.17X2 18.37B 364.42 27.57 29.167 
F10 Y = 15.30 X10.63 18.42B 366.08 27.65 29.233 
F11 Y = 23.60 X10.44 20.19B 440.85 30.28 32.080 
F12 Y = 2.3887 + 1.3179 X1 10.88A 125.07 16.79 17.087 
F13 Y = 7.5927 - (0.2424 X1) + 0.1160 X12 117.56H 15623.36 175.76 190.975 
F14 Y = 3.1954 + 2.1929 X1 25.91C 700.69 39.35 40.444 
F15 Y = 12.6076 - (2.9558 X1) + 0.6995 X12 93.08G 10168.05 141.44 154.067 
F16 Y = 5.9338 + 6.3427 X1 20.49B 453.00 31.01 32.519 
F17 Y = 11.5143 - (6.8720 X1) + 7.7518 X12 201.36I 44346.74 306.73 321.752 
A-I Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo.  
Por otro lado, se señala que la ecuación F12 (Seker, 2004) es la que presenta mayor exactitud 
en comparación con las demás ecuaciones, debido a que presenta DAM más bajo, pero este 
modelo pierde interés si tenemos en cuenta que el propósito del presente estudio es validar 
ecuaciones con predictores de mayor facilidad de medición, pero esta ecuación como 
predictor el peso de albumen que para obtener su valor se requiere romper el huevo. Del 
mismo modo, se puede observar que las ecuaciones F14 y F16 presentadas por Seker (2004) 
establecían DAM, ECM, PEMA y error de modelo muy similares a los presentado por 
Yakubu et al. (2008), pero estas utilizaban como predictores al peso de yema (F14) y peso 
de cáscara (F16), pero al igual que en caso de la ecuación F12, no presentan un interés 





4.6.2. Largo de huevo y ancho de huevo 
De acuerdo a los datos obtenidos (Cuadro 22 y Anexo XXXVII), todas las ecuaciones 
sobrestimaban el valor del largo de huevo (F18= 24.0, F19= 10.01, F20= 17.09 y F21= 8.82). 
Sin embargo, dentro de las ecuaciones presentadas por Alkan et al. (2009) la ecuación 
número F21 fue la que presentó los valores de medición de pronostico más bajos (DAM: 
8.82, ECM= 77.93 y PEMA= 14.82%), además presentaba diferencias significativas 
(P<0.05) en la DAM en comparación con las demás ecuaciones, pero como presentaba un 
error de modelo de 14.84% (máximo permisible 12%) esta ecuación no se valida por no 
estimar esta característica de calidad externa con suficiente exactitud en gallinas de última 
fase productiva. 
Cuadro 22:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el largo 
de huevo y ancho de huevo. 





Largo de huevo 
F18 Y = 0.292 + 1.271X 24.00D 610.47 40.17 41.547 
F19 Y = 0.436 + 1.055X 10.02B 121.20 16.69 18.512 
F20 Y = 0.323 + 1.165X 17.09C 319.61 28.57 30.062 
F21 Y = 0.014 + 1.148X 8.82A 77.93 14.82 14.844 
Ancho de huevo 
F22 Y = 0.239 + 1.056X 25.41A 675.57 57.56 59.153 
F23 Y = 0.244 + 1.136X 30.65C 975.16 69.47 71.068 
F24 Y = 0.204 + 1.188X 34.02D 1196.67 77.11 78.728 
F25 Y = 0.016 + 1.104X 28.33B 835.81 64.19 65.795 
A-D Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo.  
Asimismo, el modelo F19 (Alkan et al., 2009) no se valida debido a que presentaba un error 
de modelo de 18.51 (mayor a 12%), debido a que esta ecuación no tiene una adecuada 
exactitud de estimación. Inclusive cuando revelaba una diferencia significativa (P<0.05) de 
DAM en comparación de las ecuaciones F18 y F20 (Alkan et al., 2009). Además, se debe 
considerar que para todas las ecuaciones planteadas para estimar el largo de huevo tenían 
como variable predictora el peso de huevo. 
Los resultados obtenidos tienen concordancia con los coeficientes de determinación que 
presentaban ambas ecuaciones (F19 y F21) los cuales eran de 0.1990 y 0.3620, 





explicaban suficientemente el largo de huevo. Por otro lado, las ecuaciones planteadas para 
estimar el largo de huevo que presentaban los coeficientes de correlación más elevados (F18 
y F20), fueron los que realizaron las estimaciones más inexactas en el presente estudio, este 
resultado presenta un error frecuente debido que en ocasiones los investigadores tratan de 
maximizar el R2, es decir, en ocasiones escogen el modelo para el cual R2 es el más elevado 
(Martinez, 2005). 
Los resultados obtenidos en el presente estudio (Cuadro 22 y Anexo XXXVIII) para las 
ecuaciones que predicen el ancho de huevo presentadas por Alkan et al. (2009) señalaban 
similares resultados con respecto al largo de huevo, debido a que todas sobrestiman 
importantemente los valores observados del ancho de huevo. Para este caso ninguno de las 
ecuaciones presentadas pudieron ser validadas para la estimación de ancho de huevo porque 
todas sobrepasaron el valor permitido para su validación (mayores a 12%) en cuanto al error 
de modelo.  
4.6.3. Peso de cáscara 
Los resultados obtenidos para la validación de ecuaciones que predicen el peso de cáscara 
(Cuadro 23 y Anexo XXXIX), indican que las ecuaciones F31 (Yakubu et al., 2008) y F40 
(Khurshid et al., 2008) presentan los valores de DAM más reducidos y diferentes 
significativamente (P<0.05) en comparación con las demás ecuaciones. Asimismo, dichas 
ecuaciones mostraban que los indicadores de pronostico (DAM, ECM y PEMA) eran los 
menores, igualmente, estas ecuaciones evidencian valores de error modelo menores al 12%. 
Además, ambas ecuaciones tenían como variables predictoras características de fácil 
medición como peso de huevo (F31) y ancho de huevo (F40), por lo que se indica que estas 
ecuaciones son válidas para estimar el peso de cáscara con buena exactitud. Sin embargo, 
estos resultados no son congruentes con los coeficientes de determinación que reportaban 
los modelos F31 y F40, los cuales eran menores a 0.1000, que indican que pese a la poca 
capacidad explicativa de las variables independientes sobre el peso de cáscara, estos pueden 
predecirla con adecuada exactitud, esto concuerda con Theil (1978) quien señala que en el 
análisis empírico no es raro que encontremos R2 que no son estadísticamente significativos 






Cuadro 23:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el peso 
de cáscara. 





F26 Y = 3.716 + 0.04561 X1 + 0.170 X2 - 0.00831 X3 0.96F 1.25 14.99 18.211 
F27 Y = 3.789 + 0.07572 X1 1.92I 4.19 30.20 33.282 
F28 Y = 3.587 + 0.179 X1 1.79H 3.69 28.05 31.237 
F29 Y = 4.549 - 0.0101 X1 1.02F 1.39 15.88 19.154 
F30 Y = 2.77 + 0.49 X1 1.27G 2.02 19.77 23.088 
F31 Y = 2.15 + 0.06 X1 0.50A 0.42 8.41 10.516 
F32 Y = 2.13 + 0.05 X1 + 0.007 X2 0.81E 0.92 12.79 15.556 
F33 Y = 1.82 + 0.04 X1 + 0.26 X2 0.72CD 0.75 11.36 14.051 
F34 Y = 2.79 X10.37 1.36G 2.27 21.18 24.525 
F35 Y = 0.74 X10.48 0.78DE 0.85 12.19 14.973 
F36 Y = 0.573 + 0.01532 X1 + 0.0238 X2 3.11J 10.12 49.96 51.725 
F37 Y = (2.0341 x X1) - 2.1014 x (X1/ X2) 0.87F 0.91 13.69 15.478 
F38 Y = -0.521102 + 0.310761 X1 + 0.4074 X2 3.03J 9.69 48.65 50.614 
F39 Y = 0.138189 + 0.062933 X1 + 0.233078 X2 0.68BC 0.69 10.90 13.496 
F40 Y = -0.001150 + 0.071568 X1 + 0.311496 X2 0.52A 0.44 8.66 10.819 
F41 Y = 0.8626 + 0.06418 X1 5.35J 29.13 84.94 87.757 
F42 Y = 4.8334 + 0.005217 X1 1.47G 2.60 22.52 26.235 
F43 Y = 2.1205 + 0.0555 X1 0.61B 0.57 9.84 12.293 
F44 Y = -5.9724 + 0.06586X1 + 0.09906 X2 5.27J 28.13 84.16 86.236 
F45 Y = 2.1205 + 0.05545 X1 0.62B 0.57 9.87 12.321 
A-J Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo.  
Por otro lado, las ecuaciones F41 y F44 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) que tienen como 
variable predictora a la gravedad específica, presentaron los más elevados indicadores de 
exactitud de pronóstico y errores de modelo de estimación del peso de cáscara, además de 
mostrar diferencias significativas (P<0.05) en sus respectivas desviaciones absolutas medias. 
Ambos resultados antes mencionados indican que la gravedad específica no es un estimador 
de precisión del peso de cáscara en gallinas de última fase de producción, además de ser una 
característica de calidad muy complicada de evaluar, debido a que requiere un proceso muy 
prolongado para su determinación. Estos resultados se contradicen con los coeficientes de 
determinación que reportaban las ecuaciones F41 y F44 (Nordstrom y Ousterhout, 1982), 
que indica que sus variables predictoras (gravedad específica) debían explicar mejor la 
varianza del peso de cáscara que las ecuaciones F31 (Yakubu et al., 2008) y F40 (Khurshid 
et al., 2008), que tenían menor coeficiente de determinación. 
En general las ecuaciones que no presentaban como variable predictora el peso de huevo 





desviaciones absolutas medias, indicadores de pronostico y error de modelo, estos datos 
indican que el peso de huevo es un característica importante en la estimación del peso de 
cáscara. Pese a esto, la ecuación F36 (Alkan et al., 2008) que tiene como variables 
predictoras al largo de huevo y peso de huevo, presenta una diferencia significativa para la 
desviación absoluta media (3.11), siendo una de las ecuaciones que presentaban un error de 
predicción elevado. Estos resultados concuerdan con los coeficientes de determinación que 
presentaban dichos modelos, donde las ecuaciones reportaban R2 menor a 0.1000, lo cual 
indica la poca capacidad explicativa que tenían las variables predictoras de estas ecuaciones 
sobre la variación del peso de cáscara. 
4.6.4. Grosor de cáscara 
Los resultados obtenidos para las ecuaciones propuestas para predecir el grosor de cáscara 
(Cuadro 24 y Anexo XL), indican que el modelo F53 y F54 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) 
estiman con mayor exactitud el grosor de cáscara, debido a que presentan las desviaciones 
absolutas medias más bajas en comparación con las demás ecuaciones, además dichos 
valores son estadísticamente significativos (P<0.05). En cuanto a los indicadores de 
exactitud de pronóstico se encontró que los valores del DAM, ECM y PEMA son menores 
en la ecuación F54, este resultado señala que el modelo presenta una ligera superioridad al 
momento de estimar el grosor de cáscara. Con respecto al error de modelo, tanto la ecuación 
F46 (Alkan et al., 2008) como las ecuaciones F53 y F54 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) no 
se validan debido a que sus valores de error de modelo son mayores al valor de predicción 
establecido para validar esta característica de calidad (mayores a 12%). 
Los resultados encontrados para las ecuaciones F46 y F54 en el presente estudio son 
concordantes con los coeficientes de determinación que estos modelos tenían: R2= 0.0540 y 
R2= 0.0355, correspondientemente, debido a que estos coeficientes manifestaban poca 
representatividad de los modelos para explicar la variación del grosor de cáscara. Sin 
embargo, lo encontrado para el modelo F53 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) indican una 
contraposición con su coeficiente de determinación que este modelo presentaba (R2= 
0.6073). En ambos casos la utilización del coeficiente de determinación exclusivamente 
como única medida del grado de bondad de ajuste, puede dar una interpretación errónea de 





Cuadro 24:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el grosor 
de cáscara. 





F46 Y = 0.135 + 0.0031 X1 0.043A 0.003 11.81 14.936 
F47 Y = 0.459 + 0.00367 X1 0.129C 0.018 38.63 38.433 
F48 Y = 0.431 + 0.01451 X1 0.143F 0.022 42.64 42.228 
F49 Y = 0.337 + 0.003608 X1 0.221H 0.051 65.20 64.231 
F50 Y = 0.267 + 0.00376 X1 + 0.0146 X2 + 0.00375 X3 0.248I 0.064 72.76 71.651 
F51 Y = 0.154646 + 0.076448 X1 0.139EF 0.021 41.43 41.191 
F52 Y= 0.154721 + 0.000694 X1 + 0.073939 X2 0.173G 0.032 51.36 50.715 
F53 Y = 11.9836 + 0.3057 X1 0.042A 0.003 30.94 14.373 
F54 Y = 42.3934 - 0.0768 X1 0.036A 0.002 11.22 13.112 
F55 Y = -11.0561 + 0.4349 X1 + 0.2112 X2 0.070B 0.002 27.90 13.091 
F56 Y = -0.17 + 0.01 X1 0.134DE 0.023 39.92 43.151 
F57 Y = 0.001 X11.55 0.304J 0.103 88.74 91.270 
A-J Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo.  
Asimismo, los modelos F46 y F54 tienen como variables independientes al largo de huevo 
y peso de huevo, respectivamente, por lo que son apropiadas para la estimación del grosor 
de cáscara. Sin embargo, pese a que ambas ecuaciones presentan los valores más apropiados 
en los indicadores de pronóstico y que tienen como variables predictoras características de 
calidad de fácil medición, estas no se validan debido a que sobrepasan el valor requerido 
para el error de modelo.  
También, se observa que las ecuaciones que presentaban al ancho de huevo como variable 
predictora (F48, F50, F51 y F52) no son buenos estimadores del grosor de cáscara, debido a 
que estas ecuaciones presentaban medidas de exactitud de pronóstico y errores de modelos 
muy elevados. Del mismo modo las ecuaciones que presenta a la Gravedad Específica como 
variable independiente (F53 y F55) no estiman con suficiente exactitud el grosor de cáscara, 
esto debido que presentaban valores de error de modelo mayor a lo establecido para esta 
característica (12%). Estos resultados son coherentes con lo que indicaban sus respectivos 
R2 para cada modelo (menores a 0.050), que manifiestan que la variación del grosor de 
cáscara a partir de estos modelos era no representativos (la variable dependiente no es 








4.6.5. Gravedad específica 
De acuerdo con los resultados obtenidos para las ecuaciones propuestas para predecir la 
gravedad específica (Cuadro 25 y Anexo XLI). Se encontraron que las ecuaciones F60 
(Callejo et al., 2010) y F63 (Harms et al., 1990) presentan menores valores de desviación 
absoluta media en comparación a los otros modelos planteados, además de ser estos valores 
estadísticamente significativos (P<0.05). Con respecto a los indicadores de exactitud de 
pronóstico, se obtuvo que las ecuaciones F60 y F63 presentaban los valores más bajos de 
ECM y PEMA en relación con las ecuaciones F58, F59, F61 y F62 (Callejo et al., 2010).  
Cuadro 25:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen la 
gravedad especifica del huevo. 





F58 Y = 1.047 + 0.0842 X1 0.012B 0.0002 1.06 1.146 
F59 Y = 1.070 + 0.00049 X1 0.015C 0.0003 1.37 1.486 
F60 Y = 1.060 + 0.0028 X1 0.009A 0.0001 0.86 1.034 
F61 Y = 1.040 + 0.00044 X1 0.013B 0.0002 1.21 1.370 
F62 Y = 1.023 + 0.0572 X1 + 0.000456 X2 + 0.00036 X3 0.013B 0.0002 1.22 1.331 
F63 Y = (X1/0.9680) x (X1 - X2) + (0.4921 x X2) 0.007A 0.0001 0.64 0.701 
A-C Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio absoluto 
y EM: Error de modelo.  
Por otro lado, los errores de modelo presentados por ambas ecuaciones (F60= 1.03% y F63= 
0.70%) fueron menores a lo estipulado para esta característica (menores a 1.2%). Con estos 
resultados se puede indicar que las ecuaciones F60 y F63 son válidas para estimar la 
gravedad específica con suficiente exactitud. Los resultados encontrados para la ecuación 
F60 (Callejo et al., 2013) no guarda relación con lo señala su coeficiente de determinación 
(R2= 0.2550), que fue menor a los R2 de otros modelos que no se validaron (F61 y F62). Por 
su parte, la ecuación F63 si presenta un resultado acorde a su coeficiente de determinación 
(R2= 0.9230) que indica que el modelo es representativo a la hora de estimar la gravedad 
específica, estos resultados concuerdan con Martínez (2005), quien menciona que la adición 
de una variable independiente incrementa el nivel explicativo de un modelo, tal y como se 
sucede con la ecuación F63.   
Además la ecuación F60 (Callejo et al., 2013) tiene como variable predictora a la altura de 
albumen, la cual para hacer su medición requiere la pérdida total de la unidad experimental 





estudio. Por su parte la ecuación F63 (Harms et al., 1990), presenta como variables 
predictoras el peso de huevo y peso de cáscara, que son características de fácil medición, 
siendo así la ecuación más adecuada para estimar la gravedad especifica de huevo. 
Por otra parte, las ecuaciones que presentaban como variable predictora al grosor de cáscara 
son la F58 y F62 (Callejo et al., 2013) tanto individualmente como con otras características 
de calidad, respectivamente, indican que el grosor de cáscara no es buen estimador de la 
gravedad especifica de huevo, debido que presentó desviaciones absolutas medias con 
diferencias significativas (P<0.05) a las ecuaciones que si se validaron (F60 y F63). Además, 
las ecuaciones F58 y F62 presentaban valores elevados de indicadores de pronostico (DAM, 
ECM y PEMA) y errores de modelos superiores a lo establecido para este indicador de 
calidad de huevo (mayores a 1.2%). Asimismo ambas ecuaciones presentan coeficientes de 
determinación bajos. 
4.7. VALIDACIÓN DE ECUACIONES QUE PREDICEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD EXTERNA DE HUEVO CALCULADAS. 
4.7.1. Área superficial del huevo 
El análisis de los resultados de las ecuaciones planteadas para predecir el área superficial del 
huevo (Cuadro 26 y Anexo XLII), se encontraron que las ecuaciones F64 y F65 propuestas 
por Alkan et al. (2008) son las que presentan errores de modelo menores a lo establecido 
para este indicador de calidad (menores a 12%). Igualmente, demostraban tener desviaciones 
absolutas medias menores y estadísticamente significativas (P<0.05) en comparación a las 
ecuaciones F66 y F67 (Narushin, 2005). Además de presentar indicadores de pronostico con 
valores menores. 
En cuanto a cuál de estas ecuaciones es la que tiene mayor exactitud, se puede mencionar 
que la ecuación F65 presenta valores más bajos en relación a la ecuación F64, teniendo que 
la desviación absoluta media de esta ecuación F65 (Alkan et al., 2008)  es menor y con 
diferencia estadísticamente significativa (P<0.05). Por su parte, tanto los indicadores de 
pronóstico (DAM, ECM y PEMA) como el error de modelo presentan cifras menores, 
validando de este modo la exactitud del modelo. Asimismo, es imperativo indicar que la 





(característica de fácil medición), por lo que el modelo F65 es más importante en la 
estimación del área superficial del huevo en gallinas de última fase de producción. 
Cuadro 26:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el área 
superficial del huevo, peso de cáscara por unidad superficial, porcentaje 
de cáscara e índice de forma del huevo. 






Área superficial del huevo 
F64 Y = 10.561 - 0.178 X1 - 0.045 X2 + 1.535 X3 8.85B 85.88 9.49 10.109  
F65 Y = 6.254 + 1.387 X1 5.36A 33.28 5.71 6.293  
F66 Y = (0.9658 X2/ X1 + 2.1378) X1* X2 62.31C 3936.06 68.89 68.439  
F67 Y = (3.155 - 0.0136 X1 + 0.0115 X2) X1 x X2 62.25C 3936.51 68.87 68.443  
Peso de cáscara por unidad superficial 
F68 Y= 19.1936 + 0.6767 X1 45.31A 2092.99 69.13 68.110  
F69 Y = 8.6878 - 0.0176 X1 59.63B 3606.66 88.65 89.408  
F70 Y = -30.6697 + 0.9565 X1+ 0.4571 X2 62.96C 4008.40 96.49 94.256  
Porcentaje de cáscara 
F71 Y = 12.49 - 0.06 X1 1.10B 1.75 11.31 14.013  
F72 Y = -0.3773 + 0.1140 X1 9.26C 86.54 102.84 98.650  
F73 Y = 13.4811 - 0.0728 X1 1.01A 1.52 10.49 13.050  
F74 Y = -0.8794 + 0.1169 X1 + 0.004604 X2 9.44C 89.87 104.83 100.529  
Índice de forma de huevo 
F75 Y = 0.78 - 0.00048 X1 + 0.0311 X2 - 0.0241 X3 5.87B 44.23 8.12 8.986  
F76 Y = 0.79 + 0.0307 X1 - 0.02423 X2 4.34A 27.46 6.04 7.081  
A-D Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio absoluto 
y EM: Error de modelo.  
Estos resultados se contrastan con los coeficientes de determinación que poseen los modelos, 
siendo los modelos F64 y F65 (Alkan et al., 2008) que presentaron los coeficientes más 
elevados: R2= 0.9960 y R2= 0.9940 respectivamente, estos coeficientes indican que ambas 
ecuaciones son las que explican con mayor representatividad la variable dependiente (ASH), 
tal como sucedió en el presente estudio. 
4.7.2. Peso de cáscara por unidad superficial 
Los resultados encontrados para las ecuaciones propuestas para estimar el peso de cáscara 
por unidad superficial se encuentran en el Cuadro 26 y Anexo XLIII. No se valida ninguno 
de los modelos planteados para esta característica, debido a que las ecuaciones F68, F69 y 
F70 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) presentan valores muy lejanos a los observados del 
peso de cáscara por unidad superficial, estos modelos tienen valores muy elevados de 





mayores a 45.31, ECM: mayores a 2090 y PEMA: mayores a 65%) y errores de modelo 
(muy superiores al 12%). Los resultados son contrarios a lo que indicaba el R2 que presentaba 
la ecuación F70 (Nordstrom y Ousterhout, 1982), el cual era el más alto de las tres 
ecuaciones, pero en el presente estudio fue la ecuación que predecía más erróneamente el 
peso de cáscara por unidad superficial.  Esto concuerda con lo reportado por Martínez 
(2005), quien menciona que la utilización exclusiva del R2 puede en muchas ocasiones 
conducirnos a errores importantes en los análisis de regresión. 
4.7.3. Porcentaje de cáscara 
En el Cuadro 26 y Anexo XLIV se observan los resultados encontrados de los modelos que 
fueron planteados para estimar el porcentaje de cáscara. Se observa que la ecuación F73 
(Nordstrom y Ousterhout, 1982) presentó un desviación absoluta media menor y diferente 
significativamente (P<0.05) en comparación a los demás modelos propuestos. Por 
añadidura, se puede observar que los indicadores de exactitud de pronóstico del modelo F73 
señalan los valores más bajos en relación a los demás modelos, pero el error de modelo que 
presenta esta ecuación (F73= 13.05%) es mayor al valor establecido para este indicador de 
calidad de huevo (12%). Entonces teniendo en cuenta todos estos resultados se indica que la 
ecuación F73 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) no es lo suficientemente exacta para 
validarse. Las respuestas obtenidas para la ecuación F73 se contradicen con el coeficiente 
de determinación que presentó dicha ecuación, ya que según este indicador el modelo no 
explicaba consistentemente la variación del porcentaje de cáscara, pero en el presente estudio 
es el que mayor exactitud presentó para estimar esta característica. 
Por otra parte, se indica que las ecuaciones que presentaron como variable predictora a la 
gravedad específica del huevo (F72 y F74) muestran valores de estimación muy elevados 
como el DAM, ECM y PEMA. En lo que respecta al error de modelo las ecuaciones F72 y 
F74 (Nordstrom y Ousterhout, 1982) obtuvieron errores de 98.65% y 100.53%. Estos 
resultados indican que la gravedad específica es un inadecuado estimador del porcentaje de 
cáscara, incluso al ser esta una característica de complicada medición. 
4.7.4. Índice de forma del huevo 
De acuerdo con los resultados encontrados para los modelos propuestos con la intención de 





F76 (Alkan et al., 2008) presenta una desviación absoluta media menor y estadísticamente 
significativo en relación al modelo F75 (Alkan et al., 2008). Asimismo, se observó que los 
indicadores de exactitud de pronóstico del modelo F76 obtuvieron los valores más bajos que 
los presentados por la ecuación F75.  
En lo que respecta a los valores de error de modelo ambas ecuaciones se encuentran por 
debajo del valor establecido para validar esta característica de calidad (menores a 12%), el 
error de modelo es menor en la ecuación F76. Es importante mencionar que ambas 
ecuaciones tenían como variables independientes características de calidad de huevo de fácil 
medición (peso de huevo, largo de huevo y ancho de huevo), no obstante la ecuación F76 
solo utilizaba dos variables predictoras (largo de huevo y ancho de huevo). Por consiguiente, 
la ecuación F76 es más adecuada para estimar el IFH.  
Los resultados encontrados para las ecuaciones que predicen el índice de forma de huevo 
concuerdan con lo que señalan sus coeficientes de determinación: R2= 0.9880, para ambas 
ecuaciones, esto se debe al hecho de que ambas ecuaciones tienen más de una variable 
independiente en sus ecuaciones. Granger y Newbold (1976) reportan que la presencia de 














4.8. VALIDACIÓN DE ECUACIONES QUE PREDICEN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD INTERNA DE HUEVO MEDIDAS 
DIRECTAMENTE. 
4.8.1. Largo de albumen 
Los resultados encontrados para las ecuaciones que predicen el largo de albumen se muestran 
en el Cuadro 27 y Anexo XLVI, indican que la ecuación F78 (Alkan et al., 2009) es el 
modelo con mayor aproximación al valor observado, debido a que presenta una desviación 
absoluta media menor y significativamente diferente (P<0.05) a los DAM de las demás 
ecuaciones. Por otro lado, los indicadores de exactitud de pronostico (DAM, ECM y PEMA) 
señalan también que la ecuación F78 es la que tiene los valores más bajos para estos 
indicadores. Además, el modelo F78 tiene como variable predictora al peso de huevo. Sin 
embargo, el error de modelo que presenta esta ecuación (12.45%) es mayor a lo establecido 
para esta característica (12%). El modelo no presenta la exactitud necesaria para validarse. 
Cuadro 27:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el largo 
de albumen. 
N° Formula DAM ECM PEMA (%) 
EM 
(%) 
F77 Y = -53.843 + 2.712 X1 + 1.376 X2 59.48F 3623.90 69.63 68.665 
F78 Y = 0.402 + 1.255X1 8.00A 119.05 8.65 12.446 
F79 Y = 0.329 + 1.233X1 8.67B 136.15 9.37 13.309 
F80 Y = 0.219 + 1.045X1 19.08C 450.66 21.16 24.214 
F81 Y = 0.019 + 1.228X1 9.02B 144.87 9.74 13.729 
F82 Y = -2.427 + 1.126X1 23.13D 619.93 25.65 28.400 
F83 Y = 8.770 + 0.815X1 43.09E 1963.29 48.52 50.541 
A-F Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio absoluto 
y EM: Error de modelo. 
Este resultado no tiene correspondencia al coeficiente de correlación que presentó la 
ecuación F78, pues este coeficiente era uno de los más bajos (R2= 0.1870), en comparación 
a los presentados por las demás ecuaciones, esto indica que el coeficiente de correlación que 
presentan algunos modelos de regresión no son indicadores suficiente para poder determinar 
una respuesta adecuada (Hernández, 1993). Por otro lado se debe considerar que en la 
literatura no se encuentran estudios que demuestren una posible correlación entre el largo de 





De otro lado, las ecuaciones F79 y F81 (ambos de Alkan et al., 2009) también presentaron 
porcentajes de errores de modelo mayores al 12%, además tenían indicadores de pronostico 
mayores a la ecuación F78 (Alkan et al., 2009), este dato señala que estas ecuaciones 
tampoco son adecuadas para estimar el largo de albumen. Ambas ecuaciones presentaban 
como variable predictora el peso de huevo. Los resultados anteriores demuestran que el peso 
de huevo es la característica de calidad de huevo que tiene mayor exactitud para estimar del 
largo de albumen en gallinas de última fase productiva. 
Por su parte, las ecuaciones (F77, F82 y F83) que presentaban los valores más elevados de 
DAM, ECM y PEMA. En cuanto al porcentaje del error de modelo sobrepasaban el 
porcentaje máximo permitido para esta característica (12%). Lo que señala que las 
ecuaciones estimadas a partir de largo y ancho de huevo (variable independiente) no son 
adecuados para estimar el largo de albumen. Estos resultados son contradictorios a los 
indicados por sus correspondientes coeficientes de determinación que presentaban los 
valores más altos en relación a las demás ecuaciones, estas ecuaciones (F77, F82 y F83) 
debían predecir con mayor exactitud el largo de albumen.  
4.8.2. Ancho de yema 
El análisis de los resultados de los modelos propuestos para estimar el ancho de yema 
(Cuadro 28 y Anexo XLVII), indican que no se validaron las ecuaciones F84, F85, F86, F87, 
F88 (Alkan et al., 2009) y F89 (Cicek et al., 2013) debido a que todas sobrepasaban el valor 
máximo establecido (12%) para el error de modelo siendo todas mayores de 20%.  
4.8.3. Ancho de albumen 
De acuerdo con los resultados obtenidos para la validación de las ecuaciones que estiman el 
ancho de albumen (Cuadro 29 y Anexo XLVIII), se señala que las ecuaciones F91 y F93 
ambas de Alkan et al. (2009) se validan debido a que son las que presentan las deviaciones 
absolutas medias más bajas y tienen diferencias significativas (P<0.05) con los otros 
modelos, además de presentar los valores mínimos para el ECM y PEMA. Ambos modelos 
presentan valores de error de modelo de 11.01 (F91) y 11.02 (F93) que son aceptados por 





Cuadro 28: Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el ancho 
de yema. 





F84 Y = 0.543 + 0.811X1 13.54B 205.95 34.05 35.806 
F85 Y = 0.326 + 1.027X1 27.46C 789.98 68.85 70.126 
F86 Y = 0.202 + 1.181X1 37.41D 1447.58 93.73 94.928 
F87 Y = 0.015 + 1.266X1 42.79E 1886.09 107.17 108.356 
F88 Y = 11.706 - 0.136X1 36.46D 1336.40 90.91 91.210 
F89 Y = 2.152 + 0.458X1 8.04A 72.17 19.96 21.195 
A-E Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo. 
Estos resultados no son congruentes con los coeficientes de determinación que tenían ambas 
ecuaciones (F91 y F93), debido a que estos eran los menores de este grupo de ecuaciones 
planteadas para predecir el ancho de albumen, esto se justifica debido a que en el análisis de 
regresión el objetivo no es obtener un valor elevado de R2, sino obtener estimadores precisos 
de los verdaderos coeficientes de regresión poblacional (Martínez, 2005). 
Cuadro 29:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el ancho 
de albumen. 





F90 Y = 0.877 + 0.599X1 35.88D 1353.69 46.76 48.437 
F91 Y = 0.354 + 1.156X1 6.21A 69.95 8.15 11.011 
F92 Y = 0.354 + 1.211X1 7.26B 84.99 9.82 12.137 
F93 Y = 0.013 + 1.160X1 6.21A 70.07 8.14 11.020 
F94 Y = -101.895 + 4.092X1 65.51E 4414.60 88.02 87.470 
F95 Y = 5.035 + 0.864X1 32.97C 1168.55 42.64 45.003 
A-E Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo. 
Además, es importante mencionar que ambas ecuaciones tienen como variable 
independiente el peso de huevo, esto indica que las ecuaciones F91 y F93 son válidas para 
estimar el ancho de albumen en gallinas de última fase de producción con una considerable 
exactitud. Esto pese a que en estudios de correlación fenotípica de las características de 
calidad de huevo no se encontraron correlaciones entre el peso de huevo y el ancho de 





Por otro lado, las ecuaciones presentadas por Cicek et al. (2013) tienen como variable 
predictora el largo de huevo (F94) y ancho de huevo (F95), estos modelos presentan errores 
medios muy elevados, estos indican que estas ecuaciones no son adecuadas para estimar el 
ancho de albumen, de igual forma los indicadores de las medidas de pronostico demuestran 
que estos valores son muy altos y que el error de modelo de ambas ecuaciones sobrepasa 
considerablemente al 12%. Entonces, se señala que las dimensiones de huevo (largo y ancho 
de huevo) no son buenos estimadores del ancho de albumen, esto puede deberse a la pobre 
relación que tienen estas características de calidad externa (Onunkwo y Okoro, 2015). 
4.8.4. Peso de albumen 
En el Cuadro 30 y Anexo XLIX se muestran los resultados obtenidos para los modelos que 
predicen el peso de albumen, los datos indican que la ecuación F110 (Yakubu et al. 2008) 
es la que predice con mayor exactitud el peso de albumen, esto debido a que presenta la 
menor desviación absoluta media y tiene diferencias significativas (P<0.05) con los demás 
modelos. En cuanto a los indicadores de medición de pronóstico se obtuvo valores menores 
para esta ecuación y error de modelo también presentó un valor mínimo, asimismo este valor 
del error de modelo (F110) fue menor a 12%. Por todas estas razones, es que se válida la 
exactitud de la ecuación F110 (Yakubu et al., 2008). Esto inclusive cuando el coeficiente de 
determinación que presenta esta ecuación (R2= 0.4382) no es la más elevada del grupo de 
ecuaciones planteadas para estimar el peso de albumen. 
Otra particularidad importante de este modelo (F110) es que tiene como variable predictora 
una característica de calidad de huevo de fácil medición como es el peso de huevo, esta razón 
indica que el modelo F110 es más favorable para predecir el peso de albumen en gallinas de 
última fase de producción. Este resultado es congruente con lo reportado por Olawumi y 
Ogunlade (2008) y Alipanah et al. (2013), quienes reportaron elevadas correlaciones 
fenotípicas entre el peso de huevo y el peso de albumen. 
Por otro lado, las ecuaciones presentadas por Khurshid et al. (2003), Abanikannda y Leigh 
(2007) y Onunkwo y Okoro (2015) evidencian indicadores de exactitud de pronostico 
(DAM, ECM y PEMA) y errores de modelo muy elevados, por esto son modelos totalmente 
inadecuados para la estimación del peso de albumen. Los resultados encontrados para las 
ecuaciones presentadas por Khurshid et al. (2003) y Abanikannda y Leigh (2007) presentan 





los más elevados del grupo de ecuación que estimaban el peso de albumen, demostrándose 
nuevamente la escasa utilidad que tiene el R2 cuando se utiliza como único indicador de 
bondad de ajuste en ecuaciones de regresión (Achen, 1982). 
Cuadro 30:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el peso 
de albumen. 





F96 Y = -1.214 + 1.185X1 36.75M 1361.38 93.92 93.197 
F97 Y = -1.185 + 1.172X1 35.93L 1301.22 91.83 91.115 
F98 Y = -0.456 + 0.989X1 24.68I 614.91 63.28 62.636 
F99 Y = -1.428 + 1.223X1 39.02N 1534.94 99.69 98.960 
F100 Y = 0.314 + 0.803X1 13.28G 180.16 34.33 33.904 
F101 Y = -0.533 + 1.009X1 25.91J 677.61 66.41 65.751 
F102 Y = -0.686 + 0.461X1 + 0.0798X2 + 0.412X3 7.88CD 68.88 19.47 20.963 
F103 Y = -0.553150 + 0.468198X1 + 0.426649X2 7.67C 65.41 18.93 20.428 
F104 Y = 0.279557 + 0.468198X1 8.70DE 82.59 21.54 22.955 
F105 Y = -2.128934 + 0.925133X1 + 1.63522X2 29.03K 866.31 72.99 74.345 
F106 Y = -1.258 + 0.499X1 8.22E 73.82 20.39 21.702 
F107 Y = 9.960 + 0.261X1 12.56F 171.63 31.04 33.091 
F108 Y = 10.194 + 0.215X1 15.33H 250.98 38.05 40.016 
F109 Y = -9.43 + 0.68X1 4.60B 24.54 11.50 12.513 
F110 Y = 0.06X11.54 2.37A 8.02 6.14 7.154 
A-N Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo. 
4.8.5. Peso de yema 
El análisis de los resultados (Cuadro 31 y Anexo L) de las ecuaciones sugeridas para estimar 
el peso de yema, indican que solo la ecuación F120 (Onunkwo y Okoro, 2015) se validó 
debido a la desviación media absoluta fue la menor y presentó diferencias significativas 
(P<0.05) en relación a los otros modelos. Los indicadores de exactitud de medida indicaron 
también que el modelo F120 estimaba mejor el peso de yema porque sus valores eran 
menores. Asimismo, la ecuación F120 (Onunkwo y Okoro, 2015) presentaba un error de 
modelo de 11.19%, que era menor a lo establecido para su validación (menor a 12%).  
Este resultado difiere de lo que señala el coeficiente de determinación de esta ecuación (R2= 
0.2050), que muestra una débil representatividad que tiene el modelo para explicar la 
variación total de la variable endógena (peso de yema). Estudios anteriores manifiestan que 





para explicar la variación de la variable respuesta (Achen, 1982; Goldberger, 1991 y 
Hernández, 1993). 
Cuadro 31:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el peso 
de yema. 





F111 Y = 10.525 + 0.01093X1 + 0.295X2 + 0.124X3 3.08B 12.67 17.71 21.472 
F112 Y = 12.224 + 0.007073X1 3.91C 18.78 22.69 26.139 
F113 Y = 11.708 + 0.161X1 4.18C 21.02 24.31 27.650 
F114 Y = 11.494 + 0.314X1 3.25B 13.93 18.73 22.514 
F115 Y = -0.618041 + 0.339520X1 + 0.156591X2 5.76D 36.69 35.63 36.532 
F116 Y = -0.303204 + 0.355813X1 6.45E 45.29 39.81 40.589 
F117 Y = 0.003214 + 1.141682X1 11.56H 137.06 69.38 70.610 
F118 Y = 0.050845 + 0.921437X1 11.05G 125.40 66.28 67.541 
F119 Y = -3.663 + 0.405X1 6.31E 44.38 38.86 40.180 
F120 Y = 3.358 + 0.214X1 1.37A 3.44 8.62 11.194 
F121 Y = 1.876 + 0.273X1 3.27B 13.24 20.46 21.948 
F122 Y = -1.37 + 0.43X1 10.21F 109.57 62.68 63.133 
F123 Y = 0.23X11.14 10.49F 116.28 64.28 65.039 
A-H Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo. 
 
Por otro lado, esta ecuación tiene como variable independiente el peso de huevo, 
convirtiendo esta ecuación en la más adecuada para estimar el peso de yema en gallinas de 
última fase de producción. Estos resultados son congruentes con la correlación que 
presentaron Kul y Seker (2004) y Zhang et al. (2005) entre el peso de yema y el peso de 
huevo, quienes encontraron coeficientes de correlación elevados entre el peso de huevo y 
peso de yema.  
4.8.6. Altura de albumen 
Según los resultados obtenidos para las ecuaciones planteadas para predecir la altura de 
albumen (Cuadro 32 y Anexo LI), se señala que ninguna de las ecuaciones planteadas por 
Fajemilehin (2008), Alkan et al. (2009) y Cicek et al. (2013)  ser validan, debido a que 
presentan errores de modelo muy elevados que sobrepasan considerablemente el valor 
establecido como máximo para la altura de albumen (12%). Los resultados son contrastados 





indican la poca capacidad explicativa que tenían las variables independientes sobre la altura 
de albumen. 
Cuadro 32:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen la altura 
de albumen. 





F124 Y = -0.493 + 1.201X1 70.82I 5076.66 1015.01 977.376 
F125 Y = 0.149 + 0.443X1 21.85D 487.71 316.00 302.938 
F126 Y = -0.333 + 0.581X1 30.40E 940.34 438.06 420.645 
F127 Y = -0.028 + 0.678X1 37.06F 1394.20 533.03 512.195 
F128 Y = -16.774 + 1.003X1 41.58H 1772.37 597.94 577.497 
F129 Y = -14.241 + 0.997X1 - 0.464X2 - 0.170X3 40.67G 1695.78 584.94 564.882 
F130 Y = 24.236 - 0.690X1 13.92B 195.35 202.30 191.726 
F131 Y = 29.097 - 0.836X1 16.84C 285.02 243.72 231.587 
F132 Y = -0.326 + 0.196X1 5.21A 30.66 78.47 75.958 
F133 Y = -0.484 + 0.196X1 5.05A 29.04 76.21 73.921 
A-I Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo. 
4.8.7. Altura de yema 
De acuerdo con los resultados obtenidos para las ecuaciones propuestas para predecir la 
altura de yema (Cuadro 33 y Anexo LII), se encontró que la ecuación F134 (Alkan et al., 
2008) presentaba el valor mínimo de la desviación absoluta media y este fue estadísticamente 
significativo (P<0.05) en relación a los otros modelos. Por su parte, fueron menores también 
los valores encontrados para los indicadores de exactitud de pronóstico. Además, el error de 
modelo señala que la ecuación F134 (7.62%) era menor a lo establecido para esta 
característica de calidad. Todas estos resultados permiten indicar que la ecuación F134 
(Alkan et al., 2008) se valida, por ser la ecuación que mayor exactitud para predecir la altura 
de yema. Este resultado concuerda con el coeficiente de determinación que presenta el 
modelo F134, que fue el más elevado en comparación a las demás ecuaciones y que indica 
ser la ecuación que explica con mayor representatividad la altura de albumen. Además se 
debe considerar que la variable predictora que presenta esta ecuación es el ancho de huevo, 
haciendo de este modelo mucho más apropiado según los objetivos del presente estudio. Sin 
embargo, estos resultados contradicen lo manifestado por Kul y Seker (2004), Olawumi y 
Ogunlade (2008) y Fajemilehin et al.  (2009), quienes reportan una débil correlación 





Cuadro 33:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen la altura 
de yema. 





F134 Y = 2.908 + 0.261X1 0.96A 1.34 6.18 7.618 
F135 Y = 0.354 + 0.675X1 29.36F 877.96 193.87 195.322 
F136 Y = 0.371 + 0.663X1 28.59E 832.84 188.80 190.237 
F137 Y = 0.236 + 0.788X1 36.63G 1364.35 241.89 243.488 
F138 Y = -0.021 + 1.094X1 56.40H 3225.47 372.35 374.379 
F139 Y = 7.848 + 0.140X1 1.86B 4.36 12.52 13.761 
F140 Y = 7.184 + 0.150X1 1.86B 4.40 12.48 13.821 
F141 Y = -2.018 + 0.372X1 7.15C 55.92 47.32 49.296 
F142 Y = 4.262 + 0.355X1 12.32D 156.14 81.51 82.369 
A-H Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 










































4.9. VALIDACIÓN DE MODELOS QUE PREDICEN LAS CARACTERÍSTICAS 
DE CALIDAD INTERNA DE HUEVO CALCULADAS. 
Los resultados obtenidos para la validación de ecuaciones que estiman las características 
calculadas de calidad interna de huevo se observan en el Cuadro 34 y Anexos LIII, LIV, LV 
y LVI. De los modelos planteados para estimar el diámetro de yema, la ecuación F143 
(Alkan et al., 2008) señala un error de modelo superior al 12% y la ecuación F148 (Onunkwo 
y Okoro, 2015) propuesta para predecir el índice de yema, evidencia la misma respuesta 
(error de modelo mayor a 12%), por lo cual ambas ecuaciones no se validan para predecir 
estas características calculadas de calidad interna en gallinas de última fase productiva. 
Cuadro 34:  Desviación absoluta media, error cuadrático medio, porcentaje del error 
absoluto medio y error de modelo de las ecuaciones que predicen el 
diámetro de yema, la unida haugh, porcentaje de albumen e índice de 
albumen. 





Diámetro de yema 
F143 Y = -4.406 + 0.824X1 + 0.195X2 + 0.168X3 13.25 181.47 32.38 32.736 
Unidad Haugh 
F144 Y = 117.74 - 0.85X1 21.36B 526.66 25.09 27.643 
F145 Y = 108.612 - 0.507X1 10.30A 139.55 12.38 14.229 
Porcentaje de albumen 
F146  Y = 58.06 + 0.12X1 5.65B 40.74 9.69 10.577 
F147  Y = 49.03 + 0.24X1 4.53A 28.40 7.79 8.831 
Índice de albumen 
F148 Y = 0.164 + 0.006X1 18.72 371.56 51.37 52.181 
A-B Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 
absoluto y EM: Error de modelo. 
 
El resultado encontrado para la ecuación F143 no presenta correspondencia con el 
coeficiente de determinación que tiene dicha ecuación (R2= 0.7940), esta indica que el 
modelo debe explicar mejor el diámetro de yema, pero esto no sucedió en el presente estudio. 
Por su parte, en cuanto al resultado obtenido para la ecuación F148 (ecuación para estimar 
el índice de albumen), esta presenta concordancia con su coeficiente de determinación (R2= 
0.2120), ambos señalan que el modelo F148 es deficiente para explicar la variación total de 
la variable endógena (índice de albumen), por lo cual no es un buen estimador de esta 





interpretación que surgen cuando se intenta que el coeficiente de determinación avale la 
dependencia entre variables y a partir de esta predecir respuestas en modelos de regresión 
(Martínez, 2005). 
Por su parte, los resultados encontrados para las ecuaciones propuestas para estimar el valor 
de las Unidades Haugh, indican que la ecuación F145 (Onunkwo y Okoro, 2015) no se 
validan debido a los siguientes resultados, presenta una menor desviación absoluta media y 
esta es altamente significativa (P<0.05) en relación a la ecuación F144 (Iposu et al., 1993), 
al igual que los indicadores de exactitud de pronostico presentan la misma tendencia. 
Asimismo, el error de modelo la ecuación F145 fue de 14.23%, siendo este mayor a lo 
establecido para la validación de la exactitud de esta característica de calidad interna de 
huevo. Este resultado se consolida con el valor que manifiesta el coeficiente de 
determinación de la ecuación F145 (R2= 0.1840), el cual indica que la ecuación no explica 
con suficiencia la variación total de la variable dependiente (Unidad Haugh).  
Con respecto a las ecuaciones planteadas para estimar el porcentaje de albumen, se indica 
que la desviación absoluta media que presentó el modelo F147 era menor y diferente 
significativamente (P<0.05) a la ecuación F146. Igualmente, el DAM, ECM y PEMA de la 
ecuación F147 (Iposu et al., 1993) señalaban valores mínimos. En cuanto al error de modelo, 
esta ecuación tenía un valor inferior al 12%, por todas estas evidencias estadísticas es que se 
valida la ecuación F147 (Iposu et al., 1993) para estimar el porcentaje de albumen en gallinas 
de última fase de producción. 
Los resultados encontrados para las ecuaciones F146 y F147, concuerdan con los 
coeficientes de determinación que tenían dichas ecuaciones: R2= 0.2500 y R2= 0.3560, 
respectivamente, que indican la mayor capacidad explicativa de la variación del porcentaje 
de cáscara que tiene la ecuación F147 sobre la F146. Por otro lado, debe tenerse en cuenta 
que ambas ecuaciones tienen un R2 bajo, lo cual evidencia nuevamente que la utilización 
exclusiva de este coeficiente en la toma de decisiones acerca de predicción de los modelos 








En el cuadro 35 se presentan todos los modelos validados en el presente estudio: 
Cuadro 35: Ecuaciones validadas para predecir características de calidad de huevo 
externa e internas. 





CARACTERÍSTICAS EXTERNAS DE CALIDAD DE HUEVO 
Peso de cáscara 
F31 Y = 2.15 + 0.06 X1 0.50A 0.42 8.41 10.516 
Gravedad Específica 
F63 Y = (X1/0.9680) x (X1 - X2) + (0.4921 x X2) 0.007A 0.0001 0.64 0.701 
Área superficial del huevo 
F65 Y = 6.254 + 1.387 X1 5.36A 33.28 5.71 6.293 
Índice de forma de huevo 
F76 Y = 0.79 + 0.0307 X1 - 0.02423 X2 4.34A 27.46 6.04 7.081 
CARACTERÍSTICAS INTERNAS DE CALIDAD DE HUEVO 
Ancho de albumen 
F91 Y = 0.354 + 1.156X1 6.21A 69.95 8.15 11.011 
F93 Y = 0.013 + 1.160X1 6.21A 70.07 8.14 11.020 
Peso de albumen 
F110 Y = 0.06X11.54 2.37A 8.02 6.14 7.154 
Peso de yema 
F120 Y = 3.358 + 0.214X1 1.37A 3.44 8.62 11.194 
Altura de yema 
F134 Y = 2.908 + 0.261X1 0.96A 1.34 6.18 7.618 
Porcentaje de albumen 
F147  Y = 49.03 + 0.24X1 4.53A 28.40 7.79 8.831 
A-B Letras distintas indican diferencias significativas. 
DAM: Desviación absoluta media, ECM: Error cuadrático medio, PEMA: Porcentaje del error medio 












Experimento 1:  EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HUEVO EN GALLINAS DE 
POSTURA DURANTE DOS PERIODOS DE LA ÚLTIMA FASE 
DE PRODUCCIÓN. 




 Las características de calidad externa del huevo tanto medidas directamente como 
calculadas, fueron afectadas negativamente por la edad de la gallina.  
 
 Gallinas de avanzada edad producen huevos con cáscara y albumen de mala calidad.  
 
 Ni la calidad ni la pigmentación de la yema fueron afectadas por la avanzada edad 























Experimento 2:  CORRELACIÓN FENOTÍPICA ENTRE CARACTERÍSTICAS 
EXTERNAS E INTERNAS DE LA CALIDAD DE HUEVO EN 
GALLINAS PONEDORAS DE ÚLTIMA FASE DE 
PRODUCCIÓN. 
Bajo las condiciones en las que se realizó el presente estudio y sobre los resultados obtenidos 
se concluye: 
 
 La correlación de las características de calidad de huevo de gallinas en la última 
fase de producción, presentan similitud con fases más tempranas de producción. 
 
 Las características que involucraban al peso presentaron la mayor cantidad de 
correlaciones altamente significativas en gallinas de última fase productiva. 
 
 Las correlaciones fenotípicas entre la calidad externa y calidad interna de huevo 




















Experimento 3:  VALIDACIÓN DE ECUACIONES DE PREDICCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE HUEVO EN 
GALLINAS DE ÚLTIMA FASE DE PRODUCCIÓN. 
Bajo las condiciones en las que se realizó el presente estudio y sobre los resultados obtenidos 
se concluye: 
 
 Se validaron las siguientes ecuaciones de predicción de las características de 
calidad externa de huevo: F31 Y = 2.15 + 0.06 X1; F63 Y = (X1/0.9680) x (X1 - 
X2) + (0.4921 x X2); F65 Y = 6.254 + 1.387 X1 y F76 Y = 0.79 + 0.0307 X1 - 
0.02423 X2. 
 
 Se validaron los siguientes modelos de predicción de las características de calidad 
interna de huevo: F91 Y = 0.354 + 1.156X1; F93 Y = 0.013 + 1.160X1; F110 Y 
= 0.06X1
1.54; F120 Y = 3.358 + 0.214X1; F134 Y = 2.908 + 0.261X1 y F147 Y = 
49.03 + 0.24X1. 
 
 Las ecuaciones validadas tienen como variables predictoras características de 

















Experimento 1: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE HUEVO EN GALLINAS DE 
POSTURA DURANTE DOS PERIODOS DE LA ÚLTIMA FASE DE 
PRODUCCIÓN. 
En base a los resultados obtenidos, se recomienda: 
 
 Evitar utilizar gallinas con más de 75 semanas de edad en la producción 
comercial de huevos.  
 
 Realizar investigaciones con la adición de suplementos nutricionales que 
disminuyan el impacto que tiene la avanzada edad la gallina sobre las 















Experimento 2: CORRELACIÓN FENOTÍPICA ENTRE CARACTERÍSTICAS 
EXTERNAS E INTERNAS DE LA CALIDAD DE HUEVO EN 
GALLINAS PONEDORAS DE ÚLTIMA FASE DE PRODUCCIÓN. 
En base a los resultados obtenidos, se recomienda: 
 
 Utilizar el peso de huevo, cáscara, albumen y yema en la determinación de la 
variación de otras características de calidad de huevo sin necesidad de realizar 
todos los procedimientos de análisis de calidad en gallinas de edad avanzada. 
 
 Realizar investigaciones sobre la correlación fenotípica que presentan las 
características de calidad de huevo y las características de respuesta productiva 
















Experimento 3: VALIDACIÓN DE ECUACIONES DE PREDICCIÓN DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LA CALIDAD DE HUEVO EN 
GALLINAS DE ÚLTIMA FASE DE PRODUCCIÓN. 
En base a los resultados obtenidos, se recomienda: 
 
 Utilizar los modelos validados como herramienta para determinar las características 
de calidad de huevo en producciones comerciales de huevo. 
 
 Realizar investigaciones de validación de modelos de predicción en gallinas en 
estadios tempranos de producción y con otras especies productoras de huevo. 
 
 Evitar utilizar el coeficiente de determinación (R2) como indicador exclusivo para 
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ANEXO I.  DESCRIPCIÓN DE ESTÁNDARES DE RENDIMIENTOS DE 
PONEDORAS COMERCIALES HY-LINE BROWN. 
PERIODO DE CRECIMIENTO (A LAS 17 SEMANAS): 
Viabilidad 98% 
Alimento consumido 5.75 - 6.13 kg 
Peso corporal a las 17 semanas 1.40 - 1.48 kg 
PERIODO DE POSTURA (A LAS 110 SEMANAS): 
Porcentaje de Pico de producción 95 - 96% 
Huevos Ave-Día a las 60 semanas 257 - 266 
Huevos Ave-Día a las 90 semanas 419 - 432 
Huevos Ave-Día a las 110 semanas 510 - 528 
Viabilidad a las 60 semanas 97% 
Viabilidad a las 90 semanas 93% 
Días a 50% de producción (desde el nacimiento) 140 días 
Peso del huevo a las 26 semanas 57.3 - 59.7 g / huevo 
Peso del huevo a las 32 semanas 60.1 - 62.5 g / huevo 
Peso del huevo a las 70 semanas 62.9 - 65.5 g / huevo 
Peso del huevo a las 110 semanas 65.7 g / huevo 
Peso corporal a las 32 semanas 1.85 - 1.97 kg 
Peso corporal a las 70 semanas 1.91 - 2.03 kg 
Peso corporal a las 110 semanas 1.95 - 2.05 kg 
Unidades Haugh a las 38 semanas 90.0 
Unidades Haugh a las 56 semanas 84.0 
Unidades Haugh a las 70 semanas 81.1 
Unidades Haugh a las 90 semanas 79.9 
Promedio de consumo de alimento diario (18 - 90 semanas) 105 -112 g / día por ave 
Tasa de conversión de alimento, kg Alimento/kg Huevos (20 - 60 semanas) 1.87 - 1.99 
Tasa de conversión de alimento, kg Alimento/kg Huevos (20 - 90 semanas) 1.96 - 2.07 
Utilización de alimento, kg Huevo/kg Alimento (20 - 60 semanas) 0.50 - 0.54 
Utilización de alimento, kg Huevo/kg Alimento (20 - 90 semanas) 0.48 - 0.51 
Consumo de alimento por 10 huevos (20 - 60 semanas) 1.18 - 1.22 kg 
Consumo de alimento por 10 huevos (20 - 90 semanas) 1.26 - 1.29 kg 
Alimento por docena de huevos (20 - 60 semanas) 1.42 - 1.46 kg 
Alimento por docena de huevos (20 - 90 semanas) 1.51 - 1.55 kg 
Color de la piel Amarilla  
Condición de las heces  Seca 
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1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 001 77.82 61.83 46.11 46.16 65.58 124.49 96.22 93.65 85.61 7.10 5.92 6 45.20 47.51 43.34 16.71 0.39 0.36 0.37 0.39 7.30 
29/jul 002 68.21 62.05 43.45 43.52 57.59 120.05 103.84 90.99 76.79 7.16 7.15 5 38.93 44.58 43.57 14.64 0.35 0.38 0.38 0.38 6.90 
29/jul 003 55.28 54.99 41.86 41.70 49.01 107.47 77.42 78.00 74.56 7.40 7.13 4 34.74 41.29 40.61 15.70         5.11 
29/jul 004 58.80 58.36 41.42 41.53 49.76 106.93 85.59 85.83 78.16 5.92 6.41 6 32.93 43.00 41.29 14.12 0.43 0.45 0.42 0.44 6.84 
29/jul 005 64.10 58.77 43.70 43.69 55.92 122.05 97.11 93.25 87.13 6.51 7.41 6 41.13 48.00 39.52 14.53 0.39 0.39 0.39 0.40 6.29 
29/jul 006 61.56 56.98 43.33 43.20 52.91 106.62 81.61 76.48 70.97 7.66 8.42 4 36.58 41.45 40.12 14.17         6.24 
29/jul 007 69.77 61.79 44.15 44.20 59.38 109.89 86.20 80.86 73.89 7.32 6.59 3 39.83 42.55 42.32 15.56 0.40 0.38 0.39 0.38 6.74 
29/jul 008 54.65 58.05 42.33 42.21 50.51 138.00 75.58 75.57 65.58 8.57 6.79 5 34.74 39.51 36.91 13.90 0.38 0.38 0.38 0.37 6.18 
29/jul 009 61.33 57.95 43.28 43.39 52.93 101.52 94.59 89.88 69.72 6.19 5.44 4 37.54 47.68 40.30 15.21 0.33 0.31 0.35 0.31 5.28 
29/jul 010 73.03 60.96 45.65 47.62 62.92 124.49 103.61 92.00 89.62 6.22 6.21 5 41.49 41.99 41.48   0.40 0.41 0.40 0.40 7.11 
29/jul 011 59.04 55.41 42.99 43.03 48.50 116.18 70.55 75.45 75.48 8.85 7.94 6 37.63 39.55 38.86 14.38 0.37 0.37 0.37 0.40 5.94 
29/jul 012 59.43 54.51 41.53 41.31 50.68 121.85 92.13 82.63 81.78 3.85 3.80 5 35.74 49.19 39.85 14.60 0.39 0.39 0.38 0.39 6.31 
29/jul 013 51.79 53.00 41.20 41.18 43.37 112.92 84.33 88.12 76.10 5.25 5.03 4 23.68 39.95 39.07 14.57 0.39 0.38 0.39 0.39 5.68 
29/jul 014 75.86 60.73 46.66 46.64 64.45 108.74 89.48 81.08 74.89 9.81 8.41 5 49.87 40.37 38.60 15.02 0.37 0.38 0.39 0.36 6.49 
29/jul 015 57.84 57.72 41.99 42.01 50.16 106.13 81.25 86.51 62.84 8.17 8.25 5 34.50 41.94 38.06 14.65 0.37 0.34 0.35 0.36 5.36 
29/jul 016 59.52 57.29 43.12 43.14 50.89 107.09 80.82 84.22 69.61 7.02 6.75 4 34.61 43.68 42.73 15.88 0.34 0.35 0.35 0.34 5.43 
29/jul 017 69.75 60.22 45.12 44.77 61.09 131.84 85.77 93.13 82.08 7.47 6.91 4 42.39 45.13 41.37 15.28 0.38 0.39 0.39 0.38 6.81 
29/jul 018 59.37 62.48 41.24 41.06 51.69 123.93 107.86 96.05 88.30 3.40 3.64 6 35.63 40.63 37.98 14.43 0.37 0.38 0.39 0.37 5.85 
29/jul 019 56.34 56.76 42.05 42.07 48.74 112.14 93.71 81.02 74.82 7.06 2.23 5 34.07 39.31 38.59 14.02 0.35 0.36 0.35 0.34 5.29 
29/jul 020 66.36 61.02 43.97 44.07 54.87 117.44 75.74 84.56 65.42 8.49 8.21 4 38.53 39.11 35.17 13.81 0.33 0.32 0.33 0.31 5.32 
29/jul 021 64.31 59.30 43.58 43.72 55.59 118.13 87.26 94.97 73.24 7.45 7.07 6 38.92 42.15 38.43 13.27 0.39 0.37 0.39 0.39 6.66 
29/jul 022 63.51 60.00 43.48 43.21 54.43 109.17 80.50 83.74 68.91 6.35 7.18 6 35.79 43.29 40.09 14.44 0.38 0.38 0.37 0.38 6.02 
29/jul 023 69.91 59.61 45.62 45.50 60.10 108.58 91.83 83.54 74.76 8.14 9.38 4 43.35 44.44 38.00 13.52 0.37 0.37 0.40 0.38 6.56 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 024 51.12 54.89 40.31 40.28 43.34 99.37 76.46 73.75 64.23 7.50 7.83 2 30.22 38.42 37.43 15.61 0.38 0.38 0.38 0.38 5.51 
29/jul 025 73.70 59.11 43.46 43.39 54.00 132.92 120.15 110.28 107.49 2.90 4.12 5 36.57 39.87 39.70 12.82 0.37 0.37 0.36 0.38 6.92 
29/jul 026 67.81 62.66 42.65 43.70 59.55 147.64 100.85 117.59 86.17 4.76 5.01 6 40.84 42.79 39.27 16.65 0.39 0.39 0.39 0.38 6.52 
29/jul 027 65.61 57.59 44.90 44.72 55.88 117.55 88.11 83.34 70.71 7.66 8.27 5 41.01 40.69 37.78 13.87 0.41 0.41 0.42 0.41 6.75 
29/jul 028 61.47 57.63 43.57 43.53 51.35 117.84 85.35 86.96 73.96 7.12 7.15 5 34.97 40.59 37.62 14.52 0.40 0.40 0.42 0.43 6.65 
29/jul 029 55.49 55.14 42.46 42.32 48.99 106.21 104.18 77.15 65.03 6.67 7.62 4 32.91 40.52 40.52 15.85 0.35 0.33 0.32 0.34 5.18 
29/jul 030 60.65 59.09 42.60 42.20 52.23 114.81 83.14 91.44 67.57 7.88 6.66 5 35.60 40.29 39.66   0.36 0.36 0.38 0.38 5.95 
29/jul 031 70.47 62.05 44.88 44.70 61.53 129.21 88.17 84.73 77.53 7.99 7.70 5 41.52 43.49 41.66 14.32 0.39 0.40 0.38 0.41 7.04 
29/jul 032 63.00 58.87 43.57 43.34 55.58 142.35 96.05 88.60 74.67 7.06 6.16 6 31.40 41.97 40.38   0.35 0.35 0.35 0.39 5.90 
29/jul 033 67.30 59.66 44.57 44.39 57.64 119.42 110.35 89.72 85.61 4.66 5.39 4 38.61 43.39 41.34 14.10 0.41 0.40 0.41 0.42 6.88 
29/jul 034 64.74 57.07 44.59 44.55 56.39 106.50 89.17 80.77 70.55 7.99 8.84 5 40.04 39.98 39.62 13.19 0.40 0.41 0.41 0.41 6.92 
29/jul 035 76.21 65.09 45.54 45.48 66.79 144.67 102.94 85.44 82.97 7.66 6.79 6 48.41 45.18 40.93 13.87 0.37 0.37 0.39 0.41 7.17 
29/jul 036 57.36 57.91 42.11 41.90 46.12 115.41 77.41 81.36 61.04 7.48 7.69 3 28.54 43.06 40.98   0.39 0.38 0.38 0.38 5.81 
29/jul 037 55.56 55.46 41.96 41.74 46.63 113.56 76.15 84.46 67.74 6.51 6.23 4 31.00 39.12 36.89 14.81 0.42 0.41 0.42 0.43 6.50 
29/jul 038 63.77 58.05 44.21 44.02 49.83 108.12 80.17 62.42 66.49 7.33 8.33 7 31.60 39.51 39.35 14.25 0.42 0.43 0.43 0.41 6.09 
29/jul 039 51.50 53.80 40.99 41.20                         0.36 0.38 0.37 0.37 6.27 
29/jul 040 65.72 60.73 44.04 43.66 58.23 136.17 87.88 83.97 69.62 8.40 8.99 7 44.71 38.27 37.71 14.73 0.32 0.32 0.33 0.32 5.09 
29/jul 041 68.35 60.41 44.60 44.40 59.74 127.74 84.98 87.62 64.47 7.91 9.08 6 42.12 41.81 38.78 13.38 0.35 0.36 0.35 0.34 5.89 
29/jul 042 68.69 59.36 45.03 45.41 60.00 113.88 83.57 83.33 70.33 7.89 7.81 5 43.49 40.92 39.08 14.78 0.33 0.34 0.34 0.35 5.76 
29/jul 043 59.29 55.46 43.37 43.20 49.58 111.54 79.69 79.54 73.37 6.98 7.10 6 35.19 37.75 36.89 14.46 0.41 0.41 0.40 0.40 5.72 
29/jul 044 68.28 61.34 44.60   57.48 109.48 83.49 84.64 74.80 7.62 7.95 5 38.47 45.31 42.95 14.54 0.35 0.35 0.36 0.36 6.08 
29/jul 045 60.59 56.07 43.58 43.22 51.19 127.57 76.18 86.09 67.88 8.48 7.60 5 36.43 39.09 38.22 15.32 0.40 0.40 0.39 0.41 6.39 
29/jul 046 59.47 57.43 42.69 42.88 51.84 110.59 82.75 82.66 70.68 7.89 8.29 8 34.70 39.98 39.91 17.51 0.32 0.32 0.32 0.33 4.78 
29/jul 047 65.72 58.00 44.28 44.40 56.31 126.76 115.47 95.20 88.86 4.56 7.13 6 38.40 42.60 43.15 16.83 0.43 0.43 0.43 0.42 7.56 
29/jul 048 59.81 55.17 43.64 43.87 50.39 111.28 87.90 71.07 67.72 8.12 9.28 4 35.76 41.28 40.47 13.30 0.34 0.35 0.33 0.36 5.21 
29/jul 049 58.16 58.12 41.54 41.64 48.95 152.28 117.34 90.83 65.65 4.01 3.91 5 33.14 40.40 37.00 10.87 0.40 0.40 0.39 0.40 6.09 
29/jul 050 58.12 58.43 42.00 41.93 47.53 104.72 79.49 78.87 69.67 8.31 8.22 7 32.42 43.63 41.83 13.58 0.31 0.31 0.32 0.31 4.68 
29/jul 051 55.41 56.16 41.68 41.73 47.86 113.00 96.44 82.44 65.13 9.20 7.52 8 32.64 42.86 40.71 13.68 0.32 0.31 0.32 0.31 4.51 
29/jul 052 60.27 57.94 42.51 42.34 50.85 144.84 115.96 126.25 99.60 3.73 3.44 6 35.06 40.35 39.90 14.76 0.43 0.44 0.44 0.40 7.14 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 053 61.49 55.86 43.55 43.85 52.37 109.35 102.73 83.00 67.63 8.52 10.27 5 38.61 40.32 38.35 13.68 0.36 0.35 0.35 0.35 5.71 
29/jul 054 63.47 59.27 42.84 42.96 54.52 125.62 90.77 87.98 73.41 7.08 6.79 5 37.20 42.81 42.24 15.78 0.39 0.36 0.37 0.37 7.28 
29/jul 055 59.59 56.39 42.99 42.80 49.41 126.83 82.22 90.02 72.94 7.03 6.92 6 33.05 42.07 41.08 14.86 0.39 0.38 0.35 0.37 6.79 
29/jul 056 71.01 63.71 44.50 44.56 59.85 127.73 96.92 125.65 97.18 5.41 6.06 6 41.52 43.95 41.92 13.67 0.37 0.36 0.37 0.37 7.19 
29/jul 057 62.07 57.83 43.22 43.07 52.96 133.48 116.39 98.17 80.49 6.36 6.98 6 38.53 42.51 40.40 14.35 0.39 0.38 0.41 0.41 7.01 
29/jul 058 62.63 60.62 42.39 42.35 51.21 131.96 101.88 117.92 93.07 4.71 4.55 5 36.50 41.64 40.00 14.78 0.40 0.42 0.42 0.44 6.98 
29/jul 059 69.99 58.76 45.89 45.97 61.03 140.90 118.44 139.42 112.05 4.86 4.61 6 42.68 44.08 41.96 15.64 0.34 0.35 0.36 0.36 6.85 
29/jul 060 61.94 56.72 43.85 43.85 53.88 114.50 111.91 90.08 78.40 6.76 7.18 5 35.34 43.19 41.43 15.07 0.38 0.38 0.37 0.37 6.30 
29/jul 061 65.20 60.40 43.57 43.57 55.66 121.31 96.19 97.65 79.50 6.82 7.75 6 38.31 39.90 39.00 14.97 0.39 0.39 0.38 0.37 6.62 
29/jul 062 65.54 60.10 43.95 44.19 54.53 141.74 88.09 83.47 72.19 8.52 6.96 7 38.69 42.84 41.43 14.46 0.35 0.34 0.34 0.34 6.26 
29/jul 063 65.72 61.26 43.56 43.71 55.13 107.05 84.66 87.89 74.47 7.79 8.82 7 38.22 46.43 42.53 15.72 0.35 0.37 0.36 0.37 6.63 
29/jul 064 64.11 61.24 43.30 43.16 54.46 122.26 78.78 83.70 73.39 8.00 7.99 3 39.30 41.83 40.78 14.86 0.38 0.38 0.36 0.37 5.99 
29/jul 065 67.58 61.32 43.91 44.03 55.83 128.35 84.96 95.36 70.43 8.44 8.01 6 39.21 42.58 37.91 15.45 0.36 0.33 0.35 0.35 6.13 
29/jul 066 85.74 68.88 46.94 47.01 76.06 168.31 116.19 107.16 83.52 8.48 8.40 9 55.52 43.74 43.63 15.51 0.33 0.34 0.31 0.31 6.81 
29/jul 067 60.63 57.61 42.85 42.64 51.24 117.16 80.30 80.55 62.75 8.78 9.05 8 35.83 41.63 38.15 15.67 0.40 0.36 0.38 0.37 7.10 
29/jul 068 61.55 58.37 42.80 42.90 51.54 113.18 80.99 81.14 62.96 8.84 8.67 7 35.77 42.53 39.50 14.69 0.39 0.38 0.39 0.39 6.26 
29/jul 069 58.15 56.08 42.55 42.50 50.27 111.40 84.77 77.96 67.10 8.31 8.54 8 33.54 40.65 39.72 14.64 0.36 0.35 0.34 0.34 5.69 
29/jul 070 61.94 58.41 43.04 43.10 53.86 107.47 104.37 87.52 69.47 8.26 8.75 7 39.08 42.75 39.64 14.03 0.33 0.33 0.33 0.32 5.68 
29/jul 071 66.36 61.58 43.62 43.51 56.89 133.99 87.16 94.03 81.41 6.65 7.07 3 40.44 40.68 31.41 14.14 0.38 0.35 0.38 0.36 7.18 
29/jul 072 63.81 58.44 43.77 43.88 54.79 100.60 92.76 85.89 71.93 7.99 7.91 4 40.46 38.82 37.56 15.47 0.35 0.38 0.32 0.35 6.42 
29/jul 073 61.45 56.75 44.06 43.73 53.05 119.16 80.30 80.94 69.51 8.46 8.34 5 34.69 38.57 37.19 15.50 0.37 0.35 0.35 0.35 6.04 
29/jul 074 57.72 55.70 42.85 42.73 49.15 106.27 87.90 74.32 73.15 8.99 7.69 7 33.43 42.83 40.94 13.38 0.35 0.36 0.36 0.36 5.71 
29/jul 075 53.16 56.98 40.72 40.73 43.57 91.39 80.03 79.94 64.79 8.77 8.54 4 29.02 36.56 36.47 13.53 0.37 0.36 0.35 0.37 5.56 
29/jul 076 55.08 56.03 41.62 41.58 45.12 95.01 78.56 75.74 73.00 7.66 8.26 3 30.84 40.15 37.73 13.64 0.42 0.41 0.40 0.40 6.05 
29/jul 077 62.09 58.42 43.14 43.16 50.28 98.64 94.78 73.63 67.76 8.81 8.61 7 32.79 45.44 40.23 13.81 0.30 0.31 0.31 0.31 4.69 
29/jul 078 64.10 58.19 43.96 43.85 55.44 106.19 90.65 80.58 73.46 8.78 8.70 7 38.43 40.27 40.02 15.36 0.36 0.36 0.35 0.35 5.90 
29/jul 079 51.33 55.33 40.92 40.80 42.28 96.04 73.84 85.85 66.75 6.26 6.17 6 27.15 42.74 41.03 11.81 0.30 0.30 0.30 0.31 4.41 
29/jul 080 58.91 56.57 42.65 42.78 51.71 102.64 84.94 84.76 68.79 8.11 7.97 5 36.24 43.74 38.37 12.77 0.35 0.36 0.36 0.34 5.58 
29/jul 081 59.64 55.41 42.91 42.96 49.72 110.00 97.07 85.55 74.98 12.80 8.09 8 36.03 38.82 38.45 13.18 0.46 0.44 0.43 0.44 7.30 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 082 62.14 57.90 43.26 43.55 52.09 103.96 81.48 78.60 72.44 8.84 8.47 6 34.74 41.23 38.72 14.47 0.39 0.37 0.36 0.37 6.26 
29/jul 083 61.05 59.56 42.31 42.20 52.10 130.31 107.15 125.35 94.75 4.33 4.66 6 36.05 42.39 40.15 12.38 0.39 0.39 0.38 0.38 6.15 
29/jul 084 56.23 56.78 41.93 41.80 42.97 97.72 67.28 76.47 61.14 8.94 8.32 5 26.98 38.78 38.43 11.68 0.35 0.36 0.34 0.33 5.34 
29/jul 085 59.24 55.99 43.16 43.10 51.04 105.16 87.11 83.40 66.56 8.66 8.75 5 35.80 41.38 39.34 14.14 0.38 0.37 0.37 0.36 5.99 
29/jul 086 67.21 65.10 42.58 42.26 57.51 135.51 119.86 89.30 86.07 4.96 5.58 6 42.25 41.62 35.89 15.13 0.35 0.37 0.36 0.36 6.19 
29/jul 087 63.23 57.24 44.05 43.86 50.58 102.45 77.26 87.10 72.82 7.61 8.16 5 33.63 44.60 40.54 14.92 0.38 0.37 0.37 0.39 6.73 
29/jul 088 84.22 64.63 48.94 48.87 71.82 153.00 113.67 96.70 90.73 7.71 7.48 10 58.33 42.38 41.05 15.28 0.32 0.31 0.31 0.31 6.19 
29/jul 089 60.56 56.21 43.21 42.99 51.43 110.95 85.53 81.55 70.08 8.85 7.56 6 38.79 38.90 36.98 14.25 0.44 0.44 0.44 0.44 7.12 
29/jul 090 62.10 58.73 43.36 43.26 52.91 124.61 105.36 81.39 65.28 6.36 5.29 5 36.30 45.56 42.21 15.48 0.38 0.37 0.36 0.37 5.92 
29/jul 091 65.79 59.25 44.29 44.43 56.14 143.68 100.67 80.96 71.17 8.28 8.32 5 41.17 41.79 40.06 15.52 0.31 0.30 0.27 0.30 4.57 
29/jul 092 61.39 57.83 42.97 42.94 52.26 106.98 93.37 77.23 69.96 7.69 7.66 7 36.78 43.29 40.09 14.38 0.38 0.35 0.38 0.37 6.10 
29/jul 093 64.38 58.86 44.33 44.24 54.34 118.68 92.84 86.01 82.30 7.32 6.81 7 39.67 41.10 41.07 13.43 0.34 0.36 0.35 0.34 5.80 
29/jul 094 65.31 51.06 44.02 44.04 55.60 105.69 80.86 76.61 68.62 9.27 8.08 6 39.02 43.29 39.43 14.12 0.38 0.38 0.38 0.38 6.73 
29/jul 095 60.74 55.99 43.71 43.67 50.61 113.17 74.50 76.25 65.11 9.84 9.17 7 34.53 40.28 39.41   0.35 0.36 0.37 0.37 6.07 
29/jul 096 67.20 60.63 43.92 43.71 56.67 135.61 90.84 98.17 87.34 6.82 6.62 8 42.08 42.86 29.65 13.60 0.40 0.41 0.41 0.37 6.87 
29/jul 097 67.17 58.53 45.12 45.06 58.09 117.01 94.88 92.83 77.62 7.98 7.97 7 43.84 42.08 27.22 14.20 0.41 0.42 0.41 0.42 6.87 
29/jul 098 65.25 60.73 43.80 43.88 56.61 126.45 85.05 81.86 74.38 7.14 7.95 6 38.84 43.44 41.61 15.36 0.29 0.31 0.28 0.30 4.82 
29/jul 099 62.88 59.28 43.54 43.47 52.72 116.65 89.47 80.96 78.10 7.05 6.82 7 36.96 42.31 41.40 13.09 0.35 0.37 0.36 0.36 5.89 
29/jul 100 58.70 54.33 43.53 43.52 51.19 102.70 87.63 75.27 71.80 7.64 8.41 6 36.43 44.34 39.63   0.37 0.39 0.38 0.40 5.96 
29/jul 101 62.55 56.42 43.87 43.75 52.82 107.38 100.72 89.51 81.30 6.78 6.18 7 36.31 42.96 38.88   0.40 39.00 0.36 0.38 6.63 
29/jul 102 59.74 54.09 44.28 44.36 49.31 107.83 89.26 96.19 83.60 5.81 5.92 7 34.53 41.08 41.03 15.70 0.39 0.41 0.40 0.39 6.43 
29/jul 103 57.25 56.09 41.91 41.98 48.23 104.58 84.05 81.32 67.05 7.26 7.28 6 31.24 42.61 40.05 15.26 0.39 0.39 0.41 0.39 6.45 
29/jul 104 66.04 59.65 44.22 44.34 59.58 123.48 88.58 103.95 81.04 6.71 7.16 6 40.96 41.94 41.01 15.38 0.36 0.31 0.32 0.32 5.49 
29/jul 105 60.64 55.48 43.26 43.24 50.17 108.53 80.17 78.26 71.87 8.52 8.59 7 35.36 40.91 39.48 16.05 0.44 0.48 0.47 0.48 7.53 
29/jul 106 70.11 61.83 44.54 44.48 61.18 123.84 100.61 90.17 71.01 8.81 8.34 8 46.88 40.16 40.08   0.38 0.37 0.36 0.37 6.57 
29/jul 107 63.42 58.63 43.64 43.79 54.91 122.67 85.88 90.77 73.76 7.53 7.47 5 36.15 43.96 40.98   0.35 0.34 0.36 0.34 6.02 
29/jul 108 60.46 55.73 43.20 43.57 52.02 104.64 85.93 73.76 63.40 9.73 9.20 6 36.93 41.32 36.67 13.89 0.37 0.36 0.38 0.38 6.35 
29/jul 109 53.39 53.64 41.83 41.49 45.35 189.16 83.45 77.41 66.97 7.65 6.86 5 31.01 37.94 29.98 15.42 0.33 0.34 0.33 0.34 5.37 
29/jul 110 65.39 62.90 43.00 43.07 56.46 126.26 104.14 96.55 83.93 5.48 6.34 7 40.41 40.77 39.82 17.05 0.34 0.34 0.37 0.33 6.26 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 111 65.16 58.91 43.84 44.02 56.43 107.80 98.01 89.94 75.30 7.29 7.35 6 39.77 42.86 38.58 14.23 0.38 0.36 0.39 0.39 6.93 
29/jul 112 64.79 57.09 44.33 44.54 58.44 107.79 87.96 79.46 73.53 9.25 8.85 7 41.44 41.82 38.07 14.03 0.30 0.30 0.30 0.30 4.59 
29/jul 113 59.39 56.44 42.51 42.77 50.58 114.64 87.30 89.56 73.43 6.23 6.46 4 35.44 40.29 39.79 15.66 0.43 0.40 0.40 0.41 6.82 
29/jul 114 65.64 55.66 43.68 43.73 55.94 129.18 121.33 88.87 83.43 6.22 5.12 6   40.79 37.99   0.37 0.33 0.32 0.36 6.03 
29/jul 115 74.64 57.20 44.30 44.48 54.98 107.84 85.01 78.51 76.15 9.43 8.52 4 38.51 39.50 39.09 15.11 0.35 0.36 0.36 0.35 6.17 
29/jul 116 77.61 63.71 46.89 46.94 67.17 111.30 100.56 85.28 71.40 8.84 9.44 7 45.10 45.00 41.53 15.53 0.30 0.31 0.32 0.33 5.90 
29/jul 117 55.73 56.95 41.39 41.53 45.83 103.60 74.61 82.47 76.63 7.67 8.16 4 30.09 41.13 40.52 14.88 0.33 0.34 0.34 0.33 5.64 
29/jul 118 56.07 56.05 41.05 41.87 47.36 104.33 77.96 79.23 76.05 7.33 7.60 6 30.56 42.04 39.05 16.90 0.38 0.38 0.37 0.36 5.76 
29/jul 119 59.00 56.09 43.15 43.30 51.54 111.45 70.18 84.20 62.54 8.26 8.47 5 36.25 39.83 39.72 14.54 0.23 0.25 0.26 0.25 3.86 
29/jul 120 68.21 60.07 44.63 44.32 59.49 125.44 98.46 101.44 85.06 6.57 5.84 6 42.91 42.76 38.82 14.26 0.40 0.39 0.39 0.38 7.26 
29/jul 121 67.28 59.53 44.83 45.27 59.04 107.33 94.87 80.52 70.57 7.93 8.37 7 42.17 44.21 39.95 15.85 0.32 0.32 0.31 0.32 5.96 
29/jul 122 64.94 56.84 44.90 44.93 53.79 108.04 78.08 79.33 70.24 9.17 8.70 7 37.81 39.42 39.39 13.89 0.37 0.37 0.38 0.38 6.48 
29/jul 123 63.72 59.85 43.05 42.81 55.92 124.82 105.74 85.06 73.50 8.05 7.88 6 39.45 40.14 39.52 14.10 0.36 0.36 0.36 0.34 5.76 
29/jul 124 70.90 62.41 44.62 44.67 59.54 120.55 91.30 87.20 74.27 7.58 8.48 6 41.13 41.77 41.05 15.40 0.40 0.40 0.40 0.40 7.10 
29/jul 125 61.75 57.82 43.17 43.25 51.33 110.56 78.58 76.19 66.97 9.09 9.31 5 36.29 39.49 37.48 15.42 0.38 0.39 0.38 0.39 5.96 
29/jul 126 57.93 55.19 43.12 43.29 49.18 101.97 81.51 78.49 64.86 9.05 8.84 8 36.27 35.77 35.76 13.57 0.36 0.36 0.35 0.36 5.55 
29/jul 127 57.47 56.08 42.09 42.10 47.34 120.20 76.93 83.53 66.60 6.75 6.55 4 32.85 40.84 38.91 15.27 0.36 0.37 0.33 0.32 6.09 
29/jul 128 63.72 57.31 43.84 43.87 54.84 110.75 75.83 79.90 69.07 8.03 9.03 6 37.72 40.50 39.38 15.33 0.32 0.33 0.33 0.33 5.52 
29/jul 129 66.28 58.45 44.51 44.23 57.79 120.76 88.74 84.01 66.19 8.09 8.74 5 41.62 40.05 39.57 15.66 0.36 0.34 0.37 0.36 6.31 
29/jul 130 59.81 56.22 43.30 43.38 51.25 120.25 82.13 83.86 68.29 7.66 7.22 6 35.49 42.48 38.83 16.21 0.37 0.38 0.37 0.37 6.10 
29/jul 131 59.47 56.33 42.83 42.81 48.78 115.71 83.74 83.29 64.67 6.79 7.82 7 32.33 44.80 41.24 14.02 0.36 0.38 0.35 0.36 6.65 
29/jul 132 68.83 59.88 44.18 44.33 59.23 123.14 106.34 99.84 96.23 6.19 5.47 7 44.80 40.99 38.81 15.25 0.37 0.35 0.37 0.35 6.44 
29/jul 133                                           
29/jul 134 62.60 56.66 43.53 43.76 53.06 116.41 80.44 81.05 70.57 8.33 7.70 8 36.55 41.95 39.27 15.07 0.38 0.38 0.40 0.39 6.44 
29/jul 135 58.64 56.44 42.24 42.32 50.05 107.60 79.19 80.04 70.38 7.83 7.17 7 33.78 38.27 37.77 15.08 0.37 0.37 0.36 0.36 5.78 
29/jul 136 63.54 56.00 44.78 44.41 52.71 103.28 77.94 73.83 62.77 9.73 8.42 7 36.84 39.61 38.72 14.50 0.36 0.39 0.39 0.38 6.15 
29/jul 137 69.89 61.06 44.44 44.57 58.12 108.34 89.06 77.10 69.44 9.14 8.28 7 41.21 40.72 38.54 16.43 0.37 0.38 0.36 0.37 6.46 
29/jul 138 64.53 60.46 42.96 42.79 54.41 113.17 98.18 102.23 90.01 5.46 4.58 6 39.31 41.45 40.27 14.90 0.46 0.46 0.46 0.46 7.72 
29/jul 139 61.76 56.36 44.24 44.08 53.26 104.63 85.12 71.89 63.33 11.04 9.87 5 38.07 41.11 39.24 15.30 0.35 0.36 0.36 0.35 5.72 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 140 70.78 61.56 44.60 44.89 61.17 121.66 81.26 83.31 69.56 8.55 8.73 5 43.09 41.25 40.32 15.02 0.39 0.38 0.39 0.39 6.87 
29/jul 141 56.83 54.11 42.75 42.88 47.52 108.98 83.70 76.70 67.46 8.29 8.27 6 32.16 40.03 39.22 13.69 0.39 0.39 0.40 0.39 5.96 
29/jul 142 64.57 43.45 43.18 43.55 53.95 112.87 83.44 81.84 66.39 9.76 8.78 7 38.38 41.42 41.16 14.79 0.35 0.34 0.33 0.33 5.67 
29/jul 143 68.19 59.99 44.94 45.76 57.28 115.14 91.85 78.34 65.56 10.88 10.04 7   41.51 39.62   0.29 0.32 0.33 0.33 5.48 
29/jul 144 69.37 61.63 44.09 44.27 58.61 112.94 85.62 96.14 80.54 6.63 6.71 6 37.29 43.40 43.33 14.23 0.39 0.39 0.39 0.38 6.63 
29/jul 145 63.74 59.40 43.27 43.44 53.58 114.09 86.16 80.43 64.73 9.67 8.11 5 35.80 41.78 39.67 16.99 0.41 0.41 0.41 0.42 6.88 
29/jul 146 60.74 57.02 43.05 42.91 53.61 111.36 93.23 79.58 58.47 8.20 8.16 6 36.26 42.32 41.12 14.39 0.34 0.34 0.35 0.33 5.60 
29/jul 147 59.98 56.36 43.69 43.44 49.58 100.78 78.48 82.81 69.30 8.30 8.15 6 34.35 42.01 40.25 14.89 0.31 0.29 0.31 0.32 4.73 
29/jul 148 67.98 59.38 44.74 44.63 57.22 111.15 82.37 84.61 70.25 9.53 9.27 7 38.89 41.63 39.84 15.61 0.40 0.37 0.39 0.40 6.71 
29/jul 149 71.48 60.39 45.56 45.34 61.85 118.31 106.02 95.00 77.18 7.77 8.00 6 44.61 45.16 42.81 15.90 0.42 0.42 0.42 0.40 7.24 
29/jul 150 56.32 56.71 41.82 41.82 48.23 107.53 78.61 74.57 68.58 9.04 8.17 5 34.75 40.66 37.05 13.30 0.34 0.32 0.32 0.32 5.08 
29/jul 151 64.37 60.66 43.30 43.20 55.43 128.07 111.29 106.12 103.14 2.86 4.00 6 39.19 40.22 31.88 15.19 0.41 0.41 0.42 0.41 6.82 
29/jul 152 59.80 56.28 42.85 42.57 50.52 116.89 107.20 81.59 66.60 8.29 6.07 5 33.70 42.01 39.13 15.15 0.45 0.45 0.44 0.45 6.44 
29/jul 153 63.52 56.45 44.70 44.64 53.96 121.46 83.88 74.05 89.18 6.38 6.60 5 37.91 42.70 38.50 15.24 0.37 0.37 0.36 0.37 5.81 
29/jul 154 54.17 55.17 41.36 41.13 44.86 105.51 97.38 70.36 62.26 9.41 8.24 4 31.57 39.46 38.43 13.87 0.41 0.38 0.40 0.39 6.18 
29/jul 155 64.57 61.16 43.13 43.06 55.47 129.67 101.94 112.07 83.71 5.77 6.90 6   42.54 40.64   0.41 0.40 0.42 0.42 7.25 
29/jul 156 68.49 62.01 43.40 43.61 55.67 156.11 140.65 100.28 91.91 5.13 6.01 5 39.42 42.10 39.53 15.08 0.40 0.39 0.40 0.39 7.00 
29/jul 157 72.54 61.78 52.33 52.20 63.17 132.86 102.27 110.77 84.41 6.30   7 44.96 43.85 42.76 14.44 0.38 0.37 0.38 0.38 6.99 
29/jul 158 69.25 60.50 44.72 44.87 58.59 122.11 93.47 92.07 80.02 7.36 7.53 7   37.66 37.17   0.36 0.36 0.36 0.35 6.44 
29/jul 159 72.27 61.75 45.38 45.36 61.38 119.54 93.68 87.52 79.28 8.03 8.53 5 43.23 43.52 42.35   0.38 0.38 0.38 0.39 6.91 
29/jul 160 62.82 57.37 43.34 43.44 54.65 109.95 105.58 72.77 65.89 8.90 6.67 6 35.66 43.22 42.39 14.64 0.38 0.37 0.35 0.37 6.31 
29/jul 161 59.52 56.48 42.54 42.67 49.92 122.28 92.86 85.28 82.26 6.37 6.18 7 33.86 42.16 41.21 15.55 0.41 0.41 0.40 0.40 6.60 
29/jul 162 59.91 59.25 42.07 42.24 52.26 145.26 113.45 94.90 74.78 4.12 4.13 7 37.87 40.31 37.34 14.75 0.35 0.36 0.34 0.36 5.66 
29/jul 163 70.80 60.31 44.49 44.74 61.67 118.24 87.52 84.23 75.97 8.43 7.76 6 43.32 42.09 38.72 14.95 0.35 0.35 0.33 0.34 6.59 
29/jul 164 64.81 57.03 44.76 44.61 56.92 111.41 95.56 79.80 65.46 10.09 9.88 8 40.76 41.56 40.27 14.43 0.31 0.31 0.31 0.31 4.81 
29/jul 165 66.80 59.25 44.41 44.37 56.97 130.13 91.01 98.68 84.46 6.76 6.86 7 37.46 46.49 34.08   0.35 0.35 0.35 0.35 6.17 
29/jul 166 64.81 57.91 44.55 44.53 54.06 111.51 83.72 89.82 75.49 6.80 7.70 6 37.42 42.90 41.94 15.75 0.33 0.31 0.30 0.31 5.66 
29/jul 167 60.84 54.04 44.16 44.13 52.69 117.85 93.12 81.35 72.96 8.30 6.47 8 34.83 45.30 43.62 16.13 0.33 0.34 0.33 0.34 5.46 
29/jul 168 64.50 60.29 43.20 43.23 54.53 135.49 101.37 91.01 75.65 6.83 5.93 7 35.83 44.84 43.71 15.34 0.33 0.34 0.35 0.35 6.34 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
29/jul 169 52.63 52.62 41.35 41.63 43.84 98.98 79.82 70.26 68.76 6.64 5.54 6 29.38 40.47 36.35 14.44 0.41 0.42 0.42 0.42 6.26 
29/jul 170 62.02 58.78 42.90 42.97 53.73 133.82 98.02 95.22 79.39 5.77 5.74 6 35.65 43.14 41.83 14.03 0.39 0.40 0.38 0.38 6.52 
29/jul 171 60.67 55.27 42.99 43.01 51.09 140.97 93.50 81.24 73.43 6.37 6.33 5 34.51 43.86 40.69 15.72 0.41 0.39 0.39 0.39 6.48 
29/jul 172 67.71 60.14 43.73 43.72 58.83 124.01 106.19 89.19 86.06 6.99 6.24 6 42.52 43.42 42.73 15.27 0.35 0.34 0.35 0.37 6.80 
29/jul 173 74.44 61.45 46.07 46.13 63.90 125.40 80.27 86.35 76.54 8.74 8.54 7 43.68 42.02 41.05 15.69 0.33 0.33 0.36 0.37 6.76 
29/jul 174 66.66 60.72 43.68 43.77 57.25 131.05 93.92 113.47 83.73 6.01 5.67 7 38.69 43.77 41.76 15.75 0.42 0.40 0.41 0.42 7.36 
29/jul 175 72.75 62.62 45.13 45.20 60.96 128.64 92.09 100.20 83.65 6.29 6.26 7 43.66 45.09 44.65 14.90 0.37 0.35 0.36 0.38 6.94 
29/jul 176 61.86 59.61 42.73 42.04 52.65 118.92 125.26 95.82 92.13 3.49 3.43 6   42.38 40.35   0.41 0.40 0.39 0.40 6.85 
29/jul 177 69.14 58.76 44.83 44.86 59.16 123.01 83.21 84.15 75.01 9.01 9.06 7 42.10 42.22 42.10   0.37 0.36 0.37 0.36 6.50 
29/jul 178 66.45 59.49 44.19 44.17 56.47 130.53 81.41 83.75 70.37 5.74 7.95 6 36.47 43.62 42.58 16.35 0.36 0.35 0.35 0.33 6.23 
29/jul 179 69.63 58.20 45.85 45.76 60.04 130.65 89.64 107.51 82.27 6.27 6.14 5 41.97 42.70 42.22 16.56 0.34 0.35 0.37 0.35 6.33 
29/jul 180 62.23 58.92 42.74 42.72 53.30 127.69 78.80 91.88 71.76 6.55 6.68 5 37.17 40.62 39.89 14.68 0.39 0.38 0.36 0.38 6.13 
29/jul 181 67.25 60.19 43.75 43.60 57.89 123.38 84.12 89.22 82.79 6.54 5.66 6 40.02 41.49 41.46 15.92 0.35 0.33 0.35 0.34 6.25 
29/jul 182 61.94 56.11 44.04 44.21 54.02 97.23 90.44 80.90 70.53 7.84 7.89 5 35.83 40.77 39.91 14.16 0.41 0.41 0.40 0.41 6.68 
29/jul 183 68.07 61.03 44.22 44.50 58.68 107.06 86.32 91.26 81.09 7.49 7.32 6 43.04 40.93 39.30 14.83 0.35 0.34 0.35 0.36 6.22 
29/jul 184 65.79 60.84 43.21 43.28 55.48 113.92 102.44 84.05 83.42 6.09 6.51 6 37.51 41.36 41.21 16.12 0.38 0.38 0.40 0.40 6.93 
29/jul 185 69.72 58.96 45.58 45.49 58.73 104.12 86.03 81.25 71.28 9.44 8.23 7 42.48 43.44 42.02 14.75 0.39 0.39 0.38 0.36 6.92 
29/jul 186 65.40 59.34 43.99 43.85 56.99 99.42 95.01 82.10 77.84 7.91 7.70 6 29.74 43.22 41.69 14.65 0.34 0.35 0.36 0.36 5.71 
29/jul 187 59.24 44.05 44.20 44.24 58.09 106.04 97.04 74.98 69.74 8.80 8.35 6 40.43 41.94 40.26 15.51 0.33 0.33 0.36 0.34 5.85 
29/jul 188 66.94 58.65 44.43 44.18 57.54 127.27 101.46 94.81 77.25 6.81 6.02 4 40.45 43.52 41.79 13.38 0.40 0.38 0.41 0.40 7.03 
29/jul 189                                           
29/jul 190 59.68 58.60 41.75 41.54 51.26 115.38 94.18 96.84 82.83 5.91 5.07 6 36.47 41.38 39.83 14.51 0.39 0.38 0.38 0.38 6.43 
29/jul 191 64.98 61.34 43.43 43.06 54.40 140.52 92.48 107.85 81.58 5.86 6.02 5 39.07 43.01 42.99 15.46 0.38 0.38 0.38 0.39 7.09 
29/jul 192 59.61 56.08 43.10 43.20 51.99 101.38 88.48 75.42 72.96 8.92 8.27 6 36.23 41.69 39.72 15.79 0.37 0.35 0.34 0.34 6.01 
29/jul 193 69.86 54.93 45.93 45.22 59.58 124.96 104.18 78.75 76.51 8.49 8.03 4 45.70 38.92 38.90 15.70 0.39 0.37 0.38 0.38 7.15 
29/jul 194 55.73 55.43 42.05 42.12 47.20 109.96 72.36 71.22 68.98 6.86 5.12 5 30.24 41.24 40.96 14.14 0.27 0.26 0.27 0.28 4.05 
29/jul 195 60.71 55.96 43.19 43.99 51.28 104.97 81.21 78.60 72.66 7.36 7.26 7 33.60 43.56 41.50 15.20 0.39 0.39 0.39 0.39 6.36 
05/ago 196 69.60 60.19 45.08 45.14 57.02 118.09 86.07 86.16 73.57 9.03 8.79 5 39.88 41.85 39.15 15.57 0.36 0.31 0.36 0.35 6.34 
05/ago 197 65.04 61.84 42.56 42.65 56.01 122.51 75.23 82.63 65.42 9.31 9.62 5 40.10 39.40 38.09 13.60 0.33 0.33 0.32 0.32 5.88 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 198 60.63 59.57 42.23 43.21 52.13 117.14 90.38 86.83 79.27 6.62 7.68 7 38.10 39.98 36.25 14.64 0.34 0.34 0.35 0.35 5.76 
05/ago 199 57.47 56.06 42.47 42.56 48.03 109.78 79.49 78.59 65.09 8.38 8.46 5 35.09 38.57 34.07 14.96 0.35 0.34 0.34 0.35 5.48 
05/ago 200 55.97 54.75 42.31 42.34 48.02 100.70 72.37 68.38 61.07 9.91 10.12 6 33.52 38.61 37.75 14.76 0.34 0.35 0.35 0.36 5.56 
05/ago 201 64.36 61.60 45.65 46.02 63.87 115.46 97.84 78.27 77.17 8.84 9.26 6 47.75 38.21 37.56 16.45 0.42 0.43 0.42 0.39 7.87 
05/ago 202 55.68 55.67 41.81 41.80 46.87 113.50 75.41 78.27 59.97 8.45 9.66 6 31.97 39.69 38.77 14.60 0.36 0.37 0.38 0.37 5.85 
05/ago 203 66.14 59.31 43.93 44.41 57.57 128.19 84.81 78.12 66.32 8.33 8.55 5 39.84 39.93 39.30 15.21 0.33 0.33 0.32 0.31 5.69 
05/ago 204 58.74 57.08 42.79 42.63 49.51 103.22 80.05 83.84 69.48 6.97 6.84 6 32.86 41.74 37.92 15.30 0.31 0.33 0.34 0.32 5.70 
05/ago 205 52.01 52.79 41.57 41.49 46.05 102.65 79.73 74.41 64.57 7.26 8.38 5 31.36 36.77 35.62 15.20 0.25 0.22 0.22 0.23 4.31 
05/ago 206 57.55 56.21 42.30 42.27 49.63 112.70 72.92 75.45 65.23 8.16 8.10 7 33.74 41.53 38.20 13.79 0.35 0.33 0.31 0.32 5.46 
05/ago 207 49.47 52.61 40.86 41.06 41.07 91.91 70.15 70.75 59.79 7.23 7.80 5 26.14 38.04 37.24 13.19 0.32 0.34 0.35 0.34 4.68 
05/ago 208 59.04 56.46 42.88 42.73 50.69 125.36 96.67 79.23 68.35 7.81 7.73 6 35.11 39.30 36.72 14.81 0.33 0.35 0.34 0.32 5.71 
05/ago 209 61.44 62.24 44.98 44.98 62.45 138.45 93.06 96.54 73.37 7.88 7.80 7 43.72 45.50 42.01 15.58 0.35 0.36 0.36 0.36 6.70 
05/ago 210 62.80 58.82 43.24 43.32 54.39 99.89 97.66 75.36 67.78 9.30 9.32 6 39.69 38.06 37.22 15.46 0.36 0.36 0.37 0.37 6.10 
05/ago 211 63.76 58.36 43.73 43.78 54.83 130.56 90.19 96.84 75.46 7.98 7.93 5         0.36 0.36 0.36 0.36 6.30 
05/ago 212 64.90 58.33 44.37 44.47 56.46 120.44 78.72 79.46 68.96 8.73 8.80 6 41.64 37.54 37.01   0.32 0.30 0.32 0.31 5.60 
05/ago 213 65.82 58.60 44.37 44.78 55.68 122.08 94.43 88.42 87.96 6.15 6.79 6 41.01 38.11 37.48 15.51 0.32 0.32 0.33 0.33 5.96 
05/ago 214 62.98 58.16 43.71 43.65 50.22 98.54 75.58 76.56 67.77 7.96 8.79 6 31.85 39.59 38.39 15.68 0.37 0.37 0.36 0.38 6.16 
05/ago 215 55.08 56.59 41.10 41.07 47.92 119.81 70.92 73.34 60.16 9.28 8.72 7 32.47 41.57 38.32 15.54 0.34 0.34 0.34 0.33 5.45 
05/ago 216 57.40 57.49 42.01 42.11 49.72 113.41 93.09 86.36 66.58 7.55 8.04 6 34.27 39.48 36.83 14.30 0.33 0.33 0.31 0.31 5.58 
05/ago 217 60.43 52.21 42.45 42.61 51.61 110.48 100.70 78.71 67.10 8.88 7.90 6 36.08 40.74 38.81 14.23 0.34 0.32 0.34 0.33 5.38 
05/ago 218 64.99 60.70 43.67 43.57 55.50 121.33 94.62 87.60 73.56 7.36 7.44 5 38.75 39.82 38.76 13.98 0.34 0.34 0.36 0.37 6.02 
05/ago 219 57.77 57.81 42.14 42.17 50.46 110.45 79.23 78.64 62.30 7.96 8.55 6 35.85 38.64 37.18 15.13 0.35 0.34 0.33 0.33 5.48 
05/ago 220 62.86 58.90 43.66 43.60 55.27 126.59 85.09 80.73 63.10 9.22 8.65 6 38.71 40.55 36.86 15.04 0.32 0.31 0.31 0.31 5.27 
05/ago 221 60.13 61.32 41.48 41.44 52.18 122.93 106.65 100.09 84.62 4.88 5.06 4 39.62 35.55 35.35 14.32 0.39 0.39 0.38 0.37 6.38 
05/ago 222 63.58 58.52 43.66 43.82 53.83 105.78 89.84 80.08 66.57 8.76 9.13 7 37.46 40.13 36.59 15.11 0.34 0.34 0.33 0.35 6.22 
05/ago 223 61.91 58.50 42.94 42.56 52.72 127.68 92.30 87.65 72.52 7.45 7.43 7 38.42 37.88 36.69 16.31 0.40 0.37 0.38 0.39 6.68 
05/ago 224 64.47                                         
05/ago 225 64.92 59.30 43.98 43.82 55.41 106.66 32.40 87.29 71.66 8.52 7.88 5 37.97 38.34 37.07 15.83 0.33 0.32 0.33 0.33 5.70 
05/ago 226 57.50 54.49 43.10 43.12 49.70 111.62 82.08 74.31 64.21 8.83 8.66 6 30.94 40.63 37.48 15.90 0.35 0.35 0.36 0.36 5.77 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 227 61.73 56.65 43.71 43.93 53.37 108.46 80.14 82.99 69.41 8.96 8.85 6 39.44 39.41 37.28 15.28 0.37 0.32 0.36 0.34 5.92 
05/ago 228 57.46 55.32 42.55 42.59 50.62 110.45 96.41 78.11 65.19 8.77 8.06 4 34.82 40.99 35.94 14.02 0.32 0.32 0.34 0.33 5.21 
05/ago 229 62.21 61.56 45.28 45.25 61.63 120.89 87.43 78.88 77.18 8.58 8.17 5 44.41 40.23 39.44 15.42 0.39 0.40 0.39 0.39 7.46 
05/ago 230 59.90 59.23 31.98 42.04 51.66 117.66 91.09 91.05 80.06 5.77 4.95 6 35.82 42.11 38.96   0.33 0.34 0.33 0.34 5.53 
05/ago 231 57.10 56.00 42.25 42.03 48.98 104.21 82.03 80.43 63.72 8.45 8.08 6 32.85 38.53 36.46 15.64 0.35 0.36 0.37 0.35 6.18 
05/ago 232 66.89 60.82 44.05 44.20 57.47 138.79 107.07 93.73 85.16 5.37 5.67 5 41.01 42.44 39.98 15.67 0.30 0.31 0.31 0.27 5.44 
05/ago 233 61.88 57.45 43.42 43.27 53.33 95.90 88.67 82.50 66.56 8.71 8.17 6 36.52 39.98 38.74 15.83 0.29 0.31 0.30 0.30 5.19 
05/ago 234 63.79 58.97 44.23 44.11 56.92 116.43 96.64 74.53 74.06 7.39 7.04 7 42.77 40.27 39.12 14.81 0.28 0.29 0.27 0.28 4.91 
05/ago 235 61.68 58.40 43.66 43.69 54.78 119.87 96.71 85.40 83.23 6.69 6.78 6 40.59 39.57 37.52 13.88 0.29 0.26 0.24 0.24 4.89 
05/ago 236 61.46 59.55 46.02 45.97 58.94 157.52 76.56 80.88 69.42 9.04 10.10 5 40.20 42.69 41.05 17.01 0.36 0.35 0.35 0.35 6.71 
05/ago 237 64.15 60.17 43.24 43.16 54.01 111.35 83.72 82.58 73.34 7.73 7.79 5 38.95 43.82 38.19 14.77 0.34 0.36 0.36 0.35 6.23 
05/ago 238 65.13 56.67 45.22 44.85 56.49 104.71 84.95 77.91 71.57 8.21 8.56 6 37.55 44.27 42.26 14.85 0.31 0.32 0.32 0.30 5.80 
05/ago 239 67.99 59.68 44.78 44.66 49.27 111.84 87.40 82.15 71.87 7.74 8.24 5 42.34 44.29 39.58 15.74 0.35 0.36 0.35 0.34 6.46 
05/ago 240 62.95 58.68 43.34 43.36 50.57 103.38 80.63 77.68 76.30 8.18 8.35 5 30.68 41.10 40.60 15.21 0.39 0.39 0.39 0.39 6.97 
05/ago 241 59.11 57.67 42.71 42.67 50.20 98.10 75.62 76.62 60.91 10.45 10.34 6 36.29 39.35 38.83 14.92 0.31 0.29 0.30 0.29 4.91 
05/ago 242 64.75 62.67 42.68 42.80 56.22 110.92 85.57 82.34 72.47 8.26 8.97 5 40.20 46.07 41.22 14.53 0.29 0.28 0.29 0.31 5.06 
05/ago 243 64.98 57.77 44.38 44.45 55.50 120.07 94.18 92.23 74.63 6.55 6.75 5 38.98 43.28 41.72 15.97 0.42 0.41 0.42 0.41 7.42 
05/ago 244 65.40 58.12 44.45 44.16 55.49 111.82 81.17 80.08 66.51 9.60 8.61 6 39.90 42.07 38.27 16.75 0.29 0.27 0.29 0.27 5.28 
05/ago 245 66.82 59.79 43.88 43.97 57.58 112.96 97.62 94.43 59.57 6.59 6.67 6 40.71 43.84 39.95   0.38 0.38 0.39 0.38 7.27 
05/ago 246 66.42 59.79 43.36 44.10 58.96 119.55 99.71 92.48 75.60 8.43 8.28 5 43.25 41.72 39.97 13.71 0.32 0.31 0.34 0.33 5.40 
05/ago 247 61.53 62.71 44.89 44.61 61.68 131.45 90.70 96.38 79.75 7.00 6.70 6 40.18 42.74 41.95   0.36 0.36 0.34 0.36 6.91 
05/ago 248 59.03 57.64 42.83 42.95 49.57 113.74 84.80 84.33 70.71 7.69 7.64 6 34.04 43.12 41.61 14.01 0.27 0.25 0.29 0.29 4.61 
05/ago 249 57.69 54.45 43.19 43.58 49.81 101.21 77.75 72.04 61.49 9.92 10.28 5 35.07 40.08 37.85 14.18 0.28 0.29 0.29 0.28 4.64 
05/ago 250 61.63 64.17 44.39 44.75 60.43 141.98 99.60 90.58 77.87 4.55 5.04 6 42.58 43.48 41.58 15.29 0.39 0.40 0.39 0.37 7.04 
05/ago 251 67.63 62.63 43.97 43.76 58.31 145.02 115.87 89.11 87.32 5.31 4.73 6 41.11 41.51 40.02 15.82 0.38 0.39 0.33 0.39 6.82 
05/ago 252 57.83 56.29 42.25 42.02 48.33 104.86 83.76 81.15 72.71 6.89 6.56 5 34.09 43.55 39.97 13.71 0.41 0.40 0.40 0.40 6.89 
05/ago 253 64.70 62.51 42.44 42.49 52.91 128.44 111.74 92.03 79.52 4.47 5.12 6 37.44 43.57 41.06 14.39 0.37 0.38 0.37 0.36 6.47 
05/ago 254 62.20 57.16 43.48 43.61 53.89 111.59 92.77 86.19 73.83 7.69 7.31 6 35.87 42.69 41.79 15.84 0.36 0.36 0.35 0.37 6.14 
05/ago 255 61.71 57.81 43.01 43.00 52.50 108.21 87.84 85.71 72.86 7.40 6.87 5 37.07 42.71 40.96   0.39 0.40 0.39 0.36 6.41 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 256 65.42 58.80 44.06 43.93 55.69 108.91 86.97 80.61 72.57 7.84 7.14 5 39.31 40.03 39.55 15.86 0.37 0.37 0.37 0.38 6.58 
05/ago 257 64.87 60.46 43.75 43.65 55.81 104.96 77.14 76.94 70.06 9.55 9.36 6   43.16 41.70   0.34 0.35 0.35 0.32 5.95 
05/ago 258 63.41 59.48 43.67 43.62 53.54 119.82 82.25 88.18 72.46 6.79 6.52 6 35.64 43.31 41.49 15.89 0.32 0.32 0.32 0.33 5.53 
05/ago 259 55.96 54.72 42.55 42.52 45.66 91.73 91.33 76.08 67.47 7.46 8.18 6 31.41 39.45 37.42 13.63 0.29 0.29 0.29 0.27 4.47 
05/ago 260 62.08 54.76 44.71 44.70 52.74 97.32 91.71 76.26 73.26 8.04 7.73 5 37.84 40.62 38.74 15.30 0.39 0.36 0.39 0.37 6.65 
05/ago 261 57.59 58.32 41.59 41.65 49.40 147.90 102.37 95.67 63.96 5.70 3.56 6 33.53 41.10 40.71   0.38 0.36 0.36 0.35 6.04 
05/ago 262 60.07 61.82 44.60 44.66 50.89 126.03 97.20 93.64 81.59 5.35 5.36 5   40.11 40.04   0.31 0.33 0.31 0.31 6.41 
05/ago 263 61.23 56.99 43.26 43.24 51.35 110.91 79.19 64.46 63.30 8.03 8.41 5 34.56 41.00 40.26 16.73 0.38 0.37 0.38 0.38 6.47 
05/ago 264 56.12 55.56 42.27 42.22 45.41 91.97 72.34 74.41 63.94 9.08 8.78 5 32.09 37.30 36.52 15.06 0.31 0.31 0.29 0.30 4.89 
05/ago 265 56.71 55.91 41.96 41.88 47.07 113.41 85.24 86.08 74.50 6.00 6.41 6 32.25 40.48 38.51 15.02 0.40 0.41 0.40 0.40 6.64 
05/ago 266 63.73 58.71 43.96 43.65 55.41 119.50 88.69 89.97 74.08 7.20 7.28 6 39.44 42.94 42.40 15.43 0.30 0.28 0.27 0.26 5.85 
05/ago 267 68.47 66.21 46.18 46.16 68.37 135.80 82.81 94.18 72.18 9.04 8.28 5 46.08 44.96 42.36 15.63 0.38 0.38 0.38 0.37 7.76 
05/ago 268 60.98 60.97 45.03 45.20 60.55 130.19 103.13 91.46 84.41 6.58 6.30 7 45.41 42.79 40.55 16.67 0.34 0.34 0.31 0.35 7.02 
05/ago 269 56.81 54.99 42.46 42.43 48.39 99.22 82.34 74.05 69.11 7.08 7.04 6 32.57 41.75 40.10 16.80 0.35 0.34 0.36 0.34 5.81 
05/ago 270 55.70 52.40 43.31 43.22 47.67 92.67 73.49 68.35 61.98 8.10 9.15 5 31.33 40.84 40.28 16.23 0.30 0.31 0.30 0.30 5.02 
05/ago 271 60.73 57.22 43.58 43.53 50.76 107.87 83.81 86.00 68.90 7.27 6.69 6 34.06 42.10 41.82 14.62 0.26 0.25 0.27 0.25 4.51 
05/ago 272 60.93 57.76 43.03 43.01 51.92 107.87 74.44 69.99 63.67 8.51 7.57 7 35.19 42.83 39.93 16.36 0.34 0.33 0.35 0.35 6.12 
05/ago 273 56.63 55.36 42.18 42.17 47.73 105.29 79.79 74.42 64.25 8.71 8.86 6 34.06 40.72 37.45 14.03 0.34 0.35 0.34 0.34 5.76 
05/ago 274 59.37 55.90 43.27 43.42 52.75 109.89 82.92 76.41 67.57 8.31 8.22 6 35.20 42.03 41.18 16.13 0.29 0.28 0.28 0.28 4.37 
05/ago 275 60.34 60.69 45.26 45.26 61.40 112.27 100.28 86.79 75.53 6.94 6.54 7 41.04 44.65 43.91 15.04 0.35 0.35 0.34 0.35 6.48 
05/ago 276 61.54 58.00 43.08 43.08 53.14 107.33 77.17 80.95 75.08 7.42 7.83 5 35.57 42.70 41.98 14.41 0.34 0.33 0.33 0.35 5.86 
05/ago 277 59.49 54.58 43.76 43.76 52.67 107.07 75.82 74.05 62.46 8.86 8.06 7 36.04 42.73 38.80 12.61 0.29 0.28 0.32 0.28 4.61 
05/ago 278 59.93 56.55 42.97 42.97 50.77 116.98 82.35 93.60 87.03 5.21 5.49 6 35.12 44.04 31.60 14.84 0.36 0.36 0.36 0.36 6.21 
05/ago 279 63.35 57.80 43.62 43.62 54.88 119.29 80.92 82.10 75.46 6.51 7.91 4 40.04 41.69 41.10 14.51 0.38 0.37 0.37 0.39 6.45 
05/ago 280 60.42 58.10 42.50 42.50 51.40 127.52 114.35 91.69 88.60 5.09 4.37 6 36.34 42.91 40.51 14.87 0.41 0.39 0.40 0.38 6.82 
05/ago 281 62.44 58.10 43.54 43.54 55.07 105.45 77.91 79.51 68.00 8.75 7.80 5 36.26 43.66 41.27 14.29 0.30 0.29 0.28 0.30 4.97 
05/ago 282 68.55 61.85 44.03 44.03 59.24 119.71 110.83 89.81 75.32 6.89 7.06 7 41.46 44.12 39.68 13.90 0.31 0.32 0.33 0.33 6.23 
05/ago 283 66.78 59.59 44.45 44.45 57.49 134.64 97.36 89.57 82.15 5.84 5.34 7 40.54 44.16 42.20 13.32 0.33 0.32 0.30 0.33 5.92 
05/ago 284 64.10 58.61 43.88 43.88 54.23 131.75 94.74 97.55 71.22 6.17 5.58 5 37.94 43.42 41.19 15.45 0.40 0.42 0.42 0.42 7.12 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 285 63.75 60.03 42.83 42.83 55.39 119.68 103.21 99.40 82.90 4.44 5.82 6 40.52 39.64 38.76 14.44 0.35 0.35 0.34 0.35 6.49 
05/ago 286 58.30 56.37 42.50 42.59 49.12 106.26 84.97 80.21 69.89 7.43 8.07 3 35.21 39.38 38.60 14.46 0.35 0.33 0.34 0.35 6.44 
05/ago 287 64.40 59.00 43.62 43.78 56.41 119.50 98.75 90.45 74.59 7.47 8.69 5 41.35 37.64 37.45 14.65 0.34 0.32 0.31 0.33 5.87 
05/ago 288 55.04 54.83 42.15 42.14 46.82 101.59 73.38 75.27 65.25 8.47 7.11 6 31.41 38.83 37.28 14.12 0.28 0.33 0.31 0.31 5.03 
05/ago 289 52.57 57.07 40.45 40.44 45.50 110.54 76.18 80.25 65.52 6.50 7.05 5 31.72 37.35 36.03 13.83 0.29 0.30 0.30 0.30 4.29 
05/ago 290 70.51 60.62 44.85 44.46 60.82 113.10 90.37 87.59 82.52 7.53 7.63 5 43.66 42.85 40.19 15.44 0.39 0.38 0.38 0.38 7.02 
05/ago 291 60.93 59.58 41.86 41.82 51.43 115.81 87.91 88.97 79.33 5.06 6.04 7 35.34 41.87 39.27 14.43 0.37 0.38 0.36 0.38 6.47 
05/ago 292 68.74 58.85 45.03 45.16 57.37 107.12 80.33 78.68 70.99 8.48 8.66 5 36.47 43.73 41.07 16.99 0.36 0.36 0.35 0.34 6.36 
05/ago 293 52.54 55.79 40.27 40.33 44.09 107.08 73.34 73.17 65.15 6.89 6.17 5 30.04 40.28 30.98 14.99 0.38 0.36 0.38 0.37 6.14 
05/ago 294 63.09 57.87 43.81 43.95 55.17 110.10 81.68 78.50 70.93 8.98 9.64 5 39.01 40.43 38.92 14.69 0.34 0.33 0.33 0.33 5.29 
05/ago 295 61.12 57.99 43.52 43.64 52.64 104.54 80.54 80.73 69.90 8.13 8.51 7 34.54 40.71 39.47 14.23 0.25 0.26 0.27 0.25 4.00 
05/ago 296 66.34 62.03 43.65 42.59 56.90 129.53 104.31 101.43 80.48 5.30 5.41 4 40.08 42.71 40.79 13.40 0.38 0.40 0.39 0.38 6.51 
05/ago 297 64.03 58.19 43.86 43.88 55.33 113.94 82.21 85.46 75.05 7.21 7.85 6 40.47 42.23 38.87 14.95 0.39 0.39 0.40 0.39 6.43 
05/ago 298 50.46 52.68 41.07 41.01 42.28 127.05 91.51 96.85 84.44 6.84 7.07 4 27.58 41.40 37.96 14.37 0.38 0.36 0.38 0.37 5.25 
05/ago 299 42.15 59.99 42.58 42.91 53.46 109.56 85.81 79.63 73.93 8.31 7.18 6 37.43 42.90 42.29 13.56 0.30 0.30 0.31 0.31 4.84 
05/ago 300 66.47 58.45 43.16 43.21 53.92 113.02 94.12 89.95 74.45 6.82 6.52 6 37.74 41.32 38.13 14.04 0.45 0.45 0.45 0.45 7.49 
05/ago 301 75.50 64.76 45.82 45.89 67.14 115.41 107.64 88.03 68.16 8.62 9.40 7 49.93 43.37 41.79 15.08 0.30 0.30 0.29 0.32 5.40 
05/ago 302 62.95 58.03 43.05 43.74 54.56 130.04 95.62 88.56 75.54 3.84 4.33 6 38.78 41.17 38.88 14.83 0.39 0.38 0.37 0.39 6.30 
05/ago 303 58.23 56.26 42.54 42.47 49.00 105.90 83.88 82.00 67.74 7.97 7.95 4 33.05 41.57 37.25 15.12 0.38 0.37 0.37 0.38 5.98 
05/ago 304 70.00 59.14 45.74 45.88 60.52 113.58 84.32 81.13 68.51 9.47 9.93 6 40.71 42.10 39.80 15.46 0.34 0.33 0.33 0.34 5.63 
05/ago 305 59.01 55.71 43.04 42.93 50.54 105.91 76.98 75.22 72.01 7.46 7.96 5 33.88 43.26 40.95 14.00 0.41 0.40 0.41 0.41 6.02 
05/ago 306 66.33 62.25 43.52 43.62 56.13 111.93 82.86 84.05 75.32 7.37 7.53 4 38.28 43.02 41.60 15.70 0.39 0.39 0.39 0.39 6.41 
05/ago 307 66.06 60.65 43.76 43.60 58.19 108.63 82.33 83.52 70.63 8.35 9.07 6 41.21 42.90 38.32 16.19 0.40 0.37 0.40 0.40 6.25 
05/ago 308 64.62 58.44 44.06 43.96 52.68 105.79 73.49 78.59 68.31 8.61 7.02 6 36.74 41.00 40.62 15.86 0.40 0.40 0.40 0.39 6.77 
05/ago 309 74.81 65.33 45.35 45.59 65.73 118.68 109.96 91.07 68.08 8.12 7.73 5 46.92 41.33 39.08 14.38 0.39 0.37 0.37 0.39 6.75 
05/ago 310 66.93 61.14 43.85 43.88 57.98 109.53 82.85 82.45 68.61 8.81 8.70 5 40.00 43.46 43.31 14.78 0.38 0.39 0.38 0.38 6.92 
05/ago 311 68.96 60.58 45.10 45.07 59.95 116.97 86.19 83.12 71.85 8.81 8.92 6 41.61 42.32 38.82 15.82 0.35 0.36 0.36 0.35 5.98 
05/ago 312 58.58 58.23 41.74 41.95 50.24 125.45 102.49 107.28 80.63 4.09 4.73 5 34.35 42.44 40.97 14.51 0.38 0.38 0.39 0.36 5.95 
05/ago 313 59.76 55.00 43.69 43.77 51.33 105.65 84.62 74.86 67.29 7.29 7.44 5 35.47 40.96 40.18 14.48 0.43 0.40 0.42 0.41 6.33 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 314 71.54 60.27 45.99 45.74 62.88 101.00 91.44 83.87 71.64 9.57 7.69 5 45.25 40.16 39.88 14.95 0.37 0.35 0.36 0.35 6.30 
05/ago 315 64.41 61.20 43.45 43.17 57.42 124.80 88.75 80.24 76.75 7.92 8.17 5 43.33 41.16 39.85 13.57 0.30 0.34 0.31 0.30 4.83 
05/ago 316 75.43 61.25 46.89 45.94 65.37 110.15 106.69 93.66 87.54 6.88 7.68 5 47.75 45.46 39.76 15.28 0.30 0.31 0.29 0.28 5.11 
05/ago 317 71.80 64.51 44.03 44.31 62.14 123.83 96.27 87.84 77.10 7.37 8.02 5 46.69 42.08 40.74 15.05 0.38 0.32 0.36 0.37 6.34 
05/ago 318 60.32 60.31 41.86 42.07 41.12 112.87 92.98 81.72 75.46 6.72 6.47 5 36.31 40.55 32.82 14.28 0.36 0.37 0.37 0.35 5.63 
05/ago 319 67.84 56.55 41.94 42.12 49.02 104.00 79.73 76.22 68.71 9.60 8.75 4 34.72 43.30 39.56 13.81 0.43 0.44 0.41 0.42 6.48 
05/ago 320 54.62 53.70 42.21 42.12 47.11 103.88 77.71 66.96 69.76 8.81 8.39 5 33.73 40.93 38.87 15.18 0.38 0.39 0.40 0.37 5.62 
05/ago 321 63.07 57.79 43.47 43.85 53.73 93.96 94.44 80.56 80.60 6.35 7.07 6 34.00 44.27 42.03 15.34 0.39 0.38 0.37 0.37 6.09 
05/ago 322 70.99 59.91 45.79 45.87 62.22 123.54 79.81 93.18 81.05 7.61 7.35 5 44.68 41.17 40.67 14.95 0.35 0.33 0.34 0.34 6.01 
05/ago 323 58.47 55.95 43.74 42.79 50.41 103.30 87.08 79.74 76.84 7.33 7.21 4 36.15 40.84 40.34 14.39 0.34 0.37 0.35 0.37 5.12 
05/ago 324 58.16 61.53 44.54 44.45 57.88 105.07 87.16 86.41 81.29 6.37 7.51 5 43.48 43.07 40.18 15.41 0.34 0.32 0.33 0.36 5.64 
05/ago 325 69.61 62.37 44.27 44.23 61.36 104.18 95.41 88.10 71.52 7.61 7.40 5 46.80 39.59 39.53 15.59 0.35 0.36 0.36 0.35 6.40 
05/ago 326 53.95 52.53 42.25 42.12 45.75 97.26 96.54 77.84 64.65 8.72 7.14 4 30.84 41.28 39.84 15.92 0.35 0.31 0.34 0.36 5.32 
05/ago 327 56.63 58.12 41.38 41.41 48.11 121.74 100.81 91.89 81.56 4.67 4.96 5 33.12 41.96 40.62 13.69 0.42 0.43 0.42 0.44 6.43 
05/ago 328 63.22 57.51 44.34 44.37 54.50 107.10 92.79 82.41 72.35 7.58 7.62 5 39.61 40.32 39.38 16.50 0.34 0.35 0.33 0.33 5.40 
05/ago 329 60.12 57.97 42.94 42.92 51.13 112.16 91.95 91.77 73.47 6.20 6.19 5 34.33 41.55 40.95 15.72 0.35 0.33 0.33 0.36 5.64 
05/ago 330 72.42 64.43 44.65 44.36 60.13 113.99 85.06 80.13 71.03 7.80 7.46 4 41.81 43.33 41.63 15.28 0.32 0.33 0.33 0.32 5.81 
05/ago 331 63.70 59.38 43.74 43.51 56.12 117.61 92.26 82.41 78.87 6.71 5.52 4 40.51 42.59 42.13 14.72 0.32 0.34 0.34 0.33 5.69 
05/ago 332 62.04 59.11 43.45 43.56 53.15 107.00 80.46 75.11 62.31 9.62 7.57 5 37.34 41.71 41.23 15.82 0.31 0.32 0.32 0.33 5.35 
05/ago 333 60.58 58.51 42.28 42.31 52.08 105.60 81.80 79.93 65.48 7.71 7.36 5 36.11 39.70 38.81 16.23 0.37 0.38 0.37 0.37 6.14 
05/ago 334 60.83 56.02 44.32 44.24 53.64 110.45 75.00 79.98 68.95 9.12 9.35 6 37.67 40.81 38.86 15.17 0.22 0.23 0.23 0.23 4.12 
05/ago 335 65.47 61.04 43.60 43.45 57.35 120.39 96.87 86.92 74.09 6.25 6.25 5 41.82 43.09 42.56 14.19 0.31 0.32 0.31 0.31 5.76 
05/ago 336 74.49 62.18 45.51 45.79 64.82 117.16 100.35 90.00 85.13 7.15 7.25 6 45.34 43.61 37.84 16.09 0.35 0.37 0.37 0.36 7.01 
05/ago 337 56.72 54.35 42.67 42.63 48.55 94.33 80.00 73.94 66.41 8.85 7.49 5 33.07 40.37 39.20 16.69 0.30 0.30 0.29 0.30 5.13 
05/ago 338 59.45 56.21 43.03 42.87 49.30 77.93 72.73 62.52 73.16 7.23 8.01 5 32.16 45.86 43.34 15.86 0.38 0.39 0.38 0.38 6.56 
05/ago 339 61.92 59.52 42.63 42.66 52.35 94.98 88.68 84.56 66.83 7.33 7.34 5 34.62 41.80 41.68 14.82 0.39 0.38 0.38 0.39 6.54 
05/ago 340 58.17 56.16 42.67 42.87 49.89 100.46 95.23 88.26 68.53 8.10 5.96 4 34.64 40.24 39.21 15.50 0.38 0.36 0.36 0.37 6.28 
05/ago 341 61.35 54.80 44.27 44.39 51.24 98.73 75.58 68.18 64.19 10.91 10.49 6 35.73 38.62 38.25 14.92 0.34 0.35 0.35 0.35 5.70 
05/ago 342 55.33 55.34 42.04 41.98 46.98 101.06 79.64 73.41 69.40 6.82 7.74 6 31.15 42.08 41.87 15.48 0.33 0.32 0.34 0.32 5.44 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 343 52.58 53.26 41.83 41.64 44.64 97.46 81.43 78.43 67.70 7.27 6.97 5 30.91 42.17 39.61 15.41 0.37 0.37 0.37 0.36 5.56 
05/ago 344 56.12 55.01 41.99 42.04 46.55 95.87 79.12 74.05 59.75 10.55 7.68 5 30.64 41.83 41.38 15.63 0.42 0.42 0.43 0.42 6.96 
05/ago 345 65.63 57.34 45.03 44.83 55.67 103.05 76.72 76.45 75.16 9.43 9.87 5 39.78 40.23 38.48 14.76 0.41 0.40 0.40 0.41 6.60 
05/ago 346 72.42 60.13 46.21 46.20 62.92 111.75 92.33 85.42 75.27 8.92 9.20 4 45.33 40.09 39.91 15.45 0.36 0.35 0.35 0.34 6.56 
05/ago 347 64.41 60.82 43.12 43.10 56.08 122.75 105.56 83.48 83.17 5.79 6.47 6 40.53 42.02 40.24 15.51 0.32 0.36 0.35 0.34 6.20 
05/ago 348 60.38 59.05 42.63 42.46 52.28 101.98 92.39 82.02 69.54 7.46 7.22 5 36.31 40.31 39.98 14.77 0.32 0.32 0.32 0.32 5.11 
05/ago 349 62.71 60.61 43.33 43.30 52.83 107.71 77.44 90.12 70.34 8.08 7.31 6 35.10 43.98 43.78 14.71 0.28 0.30 0.28 0.29 4.60 
05/ago 350 70.28 63.50 44.54 44.52 61.35 106.51 93.72 88.16 86.84 6.97 6.95 6 42.75 42.55 42.47 17.15 0.36 0.36 0.36 0.37 6.82 
05/ago 351 59.32 57.76 42.84 42.73 51.96 132.78 94.11 96.07 83.39 4.31 4.89 7 37.16 39.27 39.21 15.66 0.31 0.31 0.31 0.31 5.27 
05/ago 352 63.63 57.58 44.04 44.15 53.73 112.40 90.83 89.53 82.86 5.84 7.14 6 35.36 42.97 41.35 16.11 0.38 0.36 0.37 0.37 6.66 
05/ago 353 68.05 62.18 44.12 44.01 59.66 138.22 109.32 100.68 81.04 4.73 5.70 5 39.27 45.48 43.23 16.86 0.34 0.34 0.33 0.33 6.04 
05/ago 354 64.48 58.92 43.72 43.73 55.14 130.32 86.68 95.38 77.94 6.12 6.47 5 39.38 42.19 41.37 15.54 0.35 0.50 0.35 0.35 5.88 
05/ago 355 61.71 60.06 42.69 42.47 53.17 111.79 88.70 84.76 72.22 6.88 7.62 4 37.07 43.18 39.95 15.82 0.33 0.32 0.34 0.34 5.28 
05/ago 356 58.57 55.18 43.25 43.52 50.40 115.11 88.83 88.59 76.71 6.44 5.90 5 36.29 40.78 39.59 13.72 0.32 0.32 0.34 0.36 5.74 
05/ago 357 62.89 55.88 44.74 44.71 55.12 109.79 89.55 81.34 69.67 8.13 7.62 5 39.68 40.87 40.62 15.08 0.35 0.35 0.35 0.33 5.54 
05/ago 358 66.07 59.27 44.15 43.90 57.30 117.94 82.72 81.01 76.92 8.16 8.15 6 40.55 42.45 41.80 15.47 0.34 0.34 0.34 0.34 6.35 
05/ago 359 58.68 56.46 42.65 42.83 50.01 113.82 87.08 83.15 73.07 7.12 6.80 3 34.57 41.74 40.49 16.06 0.33 0.33 0.34 0.33 5.64 
05/ago 360 65.31 61.08 43.19 43.05 55.65 112.09 85.01 85.46 66.55 7.93 7.99 5 36.66 44.48 43.61 16.47 0.37 0.37 0.37 0.38 6.38 
05/ago 361 76.26 62.97 46.18 46.46 64.28 129.13 97.82 97.21 85.78 8.37 7.51 5 44.54 44.19 42.35 15.05 0.35 0.37 0.36 0.36 7.20 
05/ago 362 60.82 58.85 42.52 42.57 51.40 109.89 77.06 76.35 72.08 7.36 7.28 5 34.68 43.18 40.42 14.57 0.36 0.36 0.37 0.36 5.88 
05/ago 363 64.99 59.56 43.52 43.25 56.43 118.19 107.82 80.16 69.41 9.76 8.34 5 20.82 42.64 41.34 15.07 0.33 0.34 0.34 0.35 6.17 
05/ago 364 64.46 57.91 43.94 43.78 54.67 121.95 85.51 78.00 72.31 8.27 6.92 4   44.79 42.11 15.43 0.44 0.43 0.43 0.44 7.28 
05/ago 365 58.04 55.36 42.98 42.93 49.10 111.92 87.81 75.46 68.33 7.63 8.25 4 33.91 41.85 41.31 15.90 0.39 0.38 0.37 0.38 6.21 
05/ago 366 63.31 58.65 43.26 43.14 53.98 98.47 83.35 80.73 66.19 8.67 7.81 6 36.80 43.11 41.54 16.24 0.41 0.42 0.41 0.38 6.91 
05/ago 367 61.78 56.41 43.65 43.61 51.88 122.05 100.46 93.23 76.39 6.58 7.20 6 37.48 41.46 39.86 14.93 0.38 0.36 0.38 0.38 6.69 
05/ago 368 68.23 59.02 44.95 44.82 58.50 128.32 97.15 92.34 70.51 7.70 5.09 4 41.10 42.42 31.88 15.02 0.36 0.35 0.36 0.38 7.00 
05/ago 369 68.67 64.20 43.64 43.56 57.54 118.56 93.34 96.33 80.09 7.00 6.42 3 38.93 44.09 44.08 16.26 0.32 0.34 0.33 0.35 6.19 
05/ago 370 55.88 56.41 41.81 41.69 48.08 117.17 85.38 84.01 68.81 7.18 6.63 6 33.26 42.18 40.64 14.44 0.34 0.35 0.36 0.33 5.55 
05/ago 371 58.95 57.30 42.54 42.52 50.86 115.56 76.68 76.66 68.22 9.50 8.27 6 35.42 44.49 41.44 15.15 0.30 0.32 0.31 0.31 5.14 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
05/ago 372 59.91 56.16 43.24 43.33 49.69 105.62 80.50 79.53 73.87 8.30 7.92 5 35.42 40.33 39.85 15.47 0.41 0.40 0.39 0.41 6.58 
05/ago 373 63.94 58.94 43.70 43.80 53.33 112.12 85.63 83.80 72.13 6.50 6.20 5 40.05 41.08 38.35 14.94 0.37 0.37 0.36 0.36 6.58 
05/ago 374 60.67 56.52 43.68 43.78 52.43 100.37 89.13 79.40 69.06 7.93 8.13 4 35.93 42.64 40.66 15.31 0.29 0.29 0.30 0.30 4.48 
05/ago 375 59.45 57.42 43.62 42.78 45.20 93.74 73.67 79.31 67.28 8.60 7.81 5 29.09 42.69 39.65 14.16 0.35 0.36 0.36 0.36 5.94 
12/ago 376 67.80 58.96 44.50 44.45 58.55 120.36 86.14 85.56 68.23 9.40 9.10 6 43.35 40.26 39.39 14.63 0.33 0.32 0.32 0.34 6.02 
12/ago 377 60.02 56.84 42.95 42.98 49.55 114.26 89.28 79.74 64.56 8.00 8.54 5 33.12 44.91 42.80 14.25 0.35 0.37 0.35 0.37 6.17 
12/ago 378 68.14 60.69 44.09 44.24 58.09 121.00 92.04 86.82 74.65 8.03 7.80 6 40.08 42.59 41.74 16.15 0.39 0.39 0.37 0.40 7.03 
12/ago 379 59.86 57.80 42.58 42.65 53.33 115.68 74.72 79.53 68.87 9.08 8.92 6 35.30 39.26 38.55 15.20 0.29 0.31 0.31 0.29 5.05 
12/ago 380 59.72 55.58 43.42 43.26 50.32 100.10 80.31 74.56 67.20 9.99 8.22 5 36.22 39.24 38.66 16.02 0.34 0.38 0.36 0.36 6.15 
12/ago 381 53.88 54.85 41.84 41.83 47.00 107.93 74.94 65.60 59.05 7.74 8.00 5 32.74 40.33 37.66 14,49 0.26 0.27 0.28 0.27 4.63 
12/ago 382 62.26 57.90 43.64 43.75 53.83 109.10 83.01 80.18 66.93 9.35 8.15 6 38.01 40.72 40.09 15.92 0.30 0.31 0.30 0.30 5.28 
12/ago 383 56.11 58.49 41.09 41.11 48.04 111.10 80.14 84.35 67.94 6.71 7.00 4 34.77 38.64 38.11 13.77 0.34 0.34 0.34 0.35 5.27 
12/ago 384 62.33 57.35 43.62 43.64 52.82 94.46 80.58 75.39 67.14 9.78 8.74 4 36.86 41.49 40.27 14.98 0.33 0.33 0.33 0.33 5.76 
12/ago 385 61.22 56.94 43.44 43.54 51.81 120.40 92.57 90.23 83.36 5.57 6.00 6 38.02 38.35 27.60 15.90 0.38 0.36 0.34 0.35 6.20 
12/ago 386 61.37 58.12 43.41 43.29 51.42 105.15 73.05 79.76 65.51 8.74 7.69 5 35.71 43.63 41.41 15.29 0.33 0.32 0.31 0.33 5.81 
12/ago 387 55.47 56.87 41.56 41.63 48.16 116.16 80.56 90.61 74.52 6.43 5.44 4 34.92 38.92 37.40 14.73 0.30 0.30 0.29 0.29 4.96 
12/ago 388 58.37 58.52 42.04 42.12 49.69 102.43 45.91 71.09 41.93 8.04 8.09 6 35.49 40.80 39.06 15.14 0.28 0.29 0.31 0.30 5.29 
12/ago 389 70.57 61.80 44.58 44.42 61.92 114.09 99.68 94.70 82.53 7.64 7.16 5 43.41 43.83 43.22 16.65 0.36 0.38 0.38 0.36 7.18 
12/ago 390 65.10 60.47 43.44 43.42 55.60 121.01 82.94 89.42 74.00 7.27 7.51 5 40.66 42.16 40.15 15.45 0.34 0.35 0.33 0.34 6.46 
12/ago 391 54.44 57.73 40.71 40.61 46.35 104.57 82.02 86.10 69.23 5.60 6.46 5 31.41 42.08 40.61 14.79 0.31 0.34 0.31 0.33 5.53 
12/ago 392 59.99 56.18 43.50 43.60 51.45 112.88 92.22 79.11 72.25 7.19 8.44 5 35.95 41.36 39.84 14.97 0.29 0.30 0.31 0.31 5.19 
12/ago 393 59.92 56.60 42.70 42.79 50.87 104.43 80.22 78.10 68.63 8.00 8.48 4 33.65 42.04 40.93 15.13 0.40 0.40 0.39 0.41 6.70 
12/ago 394 67.62 62.14 44.25 44.14 55.49 113.29 86.91 83.56 73.61 7.46 6.75 6 39.02 44.00 41.84 14.43 0.32 0.31 0.32 0.33 5.91 
12/ago 395 54.06 55.95 41.34 41.33 44.30 93.73 68.98 76.12 59.67 7.43 7.72 5 26.73 42.55 40.94 15.36 0.28 0.30 0.29 0.30 5.07 
12/ago 396 69.03 62.81 43.93 43.85 59.54 117.83 87.41 84.74 70.81 7.82 7.60 5 41.86 43.44 41.60 15.89 0.33 0.31 0.33 0.32 6.56 
12/ago 397 63.03 57.48 44.11 44.25 54.21 111.84 84.02 83.67 73.56 8,23 7.45 4 38.93 43.16 39.37 14.69 0.32 0.32 0.31 0.30 5.48 
12/ago 398 57.20 57.68 41.89 41.89 50.25 101.80 85.04 74.89 61.64 8.58 8.85 5 35.36 40.84 37.65 14.67 0.34 0.34 0.31 0.33 5.50 
12/ago 399 53.33 54.11 41.70 42.62 44.81 91.53 72.37 71.15 65.35 8.03 8.19 5 29.87 39.89 39.06 15.25 0.38 0.36 0.36 0.36 5.69 
12/ago 400 72.63 62.53 45.25 45.35 62.04 103.00 88.16 85.37 69.60 8.06 9.55 6 46.35 41.36 38.32 14.00 0.30 0.30 0.31 0.32 6.02 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
12/ago 401 60.44 59.56 42.33 42.19 50.14 94.88 73.13 82.65 68.07 7.22 7.15 5 32.39 42.64 41.27 15.44 0.34 0.35 0.34 0.33 5.78 
12/ago 402 63.17 58.41 43.85 43.68 54.29 105.62 90.59 87.32 73.04 7.59 7.55 6 40.75 38.77 37.40 15.65 0.36 0.34 0.35 0.35 6.14 
12/ago 403 71.18 63.21 45.05 45.01 62.26 114.29 75.94 81.60 71.11 7.43 8.93 5 42.77 44.22 42.48 14.08 0.33 0.33 0.34 0.34 6.43 
12/ago 404 56.33 53.83 42.87 42.72 48.20 99.43 78.53 72.91 68.73 7.85 8.90 5 35.41 38.85 37.83 14.35 0.36 0.34 0.35 0.35 5.54 
12/ago 405 65.57 58.26 44.15 44.10 56.59 109.62 87.07 86.84 69.79 8.24 8.08 4 40.01 41.84 39.52 14.87 0.32 0.33 0.33 0.32 6.11 
12/ago 406 54.38 54.92 41.37 41.43 46.01 99.65 80.09 71.41 61.54 8.26 7.73 6 29.98 42.74 41.38 13.02 0.37 0.38 0.36 0.37 5.72 
12/ago 407 60.92 56.13 43.98 44.04 51.96 96.86 74.91 74.68 63.66 9.06 9.34 4 36.08 41.26 41.24 15.26 0.32 0.31 0.32 0.32 5.06 
12/ago 408 63.87 57.35 43.89 44.11 53.20 113.42 84.19 87.43 72.89 7.32 7.39 6 36.19 41.20 40.74 15.58 0.41 0.41 0.40 0.41 7.23 
12/ago 409 69.50 64.55 43.82 43.74 58.94 118.50 122.16 92.73 88.40 5.20 5.42 4 41.11 43.74 40.67 15.38 0.40 0.40 0.40 0.38 7.04 
12/ago 410 61.00 59.85 42.26 42.19 50.22 115.58 93.65 95.24 85.33 5.32 4.54 5 36.72 41.50 38.89 13.99 0.37 0.36 0.37 0.36 6.25 
12/ago 411 59.26 56.18 42.73 42.81 50.95 108.95 87.16 77.77 68.06 8.01 7.86 6 36.43 40.59 40.10 14.80 0.37 0.38 0.37 0.39 6.57 
12/ago 412 69.49 60.22 44.93 45.03 60.50 115.48 92.96 92.14 79.20 7.99 7.77 5 40.37 45.94 42.53 16.66 0.36 0.36 0.35 0.35 6.53 
12/ago 413 72.08 60.38 45.88 45.86 62.55 143.42 113.65 95.64 90.14 3.60 4.94 5 44.55 42.95 41.47 16.03 0.35 0.35 0.36 0.35 6.62 
12/ago 414 64.64 59.20 44.12 44.10 56.48 114.50 92.22 84.97 72.39 7.69 8.07 5 37.10 42.70 42.32 14.40 0.35 0.36 0.36 0.37 6.37 
12/ago 415 68.20 58.58 45.22 45.30 56.96 96.15 78.00 80.88 68.18 9.31 10.12 5 39.55 44.04 41.17 15.86 0.32 0.33 0.34 0.32 6.25 
12/ago 416 58.45 60.01 44.92 44.96 56.43 121.03 85.82 90.62 77.61 7.12 7.72 7 43.01 43.71 41.76 14.47 0.38 0.37 0.38 0.37 6.87 
12/ago 417 65.36 60.09 43.81 43.86 57.12 108.39 92.30 86.39 72.93 5.93 8.01 5 40.65 40.91 39.18 16.64 0.36 0.34 0.35 0.31 6.20 
12/ago 418 65.77 63.80 42.87 42.97 58.16 118.87 111.44 110.29 103.20 4.02 4.04 6 43.26 40.00 36.06 14.86 0.31 0.32 0.30 0.30 5.83 
12/ago 419 76.92 64.54 46.11 46.06 67.75 131.00 113.68 88.31 75.12 8.44 9.40 6 51.43 41.37 41.36 15.71 0.32 0.33 0.31 0.32 6.39 
12/ago 420 67.07 59.61 44.42 44.38 57.52 109.19 106.76 85.95 79.36 5.27 5.52 5 40.72 44.14 40.54 15.19 0.40 0.40 0.40 0.39 7.72 
12/ago 421 65.21 62.14 42.98 42.75 55.74 109.18 83.03 82.19 70.30 7.20 7.89 7 38.84 46.31 41.86 14.81 0.36 0.36 0.36 0.37 6.58 
12/ago 422 65.17 60.22 43.66 43.52 52.93 102.07 80.49 83.18 73.03 7.59 6.39 5 34.92 44.62 40.85 14.87 0.29 0.29 0.30 0.30 6.04 
12/ago 423 69.79 62.92 44.08 44.03 58.82 123.97 89.40 94.69 75.37 7.01 7.59 6 41.84 43.53 39.19 15.56 0.36 0.36 0.37 0.38 7.85 
12/ago 424 58.89 57.03 42.45 42.48 49.93 115.41 91.79 104.06 83.82 5.83 6.13 5 34.17 39.06 38.34 15.52 0.34 0.34 0.35 0.34 5.98 
12/ago 425 55.41 52.87 42.66 42.88 47.30 105.60 75.64 79.36 79.01 7.08 7.12 6 32.75 40.52 37.60 14.87 0.37 0.37 0.38 0.37 6.06 
12/ago 426 59.53 57.70 42.50 42.43 51.74 108.62 80.80 78.56 64.12 7.94 7.58 6 33.36 41.67 40.64   0.33 0.35 0.35 0.34 6.00 
12/ago 427 61.01 61.48 42.20 42.36 53.63 117.12 112.92 84.91 80.74 4.85 3.93 6 37.25 42.70 40.44 15.29 0.28 0.27 0.28 0.29 4.81 
12/ago 428 54.42 54.47 41.66 41.70 47.24 103.86 79.37 71.72 65.91 7.98 7.88 4 32.85 40.29 39.57 14.38 0.32 0.32 0.32 0.32 5.29 
12/ago 429 60.91 58.78 42.37 42.37 52.07 113.25 86.71 82.25 72.42 6.57 7.51 5 36.12 41.41 40.64 15.75 0.34 0.35 0.37 0.37 6.47 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
12/ago 430 57.88 56.15 42.43 42.54 50.40 119.04 84.80 78.72 67.59 7.81 6.80 5 35.43 40.56 40.50 14.88 0.34 0.35 0.34 0.34 5.33 
12/ago 431 65.44 60.88 43.58 43.49 56.93 135.28 95.55 97.89 81.88 5.35 5.24 6 41.27 39.25 38.59 16.88 0.38 0.39 0.38 0.39 6.72 
12/ago 432 61.94 59.48 42.72 42.79 52.23 107.72 89.71 87.44 82.31 5.24 5.43 6 36.09 43.30 42.33 15.17 0.32 0.33 0.33 0.31 5.94 
12/ago 433 62.40 58.09 42.35 43.29 52.59 86.92 85.58 72.82 71.86 7.85 7.73 7 36.17 43.30 39.93 14.64 0.39 0.40 0.38 0.40 6.91 
12/ago 434 57.79 54.66 42.90 42.96 49.42 98.24 86.84 79.62 67.93 7.78 7.29 4 34.45 41.14 40.74 15.37 0.36 0.35 0.35 0.36 5.75 
12/ago 435 58.63 57.86 41.91 41.94 49.37 119.70 92.52 89.26 79.37 4.74 5.25 5 33.68 42.31 40.12 15.87 0.41 0.41 0.41 0.40 6.83 
12/ago 436 53.93 54.46 41.47 42.54 44.76 99.84 81.79 81.31 66.53 6.88 6.39 4 30.17 40.24 37.20 14.97 0.41 0.41 0.40 0.41 6.48 
12/ago 437 63.16 57.73 43.81 43.83 53.82 99.36 93.94 76.62 63.57 7.53 8.11 6 37.45 47.96 40.62 14.82 0.37 0.37 0.37 0.38 6.32 
12/ago 438 61.35 55.44 43.92 43.83 52.89 97.60 96.01 71.91 65.47 8.45 8.49 6 35.85 40.73 39.29 15.48 0.35 0.35 0.36 0.36 6.70 
12/ago 439 59.29 58.86 42.42 42.57 51.86 119.67 89.93 92.57 77.61 5.64 5.27 5 36.90 41.36 40.68 14.75 0.31 0.31 0.31 0.31 4.96 
12/ago 440 66.55 61.47 43.78 43.93 55.93 105.24 83.88 80.39 69.44 7.27 8.81 4 34.31 41.70 41.49 16.44 0.30 0.31 0.32 0.32 5.86 
12/ago 441 73.66 62.37 45.80 45.63 61.79 119.19 86.20 96.35 74.45 7.45 7.63 7 43.89 43.91 42.90 16.95 0.37 0.36 0.38 0.37 6.65 
12/ago 442 64.38 59.12 43.54 43.69 54.01 113.20 111.56 87.80 72.86 6.65 7.34 6 38.88 43.62 39.56 15,32 0.42 0.41 0.42 0.42 7.26 
12/ago 443 62.96 60.67 42.97 42.96 52.30 119.15 87.15 85.17 75.11 5.64 7.14 5 35.34 41.97 31.62 15.20 0.37 0.36 0.36 0.37 6.50 
12/ago 444 60.92 55.86 43.56 43.55 52.35 111.26 99.75 92.42 91.90 5.48 4.94 7 38.92 40.49 35.83 13.22 0.35 0.35 0.34 0.35 6.47 
12/ago 445 63.14 59.72 42.70 42.92 53.66 108.05 78.93 76.68 67.48 7.01 7.35 6 37.18 43.58 41.87 14.27 0.39 0.38 0.38 0.38 6.75 
12/ago 446 57.72 55.17 42.74 42.60 49.08 114.71 79.56 70.42 64.57 9.04 8.94 5 35.72 39.19 37.21 14.38 0.33 0.33 0.34 0.35 6.02 
12/ago 447 59.24 54.16 43.53 43.39 50.03 107.44 85.82 76.02 67.45 8.27 7.47 4 35.50 40.47 40.33 15.67 0.38 0.37 0.38 0.36 6.54 
12/ago 448 65.97 61.24 43.34 43.37 56.98 120.38 91.58 93.09 84.04 6.30 6.06 5 38.67 44.29 41.92 16.68 0.38 0.39 0.37 0.38 6.71 
12/ago 449 67.60 60.26 44.65 44.55 57.22 96.63 87.21 83.57 72.12 8.55 7.53 5 41.23 40.98 40.27 15.20 0.30 0.30 0.29 0.32 5.71 
12/ago 450 65.13 56.63 45.07 44.78 55.89 106.84 95.42 80.01 66.71 8.68 8.59 4 41.58 39.41 37.98 14.60 0.34 0.35 0.36 0.35 6.34 
12/ago 451 72.45 62.64 45.20 45.34 63.72 124.09 95.37 99.10 80.79 6.47 7.32 6 43.86 44.69 43.97 15.39 0.31 0.33 0.33 0.34 6.47 
12/ago 452 69.17 59.68 45.07 45.10 58.61 114.40 85.41 87.33 71.68 7.18 8.56 5 40.18 43.62 42.68 15.42 0.36 0.34 0.35 0.36 6.69 
12/ago 453 65.70 59.60 44.29 44.04 55.96 128.01 94.75 111.15 83.70 6.00 5.69 5 38.66 43.88 41.91 15.86 0.36 0.38 0.39 0.40 7.07 
12/ago 454 62.22 56.58 43.81 43.68 53.08 120.70 97.46 91.06 84.73 7.02 6.15 5 35.19 43.22 43.05 16.95 0.38 0.37 0.38 0.37 6.47 
12/ago 455 67.61 57.60 45.82 45.62 58.69 99.37 99.64 81.12 80.02 6.51 7.22 6 41.05 40.33 40.33 16.49 0.32 0.34 0.33 0.34 6.39 
12/ago 456 59.46 57.11 42.81 42.80 50.95 116.18 89.75 96.36 81.34 5.60 5.04 5 34.78 43.10 38.97 15.01 0.37 0.34 0.35 0.36 6.32 
12/ago 457 61.66 59.20 42.72 42.84 52.85 102.43 79.70 77.78 66.84 8.72 7.97 6 35.32 42.91 41.81 16.55 0.31 0.31 0.30 0.31 5.65 
12/ago 458 58.61 55.03 43.36 43.34 50.51 111.05 82.47 75.81 64.63 8.93 7.37 6 35.70 38.45 37.91 15.23 0.35 0.34 0.34 0.34 5.95 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
12/ago 459 69.39 58.44 45.48 45.61 58.37 115.86 96.61 92.72 80.54 7.06 7.09 4 43.63 41.67 40.51 13.34 0.40 0.39 0.40 0.40 7.37 
12/ago 460 56.93 57.51 41.42 41.25 48.46 125.90 93.73 98.36 86.44 5.71 6.28 6 34.86 39.33 38.60 15.45 0.37 0.36 0.38 0.36 6.53 
12/ago 461 67.81 58.98 44.63 44.72 58.95 117.05 95.73 90.53 77.59 6.49 6.27 5 44.28 39.81 39.76 15.22 0.34 0.33 0.33 0.33 5.93 
12/ago 462 65.27 61.00 43.54 43.73 57.46 115.55 95.89 87.15 74.76 7.80 7.15 5 42.32 40.23 39.03 14.69 0.33 0.34 0.33 0.33 5.91 
12/ago 463                                           
12/ago 464 70.81 61.38 45.01 45.10 61.01 118.76 84.21 84.77 75.29 7.96 8.13 6 44.38 42.40 40.44 14.67 0.35 0.34 0.33 0.33 6.78 
12/ago 465 64.97 62.11 43.26 43.26 57.60 110.37 104.58 78.82 66.40 9.05 9.50 7 43.40 42.03 38.95 13.07 0.24 0.24 0.23 0.26 4.09 
12/ago 466 66.74 58.99 44.67 44.64 55.85 144.02 93.54 77.94 73.64 7.53 6.25 6   42.38 38.58   0.33 0.33 0.31 0.32 5.89 
12/ago 467 62.85 59.40 43.05 42.92 53.51 117.86 82.63 88.21 69.63 7.35 7.05 5 37.68 42.50 39.36 15.06 0.39 0.38 0.40 0.38 6.77 
12/ago 468 75.93 61.93 46.24 46.30 65.93 124.24 105.06 88.86 80.27 7.69 8.02 6 49.88 40.86 39.81 15.75 0.37 0.40 0.37 0.36 7.66 
12/ago 469 61.22 59.33 42.39 42.19 51.88 120.57 85.44 78.52 65.15 8.15 8.29 6 36.88 41.42 38.12 14.97 0.40 0.39 0.40 0.41 6.89 
12/ago 470 60.35 56.69 43.43 43.40 50.50 108.27 91.16 72.87 63,73 9.29 8.65 4 34.28 41.75 38.64 15.32 0.35 0.36 0.36 0.35 5.71 
12/ago 471 55.36 58.56 40.93 40.91 46.73 107.51 73.47 81.09 61.11 8.75 7.76 6 30.47 41.73 38.88 13.89 0.34 0.35 0.35 0.35 5.48 
12/ago 472 59.32 58.20 42.42 42.46 50.29 165.00 80.82 76.81 64.05 8.46 9.12 5 36.65 40.87 38.12 14.71 0.33 0.34 0.35 0.33 5.40 
12/ago 473 64.10 60.79 42.77 42.88 55.52 117.32 87.93 86.76 68.51 7.41 7.44 7 37.41 41.75 40.34 15.00 0.38 0.36 0.36 0.38 6.62 
12/ago 474 60.24 57.19 42.64 42.66 51.37 91.92 89.35 77.03 67.23 8.30 8.38 6 34.43 42.26 39.84 15.77 0.39 0.40 0.40 0.39 6.42 
12/ago 475 56.45 58.20 41.11 41.08 49.07 110.28 82.29 74.81 60.91 6.62 8.27 5 32.12 42.41 40.04 15.19 0.31 0.29 0.30 0.32 5.64 
12/ago 476 68.34 63.21 43.64 43.70 58.41 106.35 88.56 78.94 74.45 7.06 7.75 6 37.84 45.64 44.18 14.94 0.35 0.34 0.35 0.34 6.58 
12/ago 477 68.17 60.44 44.69 44.75 58.79 117.34 87.84 86.08 78.06 6.70 7.12 6 42.04 42.18 42.05 15.27 0.35 0.36 0.36 0.36 6.93 
12/ago 478 74.87 61.95 45.79 45.45 65.54 130.99 91.16 84.77 75.47 8.44 8.30 5 47.71 45.24 41.81 14.84 0.37 0.36 0.35 0.36 7.52 
12/ago 479 71.67 61.16 45.71 45.97 59.96 104.42 82.25 82.41 66.97 10.35 9.37 4 39.50 44.00 41.61 15.45 0.25 0.27 0.27 0.26 5.13 
12/ago 480 67.46 59.29 44.50 44.48 58.40 113.33 103.41 104.21 80.32 6.69 6.26 6 40.20 44.24 41.28 15.59 0.35 0.36 0.37 0.36 7.04 
12/ago 481 58.71 60.69 41.63 41.55 51.10 114.46 113.45 96.45 84.25 4.66 5.06 5 36.67 37.59 37.28 16.49 0.26 0.26 0.25 0.25 4.79 
12/ago 482 67.41 60.04 44.63 44.60 55.76 102.21 79.83 81.55 68.54 9.53 8.35 6 39.04 41.16 39.94 15.20 0.37 0.39 0.38 0.37 6.87 
12/ago 483 63.41 56.74 43.94 44.45 54.82 107.56 58.08 74.81 63.59 9.03 9.07 4 37.94 43.90 40.83 14.23 0.37 0.38 0.38 0.38 6.24 
12/ago 484 57.07 56.22 41.86 41.91 48.42 103.58 83.76 85.46 70.52 6.74 6.53 5 21.65 40.31 41.23 14.31 0.40 0.40 0.40 0.40 6.27 
12/ago 485 63.28 58.23 44.01 44.00 54.99 121.46 95.35 98.14 79.12 6.44 5.52 6 37.91 44.32 41.09 14.39 0.35 0.35 0.33 0.35 6.09 
12/ago 486 64.12 58.26 43.92 43.94 54.54 119.70 100.75 79.16 66.82 8.12 8.78 6 38.24 40.19 39.06 15.51 0.33 0.35 0.35 0.35 6.21 
12/ago 487 62.39 58.00 43.43 43.35 51.05 115.08 83.94 77.99 64.86 8.25 7.27 6 36.35 40.57 31.03 15.24 0.32 0.33 0.31 0.32 5.89 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
12/ago 488 67.45 61.45 44.59 44.52 57.11 105.88 91.24 85.08 83.64 6.25 7.23 7 45.21 37.58 36.25 17.76 0.31 0.31 0.33 0.34 5.62 
12/ago 489 59.86 57.85 42.93 43.12 50.95 107.00 83.67 81.90 75.83 7.23 7.96 5 36.35 39.84 38.44 14.13 0.31 0.31 0.32 0.32 4.94 
12/ago 490 58.64 55.10 43.23 43.16 51.59 112.63 83.88 78.81 66.35 8.35 8.09 3 36.01 40.23 39.56 15.49 0.31 0.32 0.31 0.31 5.19 
12/ago 491 66.14 58.51 44.45 44.35 57.42 124.26 88.32 86.54 68.62 7.36 6.18 5 42.67 40.94 38.58 14.78 0.39 0.40 0.41 0.40 7.03 
12/ago 492 59.29 56.89 42.72 42.63 51.08 104.28 82.04 77.03 63.23 7.51 8.77 5 35.65 40.67 39.08 14.10 0.37 0.37 0.36 0.36 6.31 
12/ago 493 74.46 63.16 46.25 46.21 61.74 118.26 92.24 88.05 76.88 6.24 8.59 6 43.17 42.63 40.05 15.41 0.33 0.30 0.30 0.31 6.15 
12/ago 494 63.17 56.39 44.56 44.59 50.91 112.39 79.07 73.74 67.80 7.96 8.69 7 33.58 43.26 40.28 14.31 0.34 0.35 0.35 0.33 6.24 
12/ago 495 68.26 58.25 45.70 45.44 57.69 109.35 87.48 77.92 73.90 8.56 6.47 5   43.13 40.62   0.34 0.34 0.32 0.33 6.19 
12/ago 496 61.75 57.80 43.16 43.09 52.48 109.39 83.16 83.60 71.88 6.06 7.04 5 36.35 43.93 39.79 15.71 0.39 0.37 0.37 0.37 6.38 
12/ago 497 67.15 60.52 44.32 44.23 57.83 111.02 96.11 81.11 46.25 5.06 5.03 5 37.31 44.33 43.14 16.71 0.35 0.36 0.34 0.34 6.42 
12/ago 498 56.94 54.95 42.36 42.28 47.78 104.27 81.73 72.97 62.28 8.78 8.44 4 32.24 39.88 38.37 14.75 0.41 0.41 0.41 0.41 6.40 
12/ago 499 50.43 53.28 40.76 40.70 42.75 96.73 77.01 66.40 62.33 8.65 8.03 6 29.97 38.27 35.55 14.41 0.34 0.35 0.34 0.33 5.30 
12/ago 500 66.19 61.42 43.63 43.71 55.70 128.53 87.69 86.84 78.48 6.36 6.73 5 39.29 41.79 39.80 15.79 0.37 0.37 0.38 0.37 6.45 
12/ago 501 57.89 55.75 42.39 42.69 47.87 94.59 78.29 74.02 68.83 9.23 8.16 5 32.94 39.20 28.94 15.00 0.31 0.32 0.33 0.31 5.35 
12/ago 502 59.88 56.79 43.09 42.91 51.16 109.32 85.87 97.84 76.54 6.19 6.39 6 25.15 41.63 41.16 15.56 0.34 0.33 0.34 0.33 6.13 
12/ago 503 68.32 58.65 44.99 44.89 58.39 121.61 95.92 96.91 79.42 6.90 6.03 6 42.61 40.73 39.17 16.24 0.40 0.42 0.41 0.42 7.54 
12/ago 504 57.36 55.30 42.56 42.44 49.09 104.41 85.11 75.79 74.65 5.74 7.61 4 33.78 41.12 39.33 14.85 0.36 0.35 0.36 0.36 5.73 
12/ago 505 56.39 60.41 40.73 40.24 48.20 120.80 90.52 102.11 75.27 4.61 4.84 5 36.01 41.97 28.94 14.45 0.35 0.34 0.34 0.35 5.99 
12/ago 506 66.36 60.14 44.00 43.85 56.68 113.89 89.24 88.12 78.48 6.76 6.49 5 42.38 40.11 30.16 15.27 0.34 0.34 0.33 0.33 6.28 
12/ago 507 66.18 62.70 43.51 43.73 57.40 126.79 83.55 90.24 82.07 6.46 5.86 6 40.19 43.60 41.35 15.27 0.34 0.34 0.33 0.33 5.74 
12/ago 508 73.13 62.35 45.60 45.50 62.64 120.49 91.54 85.58 76.56 8.64 8.51 4 42.67 44.74 43.34 14.81 0.32 0.30 0.31 0.31 6.10 
12/ago 509 60.53 57.42 42.98 42.91 52.81 131.06 89.27 82.07 76.59 6.14 6.79 5 37.85 40.80 39.19 15.40 0.36 0.36 0.37 0.37 6.13 
12/ago 510 60.60 57.22 43.53 43.41 50.81 105.30 81.88 76.99 60.03 9.30 8.08 3 34.39 40.37 41.79 14.30 0.27 0.28 0.27 0.28 4.67 
12/ago 511 51.10 55.61 40.50 40.40 44.54 105.89 82.27 74.78 64.52 7.58 8.28 4 31.03 37.96 37.55 14.57 0.25 0.25 0.25 0.24 4.28 
12/ago 512 55.32 55.15 41.70 41.78 47.06 85.29 88.07 80.41 65.42 8.18 6.96 4 32.31 42.10 40.13 14.91 0.31 0.33 0.33 0.32 5.18 
12/ago 513 65.68 60.16 43.68 43.66 56.22 127.27 90.05 97.96 81.48 6.52 6.43 5 42.24 39.26 28.88 15.54 0.39 0.40 0.39 0.40 7.04 
12/ago 514 63.16 57.40 43.74 43.92 54.22 114.67 88.64 88.41 81.73 6.98 6.84 5 39.47 40.40 40.33 14.91 0.32 0.32 0.33 0.32 6.00 
12/ago 515 61.86 58.02 43.48 43.62 15.18 104.88 86.00 86.38 69.44 8.41 8.00 6 37.50 49.16 43.63 15.84 0.29 0.29 0.30 0.30 5.31 
12/ago 516 57.05 55.29 42.36 42.29 48.75 106.98 92.61 86.65 67.91 6.63 6.75 5 34.06 40.82 39.07 14.81 0.34 0.33 0.33 0.34 6.21 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
12/ago 517 61.11 57.03 43.49 43.13 50.74 100.75 80.07 74.81 63.91 9.46 8.72 5 34.60 41.54 39.47 14.89 0.34 0.35 0.36 0.36 5.74 
12/ago 518 71.90 57.77 47.25 47.48 61.96 102.46 99.32 85.21 70.30 8.86 8.23 4 45.40 42.69 40.83 15.15 0.32 0.33 0.33 0.33 6.36 
12/ago 519 55.92 56.61 41.30 41.37 46.43 102.16 77.93 81.12 63.62 7.28 7.21 5 31.36 43.66 41.18 14.26 0.43 0.40 0.41 0.41 6.53 
12/ago 520 56.38 56.04 42.35 42.39 48.80 104.86 81.58 73.30 82.28 6.76 6.78 5 33.20 39.95 39.21 14.38 0.26 0.26 0.27 0.26 4.75 
12/ago 521 70.88 61.65 44.82 44.86 58.95 113.22 79.00 78.43 66.21 9.26 9.63 5 43.10 42.81 41.03 15.57 0.33 0.33 0.34 0.34 6.23 
12/ago 522 64.25 58.72 43.33 43.37 54.72 109.50 87.15 83.60 70.50 7.72 8.13 6 38.00 43.18 40.32 16.41 0.40 0.41 0.40 0.40 7.30 
12/ago 523 59.28 54.74 44.05 43.65 50.93 100.49 92.49 82.53 79.59 7.50 6.80 6 35.48 42.25 40.11 15.34 0.31 0.31 0.33 0.31 5.34 
12/ago 524 60.86 57.80 43.01 43.15 49.47 109.32 78.23 86.92 67.39 7.43 6.94 4 35.26 42.86 38.79 13.78 0.34 0.34 0.34 0.35 5.79 
12/ago 525 66.15 61.89 43.23 43.46 56.49 127.36 111.06 120.26 87.58 4.90 6.11 4 38.56 43.20 42.52 17.80 0.36 0.36 0.34 0.35 6.43 
12/ago 526 66.57 58.38 44.69 44.72 57.92 112.88 93.56 79.38 65.39 7.42 8.53 6 39.33 42.84 41.34 14.09 0.31 0.31 0.31 0.32 5.73 
12/ago 527 65.81 59.76 44.69 44.20 55.11 107.56 87.59 87.19 74.80 6.38 6.33 6 39.90 40.26 38.64 15.54 0.34 0.34 0.34 0.35 6.66 
12/ago 528 68.88 61.31 44.20 44.46 60.20 139.32 103.12 116.65 93.24 4.28 4.47 5         0.34 0.33 0.33 0.34 6.42 
12/ago 529 52.69 54.02 41.31 41.40 44.06 99.19 71.31 70.68 62.14 7.85 8.15 3 30.99 40.28 36.52 14.33 0.35 0.35 0.35 0.34 5.73 
12/ago 530 67.89 63.32 44.11 43.96 59.26 118.48 94.95 94.09 93.08 6.57 6.55 5 41.97 45.10 41.61 14.47 0.33 0.32 0.31 0.32 6.51 
12/ago 531 60.90 61.09 41.64 41.68 53.26 128.61 123.16 100.83 93.04 3.75 3.83 5 38.96 40.60 38.25 13.78 0.30 0.32 0.32 0.30 5.54 
12/ago 532 57.81 55.61 42.79 42.44 50.36 99.80 83.40 72.04 60.54 7.38 7.83 5 31.97 45.99 42.95 12.64 0.30 0.30 0.31 0.31 5.49 
12/ago 533 58.74 58.25 42.02 41.96 50.90 121.93 104.56 94.26 91.14 3.75 4.59 4 34.61 43.13 39.13 16.20 0.31 0.31 0.32 0.32 5.62 
12/ago 534 68.66 60.04 44.88 45.03 57.94 120.32 88.98 95.68 82.52 6.63 6.49 6 42.01 42.42 40.50 14.78 0.38 0.38 0.37 0.37 7.16 
12/ago 535 56.55 55.06 42.51 42.44 46.17 92.37 73.81 77.46 63.45 8.36 8.27 3 29.78 41.98 41.54 13.95 0.38 0.39 0.38 0.39 6.38 
12/ago 536 65.93 61.26 43.49 43.43 55.90 119.49 101.52 107.51 80.18 3.90 4.88 5 38.30 42.31 42.30 16.35 0.35 0.34 0.32 0.32 6.41 
12/ago 537 66.88 60.55 43.93 43.97 57.20 109.15 82.55 85.49 76.46 7.24 7.57 5 42.02 41.33 38.60 16.38 0.40 0.41 0.41 0.42 7.16 
12/ago 538 56.30 58.88 41.05 41.15 47.94 113.06 87.52 67.73 66.44 6.42 6.38 5 32.90 43.87 40.69 14.01 0.39 0.38 0.39 0.36 6.01 
12/ago 539 62.37 58.38 43.27 43.16 52.99 135.89 84.70 89.82 77.12 6.31 6.19 5 37.01 41.14 39.75 15.58 0.35 0.37 0.35 0.35 6.01 
12/ago 540 66.58 62.23 43.52 43.47 58.06 122.93 94.56 93.26 75.10 7.75 7.94 5 40.73 42.85 41.85 15.29 0.35 0.35 0.34 0.34 6.42 
12/ago 541 57.74 55.84 42.14 42.24 50.05 124.95 97.74 102.80 89.44 4.76 5.27 6 35.87 49.43 41.24 14.91 0.33 0.34 0.34 0.32 5.46 
12/ago 542 62.34 60.33 42.74 42.68 53.14 107.85 75.78 81.28 64.93 7.84 8.10 5 36.07 41.76 39.91 15.56 0.31 0.31 0.32 0.30 5.69 
12/ago 543 59.06 56.55 42.82 42.70 50.51 105.21 100.28 88.49 71.68 5.97 5.97 5 34.21 41.80 40.27 16.09 0.34 0.34 0.34 0.33 5.83 
12/ago 544 61.50 58.78 43.00 42.83 52.64 108.64 80.03 86.47 74.41 7.00 6.65 5 33.62 46.27 42.60 13.55 0.33 0.32 0.32 0.32 5.71 
12/ago 545 72.35 59.26 46.32 46.28 61.32 117.80 112.25 96.03 80.33 6.45 7.80 5 47.43 42.09 37.80 15.57 0.42 0.41 0.40 0.41 7.91 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
12/ago 546 61.16 57.35 43.32 43.41 52.29 114.43 82.36 80.29 68.48 6.63 8.00 5 38.10 39.69 39.01 14.17 0.34 0.35 0.34 0.36 5.91 
12/ago 547 67.24 62.23 43.75 43.54 58.41 139.70 138.00 89.88 79.59 6.01 7.10 6 44.43 39.84 37.45 15.12 0.35 0.36 0.37 0.36 6.64 
12/ago 548 66.66 63.22 43.39 43.23 55.72 113.69 80.67 96.01 77.23 6.62 7.00 4 38.81 43.78 41.59 16.53 0.34 0.36 0.36 0.34 6.36 
12/ago 549 65.93 60.03 44.34 44.40 56.50 120.13 109.41 88.98 75.71 7.42 7.58 5 41.29 41.12 39.90 15.19 0.33 0.33 0.32 0.31 6.19 
12/ago 550 62.51 58.66 43.40 43.49 55.74 121.21 114.70 90.48 88.34 5.30 6.04 6 39.34 42.17 38.98 16.06 0.28 0.27 0.27 0.27 4.57 
12/ago 551 65.15 59.26 43.82 43.78 54.77 111.68 80.89 84.22 68.46 8.12 8.80 6 39.28 42.50 41.88 15.75 0.40 0.41 0.41 0.40 7.21 
12/ago 552                                           
12/ago 553                                           
12/ago 554 69.90 60.36 45.02 45.12 60.06 120.86 92.52 90.19 76.88 6.44 6.45 6 41.98 43.17 41.71 15.86 0.38 0.38 0.38 0.37 7.23 
12/ago 555 63.75 59.89 43.52 43.45 53.16 112.68 83.43 89.20 74.72 7.15 7.05 6 36.29 42.05 40.89 15.68 0.38 0.39 0.40 0.37 6.71 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara.  












































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
03/oct 556 66.79 60.36 44.06 43.95 55.61 106.28 96.15 78.62 76.49 9.02 8.67 7 38.02 41.50 41.38 15.53 0.38 0.39 0.38 0.38 6.33 
03/oct 557 73.84 60.23 46.32 46.02 63.37 133.61 118.79 86.97 83.56 6.19 6.81 7 46.09 43.93 41.15 16.56 0.34 0.34 0.34 0.35 6.57 
03/oct 558 72.28 60.30 46.31 46.05 63.96 113.15 103.37 86.71 78.08 7.97 8.33 5 44.04 44.46 43.38 15.51 0.36 0.35 0.35 0.36 6.38 
03/oct 559 78.25 65.83 46.04 45.95 68.86 126.57 104.88 92.36 82.88 7.96 7.88 6 50.26 43.39 43.19 15.48 0.34 0.35 0.34 0.33 6.82 
03/oct 560 68.29 60.55 44.58 44.63 59.60 120.88 108.37 107.47 94.54 5.00 5.02 8 43.68 41.84 40.49 14.93 0.37 0.36 0.38 0.37 6.92 
03/oct 561 78.71 63.39 47.14 47.16 67.47 113.32 106.48 76.60 74.35 6.35 7.05 7   48.74 44.55   0.27 0.26 0.26 0.26 5.57 
03/oct 562 65.60 61.16 44.01 44.23 56.66 109.32 93.99 93.98 72.11 6.92 6.44 6   47.79 43.90   0.30 0.31 0.31 0.30 5.43 
03/oct 563 71.33 62.69 45.27 45.36 62.25 136.83 113.79 102.70 84.27 6.83 7.04 6 43.14 44.84 43.29 15.98 0.29 0.27 0.28 0.29 5.86 
03/oct 564 71.76 63.77 44.48 44.21 62.75 126.98 107.49 101.02 88.49 6.59 6.51 7 45.70 44.87 41.61 15.56 0.32 0.32 0.33 0.33 6.55 
03/oct 565 68.51 59.32 45.11 45.30 60.40 109.83 98.97 83.34 74.56 6.38 7.55 7 40.57 44.99 43.05 16.97 0.34 0.31 0.33 0.32 6.21 
03/oct 566 73.09 63.98 44.91 44.89 63.41 129.04 115.26 99.74 94.83 6.45 6.56 6   42.39 41.91   0.32 0.32 0.32 0.31 6.46 
03/oct 567 68.85 63.74 45.60 45.50 59.10 104.88 98.69 83.99 80.18 8.94 8.88 5 41.70 43.76 40.94 14.36 0.29 0.27 0.30 0.27 5.97 
03/oct 568 63.27 60.89 42.94 43.22 55.12 108.19 103.90 89.16 71.15 7.79 7.84 7 37.18 44.21 41.23 16.18 0.28 0.28 0.30 0.29 5.63 
03/oct 569 65.52 60.01 44.08 44.15 56.90 101.63 101.36 79.38 78.11 7.85 7.49 6   41.98 41.24   0.31 0.29 0.30 0.29 5.64 
03/oct 570 66.76 59.18 44.63 44.59 57.01 104.97 99.93 81.75 71.28 9.01 8.44 6   43.39 41.10   0.33 0.34 0.34 0.33 6.15 
03/oct 571 68.96 61.44 44.48 44.17 60.48 153.00 107.52 98.61 82.97 6.51 5.80 6 43.43 44.69 41.54 16.40 0.33 0.33 0.34 0.34 6.34 
03/oct 572 63.29 61.93 42.59 42.72 53.80 129.67 91.82 97.92 78.89 6.60 6.65 5 38.02 42.34 39.54 14.43 0.30 0.29 0.29 0.29 5.34 
03/oct 573 78.14 62.56 46.89 46.95 68.66 119.25 98.87 91.79 81.83 6.80 7.83 6 49.58 44.85 43.30 16.22 0.31 0.30 0.30 0.30 6.12 
03/oct 574 66.49 57.36 45.17 45.11 57.82 107.35 87.25 79.09 75.32 9.46 9.35 5 43.50 40.62 37.08 15.00 0.25 0.26 0.25 0.26 4.93 
03/oct 575 74.48 62.85 45.70 45.92 65.74 118.35 87.78 83.39 73.45 8.37 7.99 6 46.69 46.29 42.48 14.98 0.33 0.34 0.33 0.34 6.84 
03/oct 576 66.19 59.99 44.28 44.37 57.51 117.03 92.80 88.55 76.44 8.10 8.48 6 40.80 42.85 42.19 15.45 0.30 0.31 0.31 0.30 5.95 
03/oct 577 77.38 67.48 45.50 45.59 68.61 124.91 124.30 102.59 93.96 4.97 4.86 7 50.58 42.40 41.75 15.38 0.30 0.30 0.30 0.28 5.53 
03/oct 578 77.07 61.46 46.80 46.83 67.83 137.88 105.86 122.30 92.35 6.47 5.24 6 52.68 41.31 41.16 13.45 0.31 0.31 0.32 0.31 6.71 
03/oct 579 70.87 63.91 44.18 43.72 61.41 125.87 114.00 87.20 81.25 7.72 8.01 7 45.33 42.49 40.73 15.24 0.33 0.34 0.34 0.33 6.31 
03/oct 580 74.02 60.78 46.27 46.38 64.48 117.18 99.20 85.13 76.12 7.98 8.35 7 46.14 45.21 41.77 16.17 0.34 0.35 0.34 0.35 6.90 
03/oct 581 66.69 63.76 42.93 43.04 57.96 124.00 100.30 101.17 88.36 5.71 4.95 6 38.22 46.34 43.63 14.17 0.24 0.25 0.25 0.24 4.57 
03/oct 582 65.60 56.47 45.27 45.38 56.70 128.16 109.44 92.19 86.80 6.13 6.07 6 41.16 43.35 41.99 14.65 0.35 0.35 0.35 0.35 6.43 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
03/oct 583 64.35 57.97 43.77 43.93 54.00 108.40 85.85 85.07 72.47 8.51 7.97 5 37.77 41.84 39.13 14.76 0.38 0.37 0.35 0.36 6.46 
03/oct 584 69.80 64.10 43.76 43.78 57.92 130.72 92.61 97.13 79.93 6.76 6.17 7 39.61 44.52 43.10 14.19 0.37 0.37 0.37 0.38 6.50 
03/oct 585 77.19 64.05 46.21 46.26 66.89 130.48 111.05 92.05 86.86 6.50 6.49 6 49.04 44.97 44.38 15.93 0.40 0.40 0.39 0.40 7.49 
03/oct 586 78.39 64.80 46.24 46.27 68.18 139.39 110.05 109.09 87.57 6.17 6.41 8 50.23 43.31 42.79 16.58 0.36 0.36 0.35 0.35 6.58 
03/oct 587 61.38 56.72 43.39 43.47 53.43 99.82 86.09 77.58 73.36 8.22 7.00 7 36.65 43.56 42.08 14.68 0.36 0.36 0.35 0.35 5.93 
03/oct 588 65.87 59.52 43.93 44.22 56.53 115.36 99.51 90.99 73.41 7.26 6.04 5 41.84 42.62 39.62 13.85 0.40 0.40 0.41 0.42 7.34 
03/oct 589 69.32 66.76 42.56 42.63 61.23 125.82 109.41 103.99 85.99 5.43 5.70 5 47.43 40.40 38.40 15.04 0.32 0.32 0.33 0.33 5.42 
03/oct 590 76.37 63.61 46.24 46.04 66.95 127.45 109.85 109.60 97.64 7.35 6.50 5 51.37 39.13 38.65 14.71 0.35 0.34 0.34 0.34 6.66 
03/oct 591 69.29 60.32 44.86 44.92 61.15 123.56 113.11 82.52 79.27 6.93 6.82 7 44.19 43.43 41.20 15.04 0.33 0.31 0.33 0.32 5.99 
03/oct 592 74.54 62.89 46.11 46.09 64.58 113.05 111.86 96.56 87.31 7.60 7.08 7 44.72 44.96 41.04 14.81 0.33 0.33 0.33 0.34 6.05 
03/oct 593 62.93 57.89 43.48 43.43 54.44 115.60 85.36 84.59 75.19 6.49 7.54 7 37.89 41.01 39.75 15.48 0.34 0.34 0.30 0.34 6.05 
03/oct 594 70.13 58.85 45.94 45.48 60.32 110.28 84.50 82.84 76.61 8.31 8.45 6 41.75 43.82 40.71 15.45 0.32 0.32 0.33 0.33 6.01 
03/oct 595 72.96 64.87 44.50 44.56 63.03 122.47 98.85 98.87 96.55 6.59 6.46 9 43.88 44.14 43.01 16.30 0.32 0.32 0.32 0.32 5.62 
03/oct 596 70.01 62.11 44.81 44.69 61.12 116.55 97.15 90.19 76.76 8.36 8.49 7 44.28 42.85 41.54 16.00 0.32 0.32 0.32 0.32 5.47 
03/oct 597 68.59 61.71 44.14 44.14 60.70 111.41 110.36 90.76 74.22 7.29 7.27 7 42.25 44.92 42.26 15.64 0.36 0.35 0.36 0.35 6.10 
03/oct 598 77.39 62.95 46.76 46.90 67.60 117.65 114.89 105.47 89.54 6.95 7.06 5 48.15 45.58 44.61 15.17 0.38 0.39 0.39 0.37 7.08 
03/oct 599 61.99 58.22 43.47 43.29 51.37 96.71 96.17 84.13 64.82 7.22 7.87 8 34.10 42.77 41.33 15.16 0.40 0.38 0.39 0.38 6.26 
03/oct 600 76.66 64.69 45.77 45.86 67.00 123.82 106.34 103.29 97.71 5.60 5.42 7 47.62 45.04 43.05 17.10 0.40 0.38 0.40 0.40 7.21 
03/oct 601 71.23 60.24 45.53 45.25 60.29 117.60 87.55 87.95 80.79 8.51 7.75 8 42.27 42.08 41.46 15.99 0.39 0.38 0.39 0.38 6.60 
03/oct 602 78.41 70.88 44.88 45.35 68.16 153.51 103.33 86.46 57.44 5.76 5.02 8 52.72 41.26 39.95 15.07 0.42 0.42 0.43 0.40 6.91 
03/oct 603 66.43 61.29 43.96 43.61 57.27 119.46 92.02 88.60 80.04 7.63 7.96 7         0.37 0.37 0.36 0.38 6.22 
03/oct 604 69.01 60.43 44.68 44.58 59.07 102.27 102.24 81.93 70.49 8.70 8.85 8 42.08 43.01 40.38 16.27 0.36 0.37 0.36 0.37 6.30 
03/oct 605 65.19 58.17 44.45 44.78 56.80 110.36 103.18 92.56 80.85 6.59 6.45 7 39.25 45.00 43.05 14.75 0.33 0.33 0.32 0.34 5.45 
03/oct 606 74.28 62.98 46.20 46.23 63.94 143.77 118.18 96.79 84.92 5.15 4.43 7 43.76 47.87 45.29 16.88 0.36 0.37 0.36 0.37 6.68 
03/oct 607 68.63 58.01 45.33 45.38 57.79 106.64 86.27 88.29 76.14 7.95 7.48 6 41.47 41.05 40.78 16.65 0.38 0.39 0.38 0.39 6.79 
03/oct 608 59.44 55.70 44.14 44.25 50.23 132.35 96.22 96.49 84.89 4.30 4.67 7 33.92 41.90 40.96 15.81 0.33 0.34 0.33 0.32 4.94 
03/oct 609 80.34 62.87 47.82 47.39 70.78 128.94 105.52 99.61 96.75 6.73 6.28 5 51.42 47.47 43.59 16.75 0.38 0.37 0.39 0.39 7.41 
03/oct 610 64.43 59.99 43.36 43.21 54.63 96.85 76.25 80.20 64.71 9.01 7.35 5 39.59 38.03 28.75 15.64 0.32 0.33 0.29 0.32 5.32 
03/oct 611 69.79 62.41 43.79 43.66 60.36 123.67 95.55 104.73 75.11 6.36 6.22 6 43.22 43.07 42.78 15.42 0.41 0.39 0.40 0.39 6.58 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
03/oct 612 71.66 64.05 44.10 44.23 61.07 130.58 114.70 102.70 93.88 4.21 4.30 7 42.15 44.88 42.50 15.18 0.39 0.39 0.39 0.40 6.94 
03/oct 613 74.69 60.63 47.08 46.78 64.99 126.09 112.92 103.19 77.53 6.21 5.54 7 46.32 42.84 41.05 16.02 0.33 0.30 0.32 0.32 6.11 
03/oct 614 67.21 59.61 44.55 44.56 58.00 117.06 94.15 96.64 79.14 6.84 6.94 7 43.23 42.69 39.44 15.42 0.39 0.40 0.41 0.42 7.18 
03/oct 615 65.94 60.24 44.07 44.30 56.70 112.34 111.25 85.47 73.75 7.54 7.23 6 40.44 42.26 41.91 15.06 0.36 0.37 0.36 0.38 6.29 
03/oct 616 72.08 62.50 45.32 45.31 60.74 122.25 90.57 89.25 78.96 7.72 8.11 5 43.14 45.35 43.74 15.13 0.36 0.36 0.36 0.37 6.37 
03/oct 617 71.01 61.10 45.48 45.38 61.21 118.14 111.39 93.62 92.14 6.84 7.31 7 43.47 43.78 42.49 15.27 0.39 0.40 0.40 0.41 6.70 
03/oct 618 69.14 58.21 45.63 45.66 59.80 95.91 85.86 87.27 73.35 8.52 8.07 7 44.92 40.53 40.32 14.84 0.38 0.39 0.38 0.37 6.32 
03/oct 619 71.80 64.16 43.95 44.14 62.32 124.19 111.59 96.25 90.17 6.32 6.30 7 46.25 42.19 41.74 15.31 0.40 0.38 0.39 0.39 6.34 
03/oct 620 75.81 62.85 46.57 46.47 66.37 134.86 132.12 88.14 86.09 5.93 5.44 8 46.63 44.53 42.36 15.23 0.32 0.32 0.31 0.32 5.62 
03/oct 621 71.60 63.91 44.44 44.35 63.00 103.97 103.61 86.91 77.34 6.24 7.26 5 44.47 45.09 42.88 16.42 0.38 0.38 0.39 0.39 6.38 
03/oct 622 65.68 59.73 44.09 44.10 58.12 102.71 85.40 70.50 70.30 9.78 8.31 6 42.48 40.72 39.43 14.72 0.30 0.31 0.30 0.30 4.57 
03/oct 623 65.42 57.08 44.99 44.89 55.23 104.54 84.81 85.27 76.99 7.34 7.62 4 42.10 39.61 27.86 13.60 0.40 0.40 0.40 0.40 6.53 
03/oct 624 65.11 59.75 44.72 44.78 57.20 100.27 97.93 85.24 81.40 5.77 5.74 6 37.96 43.49 42.98 15.55 0.39 0.38 0.38 0.38 6.05 
03/oct 625 67.71 60.83 44.26 44.40 58.15 115.18 88.83 88.29 76.32 7.77 8.06 6 41.81 41.93 41.13 15.76 0.38 0.36 0.37 0.38 6.17 
03/oct 626 70.74 62.04 44.57 44.68 61.71 107.03 106.84 93.00 89.25 6.48 6.27 6 42.94 45.06 41.80 15.63 0.39 0.39 0.39 0.39 6.84 
03/oct 627 77.11 63.08 46.63 46.70 67.00 107.62 104.20 85.65 83.39 8.49 8.21 7 48.91 43.15 41.38 16.01 0.37 0.39 0.38 0.36 6.78 
03/oct 628 72.12 62.26 45.09 44.85 61.32 91.64 89.08 89.17 75.60 7.71 6.71 6 43.91 43.43 40.98 14.91 0.42 0.43 0.42 0.41 7.04 
03/oct 629 72.90 61.28 45.90 45.68 62.82 109.18 86.49 77.15 75.57 8.89 8.01 4 43.77 43.62 41.62 16.08 0.37 0.38 0.36 0.37 6.32 
03/oct 630 68.28 60.09 44.58 44.54 57.97 126.39 110.69 111.59 99.16 4.30 3.82 6 39.83 43.96 42.69 16.01 0.45 0.46 0.46 0.45 7.68 
03/oct 631 70.11 65.17 43.42 43.38 60.62 130.01 121.69 92.26 91.02 4.66 4.31 6 45.75 42.96 39.13 14.14 0.36 0.37 0.37 0.37 5.83 
03/oct 632 81.83 63.22 47.47 47.35 70.33 133.62 100.94 112.36 106.57 5.37 4.48 4 49.67 45.14 44.96 15.40 0.45 0.43 0.44 0.44 8.46 
03/oct 633 66.56 60.04 44.57 44.45 57.90 120.70 89.86 86.59 82.40 8.83 7.08 6 41.67 43.09 42.68 14.78 0.35 0.34 0.32 0.35 5.67 
03/oct 634 82.79 64.41 47.64 47.65 73.78 125.38 98.98 93.83 83.60 8.26 7.84 5 53.48 45.58 41.96 16.72 0.36 0.34 0.35 0.33 6.70 
03/oct 635 62.20 57.42 43.81 43.72 53.52 96.99 90.76 93.84 69.74 8.26 8.42 5 36.52 41.35 40.98 15.39 0.30 0.30 0.30 0.31 4.59 
03/oct 636 70.79 59.88 45.28 45.32 60.82 128.26 90.14 85.86 71.39 6.82 7.29 6 40.16 46.09 43.53 16.63 0.46 0.49 0.46 0.47 8.26 
03/oct 637 64.79 59.85 43.65 43.75 56.10 120.41 102.93 90.24 79.66 5.88 6.63 6 39.75 43.01 41.22 14.65 0.35 0.35 0.36 0.36 5.83 
03/oct 638 73.34 62.60 45.47 45.48 63.31 124.91 83.19 82.04 76.50 8.68 8.72 6 47.06 44.07 42.62 14.79 0.41 0.42 0.43 0.44 7.26 
03/oct 639 82.89 63.96 48.15 48.16 73.56 121.03 107.92 95.63 83.37 6.89 6.58 7 52.24 47.73 42.74 16.79 0.38 0.40 0.38 0.38 7.30 
03/oct 640 70.34 61.89 44.86 44.62 61.02 128.43 97.39 95.42 83.74 6.79 6.36 6 42.34 44.02 43.79   0.34 0.38 0.37 0.37 6.28 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara;  




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
03/oct 641 69.36 62.28 44.25 44.21 59.84 178.94 153.57 86.70 59.94 4.28 3.96 6 44.51 41.14 39.77 13.67 0.35 0.35 0.35 0.35 5.83 
03/oct 642 68.48 58.17 45.64 45.77 58.68 125.32 95.79 80.25 78.92 8.18 8.05 7 41.59 41.37 40.60 15.39 0.36 0.37 0.37 0.35 6.05 
03/oct 643 62.23 59.06 43.29 43.25 53.43 107.87 105.25 103.53 87.01 5.51 5.41 6 38.65 39.89 39.71 14.83 0.34 0.33 0.34 0.32 5.43 
03/oct 644 69.77 60.57 45.00 44.93 59.48 118.37 111.02 96.09 82.10 6.70 6.64 7 41.91 42.88 42.11 15.53 0.39 0.40 0.39 0.38 6.73 
03/oct 645 67.87 59.99 44.82 44.74 59.14 125.20 107.04 93.51 82.16 6.90 8.03 5 43.08 41.64 40.69 14.82 0.35 0.35 0.34 0.34 5.90 
03/oct 646 65.68 61.47 43.49 43.46 55.00 150.83 130.75 97.10 78.08 3.64 4.56 6 41.09 39.62 37.04 14.58 0.42 0.38 0.38 0.37 5.97 
03/oct 647 67.92 62.64 44.27 44.36 58.41 132.66 123.17 96.61 95.51 4.50 5.48 7 41.32 43.18 40.92 14.95 0.37 0.33 0.39 0.34 5.57 
03/oct 648 60.97 56.93 43.33 43.69 50.45 123.00 103.63 95.65 78.33 5.79 5.92 5 33.95 41.89 41.20 14.68 0.39 0.38 0.38 0.37 6.04 
03/oct 649 80.92 65.42 46.58 47.02 62.32 129.71 122.17 109.69 86.54 3.24 4.64 7   46.76 43.61   0.37 0.35 0.37 0.35 7.07 
03/oct 650 62.76 58.69 43.08 43.23 53.92 121.25 97.91 84.20 80.22 7.02 7.18 6 36.95 41.74 39.77 14.86 0.35 0.37 0.36 0.37 5.99 
03/oct 651 68.49 61.82 44.20 44.06 59.83 124.40 91.44 84.70 82.55 7.44 8.26 6 42.48 42.97 40.42 14.77 0.38 0.36 0.36 0.35 6.34 
03/oct 652 58.86 58.96 41.68 41.66 50.76 107.55 96.75 95.66 72.49 6.74 6.84 7 42.68 43.19 35.36 13.65 0.33 0.34 0.34 0.33 5.35 
03/oct 653 67.44 58.40 44.59 44.42 57.95 105.32 104.13 83.29 74.05 8.01 6.89 5 41.51 42.11 36.03 15.46 0.38 0.37 0.37 0.38 6.24 
10/oct 654 67.85 60.32 44.59 44.54 57.29 112.17 92.21 82.46 70.87 8.94 8.38 6 39.23 43.69 41.14 15.97 0.40 0.41 0.41 0.38 6.45 
10/oct 655 72.75 61.33 45.60 45.69 62.36 144.45 109.53 81.68 71.59 5.12 7.26 7 45.95 40.39 38.97 15.51 0.39 0.40 0.39 0.38 6.67 
10/oct 656 73.50 63.77 45.21 45.21 63.89 134.19 104.99 111.57 87.79 5.69 5.77 6   47.72 42.69   0.40 0.40 0.40 0.39 7.13 
10/oct 657 60.62 58.32 42.42 42.75 51.07 99.54 81.58 81.81 67.56 8.98 8.66 5 35.21 40.80 39.98 15.30 0.37 0.37 0.37 0.37 5.70 
10/oct 658 70.36 60.59 45.26 45.49 62.91 193.94 129.02 80.93 76.91 7.18 6.35 6 43.88 42.12 34.82 15.77 0.36 0.36 0.37 0.35 5.88 
10/oct 659 81.69 68.05 45.91 46.27 72.24 182.81 110.92 113.46 103.19 4.88 5.93 5 46.42 47.41 41.11 14.87 0.37 0.38 0.37 0.36 6.81 
10/oct 660 73.45 64.12 45.27 45.28 64.69 130.53 107.42 112.19 89.68 5.38 5.94 6 47.46 42.34 39.85 16.07 0.36 0.35 0.36 0.36 6.34 
10/oct 661 61.26 58.21 43.22 43.09 52.27 104.46 90.20 87.43 68.69 7.89 7.70 6   42.70 42.43   0.37 0.37 0.37 0.37 5.81 
10/oct 662 65.44 57.70 44.87 45.09 57.33 107.66 96.86 88.41 68.31 8.40 4.40 6 40.57 42.16 40.49 15.22 0.36 0.36 0.35 0.35 5.59 
10/oct 663 78.12 63.09 46.70 46.65 68.09 135.89 121.99 85.75 76.57 9.25 9.16 8 50.63 44.26 40.35 15.04 0.38 0.37 0.38 0.39 7.00 
10/oct 664 73.36 62.60 45.58 45.47 64.02 127.42 89.99 98.96 80.75 7.60 7.71 7   43.91 42.97   0.39 0.34 0.36 0.36 6.25 
10/oct 665 68.91 58.84 45.44 43.34 58.89 134.24 116.66 80.90 70.63 7.73 7.30 5 39.17 42.82 42.18 14.42 0.40 0.44 0.43 0.46 7.17 
10/oct 666 64.65 60.01 43.82 43.95 56.29 113.60 92.40 81.09 68.44 8.91 8.67 5 40.25 42.24 40.94 15.13 0.38 0.38 0.37 0.38 5.81 
10/oct 667 74.74 63.44 45.94 45.67 84.91 152.75 96.89 96.25 77.82 6.17 5.81 7 43.33 45.89 41.80 15.85 0.35 0.35 0.35 0.37 6.60 
10/oct 668 66.12 59.01 44.63 44.56 56.77 112.04 93.01 83.70 74.61 8.54 8.59 5 38.56 45.30 40.26 15.32 0.37 0.38 0.37 0.38 6.24 
10/oct 669 74.36 61.84 46.23 46.06 66.68 113.91 110.95 82.81 77.92 8.17 9.00 5 50.46 41.32 40.38 15.34 0.33 0.33 0.33 0.32 5.48 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; 
AAD: ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
10/oct 670 70.06 64.86 43.84 43.64 60.00 109.48 103.57 87.97 86.82 7.14 6.92 5 42.68 44.12 41.51 15.72 0.37 0.38 0.37 0.38 6.55 
10/oct 671 68.59 59.05 45.88 45.45 59.24 116.60 96.39 87.35 74.67 8.04 7.08 6 41.98 44.29 42.49 15.92 0.32 0.32 0.34 0.35 5.67 
10/oct 672 76.20 60.10 47.12 47.30 67.35 140.42 134.72 122.01 92.42 6.38 5.40 6 51.73 44.74 41.77 13.74 0.33 0.34 0.33 0.34 6.65 
10/oct 673 79.03                               0.36 0.35 0.36 0.36 7.06 
10/oct 674 68.80 60.06 44.96 44.80 60.66 150.37 95.60 87.37 73.46 8.06 7.45 5 44.12 43.37 40.76 14.89 0.40 0.41 0.40 0.40 6.59 
10/oct 675 69.59 58.36 45.84 45.72 60.00 108.41 98.61 87.59 75.76 7.68 7.62 6 41.53 45.83 43.15 16.24 0.36 0.36 0.35 0.34 5.79 
10/oct 676 59.71 56.21 43.13 43.00 49.90 101.96 84.48 80.16 72.22 8.89 8.14 5 35.22 39.26 38.77 15.54 0.34 0.35 0.36 0.35 5.37 
10/oct 677 71.66 66.48 43.81 43.60 60.97 118.76 96.44 97.53 86.93 7.01 6.92 5 42.23 47.28 43.10 15.55 0.40 0.39 0.40 0.40 6.75 
10/oct 678 73.94 63.69 45.64 45.28 63.87 145.90 118.81 94.87 84.93 6.71 6.76 6 47.09 42.66 39.83 15.61 0.35 0.35 0.33 0.35 6.04 
10/oct 679 67.21 60.96 44.08 43.93 56.45 147.90 147.34 107.69 98.73 2.71 3.14 6 40.57 41.20 39.02 15.36 0.46 0.46 0.46 0.46 7.56 
10/oct 680 77.96 62.97 46.71 47.01 67.57 129.39 111.42 91.39 90.47 6.62 7.54 6 49.02 44.90 42.67 16.02 0.37 0.38 0.38 0.38 6.99 
10/oct 681 80.13 68.84 45.83 46.09 71.42 152.12 142.18 129.47 115.35 5.16 5.35 5 55.63 40.70 40.52 16.24 0.35 0.34 0.34 0.34 6.18 
10/oct 682 68.52 59.74 45.16 45.26 58.38 148.41 111.62 108.33 87.72 5.91 6.64 6 41.53 44.01 40.44 15.83 0.35 0.34 0.34 0.34 5.75 
10/oct 683 64.10 58.28 43.94 43.91 55.06 101.42 88.43 77.61 73.62 8.65 8.85 5 36.93 42.00 41.75 15.14 0.37 0.37 0.36 0.36 5.95 
10/oct 684 67.61 59.97 44.50 44.24 58.90 120.05 109.98 92.50 86.87 7.00 7.06 5 40.56 42.73 44.21 15.73 0.37 0.36 0.35 0.37 6.25 
10/oct 685 83.26 66.45 47.26 47.01 72.91 167.55 147.35 106.88 99.19 5.47 3.48 7   46.07 42.61   0.36 0.37 0.37 0.37 7.09 
10/oct 686 77.86 67.93 44.62 44.55 68.17 124.59 121.19 105.61 96.13 7.20 6.84 5 51.58 42.55 41.08 15.17 0.38 0.38 0.38 0.37 6.69 
10/oct 687 75.95 62.68 46.48 46.40 66.55 123.43 110.38 95.51 77.47 7.75 7.87 6 48.53 42.85 42.72 16.62 0.39 0.40 0.37 0.40 6.90 
10/oct 688 60.99 57.26 43.06 43.18 52.03 117.09 94.47 81.80 76.22 7.94 7.72 5 36.91 41.88 38.19 15.23 0.39 0.39 0.38 0.39 5.72 
10/oct 689 74.30 63.48 45.71 45.62 65.17 134.03 97.83 98.74 82.10 7.27 7.43 6 47.59 43.13 41.79 15.82 0.35 0.35 0.35 0.35 6.00 
10/oct 690 75.91 62.50 46.65 46.60 66.28 135.47 121.58 107.01 80.18 5.70 5.27 6 48.39 43.47 40.43 15.50 0.34 0.36 0.35 0.34 6.10 
10/oct 691 66.40 58.30 44.74 44.69 57.24 108.47 95.26 83.21 69.01 8.55 8.62 5 39.35 43.15 42.38 16.10 0.34 0.34 0.33 0.34 5.31 
10/oct 692 64.48 61.53 43.05 43.23 56.12 109.48 87.37 82.08 72.22 8.04 7.43 6 38.47 45.84 41.13 14.98 0.36 0.37 0.36 0.35 5.72 
10/oct 693 78.95 64.08 46.90 46.75 68.24 131.87 94.11 88.10 82.99 7.99 8.33 5 48.69 45.56 45.43 15.19 0.40 0.41 0.41 0.41 7.24 
10/oct 694 75.66 60.80 46.48 46.51 64.93 121.07 106.59 93.77 87.81 6.49 6.37 7 45.39 45.01 43.17 17.15 0.48 0.48 0.50 0.51 9.00 
10/oct 695 64.31 58.94 43.92 43.74 55.25 121.46 85.41 89.57 71.42 7.92 7.25 6 39.09 40.82 40.81 14.00 0.39 0.40 0.39 0.39 6.35 
10/oct 696 70.24 59.17 45.74 45.62 58.39 114.30 91.35 84.72 75.80 8.46 7.65 5 39.71 43.93 42.56 16.29 0.36 0.37 0.38 0.38 6.44 
10/oct 697 65.29 60.45 43.92 43.74 55.33 115.09 93.13 92.57 68.97 7.61 8.08 6 38.35 41.66 41.27 16.08 0.39 0.39 0.39 0.39 6.21 
10/oct 698 65.16 60.01 43.49 43.57 59.79 136.26 94.57 90.82 77.67 7.11 6.81 6 41.90 41.23 40.31 15.48 0.39 0.37 0.40 0.40 6.04 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
10/oct 699 78.98 65.51 45.95 45.84 69.40 137.77 115.96 96.05 93.93 7.08 6.86 6 51.22 43.65 41.46 16.25 0.40 0.39 0.40 0.39 7.24 
10/oct 700 68.71 60.10 45.12 45.10 59.09 137.61 111.48 87.67 86.27 6.28 5.64 5 41.53 42.82 42.62 15.45 0.37 0.39 0.38 0.39 6.36 
10/oct 701 66.00 58.92 44.19 44.13 55.62 107.72 84.34 88.09 70.27 7.67 7.40 6 39.05 40.91 40.91 14.96 0.43 0.44 0.44 0.44 7.03 
10/oct 702 65.05 58.05 44.38 44.50 55.88 124.07 113.95 103.50 98.51 3.87 4.60 8 39.43 41.00 38.30 16.29 0.41 0.41 0.40 0.40 6.61 
10/oct 703 79.66 63.65 46.91 46.56 69.31 113.85 107.63 99.08 94.66 6.71 6.77 5 50.61 44.81 40.72 15.86 0.38 0.40 0.41 0.40 7.25 
10/oct 704 59.85 59.22 42.17 42.17 51.74 110.38 85.15 86.72 72.16 7.26 7.12 8 35.44 43.97 40.59 15.03 0.35 0.35 0.35 0.35 5.34 
10/oct 705 67.65 60.66 44.77 44.77 59.97 109.04 92.79 82.71 74.73 8.31 7.88 6 42.32 43.97 42.36 15.28 0.35 0.33 0.34 0.32 5.30 
10/oct 706 71.11 62.59 44.69 44.62 59.95 145.55 111.06 95.45 91.25 5.15 5.52 8 42.16 44.01 40.98 15.66 0.42 0.44 0.42 0.43 7.01 
10/oct 707 55.29 59.13 44.20 44.24 55.37 113.46 86.62 79.79 78.04 8.41 8.60 5 39.35 43.21 38.75 15.34 0.36 0.37 0.38 0.37 5.31 
10/oct 708 66.95 61.58 43.65 43.69 55.89 101.13 71.61 81.29 74.28 8.78 9.72 6 39.15 39.89 38.92 15.16 0.36 0.37 0.36 0.36 5.74 
10/oct 709 67.12 60.44 44.77 44.33 58.46 94.10 86.13 82.82 74.31 8.32 8.86 6 39.75 47.71 43.15 15.04 0.31 0.28 0.30 0.31 4.77 
10/oct 710 71.49 60.44 45.54 45.44 61.75 110.88 87.30 80.94 79.72 9.16 8.68 6 44.06 43.96 43.90 14.72 0.40 0.39 0.39 0.39 6.84 
10/oct 711 70.63 62.37 45.02 45.07 61.83 110.61 99.05 84.64 79.58 7.43 7.59 8 43.39 45.17 42.79 15.65 0.34 0.36 0.35 0.33 5.72 
10/oct 712 61.77 60.08 42.33 42.36 52.69 113.58 89.07 90.49 76.30 6.86 6.76 6 36.29 44.26 42.74 14.69 0.39 0.38 0.37 0.38 5.88 
10/oct 713 63.02 57.84 44.16 44.13 54.50 123.22 92.70 91.01 72.78 6.76 6.81 6 37.21 43.52 41.05 15.48 0.39 0.40 0.41 0.41 5.98 
10/oct 714 67.94 60.69 44.71 44.60 58.93 141.95 92.03 103.17 82.93 6.51 6.37 6 43.71 42.03 39.66 14.87 0.41 0.41 0.40 0.40 6.65 
10/oct 715 72.33 64.09 44.61 44.53 63.10 142.95 96.84 88.97 77.80 7.51 7.93 7 44.93 44.81 42.16 16.11 0.39 0.39 0.39 0.39 6.40 
10/oct 716 65.31 57.64 44.41 44.82 55.09 108.61 96.69 80.83 70.60 9.04 9.45 5 39.79 41.04 40.14 14.46 0.37 0.37 0.37 0.37 5.76 
10/oct 717 65.68 60.38 44.01 43.71 57.86 107.42 85.40 70.16 65.51 9.38 10.32 6   40.93 40.58   0.31 0.32 0.34 0.33 4.85 
10/oct 718 66.00 59.18 44.44 44.06 58.03 132.49 95.95 85.44 82.51 6.55 6.05 7 38.10 45.96 44.00 16.75 0.39 0.39 0.40 0.40 6.21 
10/oct 719 62.53 58.09 43.48 43.59 53.41 127.87 100.96 91.78 76.94 6.67 7.00 7 38.75 40.88 40.36 14.92 0.40 0.41 0.41 0.41 6.55 
10/oct 720 70.45 60.88 44.99 44.93 60.99 124.22 101.57 101.53 87.26 6.50 6.54 8 43.08 43.52 41.80 16.62 0.38 0.40 0.39 0.38 6.78 
10/oct 721 65.95 62.17 43.01 43.05 57.02 133.65 94.14 94.77 82.20 6.73 7.20 6 40.92 42.52 40.55 15.38 0.35 0.38 0.36 0.37 6.38 
10/oct 722 69.18 57.87 45.70 45.46 58.21 113.02 107.85 90.28 78.34 8.03 7.52 7 43.90 42.29 38.28 14.90 0.44 0.44 0.44 0.45 7.62 
10/oct 723 77.16 63.94 45.91 45.79 66.97 126.78 113.69 88.04 76.20 8.19 8.18 7 49.58 43.31 41.33 14.96 0.43 0.42 0.42 0.43 7.53 
10/oct 724 67.46 58.49 44.81 45.10 57.57 81.69 79.19 78.52 67.54 9.90 9.78 6 38.43 44.70 41.29 15.06 0.36 0.36 0.36 0.36 6.00 
10/oct 725 64.09 59.65 43.54 43.58 54.83 112.67 100.64 84.68 84.68 6.44 6.61 7 38.61 42.20 40.31 15.71 0.35 0.36 0.37 0.36 6.04 
10/oct 726 68.82 62.00 44.09 44.19 59.19 111.86 86.99 81.08 67.06 8.03 8.74 6 42.78 41.81 41.09 15.49 0.40 0.41 0.38 0.41 6.84 
10/oct 727 72.42 65.85 42.84 43.90 63.14 144.50 115.66 101.39 79.87 4.36 4.26 6   43.11 41.76   0.39 0.40 0.40 0.40 6.34 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
10/oct 728 76.93 67.38 45.22 45.50 66.51 121.72 112.90 106.36 99.06 4.53 5.16 7 45.34 45.07 44.60 15.62 0.36 0.37 0.34 0.36 6.56 
10/oct 729 76.94 62.99 46.36 46.28 67.31 141.02 95.15 111.34 86.57 6.77 6.48 6 48.63 45.85 42.88 16.33 0.36 0.36 0.39 0.38 7.54 
10/oct 730 69.90 60.99 45.01 45.01 59.20 110.65 92.70 84.72 74.53 9.17 7.47 8 43.20 48.96 41.61 17.03 0.37 0.34 0.35 0.35 6.18 
10/oct 731 68.29 61.08 44.53 44.49 59.26 115.31 97.75 90.18 78.24 7.81 7.38 4 41.82 44.24 42.05 15.62 0.39 0.38 0.40 0.39 6.64 
10/oct 732 69.93 63.84 45.49 45.36 60.42 121.50 106.29 87.71 71.49 7.61 7.83 7 41.06 45.12 41.93 15.58 0.28 0.28 0.28 0.29 4.68 
10/oct 733                                 0.22 0.22 0.22 0.22 3.52 
10/oct 734 77.04 63.41 46.14 46.45 66.47 114.83 112.30 99.80 89.07 6.15 6.68 5 46.78 42.21 41.80 15.29 0.37 0.37 0.38 0.38 6.96 
10/oct 735 70.61 62.73 44.51 44.61 61.80 118.09 109.34 98.53 93.45 5.81 5.57 7 43.92 42.87 40.84 16.27 0.37 0.39 0.37 0.38 6.41 
10/oct 736 64.83 60.60 43.69 43.55 56.69 136.37 94.99 96.77 76.50 6.45 6.16 5 40.71 43.20 39.72 15.17 0.38 0.37 0.37 0.38 5.98 
10/oct 737 66.09 62.56 43.28 43.24 57.03 138.60 97.92 92.48 70.61 6.99 8.04 7 39.34 44.29 41.79 15.16 0.37 0.37 0.37 0.36 6.24 
10/oct 738 71.16 63.08 44.31 44.15 61.97 157.69 106.28 92.11 81.41 7.66 7.02 6 46.45 43.04 42.10 14.70 0.37 0.38 0.37 0.37 6.32 
10/oct 739 73.36 67.48 43.76 44.27 64.26 132.42 112.17 106.63 91.36 6.00 6.22 8 47.91 43.51 41.24 15.72 0.33 0.32 0.32 0.34 5.53 
10/oct 740 77.44 59.82 47.64 47.51 66.91 125.86 108.62 86.65 74.50 9.13 9.22 8 47.54 45.25 44.52 15.74 0.30 0.31 0.30 0.31 6.81 
10/oct 741 65.84 60.66 43.78 43.87 56.44 132.47 93.02 94.60 76.58 6.98 7.80 7 39.49 42.29 40.52 15.56 0.31 0.31 0.32 0.31 6.74 
10/oct 742 69.28 61.10 44.87 44.68 60.44 130.50 105.60 94.45 75.85 7.61 7.97 7 45.43 41.55 41.39 14.66 0.34 0.36 0.33 0.33 5.29 
10/oct 743 61.72 57.80 43.43 43.59 52.38 122.13 81.13 82.38 74.14 8.40 7.94 7 37.03 41.05 38.99 14.10 0.25 0.26 0.27 0.26 5.31 
10/oct 744 64.44 58.00 43.96 44.09 54.90 117.54 110.62 95.14 87.05 6.28 6.22 6 39.06 43.50 29.02 15.25 0.30 0.30 0.32 0.33 5.75 
10/oct 745 69.28 59.84 45.05 45.04 60.39 150.02 104.67 89.07 80.39 7.30 7.16 6 44.78 42.66 39.55 15.70 0.33 0.33 0.35 0.34 6.80 
10/oct 746 61.70 59.36 43.11 43.06 51.16 123.91 92.16 84.72 74.52 8.40 8.07 7 36.23 42.01 29.61 13.78 0.37 0.34 0.33 0.30 5.40 
10/oct 747 67.14 61.24 44.11 43.99 57.32 128.93 105.11 104.01 88.31 6.37 6.39 8 41.09 45.00 40.71 14.43 0.30 0.31 0.30 0.32 5.97 
10/oct 748 70.01 58.70 46.02 46.22 62.01 102.99 88.05 75.93 69.37 8.61 8.44 7 44.19 40.82 40.79 15.72 0.31 0.30 0.30 0.30 5.80 
10/oct 749 66.89 59.56 44.29 44.47 57.78 129.48 108.95 96.15 84.07 6.20 6.63 6 40.98 43.10 41.51 16.29 0.34 0.33 0.33 0.32 6.51 
10/oct 750 60.42 58.74 42.75 42.79 52.18 109.57 86.52 85.49 77.95 7.30 7.85 6 37.46 41.49 40.19 15.28 0.29 0.30 0.30 0.31 5.62 
10/oct 751 67.74 62.19 43.70 43.67 58.41 121.47 88.42 94.40 81.87 7.09 7.30 8 42.64 43.62 41.52 14.64 0.32 0.32 0.31 0.31 6.13 
10/oct 752 69.48 58.20 46.16 46.25 59.73 108.66 92.75 79.05 77.52 8.48 8.04 7 41.75 43.81 43.17 16.16 0.28 0.29 0.29 0.30 5.81 
10/oct 753 68.82 57.64 46.03 45.95 59.41 141.94 135.70 107.74 98.25 4.95 3.69 6 42.34 42.76 41.38 15.84 0.32 0.32 0.34 0.33 6.63 
10/oct 754 69.78 61.62 44.70 44.72 58.38 118.38 89.29 94.39 72.78 6.95 7.56 6 42.14 41.52 40.05 16.19 0.32 0.33 0.33 0.32 6.52 
10/oct 755 62.76 57.38 43.36 43.39 53.92 106.58 87.36 79.79 70.12 9.02 8.34 6 39.63 39.22 39.12 14.31 0.34 0.35 0.35 0.35 6.58 
10/oct 756 69.02 61.54 44.52 44.42 59.17 128.62 87.71 86.33 80.62 7.75 7.88 6 42.43 43.04 41.40 15.00 0.35 0.34 0.34 0.34 6.77 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
10/oct 757 58.52 60.17 41.45 41.42 48.85 126.86 104.31 88.58 87.63 5.30 4.98 7 33.72 40.83 39.26 13.83 0.30 0.30 0.29 0.30 5.29 
10/oct 758 75.47 64.20 45.33 45.37 65.84 121.74 113.91 100.24 91.43 6.46 6.58 6 50.16 42.41 39.29 15.56 0.34 0.32 0.32 0.32 6.84 
10/oct 759 65.08 58.24 44.11 44.20 56.86 115.71 99.69 86.79 81.43 7.52 7.27 5 42.14 41.04 39.77 14.44 0.28 0.30 0.31 0.30 5.67 
10/oct 760 71.33 58.84 45.78 46.09 60.15 128.96 96.53 88.93 76.25 7.87 8.16 7 42.99 44.47 42.27 14.54 0.35 0.33 0.33 0.33 6.40 
17/oct 761 68.98 61.80 44.52 44.49 59.81 127.40 102.20 103.57 81.17 6.50 6.61 6 42.65 44.22 40.41 15.50 0.31 0.31 0.32 0.32 6.54 
17/oct 762 72.08 62.96 45.51 45.21 63.81 140.36 105.03 95.69 84.31 7.00 7.25 5 46.28 43.02 42.20 14.95 0.27 0.27 0.28 0.29 5.91 
17/oct 763 66.15 58.91 44.97 44.89 55.18 105.25 87.16 83.56 75.44 8.00 8.08 6 40.24 40.87 40.40 14.41 0.28 0.27 0.27 0.27 5.42 
17/oct 764 67.17 60.59 44.40 44.44 59.35 109.12 101.49 97.38 82.41 7.29 7.42 5   41.93 40.38   0.32 0.32 0.33 0.32 6.09 
17/oct 765 81.66 62.72 48.11 48.16 70.88 118.92 106.81 96.77 87.80 8.07 8.49 7 49.01 45.53 43.04   0.32 0.32 0.31 0.31 6.82 
17/oct 766 66.69 60.90 43.81 44.11 58.21 132.06 102.99 102.59 86.02 6.51 6.10 7 42.56 42.99 40.95 13.62 0.33 0.32 0.33 0.33 6.44 
17/oct 767 66.59 64.64 42.47 42.77 57.15 119.55 92.55 101.33 73.15 8.07 7.70 5 41.84 42.97 41.15 14.62 0.34 0.34 0.33 0.35 6.44 
17/oct 768 77.32 64.46 46.05 46.51 67.09 136.91 106.37 102.39 90.34 7.26 7.45 6 48.92 44.24 40.48 15.83 0.32 0.33 0.33 0.33 7.07 
17/oct 769 75.52 64.18 45.48 45.55 66.26 137.29 114.92 106.67 95.99 6.43 6.34 7 49.71 42.52 39.52 15.53 0.29 0.30 0.30 0.29 6.21 
17/oct 770 69.12 65.20 43.54 43.70 60.95 123.55 115.02 125.19 102.41 4.74 4.88 5 43.47 47.65 43.18 13.79 0.30 0.29 0.31 0.30 6.07 
17/oct 771 70.89 62.09 45.33 45.21 64.20 125.14 107.69 78.57 74.43 7.69 8.31 5 44.65 44.65 42.94 16.77 0.27 0.27 0.27 0.28 4.87 
17/oct 772 70.12 61.79 45.07 44.88 60.19 121.40 95.74 98.32 96.15 6.54 6.45 6   44.32 40.18   0.34 0.33 0.33 0.33 6.89 
17/oct 773 66.16 58.85 44.81 44.94 57.32 117.50 109.38 85.93 69.63 8.01 7.56 6 41.10 41.29 39.00 15.24 0.31 0.30 0.29 0.29 5.65 
17/oct 774 60.90 61.64 42.24 41.86 52.60 115.51 85.49 85.35 68.30 7.49 7.43 7 35.72 43.23 42.24 14.78 0.33 0.32 0.31 0.32 5.78 
17/oct 775 67.06 58.96 44.61 44.68 57.67 111.51 110.81 87.82 73.78 7.95 8.02 8 41.08 41.76 39.09 15.87 0.37 0.37 0.38 0.38 6.86 
17/oct 776 79.29 66.69 45.96 45.76 69.24 137.53 104.98 89.14 71.41 9.72 9.53 6 48.42 44.39 43.96 16.29 0.33 0.33 0.34 0.33 6.53 
17/oct 777 66.11 61.42 43.94 43.84 58.15 142.09 98.54 94.34 80.35 7.15 6.27 5 41.62 42.45 41.23 15.70 0.28 0.29 0.29 0.29 5.54 
17/oct 778 78.09 65.16 46.03 46.02 68.49 132.43 88.82 92.08 79.56 8.37 8.43 7 48.61 43.63 43.41 16.75 0.31 0.30 0.31 0.30 6.80 
17/oct 779 76.26 63.09 45.84 46.18 66.83 121.65 107.13 97.25 89.03 6.43 7.03 6 47.31 47.02 43.17 16.07 0.32 0.32 0.31 0.33 6.94 
17/oct 780 61.96 60.29 42.86 42.91 53.02 137.43 88.96 82.45 71.34 6.88 7.27 6 36.42 42.69 40.41 14.85 0.29 0.30 0.30 0.29 5.52 
17/oct 781 78.07 61.60 47.80 47.79 68.00 114.41 109.63 88.20 76.55 8.40 8.83 5 48.05 43.18 40.78 15.73 0.30 0.30 0.29 0.28 5.96 
17/oct 782 62.49 63.22 42.00 42.10 53.24 110.95 86.04 85.29 71.34 7.91 7.86 5 36.39 41.68 39.75 15.22 0.27 0.26 0.26 0.26 5.06 
17/oct 783 74.65 60.81 46.57 46.90 65.10 122.76 97.01 89.40 81.62 9.11 9.43 6 49.92 38.41 36.46 15.89 0.25 0.27 0.25 0.25 5.22 
17/oct 784 77.05 61.16 47.36 47.29 69.02 171.11 117.62 99.43 93.57 5.63 5.86 7 53.45 41.39 39.44 14.62 0.24 0.23 0.24 0.23 5.47 
17/oct 785 66.67 60.40 44.33 44.16 58.58 122.07 94.00 84.45 76.64 7.89 8.19 4 44.02 41.75 39.93 15.06 0.27 0.28 0.29 0.28 5.33 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
17/oct 786 70.30 60.35 45.89 45.92 61.53 130.72 94.17 90.40 80.15 7.73 7.89 5 43.74 43.54 40.62 15.97 0.27 0.26 0.26 0.25 5.84 
17/oct 787 73.00 61.89 45.75 45.64 64.49 109.04 106.94 89.45 73.69 8.48 7.77 7 45.42 44.96 41.62 15.79 0.31 0.30 0.31 0.30 6.64 
17/oct 788 74.40 65.88 45.18 44.88 65.58 145.18 125.05 130.03 90.77 4.94 5.63 7 48.26 41.91 40.88 16.16 0.27 0.27 0.27 0.27 5.62 
17/oct 789 85.22 66.92 47.59 47.23 76.22 130.99 106.99 99.41 90.51 7.82 7.72 5 57.05 42.73 42.54 16.74 0.29 0.29 0.29 0.28 6.76 
17/oct 790 66.45 59.76 44.45 44.25 54.83 116.33 105.18 95.96 78.45 6.81 7.29 5 39.04 41.49 39.01 16.90 0.35 0.29 0.29 0.35 6.34 
17/oct 791 66.21 64.64 42.33 42.40 55.90 140.06 132.61 96.09 93.65 4.68 3.48 6 38.51 43.08 41.63 15.38 0.30 0.30 0.33 0.29 5.91 
17/oct 792 64.78 58.11 43.98 44.34 55.09 112.15 89.21 95.77 75.16 7.33 7.77 5 37.98 42.58 41.47 16.16 0.32 0.32 0.31 0.31 6.16 
17/oct 793 76.91 63.94 46.72 46.51 67.18 137.06 118.89 105.22 81.11 6.96 7.04 8 50.92 44.75 40.40 16.32 0.37 0.36 0.33 0.33 6.64 
17/oct 794 78.42 62.66 46.99 46.96 67.41 127.31 94.29 93.09 83.38 7.27 6.81 7 47.83 43.43 41.49 16.48 0.33 0.34 0.35 0.34 7.21 
17/oct 795 87.31 71.01 47.66 47.35 77.50 177.99 154.34 90.36 77.18 5.00 3.80 7 61.02 40.96 39.59 16.95 0.34 0.34 0.33 0.33 7.57 
17/oct 796 67.42 59.02 44.96 44.91 58.27 134.07 96.95 83.89 69.95 7.51 7.95 6 42.25 41.72 40.62 15.44 0.33 0.33 0.33 0.32 6.49 
17/oct 797 59.06 57.18 42.58 42.59 49.81 122.82 88.97 77.58 69.18 7.96 8.19 5 35.25 40.77 38.87 14.87 0.31 0.31 0.32 0.32 5.69 
17/oct 798 66.43 60.88 44.60 44.36 58.92 113.69 83.36 76.18 73.48 9.90 9.70 6 43.74 42.74 38.88 14.90 0.28 0.28 0.29 0.29 5.20 
17/oct 799 69.11 61.01 44.66 44.69 59.33 119.92 87.85 84.53 80.79 7.33 8.09 7 41.07 44.45 40.03 15.62 0.35 0.34 0.35 0.33 6.57 
17/oct 800 78.74 66.05 46.29 46.11 68.38 116.50 101.98 97.22 88.95 7.61 7.36 6 52.07 41.04 38.85 16.20 0.36 0.37 0.36 0.37 7.37 
17/oct 801 74.77 69.64 43.11 43.53 65.76 174.31 118.92 103.79 78.01 5.63 5.32 5 49.39 41.20 41.29 15.75 0.33 0.34 0.34 0.35 6.54 
17/oct 802 69.66 60.61 44.62 44.79 60.32 126.53 101.20 90.76 82.30 6.81 7.17 6 41.83 41.69 40.97 16.26 0.35 0.35 0.35 0.35 6.57 
17/oct 803 65.62 58.06 45.23 44.90 55.62 109.42 79.56 86.07 73.42 8.97 8.71 5   43.00 38.93   0.29 0.30 0.30 0.28 5.47 
17/oct 804 67.50 60.16 44.47 44.40 58.56 138.13 104.48 92.26 80.27 6.02 6.12 6 41.87 42.41 39.17 15.67 0.32 0.32 0.32 0.32 5.91 
17/oct 805 66.80 60.21 44.18 44.14 57.02 118.51 92.07 87.92 79.22 7.41 6.95 6 39.08 43.08 39.84   0.35 0.35 0.36 0.36 6.56 
17/oct 806 73.82 61.53 46.31 46.28 64.36 135.41 91.54 104.88 86.86 5.79 5.54 7 47.95 42.77 40.71 15.42 0.33 0.32 0.34 0.33 6.37 
17/oct 807 68.82 61.07 44.80 44.69 59.18 115.29 94.70 87.50 76.84 7.98 7.81 6 42.96 41.70 40.08 16.48 0.31 0.30 0.31 0.30 5.88 
17/oct 808 66.83 59.52 44.51 44.45 59.20 142.96 93.91 85.95 77.37 7.94 7.88 6 44.20 43.20 39.72 15.71 0.31 0.30 0.31 0.31 5.91 
17/oct 809 67.63 60.11 44.64 44.67 58.12 114.33 90.85 85.90 72.64 7.85 7.38 8 40.54 43.06 42.09 15.88 0.33 0.34 0.34 0.34 6.47 
17/oct 810 64.47 59.90 43.45 43.76 56.21 119.68 91.46 83.89 75.89 7.76 7.74 7 39.20 43.34 41.08 15.44 0.30 0.31 0.30 0.30 5.85 
17/oct 811 73.29 63.24 46.11 46.08                         0.27 0.26 0.26 0.25 5.32 
17/oct 812 80.32 63.99 46.74 47.00 69.74 131.23 114.42 91.79 87.78 7.07 7.63 7 48.77 43.68 42.22 16.70 0.39 0.38 0.39 0.39 8.21 
17/oct 813 65.45 62.69 43.14 43.11 55.97 116.66 88.17 97.14 67.73 7.30 7.57 7 39.13 42.95 41.49 15.50 0.34 0.34 0.34 0.34 6.42 
17/oct 814 76.35 62.17 46.03 46.23 68.29               50.68       0.32 0.34 0.33 0.35 6.86 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
17/oct 815 69.02 58.61 45.54 45.68 58.01 120.43 43.16 77.46 41.96 7.15 7.46 8 41.05 42.69 40.21 16.80 0.34 0.35 0.33 0.34 6.59 
17/oct 816 67.80 60.97 44.33 44.30 58.64 130.47 107.00 87.96 79.53 6.71 6.86 7 42.28 40.96 40.61 15.56 0.35 0.35 0.34 0.34 6.58 
17/oct 817 69.78 59.76 45.72 45.99 60.02 135.04 120.75 108.58 97.30 5.24 6.38 6 43.27 42.98 42.43 14.59 0.34 0.35 0.36 0.35 7.08 
17/oct 818 67.87 59.37 45.32 44.96 58.71 106.82 90.06 82.21 75.93 8.44 8.01 7 42.34 40.74 40.70 15.57 0.31 0.31 0.30 0.29 5.46 
17/oct 819 52.70 55.61 41.06 40.91 52.79 125.81 83.69 99.08 80.06 6.33 6.83           0.30 0.31 0.28 0.30 4.33 
17/oct 820 59.86 58.17 42.88 42.99 51.41 118.75 94.46 87.49 78.81 6.91 7.58 6 35.88 42.92 39.11 14.34 0.31 0.31 0.31 0.31 5.49 
17/oct 821 81.68 66.27 46.79 46.76 72.19 131.77 113.99 95.08 90.05 8.07 7.53 6 50.10 46.60 44.12 17.08 0.30 0.30 0.29 0.29 6.16 
17/oct 822 70.40 59.86 47.44 45.31 62.14 122.71 100.24 82.81 70.27 9.77 9.14 7 46.15 43.81 38.85 15.00 0.33 0.34 0.35 0.33 6.28 
17/oct 823 70.92 61.35 45.35 45.14 60.35 142.81 132.53 115.31 100.73 4.86 5.52 9 43.19 40.92 40.42 16.54 0.38 0.38 0.37 0.39 7.25 
17/oct 824 74.89 60.35 47.05 46.98 61.85 112.75 88.68 86.22 75.03 8.03 9.06 7 43.29 44.12 42.06 16.31 0.34 0.35 0.35 0.33 6.70 
17/oct 825 65.02 61.82 42.79 42.85 55.33 111.59 82.53 83.96 76.32 7.91 7.57 8 38.96 43.19 39.82 14.86 0.33 0.33 0.33 0.32 5.97 
17/oct 826 70.70 62.72 44.55 44.49 59.73 131.43 101.10 105.70 96.10 5.59 5.29 7 41.96 44.26 42.42 15.29 0.38 0.39 0.38 0.38 6.90 
17/oct 827 70.92 62.50 44.73 44.80 60.36 127.27 86.30 93.50 75.31 6.97 7.04 8 39.85 46.39 43.56 16.46 0.36 0.36 0.36 0.35 6.74 
17/oct 828 68.60 62.33 44.17 44.10 59.18 143.72 115.11 105.53 88.16 4.10 4.66 8 43.90 41.27 40.77 14.31 0.29 0.31 0.27 0.29 5.46 
17/oct 829 67.61 60.48 43.69 43.77 57.70 120.90 112.26 99.20 81.52 6.72 7.89 7 42.19 42.81 40.16 14.88 0.38 0.38 0.39 0.39 6.99 
17/oct 830 63.40 58.29 43.81 43.91 55.01 129.11 87.44 80.28 74.07 8.06 7.42 8 39.84 42.29 38.88 15.09 0.35 0.35 0.34 0.34 5.48 
17/oct 831 68.88 62.41 44.19 44.36 58.57 124.74 88.02 89.20 75.91 7.47 8.32 5 41.66 43.10 41.60 15.08 0.31 0.30 0.31 0.31 5.47 
17/oct 832 73.83 62.18 46.09 46.00 64.40 114.20 90.15 76.36 83.78 8.85 8.08 7 45.58 44.70 43.67 15.09 0.32 0.32 0.32 0.33 6.49 
17/oct 833 78.54 62.99 47.21 47.28 66.61 117.85 91.58 89.07 88.90 8.76 8.42 5 46.22 45.28 43.96 15.59 0.32 0.32 0.32 0.33 6.58 
17/oct 834 68.64 61.60 44.27 44.60 60.62 108.47 107.93 90.19 83.90 6.75 7.12 7 43.68 43.97 40.80 14.83 0.32 0.31 0.31 0.30 5.90 
17/oct 835 69.90 60.52 45.25 45.10 60.10 153.00 130.50 109.88 83.49 5.99 5.98 6 43.98 43.32 40.93 15.21 0.37 0.38 0.39 0.39 7.43 
17/oct 836 70.02 60.53 45.11 44.82 59.88 130.39 86.61 92.26 74.18 7.61 7.92 6 43.79 40.83 39.89 15.96 0.35 0.35 0.36 0.36 6.76 
17/oct 837 74.57 62.89 45.49 45.32 65.44 127.54 124.73 91.18 79.70 7.59 7.89 8 40.25 40.25 40.13 15.79 0.40 0.39 0.38 0.38 7.28 
17/oct 838 70.78 61.18 45.20 45.41 61.01 130.98 111.79 119.88 98.80 5.74 5.60 8 44.37 43.80 38.97 15.86 0.30 0.30 0.30 0.30 5.81 
17/oct 839 74.03 62.79 46.00 46.41 64.33 145.63 117.33 99.26 91.05 5.88 5.86 7 46.95 44.87 40.85 14.82 0.31 0.31 0.30 0.31 5.89 
17/oct 840 69.79 63.80 43.88 43.91 60.83 116.75 103.41 87.28 87.11 6.68 6.97 6 45.68 40.49 40.40 16.05 0.34 0.31 0.33 0.32 6.21 
17/oct 841 73.46 65.07 44.41 44.43 63.82 134.38 97.80 94.19 79.82 7.70 7.89 6 44.90 44.63 43.27 16.26 0.32 0.33 0.31 0.32 6.56 
17/oct 842 66.08 58.67 44.85 44.96 58.44 160.06 111.93 84.62 82.91 5.98 6.25 7 38.36 45.60 41.74 16.39 0.31 0.30 0.30 0.31 5.72 
17/oct 843 67.45 59.18 44.78 44.82 59.03 116.01 78.71 73.57 67.51 11.73 10.51 7 41.41 40.46 39.76 15.02 0.32 0.34 0.32 0.31 5.38 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




































1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 
17/oct 844 68.21 58.83 45.33 45.21 59.59 118.67 98.25 97.32 83.97 6.93 7.35 8 41.81 43.21 43.13 16.68 0.35 0.34 0.35 0.34 5.96 
17/oct 845 63.92 57.91 44.24 44.06 54.39 115.97 99.51 84.53 71.54 7.94 7.92 7 38.78 41.28 41.24 15.56 0.35 0.36 0.36 0.37 6.11 
17/oct 846 71.72 60.44 45.58 45.60 62.11 117.69 104.98 88.19 76.23 8.20 8.47 7 46.21 41.54 37.23 15.54 0.36 0.36 0.36 0.35 6.82 
17/oct 847 72.05 62.74 44.99 44.92 62.25 148.75 102.34 105.44 86.34 5.67 5.28 8 44.31 43.48 42.85 15.56 0.33 0.31 0.33 0.33 6.90 
17/oct 848 61.83 60.63 42.68 42.88 52.90 133.89 86.72 91.96 77.58 6.04 6.53 9   42.53 39.90 16.32 0.33 0.32 0.33 0.33 5.56 
17/oct 849 77.15 62.97 46.61 46.83 66.94 137.31 95.93 95.04 78.95 7.81 7.94 6 47.74 45.59 42.32 16.57 0.41 0.41 0.41 0.40 7.79 
17/oct 850 75.97 65.24 45.52 45.22 64.94 122.25 95.52 83.87 73.54 9.13 8.30 9 47.73 42.89 40.92 15.69 0.35 0.36 0.36 0.36 6.67 
17/oct 851 69.86 57.76 46.19 46.00 60.98 126.02 101.35 76.11 70.98 9.02 8.41 7 42.11 42.11 42.01 16.45 0.35 0.33 0.35 0.35 6.24 
17/oct 852 68.57 60.26 44.45 44.49 58.76 131.35 105.55 101.85 85.42 6.80 6.51 7 43.59 41.85 38.86 15.50 0.35 0.34 0.34 0.35 6.31 
17/oct 853 73.20 62.43 45.48 45.39 63.50 141.76 135.94 96.07 89.15 6.29 6.55 7 45.05 42.12 38.05 17.00 0.36 0.34 0.33 0.32 6.75 
17/oct 854 77.83 66.96 45.24 45.10 67.29 144.25 120.27 118.02 111.72 4.47 4.96 6 47.83 43.61 43.25 15.58 0.36 0.36 0.36 0.35 6.85 
17/oct 855 75.91 62.91 45.79 45.92 66.58 150.36 101.51 113.85 88.86 6.63 6.76 8 49.00 43.66 41.74 15.86 0.35 0.37 0.35 0.35 7.20 
17/oct 856 68.20 59.19 44.77 44.71 58.71 117.94 93.66 80.77 74.94 6.34 6.98 7 40.59 44.76 42.99 15.88 0.40 0.40 0.41 0.41 7.35 
17/oct 857 67.46 61.74 43.64 43.74 59.03 132.33 92.82 88.25 78.38 7.20 6.42 7 42.00 42.19 39.94 16.21 0.35 0.35 0.36 0.36 6.47 
17/oct 858 63.09 60.08 42.70 42.71 53.27 110.85 78.18 78.28 76.38 10.00 9.23 6 37.26 41.04 39.88 15.70 0.41 0.40 0.41 0.40 6.43 
17/oct 859 60.58 58.44 42.77 42.97 53.25 123.77 82.51 82.24 68.50 8.55 7.89 6 39.33 41.13 38.75 14.17 0.33 0.34 0.34 0.34 5.54 
17/oct 860 62.63 57.29 44.07 43.84 53.36 117.70 88.42 85.25 72.65 7.58 7.60 7 37.31 42.29 42.20 16.03 0.35 0.37 0.37 0.36 6.19 
17/oct 861 63.80 59.16 43.57 43.41 54.56 128.64 99.17 91.91 78.24 6.63 7.00 7 37.59 42.04 41.51 14.92 0.36 0.36 0.36 0.35 5.95 
17/oct 862 66.21 60.09 44.35 44.31 57.07 122.97 89.34 98.72 80.07 7.10 6.87 7 41.22 40.79 40.48 14.76 0.34 0.33 0.33 0.33 6.16 
17/oct 863 64.79 61.94 42.76 42.73 53.57 141.00 119.81 102.28 86.77 5.83 6.30 6 37.51 41.41 39.48 14.45 0.36 0.36 0.37 0.36 6.19 
17/oct 864 71.12 63.57 44.58 44.35 61.36 145.85 110.54 117.40 97.55 5.82 5.51 7 45.72 41.97 39.50 15.73 0.33 0.34 0.34 0.33 6.06 
17/oct 865 60.76 59.89 41.93 41.90 52.19 108.84 86.95 84.13 68.84 7.35 7.93 6 37.51 40.02 38.88 14.52 0.33 0.35 0.34 0.34 5.11 
17/oct 866 60.18 59.95 42.55 42.26 53.94 118.46 97.72 90.03 77.13 7.47 7.72 7 40.17 41.34 39.29 13.49 0.24 0.22 0.23 0.23 3.22 
17/oct 867 65.87 59.13 43.92 44.18 55.79 125.11 102.44 90.39 79.33 7.22 7.37 6 38.75 43.07 41.98 15.60 0.38 0.38 0.38 0.38 6.34 
17/oct 868 75.88 65.52 45.07 45.05 64.01 151.29 127.63 102.73 82.40 4.57 4.95 7 47.43 41.86 39.00 17.24 0.45 0.45 0.45 0.45 7.90 
17/oct 869 72.63 60.55 46.42 46.25 62.99 163.02 132.69 145.10 125.56 3.05 4.33 7 46.54 40.42 39.80 16.35 0.41 0.41 0.42 0.42 7.40 
17/oct 870 69.21 65.55 43.76 43.66 61.10 161.10 119.32 84.06 61.17 6.92 4.94 8 48.17 37.72 36.32 13.84 0.23 0.26 0.27 0.26 3.86 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PA+Y: peso de albumen y yema; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: 
ancho de albumen denso; AA: altura de albumen; CY: color de yema; PA: peso de albumen; DY: diámetro de yema; AY: altura de yema; GC: grosor de cáscara; PC: peso de cáscara. 




ANEXO III. DATOS CALCULADOS DEL TOTAL DE HUEVOS UTILIZADOS EN 

























29/jul 001 74.62 104.49 69.86 9.38 74.78 7.26 58.08 36.79 26.19 45.43 45.09 
29/jul 002 70.08 94.65 72.90 10.12 82.26 8.53 57.07 33.22 27.36 44.08 47.93 
29/jul 003 75.98 80.83 63.22 9.24 86.70 9.52 62.84 38.34 25.81 40.95 41.08 
29/jul 004 71.07 84.67 80.79 11.63 78.46 7.52 56.00 33.50 28.62 42.15 51.11 
29/jul 005 74.35 90.33 69.63 9.81 82.19 7.72 64.17 33.20 23.07 43.76 35.96 
29/jul 006 75.93 87.63 71.21 10.14 89.39 10.91 59.42 34.74 26.53 40.79 44.64 
29/jul 007 71.49 96.27 70.01 9.66 80.47 8.99 57.09 36.67 28.02 42.44 49.08 
29/jul 008 72.82 80.14 77.11 11.31 89.26 10.88 63.57 36.38 28.86 38.21 45.39 
29/jul 009 74.78 87.39 60.42 8.61 74.96 7.29 61.21 34.58 25.09 43.99 41.00 
29/jul 010 76.50 99.62 71.37 9.74 74.02 6.84 56.81  29.34 41.74 51.65 
29/jul 011 77.62 84.93 69.94 10.06 91.95 11.12 80.67 36.68 18.41 39.21 28.89 
29/jul 012 75.99 85.35 73.93 10.62 57.04 4.65 60.14 32.79 25.14 44.52 41.80 
29/jul 013 77.72 76.97 73.79 10.97 73.37 6.26 45.72 36.88 38.02 39.51 83.15 
29/jul 014 76.82 102.51 63.31 8.56 91.78 11.68 65.74 38.04 19.22 39.49 29.24 
29/jul 015 72.77 83.63 64.09 9.27 91.28 10.99 59.65 36.63 27.07 40.00 45.39 
29/jul 016 75.28 85.44 63.55 9.12 83.09 8.95 58.15 36.76 27.35 43.21 47.04 
29/jul 017 74.63 96.24 70.76 9.76 82.04 8.21 60.77 35.33 26.81 43.25 44.11 
29/jul 018 65.86 85.28 68.60 9.85 53.36 3.82 60.01 36.71 27.05 39.31 45.07 
29/jul 019 74.10 81.99 64.52 9.39 67.11 5.96 60.47 35.99 26.04 38.95 43.06 
29/jul 020 72.14 92.71 57.38 8.02 89.89 11.13 58.06 37.18 24.62 37.14 42.41 
29/jul 021 73.61 90.55 73.55 10.36 84.05 8.63 60.52 32.94 25.92 40.29 42.83 
29/jul 022 72.24 89.71 67.11 9.48 81.07 8.86 56.35 34.64 29.35 41.69 52.08 
29/jul 023 76.43 96.41 68.04 9.38 91.26 11.07 62.01 32.80 23.96 41.22 38.64 
29/jul 024 73.41 76.22 72.29 10.78 90.18 11.11 59.12 41.16 25.67 37.93 43.41 
29/jul 025 73.46 100.31 68.99 9.39 44.17 3.22 49.62 32.22 23.65 39.79 47.66 
29/jul 026 68.90 94.23 69.19 9.62 64.28 4.79 60.23 40.58 27.59 41.03 45.81 
29/jul 027 77.81 91.92 73.43 10.29 87.92 10.34 62.51 35.35 22.66 39.24 36.26 
29/jul 028 75.57 87.54 75.97 10.82 84.09 8.87 56.89 37.13 26.65 39.11 46.84 
29/jul 029 76.88 81.06 63.90 9.34 85.93 10.05 59.31 39.12 28.98 40.52 48.86 
29/jul 030 71.75 86.66 68.66 9.81 85.16 9.14 58.70  27.42 39.98 46.71 
29/jul 031 72.18 96.99 72.59 9.99 85.96 9.67 58.92 33.63 28.40 42.58 48.19 
29/jul 032 73.82 89.17 66.17 9.37 80.18 8.10 49.84  38.38 41.18 77.01 
29/jul 033 74.56 93.70 73.43 10.22 65.86 5.73 57.37 33.28 28.28 42.37 49.29 
29/jul 034 78.10 91.01 76.04 10.69 90.64 11.12 61.85 33.14 25.25 39.80 40.83 
29/jul 035 69.92 102.86 69.71 9.41 80.46 8.58 63.52 32.21 24.12 43.06 37.97 
29/jul 036 72.53 83.11 69.91 10.13 87.96 10.65 49.76  30.65 42.02 61.60 
29/jul 037 75.46 81.14 80.11 11.70 80.98 8.37 55.80 38.97 28.13 38.01 50.42 
29/jul 038 75.99 89.98 67.68 9.55 87.62 12.15 49.55 36.14 28.59 39.43 57.69 
29/jul 039 76.38 76.65 81.80 12.17        
29/jul 040 72.20 92.04 55.30 7.74 91.89 11.32 68.03 38.77 20.57 37.99 30.24 
29/jul 041 73.66 94.79 62.14 8.62 90.20 11.17 61.62 33.21 25.78 40.30 41.83 
29/jul 042 76.18 95.14 60.54 8.39 86.45 10.22 63.31 36.95 24.04 40.00 37.96 
29/jul 043 78.05 85.20 67.14 9.65 84.14 9.21 59.35 38.75 24.27 37.32 40.89 
29/jul 044 72.71 94.72 64.19 8.90 86.17 9.77 56.34 32.95 27.84 44.13 49.42 
29/jul 045 77.40 86.59 73.79 10.55 89.65 10.44 60.13 39.63 24.36 38.66 40.52 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 




























29/jul 046 74.50 85.39 55.98 8.04 90.21 10.55 58.35 43.84 28.82 39.95 49.39 
29/jul 047 76.45 92.04 82.14 11.50 73.61 6.35 58.43 39.25 27.25 42.88 46.64 
29/jul 048 79.31 85.76 60.75 8.71 93.33 12.54 59.79 32.54 24.46 40.88 40.91 
29/jul 049 71.56 83.97 72.52 10.47 59.28 5.06 56.98 28.09 27.18 38.70 47.71 
29/jul 050 71.82 83.93 55.76 8.05 91.50 11.13 55.78 31.78 26.00 42.73 46.61 
29/jul 051 74.26 80.98 55.70 8.14 92.69 11.33 58.91 32.74 27.47 41.79 46.63 
29/jul 052 73.22 86.25 82.78 11.85 53.64 3.17 58.17 36.79 26.20 40.13 45.04 
29/jul 053 78.23 87.56 65.21 9.29 96.34 12.47 62.79 34.78 22.38 39.34 35.64 
29/jul 054 72.38 89.66 81.19 11.47 82.21 8.59 58.61 37.11 27.29 42.53 46.56 
29/jul 055 76.07 85.52 79.40 11.39 83.64 8.56 55.46 35.74 27.45 41.58 49.50 
29/jul 056 69.89 97.55 73.71 10.13 70.79 5.15 58.47 31.84 25.81 42.94 44.15 
29/jul 057 74.61 88.18 79.50 11.29 80.88 7.47 62.08 34.62 23.25 41.46 37.45 
29/jul 058 69.89 88.77 78.63 11.14 64.08 4.39 58.28 36.21 23.49 40.82 40.30 
29/jul 059 78.17 96.49 70.99 9.79 61.79 3.77 60.98 36.36 26.22 43.02 42.99 
29/jul 060 77.31 88.04 71.56 10.17 82.90 8.27 57.06 35.62 29.93 42.31 52.46 
29/jul 061 72.14 91.49 72.36 10.15 83.95 8.22 58.76 37.95 26.61 39.45 45.29 
29/jul 062 73.33 91.85 68.15 9.55 86.63 9.94 59.03 34.32 24.17 42.14 40.94 
29/jul 063 71.23 92.04 72.03 10.09 89.80 10.23 58.16 35.34 25.73 44.48 44.24 
29/jul 064 70.59 90.34 66.30 9.34 88.48 10.18 61.30 35.98 23.65 41.31 38.58 
29/jul 065 71.71 93.99 65.22 9.07 88.89 9.92 58.02 38.39 24.59 40.25 42.39 
29/jul 066 68.20 112.37 60.60 7.94 85.82 8.85 64.75 35.50 23.96 43.69 37.00 
29/jul 067 74.20 86.64 81.95 11.71 94.21 12.44 59.10 39.28 25.42 39.89 43.01 
29/jul 068 73.41 87.62 71.44 10.17 93.19 12.15 58.12 35.82 25.62 41.02 44.09 
29/jul 069 75.83 83.96 67.77 9.79 92.33 11.62 57.68 36.43 28.77 40.19 49.88 
29/jul 070 73.74 88.04 64.52 9.17 91.80 10.84 63.09 34.06 23.86 41.20 37.82 
29/jul 071 70.75 92.71 77.44 10.82 80.84 7.82 60.94 39.23 24.79 36.05 40.68 
29/jul 072 74.99 90.03 71.31 10.06 88.30 10.07 63.41 40.51 22.46 38.19 35.42 
29/jul 073 77.35 87.51 69.02 9.83 91.37 11.17 56.45 40.92 29.88 37.88 52.93 
29/jul 074 76.82 83.50 68.39 9.89 92.00 11.31 57.92 31.94 27.23 41.89 47.02 
29/jul 075 71.47 78.49 70.83 10.46 94.75 11.96 54.59 37.05 27.37 36.52 50.14 
29/jul 076 74.25 80.61 75.05 10.98 90.67 10.70 55.99 35.03 25.93 38.94 46.30 
29/jul 077 73.86 88.20 53.18 7.55 92.83 12.32 52.81 32.24 28.17 42.84 53.34 
29/jul 078 75.45 90.33 65.31 9.20 92.51 11.35 59.95 38.26 26.54 40.15 44.26 
29/jul 079 73.85 76.46 57.68 8.59 81.40 8.15 52.89 28.20 29.48 41.89 55.73 
29/jul 080 75.51 84.79 65.81 9.47 90.09 10.47 61.52 31.10 26.26 41.06 42.69 
29/jul 081 77.49 85.57 85.31 12.24 101.41 13.01 60.41 34.11 22.95 38.64 38.00 
29/jul 082 74.97 88.25 70.93 10.07 92.54 11.46 55.91 36.20 27.92 39.98 49.94 
29/jul 083 70.95 87.09 70.62 10.07 63.47 4.08 59.05 30.00 26.29 41.27 44.52 
29/jul 084 73.73 81.87 65.22 9.50 93.85 12.54 47.98 30.26 28.44 38.61 59.27 
29/jul 085 77.03 85.14 70.35 10.11 93.49 11.61 60.43 35.03 25.73 40.36 42.57 
29/jul 086 65.16 93.60 66.13 9.21 68.17 6.01 62.86 39.04 22.70 38.76 36.12 
29/jul 087 76.79 89.41 75.27 10.64 88.08 9.86 53.19 35.05 26.81 42.57 50.40 
29/jul 088 75.67 110.87 55.83 7.35 80.81 8.10 69.26 36.63 16.02 41.72 23.13 
29/jul 089 76.68 86.56 82.25 11.76 90.55 10.82 64.05 37.56 20.87 37.94 32.59 
29/jul 090 73.74 88.21 67.11 9.53 74.76 7.94 58.45 35.27 26.75 43.89 45.76 
29/jul 091 74.87 92.11 49.61 6.95 89.75 10.91 62.58 37.92 22.75 40.93 36.36 
29/jul 092 74.28 87.45 69.75 9.94 87.37 10.43 59.91 34.49 25.22 41.69 42.09 
29/jul 093 75.24 90.63 64.00 9.01 82.79 8.40 61.62 32.69 22.79 41.09 36.98 
29/jul 094 86.23 91.61 73.46 10.30 91.88 11.95 59.75 34.14 25.39 41.36 42.49 
29/jul 095 78.03 86.75 69.97 9.99 97.02 13.45 56.85  26.47 39.85 46.57 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























29/jul 096 72.27 93.59 73.40 10.22 79.63 7.24 62.62 37.51 21.71 36.26 34.67 
29/jul 097 77.04 93.56 73.43 10.23 87.57 9.36 65.27 40.98 21.21 34.65 32.50 
29/jul 098 72.19 91.55 52.65 7.39 85.54 9.66 59.52 36.12 27.23 42.53 45.75 
29/jul 099 73.39 89.04 66.15 9.37 82.39 8.72 58.78 31.27 25.06 41.86 42.64 
29/jul 100 80.11 84.56 70.48 10.15 90.06 10.91 62.06 0.00 25.14 41.99 40.52 
29/jul 101 77.65 88.69 74.76 10.60 79.43 7.59 58.05 0.00 26.39 40.92 45.47 
29/jul 102 81.94 85.68 75.05 10.76 75.92 6.52 57.80 38.24 24.74 41.06 42.80 
29/jul 103 74.78 82.99 77.72 11.27 86.15 9.80 54.57 36.92 29.68 41.33 54.39 
29/jul 104 74.23 92.38 59.43 8.31 81.44 7.50 62.02 37.08 28.20 41.48 45.46 
29/jul 105 77.96 86.65 86.90 12.42 92.38 11.40 58.31 39.93 24.42 40.20 41.88 
29/jul 106 71.99 96.62 68.00 9.37 90.22 10.64 66.87  20.40 40.12 30.50 
29/jul 107 74.56 89.61 67.18 9.49 85.77 9.12 57.00  29.58 42.47 51.89 
29/jul 108 77.85 86.45 73.45 10.50 96.89 13.80 61.08 35.62 24.96 39.00 40.86 
29/jul 109 77.67 78.75 68.19 10.06 87.21 10.05 58.08 45.41 26.86 33.96 46.24 
29/jul 110 68.42 91.69 68.27 9.57 74.25 6.55 61.80 42.31 24.55 40.30 39.72 
29/jul 111 74.57 91.45 75.78 10.64 84.18 8.86 61.03 34.95 25.57 40.72 41.89 
29/jul 112 77.83 91.06 50.41 7.08 93.92 11.83 63.96 35.12 26.24 39.95 41.02 
29/jul 113 75.55 85.30 79.95 11.48 79.52 7.79 59.67 39.11 25.49 40.04 42.72 
29/jul 114 78.52 91.96 65.57 9.19 72.22 6.58   85.22 39.39  
29/jul 115 77.60 101.27 60.93 8.27 91.33 11.61 51.59 38.45 22.07 39.30 42.77 
29/jul 116 73.64 104.28 56.58 7.60 91.56 11.67 58.11 35.90 28.44 43.27 48.94 
29/jul 117 72.80 81.33 69.35 10.12 90.26 9.95 53.99 36.45 28.24 40.83 52.31 
29/jul 118 73.97 81.70 70.50 10.27 87.64 9.61 54.50 41.68 29.96 40.55 54.97 
29/jul 119 77.06 84.88 45.47 6.54 91.80 11.40 61.44 36.56 25.92 39.78 42.18 
29/jul 120 74.04 94.65 76.71 10.64 75.56 6.65 62.91 34.96 24.31 40.79 38.64 
29/jul 121 75.68 93.68 63.62 8.86 88.55 10.79 62.68 37.67 25.07 42.08 40.00 
29/jul 122 79.02 91.22 71.04 9.98 93.31 11.95 58.22 35.25 24.61 39.41 42.26 
29/jul 123 71.73 89.93 64.05 9.04 88.41 10.05 61.91 35.40 25.85 39.83 41.75 
29/jul 124 71.54 97.43 72.87 10.01 86.95 9.95 58.01 37.19 25.97 41.41 44.76 
29/jul 125 74.73 87.83 67.85 9.65 95.35 12.85 58.77 40.07 24.36 38.49 41.44 
29/jul 126 78.28 83.72 66.29 9.58 95.00 12.48 62.61 37.94 22.29 35.77 35.59 
29/jul 127 75.06 83.22 73.18 10.60 82.21 8.86 57.16 38.29 25.21 39.88 44.11 
29/jul 128 76.52 89.93 61.38 8.66 91.50 11.45 59.20 38.38 26.87 39.94 45.39 
29/jul 129 75.91 92.63 68.12 9.52 90.26 11.21 62.79 39.34 24.40 39.81 38.85 
29/jul 130 77.09 85.76 71.13 10.20 86.43 9.78 59.34 39.87 26.35 40.66 44.41 
29/jul 131 76.02 85.39 77.88 11.18 85.72 9.87 54.36 32.59 27.66 43.02 50.88 
29/jul 132 73.91 95.29 67.58 9.36 72.38 5.95 65.09 38.22 20.96 39.90 32.21 
29/jul 133            
29/jul 134 77.03 88.74 72.57 10.29 88.98 10.57 58.39 37.11 26.37 40.61 45.17 
29/jul 135 74.91 84.49 68.41 9.86 87.11 9.97 57.61 39.66 27.75 38.02 48.16 
29/jul 136 79.63 89.74 68.53 9.68 94.33 13.29 57.98 37.02 24.98 39.17 43.08 
29/jul 137 72.89 96.39 67.02 9.24 91.00 11.89 58.96 41.46 24.20 39.63 41.03 
29/jul 138 70.91 90.79 85.03 11.96 66.98 5.22 60.92 36.47 23.40 40.86 38.41 
29/jul 139 78.35 87.85 65.11 9.26 101.02 15.46 61.64 38.08 24.60 40.18 39.90 
29/jul 140 72.69 97.31 70.60 9.71 90.41 11.30 60.88 36.83 25.54 40.79 41.96 
29/jul 141 79.13 82.53 72.22 10.49 91.91 11.49 56.59 34.55 27.03 39.63 47.76 
29/jul 142 99.80 90.83 62.43 8.78 95.05 12.51 59.44 35.82 24.11 41.29 40.57 
29/jul 143 75.60 94.62 57.91 8.04 99.79 14.54   84.00 40.57  
29/jul 144 71.69 95.85 69.17 9.56 78.61 7.55 53.76 32.81 30.73 43.37 57.17 
29/jul 145 72.99 89.95 76.49 10.79 93.36 12.25 56.17 41.72 27.89 40.73 49.66 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























29/jul 146 75.38 86.75 64.55 9.22 90.37 11.85 59.70 34.49 28.56 41.72 47.85 
29/jul 147 77.30 85.94 55.04 7.89 90.81 10.81 57.27 36.20 25.39 41.13 44.34 
29/jul 148 75.25 94.41 71.08 9.87 94.94 12.14 57.21 38.32 26.96 40.74 47.13 
29/jul 149 75.26 98.03 73.85 10.13 85.94 9.16 62.41 36.15 24.12 43.99 38.65 
29/jul 150 73.74 81.97 61.97 9.02 93.71 12.02 61.70 34.23 23.93 38.86 38.79 
29/jul 151 71.30 90.62 75.26 10.59 49.04 3.28 60.88 42.14 25.23 36.05 41.44 
29/jul 152 75.89 85.74 75.11 10.77 84.86 9.69 56.35 37.34 28.13 40.57 49.91 
29/jul 153 79.13 89.72 64.76 9.15 79.18 7.95 59.68 37.54 25.27 40.60 42.34 
29/jul 154 74.76 79.61 77.63 11.41 95.32 13.31 58.28 35.61 24.53 38.95 42.10 
29/jul 155 70.46 90.83 79.82 11.23 77.73 6.47   85.91 41.59  
29/jul 156 70.16 94.94 73.73 10.22 70.32 5.80 57.56 36.95 23.73 40.82 41.22 
29/jul 157 84.60 99.12 70.52 9.64 74.85 6.46 61.98 33.34 25.10 43.31 40.50 
29/jul 158 74.04 95.73 67.28 9.30 83.82 8.65   84.61 37.42  
29/jul 159 73.47 98.84 69.91 9.56 88.06 9.93 59.82  25.11 42.94 41.98 
29/jul 160 75.63 88.97 70.92 10.04 87.62 11.23 56.77 34.20 30.23 42.81 53.25 
29/jul 161 75.43 85.44 77.24 11.09 78.99 7.49 56.89 37.30 26.98 41.69 47.43 
29/jul 162 71.15 85.86 65.92 9.45 60.16 4.86 63.21 37.99 24.02 38.83 38.00 
29/jul 163 73.98 97.33 67.71 9.31 87.35 10.11 61.19 37.00 25.92 40.41 42.36 
29/jul 164 78.35 91.08 52.81 7.42 98.35 13.75 62.89 35.27 24.93 40.92 39.65 
29/jul 165 74.92 93.17 66.22 9.24 80.37 7.44 56.08  29.21 40.29 52.08 
29/jul 166 76.91 91.08 62.14 8.73 83.84 8.77 57.74 37.13 25.68 42.42 44.47 
29/jul 167 81.69 86.86 62.86 8.97 85.80 9.57 57.25 36.28 29.36 44.46 51.28 
29/jul 168 71.68 90.75 69.86 9.83 78.08 7.66 55.55 34.65 28.99 44.28 52.19 
29/jul 169 78.85 77.91 80.35 11.89 80.09 8.76 55.82 37.59 27.47 38.41 49.22 
29/jul 170 73.04 88.12 73.99 10.51 74.24 6.59 57.48 33.02 29.15 42.49 50.72 
29/jul 171 77.80 86.68 74.76 10.68 79.13 8.21 56.88 37.19 27.33 42.28 48.04 
29/jul 172 72.71 94.12 72.24 10.04 78.73 7.55 62.80 35.45 24.09 43.08 38.36 
29/jul 173 75.02 101.06 66.89 9.08 89.57 10.61 58.68 37.78 27.16 41.54 46.29 
29/jul 174 72.01 93.03 79.12 11.04 73.24 5.92 58.04 36.83 27.84 42.77 47.97 
29/jul 175 72.13 99.34 69.86 9.54 74.59 6.83 60.01 33.21 23.78 44.87 39.62 
29/jul 176 71.10 87.95 77.88 11.07 51.04 3.68   85.11 41.37  
29/jul 177 76.32 95.61 67.98 9.40 92.87 11.35 60.89  24.67 42.16 40.52 
29/jul 178 74.26 92.81 67.13 9.38 80.71 8.88 54.88 37.94 30.10 43.10 54.84 
29/jul 179 78.70 96.12 65.85 9.09 75.08 6.54 60.28 39.00 25.95 42.46 43.05 
29/jul 180 72.52 88.35 69.39 9.85 80.46 8.08 59.73 36.47 25.92 40.26 43.40 
29/jul 181 72.56 93.64 66.74 9.29 75.08 7.09 59.51 38.38 26.57 41.48 44.65 
29/jul 182 78.64 88.04 75.88 10.78 88.31 10.39 57.85 35.10 29.37 40.34 50.77 
29/jul 183 72.69 94.50 65.82 9.14 83.90 8.59 63.23 36.97 22.98 40.12 36.34 
29/jul 184 71.08 92.11 75.23 10.53 77.07 7.52 57.01 39.05 27.31 41.29 47.91 
29/jul 185 77.23 96.21 71.92 9.93 91.70 11.58 60.93 34.52 23.31 42.73 38.25 
29/jul 186 74.01 91.70 62.27 8.73 87.05 9.76 45.47 34.51 41.67 42.46 91.63 
29/jul 187 100.39 85.14 68.71 9.88 92.83 11.85 68.25 37.74 29.81 41.10 43.68 
29/jul 188 75.54 93.32 75.33 10.50 77.54 7.46 60.43 31.37 25.53 42.66 42.25 
29/jul 189            
29/jul 190 71.07 85.62 75.10 10.77 73.01 6.11 61.11 35.73 24.78 40.61 40.55 
29/jul 191 70.50 91.26 77.69 10.91 74.63 6.27 60.13 35.95 23.59 43.00 39.24 
29/jul 192 76.94 85.54 70.26 10.08 92.84 11.59 60.78 38.79 26.44 40.71 43.50 
29/jul 193 82.97 96.36 74.20 10.23 88.53 10.64 65.42 40.35 19.87 38.91 30.37 
29/jul 194 75.92 81.33 49.80 7.27 78.28 8.54 54.26 34.40 30.43 41.10 56.08 
29/jul 195 77.89 86.72 73.34 10.48 85.39 9.67 55.35 35.74 29.12 42.53 52.62 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























05/ago 196 74.95 96.09 65.98 9.11 92.12 11.16 57.30 38.44 24.63 40.50 42.98 
05/ago 197 68.90 91.32 64.39 9.04 95.89 12.79 61.65 35.10 24.46 38.75 39.68 
05/ago 198 71.71 86.64 66.48 9.50 84.43 8.61 62.84 38.41 23.14 38.12 36.82 
05/ago 199 75.84 83.22 65.85 9.54 92.47 11.72 61.06 41.19 22.52 36.32 36.88 
05/ago 200 77.31 81.59 68.15 9.93 100.34 15.47 59.89 38.66 25.91 38.18 43.26 
05/ago 201 74.41 90.61 86.86 12.23 94.02 11.64 74.19 43.42 25.05 37.89 33.76 
05/ago 202 75.09 81.27 71.98 10.51 96.06 13.10 57.42 37.22 26.76 39.23 46.61 
05/ago 203 74.47 92.48 61.53 8.60 90.43 11.69 60.24 38.39 26.81 39.62 44.50 
05/ago 204 74.82 84.60 67.37 9.70 83.46 9.01 55.94 38.41 28.35 39.83 50.67 
05/ago 205 78.67 77.22 55.82 8.29 90.77 11.25 60.30 41.99 28.24 36.20 46.84 
05/ago 206 75.23 83.31 65.54 9.49 90.93 11.56 58.63 34.59 27.61 39.87 47.10 
05/ago 207 77.86 74.37 62.93 9.46 89.84 11.51 52.84 35.04 30.18 37.64 57.12 
05/ago 208 75.81 84.93 67.24 9.67 88.55 10.53 59.47 38.96 26.39 38.01 44.37 
05/ago 209 72.27 87.50 76.57 10.90 88.30 9.23 71.16 35.61 30.49 43.76 42.84 
05/ago 210 73.58 88.95 68.58 9.71 95.64 13.01 63.20 41.07 23.41 37.64 37.04 
05/ago 211 74.97 89.97 70.02 9.88 88.34 9.23   85.99   
05/ago 212 76.15 91.18 61.42 8.63 92.45 11.81 64.16  22.84 37.28 35.59 
05/ago 213 76.07 92.15 64.68 9.05 78.30 7.34 62.31 41.04 22.29 37.80 35.77 
05/ago 214 75.10 89.14 69.10 9.78 90.86 11.61 50.57 40.22 29.17 38.99 57.68 
05/ago 215 72.60 80.61 67.61 9.89 95.94 13.48 58.95 38.90 28.05 39.95 47.58 
05/ago 216 73.16 83.15 67.11 9.72 89.14 10.19 59.70 37.48 26.92 38.16 45.08 
05/ago 217 81.46 86.42 62.25 8.90 91.57 11.51 59.71 35.78 25.70 39.78 43.04 
05/ago 218 71.86 91.27 65.96 9.26 84.72 9.18 59.62 35.58 25.77 39.29 43.23 
05/ago 219 72.92 83.55 65.59 9.49 91.54 11.71 62.06 39.91 25.29 37.91 40.75 
05/ago 220 74.07 89.02 59.20 8.38 93.79 12.42 61.58 38.86 26.34 38.71 42.78 
05/ago 221 67.61 86.10 74.10 10.61 68.40 5.38 65.89 40.39 20.89 35.45 31.70 
05/ago 222 74.74 89.78 69.28 9.78 93.67 12.20 58.92 39.39 25.75 38.36 43.70 
05/ago 223 73.08 88.01 75.90 10.79 85.83 9.29 62.06 43.74 23.10 37.29 37.22 
05/ago 224  90.72          
05/ago 225 74.03 91.20 62.50 8.78 89.42 10.32 58.49 41.98 26.86 37.71 45.93 
05/ago 226 79.12 83.26 69.30 10.03 94.11 12.63 53.81 40.71 32.63 39.06 60.63 
05/ago 227 77.35 87.81 67.42 9.59 93.90 11.69 63.89 39.85 22.57 38.35 35.32 
05/ago 228 76.95 83.21 62.61 9.07 92.45 11.74 60.60 36.45 27.50 38.47 45.38 
05/ago 229 73.53 88.33 84.46 11.99 91.05 10.73 71.39 38.71 27.68 39.84 38.78 
05/ago 230 62.49 85.85 64.41 9.23 71.86 6.26 59.80  26.44 40.54 44.22 
05/ago 231 75.25 82.82 74.62 10.82 91.76 11.47 57.53 41.71 28.25 37.50 49.10 
05/ago 232 72.55 93.27 58.33 8.13 70.49 6.17 61.31 38.02 24.61 41.21 40.14 
05/ago 233 75.45 87.97 58.99 8.39 91.48 11.32 59.02 40.22 27.17 39.36 46.03 
05/ago 234 74.90 90.00 54.55 7.70 83.91 9.71 67.05 37.31 22.18 39.70 33.08 
05/ago 235 74.79 87.76 55.72 7.93 81.44 7.99 65.81 36.01 23.01 38.55 34.96 
05/ago 236 77.24 87.53 76.66 10.92 97.16 12.73 65.41 40.63 30.49 41.87 46.62 
05/ago 237 71.80 90.38 68.93 9.71 87.12 9.95 60.72 36.02 23.48 41.01 38.66 
05/ago 238 79.47 91.42 63.44 8.91 90.38 11.22 57.65 34.32 29.08 43.27 50.44 
05/ago 239 74.93 94.42 68.42 9.50 87.45 10.38 62.27 37.53 24.90 41.94 52.35 
05/ago 240 73.88 89.11 78.22 11.07 90.27 10.74 48.74 37.23 31.60 40.85 64.83 
05/ago 241 74.02 85.00 57.76 8.31 101.30 15.12 61.39 38.17 23.53 39.09 38.33 
05/ago 242 68.20 91.02 55.59 7.81 91.70 11.13 62.08 33.29 24.74 43.65 39.85 
05/ago 243 76.88 91.26 81.31 11.42 79.83 7.97 59.99 37.58 25.42 42.50 42.38 
05/ago 244 76.23 91.70 57.58 8.07 94.06 12.42 61.01 41.70 23.84 40.17 39.07 
05/ago 245 73.47 93.19 78.01 10.88 79.12 8.61 60.92  25.25 41.90 41.44 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























05/ago 246 73.14 92.78 58.21 8.13 89.90 9.94 65.12 33.57 23.65 40.85 36.32 
05/ago 247 71.36 87.60 78.88 11.23 82.25 7.78 65.30  34.94 42.35 53.51 
05/ago 248 74.41 84.91 54.29 7.81 87.96 9.89 57.67 33.07 26.31 42.37 45.62 
05/ago 249 79.68 83.46 55.59 8.04 100.34 15.13 60.79 36.39 25.55 38.97 42.03 
05/ago 250 69.46 87.71 80.27 11.42 66.13 5.69 69.09 35.95 28.96 42.53 41.92 
05/ago 251 70.04 94.04 72.52 10.08 65.67 5.69 60.79 38.81 25.43 40.77 41.84 
05/ago 252 74.85 83.62 82.40 11.91 82.58 8.74 58.95 32.83 24.62 41.76 41.77 
05/ago 253 67.93 90.97 71.13 10.00 64.77 5.59 57.87 34.01 23.91 42.32 41.32 
05/ago 254 76.18 88.31 69.52 9.87 86.11 9.37 57.67 37.50 28.97 42.24 50.24 
05/ago 255 74.39 87.79 73.01 10.39 84.02 9.00 60.07  25.00 41.84 41.62 
05/ago 256 74.82 91.72 71.74 10.06 85.16 9.78 60.09 39.86 25.04 39.79 41.67 
05/ago 257 72.28 91.15 65.28 9.17 95.88 12.86   86.03 42.43  
05/ago 258 73.38 89.60 61.72 8.72 80.36 8.29 56.21 37.48 28.23 42.40 50.22 
05/ago 259 77.73 81.58 54.79 7.99 89.67 10.90 56.13 35.46 25.46 38.44 45.37 
05/ago 260 81.64 88.19 75.41 10.71 88.39 10.55 60.95 38.56 24.00 39.68 39.38 
05/ago 261 71.36 83.36 72.46 10.49 66.40 5.80 58.22  27.56 40.91 47.33 
05/ago 262 72.19 86.04 74.50 10.67 71.75 6.11   84.72 40.08  
05/ago 263 75.89 87.28 74.13 10.57 90.46 12.87 56.44 41.18 27.42 40.63 48.58 
05/ago 264 76.03 81.75 59.81 8.71 95.35 12.91 57.18 40.80 23.73 36.91 41.51 
05/ago 265 74.98 82.40 80.59 11.71 79.46 7.73 56.87 38.03 26.13 39.50 45.95 
05/ago 266 74.61 89.94 65.04 9.18 84.09 8.83 61.89 36.16 25.06 42.67 40.49 
05/ago 267 69.73 94.92 81.76 11.33 91.06 10.41 67.30 35.80 32.55 43.66 48.37 
05/ago 268 74.00 87.01 80.68 11.51 79.66 7.32 74.47 40.00 24.83 41.67 33.34 
05/ago 269 77.19 82.51 70.42 10.23 85.01 9.86 57.33 41.05 27.85 40.93 48.57 
05/ago 270 82.57 81.29 61.75 9.01 93.96 13.24 56.25 40.01 29.34 40.56 52.15 
05/ago 271 76.12 86.74 51.99 7.43 83.33 9.01 56.08 34.84 27.50 41.96 49.03 
05/ago 272 74.48 86.96 70.38 10.04 89.56 12.03 57.75 39.54 27.46 41.38 47.54 
05/ago 273 76.18 82.31 69.98 10.17 94.52 12.67 60.14 35.90 24.14 39.09 40.14 
05/ago 274 77.54 85.28 51.24 7.36 91.18 11.48 59.29 38.77 29.56 41.61 49.86 
05/ago 275 74.58 86.33 75.06 10.74 81.89 8.30 68.01 33.97 33.74 44.28 49.61 
05/ago 276 74.28 87.61 66.89 9.52 87.03 9.77 57.80 34.03 28.55 42.34 49.40 
05/ago 277 80.18 85.41 53.97 7.75 92.17 12.39 60.58 30.93 27.95 40.77 46.14 
05/ago 278 75.99 85.88 72.31 10.36 71.77 5.92 58.60 39.24 26.11 37.82 44.56 
05/ago 279 75.47 89.54 72.04 10.18 84.01 9.15 63.20 35.05 23.43 41.40 37.06 
05/ago 280 73.15 86.41 78.93 11.29 66.06 5.25 60.15 35.65 24.93 41.71 41.44 
05/ago 281 74.94 88.57 56.11 7.96 90.45 11.22 58.07 33.65 30.12 42.47 51.88 
05/ago 282 71.19 95.00 65.58 9.09 80.96 8.45 60.48 33.17 25.94 41.90 42.88 
05/ago 283 74.59 93.15 63.55 8.86 71.13 6.51 60.71 30.85 25.38 43.18 41.81 
05/ago 284 74.87 90.33 78.82 11.11 74.43 6.96 59.19 36.52 25.41 42.31 42.94 
05/ago 285 71.35 89.96 72.14 10.18 68.32 5.63 63.56 36.84 23.33 39.20 36.70 
05/ago 286 75.47 84.13 76.55 11.05 88.64 10.33 60.39 37.09 23.86 38.99 39.51 
05/ago 287 74.07 90.65 64.76 9.11 88.88 9.79 64.21 39.02 23.39 37.55 36.42 
05/ago 288 76.86 80.57 62.43 9.14 89.76 11.09 57.07 37.10 28.00 38.06 49.06 
05/ago 289 70.87 77.84 55.11 8.16 84.58 9.30 60.34 37.69 26.21 36.69 43.44 
05/ago 290 73.66 97.03 72.35 9.96 84.33 8.91 61.92 37.19 24.34 41.52 39.30 
05/ago 291 70.22 86.96 74.40 10.62 73.02 6.60 58.00 35.57 26.41 40.57 45.53 
05/ago 292 76.63 95.20 66.81 9.25 90.51 11.45 53.05 40.07 30.40 42.40 57.31 
05/ago 293 72.24 77.81 78.91 11.69 83.04 9.44 57.18 42.07 26.74 35.63 46.77 
05/ago 294 75.83 89.26 59.26 8.38 95.58 12.46 61.83 37.03 25.61 39.68 41.43 
05/ago 295 75.15 87.16 45.89 6.54 91.03 11.05 56.51 35.50 29.61 40.09 52.40 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























05/ago 296 69.51 92.69 70.23 9.81 69.27 5.89 60.42 32.10 25.35 41.75 41.97 
05/ago 297 75.39 90.26 71.24 10.04 85.78 9.38 63.20 36.87 23.21 40.55 36.72 
05/ago 298 77.90 75.48 69.55 10.40 86.34 7.67 54.66 36.21 29.13 39.68 53.30 
05/ago 299 71.25 65.95 73.39 11.48 93.24 10.09 88.80 31.83 38.03 42.60 42.83 
05/ago 300 73.88 92.83 80.69 11.27 79.50 8.11 56.78 35.34 24.34 39.73 42.87 
05/ago 301 70.81 102.14 52.87 7.15 91.33 11.54 66.13 35.42 22.79 42.58 34.47 
05/ago 302 74.78 89.11 70.70 10.01 58.13 4.98 61.60 37.05 25.07 40.03 40.69 
05/ago 303 75.55 84.05 71.15 10.27 89.83 10.63 56.76 38.37 27.39 39.41 48.26 
05/ago 304 77.46 96.50 58.34 8.04 95.97 12.96 58.16 37.75 28.30 40.95 48.66 
05/ago 305 77.16 84.89 70.91 10.20 88.22 10.47 57.41 33.25 28.23 42.11 49.17 
05/ago 306 69.99 92.68 69.16 9.66 84.66 9.35 57.71 37.11 26.91 42.31 46.63 
05/ago 307 72.02 92.40 67.64 9.46 91.89 11.30 62.38 39.87 25.70 40.61 41.20 
05/ago 308 75.31 90.88 74.49 10.48 87.31 10.64 56.86 38.86 24.67 40.81 43.39 
05/ago 309 69.60 101.44 66.54 9.02 85.33 9.96 62.72 35.77 25.14 40.21 40.09 
05/ago 310 71.75 93.31 74.16 10.34 91.92 11.59 59.76 34.07 26.86 43.39 44.95 
05/ago 311 74.42 95.43 62.67 8.67 92.03 11.44 60.34 38.99 26.60 40.57 44.08 
05/ago 312 71.86 84.43 70.47 10.16 63.80 4.69 58.64 34.79 27.13 41.71 46.26 
05/ago 313 79.51 85.70 73.86 10.59 85.99 10.36 59.35 35.69 26.54 40.57 44.71 
05/ago 314 76.10 98.09 64.22 8.81 90.18 11.10 63.25 37.36 24.64 40.02 38.96 
05/ago 315 70.77 90.66 53.28 7.50 88.68 10.25 67.27 33.50 21.88 40.51 32.52 
05/ago 316 75.78 102.07 50.06 6.77 81.05 8.04 63.30 35.86 23.36 42.61 36.90 
05/ago 317 68.47 98.36 64.46 8.83 84.70 9.33 65.03 36.34 21.52 41.41 33.09 
05/ago 318 69.58 86.30 65.23 9.33 80.93 8.39 60.20 38.93 24.55 36.69 56.29 
05/ago 319 74.32 94.26 68.75 9.55 93.86 12.66 51.18 33.33 21.08 41.43 41.19 
05/ago 320 78.52 80.11 70.16 10.29 94.11 12.58 61.75 38.05 24.50 39.90 39.67 
05/ago 321 75.55 89.24 68.24 9.66 80.84 8.33 53.91 35.55 31.28 43.15 58.03 
05/ago 322 76.50 97.53 61.62 8.47 83.57 8.59 62.94 36.53 24.71 40.92 39.26 
05/ago 323 77.33 84.31 60.73 8.76 85.80 9.29 61.83 35.45 24.39 40.59 39.45 
05/ago 324 72.31 83.97 67.16 9.70 83.86 8.28 74.76 37.02 24.76 41.63 33.12 
05/ago 325 70.95 96.10 66.60 9.19 84.10 9.40 67.23 39.41 20.92 39.56 31.11 
05/ago 326 80.31 79.37 67.03 9.86 90.82 11.13 57.16 39.25 27.64 40.56 48.35 
05/ago 327 71.22 82.31 78.12 11.35 68.53 5.55 58.48 33.16 26.47 41.29 45.26 
05/ago 328 77.13 89.40 60.40 8.54 86.43 9.82 62.65 41.41 23.55 39.85 37.59 
05/ago 329 74.06 86.09 65.51 9.38 78.22 7.50 57.10 38.11 27.94 41.25 48.94 
05/ago 330 69.07 99.00 58.69 8.02 84.13 10.10 57.73 35.97 25.30 42.48 43.82 
05/ago 331 73.47 89.91 63.29 8.93 76.41 7.58 63.59 34.75 24.51 42.36 38.53 
05/ago 332 73.60 88.14 60.70 8.62 92.25 12.51 60.19 38.15 25.48 41.47 42.34 
05/ago 333 72.29 86.58 70.91 10.14 86.77 10.36 59.61 41.35 26.36 39.26 44.23 
05/ago 334 79.04 86.85 47.44 6.77 95.72 12.40 61.93 38.08 26.25 39.84 42.39 
05/ago 335 71.31 91.78 62.76 8.80 76.81 7.76 63.88 33.13 23.72 42.83 37.14 
05/ago 336 73.42 101.11 69.33 9.41 80.77 8.22 60.87 39.51 26.15 40.73 42.96 
05/ago 337 78.47 82.41 62.25 9.04 91.36 11.64 58.30 41.95 27.29 39.79 46.81 
05/ago 338 76.41 85.37 76.84 11.03 87.58 11.23 54.10 35.56 28.83 44.60 53.30 
05/ago 339 71.65 88.02 74.30 10.56 85.19 9.69 55.91 35.51 28.63 41.74 51.21 
05/ago 340 76.16 83.98 74.78 10.80 84.42 8.97 59.55 39.02 26.22 39.73 44.02 
05/ago 341 80.89 87.41 65.21 9.29 102.13 16.17 58.24 38.82 25.28 38.44 43.41 
05/ago 342 75.91 80.89 67.25 9.83 86.78 10.20 56.30 36.88 28.61 41.98 50.82 
05/ago 343 78.36 77.85 71.42 10.57 86.66 9.74 58.79 37.69 26.11 40.89 44.42 
05/ago 344 76.38 81.75 85.13 12.40 96.24 13.62 54.60 37.57 28.35 41.61 51.93 
05/ago 345 78.36 91.95 71.78 10.06 96.64 12.73 60.61 37.50 24.21 39.36 39.94 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























05/ago 346 76.84 99.00 66.26 9.06 92.27 11.28 62.59 38.63 24.29 40.00 38.80 
05/ago 347 70.88 90.66 68.39 9.63 76.28 7.36 62.93 37.71 24.14 41.13 38.37 
05/ago 348 72.05 86.37 59.17 8.46 85.66 9.69 60.14 36.79 26.45 40.15 43.98 
05/ago 349 71.47 88.86 51.77 7.34 87.12 9.59 55.97 33.52 28.27 43.88 50.51 
05/ago 350 70.13 96.79 70.46 9.70 80.35 7.95 60.83 40.34 26.47 42.51 43.51 
05/ago 351 74.07 85.23 61.83 8.88 65.31 5.13 62.64 39.91 24.95 39.24 39.83 
05/ago 352 76.58 89.83 74.14 10.47 79.15 7.53 55.57 38.21 28.87 42.16 51.95 
05/ago 353 70.87 94.48 63.93 8.88 67.33 5.74 57.71 38.01 29.96 44.36 51.92 
05/ago 354 74.21 90.73 64.81 9.12 77.47 7.26 61.07 37.19 24.44 41.78 40.02 
05/ago 355 70.90 87.79 60.14 8.56 84.73 9.24 60.07 38.06 26.09 41.57 43.43 
05/ago 356 78.62 84.42 68.00 9.80 78.57 7.47 61.96 34.14 24.09 40.19 38.88 
05/ago 357 80.04 89.05 62.21 8.81 88.12 10.43 63.09 37.01 24.55 40.75 38.91 
05/ago 358 74.28 92.41 68.72 9.61 88.88 10.33 61.37 36.72 25.35 42.13 41.31 
05/ago 359 75.70 84.54 66.72 9.61 83.82 8.91 58.91 39.06 26.31 41.12 44.66 
05/ago 360 70.60 91.61 69.64 9.77 87.97 10.47 56.13 37.39 29.08 44.05 51.80 
05/ago 361 73.56 102.91 69.96 9.44 85.06 8.68 58.41 34.78 25.89 43.27 44.32 
05/ago 362 72.29 86.84 67.71 9.67 85.42 9.86 57.02 34.86 27.49 41.80 48.21 
05/ago 363 72.84 91.27 67.60 9.49 93.88 12.10 32.04 35.89 54.79 41.99 171.04 
05/ago 364 75.74 90.71 80.25 11.29 86.06 10.11  35.51  43.45  
05/ago 365 77.59 83.84 74.07 10.70 89.77 11.04 58.43 38.24 26.17 41.58 44.80 
05/ago 366 73.66 89.50 77.21 10.91 90.04 11.22 58.13 38.37 27.14 42.33 46.68 
05/ago 367 77.34 87.87 76.14 10.83 82.43 8.12 60.67 36.72 23.31 40.66 38.42 
05/ago 368 76.05 94.67 73.94 10.26 76.97 7.85 60.24 40.43 25.50 37.15 42.34 
05/ago 369 67.91 95.12 65.07 9.01 79.10 7.61 56.69 36.88 27.10 44.09 47.80 
05/ago 370 74.01 81.49 68.11 9.93 84.34 9.04 59.52 34.87 26.52 41.41 44.56 
05/ago 371 74.22 84.83 60.59 8.72 94.46 12.27 60.08 35.26 26.19 42.97 43.59 
05/ago 372 77.07 85.86 76.63 10.98 90.21 10.57 59.12 38.59 23.82 40.09 40.29 
05/ago 373 74.23 90.16 72.98 10.29 78.05 8.14 62.64 37.62 20.77 39.72 33.16 
05/ago 374 77.37 86.68 51.68 7.38 89.57 10.82 59.22 36.76 27.20 41.65 45.92 
05/ago 375 75.24 85.37 69.58 9.99 90.84 11.19 48.93 34.39 27.10 41.17 55.38 
12/ago 376 75.43 94.22 63.89 8.88 94.25 12.03 63.94 36.74 22.42 39.83 35.06 
12/ago 377 75.59 85.98 71.76 10.28 91.04 11.46 55.18 32.49 27.37 43.86 49.61 
12/ago 378 72.77 94.57 74.33 10.32 86.98 9.80 58.82 38.30 26.43 42.17 44.94 
12/ago 379 73.73 85.81 58.85 8.44 94.81 12.13 58.97 39.07 30.12 38.91 51.08 
12/ago 380 77.98 85.66 71.80 10.30 95.35 12.85 60.65 41.13 23.61 38.95 38.93 
12/ago 381 76.27 79.29 58.39 8.59 90.52 12.63 60.76  26.47 39.00 43.56 
12/ago 382 75.47 88.38 59.74 8.48 92.99 11.90 61.05 39.40 25.41 40.41 41.62 
12/ago 383 70.27 81.74 64.47 9.39 83.95 9.00 61.97 35.88 23.65 38.38 38.17 
12/ago 384 76.08 88.45 65.12 9.24 95.51 12.99 59.14 36.64 25.61 40.88 43.30 
12/ago 385 76.38 87.27 71.05 10.13 74.77 6.67 62.10 48.22 22.53 32.98 36.27 
12/ago 386 74.59 87.43 66.45 9.47 90.40 11.31 58.19 35.96 25.60 42.52 43.99 
12/ago 387 73.14 81.04 61.20 8.94 77.98 7.19 62.95 38.60 23.87 38.16 37.92 
12/ago 388 71.91 84.20 62.83 9.06 90.36 14.27 60.80 37.92 24.33 39.93 40.01 
12/ago 389 72.01 97.09 73.95 10.17 83.18 8.35 61.51 38.25 26.23 43.53 42.64 
12/ago 390 71.82 91.39 70.69 9.92 84.63 9.04 62.46 37.54 22.95 41.16 36.74 
12/ago 391 70.43 79.91 69.20 10.16 79.03 7.76 57.70 35.77 27.44 41.35 47.56 
12/ago 392 77.52 85.95 60.38 8.65 88.55 10.33 59.93 36.87 25.84 40.60 43.12 
12/ago 393 75.52 85.87 78.02 11.18 90.90 11.23 56.16 36.47 28.74 41.49 51.17 
12/ago 394 71.12 94.03 62.85 8.74 82.10 9.04 57.70 33.62 24.36 42.92 42.21 
12/ago 395 73.88 79.49 63.78 9.38 88.84 11.16 49.45 36.79 32.50 41.75 65.73 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























12/ago 396 69.88 95.50 68.69 9.50 85.52 9.91 60.64 37.37 25.61 42.52 42.24 
12/ago 397 76.86 89.20 61.44 8.69 85.58 9.48 61.76 35.60 24.24 41.27 39.25 
12/ago 398 72.62 82.93 66.32 9.62 94.04 12.77 61.82 37.38 26.03 39.25 42.11 
12/ago 399 77.92 78.68 72.32 10.67 91.94 11.88 56.01 38.63 28.01 39.48 50.02 
12/ago 400 72.45 99.21 60.68 8.29 90.88 11.36 63.82 35.14 21.60 39.84 33.85 
12/ago 401 70.95 86.43 66.87 9.56 84.70 9.53 53.59 36.80 29.37 41.96 54.80 
12/ago 402 74.93 89.35 68.72 9.72 86.26 9.44 64.51 41.09 21.43 38.09 33.23 
12/ago 403 71.24 97.72 65.80 9.03 87.75 10.71 60.09 32.48 27.38 43.35 45.57 
12/ago 404 79.50 81.98 67.58 9.83 92.53 11.83 62.86 37.43 22.71 38.34 36.12 
12/ago 405 75.74 91.88 66.50 9.32 89.03 10.42 61.02 36.55 25.29 40.68 41.44 
12/ago 406 75.38 79.84 71.64 10.52 91.05 12.03 55.13 30.96 29.48 42.06 53.47 
12/ago 407 78.41 86.95 58.20 8.31 95.54 13.30 59.23 36.99 26.07 41.25 44.01 
12/ago 408 76.72 90.09 80.25 11.32 84.76 9.18 56.66 38.03 26.63 40.97 47.00 
12/ago 409 67.82 95.99 73.34 10.13 67.62 5.86 59.15 36.44 25.65 42.21 43.37 
12/ago 410 70.55 87.03 71.81 10.25 67.66 5.46 60.20 34.81 22.13 40.20 36.76 
12/ago 411 76.13 85.16 77.15 11.09 89.42 10.88 61.47 36.68 24.50 40.35 39.86 
12/ago 412 74.69 95.98 68.04 9.40 86.42 9.20 58.09 37.66 28.97 44.24 49.86 
12/ago 413 75.97 98.65 67.11 9.18 55.55 4.60 61.81 37.98 24.97 42.21 40.40 
12/ago 414 74.51 90.90 70.07 9.85 87.68 10.02 57.39 33.87 29.98 42.51 52.24 
12/ago 415 77.26 94.64 66.04 9.16 96.41 13.04 57.99 37.23 25.53 42.61 44.02 
12/ago 416 74.89 84.29 81.51 11.75 86.70 8.82 73.58 33.86 22.96 42.74 31.20 
12/ago 417 72.95 91.66 67.64 9.49 81.88 8.75 62.19 41.55 25.20 40.05 40.52 
12/ago 418 67.27 92.09 63.31 8.86 55.98 3.78 65.77 39.07 22.65 38.03 34.44 
12/ago 419 71.41 103.58 61.69 8.31 90.54 10.92 66.86 37.98 21.22 41.37 31.73 
12/ago 420 74.48 93.46 82.61 11.51 69.34 6.53 60.71 35.88 25.05 42.34 41.26 
12/ago 421 68.98 91.50 71.91 10.09 85.55 9.90 59.56 33.59 25.92 44.09 43.51 
12/ago 422 72.38 91.46 66.04 9.27 82.06 8.95 53.58 34.80 27.64 42.74 51.58 
12/ago 423 70.02 96.29 81.53 11.25 82.75 8.59 59.95 37.62 24.33 41.36 40.58 
12/ago 424 74.46 84.76 70.55 10.15 77.08 6.37 58.02 40.10 26.76 38.70 46.12 
12/ago 425 80.90 80.98 74.84 10.94 85.68 8.97 59.10 38.07 26.26 39.06 44.43 
12/ago 426 73.60 85.45 70.21 10.08 88.36 10.88 56.04  30.88 41.16 55.10 
12/ago 427 68.77 87.04 55.26 7.88 62.42 5.30 61.06 36.78 26.85 41.57 43.97 
12/ago 428 76.52 79.89 66.22 9.72 90.69 11.52 60.36 36.01 26.44 39.93 43.81 
12/ago 429 72.08 86.94 74.42 10.62 83.65 9.10 59.30 38.39 26.19 41.03 44.16 
12/ago 430 75.66 83.67 63.70 9.21 86.18 9.99 61.21 36.71 25.86 40.53 42.25 
12/ago 431 71.51 91.75 73.25 10.27 69.10 5.89 63.07 43.37 23.93 38.92 37.95 
12/ago 432 71.88 88.04 67.47 9.59 70.84 6.29 58.27 35.43 26.06 42.82 44.72 
12/ago 433 73.71 88.53 78.05 11.07 87.76 10.77 57.96 35.18 26.31 41.62 45.40 
12/ago 434 78.54 83.57 68.80 9.95 87.55 10.21 59.61 37.54 25.90 40.94 43.45 
12/ago 435 72.46 84.48 80.85 11.65 69.26 5.92 57.44 38.51 26.76 41.22 46.59 
12/ago 436 77.13 79.35 81.67 12.02 83.26 8.98 55.94 38.66 27.05 38.72 48.36 
12/ago 437 75.91 89.34 70.74 10.01 87.73 11.16 59.29 33.46 25.92 44.29 43.71 
12/ago 438 79.14 87.41 76.65 10.92 91.77 12.33 58.44 38.69 27.78 40.01 47.53 
12/ago 439 72.20 85.20 58.22 8.37 72.88 6.41 62.24 35.96 25.23 41.02 40.54 
12/ago 440 71.34 92.91 63.07 8.81 88.11 10.73 51.56 39.52 32.49 41.60 63.01 
12/ago 441 73.30 100.27 66.32 9.03 83.23 8.83 59.58 39.05 24.30 43.41 40.78 
12/ago 442 73.77 90.63 80.11 11.28 82.33 8.71 60.39  23.50 41.59 38.91 
12/ago 443 70.82 89.12 72.93 10.32 78.66 7.97 56.13 41.31 26.94 36.80 47.99 
12/ago 444 77.97 86.95 74.41 10.62 70.18 5.65 63.89 34.64 22.05 38.16 34.51 
12/ago 445 71.68 89.31 75.58 10.69 83.88 9.96 58.89 33.40 26.10 42.73 44.32 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























12/ago 446 77.34 83.50 72.10 10.43 95.26 13.32 61.88 37.64 23.15 38.20 37.40 
12/ago 447 80.24 85.14 76.81 11.04 89.06 10.97 59.93 38.79 24.53 40.40 40.93 
12/ago 448 70.80 92.30 72.70 10.17 76.12 6.98 58.62 38.70 27.76 43.11 47.35 
12/ago 449 74.01 94.01 60.74 8.45 87.84 10.33 60.99 37.42 23.65 40.63 38.78 
12/ago 450 79.33 91.42 69.35 9.73 91.72 11.77 63.84 37.73 21.97 38.70 34.42 
12/ago 451 72.27 99.03 65.34 8.93 79.26 7.67 60.54 34.72 27.41 44.33 45.28 
12/ago 452 75.54 95.64 69.95 9.67 86.44 9.90 58.09 35.74 26.64 43.15 45.87 
12/ago 453 74.10 92.02 76.83 10.76 73.62 6.00 58.84 36.97 26.33 42.90 44.75 
12/ago 454 77.32 88.34 73.24 10.40 80.26 7.49 56.56 39.30 28.75 43.14 50.84 
12/ago 455 79.38 94.02 67.96 9.45 80.50 8.52 64.43 40.89 26.09 40.33 42.97 
12/ago 456 74.95 85.38 74.02 10.63 71.70 5.99 58.49 36.58 27.19 41.04 46.49 
12/ago 457 72.26 87.74 64.40 9.16 91.03 11.54 57.28 39.07 28.43 42.36 49.63 
12/ago 458 78.78 84.46 70.45 10.15 90.76 11.61 60.91 39.89 25.27 38.18 41.48 
12/ago 459 77.93 95.87 76.87 10.62 81.39 8.17 62.88 32.47 21.24 41.09 33.78 
12/ago 460 71.87 82.64 79.02 11.47 77.89 6.49 61.23 39.65 23.89 38.97 39.01 
12/ago 461 75.75 94.23 62.93 8.75 77.00 7.59 65.30 38.26 21.63 39.79 33.13 
12/ago 462 71.53 91.57 64.54 9.05 85.11 9.23 64.84 37.07 23.20 39.63 35.78 
12/ago 463            
12/ago 464 73.40 97.34 69.65 9.57 87.06 10.05 62.67 35.42 23.49 41.42 37.47 
12/ago 465 69.65 91.25 44.82 6.30 94.99 12.77 66.80 32.28 21.86 40.49 32.72 
12/ago 466 75.70 93.11 63.26 8.83 80.93 9.09    40.48  
12/ago 467 72.37 89.01 76.06 10.77 84.09 9.12 59.95 36.79 25.19 40.93 42.01 
12/ago 468 74.71 102.58 74.68 10.09 84.62 9.29 65.69 39.05 21.14 40.34 32.18 
12/ago 469 71.28 87.27 78.95 11.25 90.47 11.44 60.24 37.64 24.50 39.77 40.67 
12/ago 470 76.58 86.34 66.14 9.46 94.55 13.13 56.80 38.11 26.88 40.20 47.32 
12/ago 471 69.88 80.92 67.72 9.90 92.16 11.61 55.04 34.46 29.37 40.31 53.36 
12/ago 472 72.92 85.23 63.36 9.10 93.90 12.48 61.78 37.25 22.99 39.50 37.22 
12/ago 473 70.45 90.33 73.29 10.33 85.13 9.56 58.36 36.55 28.25 41.05 48.41 
12/ago 474 74.58 86.22 74.46 10.66 91.36 11.56 57.15 38.42 28.12 41.05 49.20 
12/ago 475 70.61 82.11 68.69 9.99 87.41 10.97 56.90 36.85 30.03 41.23 52.77 
12/ago 476 69.09 94.78 69.42 9.63 83.82 9.66 55.37 33.27 30.10 44.91 54.36 
12/ago 477 73.99 94.60 73.25 10.17 80.64 8.42 61.67 36.26 24.57 42.12 39.84 
12/ago 478 73.64 101.50 74.09 10.04 87.95 10.45 63.72 34.10 23.81 43.53 37.37 
12/ago 479 74.95 98.23 52.23 7.16 96.38 13.20 55.11 36.09 28.55 42.81 51.80 
12/ago 480 75.04 93.86 75.00 10.44 77.81 7.02 59.59 36.46 26.98 42.76 45.27 
12/ago 481 68.53 84.57 56.64 8.16 68.02 5.38 62.46 44.05 24.58 37.44 39.35 
12/ago 482 74.31 93.81 73.23 10.19 92.77 11.91 57.91 37.48 24.80 40.55 42.83 
12/ago 483 77.89 89.60 69.64 9.84 94.24 13.08 59.83 33.59 26.62 42.37 44.49 
12/ago 484 74.50 82.79 75.73 10.99 82.24 8.51 37.94 35.10 46.91 40.77 123.65 
12/ago 485 75.57 89.46 68.07 9.62 75.53 6.75 59.91 33.70 26.99 42.71 45.05 
12/ago 486 75.40 90.35 68.73 9.68 90.98 11.58 59.64 39.14 25.42 39.63 42.63 
12/ago 487 74.81 88.52 66.54 9.44 87.59 10.86 58.26 42.57 23.56 35.80 40.44 
12/ago 488 72.51 93.85 59.88 8.33 79.69 7.99 67.03 48.11 17.64 36.92 26.32 
12/ago 489 74.37 85.81 57.57 8.25 87.32 9.63 60.73 36.10 24.39 39.14 40.17 
12/ago 490 78.39 84.49 61.42 8.85 91.13 11.33 61.41 38.83 26.57 39.90 43.27 
12/ago 491 75.88 92.48 76.02 10.63 80.30 8.73 64.51 37.17 22.30 39.76 34.57 
12/ago 492 75.01 85.20 74.07 10.64 90.53 11.61 60.13 35.36 26.02 39.88 43.28 
12/ago 493 73.20 101.08 60.84 8.26 82.21 8.99 57.98 37.28 24.94 41.34 43.02 
12/ago 494 79.05 89.35 69.84 9.88 90.54 11.76 53.16 34.26 27.43 41.77 51.61 
12/ago 495 78.23 94.70 65.37 9.07 84.53 9.90    41.88  
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























12/ago 496 74.61 87.83 72.64 10.33 80.17 8.43 58.87 37.53 26.12 41.86 44.37 
12/ago 497 73.16 93.54 68.63 9.56 66.11 7.92 55.56 38.21 30.56 43.74 55.00 
12/ago 498 77.02 82.65 77.44 11.24 93.58 12.73 56.62 37.70 27.29 39.13 48.20 
12/ago 499 76.45 75.45 70.25 10.51 93.89 12.96 59.43 39.04 25.34 36.91 42.64 
12/ago 500 71.10 92.53 69.70 9.74 78.71 7.92 59.36 38.71 24.79 40.80 41.77 
12/ago 501 76.30 83.68 63.93 9.24 93.77 12.17 56.90 44.03 25.79 34.07 45.32 
12/ago 502 75.72 85.83 71.42 10.24 78.98 7.21 42.00 37.59 43.44 41.40 103.42 
12/ago 503 76.62 94.76 79.57 11.04 77.46 7.33 62.37 40.65 23.10 39.95 37.03 
12/ago 504 76.85 83.11 68.95 9.99 82.41 8.87 58.89 36.92 26.69 40.23 45.32 
12/ago 505 67.02 82.05 73.01 10.62 67.83 5.33 63.86 40.76 21.62 35.46 33.85 
12/ago 506 73.04 92.71 67.74 9.46 79.23 7.95 63.86 43.46 21.55 35.14 33.74 
12/ago 507 69.57 92.52 62.04 8.67 75.90 7.15 60.73 35.95 26.00 42.48 42.82 
12/ago 508 73.06 99.72 61.17 8.34 89.51 10.58 58.35 33.63 27.31 44.04 46.80 
12/ago 509 74.79 86.53 70.84 10.13 79.98 8.15 62.53 38.50 24.72 40.00 39.52 
12/ago 510 75.97 86.60 53.92 7.71 93.09 12.68 56.75 34.81 27.10 41.08 47.75 
12/ago 511 72.74 76.20 56.17 8.38 91.61 11.39 60.72 38.59 26.44 37.76 43.54 
12/ago 512 75.68 80.88 64.05 9.36 88.45 10.38 58.41 36.26 26.66 41.12 45.65 
12/ago 513 72.59 92.00 76.52 10.72 78.38 7.22 64.31 45.61 21.29 34.07 33.10 
12/ago 514 76.36 89.34 67.16 9.50 82.14 8.12 62.49 36.94 23.35 40.37 37.37 
12/ago 515 75.06 87.95 60.37 8.58 90.22 10.53 60.62 34.14 28.58 46.40 47.15 
12/ago 516 76.55 82.77 75.03 10.89 82.61 8.66 59.70 37.08 25.75 39.95 43.13 
12/ago 517 75.94 87.15 65.86 9.39 94.96 13.11 56.62 36.76 26.41 40.51 46.65 
12/ago 518 81.99 98.46 64.59 8.85 89.63 10.99 63.14 36.28 23.03 41.76 36.48 
12/ago 519 73.02 81.53 80.09 11.68 86.40 10.01 56.08 33.62 26.95 42.42 48.05 
12/ago 520 75.61 82.04 57.90 8.42 83.33 8.70 58.89 36.33 27.67 39.58 46.99 
12/ago 521 72.73 97.41 63.95 8.79 94.55 13.06 60.81 37.14 22.36 41.92 36.77 
12/ago 522 73.82 90.49 80.67 11.36 88.04 10.29 59.14 39.31 26.02 41.75 44.00 
12/ago 523 80.11 85.18 62.69 9.01 84.83 8.82 59.85 37.25 26.06 41.18 43.55 
12/ago 524 74.53 86.88 66.64 9.51 84.58 9.31 57.94 33.75 23.35 40.83 40.30 
12/ago 525 70.04 92.49 69.52 9.72 70.65 5.30 58.29 41.53 27.11 42.86 46.50 
12/ago 526 76.58 92.93 61.66 8.61 87.73 11.02 59.08 33.48 27.93 42.09 47.27 
12/ago 527 74.37 92.13 72.29 10.12 77.47 7.85 60.63 39.39 23.11 39.45 38.12 
12/ago 528 72.30 95.34 67.34 9.32 58.39 4.17      
12/ago 529 76.55 77.97 73.49 10.87 91.54 12.05 58.82 37.32 24.81 38.40 42.17 
12/ago 530 69.54 94.31 69.03 9.59 78.28 7.01 61.82 33.38 25.47 43.36 41.20 
12/ago 531 68.19 86.93 63.73 9.10 55.80 3.91 63.97 34.95 23.48 39.43 36.70 
12/ago 532 76.63 83.59 65.67 9.50 87.95 11.47 55.30 28.42 31.81 44.47 57.52 
12/ago 533 72.09 84.60 66.43 9.57 61.25 4.50 58.92 39.39 27.73 41.13 47.07 
12/ago 534 74.88 95.11 75.28 10.43 78.04 7.36 61.19 35.65 23.20 41.46 37.92 
12/ago 535 77.14 82.22 77.59 11.28 92.17 11.80 52.66 33.41 28.98 41.76 55.04 
12/ago 536 70.94 92.26 69.48 9.72 60.01 4.68 58.09 38.65 26.69 42.31 45.95 
12/ago 537 72.58 93.26 76.78 10.71 84.23 9.14 62.83 40.99 22.70 39.97 36.13 
12/ago 538 69.80 81.95 73.34 10.67 80.93 9.54 58.44 33.14 26.71 42.28 45.71 
12/ago 539 74.02 88.50 67.91 9.64 77.85 7.49 59.34 38.52 25.62 40.45 43.18 
12/ago 540 69.89 92.94 69.07 9.64 86.97 9.32 61.17 36.10 26.03 42.35 42.55 
12/ago 541 75.56 83.52 65.38 9.46 69.82 5.22 62.12 32.89 24.56 45.34 39.53 
12/ago 542 70.79 88.46 64.32 9.13 88.80 10.90 57.86 38.10 27.38 40.84 47.32 
12/ago 543 75.61 84.95 68.63 9.87 76.95 7.45 57.92 39.21 27.60 41.04 47.65 
12/ago 544 73.01 87.57 65.21 9.28 82.09 8.48 54.67 30.49 30.93 44.44 56.57 
12/ago 545 78.13 98.93 79.96 10.93 80.87 8.08 65.56 38.98 19.20 39.95 29.29 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























12/ago 546 75.61 87.20 67.77 9.66 85.29 9.83 62.30 36.01 23.20 39.35 37.24 
12/ago 547 70.13 93.63 70.91 9.88 78.45 7.74 66.08 39.13 20.79 38.65 31.47 
12/ago 548 68.51 93.03 68.37 9.54 80.41 7.86 58.22 38.73 25.37 42.69 43.57 
12/ago 549 73.91 92.26 67.09 9.39 85.08 9.11 62.63 37.50 23.07 40.51 36.84 
12/ago 550 74.06 88.65 51.55 7.31 73.39 6.34 62.93 39.58 26.24 40.58 41.69 
12/ago 551 73.91 91.44 78.85 11.07 90.78 11.08 60.29 37.33 23.78 42.19 39.43 
12/ago 552            
12/ago 553            
12/ago 554 74.67 96.40 75.00 10.34 76.81 7.72 60.06 37.37 25.87 42.44 43.07 
12/ago 555 72.61 89.96 74.59 10.53 83.20 8.66 56.93 37.81 26.46 41.47 46.49 
03/oct 556 72.90 93.16 67.95 9.48 92.42 11.40 56.92 37.48 26.34 41.44 46.27 
03/oct 557 76.66 100.45 65.41 8.90 75.96 7.62 62.42 38.93 23.40 42.54 37.49 
03/oct 558 76.58 98.85 64.54 8.83 87.30 9.89 60.93 35.31 27.56 43.92 45.23 
03/oct 559 69.87 104.92 65.00 8.72 84.44 9.04 64.23 35.76 23.77 43.29 37.01 
03/oct 560 73.67 94.73 73.05 10.13 65.30 4.96 63.96 36.27 23.31 41.17 36.45 
03/oct 561 74.38 105.38 52.85 7.08 75.96 8.88   85.72 46.65  
03/oct 562 72.14 91.91 59.08 8.28 79.85 8.04   86.37 45.85  
03/oct 563 72.28 97.88 59.87 8.22 79.87 7.42 60.48 36.26 26.79 44.07 44.30 
03/oct 564 69.54 98.32 66.62 9.13 76.99 6.91 63.68 35.99 23.76 43.24 37.31 
03/oct 565 76.21 94.96 65.40 9.06 80.91 8.82 59.22 38.55 28.94 44.02 48.88 
03/oct 566 70.18 99.68 64.81 8.84 76.24 6.69   86.76 42.15  
03/oct 567 71.46 95.31 62.64 8.67 92.29 10.85 60.57 33.91 25.27 42.35 41.73 
03/oct 568 70.75 89.45 62.94 8.90 87.67 9.75 58.76 37.87 28.35 42.72 48.25 
03/oct 569 73.51 91.83 61.42 8.61 86.22 9.74   86.84 41.61  
03/oct 570 75.38 93.13 66.04 9.21 91.80 11.40   85.40 42.25  
03/oct 571 72.14 95.43 66.44 9.19 74.92 6.78 62.98 38.04 24.72 43.12 39.26 
03/oct 572 68.88 89.47 59.68 8.44 80.19 7.49 60.07 35.25 24.93 40.94 41.50 
03/oct 573 75.00 104.81 58.39 7.83 80.53 8.43 63.45 36.80 24.42 44.08 38.48 
03/oct 574 78.70 92.85 53.10 7.41 95.29 12.18 65.42 38.61 21.54 38.85 32.92 
03/oct 575 72.89 101.10 67.65 9.18 86.94 10.43 62.69 33.75 25.58 44.39 40.80 
03/oct 576 73.89 92.53 64.30 8.99 89.60 10.05 61.64 36.34 25.25 42.52 40.96 
03/oct 577 67.49 104.04 53.15 7.15 60.41 5.00 65.37 36.55 23.30 42.08 35.65 
03/oct 578 76.17 103.73 64.69 8.71 69.65 5.46 68.35 32.62 19.66 41.24 28.76 
03/oct 579 68.77 97.40 64.78 8.90 85.98 9.34 63.96 36.63 22.69 41.61 35.47 
03/oct 580 76.22 100.63 68.57 9.32 86.96 10.13 62.33 37.18 24.78 43.49 39.75 
03/oct 581 67.42 93.06 49.11 6.85 68.92 5.62 57.31 31.50 29.60 44.99 51.65 
03/oct 582 80.26 91.91 69.96 9.80 75.64 6.82 62.74 34.33 23.69 42.67 37.76 
03/oct 583 75.64 90.60 71.31 10.04 89.78 10.46 58.69 36.46 25.22 40.49 42.97 
03/oct 584 68.28 96.30 67.50 9.31 76.99 7.30 56.75 32.39 26.23 43.81 46.23 
03/oct 585 72.19 103.85 72.12 9.70 74.87 7.26 63.53 35.66 23.12 44.68 36.40 
03/oct 586 71.38 105.06 62.63 8.39 72.86 6.40 64.08 38.51 22.90 43.05 35.74 
03/oct 587 76.57 87.44 67.82 9.66 86.99 10.08 59.71 34.28 27.34 42.82 45.78 
03/oct 588 74.05 92.20 79.61 11.14 79.55 8.09 63.52 33.68 22.30 41.12 35.11 
03/oct 589 63.80 95.80 56.58 7.82 69.96 5.86 68.42 38.17 19.91 39.40 29.10 
03/oct 590 72.54 103.02 64.65 8.72 78.32 6.68 67.26 37.82 20.40 38.89 30.33 
03/oct 591 74.42 95.77 62.55 8.64 80.06 8.50 63.78 35.54 24.48 42.32 38.38 
03/oct 592 73.30 101.16 59.80 8.12 81.69 7.98 59.99 34.44 26.64 43.00 44.41 
03/oct 593 75.06 89.09 67.91 9.61 82.89 8.78 60.21 38.34 26.30 40.38 43.68 
03/oct 594 77.67 96.64 62.19 8.57 89.14 10.51 59.53 36.56 26.48 42.27 44.48 
03/oct 595 68.64 99.55 56.45 7.70 76.43 6.68 60.14 37.41 26.25 43.58 43.64 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























03/oct 596 72.05 96.51 56.68 7.81 89.42 10.09 63.25 37.92 24.05 42.20 38.03 
03/oct 597 71.53 95.04 64.18 8.89 82.96 8.83 61.60 35.88 26.90 43.59 43.67 
03/oct 598 74.39 104.05 68.04 9.15 78.59 7.18 62.22 33.64 25.13 45.10 40.39 
03/oct 599 74.51 88.09 71.06 10.10 86.44 10.13 55.01 36.05 27.86 42.05 50.65 
03/oct 600 70.82 103.32 69.79 9.41 66.68 5.48 62.12 38.82 25.28 44.05 40.70 
03/oct 601 75.35 97.77 67.50 9.27 87.45 9.64 59.34 38.28 25.30 41.77 42.63 
03/oct 602 63.65 105.08 65.76 8.81 64.85 7.49 67.24 37.11 19.69 40.61 29.29 
03/oct 603 71.44 92.79 67.04 9.36 86.72 9.24   86.21   
03/oct 604 73.85 95.48 65.98 9.13 91.54 11.51 60.98 39.02 24.62 41.70 40.38 
03/oct 605 76.70 91.48 59.57 8.36 78.86 7.52 60.21 33.50 26.92 44.03 44.71 
03/oct 606 73.38 100.90 66.20 8.99 60.43 5.27 58.91 36.24 27.17 46.58 46.12 
03/oct 607 78.18 95.08 71.41 9.89 85.66 9.38 60.43 40.69 23.78 40.92 39.35 
03/oct 608 79.34 85.36 57.87 8.31 64.13 4.95 57.07 38.16 27.44 41.43 48.08 
03/oct 609 75.72 107.02 69.24 9.22 73.95 6.63 64.00 36.79 24.10 45.53 37.65 
03/oct 610 72.15 90.68 58.67 8.26 89.43 11.29 61.45 46.84 23.34 33.39 37.99 
03/oct 611 70.06 96.29 68.34 9.43 75.68 7.00 61.93 35.92 24.56 42.93 39.66 
03/oct 612 68.95 98.22 70.66 9.68 55.59 4.33 58.82 34.74 26.40 43.69 44.89 
03/oct 613 77.40 101.32 60.31 8.18 70.66 6.50 62.02 38.19 25.00 41.95 40.31 
03/oct 614 74.74 93.60 76.71 10.68 80.79 7.84 64.32 37.55 21.98 41.07 34.17 
03/oct 615 73.35 92.27 68.17 9.54 84.37 9.28 61.33 35.78 24.66 42.09 40.21 
03/oct 616 72.50 98.65 64.57 8.84 85.97 9.41 59.85 33.97 24.42 44.55 40.80 
03/oct 617 74.35 97.55 68.68 9.44 80.92 7.62 61.22 35.40 24.98 43.14 40.81 
03/oct 618 78.41 95.61 66.10 9.14 88.90 10.33 64.97 36.71 21.52 40.43 33.13 
03/oct 619 68.65 98.36 64.46 8.83 75.17 6.77 64.42 36.48 22.38 41.97 34.75 
03/oct 620 74.02 102.46 54.85 7.41 68.60 6.53 61.51 35.06 26.04 43.45 42.33 
03/oct 621 69.46 98.15 65.00 8.91 78.49 8.22 62.11 37.33 25.88 43.99 41.67 
03/oct 622 73.82 92.00 49.67 6.96 93.69 12.85 64.68 36.73 23.81 40.08 36.82 
03/oct 623 78.73 91.72 71.19 9.98 85.10 9.22 64.35 40.31 20.07 33.74 31.19 
03/oct 624 74.90 91.40 66.19 9.29 73.11 6.91 58.30 35.97 29.55 43.24 50.68 
03/oct 625 72.88 94.12 65.55 9.11 87.09 9.62 61.75 37.95 24.13 41.53 39.08 
03/oct 626 71.93 97.27 70.32 9.67 76.01 7.00 60.70 35.99 26.53 43.43 43.71 
03/oct 627 73.98 103.77 65.34 8.79 87.30 9.88 63.43 37.88 23.46 42.27 36.99 
03/oct 628 72.23 98.69 71.34 9.76 81.50 8.75 60.88 35.33 24.14 42.21 39.65 
03/oct 629 74.72 99.49 63.52 8.67 88.87 11.07 60.04 37.73 26.13 42.62 43.52 
03/oct 630 74.16 94.72 81.08 11.25 55.00 3.85 58.33 36.95 26.57 43.33 45.54 
03/oct 631 66.60 96.62 60.34 8.32 59.03 4.89 65.25 34.45 21.21 41.05 32.50 
03/oct 632 74.99 108.50 77.97 10.34 58.56 4.50 60.70 34.18 25.25 45.05 41.59 
03/oct 633 74.13 92.92 61.02 8.52 87.62 9.41 62.61 34.46 24.38 42.89 38.95 
03/oct 634 73.97 109.46 61.21 8.09 84.13 9.07 64.60 38.20 24.52 43.77 37.96 
03/oct 635 76.22 88.31 51.97 7.38 90.86 10.20 58.71 37.39 27.33 41.17 46.55 
03/oct 636 75.65 97.32 84.87 11.67 80.85 8.97 56.73 37.11 29.18 44.81 51.44 
03/oct 637 73.02 91.06 64.02 9.00 77.08 7.36 61.35 34.79 25.24 42.12 41.13 
03/oct 638 72.64 99.94 72.64 9.90 90.15 10.98 64.17 34.12 22.16 43.35 34.53 
03/oct 639 75.29 109.56 66.63 8.81 74.97 7.53 63.02 37.12 25.72 45.24 40.81 
03/oct 640 72.29 96.86 64.84 8.93 77.62 7.34 60.19 0.00 26.56 43.91 44.12 
03/oct 641 71.02 95.84 60.83 8.41 55.15 5.62 64.17 33.79 22.10 40.46 34.44 
03/oct 642 78.57 94.93 63.73 8.83 88.05 10.20 60.73 37.55 24.96 40.99 41.09 
03/oct 643 73.26 88.35 61.46 8.73 71.78 5.73 62.11 37.26 23.75 39.80 38.24 
03/oct 644 74.24 96.27 69.91 9.65 78.48 7.49 60.07 36.55 25.18 42.50 41.92 
03/oct 645 74.65 94.29 62.57 8.69 84.33 8.50 63.47 36.00 23.66 41.17 37.28 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























03/oct 646 70.73 92.00 64.89 9.09 56.86 4.68 62.56 38.04 21.18 38.33 33.85 
03/oct 647 70.75 94.34 59.04 8.20 65.26 5.19 60.84 35.55 25.16 42.05 41.36 
03/oct 648 76.43 87.00 69.42 9.91 75.40 6.73 55.68 35.34 27.06 41.55 48.60 
03/oct 649 71.54 107.60 65.71 8.74 46.26 4.02   77.01 45.19  
03/oct 650 73.53 88.91 67.37 9.54 83.49 8.64 58.88 36.46 27.04 40.76 45.93 
03/oct 651 71.38 94.94 66.78 9.26 86.50 9.39 62.02 35.42 25.33 41.70 40.84 
03/oct 652 70.68 84.73 63.14 9.09 82.68 8.08 72.51 34.75 13.73 39.28 18.93 
03/oct 653 76.21 93.84 66.49 9.25 84.35 9.47 61.55 39.57 24.38 39.07 39.60 
10/oct 654 73.88 94.27 68.42 9.51 91.20 11.30 57.82 37.65 26.62 42.42 46.04 
10/oct 655 74.43 99.34 67.15 9.17 73.92 8.08 63.16 39.09 22.56 39.68 35.71 
10/oct 656 70.90 100.10 71.23 9.70 69.84 5.75   86.93 45.21  
10/oct 657 73.02 86.63 65.80 9.40 93.74 11.81 58.08 37.88 26.16 40.39 45.04 
10/oct 658 74.89 96.88 60.70 8.36 78.97 8.57 62.36 40.99 27.05 38.47 43.37 
10/oct 659 67.73 108.36 62.84 8.34 63.71 4.99 56.82 33.60 31.61 44.26 55.62 
10/oct 660 70.61 100.05 63.37 8.63 69.25 5.61 64.62 39.10 23.46 41.10 36.30 
10/oct 661 74.14 87.31 66.54 9.48 88.09 9.99   85.32 42.57  
10/oct 662 77.95 91.75 60.93 8.54 77.92 8.17 62.00 36.83 25.61 41.33 41.31 
10/oct 663 73.98 104.79 66.80 8.96 91.80 11.34 64.81 35.55 22.35 42.31 34.49 
10/oct 664 72.72 99.96 62.53 8.52 84.04 8.52   87.27 43.44  
10/oct 665 75.44 95.37 75.18 10.40 84.36 9.92 56.84 33.93 28.62 42.50 50.34 
10/oct 666 73.13 90.91 63.91 8.99 92.63 11.76 62.26 36.38 24.81 41.59 39.85 
10/oct 667 72.20 101.37 65.11 8.83 71.62 6.88 57.97 36.15 28.87 43.85 49.80 
10/oct 668 75.57 92.46 67.49 9.44 91.11 10.82 58.32 35.81 27.54 42.78 47.23 
10/oct 669 74.62 100.98 54.27 7.37 89.28 10.68 67.86 37.55 21.81 40.85 32.14 
10/oct 670 67.44 96.57 67.83 9.35 80.89 8.04 60.92 36.72 24.72 42.82 40.58 
10/oct 671 77.33 95.04 59.66 8.27 84.72 9.33 61.20 36.69 25.16 43.39 41.11 
10/oct 672 78.55 102.85 64.66 8.73 70.26 5.49 67.89 31.77 20.50 43.26 30.20 
10/oct 673  105.70 66.79 8.93        
10/oct 674 74.73 95.26 69.18 9.58 85.85 9.64 64.13 35.40 24.04 42.07 37.49 
10/oct 675 78.44 96.08 60.26 8.32 85.01 9.37 59.68 36.50 26.54 44.49 44.47 
10/oct 676 76.61 85.65 62.70 8.99 92.40 11.18 58.99 39.83 24.59 39.02 41.68 
10/oct 677 65.74 98.22 68.73 9.42 79.98 7.55 58.93 34.41 26.15 45.19 44.38 
10/oct 678 71.38 100.55 60.07 8.17 77.67 7.49 63.69 37.85 22.69 41.25 35.63 
10/oct 679 72.19 93.60 80.77 11.25 39.10 2.83 60.36 38.29 23.63 40.11 39.14 
10/oct 680 74.42 104.63 66.81 8.97 78.96 7.79 62.88 36.59 23.79 43.79 37.84 
10/oct 681 66.76 106.81 57.86 7.71 62.82 4.29 69.42 39.99 19.71 40.61 28.38 
10/oct 682 75.68 94.97 60.55 8.39 75.98 6.40 60.61 37.49 24.59 42.23 40.57 
10/oct 683 75.37 90.33 65.87 9.28 92.56 11.57 57.61 36.16 28.28 41.88 49.09 
10/oct 684 73.99 94.02 66.48 9.24 81.61 7.84 59.99 36.19 27.13 43.47 45.22 
10/oct 685 70.93 109.92 64.50 8.52 52.44 4.34   87.57 44.34  
10/oct 686 65.63 104.53 64.00 8.59 78.56 6.96 66.25 36.28 21.31 41.82 32.16 
10/oct 687 74.09 102.60 67.25 9.08 84.34 9.03 63.90 38.85 23.73 42.79 37.13 
10/oct 688 75.31 87.02 65.73 9.38 88.36 9.91 60.52 38.04 24.79 40.04 40.96 
10/oct 689 71.94 100.92 59.45 8.08 81.82 8.13 64.05 37.26 23.66 42.46 36.94 
10/oct 690 74.60 102.56 59.48 8.04 66.73 5.86 63.75 36.95 23.57 41.95 36.97 
10/oct 691 76.70 92.75 57.25 8.00 91.15 11.28 59.26 37.65 26.94 42.77 45.46 
10/oct 692 70.11 90.73 63.04 8.87 86.88 10.03 59.66 34.45 27.37 43.49 45.88 
10/oct 693 73.07 105.62 68.54 9.17 85.73 9.54 61.67 33.39 24.76 45.50 40.15 
10/oct 694 76.47 102.30 87.97 11.90 74.85 7.08 59.99 38.90 25.83 44.09 43.05 
10/oct 695 74.36 90.55 70.12 9.87 86.04 9.42 60.78 34.30 25.13 40.82 41.34 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























10/oct 696 77.20 96.75 66.56 9.17 87.26 10.04 56.53 37.67 26.59 43.25 47.04 
10/oct 697 72.51 91.59 67.80 9.51 87.31 9.71 58.74 38.78 26.01 41.47 44.28 
10/oct 698 72.54 91.45 66.05 9.27 81.87 8.26 64.30 37.97 27.46 40.77 42.70 
10/oct 699 70.06 105.65 68.53 9.17 77.88 7.34 64.85 38.19 23.02 42.56 35.49 
10/oct 700 75.06 95.17 66.83 9.26 73.47 6.85 60.44 36.17 25.56 42.72 42.28 
10/oct 701 74.95 92.33 76.14 10.65 85.27 9.52 59.17 36.57 25.11 40.91 42.43 
10/oct 702 76.55 91.34 72.37 10.16 58.74 4.19 60.61 41.08 25.29 39.65 41.72 
10/oct 703 73.42 106.34 68.18 9.10 75.98 6.96 63.53 37.09 23.47 42.77 36.95 
10/oct 704 71.21 85.80 62.24 8.92 84.90 9.05 59.21 35.55 27.23 42.28 45.99 
10/oct 705 73.80 94.06 56.35 7.83 88.14 10.28 62.56 35.40 26.09 43.17 41.71 
10/oct 706 71.35 97.65 71.79 9.86 67.21 5.72 59.29 36.85 25.02 42.50 42.20 
10/oct 707 74.78 80.84 65.68 9.60 93.46 10.78 71.17 37.43 28.97 40.98 40.71 
10/oct 708 70.92 93.33 61.50 8.57 94.43 11.89 58.48 38.47 25.00 39.41 42.76 
10/oct 709 73.71 93.51 51.01 7.11 91.00 10.93 59.22 33.11 27.88 45.43 47.07 
10/oct 710 75.26 98.04 69.77 9.57 91.74 11.10 61.63 33.51 24.74 43.93 40.15 
10/oct 711 72.22 97.15 58.88 8.10 83.86 9.15 61.43 35.58 26.11 43.98 42.50 
10/oct 712 70.48 87.86 66.93 9.52 81.91 8.17 58.75 33.77 26.55 43.50 45.19 
10/oct 713 76.32 89.19 67.05 9.49 81.36 8.28 59.04 36.61 27.44 42.29 46.47 
10/oct 714 73.58 94.36 70.47 9.79 77.40 6.92 64.34 36.41 22.40 40.85 34.82 
10/oct 715 69.54 98.90 64.71 8.85 84.71 9.26 62.12 37.05 25.12 43.49 40.44 
10/oct 716 77.40 91.61 62.88 8.82 94.77 12.21 60.92 35.62 23.43 40.59 38.45 
10/oct 717 72.64 92.00 52.72 7.38 97.56 14.52   88.09 40.76  
10/oct 718 74.77 92.33 67.26 9.41 77.01 7.50 57.73 37.24 30.20 44.98 52.31 
10/oct 719 74.94 88.67 73.87 10.47 81.84 8.10 61.97 36.73 23.44 40.62 37.83 
10/oct 720 73.85 96.97 69.92 9.62 77.18 6.91 61.15 38.96 25.42 42.66 41.57 
10/oct 721 69.21 92.28 69.14 9.67 81.67 7.87 62.05 37.03 24.41 41.54 39.35 
10/oct 722 78.76 95.65 79.66 11.01 85.87 9.22 63.46 36.99 20.69 40.29 32.60 
10/oct 723 71.71 103.82 72.53 9.76 86.32 9.97 64.26 35.35 22.54 42.32 35.07 
10/oct 724 76.86 93.86 63.92 8.89 97.15 13.47 56.97 35.03 28.37 43.00 49.80 
10/oct 725 73.03 90.32 66.87 9.42 79.24 7.71 60.24 38.08 25.31 41.26 42.01 
10/oct 726 71.19 95.28 71.79 9.94 89.48 11.32 62.16 37.37 23.84 41.45 38.36 
10/oct 727 65.86 99.00 64.04 8.75 55.86 4.76   87.19 42.44  
10/oct 728 67.32 103.59 63.33 8.53 59.84 4.72 58.94 34.84 27.52 44.84 46.69 
10/oct 729 73.54 103.60 72.78 9.80 75.94 6.69 63.21 36.81 24.28 44.37 38.41 
10/oct 730 73.80 96.40 64.11 8.84 88.86 10.45 61.80 37.61 22.89 45.29 37.04 
10/oct 731 72.87 94.73 70.09 9.72 85.02 9.02 61.24 36.20 25.54 43.15 41.70 
10/oct 732 71.15 96.43 48.53 6.69 85.34 9.70 58.72 35.80 27.68 43.53 47.15 
10/oct 733            
10/oct 734 73.01 103.70 67.12 9.03 74.29 6.79 60.72 36.40 25.56 42.01 42.09 
10/oct 735 71.03 97.13 65.99 9.08 70.56 5.93 62.20 38.87 25.32 41.86 40.71 
10/oct 736 71.98 91.10 65.64 9.22 77.43 7.28 62.80 36.59 24.65 41.46 39.25 
10/oct 737 69.15 92.43 67.51 9.44 85.13 9.22 59.52 35.22 26.77 43.04 44.97 
10/oct 738 70.12 97.70 64.69 8.88 82.63 8.46 65.28 34.53 21.81 42.57 33.41 
10/oct 739 65.23 99.96 55.32 7.54 73.07 6.17 65.31 37.10 22.29 42.38 34.13 
10/oct 740 79.53 104.10 65.42 8.79 91.78 11.39 61.39 35.07 25.01 44.89 40.74 
10/oct 741 72.25 92.17 73.13 10.24 84.42 8.63 59.98 37.58 25.74 41.41 42.92 
10/oct 742 73.28 95.76 55.24 7.64 85.94 9.15 65.57 35.35 21.67 41.47 33.04 
10/oct 743 75.28 87.80 60.48 8.60 90.07 10.44 60.00 35.23 24.87 40.02 41.45 
10/oct 744 75.91 90.69 63.40 8.92 77.16 6.86 60.61 42.06 24.58 36.26 40.55 
10/oct 745 75.28 95.76 71.01 9.82 82.44 8.53 64.64 38.19 22.53 41.11 34.86 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























10/oct 746 72.58 87.78 61.52 8.75 90.42 10.34 58.72 38.48 24.20 35.81 41.21 
10/oct 747 71.93 93.53 63.83 8.89 77.22 6.63 61.20 33.67 24.17 42.86 39.50 
10/oct 748 78.57 96.51 60.09 8.28 89.97 11.73 63.12 38.52 25.45 40.81 40.33 
10/oct 749 74.51 93.27 69.80 9.73 77.56 7.12 61.26 38.51 25.12 42.31 41.00 
10/oct 750 72.81 86.41 65.04 9.30 87.05 9.27 62.00 37.41 24.36 40.84 39.30 
10/oct 751 70.24 94.16 65.11 9.05 82.65 8.16 62.95 34.39 23.28 42.57 36.98 
10/oct 752 79.39 95.97 60.54 8.36 88.62 10.55 60.09 37.16 25.88 43.49 43.07 
10/oct 753 79.79 95.28 69.58 9.63 57.80 4.19 61.52 37.65 24.80 42.07 40.32 
10/oct 754 72.56 96.28 67.72 9.34 82.46 8.68 60.39 39.70 23.27 40.79 38.54 
10/oct 755 75.59 88.91 74.01 10.48 92.52 11.58 63.15 36.53 22.77 39.17 36.06 
10/oct 756 72.26 95.49 70.90 9.81 86.16 9.36 61.47 35.53 24.25 42.22 39.45 
10/oct 757 68.86 84.36 62.70 9.04 70.57 5.83 57.62 34.54 25.85 40.05 44.87 
10/oct 758 70.64 102.11 66.99 9.06 75.60 6.80 66.46 38.09 20.78 40.85 31.26 
10/oct 759 75.82 91.37 62.06 8.71 84.67 8.79 64.75 35.74 22.62 40.41 34.93 
10/oct 760 78.07 97.88 65.39 8.97 86.75 9.70 60.27 33.53 24.06 43.37 39.92 
17/oct 761 72.01 95.45 68.52 9.48 77.90 7.10 61.83 36.63 24.88 42.32 40.23 
17/oct 762 72.05 98.65 59.91 8.20 80.95 7.92 64.21 35.09 24.32 42.61 37.88 
17/oct 763 76.27 92.49 58.60 8.19 88.21 10.11 60.83 35.46 22.59 40.64 37.13 
17/oct 764 73.31 93.56 65.09 9.07 83.83 8.18   88.36 41.16  
17/oct 765 76.75 108.33 62.95 8.35 85.81 8.97 60.02  26.78 44.29 44.62 
17/oct 766 72.18 93.06 69.20 9.66 76.81 6.69 63.82 32.45 23.47 41.97 36.77 
17/oct 767 65.93 92.95 69.28 9.67 87.20 9.04 62.83 34.76 22.99 42.06 36.59 
17/oct 768 71.80 103.98 67.99 9.14 81.03 7.63 63.27 37.37 23.50 42.36 37.14 
17/oct 769 70.92 102.16 60.79 8.22 74.54 6.30 65.82 37.86 21.91 41.02 33.29 
17/oct 770 66.90 95.59 63.50 8.78 62.95 4.23 62.89 30.36 25.29 45.42 40.21 
17/oct 771 72.91 97.42 49.99 6.87 86.77 10.46 62.98 38.29 27.58 43.80 43.78 
17/oct 772 72.79 96.63 71.30 9.83 77.10 6.68   85.84 42.25  
17/oct 773 76.25 92.50 61.08 8.54 86.73 10.01 62.12 37.96 24.52 40.15 39.46 
17/oct 774 68.22 86.93 66.49 9.49 86.24 9.71 58.65 34.59 27.72 42.74 47.26 
17/oct 775 75.72 93.45 73.41 10.23 87.66 9.88 61.26 39.26 24.74 40.43 40.38 
17/oct 776 68.77 105.97 61.62 8.24 93.71 11.99 61.07 36.88 26.26 44.18 43.00 
17/oct 777 71.46 92.45 59.92 8.38 79.89 7.68 62.96 37.52 25.00 41.84 39.72 
17/oct 778 70.63 104.76 64.91 8.71 87.36 9.79 62.25 38.49 25.46 43.52 40.90 
17/oct 779 72.93 102.91 67.44 9.10 76.93 7.23 62.04 35.64 25.60 45.10 41.26 
17/oct 780 71.13 88.06 62.69 8.91 83.56 9.20 58.78 35.74 26.79 41.55 45.58 
17/oct 781 77.59 104.74 56.90 7.63 88.60 10.46 61.55 37.47 25.55 41.98 41.52 
17/oct 782 66.51 88.62 57.10 8.10 88.28 10.07 58.23 37.38 26.96 40.72 46.30 
17/oct 783 76.85 101.28 51.54 6.99 92.87 10.84 66.87 42.45 20.33 37.44 30.41 
17/oct 784 77.38 103.71 52.74 7.10 68.68 5.95 69.37 36.17 20.21 40.42 29.13 
17/oct 785 73.25 93.04 57.29 7.99 88.08 9.98 66.03 36.88 21.84 40.84 33.08 
17/oct 786 76.06 96.81 60.32 8.31 85.79 9.16 62.22 37.95 25.31 42.08 40.67 
17/oct 787 73.83 99.59 66.67 9.10 86.98 9.96 62.22 36.47 26.12 43.29 41.99 
17/oct 788 68.35 101.02 55.63 7.55 65.43 4.79 64.87 39.04 23.28 41.40 35.89 
17/oct 789 70.85 111.86 60.43 7.93 81.72 8.18 66.94 39.26 22.49 42.64 33.60 
17/oct 790 74.21 92.81 68.31 9.54 82.08 8.08 58.75 41.99 23.76 40.25 40.45 
17/oct 791 65.54 92.55 63.85 8.93 56.34 4.30 58.16 36.31 26.26 42.36 45.16 
17/oct 792 75.99 91.05 67.65 9.51 85.70 8.83 58.63 38.45 26.41 42.03 45.05 
17/oct 793 72.90 103.57 64.11 8.63 78.69 7.51 66.21 38.33 21.14 42.58 31.93 
17/oct 794 74.97 105.09 68.61 9.19 78.54 7.98 60.99 38.81 24.97 42.46 40.94 
17/oct 795 66.90 113.91 66.45 8.67 49.35 5.25 69.89 42.09 18.88 40.28 27.01 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























17/oct 796 76.14 93.82 69.17 9.63 86.07 10.05 62.67 37.50 23.76 41.17 37.92 
17/oct 797 74.48 84.95 66.98 9.63 90.24 11.00 59.69 37.34 24.65 39.82 41.30 
17/oct 798 73.06 92.79 56.04 7.83 97.17 13.10 65.84 36.51 22.85 40.81 34.71 
17/oct 799 73.23 95.58 68.74 9.51 85.50 9.33 59.43 36.98 26.42 42.24 44.46 
17/oct 800 69.95 105.41 69.92 9.36 81.51 8.04 66.13 40.56 20.71 39.95 31.32 
17/oct 801 62.21 101.40 64.50 8.75 67.08 6.02 66.06 38.19 21.89 41.25 33.14 
17/oct 802 73.76 96.15 68.33 9.43 80.74 8.08 60.05 39.34 26.54 41.33 44.20 
17/oct 803 77.62 91.94 59.50 8.34 92.67 11.09   84.76 40.97  
17/oct 804 73.86 93.91 62.94 8.76 74.76 7.04 62.03 38.42 24.73 40.79 39.86 
17/oct 805 73.34 93.17 70.41 9.82 82.82 8.59 58.50 0.00 26.86 41.46 45.91 
17/oct 806 75.24 100.43 63.43 8.63 69.15 5.91 64.96 36.94 22.23 41.74 34.22 
17/oct 807 73.27 95.28 61.71 8.54 86.68 9.61 62.42 40.30 23.57 40.89 37.76 
17/oct 808 74.73 93.20 63.41 8.84 87.29 9.69 66.14 37.89 22.45 41.46 33.94 
17/oct 809 74.29 94.04 68.80 9.57 85.32 9.61 59.94 37.30 25.99 42.58 43.36 
17/oct 810 72.80 90.72 64.48 9.07 86.97 9.70 60.80 36.58 26.38 42.21 43.39 
17/oct 811 72.89 99.89 53.26 7.26        
17/oct 812 73.25 107.00 76.73 10.22 80.18 8.19 60.72 38.88 26.11 42.95 43.00 
17/oct 813 68.79 91.76 69.97 9.81 84.81 9.02 59.79 36.71 25.73 42.22 43.04 
17/oct 814 74.20 103.00 66.60 8.98   66.38  23.06  34.75 
17/oct 815 77.82 95.49 69.01 9.55 83.00 12.23 59.48 40.53 24.57 41.45 41.32 
17/oct 816 72.68 94.22 69.84 9.71 79.89 8.10 62.36 38.15 24.13 40.79 38.69 
17/oct 817 76.73 96.28 73.54 10.15 71.87 5.64 62.01 34.16 24.00 42.71 38.71 
17/oct 818 76.03 94.29 57.91 8.04 88.82 10.40 62.38 38.24 24.12 40.72 38.66 
17/oct 819 73.70 77.98 55.52 8.22 83.31 7.35   100.17   
17/oct 820 73.81 85.81 63.98 9.17 85.24 8.71 59.94 34.96 25.94 41.02 43.28 
17/oct 821 70.58 108.35 56.85 7.54 82.81 8.43 61.34 37.65 27.04 45.36 44.09 
17/oct 822 77.47 96.92 64.80 8.92 94.70 12.35 65.55 36.29 22.71 41.33 34.65 
17/oct 823 73.75 97.45 74.39 10.22 65.93 4.80 60.90 40.67 24.20 40.67 39.73 
17/oct 824 77.90 101.52 66.00 8.95 88.93 10.60 57.80 37.85 24.78 43.09 42.87 
17/oct 825 69.27 91.30 65.39 9.18 86.77 9.66 59.92 35.80 25.18 41.51 42.02 
17/oct 826 70.98 97.23 70.97 9.76 68.33 5.39 59.35 35.28 25.13 43.34 42.35 
17/oct 827 71.62 97.45 69.16 9.50 80.47 8.30 56.19 36.60 28.92 44.98 51.47 
17/oct 828 70.81 95.05 57.44 7.96 58.59 4.52 63.99 34.89 22.27 41.02 34.81 
17/oct 829 72.30 94.02 74.35 10.34 83.39 8.08 62.40 35.87 22.94 41.49 36.76 
17/oct 830 75.24 89.59 61.17 8.64 87.20 10.03 62.84 37.18 23.93 40.59 38.08 
17/oct 831 70.94 95.34 57.37 7.94 86.67 9.56 60.48 35.61 24.55 42.35 40.59 
17/oct 832 74.05 100.44 64.62 8.79 88.73 10.57 61.74 34.15 25.49 44.19 41.29 
17/oct 833 75.00 105.21 62.54 8.38 88.35 9.65 58.85 34.94 25.96 44.62 44.12 
17/oct 834 72.13 95.09 62.04 8.60 80.67 7.97 63.64 34.99 24.68 42.39 38.78 
17/oct 835 74.64 96.40 77.07 10.63 73.26 6.19 62.92 36.11 23.06 42.13 36.65 
17/oct 836 74.29 96.52 70.03 9.65 85.59 9.33 62.54 39.54 22.98 40.36 36.74 
17/oct 837 72.20 101.19 71.94 9.76 84.25 9.06 53.98 39.29 33.78 40.19 62.58 
17/oct 838 74.05 97.31 59.71 8.21 70.32 5.19 62.69 38.32 23.51 41.39 37.50 
17/oct 839 73.59 100.64 58.52 7.96 70.85 6.17 63.42 34.58 23.48 42.86 37.02 
17/oct 840 68.80 96.29 64.50 8.90 79.57 7.83 65.45 39.68 21.71 40.45 33.17 
17/oct 841 68.26 100.06 65.56 8.93 84.88 8.96 61.12 37.00 25.76 43.95 42.14 
17/oct 842 76.54 92.42 61.89 8.66 75.59 7.30 58.05 37.53 30.39 43.67 52.35 
17/oct 843 75.70 93.85 57.32 7.98 102.71 15.76 61.39 37.45 26.12 40.11 42.55 
17/oct 844 76.95 94.65 62.97 8.74 82.16 7.88 61.30 38.64 26.07 43.17 42.53 
17/oct 845 76.24 90.14 67.78 9.56 88.16 10.16 60.67 37.71 24.42 41.26 40.25 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 



























17/oct 846 75.43 98.28 69.40 9.51 88.50 10.14 64.43 39.46 22.17 39.39 34.41 
17/oct 847 71.65 98.62 69.97 9.58 68.12 5.71 61.50 36.05 24.90 43.17 40.49 
17/oct 848 70.56 87.92 63.24 8.99 78.28 7.41  39.60 85.56 41.22  
17/oct 849 74.19 103.81 75.04 10.10 84.43 9.05 61.88 37.70 24.89 43.96 40.22 
17/oct 850 69.54 102.62 65.00 8.78 89.63 11.07 62.83 37.44 22.65 41.91 36.06 
17/oct 851 79.80 96.36 64.76 8.93 91.03 11.85 60.28 39.11 27.01 42.06 44.81 
17/oct 852 73.80 95.02 66.41 9.20 78.75 7.11 63.57 38.41 22.12 40.36 34.80 
17/oct 853 72.78 99.80 67.64 9.22 75.56 6.93 61.54 42.41 25.20 40.09 40.95 
17/oct 854 67.46 104.50 65.55 8.80 57.98 4.10 61.45 35.87 25.00 43.43 40.69 
17/oct 855 72.89 102.56 70.21 9.48 76.78 6.61 64.55 37.14 23.16 42.70 35.88 
17/oct 856 75.59 94.64 77.67 10.78 78.90 8.55 59.52 36.19 26.57 43.88 44.64 
17/oct 857 70.76 93.86 68.93 9.59 80.17 8.17 62.26 39.47 25.24 41.07 40.55 
17/oct 858 71.08 89.26 72.04 10.19 97.02 12.43 59.06 38.80 25.38 40.46 42.97 
17/oct 859 73.36 86.58 63.98 9.14 90.63 10.91 64.92 35.48 22.98 39.94 35.39 
17/oct 860 76.72 88.77 69.73 9.88 86.53 9.61 59.57 37.95 25.63 42.25 43.02 
17/oct 861 73.51 90.01 66.10 9.33 81.32 8.01 58.92 35.72 26.60 41.78 45.14 
17/oct 862 73.77 92.55 66.56 9.30 81.72 7.81 62.26 36.32 23.94 40.64 38.45 
17/oct 863 69.01 91.06 67.98 9.55 75.65 6.42 57.89 35.73 24.79 40.45 42.82 
17/oct 864 69.95 97.66 62.05 8.52 70.15 5.27 64.29 38.62 21.99 40.74 34.21 
17/oct 865 69.99 86.78 58.89 8.41 87.34 9.99 61.73 36.81 24.16 39.45 39.14 
17/oct 866 70.73 86.15 37.38 5.35 87.23 9.09 66.75 33.46 22.88 40.32 34.28 
17/oct 867 74.50 92.20 68.77 9.63 83.82 8.60 58.83 36.68 25.87 42.53 43.97 
17/oct 868 68.77 102.53 77.05 10.41 59.38 5.14 62.51 42.64 21.85 40.43 34.96 
17/oct 869 76.52 99.21 74.59 10.19 47.57 2.73 64.08 40.76 22.65 40.11 35.35 
17/oct 870 66.68 95.68 40.34 5.58 73.05 8.17 69.60 37.39 18.68 37.02 26.84 
IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RC: 
porcentaje de cáscara; UH: unidad Haugh; IA: índice de albumen; RA: porcentaje de albumen; IY: índice de yema; 
RY: porcentaje de yema; DY: diámetro de yema; Y/A: relación yema/albumen. 













ANEXO IV. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL PESO DE HUEVO EN DOS PERIODOS 
DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
FUENTE GL SC CM F P 
Periodo 1 9421.3 9421.3 311.05 0.000 
Error 862 26109.0 30.3   
Total 863 35530.0    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
3.0757 5.5 864 1.639 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 550 62.62 B <0.0001 
Periodo II 314 69.13 A  
General 864    
ANEXO V. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL LARGO DE HUEVO EN DOS PERIODOS 
DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 1720.15 1720.15 230.75 0.000 
Error 860 6410.95 7.45   
Total 861 8131.10    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE. N AD Valor P 
2.2997 2.729 862 1.399 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 549 58.41 B <0.0001 
Periodo II 313 60.99 A  
General 862    
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ANEXO VI.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL ANCHO DE HUEVO EN DOS PERIODOS 
DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 351.56 351.56 201.84 0.000 
Error 860 1497.91 1.74   
Total 861 1849.47    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
1.5422 1.319 862 1.240 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 549 43.48 B <0.0001 
Periodo II 313 44.71 A  
General 862    
ANEXO VII. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL PESO DE CASCARA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 4.82 4.82 8.91 0.003 
Error 862 466.23 0.541   
Total 863 471.05    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
3.5465 0.735 864 1.283 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 549 6.17 B 0.006 
Periodo II 315 6.30 A  




ANEXO VIII.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL GROSOR DE CASCARA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 0.00884 0.00884 5.61 0.018 
Error 860 1.35529 0.00158   
Total 861 1.36413    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
1.7259 0.039 862 0.751 <0.05 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 547 0.36 A 0.018 
Periodo II 315 0.35 B  
General 862    
ANEXO IX.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL INDICE DE FORMA DEL HUEVO EN 
DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 399.5 399.5 36.48 0.000 
Error 860 9418.1 11.0   
Total 861 9817.6    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
1.7259 0.039 862 0.751 <0.05 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 549 74.58 A <0.0001 
Periodo II 313 73.35 B  
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General 862    
 
ANEXO X. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL AREA SUPERFICIAL DEL HUEVO EN 
DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 10382.2 10382.2 310.25 0.000 
Error 862 28846.1 33.5   
Total 863 39228.3    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-8.2321 5.781 864 1.230 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 550 88.79 B <0.0001 
Periodo II 314 95.64 A  
General 864    
ANEXO XI.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL PESO DE CASCARA POR UNIDAD 
SUPERFICIAL EN DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE 
HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 2419.4 2419.4 50.1 0.000 
Error 861 41577.4 48.3   
Total 862 43996.7    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
4.9343 1.492 864 0.655 0.087 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
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Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 549 68.78 A <0.0001 
Periodo II 314 65.38 B  
General 863    
ANEXO XII.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL PORCENTAJE DE CASCARA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 107.15 107.15 106.1 0.000 
Error 861 869.54 1.01   
Total 862 976.69    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
7.2062 1.004 863 1.834 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 549 9.72 A <0.0001 
Periodo II 314 8.99 B  
General 863    
ANEXO XIII. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL LARGO DE ALBUMEN TOTAL EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 18907 18907 97.59 0.000 
Error 854 165448 194   
Total 855 184355    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-4.7314 13.91 856 7.011 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
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Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 546 113.0 B <0.0001 
Periodo II 310 122.9 A  
General 856    
 
ANEXO XIV. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL ANCHO DE ALBUMEN TOTAL EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 30476 30476 200.01 0.000 
Error 854 130126 152   
Total 855 160602    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-5.3623 12.34 856 7.739 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 546 87.46 B <0.0001 
Periodo II 310 100.09 A  
General 856    
ANEXO XV. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL LARGO DE ALBUMEN DENSO EN 
DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 10767 10767 107.09 0.000 
Error 857 86164 101   
Total 858 96931    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-4.2054 10.02 859 9.856 <0.005 
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c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 548 83.72 B <0.0001 
Periodo II 311 90.40 A  
General 859    
 
ANEXO XVI. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL ANCHO DE ALBUMEN DENSO EN 
DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 10692.7 10692.7 140.21 0.000 
Error 856 65279.6 76.3   
Total 857 75972.3    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-3.4666 8.728 858 7.803 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 547 72.42 B <0.0001 
Periodo II 311 79.27 A  
General 858    
ANEXO XVII. ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DE LA ALTURA DE ALBUMEN EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 18.09 18.09 10.55 0.001 
Error 857 1470.29 1.72   
Total 858 1488.38    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
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-2.2649 1.309 859 5.098 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 548 7.54 A <0.0001 
Periodo II 311 7.21 B  
General 859    
 
ANEXO XVIII.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL PESO DE ALBUMEN EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 6071.1 6071.1 296.12 0.000 
Error 828 16975.9 20.5   
Total 829 23047.0    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-2.2649 1.309 859 5.098 <0.005 
c) Prueba Kruskal Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 536 37.17 B <0.0001 
Periodo II 294 42.60 A  
General 830    
ANEXO XIX.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON DARLING Y 
KRUSKAL WALLIS DEL LARGO DE YEMA EN DOS PERIODOS 
DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 333.99 333.99 86.12 0.000 
Error 853 3308.27 3.88   
Total 854 3642.26    
b) Prueba de Anderson Darling 
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Media  DE N AD Valor P 
-7.7786 1.968 855 0.930 0.018 
c) Prueba Kruskal Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 546 41.80 B <0.0001 
Periodo II 309 43.02 A  
General 855    
 
ANEXO XX.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL ANCHO DE YEMA EN DOS PERIODOS 
DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 346.21 346.21 62.83 0.000 
Error 853 4700.46 5.51   
Total 854 5046.66    
b) Prueba de Anderson Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-1.8266 2.346 855 16.218 <0.005 
c) Prueba Kruskal Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 546 39.91 B <0.0001 
Periodo II 309 41.11 A  
General 855    
ANEXO XXI.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DE LA ALTURA DE YEMA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 39.577 39.577 51.29 0.000 
Error 804 620.425 0.772   
Total 805 660.002    
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b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
4.1213 0.8779 806 0.683 0.074 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 515 15.00 B <0.0001 
Periodo II 291 15.47 A  
General 806    
 
ANEXO XXII.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DEL PESO DE YEMA EN DOS PERIODOS 
DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 146.13 146.13 39.66 0.000 
Error 825 3039.93 3.68   
Total 826 3186.07    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
1.1956 1.918 827 5.739 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 534 16.09 B <0.0001 
Periodo II 293 17.01 A  
General 827    
ANEXO XXIII.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS| DEL COLOR DE YEMA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 138.95 138.95 132.19 0.000 
Error 856 899.76 1.05   
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Total 857 1038.71    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
5.9626 1.025 858 21.317 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 548 5.00 B <0.0001 
Periodo II 310 6.00 A  
General 858    
ANEXO XXIV.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING Y 
KRUSKAL-WALLIS DE LA UNIDAD HAUGH EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 3239.5 3239.5 36.42 0.000 
Error 857 76223.7 88.9   
Total 858 79463.1    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
1.3983 9.425 859 17.444 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 548 86.17 A <0.0001 
Periodo II 311 82.44 B  
General 859    
ANEXO XXV.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING 
Y KRUSKAL-WALLIS DEL INDICE DE ALBUMEN EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 265.10 265.10 51.20 0.000 
Error 857 4437.38 5.18   
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Total 858 4702.48    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
6.1976 2.274 859 2.227 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 548 9.78 A <0.0001 
Periodo II 311 8.50 B  
General 859    
ANEXO XXVI.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING 
Y KRUSKAL-WALLIS DEL PORCENTAJE DE ALBUMEN EN 
DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 953.8 953.8 70.56 0.000 
Error 826 11166.7 13.5   
Total 827 12120.5    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-3.7278 3.675 828 7.840 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 534 59.64 B <0.0001 
Periodo II 294 61.64 A  
General 828    
ANEXO XXVII.  ANOVA, ANDERSON-DARLING Y KRUSKAL-WALLIS DEL 
INDICE DE YEMA EN DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE 
HUEVO DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 0.31 0.31 51.20 0.826 
Error 805 5143.96 6.39   
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Total 806 5144.27    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-5.7319 2.536 807 2.199 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 516 36.98 A 0.701 
Periodo II 291 36.85 A  
General 807    
ANEXO XXVIII.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING 
Y KRUSKAL-WALLIS DEL PORCENTAJE DE YEMA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 329.66 329.66 45.07 0.000 
Error 824 6026.56 7.31   
Total 825 6356.22    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-1.4159 2.703 826 6.062 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 533 25.92 A <0.0001 
Periodo II 293 24.78 B  
General 826    
ANEXO XXIX.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING 
Y KRUSKAL-WALLIS DEL DIAMETRO DE YEMA EN DOS 
PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 340.07 340.07 92.14 0.000 
Error 853 3148.16 3.69   
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Total 854 3488.23    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-3.1414 1.92 855 2.144 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 546 40.83 B <0.0001 
Periodo II 309 42.11 A  
General 855    
 
ANEXO XXX.  ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA), ANDERSON-DARLING 
Y KRUSKAL-WALLIS DE LA RELACION YEMA: ALBUMEN 
DE YEMA EN DOS PERIODOS DE PRODUCCIÓN DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Periodo 1 2272.9 2272.9 67.54 0.000 
Error 820 27597.5 33.7   
Total 821 29870.4    
b) Prueba de Anderson-Darling 
Media  DE N AD Valor P 
-2.3732 5.798 822 1.336 <0.005 
c) Prueba Kruskal-Wallis y Prueba de Duncan 
Periodo N Mediana Duncan  Sig. 
Periodo I 529 43.27 A <0.0001 
Periodo II 293 40.45 B  
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03/oct 556 66.79 60.36 44.01 6.33 0.38 9.48 72.90 93.16 67.95 1.090 38.02 106.28 96.15 78.62 76.49 8.85 56.92 11.40 92.42 17.59 41.50 41.38 15.53 7 26.34 37.48 46.27 
03/oct 557 73.84 60.23 46.17 6.57 0.34 8.90 76.66 100.45 65.41 1.085 46.09 133.61 118.79 86.97 83.56 6.50 62.42 7.62 75.96 17.28 43.93 41.15 16.56 7 23.40 38.93 37.49 
03/oct 558 72.28 60.30 46.18 6.38 0.36 8.83 76.58 98.85 64.54 1.085 44.04 113.15 103.37 86.71 78.08 8.15 60.93 9.89 87.30 19.92 44.46 43.38 15.51 5 27.56 35.31 45.23 
03/oct 559 78.25 65.83 46.00 6.82 0.34 8.72 69.87 104.92 65.00 1.085 50.26 126.57 104.88 92.36 82.88 7.92 64.23 9.04 84.44 18.60 43.39 43.19 15.48 6 23.77 35.76 37.01 
03/oct 560 68.29 60.55 44.61 6.92 0.37 10.13 73.67 94.73 73.05 1.100 43.68 120.88 108.37 107.47 94.54 5.01 63.96 4.96 65.30 15.92 41.84 40.49 14.93 8 23.31 36.27 36.45 
03/oct 563 71.33 62.69 45.32 5.86 0.28 8.22 72.28 97.88 59.87 1.085 43.14 136.83 113.79 102.70 84.27 6.94 60.48 7.42 79.87 19.11 44.84 43.29 15.98 6 26.79 36.26 44.30 
03/oct 564 71.76 63.77 44.35 6.55 0.33 9.13 69.54 98.32 66.62 1.085 45.70 126.98 107.49 101.02 88.49 6.55 63.68 6.91 76.99 17.05 44.87 41.61 15.56 7 23.76 35.99 37.31 
03/oct 565 68.51 59.32 45.21 6.21 0.33 9.06 76.21 94.96 65.40 1.085 40.57 109.83 98.97 83.34 74.56 6.97 59.22 8.82 80.91 19.83 44.99 43.05 16.97 7 28.94 38.55 48.88 
03/oct 567 68.85 63.74 45.55 5.97 0.28 8.67 71.46 95.31 62.64 1.055 41.70 104.88 98.69 83.99 80.18 8.91 60.57 10.85 92.29 17.40 43.76 40.94 14.36 5 25.27 33.91 41.73 
03/oct 568 63.27 60.89 43.08 5.63 0.29 8.90 70.75 89.45 62.94 1.085 37.18 108.19 103.90 89.16 71.15 7.82 58.76 9.75 87.67 17.94 44.21 41.23 16.18 7 28.35 37.87 48.25 
03/oct 571 68.96 61.44 44.33 6.34 0.34 9.19 72.14 95.43 66.44 1.090 43.43 153.00 107.52 98.61 82.97 6.16 62.98 6.78 74.92 17.05 44.69 41.54 16.40 6 24.72 38.04 39.26 
03/oct 572 63.29 61.93 42.66 5.34 0.29 8.44 68.88 89.47 59.68 1.085 38.02 129.67 91.82 97.92 78.89 6.63 60.07 7.49 80.19 15.78 42.34 39.54 14.43 5 24.93 35.25 41.50 
03/oct 573 78.14 62.56 46.92 6.12 0.30 7.83 75.00 104.81 58.39 1.085 49.58 119.25 98.87 91.79 81.83 7.32 63.45 8.43 80.53 19.08 44.85 43.30 16.22 6 24.42 36.80 38.48 
03/oct 574 66.49 57.36 45.14 4.93 0.26 7.41 78.70 92.85 53.10 1.075 43.50 107.35 87.25 79.09 75.32 9.41 65.42 12.18 95.29 14.32 40.62 37.08 15.00 5 21.54 38.61 32.92 
03/oct 575 74.48 62.85 45.81 6.84 0.34 9.18 72.89 101.10 67.65 1.090 46.69 118.35 87.78 83.39 73.45 8.18 62.69 10.43 86.94 19.05 46.29 42.48 14.98 6 25.58 33.75 40.80 
03/oct 576 66.19 59.99 44.33 5.95 0.31 8.99 73.89 92.53 64.30 1.085 40.80 117.03 92.80 88.55 76.44 8.29 61.64 10.05 89.60 16.71 42.85 42.19 15.45 6 25.25 36.34 40.96 
03/oct 577 77.38 67.48 45.55 5.53 0.30 7.15 67.49 104.04 53.15 1.075 50.58 124.91 124.30 102.59 93.96 4.92 65.37 5.00 60.41 18.03 42.40 41.75 15.38 7 23.30 36.55 35.65 
03/oct 578 77.07 61.46 46.82 6.71 0.31 8.71 76.17 103.73 64.69 1.090 52.68 137.88 105.86 122.30 92.35 5.86 68.35 5.46 69.65 15.15 41.31 41.16 13.45 6 19.66 32.62 28.76 
03/oct 579 70.87 63.91 43.95 6.31 0.34 8.90 68.77 97.40 64.78 1.085 45.33 125.87 114.00 87.20 81.25 7.87 63.96 9.34 85.98 16.08 42.49 40.73 15.24 7 22.69 36.63 35.47 
03/oct 580 74.02 60.78 46.33 6.90 0.35 9.32 76.22 100.63 68.57 1.090 46.14 117.18 99.20 85.13 76.12 8.17 62.33 10.13 86.96 18.34 45.21 41.77 16.17 7 24.78 37.18 39.75 
03/oct 581 66.69 63.76 42.99 4.57 0.25 6.85 67.42 93.06 49.11 1.075 38.22 124.00 100.30 101.17 88.36 5.33 57.31 5.62 68.92 19.74 46.34 43.63 14.17 6 29.60 31.50 51.65 
03/oct 582 65.60 56.47 45.33 6.43 0.35 9.80 80.26 91.91 69.96 1.090 41.16 128.16 109.44 92.19 86.80 6.10 62.74 6.82 75.64 15.54 43.35 41.99 14.65 6 23.69 34.33 37.76 
03/oct 583 64.35 57.97 43.85 6.46 0.37 10.04 75.64 90.60 71.31 1.100 37.77 108.40 85.85 85.07 72.47 8.24 58.69 10.46 89.78 16.23 41.84 39.13 14.76 5 25.22 36.46 42.97 
03/oct 584 69.80 64.10 43.77 6.50 0.37 9.31 68.28 96.30 67.50 1.090 39.61 130.72 92.61 97.13 79.93 6.47 56.75 7.30 76.99 18.31 44.52 43.10 14.19 7 26.23 32.39 46.23 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 




PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 

























































03/oct 585 77.19 64.05 46.24 7.49 0.40 9.70 72.19 103.85 72.12 1.095 49.04 130.48 111.05 92.05 86.86 6.50 63.53 7.26 74.87 17.85 44.97 44.38 15.93 6 23.12 35.66 36.40 
03/oct 586 78.39 64.80 46.26 6.58 0.36 8.39 71.38 105.06 62.63 1.080 50.23 139.39 110.05 109.09 87.57 6.29 64.08 6.40 72.86 17.95 43.31 42.79 16.58 8 22.90 38.51 35.74 
03/oct 587 61.38 56.72 43.43 5.93 0.36 9.66 76.57 87.44 67.82 1.090 36.65 99.82 86.09 77.58 73.36 7.61 59.71 10.08 86.99 16.78 43.56 42.08 14.68 7 27.34 34.28 45.78 
03/oct 588 65.87 59.52 44.08 7.34 0.41 11.14 74.05 92.20 79.61 1.100 41.84 115.36 99.51 90.99 73.41 6.65 63.52 8.09 79.55 14.69 42.62 39.62 13.85 5 22.30 33.68 35.11 
03/oct 589 69.32 66.76 42.60 5.42 0.33 7.82 63.80 95.80 56.58 1.080 47.43 125.82 109.41 103.99 85.99 5.57 68.42 5.86 69.96 13.80 40.40 38.40 15.04 5 19.91 38.17 29.10 
03/oct 590 76.37 63.61 46.14 6.66 0.34 8.72 72.54 103.02 64.65 1.090 51.37 127.45 109.85 109.60 97.64 6.93 67.26 6.68 78.32 15.58 39.13 38.65 14.71 5 20.40 37.82 30.33 
03/oct 591 69.29 60.32 44.89 5.99 0.32 8.64 74.42 95.77 62.55 1.085 44.19 123.56 113.11 82.52 79.27 6.88 63.78 8.50 80.06 16.96 43.43 41.20 15.04 7 24.48 35.54 38.38 
03/oct 592 74.54 62.89 46.10 6.05 0.33 8.12 73.30 101.16 59.80 1.085 44.72 113.05 111.86 96.56 87.31 7.34 59.99 7.98 81.69 19.86 44.96 41.04 14.81 7 26.64 34.44 44.41 
03/oct 593 62.93 57.89 43.46 6.05 0.33 9.61 75.06 89.09 67.91 1.095 37.89 115.60 85.36 84.59 75.19 7.02 60.21 8.78 82.89 16.55 41.01 39.75 15.48 7 26.30 38.34 43.68 
03/oct 594 70.13 58.85 45.71 6.01 0.33 8.57 77.67 96.64 62.19 1.085 41.75 110.28 84.50 82.84 76.61 8.38 59.53 10.51 89.14 18.57 43.82 40.71 15.45 6 26.48 36.56 44.48 
03/oct 595 72.96 64.87 44.53 5.62 0.32 7.70 68.64 99.55 56.45 1.075 43.88 122.47 98.85 98.87 96.55 6.53 60.14 6.68 76.43 19.15 44.14 43.01 16.30 9 26.25 37.41 43.64 
03/oct 596 70.01 62.11 44.75 5.47 0.32 7.81 72.05 96.51 56.68 1.080 44.28 116.55 97.15 90.19 76.76 8.43 63.25 10.09 89.42 16.84 42.85 41.54 16.00 7 24.05 37.92 38.03 
03/oct 597 68.59 61.71 44.14 6.10 0.36 8.89 71.53 95.04 64.18 1.085 42.25 111.41 110.36 90.76 74.22 7.28 61.60 8.83 82.96 18.45 44.92 42.26 15.64 7 26.90 35.88 43.67 
03/oct 598 77.39 62.95 46.83 7.08 0.38 9.15 74.39 104.05 68.04 1.085 48.15 117.65 114.89 105.47 89.54 7.01 62.22 7.18 78.59 19.45 45.58 44.61 15.17 5 25.13 33.64 40.39 
03/oct 599 61.99 58.22 43.38 6.26 0.39 10.10 74.51 88.09 71.06 1.095 34.10 96.71 96.17 84.13 64.82 7.55 55.01 10.13 86.44 17.27 42.77 41.33 15.16 8 27.86 36.05 50.65 
03/oct 600 76.66 64.69 45.82 7.21 0.40 9.41 70.82 103.32 69.79 1.090 47.62 123.82 106.34 103.29 97.71 5.51 62.12 5.48 66.68 19.38 45.04 43.05 17.10 7 25.28 38.82 40.70 
03/oct 601 71.23 60.24 45.39 6.60 0.39 9.27 75.35 97.77 67.50 1.090 42.27 117.60 87.55 87.95 80.79 8.13 59.34 9.64 87.45 18.02 42.08 41.46 15.99 8 25.30 38.28 42.63 
03/oct 602 78.41 70.88 45.12 6.91 0.42 8.81 63.65 105.08 65.76 1.085 52.72 153.51 103.33 86.46 57.44 5.39 67.24 7.49 64.85 15.44 41.26 39.95 15.07 8 19.69 37.11 29.29 
03/oct 604 69.01 60.43 44.63 6.30 0.37 9.13 73.85 95.48 65.98 1.090 42.08 102.27 102.24 81.93 70.49 8.78 60.98 11.51 91.54 16.99 43.01 40.38 16.27 8 24.62 39.02 40.38 
03/oct 605 65.19 58.17 44.62 5.45 0.33 8.36 76.70 91.48 59.57 1.085 39.25 110.36 103.18 92.56 80.85 6.52 60.21 7.52 78.86 17.55 45.00 43.05 14.75 7 26.92 33.50 44.71 
03/oct 606 74.28 62.98 46.22 6.68 0.37 8.99 73.38 100.90 66.20 1.085 43.76 143.77 118.18 96.79 84.92 4.79 58.91 5.27 60.43 20.18 47.87 45.29 16.88 7 27.17 36.24 46.12 
03/oct 607 68.63 58.01 45.36 6.79 0.39 9.89 78.18 95.08 71.41 1.095 41.47 106.64 86.27 88.29 76.14 7.72 60.43 9.38 85.66 16.32 41.05 40.78 16.65 6 23.78 40.69 39.35 
03/oct 608 59.44 55.70 44.20 4.94 0.33 8.31 79.34 85.36 57.87 1.080 33.92 132.35 96.22 96.49 84.89 4.49 57.07 4.95 64.13 16.31 41.90 40.96 15.81 7 27.44 38.16 48.08 
03/oct 609 80.34 62.87 47.61 7.41 0.38 9.22 75.72 107.02 69.24 1.085 51.42 128.94 105.52 99.61 96.75 6.51 64.00 6.63 73.95 19.36 47.47 43.59 16.75 5 24.10 36.79 37.65 
03/oct 610 64.43 59.99 43.29 5.32 0.32 8.26 72.15 90.68 58.67 1.085 39.59 96.85 76.25 80.20 64.71 8.18 61.45 11.29 89.43 15.04 38.03 28.75 15.64 5 23.34 46.84 37.99 
03/oct 611 69.79 62.41 43.73 6.58 0.40 9.43 70.06 96.29 68.34 1.090 43.22 123.67 95.55 104.73 75.11 6.29 61.93 7.00 75.68 17.14 43.07 42.78 15.42 6 24.56 35.92 39.66 
03/oct 612 71.66 64.05 44.17 6.94 0.39 9.68 68.95 98.22 70.66 1.090 42.15 130.58 114.70 102.70 93.88 4.26 58.82 4.33 55.59 18.92 44.88 42.50 15.18 7 26.40 34.74 44.89 
03/oct 613 74.69 60.63 46.93 6.11 0.32 8.18 77.40 101.32 60.31 1.085 46.32 126.09 112.92 103.19 77.53 5.88 62.02 6.50 70.66 18.67 42.84 41.05 16.02 7 25.00 38.19 40.31 
03/oct 614 67.21 59.61 44.56 7.18 0.41 10.68 74.74 93.60 76.71 1.100 43.23 117.06 94.15 96.64 79.14 6.89 64.32 7.84 80.79 14.77 42.69 39.44 15.42 7 21.98 37.55 34.17 
03/oct 615 65.94 60.24 44.19 6.29 0.37 9.54 73.35 92.27 68.17 1.095 40.44 112.34 111.25 85.47 73.75 7.39 61.33 9.28 84.37 16.26 42.26 41.91 15.06 6 24.66 35.78 40.21 

























































03/oct 617 71.01 61.10 45.43 6.70 0.40 9.44 74.35 97.55 68.68 1.090 43.47 118.14 111.39 93.62 92.14 7.08 61.22 7.62 80.92 17.74 43.78 42.49 15.27 7 24.98 35.40 40.81 
03/oct 618 69.14 58.21 45.65 6.32 0.38 9.14 78.41 95.61 66.10 1.085 44.92 95.91 85.86 87.27 73.35 8.30 64.97 10.33 88.90 14.88 40.53 40.32 14.84 7 21.52 36.71 33.13 
03/oct 619 71.80 64.16 44.05 6.34 0.39 8.83 68.65 98.36 64.46 1.085 46.25 124.19 111.59 96.25 90.17 6.31 64.42 6.77 75.17 16.07 42.19 41.74 15.31 7 22.38 36.48 34.75 
03/oct 620 75.81 62.85 46.52 5.62 0.32 7.41 74.02 102.46 54.85 1.080 46.63 134.86 132.12 88.14 86.09 5.69 61.51 6.53 68.60 19.74 44.53 42.36 15.23 8 26.04 35.06 42.33 
03/oct 621 71.60 63.91 44.40 6.38 0.39 8.91 69.46 98.15 65.00 1.085 44.47 103.97 103.61 86.91 77.34 6.75 62.11 8.22 78.49 18.53 45.09 42.88 16.42 5 25.88 37.33 41.67 
03/oct 622 65.68 59.73 44.10 4.57 0.30 6.96 73.82 92.00 49.67 1.075 42.48 102.71 85.40 70.50 70.30 9.05 64.68 12.85 93.69 15.64 40.72 39.43 14.72 6 23.81 36.73 36.82 
03/oct 623 65.42 57.08 44.94 6.53 0.40 9.98 78.73 91.72 71.19 1.095 42.10 104.54 84.81 85.27 76.99 7.48 64.35 9.22 85.10 13.13 39.61 27.86 13.60 4 20.07 40.31 31.19 
03/oct 624 65.11 59.75 44.75 6.05 0.38 9.29 74.90 91.40 66.19 1.090 37.96 100.27 97.93 85.24 81.40 5.76 58.30 6.91 73.11 19.24 43.49 42.98 15.55 6 29.55 35.97 50.68 
03/oct 625 67.71 60.83 44.33 6.17 0.37 9.11 72.88 94.12 65.55 1.090 41.81 115.18 88.83 88.29 76.32 7.92 61.75 9.62 87.09 16.34 41.93 41.13 15.76 6 24.13 37.95 39.08 
03/oct 626 70.74 62.04 44.63 6.84 0.39 9.67 71.93 97.27 70.32 1.095 42.94 107.03 106.84 93.00 89.25 6.38 60.70 7.00 76.01 18.77 45.06 41.80 15.63 6 26.53 35.99 43.71 
03/oct 627 77.11 63.08 46.67 6.78 0.38 8.79 73.98 103.77 65.34 1.090 48.91 107.62 104.20 85.65 83.39 8.35 63.43 9.88 87.30 18.09 43.15 41.38 16.01 7 23.46 37.88 36.99 
03/oct 628 72.12 62.26 44.97 7.04 0.42 9.76 72.23 98.69 71.34 1.095 43.91 91.64 89.08 89.17 75.60 7.21 60.88 8.75 81.50 17.41 43.43 40.98 14.91 6 24.14 35.33 39.65 
03/oct 629 72.90 61.28 45.79 6.32 0.37 8.67 74.72 99.49 63.52 1.085 43.77 109.18 86.49 77.15 75.57 8.45 60.04 11.07 88.87 19.05 43.62 41.62 16.08 4 26.13 37.73 43.52 
03/oct 630 68.28 60.09 44.56 7.68 0.46 11.25 74.16 94.72 81.08 1.105 39.83 126.39 110.69 111.59 99.16 4.06 58.33 3.85 55.00 18.14 43.96 42.69 16.01 6 26.57 36.95 45.54 
03/oct 631 70.11 65.17 43.40 5.83 0.37 8.32 66.60 96.62 60.34 1.085 45.75 130.01 121.69 92.26 91.02 4.49 65.25 4.89 59.03 14.87 42.96 39.13 14.14 6 21.21 34.45 32.50 
03/oct 632 81.83 63.22 47.41 8.46 0.44 10.34 74.99 108.50 77.97 1.095 49.67 133.62 100.94 112.36 106.57 4.93 60.70 4.50 58.56 20.66 45.14 44.96 15.40 4 25.25 34.18 41.59 
03/oct 633 66.56 60.04 44.51 5.67 0.34 8.52 74.13 92.92 61.02 1.085 41.67 120.70 89.86 86.59 82.40 7.96 62.61 9.41 87.62 16.23 43.09 42.68 14.78 6 24.38 34.46 38.95 
03/oct 634 82.79 64.41 47.65 6.70 0.35 8.09 73.97 109.46 61.21 1.085 53.48 125.38 98.98 93.83 83.60 8.05 64.60 9.07 84.13 20.30 45.58 41.96 16.72 5 24.52 38.20 37.96 
03/oct 635 62.20 57.42 43.77 4.59 0.30 7.38 76.22 88.31 51.97 1.075 36.52 96.99 90.76 93.84 69.74 8.34 58.71 10.20 90.86 17.00 41.35 40.98 15.39 5 27.33 37.39 46.55 
03/oct 636 70.79 59.88 45.30 8.26 0.47 11.67 75.65 97.32 84.87 1.105 40.16 128.26 90.14 85.86 71.39 7.06 56.73 8.97 80.85 20.66 46.09 43.53 16.63 6 29.18 37.11 51.44 
03/oct 637 64.79 59.85 43.70 5.83 0.36 9.00 73.02 91.06 64.02 1.090 39.75 120.41 102.93 90.24 79.66 6.26 61.35 7.36 77.08 16.35 43.01 41.22 14.65 6 25.24 34.79 41.13 
03/oct 638 73.34 62.60 45.48 7.26 0.43 9.90 72.64 99.94 72.64 1.095 47.06 124.91 83.19 82.04 76.50 8.70 64.17 10.98 90.15 16.25 44.07 42.62 14.79 6 22.16 34.12 34.53 
03/oct 639 82.89 63.96 48.16 7.30 0.39 8.81 75.29 109.56 66.63 1.090 52.24 121.03 107.92 95.63 83.37 6.74 63.02 7.53 74.97 21.32 47.73 42.74 16.79 7 25.72 37.12 40.81 
03/oct 641 69.36 62.28 44.23 5.83 0.35 8.41 71.02 95.84 60.83 1.085 44.51 178.94 153.57 86.70 59.94 4.12 64.17 5.62 55.15 15.33 41.14 39.77 13.67 6 22.10 33.79 34.44 
03/oct 642 68.48 58.17 45.71 6.05 0.36 8.83 78.57 94.93 63.73 1.090 41.59 125.32 95.79 80.25 78.92 8.12 60.73 10.20 88.05 17.09 41.37 40.60 15.39 7 24.96 37.55 41.09 
03/oct 643 62.23 59.06 43.27 5.43 0.33 8.73 73.26 88.35 61.46 1.085 38.65 107.87 105.25 103.53 87.01 5.46 62.11 5.73 71.78 14.78 39.89 39.71 14.83 6 23.75 37.26 38.24 
03/oct 644 69.77 60.57 44.97 6.73 0.39 9.65 74.24 96.27 69.91 1.090 41.91 118.37 111.02 96.09 82.10 6.67 60.07 7.49 78.48 17.57 42.88 42.11 15.53 7 25.18 36.55 41.92 
03/oct 645 67.87 59.99 44.78 5.90 0.35 8.69 74.65 94.29 62.57 1.085 43.08 125.20 107.04 93.51 82.16 7.47 63.47 8.50 84.33 16.06 41.64 40.69 14.82 5 23.66 36.00 37.28 
03/oct 646 65.68 61.47 43.48 5.97 0.39 9.09 70.73 92.00 64.89 1.090 41.09 150.83 130.75 97.10 78.08 4.10 62.56 4.68 56.86 13.91 39.62 37.04 14.58 6 21.18 38.04 33.85 
03/oct 647 67.92 62.64 44.32 5.57 0.36 8.20 70.75 94.34 59.04 1.080 41.32 132.66 123.17 96.61 95.51 4.99 60.84 5.19 65.26 17.09 43.18 40.92 14.95 7 25.16 35.55 41.36 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































03/oct 648 60.97 56.93 43.51 6.04 0.38 9.91 76.43 87.00 69.42 1.095 33.95 123.00 103.63 95.65 78.33 5.86 55.68 6.73 75.40 16.50 41.89 41.20 14.68 5 27.06 35.34 48.60 
03/oct 650 62.76 58.69 43.16 5.99 0.36 9.54 73.53 88.91 67.37 1.095 36.95 121.25 97.91 84.20 80.22 7.10 58.88 8.64 83.49 16.97 41.74 39.77 14.86 6 27.04 36.46 45.93 
03/oct 651 68.49 61.82 44.13 6.34 0.36 9.26 71.38 94.94 66.78 1.090 42.48 124.40 91.44 84.70 82.55 7.85 62.02 9.39 86.50 17.35 42.97 40.42 14.77 6 25.33 35.42 40.84 
03/oct 652 58.86 58.96 41.67 5.35 0.34 9.09 70.68 84.73 63.14 1.090 42.68 107.55 96.75 95.66 72.49 6.79 72.51 8.08 82.68 8.08 43.19 35.36 13.65 7 13.73 34.75 18.93 
03/oct 653 67.44 58.40 44.51 6.24 0.38 9.25 76.21 93.84 66.49 1.090 41.51 105.32 104.13 83.29 74.05 7.45 61.55 9.47 84.35 16.44 42.11 36.03 15.46 5 24.38 39.57 39.60 
10/oct 654 67.85 60.32 44.57 6.45 0.40 9.51 73.88 94.27 68.42 1.095 39.23 112.17 92.21 82.46 70.87 8.66 57.82 11.30 91.20 18.06 43.69 41.14 15.97 6 26.62 37.65 46.04 
10/oct 655 72.75 61.33 45.65 6.67 0.39 9.17 74.43 99.34 67.15 1.090 45.95 144.45 109.53 81.68 71.59 6.19 63.16 8.08 73.92 16.41 40.39 38.97 15.51 7 22.56 39.09 35.71 
10/oct 657 60.62 58.32 42.59 5.70 0.37 9.40 73.02 86.63 65.80 1.095 35.21 99.54 81.58 81.81 67.56 8.82 58.08 11.81 93.74 15.86 40.80 39.98 15.30 5 26.16 37.88 45.04 
10/oct 658 70.36 60.59 45.38 5.88 0.36 8.36 74.89 96.88 60.70 1.085 43.88 193.94 129.02 80.93 76.91 6.77 62.36 8.57 78.97 19.03 42.12 34.82 15.77 6 27.05 40.99 43.37 
10/oct 659 81.69 68.05 46.09 6.81 0.37 8.34 67.73 108.36 62.84 1.085 46.42 182.81 110.92 113.46 103.19 5.41 56.82 4.99 63.71 25.82 47.41 41.11 14.87 5 31.61 33.60 55.62 
10/oct 660 73.45 64.12 45.28 6.34 0.36 8.63 70.61 100.05 63.37 1.090 47.46 130.53 107.42 112.19 89.68 5.66 64.62 5.61 69.25 17.23 42.34 39.85 16.07 6 23.46 39.10 36.30 
10/oct 662 65.44 57.70 44.98 5.59 0.36 8.54 77.95 91.75 60.93 1.085 40.57 107.66 96.86 88.41 68.31 6.40 62.00 8.17 77.92 16.76 42.16 40.49 15.22 6 25.61 36.83 41.31 
10/oct 663 78.12 63.09 46.68 7.00 0.38 8.96 73.98 104.79 66.80 1.090 50.63 135.89 121.99 85.75 76.57 9.21 64.81 11.34 91.80 17.46 44.26 40.35 15.04 8 22.35 35.55 34.49 
10/oct 665 68.91 58.84 44.39 7.17 0.43 10.40 75.44 95.37 75.18 1.100 39.17 134.24 116.66 80.90 70.63 7.52 56.84 9.92 84.36 19.72 42.82 42.18 14.42 5 28.62 33.93 50.34 
10/oct 666 64.65 60.01 43.89 5.81 0.38 8.99 73.13 90.91 63.91 1.090 40.25 113.60 92.40 81.09 68.44 8.79 62.26 11.76 92.63 16.04 42.24 40.94 15.13 5 24.81 36.38 39.85 
10/oct 668 66.12 59.01 44.60 6.24 0.38 9.44 75.57 92.46 67.49 1.095 38.56 112.04 93.01 83.70 74.61 8.57 58.32 10.82 91.11 18.21 45.30 40.26 15.32 5 27.54 35.81 47.23 
10/oct 669 74.36 61.84 46.15 5.48 0.33 7.37 74.62 100.98 54.27 1.075 50.46 113.91 110.95 82.81 77.92 8.59 67.86 10.68 89.28 16.22 41.32 40.38 15.34 5 21.81 37.55 32.14 
10/oct 670 70.06 64.86 43.74 6.55 0.38 9.35 67.44 96.57 67.83 1.090 42.68 109.48 103.57 87.97 86.82 7.03 60.92 8.04 80.89 17.32 44.12 41.51 15.72 5 24.72 36.72 40.58 
10/oct 671 68.59 59.05 45.67 5.67 0.33 8.27 77.33 95.04 59.66 1.085 41.98 116.60 96.39 87.35 74.67 7.56 61.20 9.33 84.72 17.26 44.29 42.49 15.92 6 25.16 36.69 41.11 
10/oct 672 76.20 60.10 47.21 6.65 0.34 8.73 78.55 102.85 64.66 1.085 51.73 140.42 134.72 122.01 92.42 5.89 67.89 5.49 70.26 15.62 44.74 41.77 13.74 6 20.50 31.77 30.20 
10/oct 674 68.80 60.06 44.88 6.59 0.40 9.58 74.73 95.26 69.18 1.095 44.12 150.37 95.60 87.37 73.46 7.76 64.13 9.64 85.85 16.54 43.37 40.76 14.89 5 24.04 35.40 37.49 
10/oct 675 69.59 58.36 45.78 5.79 0.35 8.32 78.44 96.08 60.26 1.085 41.53 108.41 98.61 87.59 75.76 7.65 59.68 9.37 85.01 18.47 45.83 43.15 16.24 6 26.54 36.50 44.47 
10/oct 676 59.71 56.21 43.07 5.37 0.35 8.99 76.61 85.65 62.70 1.090 35.22 101.96 84.48 80.16 72.22 8.52 58.99 11.18 92.40 14.68 39.26 38.77 15.54 5 24.59 39.83 41.68 
10/oct 677 71.66 66.48 43.71 6.75 0.40 9.42 65.74 98.22 68.73 1.090 42.23 118.76 96.44 97.53 86.93 6.97 58.93 7.55 79.98 18.74 47.28 43.10 15.55 5 26.15 34.41 44.38 
10/oct 678 73.94 63.69 45.46 6.04 0.35 8.17 71.38 100.55 60.07 1.085 47.09 145.90 118.81 94.87 84.93 6.74 63.69 7.49 77.67 16.78 42.66 39.83 15.61 6 22.69 37.85 35.63 
10/oct 679 67.21 60.96 44.01 7.56 0.46 11.25 72.19 93.60 80.77 1.105 40.57 147.90 147.34 107.69 98.73 2.93 60.36 2.83 39.10 15.88 41.20 39.02 15.36 6 23.63 38.29 39.14 
10/oct 680 77.96 62.97 46.86 6.99 0.38 8.97 74.42 104.63 66.81 1.090 49.02 129.39 111.42 91.39 90.47 7.08 62.88 7.79 78.96 18.55 44.90 42.67 16.02 6 23.79 36.59 37.84 
10/oct 681 80.13 68.84 45.96 6.18 0.34 7.71 66.76 106.81 57.86 1.080 55.63 152.12 142.18 129.47 115.35 5.26 69.42 4.29 62.82 15.79 40.70 40.52 16.24 5 19.71 39.99 28.38 
10/oct 682 68.52 59.74 45.21 5.75 0.34 8.39 75.68 94.97 60.55 1.085 41.53 148.41 111.62 108.33 87.72 6.28 60.61 6.40 75.98 16.85 44.01 40.44 15.83 6 24.59 37.49 40.57 
10/oct 683 64.10 58.28 43.93 5.95 0.37 9.28 75.37 90.33 65.87 1.090 36.93 101.42 88.43 77.61 73.62 8.75 57.61 11.57 92.56 18.13 42.00 41.75 15.14 5 28.28 36.16 49.09 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































10/oct 684 67.61 59.97 44.37 6.25 0.36 9.24 73.99 94.02 66.48 1.090 40.56 120.05 109.98 92.50 86.87 7.03 59.99 7.84 81.61 18.34 42.73 44.21 15.73 5 27.13 36.19 45.22 
10/oct 686 77.86 67.93 44.59 6.69 0.38 8.59 65.63 104.53 64.00 1.085 51.58 124.59 121.19 105.61 96.13 7.02 66.25 6.96 78.56 16.59 42.55 41.08 15.17 5 21.31 36.28 32.16 
10/oct 687 75.95 62.68 46.44 6.90 0.39 9.08 74.09 102.60 67.25 1.090 48.53 123.43 110.38 95.51 77.47 7.81 63.90 9.03 84.34 18.02 42.85 42.72 16.62 6 23.73 38.85 37.13 
10/oct 688 60.99 57.26 43.12 5.72 0.39 9.38 75.31 87.02 65.73 1.090 36.91 117.09 94.47 81.80 76.22 7.83 60.52 9.91 88.36 15.12 41.88 38.19 15.23 5 24.79 38.04 40.96 
10/oct 689 74.30 63.48 45.67 6.00 0.35 8.08 71.94 100.92 59.45 1.080 47.59 134.03 97.83 98.74 82.10 7.35 64.05 8.13 81.82 17.58 43.13 41.79 15.82 6 23.66 37.26 36.94 
10/oct 690 75.91 62.50 46.63 6.10 0.35 8.04 74.60 102.56 59.48 1.080 48.39 135.47 121.58 107.01 80.18 5.49 63.75 5.86 66.73 17.89 43.47 40.43 15.50 6 23.57 36.95 36.97 
10/oct 691 66.40 58.30 44.72 5.31 0.34 8.00 76.70 92.75 57.25 1.080 39.35 108.47 95.26 83.21 69.01 8.59 59.26 11.28 91.15 17.89 43.15 42.38 16.10 5 26.94 37.65 45.46 
10/oct 692 64.48 61.53 43.14 5.72 0.36 8.87 70.11 90.73 63.04 1.085 38.47 109.48 87.37 82.08 72.22 7.74 59.66 10.03 86.88 17.65 45.84 41.13 14.98 6 27.37 34.45 45.88 
10/oct 693 78.95 64.08 46.83 7.24 0.41 9.17 73.07 105.62 68.54 1.095 48.69 131.87 94.11 88.10 82.99 8.16 61.67 9.54 85.73 19.55 45.56 45.43 15.19 5 24.76 33.39 40.15 
10/oct 694 75.66 60.80 46.50 9.00 0.49 11.90 76.47 102.30 87.97 1.110 45.39 121.07 106.59 93.77 87.81 6.43 59.99 7.08 74.85 19.54 45.01 43.17 17.15 7 25.83 38.90 43.05 
10/oct 695 64.31 58.94 43.83 6.35 0.39 9.87 74.36 90.55 70.12 1.095 39.09 121.46 85.41 89.57 71.42 7.59 60.78 9.42 86.04 16.16 40.82 40.81 14.00 6 25.13 34.30 41.34 
10/oct 696 70.24 59.17 45.68 6.44 0.37 9.17 77.20 96.75 66.56 1.090 39.71 114.30 91.35 84.72 75.80 8.06 56.53 10.04 87.26 18.68 43.93 42.56 16.29 5 26.59 37.67 47.04 
10/oct 697 65.29 60.45 43.83 6.21 0.39 9.51 72.51 91.59 67.80 1.095 38.35 115.09 93.13 92.57 68.97 7.85 58.74 9.71 87.31 16.98 41.66 41.27 16.08 6 26.01 38.78 44.28 
10/oct 698 65.16 60.01 43.53 6.04 0.39 9.27 72.54 91.45 66.05 1.090 41.90 136.26 94.57 90.82 77.67 6.96 64.30 8.26 81.87 17.89 41.23 40.31 15.48 6 27.46 37.97 42.70 
10/oct 699 78.98 65.51 45.90 7.24 0.40 9.17 70.06 105.65 68.53 1.085 51.22 137.77 115.96 96.05 93.93 6.97 64.85 7.34 77.88 18.18 43.65 41.46 16.25 6 23.02 38.19 35.49 
10/oct 700 68.71 60.10 45.11 6.36 0.38 9.26 75.06 95.17 66.83 1.090 41.53 137.61 111.48 87.67 86.27 5.96 60.44 6.85 73.47 17.56 42.82 42.62 15.45 5 25.56 36.17 42.28 
10/oct 701 66.00 58.92 44.16 7.03 0.44 10.65 74.95 92.33 76.14 1.100 39.05 107.72 84.34 88.09 70.27 7.54 59.17 9.52 85.27 16.57 40.91 40.91 14.96 6 25.11 36.57 42.43 
10/oct 702 65.05 58.05 44.44 6.61 0.41 10.16 76.55 91.34 72.37 1.095 39.43 124.07 113.95 103.50 98.51 4.24 60.61 4.19 58.74 16.45 41.00 38.30 16.29 8 25.29 41.08 41.72 
10/oct 703 79.66 63.65 46.74 7.25 0.40 9.10 73.42 106.34 68.18 1.085 50.61 113.85 107.63 99.08 94.66 6.74 63.53 6.96 75.98 18.70 44.81 40.72 15.86 5 23.47 37.09 36.95 
10/oct 704 59.85 59.22 42.17 5.34 0.35 8.92 71.21 85.80 62.24 1.085 35.44 110.38 85.15 86.72 72.16 7.19 59.21 9.05 84.90 16.30 43.97 40.59 15.03 8 27.23 35.55 45.99 
10/oct 705 67.65 60.66 44.77 5.30 0.34 7.83 73.80 94.06 56.35 1.075 42.32 109.04 92.79 82.71 74.73 8.10 62.56 10.28 88.14 17.65 43.97 42.36 15.28 6 26.09 35.40 41.71 
10/oct 706 71.11 62.59 44.66 7.01 0.43 9.86 71.35 97.65 71.79 1.090 42.16 145.55 111.06 95.45 91.25 5.34 59.29 5.72 67.21 17.79 44.01 40.98 15.66 8 25.02 36.85 42.20 
10/oct 708 66.95 61.58 43.67 5.74 0.36 8.57 70.92 93.33 61.50 1.085 39.15 101.13 71.61 81.29 74.28 9.25 58.48 11.89 94.43 16.74 39.89 38.92 15.16 6 25.00 38.47 42.76 
10/oct 709 67.12 60.44 44.55 4.77 0.30 7.11 73.71 93.51 51.01 1.075 39.75 94.10 86.13 82.82 74.31 8.59 59.22 10.93 91.00 18.71 47.71 43.15 15.04 6 27.88 33.11 47.07 
10/oct 710 71.49 60.44 45.49 6.84 0.39 9.57 75.26 98.04 69.77 1.090 44.06 110.88 87.30 80.94 79.72 8.92 61.63 11.10 91.74 17.69 43.96 43.90 14.72 6 24.74 33.51 40.15 
10/oct 711 70.63 62.37 45.05 5.72 0.35 8.10 72.22 97.15 58.88 1.085 43.39 110.61 99.05 84.64 79.58 7.51 61.43 9.15 83.86 18.44 45.17 42.79 15.65 8 26.11 35.58 42.50 
10/oct 712 61.77 60.08 42.35 5.88 0.38 9.52 70.48 87.86 66.93 1.090 36.29 113.58 89.07 90.49 76.30 6.81 58.75 8.17 81.91 16.40 44.26 42.74 14.69 6 26.55 33.77 45.19 
10/oct 713 63.02 57.84 44.15 5.98 0.40 9.49 76.32 89.19 67.05 1.095 37.21 123.22 92.70 91.01 72.78 6.79 59.04 8.28 81.36 17.29 43.52 41.05 15.48 6 27.44 36.61 46.47 
10/oct 714 67.94 60.69 44.66 6.65 0.41 9.79 73.58 94.36 70.47 1.095 43.71 141.95 92.03 103.17 82.93 6.44 64.34 6.92 77.40 15.22 42.03 39.66 14.87 6 22.40 36.41 34.82 
10/oct 715 72.33 64.09 44.57 6.40 0.39 8.85 69.54 98.90 64.71 1.085 44.93 142.95 96.84 88.97 77.80 7.72 62.12 9.26 84.71 18.17 44.81 42.16 16.11 7 25.12 37.05 40.44 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































10/oct 716 65.31 57.64 44.62 5.76 0.37 8.82 77.40 91.61 62.88 1.085 39.79 108.61 96.69 80.83 70.60 9.25 60.92 12.21 94.77 15.30 41.04 40.14 14.46 5 23.43 35.62 38.45 
10/oct 718 66.00 59.18 44.25 6.21 0.40 9.41 74.77 92.33 67.26 1.085 38.10 132.49 95.95 85.44 82.51 6.30 57.73 7.50 77.01 19.93 45.96 44.00 16.75 7 30.20 37.24 52.31 
10/oct 719 62.53 58.09 43.54 6.55 0.41 10.47 74.94 88.67 73.87 1.095 38.75 127.87 100.96 91.78 76.94 6.84 61.97 8.10 81.84 14.66 40.88 40.36 14.92 7 23.44 36.73 37.83 
10/oct 720 70.45 60.88 44.96 6.78 0.39 9.62 73.85 96.97 69.92 1.090 43.08 124.22 101.57 101.53 87.26 6.52 61.15 6.91 77.18 17.91 43.52 41.80 16.62 8 25.42 38.96 41.57 
10/oct 721 65.95 62.17 43.03 6.38 0.37 9.67 69.21 92.28 69.14 1.090 40.92 133.65 94.14 94.77 82.20 6.97 62.05 7.87 81.67 16.10 42.52 40.55 15.38 6 24.41 37.03 39.35 
10/oct 722 69.18 57.87 45.58 7.62 0.44 11.01 78.76 95.65 79.66 1.105 43.90 113.02 107.85 90.28 78.34 7.78 63.46 9.22 85.87 14.31 42.29 38.28 14.90 7 20.69 36.99 32.60 
10/oct 723 77.16 63.94 45.85 7.53 0.43 9.76 71.71 103.82 72.53 1.095 49.58 126.78 113.69 88.04 76.20 8.19 64.26 9.97 86.32 17.39 43.31 41.33 14.96 7 22.54 35.35 35.07 
10/oct 724 67.46 58.49 44.96 6.00 0.36 8.89 76.86 93.86 63.92 1.085 38.43 81.69 79.19 78.52 67.54 9.84 56.97 13.47 97.15 19.14 44.70 41.29 15.06 6 28.37 35.03 49.80 
10/oct 725 64.09 59.65 43.56 6.04 0.36 9.42 73.03 90.32 66.87 1.085 38.61 112.67 100.64 84.68 84.68 6.53 60.24 7.71 79.24 16.22 42.20 40.31 15.71 7 25.31 38.08 42.01 
10/oct 726 68.82 62.00 44.14 6.84 0.40 9.94 71.19 95.28 71.79 1.095 42.78 111.86 86.99 81.08 67.06 8.39 62.16 11.32 89.48 16.41 41.81 41.09 15.49 6 23.84 37.37 38.36 
10/oct 728 76.93 67.38 45.36 6.56 0.36 8.53 67.32 103.59 63.33 1.085 45.34 121.72 112.90 106.36 99.06 4.85 58.94 4.72 59.84 21.17 45.07 44.60 15.62 7 27.52 34.84 46.69 
10/oct 729 76.94 62.99 46.32 7.54 0.37 9.80 73.54 103.60 72.78 1.090 48.63 141.02 95.15 111.34 86.57 6.63 63.21 6.69 75.94 18.68 45.85 42.88 16.33 6 24.28 36.81 38.41 
10/oct 730 69.90 60.99 45.01 6.18 0.35 8.84 73.80 96.40 64.11 1.085 43.20 110.65 92.70 84.72 74.53 8.32 61.80 10.45 88.86 16.00 48.96 41.61 17.03 8 22.89 37.61 37.04 
10/oct 731 68.29 61.08 44.51 6.64 0.39 9.72 72.87 94.73 70.09 1.090 41.82 115.31 97.75 90.18 78.24 7.60 61.24 9.02 85.02 17.44 44.24 42.05 15.62 4 25.54 36.20 41.70 
10/oct 732 69.93 63.84 45.43 4.68 0.28 6.69 71.15 96.43 48.53 1.070 41.06 121.50 106.29 87.71 71.49 7.72 58.72 9.70 85.34 19.36 45.12 41.93 15.58 7 27.68 35.80 47.15 
10/oct 734 77.04 63.41 46.30 6.96 0.38 9.03 73.01 103.70 67.12 1.085 46.78 114.83 112.30 99.80 89.07 6.42 60.72 6.79 74.29 19.69 42.21 41.80 15.29 5 25.56 36.40 42.09 
10/oct 735 70.61 62.73 44.56 6.41 0.38 9.08 71.03 97.13 65.99 1.085 43.92 118.09 109.34 98.53 93.45 5.69 62.20 5.93 70.56 17.88 42.87 40.84 16.27 7 25.32 38.87 40.71 
10/oct 736 64.83 60.60 43.62 5.98 0.38 9.22 71.98 91.10 65.64 1.085 40.71 136.37 94.99 96.77 76.50 6.31 62.80 7.28 77.43 15.98 43.20 39.72 15.17 5 24.65 36.59 39.25 
10/oct 737 66.09 62.56 43.26 6.24 0.37 9.44 69.15 92.43 67.51 1.085 39.34 138.60 97.92 92.48 70.61 7.52 59.52 9.22 85.13 17.69 44.29 41.79 15.16 7 26.77 35.22 44.97 
10/oct 738 71.16 63.08 44.23 6.32 0.37 8.88 70.12 97.70 64.69 1.085 46.45 157.69 106.28 92.11 81.41 7.34 65.28 8.46 82.63 15.52 43.04 42.10 14.70 6 21.81 34.53 33.41 
10/oct 739 73.36 67.48 44.02 5.53 0.33 7.54 65.23 99.96 55.32 1.075 47.91 132.42 112.17 106.63 91.36 6.11 65.31 6.17 73.07 16.35 43.51 41.24 15.72 8 22.29 37.10 34.13 
10/oct 740 77.44 59.82 47.58 6.81 0.31 8.79 79.53 104.10 65.42 1.085 47.54 125.86 108.62 86.65 74.50 9.18 61.39 11.39 91.78 19.37 45.25 44.52 15.74 8 25.01 35.07 40.74 
10/oct 741 65.84 60.66 43.83 6.74 0.31 10.24 72.25 92.17 73.13 1.090 39.49 132.47 93.02 94.60 76.58 7.39 59.98 8.63 84.42 16.95 42.29 40.52 15.56 7 25.74 37.58 42.92 
10/oct 742 69.28 61.10 44.78 5.29 0.34 7.64 73.28 95.76 55.24 1.090 45.43 130.50 105.60 94.45 75.85 7.79 65.57 9.15 85.94 15.01 41.55 41.39 14.66 7 21.67 35.35 33.04 
10/oct 743 61.72 57.80 43.51 5.31 0.26 8.60 75.28 87.80 60.48 1.085 37.03 122.13 81.13 82.38 74.14 8.17 60.00 10.44 90.07 15.35 41.05 38.99 14.10 7 24.87 35.23 41.45 
10/oct 744 64.44 58.00 44.03 5.75 0.31 8.92 75.91 90.69 63.40 1.085 39.06 117.54 110.62 95.14 87.05 6.25 60.61 6.86 77.16 15.84 43.50 29.02 15.25 6 24.58 42.06 40.55 
10/oct 745 69.28 59.84 45.05 6.80 0.34 9.82 75.28 95.76 71.01 1.090 44.78 150.02 104.67 89.07 80.39 7.23 64.64 8.53 82.44 15.61 42.66 39.55 15.70 6 22.53 38.19 34.86 
10/oct 746 61.70 59.36 43.09 5.40 0.34 8.75 72.58 87.78 61.52 1.075 36.23 123.91 92.16 84.72 74.52 8.24 58.72 10.34 90.42 14.93 42.01 29.61 13.78 7 24.20 38.48 41.21 
10/oct 747 67.14 61.24 44.05 5.97 0.31 8.89 71.93 93.53 63.83 1.085 41.09 128.93 105.11 104.01 88.31 6.38 61.20 6.63 77.22 16.23 45.00 40.71 14.43 8 24.17 33.67 39.50 
10/oct 748 70.01 58.70 46.12 5.80 0.30 8.28 78.57 96.51 60.09 1.085 44.19 102.99 88.05 75.93 69.37 8.53 63.12 11.73 89.97 17.82 40.82 40.79 15.72 7 25.45 38.52 40.33 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































10/oct 749 66.89 59.56 44.38 6.51 0.33 9.73 74.51 93.27 69.80 1.090 40.98 129.48 108.95 96.15 84.07 6.42 61.26 7.12 77.56 16.80 43.10 41.51 16.29 6 25.12 38.51 41.00 
10/oct 750 60.42 58.74 42.77 5.62 0.30 9.30 72.81 86.41 65.04 1.085 37.46 109.57 86.52 85.49 77.95 7.58 62.00 9.27 87.05 14.72 41.49 40.19 15.28 6 24.36 37.41 39.30 
10/oct 751 67.74 62.19 43.69 6.13 0.32 9.05 70.24 94.16 65.11 1.085 42.64 121.47 88.42 94.40 81.87 7.20 62.95 8.16 82.65 15.77 43.62 41.52 14.64 8 23.28 34.39 36.98 
10/oct 752 69.48 58.20 46.21 5.81 0.29 8.36 79.39 95.97 60.54 1.085 41.75 108.66 92.75 79.05 77.52 8.26 60.09 10.55 88.62 17.98 43.81 43.17 16.16 7 25.88 37.16 43.07 
10/oct 753 68.82 57.64 45.99 6.63 0.33 9.63 79.79 95.28 69.58 1.090 42.34 141.94 135.70 107.74 98.25 4.32 61.52 4.19 57.80 17.07 42.76 41.38 15.84 6 24.80 37.65 40.32 
10/oct 754 69.78 61.62 44.71 6.52 0.33 9.34 72.56 96.28 67.72 1.085 42.14 118.38 89.29 94.39 72.78 7.26 60.39 8.68 82.46 16.24 41.52 40.05 16.19 6 23.27 39.70 38.54 
10/oct 755 62.76 57.38 43.38 6.58 0.35 10.48 75.59 88.91 74.01 1.100 39.63 106.58 87.36 79.79 70.12 8.68 63.15 11.58 92.52 14.29 39.22 39.12 14.31 6 22.77 36.53 36.06 
10/oct 756 69.02 61.54 44.47 6.77 0.34 9.81 72.26 95.49 70.90 1.090 42.43 128.62 87.71 86.33 80.62 7.82 61.47 9.36 86.16 16.74 43.04 41.40 15.00 6 24.25 35.53 39.45 
10/oct 757 58.52 60.17 41.44 5.29 0.30 9.04 68.86 84.36 62.70 1.085 33.72 126.86 104.31 88.58 87.63 5.14 57.62 5.83 70.57 15.13 40.83 39.26 13.83 7 25.85 34.54 44.87 
10/oct 758 75.47 64.20 45.35 6.84 0.33 9.06 70.64 102.11 66.99 1.085 50.16 121.74 113.91 100.24 91.43 6.52 66.46 6.80 75.60 15.68 42.41 39.29 15.56 6 20.78 38.09 31.26 
10/oct 759 65.08 58.24 44.16 5.67 0.30 8.71 75.82 91.37 62.06 1.085 42.14 115.71 99.69 86.79 81.43 7.40 64.75 8.79 84.67 14.72 41.04 39.77 14.44 5 22.62 35.74 34.93 
10/oct 760 71.33 58.84 45.94 6.40 0.34 8.97 78.07 97.88 65.39 1.090 42.99 128.96 96.53 88.93 76.25 8.02 60.27 9.70 86.75 17.16 44.47 42.27 14.54 7 24.06 33.53 39.92 
17/oct 761 68.98 61.80 44.51 6.54 0.32 9.48 72.01 95.45 68.52 1.095 42.65 127.40 102.20 103.57 81.17 6.56 61.83 7.10 77.90 17.16 44.22 40.41 15.50 6 24.88 36.63 40.23 
17/oct 762 72.08 62.96 45.36 5.91 0.28 8.20 72.05 98.65 59.91 1.080 46.28 140.36 105.03 95.69 84.31 7.13 64.21 7.92 80.95 17.53 43.02 42.20 14.95 5 24.32 35.09 37.88 
17/oct 763 66.15 58.91 44.93 5.42 0.27 8.19 76.27 92.49 58.60 1.085 40.24 105.25 87.16 83.56 75.44 8.04 60.83 10.11 88.21 14.94 40.87 40.40 14.41 6 22.59 35.46 37.13 
17/oct 766 66.69 60.90 43.96 6.44 0.33 9.66 72.18 93.06 69.20 1.095 42.56 132.06 102.99 102.59 86.02 6.31 63.82 6.69 76.81 15.65 42.99 40.95 13.62 7 23.47 32.45 36.77 
17/oct 767 66.59 64.64 42.62 6.44 0.34 9.67 65.93 92.95 69.28 1.085 41.84 119.55 92.55 101.33 73.15 7.89 62.83 9.04 87.20 15.31 42.97 41.15 14.62 5 22.99 34.76 36.59 
17/oct 768 77.32 64.46 46.28 7.07 0.33 9.14 71.80 103.98 67.99 1.090 48.92 136.91 106.37 102.39 90.34 7.36 63.27 7.63 81.03 18.17 44.24 40.48 15.83 6 23.50 37.37 37.14 
17/oct 769 75.52 64.18 45.52 6.21 0.30 8.22 70.92 102.16 60.79 1.085 49.71 137.29 114.92 106.67 95.99 6.39 65.82 6.30 74.54 16.55 42.52 39.52 15.53 7 21.91 37.86 33.29 
17/oct 770 69.12 65.20 43.62 6.07 0.30 8.78 66.90 95.59 63.50 1.085 43.47 123.55 115.02 125.19 102.41 4.81 62.89 4.23 62.95 17.48 47.65 43.18 13.79 5 25.29 30.36 40.21 
17/oct 771 70.89 62.09 45.27 4.87 0.27 6.87 72.91 97.42 49.99 1.070 44.65 125.14 107.69 78.57 74.43 8.00 62.98 10.46 86.77 19.55 44.65 42.94 16.77 5 27.58 38.29 43.78 
17/oct 773 66.16 58.85 44.88 5.65 0.30 8.54 76.25 92.50 61.08 1.085 41.10 117.50 109.38 85.93 69.63 7.79 62.12 10.01 86.73 16.22 41.29 39.00 15.24 6 24.52 37.96 39.46 
17/oct 774 60.90 61.64 42.05 5.78 0.32 9.49 68.22 86.93 66.49 1.090 35.72 115.51 85.49 85.35 68.30 7.46 58.65 9.71 86.24 16.88 43.23 42.24 14.78 7 27.72 34.59 47.26 
17/oct 775 67.06 58.96 44.65 6.86 0.38 10.23 75.72 93.45 73.41 1.095 41.08 111.51 110.81 87.82 73.78 7.99 61.26 9.88 87.66 16.59 41.76 39.09 15.87 8 24.74 39.26 40.38 
17/oct 776 79.29 66.69 45.86 6.53 0.33 8.24 68.77 105.97 61.62 1.085 48.42 137.53 104.98 89.14 71.41 9.63 61.07 11.99 93.71 20.82 44.39 43.96 16.29 6 26.26 36.88 43.00 
17/oct 777 66.11 61.42 43.89 5.54 0.29 8.38 71.46 92.45 59.92 1.085 41.62 142.09 98.54 94.34 80.35 6.71 62.96 7.68 79.89 16.53 42.45 41.23 15.70 5 25.00 37.52 39.72 
17/oct 778 78.09 65.16 46.03 6.80 0.31 8.71 70.63 104.76 64.91 1.090 48.61 132.43 88.82 92.08 79.56 8.40 62.25 9.79 87.36 19.88 43.63 43.41 16.75 7 25.46 38.49 40.90 
17/oct 779 76.26 63.09 46.01 6.94 0.32 9.10 72.93 102.91 67.44 1.090 47.31 121.65 107.13 97.25 89.03 6.73 62.04 7.23 76.93 19.52 47.02 43.17 16.07 6 25.60 35.64 41.26 
17/oct 780 61.96 60.29 42.89 5.52 0.30 8.91 71.13 88.06 62.69 1.085 36.42 137.43 88.96 82.45 71.34 7.08 58.78 9.20 83.56 16.60 42.69 40.41 14.85 6 26.79 35.74 45.58 
17/oct 781 78.07 61.60 47.80 5.96 0.29 7.63 77.59 104.74 56.90 1.085 48.05 114.41 109.63 88.20 76.55 8.62 61.55 10.46 88.60 19.95 43.18 40.78 15.73 5 25.55 37.47 41.52 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































17/oct 782 62.49 63.22 42.05 5.06 0.26 8.10 66.51 88.62 57.10 1.080 36.39 110.95 86.04 85.29 71.34 7.89 58.23 10.07 88.28 16.85 41.68 39.75 15.22 5 26.96 37.38 46.30 
17/oct 783 74.65 60.81 46.74 5.22 0.26 6.99 76.85 101.28 51.54 1.070 49.92 122.76 97.01 89.40 81.62 9.27 66.87 10.84 92.87 15.18 38.41 36.46 15.89 6 20.33 42.45 30.41 
17/oct 784 77.05 61.16 47.33 5.47 0.24 7.10 77.38 103.71 52.74 1.080 53.45 171.11 117.62 99.43 93.57 5.75 69.37 5.95 68.68 15.57 41.39 39.44 14.62 7 20.21 36.17 29.13 
17/oct 785 66.67 60.40 44.25 5.33 0.28 7.99 73.25 93.04 57.29 1.080 44.02 122.07 94.00 84.45 76.64 8.04 66.03 9.98 88.08 14.56 41.75 39.93 15.06 4 21.84 36.88 33.08 
17/oct 786 70.30 60.35 45.91 5.84 0.26 8.31 76.06 96.81 60.32 1.085 43.74 130.72 94.17 90.40 80.15 7.81 62.22 9.16 85.79 17.79 43.54 40.62 15.97 5 25.31 37.95 40.67 
17/oct 787 73.00 61.89 45.70 6.64 0.31 9.10 73.83 99.59 66.67 1.090 45.42 109.04 106.94 89.45 73.69 8.13 62.22 9.96 86.98 19.07 44.96 41.62 15.79 7 26.12 36.47 41.99 
17/oct 788 74.40 65.88 45.03 5.62 0.27 7.55 68.35 101.02 55.63 1.075 48.26 145.18 125.05 130.03 90.77 5.29 64.87 4.79 65.43 17.32 41.91 40.88 16.16 7 23.28 39.04 35.89 
17/oct 789 85.22 66.92 47.41 6.76 0.29 7.93 70.85 111.86 60.43 1.080 57.05 130.99 106.99 99.41 90.51 7.77 66.94 8.18 81.72 19.17 42.73 42.54 16.74 5 22.49 39.26 33.60 
17/oct 790 66.45 59.76 44.35 6.34 0.32 9.54 74.21 92.81 68.31 1.085 39.04 116.33 105.18 95.96 78.45 7.05 58.75 8.08 82.08 15.79 41.49 39.01 16.90 5 23.76 41.99 40.45 
17/oct 791 66.21 64.64 42.37 5.91 0.31 8.93 65.54 92.55 63.85 1.085 38.51 140.06 132.61 96.09 93.65 4.08 58.16 4.30 56.34 17.39 43.08 41.63 15.38 6 26.26 36.31 45.16 
17/oct 792 64.78 58.11 44.16 6.16 0.32 9.51 75.99 91.05 67.65 1.095 37.98 112.15 89.21 95.77 75.16 7.55 58.63 8.83 85.70 17.11 42.58 41.47 16.16 5 26.41 38.45 45.05 
17/oct 793 76.91 63.94 46.62 6.64 0.35 8.63 72.90 103.57 64.11 1.085 50.92 137.06 118.89 105.22 81.11 7.00 66.21 7.51 78.69 16.26 44.75 40.40 16.32 8 21.14 38.33 31.93 
17/oct 794 78.42 62.66 46.98 7.21 0.34 9.19 74.97 105.09 68.61 1.090 47.83 127.31 94.29 93.09 83.38 7.04 60.99 7.98 78.54 19.58 43.43 41.49 16.48 7 24.97 38.81 40.94 
17/oct 795 87.31 71.01 47.51 7.57 0.34 8.67 66.90 113.91 66.45 1.085 61.02 177.99 154.34 90.36 77.18 4.40 69.89 5.25 49.35 16.48 40.96 39.59 16.95 7 18.88 42.09 27.01 
17/oct 796 67.42 59.02 44.94 6.49 0.33 9.63 76.14 93.82 69.17 1.095 42.25 134.07 96.95 83.89 69.95 7.73 62.67 10.05 86.07 16.02 41.72 40.62 15.44 6 23.76 37.50 37.92 
17/oct 797 59.06 57.18 42.59 5.69 0.32 9.63 74.48 84.95 66.98 1.095 35.25 122.82 88.97 77.58 69.18 8.08 59.69 11.00 90.24 14.56 40.77 38.87 14.87 5 24.65 37.34 41.30 
17/oct 798 66.43 60.88 44.48 5.20 0.29 7.83 73.06 92.79 56.04 1.080 43.74 113.69 83.36 76.18 73.48 9.80 65.84 13.10 97.17 15.18 42.74 38.88 14.90 6 22.85 36.51 34.71 
17/oct 799 69.11 61.01 44.68 6.57 0.34 9.51 73.23 95.58 68.74 1.095 41.07 119.92 87.85 84.53 80.79 7.71 59.43 9.33 85.50 18.26 44.45 40.03 15.62 7 26.42 36.98 44.46 
17/oct 800 78.74 66.05 46.20 7.37 0.37 9.36 69.95 105.41 69.92 1.095 52.07 116.50 101.98 97.22 88.95 7.49 66.13 8.04 81.51 16.31 41.04 38.85 16.20 6 20.71 40.56 31.32 
17/oct 801 74.77 69.64 43.32 6.54 0.34 8.75 62.21 101.40 64.50 1.085 49.39 174.31 118.92 103.79 78.01 5.48 66.06 6.02 67.08 16.37 41.20 41.29 15.75 5 21.89 38.19 33.14 
17/oct 802 69.66 60.61 44.71 6.57 0.35 9.43 73.76 96.15 68.33 1.090 41.83 126.53 101.20 90.76 82.30 6.99 60.05 8.08 80.74 18.49 41.69 40.97 16.26 6 26.54 39.34 44.20 
17/oct 804 67.50 60.16 44.44 5.91 0.32 8.76 73.86 93.91 62.94 1.085 41.87 138.13 104.48 92.26 80.27 6.07 62.03 7.04 74.76 16.69 42.41 39.17 15.67 6 24.73 38.42 39.86 
17/oct 806 73.82 61.53 46.30 6.37 0.33 8.63 75.24 100.43 63.43 1.085 47.95 135.41 91.54 104.88 86.86 5.67 64.96 5.91 69.15 16.41 42.77 40.71 15.42 7 22.23 36.94 34.22 
17/oct 807 68.82 61.07 44.75 5.88 0.31 8.54 73.27 95.28 61.71 1.085 42.96 115.29 94.70 87.50 76.84 7.90 62.42 9.61 86.68 16.22 41.70 40.08 16.48 6 23.57 40.30 37.76 
17/oct 808 66.83 59.52 44.48 5.91 0.31 8.84 74.73 93.20 63.41 1.085 44.20 142.96 93.91 85.95 77.37 7.91 66.14 9.69 87.29 15.00 43.20 39.72 15.71 6 22.45 37.89 33.94 
17/oct 809 67.63 60.11 44.66 6.47 0.34 9.57 74.29 94.04 68.80 1.090 40.54 114.33 90.85 85.90 72.64 7.62 59.94 9.61 85.32 17.58 43.06 42.09 15.88 8 25.99 37.30 43.36 
17/oct 810 64.47 59.90 43.61 5.85 0.30 9.07 72.80 90.72 64.48 1.085 39.20 119.68 91.46 83.89 75.89 7.75 60.80 9.70 86.97 17.01 43.34 41.08 15.44 7 26.38 36.58 43.39 
17/oct 812 80.32 63.99 46.87 8.21 0.39 10.22 73.25 107.00 76.73 1.100 48.77 131.23 114.42 91.79 87.78 7.35 60.72 8.19 80.18 20.97 43.68 42.22 16.70 7 26.11 38.88 43.00 
17/oct 813 65.45 62.69 43.13 6.42 0.34 9.81 68.79 91.76 69.97 1.095 39.13 116.66 88.17 97.14 67.73 7.44 59.79 9.02 84.81 16.84 42.95 41.49 15.50 7 25.73 36.71 43.04 
17/oct 815 69.02 58.61 45.61 6.59 0.34 9.55 77.82 95.49 69.01 1.090 41.05 120.43 43.16 77.46 41.96 7.31 59.48 12.23 83.00 16.96 42.69 40.21 16.80 8 24.57 40.53 41.32 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































17/oct 816 67.80 60.97 44.32 6.58 0.35 9.71 72.68 94.22 69.84 1.095 42.28 130.47 107.00 87.96 79.53 6.79 62.36 8.10 79.89 16.36 40.96 40.61 15.56 7 24.13 38.15 38.69 
17/oct 817 69.78 59.76 45.86 7.08 0.35 10.15 76.73 96.28 73.54 1.095 43.27 135.04 120.75 108.58 97.30 5.81 62.01 5.64 71.87 16.75 42.98 42.43 14.59 6 24.00 34.16 38.71 
17/oct 818 67.87 59.37 45.14 5.46 0.30 8.04 76.03 94.29 57.91 1.085 42.34 106.82 90.06 82.21 75.93 8.23 62.38 10.40 88.82 16.37 40.74 40.70 15.57 7 24.12 38.24 38.66 
17/oct 820 59.86 58.17 42.94 5.49 0.31 9.17 73.81 85.81 63.98 1.090 35.88 118.75 94.46 87.49 78.81 7.25 59.94 8.71 85.24 15.53 42.92 39.11 14.34 6 25.94 34.96 43.28 
17/oct 821 81.68 66.27 46.78 6.16 0.30 7.54 70.58 108.35 56.85 1.080 50.10 131.77 113.99 95.08 90.05 7.80 61.34 8.43 82.81 22.09 46.60 44.12 17.08 6 27.04 37.65 44.09 
17/oct 822 70.40 59.86 46.38 6.28 0.34 8.92 77.47 96.92 64.80 1.090 46.15 122.71 100.24 82.81 70.27 9.46 65.55 12.35 94.70 15.99 43.81 38.85 15.00 7 22.71 36.29 34.65 
17/oct 823 70.92 61.35 45.25 7.25 0.38 10.22 73.75 97.45 74.39 1.100 43.19 142.81 132.53 115.31 100.73 5.19 60.90 4.80 65.93 17.16 40.92 40.42 16.54 9 24.20 40.67 39.73 
17/oct 824 74.89 60.35 47.02 6.70 0.34 8.95 77.90 101.52 66.00 1.090 43.29 112.75 88.68 86.22 75.03 8.55 57.80 10.60 88.93 18.56 44.12 42.06 16.31 7 24.78 37.85 42.87 
17/oct 825 65.02 61.82 42.82 5.97 0.33 9.18 69.27 91.30 65.39 1.090 38.96 111.59 82.53 83.96 76.32 7.74 59.92 9.66 86.77 16.37 43.19 39.82 14.86 8 25.18 35.80 42.02 
17/oct 826 70.70 62.72 44.52 6.90 0.38 9.76 70.98 97.23 70.97 1.090 41.96 131.43 101.10 105.70 96.10 5.44 59.35 5.39 68.33 17.77 44.26 42.42 15.29 7 25.13 35.28 42.35 
17/oct 827 70.92 62.50 44.77 6.74 0.36 9.50 71.62 97.45 69.16 1.090 39.85 127.27 86.30 93.50 75.31 7.01 56.19 8.30 80.47 20.51 46.39 43.56 16.46 8 28.92 36.60 51.47 
17/oct 828 68.60 62.33 44.14 5.46 0.29 7.96 70.81 95.05 57.44 1.080 43.90 143.72 115.11 105.53 88.16 4.38 63.99 4.52 58.59 15.28 41.27 40.77 14.31 8 22.27 34.89 34.81 
17/oct 829 67.61 60.48 43.73 6.99 0.39 10.34 72.30 94.02 74.35 1.095 42.19 120.90 112.26 99.20 81.52 7.31 62.40 8.08 83.39 15.51 42.81 40.16 14.88 7 22.94 35.87 36.76 
17/oct 830 63.40 58.29 43.86 5.48 0.35 8.64 75.24 89.59 61.17 1.085 39.84 129.11 87.44 80.28 74.07 7.74 62.84 10.03 87.20 15.17 42.29 38.88 15.09 8 23.93 37.18 38.08 
17/oct 831 68.88 62.41 44.28 5.47 0.31 7.94 70.94 95.34 57.37 1.080 41.66 124.74 88.02 89.20 75.91 7.90 60.48 9.56 86.67 16.91 43.10 41.60 15.08 5 24.55 35.61 40.59 
17/oct 832 73.83 62.18 46.05 6.49 0.32 8.79 74.05 100.44 64.62 1.085 45.58 114.20 90.15 76.36 83.78 8.47 61.74 10.57 88.73 18.82 44.70 43.67 15.09 7 25.49 34.15 41.29 
17/oct 833 78.54 62.99 47.25 6.58 0.32 8.38 75.00 105.21 62.54 1.080 46.22 117.85 91.58 89.07 88.90 8.59 58.85 9.65 88.35 20.39 45.28 43.96 15.59 5 25.96 34.94 44.12 
17/oct 834 68.64 61.60 44.44 5.90 0.31 8.60 72.13 95.09 62.04 1.085 43.68 108.47 107.93 90.19 83.90 6.94 63.64 7.97 80.67 16.94 43.97 40.80 14.83 7 24.68 34.99 38.78 
17/oct 835 69.90 60.52 45.18 7.43 0.38 10.63 74.64 96.40 77.07 1.095 43.98 153.00 130.50 109.88 83.49 5.99 62.92 6.19 73.26 16.12 43.32 40.93 15.21 6 23.06 36.11 36.65 
17/oct 836 70.02 60.53 44.97 6.76 0.36 9.65 74.29 96.52 70.03 1.095 43.79 130.39 86.61 92.26 74.18 7.77 62.54 9.33 85.59 16.09 40.83 39.89 15.96 6 22.98 39.54 36.74 
17/oct 837 74.57 62.89 45.41 7.28 0.39 9.76 72.20 101.19 71.94 1.095 40.25 127.54 124.73 91.18 79.70 7.74 53.98 9.06 84.25 25.19 40.25 40.13 15.79 8 33.78 39.29 62.58 
17/oct 838 70.78 61.18 45.31 5.81 0.30 8.21 74.05 97.31 59.71 1.085 44.37 130.98 111.79 119.88 98.80 5.67 62.69 5.19 70.32 16.64 43.80 38.97 15.86 8 23.51 38.32 37.50 
17/oct 839 74.03 62.79 46.21 5.89 0.31 7.96 73.59 100.64 58.52 1.085 46.95 145.63 117.33 99.26 91.05 5.87 63.42 6.17 70.85 17.38 44.87 40.85 14.82 7 23.48 34.58 37.02 
17/oct 840 69.79 63.80 43.90 6.21 0.33 8.90 68.80 96.29 64.50 1.090 45.68 116.75 103.41 87.28 87.11 6.83 65.45 7.83 79.57 15.15 40.49 40.40 16.05 6 21.71 39.68 33.17 
17/oct 841 73.46 65.07 44.42 6.56 0.32 8.93 68.26 100.06 65.56 1.085 44.90 134.38 97.80 94.19 79.82 7.80 61.12 8.96 84.88 18.92 44.63 43.27 16.26 6 25.76 37.00 42.14 
17/oct 842 66.08 58.67 44.91 5.72 0.31 8.66 76.54 92.42 61.89 1.080 38.36 160.06 111.93 84.62 82.91 6.12 58.05 7.30 75.59 20.08 45.60 41.74 16.39 7 30.39 37.53 52.35 
17/oct 843 67.45 59.18 44.80 5.38 0.32 7.98 75.70 93.85 57.32 1.075 41.41 116.01 78.71 73.57 67.51 11.12 61.39 15.76 ##### 17.62 40.46 39.76 15.02 7 26.12 37.45 42.55 
17/oct 844 68.21 58.83 45.27 5.96 0.35 8.74 76.95 94.65 62.97 1.085 41.81 118.67 98.25 97.32 83.97 7.14 61.30 7.88 82.16 17.78 43.21 43.13 16.68 8 26.07 38.64 42.53 
17/oct 845 63.92 57.91 44.15 6.11 0.36 9.56 76.24 90.14 67.78 1.090 38.78 115.97 99.51 84.53 71.54 7.93 60.67 10.16 88.16 15.61 41.28 41.24 15.56 7 24.42 37.71 40.25 
17/oct 846 71.72 60.44 45.59 6.82 0.36 9.51 75.43 98.28 69.40 1.095 46.21 117.69 104.98 88.19 76.23 8.34 64.43 10.14 88.50 15.90 41.54 37.23 15.54 7 22.17 39.46 34.41 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 


























































17/oct 847 72.05 62.74 44.96 6.90 0.33 9.58 71.65 98.62 69.97 1.095 44.31 148.75 102.34 105.44 86.34 5.48 61.50 5.71 68.12 17.94 43.48 42.85 15.56 8 24.90 36.05 40.49 
17/oct 849 77.15 62.97 46.72 7.79 0.41 10.10 74.19 103.81 75.04 1.100 47.74 137.31 95.93 95.04 78.95 7.88 61.88 9.05 84.43 19.20 45.59 42.32 16.57 6 24.89 37.70 40.22 
17/oct 850 75.97 65.24 45.37 6.67 0.36 8.78 69.54 102.62 65.00 1.085 47.73 122.25 95.52 83.87 73.54 8.72 62.83 11.07 89.63 17.21 42.89 40.92 15.69 9 22.65 37.44 36.06 
17/oct 851 69.86 57.76 46.10 6.24 0.35 8.93 79.80 96.36 64.76 1.090 42.11 126.02 101.35 76.11 70.98 8.72 60.28 11.85 91.03 18.87 42.11 42.01 16.45 7 27.01 39.11 44.81 
17/oct 852 68.57 60.26 44.47 6.31 0.35 9.20 73.80 95.02 66.41 1.085 43.59 131.35 105.55 101.85 85.42 6.66 63.57 7.11 78.75 15.17 41.85 38.86 15.50 7 22.12 38.41 34.80 
17/oct 853 73.20 62.43 45.44 6.75 0.34 9.22 72.78 99.80 67.64 1.085 45.05 141.76 135.94 96.07 89.15 6.42 61.54 6.93 75.56 18.45 42.12 38.05 17.00 7 25.20 42.41 40.95 
17/oct 854 77.83 66.96 45.17 6.85 0.36 8.80 67.46 104.50 65.55 1.085 47.83 144.25 120.27 118.02 111.72 4.72 61.45 4.10 57.98 19.46 43.61 43.25 15.58 6 25.00 35.87 40.69 
17/oct 855 75.91 62.91 45.86 7.20 0.36 9.48 72.89 102.56 70.21 1.090 49.00 150.36 101.51 113.85 88.86 6.70 64.55 6.61 76.78 17.58 43.66 41.74 15.86 8 23.16 37.14 35.88 
17/oct 856 68.20 59.19 44.74 7.35 0.41 10.78 75.59 94.64 77.67 1.105 40.59 117.94 93.66 80.77 74.94 6.66 59.52 8.55 78.90 18.12 44.76 42.99 15.88 7 26.57 36.19 44.64 
17/oct 857 67.46 61.74 43.69 6.47 0.36 9.59 70.76 93.86 68.93 1.090 42.00 132.33 92.82 88.25 78.38 6.81 62.26 8.17 80.17 17.03 42.19 39.94 16.21 7 25.24 39.47 40.55 
17/oct 858 63.09 60.08 42.71 6.43 0.41 10.19 71.08 89.26 72.04 1.095 37.26 110.85 78.18 78.28 76.38 9.62 59.06 12.43 97.02 16.01 41.04 39.88 15.70 6 25.38 38.80 42.97 
17/oct 859 60.58 58.44 42.87 5.54 0.34 9.14 73.36 86.58 63.98 1.090 39.33 123.77 82.51 82.24 68.50 8.22 64.92 10.91 90.63 13.92 41.13 38.75 14.17 6 22.98 35.48 35.39 
17/oct 860 62.63 57.29 43.96 6.19 0.36 9.88 76.72 88.77 69.73 1.095 37.31 117.70 88.42 85.25 72.65 7.59 59.57 9.61 86.53 16.05 42.29 42.20 16.03 7 25.63 37.95 43.02 
17/oct 861 63.80 59.16 43.49 5.95 0.36 9.33 73.51 90.01 66.10 1.090 37.59 128.64 99.17 91.91 78.24 6.82 58.92 8.01 81.32 16.97 42.04 41.51 14.92 7 26.60 35.72 45.14 
17/oct 862 66.21 60.09 44.33 6.16 0.33 9.30 73.77 92.55 66.56 1.090 41.22 122.97 89.34 98.72 80.07 6.99 62.26 7.81 81.72 15.85 40.79 40.48 14.76 7 23.94 36.32 38.45 
17/oct 863 64.79 61.94 42.75 6.19 0.36 9.55 69.01 91.06 67.98 1.090 37.51 141.00 119.81 102.28 86.77 6.07 57.89 6.42 75.65 16.06 41.41 39.48 14.45 6 24.79 35.73 42.82 
17/oct 864 71.12 63.57 44.47 6.06 0.34 8.52 69.95 97.66 62.05 1.085 45.72 145.85 110.54 117.40 97.55 5.67 64.29 5.27 70.15 15.64 41.97 39.50 15.73 7 21.99 38.62 34.21 
17/oct 865 60.76 59.89 41.92 5.11 0.34 8.41 69.99 86.78 58.89 1.080 37.51 108.84 86.95 84.13 68.84 7.64 61.73 9.99 87.34 14.68 40.02 38.88 14.52 6 24.16 36.81 39.14 
17/oct 866 60.18 59.95 42.41 3.22 0.23 5.35 70.73 86.15 37.38 1.065 40.17 118.46 97.72 90.03 77.13 7.60 66.75 9.09 87.23 13.77 41.34 39.29 13.49 7 22.88 33.46 34.28 
17/oct 867 65.87 59.13 44.05 6.34 0.38 9.63 74.50 92.20 68.77 1.090 38.75 125.11 102.44 90.39 79.33 7.30 58.83 8.60 83.82 17.04 43.07 41.98 15.60 6 25.87 36.68 43.97 
17/oct 868 75.88 65.52 45.06 7.90 0.45 10.41 68.77 102.53 77.05 1.100 47.43 151.29 127.63 102.73 82.40 4.76 62.51 5.14 59.38 16.58 41.86 39.00 17.24 7 21.85 42.64 34.96 
17/oct 869 72.63 60.55 46.34 7.40 0.42 10.19 76.52 99.21 74.59 1.095 46.54 163.02 132.69 145.10 125.56 3.69 64.08 2.73 47.57 16.45 40.42 39.80 16.35 7 22.65 40.76 35.35 
17/oct 870 69.21 65.55 43.71 3.86 0.26 5.58 66.68 95.68 40.34 1.065 48.17 161.10 119.32 84.06 61.17 5.93 69.60 8.17 73.05 12.93 37.72 36.32 13.84 8 18.68 37.39 26.84 
PH: peso de huevo; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: 
peso de cáscara por unidad superficial; GE: gravedad especifica; PA: peso de albumen; LAT: largo de albumen total; AAT: ancho de albumen total; LAD: largo de albumen denso; AAD: ancho de albumen denso; 
AA: altura de albumen; RA: porcentaje de albumen; IA: índice de albumen; UH: unidad Haugh; PY: peso de yema, LY: largo de yema; WY: ancho de yema; AY: altura de yema; CY: color de yema; RY: 
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29/jul 001 77.82 45.20 20.38 7.30 0.38 61.83 46.14 93.65 85.61 89.63 47.51 43.34 45.43 6.51 16.71 6 - 9.38 74.62 104.49 69.86 58.08 74.78 36.79 
29/jul 002 68.21 38.93 18.66 6.90 0.37 62.05 43.49 90.99 76.79 83.89 44.58 43.57 44.08 7.16 14.64 5 - 10.12 70.08 94.65 72.90 57.07 82.26 33.22 
29/jul 004 58.80 32.93 16.83 6.84 0.44 58.36 41.48 85.83 78.16 82.00 43.00 41.29 42.15 6.17 14.12 6 - 11.63 71.07 84.67 80.79 56.00 78.46 33.50 
29/jul 005 64.10 41.13 14.79 6.29 0.39 58.77 43.70 93.25 87.13 90.19 48.00 39.52 43.76 6.96 14.53 6 - 9.81 74.35 90.33 69.63 64.17 82.19 33.20 
29/jul 007 69.77 39.83 19.55 6.74 0.39 61.79 44.18 80.86 73.89 77.38 42.55 42.32 42.44 6.96 15.56 3 - 9.66 71.49 96.27 70.01 57.09 80.47 36.67 
29/jul 009 61.33 37.54 15.39 5.28 0.33 57.95 43.34 89.88 69.72 79.80 47.68 40.30 43.99 5.82 15.21 4 - 8.61 74.78 87.39 60.42 61.21 74.96 34.58 
29/jul 011 59.04 37.63 10.87 5.94 0.38 55.41 43.01 75.45 75.48 75.47 39.55 38.86 39.21 8.40 14.38 6 - 10.06 77.62 84.93 69.94 63.74 91.95 36.68 
29/jul 012 59.43 35.74 14.94 6.31 0.39 54.51 41.42 82.63 81.78 82.21 49.19 39.85 44.52 3.83 14.60 5 - 10.62 75.99 85.35 73.93 60.14 57.04 32.79 
29/jul 013 51.79 23.68 19.69 5.68 0.39 53.00 41.19 88.12 76.10 82.11 39.95 39.07 39.51 5.14 14.57 4 - 10.97 77.72 76.97 73.79 45.72 73.37 36.88 
29/jul 014 75.86 49.87 14.58 6.49 0.38 60.73 46.65 81.08 74.89 77.99 40.37 38.60 39.49 9.11 15.02 5 - 8.56 76.82 102.51 63.31 65.74 91.78 38.04 
29/jul 015 57.84 34.50 15.66 5.36 0.36 57.72 42.00 86.51 62.84 74.68 41.94 38.06 40.00 8.21 14.65 5 - 9.27 72.77 83.63 64.09 59.65 91.28 36.63 
29/jul 016 59.52 34.61 16.28 5.43 0.35 57.29 43.13 84.22 69.61 76.92 43.68 42.73 43.21 6.89 15.88 4 - 9.12 75.28 85.44 63.55 58.15 83.09 36.76 
29/jul 017 69.75 42.39 18.70 6.81 0.39 60.22 44.95 93.13 82.08 87.61 45.13 41.37 43.25 7.19 15.28 4 - 9.76 74.63 96.24 70.76 60.77 82.04 35.33 
29/jul 018 59.37 35.63 16.06 5.85 0.38 62.48 41.15 96.05 88.30 92.18 40.63 37.98 39.31 3.52 14.43 6 - 9.85 65.86 85.28 68.60 60.01 53.36 36.71 
29/jul 019 56.34 34.07 14.67 5.29 0.35 56.76 42.06 81.02 74.82 77.92 39.31 38.59 38.95 4.65 14.02 5 - 9.39 74.10 81.99 64.52 60.47 67.11 35.99 
29/jul 020 66.36 38.53 16.34 5.32 0.32 61.02 44.02 84.56 65.42 74.99 39.11 35.17 37.14 8.35 13.81 4 - 8.02 72.14 92.71 57.38 58.06 89.89 37.18 
29/jul 021 64.31 38.92 16.67 6.66 0.39 59.30 43.65 94.97 73.24 84.11 42.15 38.43 40.29 7.26 13.27 6 - 10.36 73.61 90.55 73.55 60.52 84.05 32.94 
29/jul 022 63.51 35.79 18.64 6.02 0.38 60.00 43.35 83.74 68.91 76.33 43.29 40.09 41.69 6.77 14.44 6 - 9.48 72.24 89.71 67.11 56.35 81.07 34.64 
29/jul 023 69.91 43.35 16.75 6.56 0.38 59.61 45.56 83.54 74.76 79.15 44.44 38.00 41.22 8.76 13.52 4 - 9.38 76.43 96.41 68.04 62.01 91.26 32.80 
29/jul 024 51.12 30.22 13.12 5.51 0.38 54.89 40.30 73.75 64.23 68.99 38.42 37.43 37.93 7.67 15.61 2 - 10.78 73.41 76.22 72.29 59.12 90.18 41.16 
29/jul 026 67.81 40.84 18.71 6.52 0.39 62.66 43.18 117.59 86.17 101.88 42.79 39.27 41.03 4.89 16.65 6 - 9.62 68.90 94.23 69.19 60.23 64.28 40.58 
29/jul 027 65.61 41.01 14.87 6.75 0.41 57.59 44.81 83.34 70.71 77.03 40.69 37.78 39.24 7.97 13.87 5 - 10.29 77.81 91.92 73.43 62.51 87.92 35.35 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 



















































29/jul 028 61.47 34.97 16.38 6.65 0.41 57.63 43.55 86.96 73.96 80.46 40.59 37.62 39.11 7.14 14.52 5 - 10.82 75.57 87.54 75.97 56.89 84.09 37.13 
29/jul 029 55.49 32.91 16.08 5.18 0.34 55.14 42.39 77.15 65.03 71.09 40.52 40.52 40.52 7.15 15.85 4 - 9.34 76.88 81.06 63.90 59.31 85.93 39.12 
29/jul 031 70.47 41.52 20.01 7.04 0.40 62.05 44.79 84.73 77.53 81.13 43.49 41.66 42.58 7.85 14.32 5 - 9.99 72.18 96.99 72.59 58.92 85.96 33.63 
29/jul 033 67.30 38.61 19.03 6.88 0.41 59.66 44.48 89.72 85.61 87.67 43.39 41.34 42.37 5.03 14.10 4 - 10.22 74.56 93.70 73.43 57.37 65.86 33.28 
29/jul 034 64.74 40.04 16.35 6.92 0.41 57.07 44.57 80.77 70.55 75.66 39.98 39.62 39.80 8.42 13.19 5 - 10.69 78.10 91.01 76.04 61.85 90.64 33.14 
29/jul 035 76.21 48.41 18.38 7.17 0.39 65.09 45.51 85.44 82.97 84.21 45.18 40.93 43.06 7.23 13.87 6 - 9.41 69.92 102.86 69.71 63.52 80.46 32.21 
29/jul 037 55.56 31.00 15.63 6.50 0.42 55.46 41.85 84.46 67.74 76.10 39.12 36.89 38.01 6.37 14.81 4 - 11.70 75.46 81.14 80.11 55.80 80.98 38.97 
29/jul 038 63.77 31.60 18.23 6.09 0.42 58.05 44.12 62.42 66.49 64.46 39.51 39.35 39.43 7.83 14.25 7 - 9.55 75.99 89.98 67.68 49.55 87.62 36.14 
29/jul 040 65.72 44.71 13.52 5.09 0.32 60.73 43.85 83.97 69.62 76.80 38.27 37.71 37.99 8.70 14.73 7 - 7.74 72.20 92.04 55.30 68.03 91.89 38.77 
29/jul 041 68.35 42.12 17.62 5.89 0.35 60.41 44.50 87.62 64.47 76.05 41.81 38.78 40.30 8.50 13.38 6 - 8.62 73.66 94.79 62.14 61.62 90.20 33.21 
29/jul 042 68.69 43.49 16.51 5.76 0.34 59.36 45.22 83.33 70.33 76.83 40.92 39.08 40.00 7.85 14.78 5 - 8.39 76.18 95.14 60.54 63.31 86.45 36.95 
29/jul 043 59.29 35.19 14.39 5.72 0.41 55.46 43.29 79.54 73.37 76.46 37.75 36.89 37.32 7.04 14.46 6 - 9.65 78.05 85.20 67.14 59.35 84.14 38.75 
29/jul 045 60.59 36.43 14.76 6.39 0.40 56.07 43.40 86.09 67.88 76.99 39.09 38.22 38.66 8.04 15.32 5 - 10.55 77.40 86.59 73.79 60.13 89.65 39.63 
29/jul 046 59.47 34.70 17.14 4.78 0.32 57.43 42.79 82.66 70.68 76.67 39.98 39.91 39.95 8.09 17.51 8 - 8.04 74.50 85.39 55.98 58.35 90.21 43.84 
29/jul 047 65.72 38.40 17.91 7.56 0.43 58.00 44.34 95.20 88.86 92.03 42.60 43.15 42.88 5.85 16.83 6 - 11.50 76.45 92.04 82.14 58.43 73.61 39.25 
29/jul 048 59.81 35.76 14.63 5.21 0.35 55.17 43.76 71.07 67.72 69.40 41.28 40.47 40.88 8.70 13.30 4 - 8.71 79.31 85.76 60.75 59.79 93.33 32.54 
29/jul 049 58.16 33.14 15.81 6.09 0.40 58.12 41.59 90.83 65.65 78.24 40.40 37.00 38.70 3.96 10.87 5 - 10.47 71.56 83.97 72.52 56.98 59.28 28.09 
29/jul 050 58.12 32.42 15.11 4.68 0.31 58.43 41.97 78.87 69.67 74.27 43.63 41.83 42.73 8.27 13.58 7 - 8.05 71.82 83.93 55.76 55.78 91.50 31.78 
29/jul 051 55.41 32.64 15.22 4.51 0.32 56.16 41.71 82.44 65.13 73.79 42.86 40.71 41.79 8.36 13.68 8 - 8.14 74.26 80.98 55.70 58.91 92.69 32.74 
29/jul 052 60.27 35.06 15.79 7.14 0.43 57.94 42.43 126.25 99.60 112.93 40.35 39.90 40.13 3.59 14.76 6 - 11.85 73.22 86.25 82.78 58.17 53.64 36.79 
29/jul 053 61.49 38.61 13.76 5.71 0.35 55.86 43.70 83.00 67.63 75.32 40.32 38.35 39.34 9.40 13.68 5 - 9.29 78.23 87.56 65.21 62.79 96.34 34.78 
29/jul 054 63.47 37.20 17.32 7.28 0.37 59.27 42.90 87.98 73.41 80.70 42.81 42.24 42.53 6.94 15.78 5 - 11.47 72.38 89.66 81.19 58.61 82.21 37.11 
29/jul 055 59.59 33.05 16.36 6.79 0.37 56.39 42.90 90.02 72.94 81.48 42.07 41.08 41.58 6.98 14.86 6 - 11.39 76.07 85.52 79.40 55.46 83.64 35.74 
29/jul 056 71.01 41.52 18.33 7.19 0.37 63.71 44.53 125.65 97.18 111.42 43.95 41.92 42.94 5.74 13.67 6 - 10.13 69.89 97.55 73.71 58.47 70.79 31.84 
29/jul 057 62.07 38.53 14.43 7.01 0.40 57.83 43.15 98.17 80.49 89.33 42.51 40.40 41.46 6.67 14.35 6 - 11.29 74.61 88.18 79.50 62.08 80.88 34.62 
29/jul 058 62.63 36.50 14.71 6.98 0.42 60.62 42.37 117.92 93.07 105.50 41.64 40.00 40.82 4.63 14.78 5 - 11.14 69.89 88.77 78.63 58.28 64.08 36.21 
29/jul 059 69.99 42.68 18.35 6.85 0.35 58.76 45.93 139.42 112.05 125.74 44.08 41.96 43.02 4.74 15.64 6 - 9.79 78.17 96.49 70.99 60.98 61.79 36.36 
29/jul 060 61.94 35.34 18.54 6.30 0.38 56.72 43.85 90.08 78.40 84.24 43.19 41.43 42.31 6.97 15.07 5 - 10.17 77.31 88.04 71.56 57.06 82.90 35.62 
29/jul 061 65.20 38.31 17.35 6.62 0.38 60.40 43.57 97.65 79.50 88.58 39.90 39.00 39.45 7.29 14.97 6 - 10.15 72.14 91.49 72.36 58.76 83.95 37.95 
29/jul 062 65.54 38.69 15.84 6.26 0.34 60.10 44.07 83.47 72.19 77.83 42.84 41.43 42.14 7.74 14.46 7 - 9.55 73.33 91.85 68.15 59.03 86.63 34.32 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































29/jul 063 65.72 38.22 16.91 6.63 0.36 61.26 43.64 87.89 74.47 81.18 46.43 42.53 44.48 8.31 15.72 7 - 10.09 71.23 92.04 72.03 58.16 89.80 35.34 
29/jul 064 64.11 39.30 15.16 5.99 0.37 61.24 43.23 83.70 73.39 78.55 41.83 40.78 41.31 8.00 14.86 3 - 9.34 70.59 90.34 66.30 61.30 88.48 35.98 
29/jul 065 67.58 39.21 16.62 6.13 0.35 61.32 43.97 95.36 70.43 82.90 42.58 37.91 40.25 8.23 15.45 6 - 9.07 71.71 93.99 65.22 58.02 88.89 38.39 
29/jul 066 85.74 55.52 20.54 6.81 0.32 68.88 46.98 107.16 83.52 95.34 43.74 43.63 43.69 8.44 15.51 9 - 7.94 68.20 112.37 60.60 64.75 85.82 35.50 
29/jul 067 60.63 35.83 15.41 7.10 0.38 57.61 42.75 80.55 62.75 71.65 41.63 38.15 39.89 8.92 15.67 8 - 11.71 74.20 86.64 81.95 59.10 94.21 39.28 
29/jul 068 61.55 35.77 15.77 6.26 0.39 58.37 42.85 81.14 62.96 72.05 42.53 39.50 41.02 8.76 14.69 7 - 10.17 73.41 87.62 71.44 58.12 93.19 35.82 
29/jul 069 58.15 33.54 16.73 5.69 0.35 56.08 42.53 77.96 67.10 72.53 40.65 39.72 40.19 8.43 14.64 8 - 9.79 75.83 83.96 67.77 57.68 92.33 36.43 
29/jul 070 61.94 39.08 14.78 5.68 0.33 58.41 43.07 87.52 69.47 78.50 42.75 39.64 41.20 8.51 14.03 7 - 9.17 73.74 88.04 64.52 63.09 91.80 34.06 
29/jul 071 66.36 40.44 16.45 7.18 0.37 61.58 43.57 94.03 81.41 87.72 40.68 31.41 36.05 6.86 14.14 3 - 10.82 70.75 92.71 77.44 60.94 80.84 39.23 
29/jul 072 63.81 40.46 14.33 6.42 0.35 58.44 43.83 85.89 71.93 78.91 38.82 37.56 38.19 7.95 15.47 4 - 10.06 74.99 90.03 71.31 63.41 88.30 40.51 
29/jul 073 61.45 34.69 18.36 6.04 0.36 56.75 43.90 80.94 69.51 75.23 38.57 37.19 37.88 8.40 15.50 5 - 9.83 77.35 87.51 69.02 56.45 91.37 40.92 
29/jul 074 57.72 33.43 15.72 5.71 0.36 55.70 42.79 74.32 73.15 73.74 42.83 40.94 41.89 8.34 13.38 7 - 9.89 76.82 83.50 68.39 57.92 92.00 31.94 
29/jul 075 53.16 29.02 14.55 5.56 0.36 56.98 40.73 79.94 64.79 72.37 36.56 36.47 36.52 8.66 13.53 4 - 10.46 71.47 78.49 70.83 54.59 94.75 37.05 
29/jul 076 55.08 30.84 14.28 6.05 0.41 56.03 41.60 75.74 73.00 74.37 40.15 37.73 38.94 7.96 13.64 3 - 10.98 74.25 80.61 75.05 55.99 90.67 35.03 
29/jul 078 64.10 38.43 17.01 5.90 0.36 58.19 43.91 80.58 73.46 77.02 40.27 40.02 40.15 8.74 15.36 7 - 9.20 75.45 90.33 65.31 59.95 92.51 38.26 
29/jul 079 51.33 27.15 15.13 4.41 0.30 55.33 40.86 85.85 66.75 76.30 42.74 41.03 41.89 6.22 11.81 6 - 8.59 73.85 76.46 57.68 52.89 81.40 28.20 
29/jul 080 58.91 36.24 15.47 5.58 0.35 56.57 42.72 84.76 68.79 76.78 43.74 38.37 41.06 8.04 12.77 5 - 9.47 75.51 84.79 65.81 61.52 90.09 31.10 
29/jul 081 59.64 36.03 13.69 7.30 0.44 55.41 42.94 85.55 74.98 80.27 38.82 38.45 38.64 10.45 13.18 8 - 12.24 77.49 85.57 85.31 60.41 101.41 34.11 
29/jul 082 62.14 34.74 17.35 6.26 0.37 57.90 43.41 78.60 72.44 75.52 41.23 38.72 39.98 8.66 14.47 6 - 10.07 74.97 88.25 70.93 55.91 92.54 36.20 
29/jul 083 61.05 36.05 16.05 6.15 0.39 59.56 42.26 125.35 94.75 110.05 42.39 40.15 41.27 4.50 12.38 6 - 10.07 70.95 87.09 70.62 59.05 63.47 30.00 
29/jul 084 56.23 26.98 15.99 5.34 0.35 56.78 41.87 76.47 61.14 68.81 38.78 38.43 38.61 8.63 11.68 5 - 9.50 73.73 81.87 65.22 47.98 93.85 30.26 
29/jul 085 59.24 35.80 15.24 5.99 0.37 55.99 43.13 83.40 66.56 74.98 41.38 39.34 40.36 8.71 14.14 5 - 10.11 77.03 85.14 70.35 60.43 93.49 35.03 
29/jul 086 67.21 42.25 15.26 6.19 0.36 65.10 42.42 89.30 86.07 87.69 41.62 35.89 38.76 5.27 15.13 6 - 9.21 65.16 93.60 66.13 62.86 68.17 39.04 
29/jul 087 63.23 33.63 16.95 6.73 0.38 57.24 43.96 87.10 72.82 79.96 44.60 40.54 42.57 7.89 14.92 5 - 10.64 76.79 89.41 75.27 53.19 88.08 35.05 
29/jul 088 84.22 58.33 13.49 6.19 0.31 64.63 48.91 96.70 90.73 93.72 42.38 41.05 41.72 7.60 15.28 10 - 7.35 75.67 110.87 55.83 69.26 80.81 36.63 
29/jul 089 60.56 38.79 12.64 7.12 0.44 56.21 43.10 81.55 70.08 75.82 38.90 36.98 37.94 8.21 14.25 6 - 11.76 76.68 86.56 82.25 64.05 90.55 37.56 
29/jul 090 62.10 36.30 16.61 5.92 0.37 58.73 43.31 81.39 65.28 73.34 45.56 42.21 43.89 5.83 15.48 5 - 9.53 73.74 88.21 67.11 58.45 74.76 35.27 
29/jul 091 65.79 41.17 14.97 4.57 0.30 59.25 44.36 80.96 71.17 76.07 41.79 40.06 40.93 8.30 15.52 5 - 6.95 74.87 92.11 49.61 62.58 89.75 37.92 
29/jul 092 61.39 36.78 15.48 6.10 0.37 57.83 42.96 77.23 69.96 73.60 43.29 40.09 41.69 7.68 14.38 7 - 9.94 74.28 87.45 69.75 59.91 87.37 34.49 
29/jul 093 64.38 39.67 14.67 5.80 0.35 58.86 44.29 86.01 82.30 84.16 41.10 41.07 41.09 7.07 13.43 7 - 9.01 75.24 90.63 64.00 61.62 82.79 32.69 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































29/jul 094 65.31 39.02 16.58 6.73 0.38 51.06 44.03 76.61 68.62 72.62 43.29 39.43 41.36 8.68 14.12 6 - 10.30 86.23 91.61 73.46 59.75 91.88 34.14 
29/jul 096 67.20 42.08 14.59 6.87 0.40 60.63 43.82 98.17 87.34 92.76 42.86 29.65 36.26 6.72 13.60 8 - 10.22 72.27 93.59 73.40 62.62 79.63 37.51 
29/jul 097 67.17 43.84 14.25 6.87 0.42 58.53 45.09 92.83 77.62 85.23 42.08 27.22 34.65 7.98 14.20 7 - 10.23 77.04 93.56 73.43 65.27 87.57 40.98 
29/jul 098 65.25 38.84 17.77 4.82 0.30 60.73 43.84 81.86 74.38 78.12 43.44 41.61 42.53 7.55 15.36 6 - 7.39 72.19 91.55 52.65 59.52 85.54 36.12 
29/jul 099 62.88 36.96 15.76 5.89 0.36 59.28 43.51 80.96 78.10 79.53 42.31 41.40 41.86 6.94 13.09 7 - 9.37 73.39 89.04 66.15 58.78 82.39 31.27 
29/jul 102 59.74 34.53 14.78 6.43 0.40 54.09 44.32 96.19 83.60 89.90 41.08 41.03 41.06 5.87 15.70 7 - 10.76 81.94 85.68 75.05 57.80 75.92 38.24 
29/jul 103 57.25 31.24 16.99 6.45 0.40 56.09 41.95 81.32 67.05 74.19 42.61 40.05 41.33 7.27 15.26 6 - 11.27 74.78 82.99 77.72 54.57 86.15 36.92 
29/jul 104 66.04 40.96 18.62 5.49 0.33 59.65 44.28 103.95 81.04 92.50 41.94 41.01 41.48 6.94 15.38 6 - 8.31 74.23 92.38 59.43 62.02 81.44 37.08 
29/jul 105 60.64 35.36 14.81 7.53 0.47 55.48 43.25 78.26 71.87 75.07 40.91 39.48 40.20 8.56 16.05 7 - 12.42 77.96 86.65 86.90 58.31 92.38 39.93 
29/jul 108 60.46 36.93 15.09 6.35 0.37 55.73 43.39 73.76 63.40 68.58 41.32 36.67 39.00 9.47 13.89 6 - 10.50 77.85 86.45 73.45 61.08 96.89 35.62 
29/jul 109 53.39 31.01 14.34 5.37 0.34 53.64 41.66 77.41 66.97 72.19 37.94 29.98 33.96 7.26 15.42 5 - 10.06 77.67 78.75 68.19 58.08 87.21 45.41 
29/jul 110 65.39 40.41 16.05 6.26 0.35 62.90 43.04 96.55 83.93 90.24 40.77 39.82 40.30 5.91 17.05 7 - 9.57 68.42 91.69 68.27 61.80 74.25 42.31 
29/jul 111 65.16 39.77 16.66 6.93 0.38 58.91 43.93 89.94 75.30 82.62 42.86 38.58 40.72 7.32 14.23 6 - 10.64 74.57 91.45 75.78 61.03 84.18 34.95 
29/jul 112 64.79 41.44 17.00 4.59 0.30 57.09 44.44 79.46 73.53 76.50 41.82 38.07 39.95 9.05 14.03 7 - 7.08 77.83 91.06 50.41 63.96 93.92 35.12 
29/jul 113 59.39 35.44 15.14 6.82 0.41 56.44 42.64 89.56 73.43 81.50 40.29 39.79 40.04 6.35 15.66 4 - 11.48 75.55 85.30 79.95 59.67 79.52 39.11 
29/jul 116 77.61 45.10 22.07 5.90 0.32 63.71 46.92 85.28 71.40 78.34 45.00 41.53 43.27 9.14 15.53 7 - 7.60 73.64 104.28 56.58 58.11 91.56 35.90 
29/jul 117 55.73 30.09 15.74 5.64 0.34 56.95 41.46 82.47 76.63 79.55 41.13 40.52 40.83 7.92 14.88 4 - 10.12 72.80 81.33 69.35 53.99 90.26 36.45 
29/jul 118 56.07 30.56 16.80 5.76 0.37 56.05 41.46 79.23 76.05 77.64 42.04 39.05 40.55 7.47 16.90 6 - 10.27 73.97 81.70 70.50 54.50 87.64 41.68 
29/jul 119 59.00 36.25 15.29 3.86 0.25 56.09 43.23 84.20 62.54 73.37 39.83 39.72 39.78 8.37 14.54 5 - 6.54 77.06 84.88 45.47 61.44 91.80 36.56 
29/jul 120 68.21 42.91 16.58 7.26 0.39 60.07 44.48 101.44 85.06 93.25 42.76 38.82 40.79 6.21 14.26 6 - 10.64 74.04 94.65 76.71 62.91 75.56 34.96 
29/jul 121 67.28 42.17 16.87 5.96 0.32 59.53 45.05 80.52 70.57 75.55 44.21 39.95 42.08 8.15 15.85 7 - 8.86 75.68 93.68 63.62 62.68 88.55 37.67 
29/jul 122 64.94 37.81 15.98 6.48 0.38 56.84 44.92 79.33 70.24 74.79 39.42 39.39 39.41 8.94 13.89 7 - 9.98 79.02 91.22 71.04 58.22 93.31 35.25 
29/jul 123 63.72 39.45 16.47 5.76 0.36 59.85 42.93 85.06 73.50 79.28 40.14 39.52 39.83 7.97 14.10 6 - 9.04 71.73 89.93 64.05 61.91 88.41 35.40 
29/jul 124 70.90 41.13 18.41 7.10 0.40 62.41 44.65 87.20 74.27 80.74 41.77 41.05 41.41 8.03 15.40 6 - 10.01 71.54 97.43 72.87 58.01 86.95 37.19 
29/jul 125 61.75 36.29 15.04 5.96 0.39 57.82 43.21 76.19 66.97 71.58 39.49 37.48 38.49 9.20 15.42 5 - 9.65 74.73 87.83 67.85 58.77 95.35 40.07 
29/jul 126 57.93 36.27 12.91 5.55 0.36 55.19 43.21 78.49 64.86 71.68 35.77 35.76 35.77 8.95 13.57 8 - 9.58 78.28 83.72 66.29 62.61 95.00 37.94 
29/jul 127 57.47 32.85 14.49 6.09 0.35 56.08 42.10 83.53 66.60 75.07 40.84 38.91 39.88 6.65 15.27 4 - 10.60 75.06 83.22 73.18 57.16 82.21 38.29 
29/jul 128 63.72 37.72 17.12 5.52 0.33 57.31 43.86 79.90 69.07 74.49 40.50 39.38 39.94 8.53 15.33 6 - 8.66 76.52 89.93 61.38 59.20 91.50 38.38 
29/jul 129 66.28 41.62 16.17 6.31 0.36 58.45 44.37 84.01 66.19 75.10 40.05 39.57 39.81 8.42 15.66 5 - 9.52 75.91 92.63 68.12 62.79 90.26 39.34 
29/jul 130 59.81 35.49 15.76 6.10 0.37 56.22 43.34 83.86 68.29 76.08 42.48 38.83 40.66 7.44 16.21 6 - 10.20 77.09 85.76 71.13 59.34 86.43 39.87 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































29/jul 131 59.47 32.33 16.45 6.65 0.36 56.33 42.82 83.29 64.67 73.98 44.80 41.24 43.02 7.31 14.02 7 - 11.18 76.02 85.39 77.88 54.36 85.72 32.59 
29/jul 132 68.83 44.80 14.43 6.44 0.36 59.88 44.26 99.84 96.23 98.04 40.99 38.81 39.90 5.83 15.25 7 - 9.36 73.91 95.29 67.58 65.09 72.38 38.22 
29/jul 134 62.60 36.55 16.51 6.44 0.39 56.66 43.65 81.05 70.57 75.81 41.95 39.27 40.61 8.02 15.07 8 - 10.29 77.03 88.74 72.57 58.39 88.98 37.11 
29/jul 135 58.64 33.78 16.27 5.78 0.37 56.44 42.28 80.04 70.38 75.21 38.27 37.77 38.02 7.50 15.08 7 - 9.86 74.91 84.49 68.41 57.61 87.11 39.66 
29/jul 136 63.54 36.84 15.87 6.15 0.38 56.00 44.60 73.83 62.77 68.30 39.61 38.72 39.17 9.08 14.50 7 - 9.68 79.63 89.74 68.53 57.98 94.33 37.02 
29/jul 137 69.89 41.21 16.91 6.46 0.37 61.06 44.51 77.10 69.44 73.27 40.72 38.54 39.63 8.71 16.43 7 - 9.24 72.89 96.39 67.02 58.96 91.00 41.46 
29/jul 138 64.53 39.31 15.10 7.72 0.46 60.46 42.88 102.23 90.01 96.12 41.45 40.27 40.86 5.02 14.90 6 - 11.96 70.91 90.79 85.03 60.92 66.98 36.47 
29/jul 139 61.76 38.07 15.19 5.72 0.36 56.36 44.16 71.89 63.33 67.61 41.11 39.24 40.18 10.46 15.30 5 - 9.26 78.35 87.85 65.11 61.64 101.02 38.08 
29/jul 140 70.78 43.09 18.08 6.87 0.39 61.56 44.75 83.31 69.56 76.44 41.25 40.32 40.79 8.64 15.02 5 - 9.71 72.69 97.31 70.60 60.88 90.41 36.83 
29/jul 141 56.83 32.16 15.36 5.96 0.39 54.11 42.82 76.70 67.46 72.08 40.03 39.22 39.63 8.28 13.69 6 - 10.49 79.13 82.53 72.22 56.59 91.91 34.55 
29/jul 142 64.57 38.38 15.57 5.67 0.34 43.45 43.37 81.84 66.39 74.12 41.42 41.16 41.29 9.27 14.79 7 - 8.78 99.80 90.83 62.43 59.44 95.05 35.82 
29/jul 144 69.37 37.29 21.32 6.63 0.39 61.63 44.18 96.14 80.54 88.34 43.40 43.33 43.37 6.67 14.23 6 - 9.56 71.69 95.85 69.17 53.76 78.61 32.81 
29/jul 145 63.74 35.80 17.78 6.88 0.41 59.40 43.36 80.43 64.73 72.58 41.78 39.67 40.73 8.89 16.99 5 - 10.79 72.99 89.95 76.49 56.17 93.36 41.72 
29/jul 146 60.74 36.26 17.35 5.60 0.34 57.02 42.98 79.58 58.47 69.03 42.32 41.12 41.72 8.18 14.39 6 - 9.22 75.38 86.75 64.55 59.70 90.37 34.49 
29/jul 147 59.98 34.35 15.23 4.73 0.31 56.36 43.57 82.81 69.30 76.06 42.01 40.25 41.13 8.23 14.89 6 - 7.89 77.30 85.94 55.04 57.27 90.81 36.20 
29/jul 148 67.98 38.89 18.33 6.71 0.39 59.38 44.69 84.61 70.25 77.43 41.63 39.84 40.74 9.40 15.61 7 - 9.87 75.25 94.41 71.08 57.21 94.94 38.32 
29/jul 149 71.48 44.61 17.24 7.24 0.42 60.39 45.45 95.00 77.18 86.09 45.16 42.81 43.99 7.89 15.90 6 - 10.13 75.26 98.03 73.85 62.41 85.94 36.15 
29/jul 150 56.32 34.75 13.48 5.08 0.33 56.71 41.82 74.57 68.58 71.58 40.66 37.05 38.86 8.61 13.30 5 - 9.02 73.74 81.97 61.97 61.70 93.71 34.23 
29/jul 151 64.37 39.19 16.24 6.82 0.41 60.66 43.25 106.12 103.14 104.63 40.22 31.88 36.05 3.43 15.19 6 - 10.59 71.30 90.62 75.26 60.88 49.04 42.14 
29/jul 152 59.80 33.70 16.82 6.44 0.45 56.28 42.71 81.59 66.60 74.10 42.01 39.13 40.57 7.18 15.15 5 - 10.77 75.89 85.74 75.11 56.35 84.86 37.34 
29/jul 153 63.52 37.91 16.05 5.81 0.37 56.45 44.67 74.05 89.18 81.62 42.70 38.50 40.60 6.49 15.24 5 - 9.15 79.13 89.72 64.76 59.68 79.18 37.54 
29/jul 154 54.17 31.57 13.29 6.18 0.40 55.17 41.25 70.36 62.26 66.31 39.46 38.43 38.95 8.83 13.87 4 - 11.41 74.76 79.61 77.63 58.28 95.32 35.61 
29/jul 156 68.49 39.42 16.25 7.00 0.40 62.01 43.51 100.28 91.91 96.10 42.10 39.53 40.82 5.57 15.08 5 - 10.22 70.16 94.94 73.73 57.56 70.32 36.95 
29/jul 160 62.82 35.66 18.99 6.31 0.37 57.37 43.39 72.77 65.89 69.33 43.22 42.39 42.81 7.79 14.64 6 - 10.04 75.63 88.97 70.92 56.77 87.62 34.20 
29/jul 161 59.52 33.86 16.06 6.60 0.41 56.48 42.61 85.28 82.26 83.77 42.16 41.21 41.69 6.28 15.55 7 - 11.09 75.43 85.44 77.24 56.89 78.99 37.30 
29/jul 162 59.91 37.87 14.39 5.66 0.35 59.25 42.16 94.90 74.78 84.84 40.31 37.34 38.83 4.13 14.75 7 - 9.45 71.15 85.86 65.92 63.21 60.16 37.99 
29/jul 163 70.80 43.32 18.35 6.59 0.34 60.31 44.62 84.23 75.97 80.10 42.09 38.72 40.41 8.10 14.95 6 - 9.31 73.98 97.33 67.71 61.19 87.35 37.00 
29/jul 164 64.81 40.76 16.16 4.81 0.31 57.03 44.69 79.80 65.46 72.63 41.56 40.27 40.92 9.99 14.43 8 - 7.42 78.35 91.08 52.81 62.89 98.35 35.27 
29/jul 166 64.81 37.42 16.64 5.66 0.31 57.91 44.54 89.82 75.49 82.66 42.90 41.94 42.42 7.25 15.75 6 - 8.73 76.91 91.08 62.14 57.74 83.84 37.13 
29/jul 167 60.84 34.83 17.86 5.46 0.34 54.04 44.15 81.35 72.96 77.16 45.30 43.62 44.46 7.39 16.13 8 - 8.97 81.69 86.86 62.86 57.25 85.80 36.28 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































29/jul 168 64.50 35.83 18.70 6.34 0.34 60.29 43.22 91.01 75.65 83.33 44.84 43.71 44.28 6.38 15.34 7 - 9.83 71.68 90.75 69.86 55.55 78.08 34.65 
29/jul 169 52.63 29.38 14.46 6.26 0.42 52.62 41.49 70.26 68.76 69.51 40.47 36.35 38.41 6.09 14.44 6 - 11.89 78.85 77.91 80.35 55.82 80.09 37.59 
29/jul 170 62.02 35.65 18.08 6.52 0.39 58.78 42.94 95.22 79.39 87.31 43.14 41.83 42.49 5.76 14.03 6 - 10.51 73.04 88.12 73.99 57.48 74.24 33.02 
29/jul 171 60.67 34.51 16.58 6.48 0.40 55.27 43.00 81.24 73.43 77.34 43.86 40.69 42.28 6.35 15.72 5 - 10.68 77.80 86.68 74.76 56.88 79.13 37.19 
29/jul 172 67.71 42.52 16.31 6.80 0.35 60.14 43.73 89.19 86.06 87.63 43.42 42.73 43.08 6.62 15.27 6 - 10.04 72.71 94.12 72.24 62.80 78.73 35.45 
29/jul 173 74.44 43.68 20.22 6.76 0.35 61.45 46.10 86.35 76.54 81.45 42.02 41.05 41.54 8.64 15.69 7 - 9.08 75.02 101.06 66.89 58.68 89.57 37.78 
29/jul 174 66.66 38.69 18.56 7.36 0.41 60.72 43.73 113.47 83.73 98.60 43.77 41.76 42.77 5.84 15.75 7 - 11.04 72.01 93.03 79.12 58.04 73.24 36.83 
29/jul 175 72.75 43.66 17.30 6.94 0.37 62.62 45.17 100.20 83.65 91.93 45.09 44.65 44.87 6.28 14.90 7 - 9.54 72.13 99.34 69.86 60.01 74.59 33.21 
29/jul 178 66.45 36.47 20.00 6.23 0.35 59.49 44.18 83.75 70.37 77.06 43.62 42.58 43.10 6.85 16.35 6 - 9.38 74.26 92.81 67.13 54.88 80.71 37.94 
29/jul 179 69.63 41.97 18.07 6.33 0.35 58.20 45.81 107.51 82.27 94.89 42.70 42.22 42.46 6.21 16.56 5 - 9.09 78.70 96.12 65.85 60.28 75.08 39.00 
29/jul 180 62.23 37.17 16.13 6.13 0.38 58.92 42.73 91.88 71.76 81.82 40.62 39.89 40.26 6.62 14.68 5 - 9.85 72.52 88.35 69.39 59.73 80.46 36.47 
29/jul 181 67.25 40.02 17.87 6.25 0.34 60.19 43.68 89.22 82.79 86.01 41.49 41.46 41.48 6.10 15.92 6 - 9.29 72.56 93.64 66.74 59.51 75.08 38.38 
29/jul 182 61.94 35.83 18.19 6.68 0.41 56.11 44.13 80.90 70.53 75.72 40.77 39.91 40.34 7.87 14.16 5 - 10.78 78.64 88.04 75.88 57.85 88.31 35.10 
29/jul 183 68.07 43.04 15.64 6.22 0.35 61.03 44.36 91.26 81.09 86.18 40.93 39.30 40.12 7.41 14.83 6 - 9.14 72.69 94.50 65.82 63.23 83.90 36.97 
29/jul 184 65.79 37.51 17.97 6.93 0.39 60.84 43.25 84.05 83.42 83.74 41.36 41.21 41.29 6.30 16.12 6 - 10.53 71.08 92.11 75.23 57.01 77.07 39.05 
29/jul 185 69.72 42.48 16.25 6.92 0.38 58.96 45.54 81.25 71.28 76.27 43.44 42.02 42.73 8.84 14.75 7 - 9.93 77.23 96.21 71.92 60.93 91.70 34.52 
29/jul 186 65.40 29.74 27.25 5.71 0.35 59.34 43.92 82.10 77.84 79.97 43.22 41.69 42.46 7.81 14.65 6 - 8.73 74.01 91.70 62.27 45.47 87.05 34.51 
29/jul 188 66.94 40.45 17.09 7.03 0.40 58.65 44.31 94.81 77.25 86.03 43.52 41.79 42.66 6.42 13.38 4 - 10.50 75.54 93.32 75.33 60.43 77.54 31.37 
29/jul 190 59.68 36.47 14.79 6.43 0.38 58.60 41.65 96.84 82.83 89.84 41.38 39.83 40.61 5.49 14.51 6 - 10.77 71.07 85.62 75.10 61.11 73.01 35.73 
29/jul 191 64.98 39.07 15.33 7.09 0.38 61.34 43.25 107.85 81.58 94.72 43.01 42.99 43.00 5.94 15.46 5 - 10.91 70.50 91.26 77.69 60.13 74.63 35.95 
29/jul 192 59.61 36.23 15.76 6.01 0.35 56.08 43.15 75.42 72.96 74.19 41.69 39.72 40.71 8.60 15.79 6 - 10.08 76.94 85.54 70.26 60.78 92.84 38.79 
29/jul 193 69.86 45.70 13.88 7.15 0.38 54.93 45.58 78.75 76.51 77.63 38.92 38.90 38.91 8.26 15.70 4 - 10.23 82.97 96.36 74.20 65.42 88.53 40.35 
29/jul 194 55.73 30.24 16.96 4.05 0.27 55.43 42.09 71.22 68.98 70.10 41.24 40.96 41.10 5.99 14.14 5 - 7.27 75.92 81.33 49.80 54.26 78.28 34.40 
29/jul 195 60.71 33.60 17.68 6.36 0.39 55.96 43.59 78.60 72.66 75.63 43.56 41.50 42.53 7.31 15.20 7 - 10.48 77.89 86.72 73.34 55.35 85.39 35.74 
05/ago 196 69.60 39.88 17.14 6.34 0.35 60.19 45.11 86.16 73.57 79.87 41.85 39.15 40.50 8.91 15.57 5 - 9.11 74.95 96.09 65.98 57.30 92.12 38.44 
05/ago 197 65.04 40.10 15.91 5.88 0.33 61.84 42.61 82.63 65.42 74.03 39.40 38.09 38.75 9.47 13.60 5 - 9.04 68.90 91.32 64.39 61.65 95.89 35.10 
05/ago 198 60.63 38.10 14.03 5.76 0.35 59.57 42.72 86.83 79.27 83.05 39.98 36.25 38.12 7.15 14.64 7 - 9.50 71.71 86.64 66.48 62.84 84.43 38.41 
05/ago 199 57.47 35.09 12.94 5.48 0.35 56.06 42.52 78.59 65.09 71.84 38.57 34.07 36.32 8.42 14.96 5 - 9.54 75.84 83.22 65.85 61.06 92.47 41.19 
05/ago 200 55.97 33.52 14.50 5.56 0.35 54.75 42.33 68.38 61.07 64.73 38.61 37.75 38.18 10.02 14.76 6 - 9.93 77.31 81.59 68.15 59.89 100.34 38.66 
05/ago 202 55.68 31.97 14.90 5.85 0.37 55.67 41.81 78.27 59.97 69.12 39.69 38.77 39.23 9.06 14.60 6 - 10.51 75.09 81.27 71.98 57.42 96.06 37.22 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































05/ago 203 66.14 39.84 17.73 5.69 0.32 59.31 44.17 78.12 66.32 72.22 39.93 39.30 39.62 8.44 15.21 5 - 8.60 74.47 92.48 61.53 60.24 90.43 38.39 
05/ago 204 58.74 32.86 16.65 5.70 0.33 57.08 42.71 83.84 69.48 76.66 41.74 37.92 39.83 6.91 15.30 6 - 9.70 74.82 84.60 67.37 55.94 83.46 38.41 
05/ago 205 52.01 31.36 14.69 4.31 0.23 52.79 41.53 74.41 64.57 69.49 36.77 35.62 36.20 7.82 15.20 5 - 8.29 78.67 77.22 55.82 60.30 90.77 41.99 
05/ago 206 57.55 33.74 15.89 5.46 0.33 56.21 42.29 75.45 65.23 70.34 41.53 38.20 39.87 8.13 13.79 7 - 9.49 75.23 83.31 65.54 58.63 90.93 34.59 
05/ago 207 49.47 26.14 14.93 4.68 0.34 52.61 40.96 70.75 59.79 65.27 38.04 37.24 37.64 7.52 13.19 5 - 9.46 77.86 74.37 62.93 52.84 89.84 35.04 
05/ago 208 59.04 35.11 15.58 5.71 0.34 56.46 42.81 79.23 68.35 73.79 39.30 36.72 38.01 7.77 14.81 6 - 9.67 75.81 84.93 67.24 59.47 88.55 38.96 
05/ago 210 62.80 39.69 14.70 6.10 0.37 58.82 43.28 75.36 67.78 71.57 38.06 37.22 37.64 9.31 15.46 6 - 9.71 73.58 88.95 68.58 63.20 95.64 41.07 
05/ago 213 65.82 41.01 14.67 5.96 0.33 58.60 44.58 88.42 87.96 88.19 38.11 37.48 37.80 6.47 15.51 6 - 9.05 76.07 92.15 64.68 62.31 78.30 41.04 
05/ago 214 62.98 31.85 18.37 6.16 0.37 58.16 43.68 76.56 67.77 72.17 39.59 38.39 38.99 8.38 15.68 6 - 9.78 75.10 89.14 69.10 50.57 90.86 40.22 
05/ago 215 55.08 32.47 15.45 5.45 0.34 56.59 41.09 73.34 60.16 66.75 41.57 38.32 39.95 9.00 15.54 7 - 9.89 72.60 80.61 67.61 58.95 95.94 38.90 
05/ago 216 57.40 34.27 15.45 5.58 0.32 57.49 42.06 86.36 66.58 76.47 39.48 36.83 38.16 7.80 14.30 6 - 9.72 73.16 83.15 67.11 59.70 89.14 37.48 
05/ago 217 60.43 36.08 15.53 5.38 0.33 52.21 42.53 78.71 67.10 72.91 40.74 38.81 39.78 8.39 14.23 6 - 8.90 81.46 86.42 62.25 59.71 91.57 35.78 
05/ago 218 64.99 38.75 16.75 6.02 0.35 60.70 43.62 87.60 73.56 80.58 39.82 38.76 39.29 7.40 13.98 5 - 9.26 71.86 91.27 65.96 59.62 84.72 35.58 
05/ago 219 57.77 35.85 14.61 5.48 0.34 57.81 42.16 78.64 62.30 70.47 38.64 37.18 37.91 8.26 15.13 6 - 9.49 72.92 83.55 65.59 62.06 91.54 39.91 
05/ago 220 62.86 38.71 16.56 5.27 0.31 58.90 43.63 80.73 63.10 71.92 40.55 36.86 38.71 8.94 15.04 6 - 8.38 74.07 89.02 59.20 61.58 93.79 38.86 
05/ago 221 60.13 39.62 12.56 6.38 0.38 61.32 41.46 100.09 84.62 92.36 35.55 35.35 35.45 4.97 14.32 4 - 10.61 67.61 86.10 74.10 65.89 68.40 40.39 
05/ago 222 63.58 37.46 16.37 6.22 0.34 58.52 43.74 80.08 66.57 73.33 40.13 36.59 38.36 8.95 15.11 7 - 9.78 74.74 89.78 69.28 58.92 93.67 39.39 
05/ago 223 61.91 38.42 14.30 6.68 0.39 58.50 42.75 87.65 72.52 80.09 37.88 36.69 37.29 7.44 16.31 7 - 10.79 73.08 88.01 75.90 62.06 85.83 43.74 
05/ago 225 64.92 37.97 17.44 5.70 0.33 59.30 43.90 87.29 71.66 79.48 38.34 37.07 37.71 8.20 15.83 5 - 8.78 74.03 91.20 62.50 58.49 89.42 41.98 
05/ago 226 57.50 30.94 18.76 5.77 0.36 54.49 43.11 74.31 64.21 69.26 40.63 37.48 39.06 8.75 15.90 6 - 10.03 79.12 83.26 69.30 53.81 94.11 40.71 
05/ago 227 61.73 39.44 13.93 5.92 0.35 56.65 43.82 82.99 69.41 76.20 39.41 37.28 38.35 8.91 15.28 6 - 9.59 77.35 87.81 67.42 63.89 93.90 39.85 
05/ago 228 57.46 34.82 15.80 5.21 0.33 55.32 42.57 78.11 65.19 71.65 40.99 35.94 38.47 8.42 14.02 4 - 9.07 76.95 83.21 62.61 60.60 92.45 36.45 
05/ago 231 57.10 32.85 16.13 6.18 0.36 56.00 42.14 80.43 63.72 72.08 38.53 36.46 37.50 8.27 15.64 6 - 10.82 75.25 82.82 74.62 57.53 91.76 41.71 
05/ago 232 66.89 41.01 16.46 5.44 0.30 60.82 44.13 93.73 85.16 89.45 42.44 39.98 41.21 5.52 15.67 5 - 8.13 72.55 93.27 58.33 61.31 70.49 38.02 
05/ago 233 61.88 36.52 16.81 5.19 0.30 57.45 43.35 82.50 66.56 74.53 39.98 38.74 39.36 8.44 15.83 6 - 8.39 75.45 87.97 58.99 59.02 91.48 40.22 
05/ago 234 63.79 42.77 14.15 4.91 0.28 58.97 44.17 74.53 74.06 74.30 40.27 39.12 39.70 7.22 14.81 7 - 7.70 74.90 90.00 54.55 67.05 83.91 37.31 
05/ago 235 61.68 40.59 14.19 4.89 0.26 58.40 43.68 85.40 83.23 84.32 39.57 37.52 38.55 6.74 13.88 6 - 7.93 74.79 87.76 55.72 65.81 81.44 36.01 
05/ago 237 64.15 38.95 15.06 6.23 0.35 60.17 43.20 82.58 73.34 77.96 43.82 38.19 41.01 7.76 14.77 5 - 9.71 71.80 90.38 68.93 60.72 87.12 36.02 
05/ago 238 65.13 37.55 18.94 5.80 0.31 56.67 45.04 77.91 71.57 74.74 44.27 42.26 43.27 8.39 14.85 6 - 8.91 79.47 91.42 63.44 57.65 90.38 34.32 
05/ago 239 67.99 42.34 16.93 6.46 0.35 59.68 44.72 82.15 71.87 77.01 44.29 39.58 41.94 7.99 15.74 5 - 9.50 74.93 94.42 68.42 62.27 87.45 37.53 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































05/ago 240 62.95 30.68 19.89 6.97 0.39 58.68 43.35 77.68 76.30 76.99 41.10 40.60 40.85 8.27 15.21 5 - 11.07 73.88 89.11 78.22 48.74 90.27 37.23 
05/ago 241 59.11 36.29 13.91 4.91 0.30 57.67 42.69 76.62 60.91 68.77 39.35 38.83 39.09 10.40 14.92 6 - 8.31 74.02 85.00 57.76 61.39 101.30 38.17 
05/ago 242 64.75 40.20 16.02 5.06 0.29 62.67 42.74 82.34 72.47 77.41 46.07 41.22 43.65 8.62 14.53 5 - 7.81 68.20 91.02 55.59 62.08 91.70 33.29 
05/ago 243 64.98 38.98 16.52 7.42 0.42 57.77 44.42 92.23 74.63 83.43 43.28 41.72 42.50 6.65 15.97 5 - 11.42 76.88 91.26 81.31 59.99 79.83 37.58 
05/ago 244 65.40 39.90 15.59 5.28 0.28 58.12 44.31 80.08 66.51 73.30 42.07 38.27 40.17 9.11 16.75 6 - 8.07 76.23 91.70 57.58 61.01 94.06 41.70 
05/ago 246 66.42 43.25 15.71 5.40 0.33 59.79 43.73 92.48 75.60 84.04 41.72 39.97 40.85 8.36 13.71 5 - 8.13 73.14 92.78 58.21 65.12 89.90 33.57 
05/ago 248 59.03 34.04 15.53 4.61 0.28 57.64 42.89 84.33 70.71 77.52 43.12 41.61 42.37 7.67 14.01 6 - 7.81 74.41 84.91 54.29 57.67 87.96 33.07 
05/ago 249 57.69 35.07 14.74 4.64 0.29 54.45 43.39 72.04 61.49 66.77 40.08 37.85 38.97 10.10 14.18 5 - 8.04 79.68 83.46 55.59 60.79 100.34 36.39 
05/ago 251 67.63 41.11 17.20 6.82 0.37 62.63 43.87 89.11 87.32 88.22 41.51 40.02 40.77 5.02 15.82 6 - 10.08 70.04 94.04 72.52 60.79 65.67 38.81 
05/ago 252 57.83 34.09 14.24 6.89 0.40 56.29 42.14 81.15 72.71 76.93 43.55 39.97 41.76 6.73 13.71 5 - 11.91 74.85 83.62 82.40 58.95 82.58 32.83 
05/ago 253 64.70 37.44 15.47 6.47 0.37 62.51 42.47 92.03 79.52 85.78 43.57 41.06 42.32 4.80 14.39 6 - 10.00 67.93 90.97 71.13 57.87 64.77 34.01 
05/ago 254 62.20 35.87 18.02 6.14 0.36 57.16 43.55 86.19 73.83 80.01 42.69 41.79 42.24 7.50 15.84 6 - 9.87 76.18 88.31 69.52 57.67 86.11 37.50 
05/ago 256 65.42 39.31 16.38 6.58 0.37 58.80 44.00 80.61 72.57 76.59 40.03 39.55 39.79 7.49 15.86 5 - 10.06 74.82 91.72 71.74 60.09 85.16 39.86 
05/ago 258 63.41 35.64 17.90 5.53 0.32 59.48 43.65 88.18 72.46 80.32 43.31 41.49 42.40 6.66 15.89 6 - 8.72 73.38 89.60 61.72 56.21 80.36 37.48 
05/ago 259 55.96 31.41 14.25 4.47 0.29 54.72 42.54 76.08 67.47 71.78 39.45 37.42 38.44 7.82 13.63 6 - 7.99 77.73 81.58 54.79 56.13 89.67 35.46 
05/ago 260 62.08 37.84 14.90 6.65 0.38 54.76 44.71 76.26 73.26 74.76 40.62 38.74 39.68 7.89 15.30 5 - 10.71 81.64 88.19 75.41 60.95 88.39 38.56 
05/ago 263 61.23 34.56 16.79 6.47 0.38 56.99 43.25 64.46 63.30 63.88 41.00 40.26 40.63 8.22 16.73 5 - 10.57 75.89 87.28 74.13 56.44 90.46 41.18 
05/ago 264 56.12 32.09 13.32 4.89 0.30 55.56 42.25 74.41 63.94 69.18 37.30 36.52 36.91 8.93 15.06 5 - 8.71 76.03 81.75 59.81 57.18 95.35 40.80 
05/ago 265 56.71 32.25 14.82 6.64 0.40 55.91 41.92 86.08 74.50 80.29 40.48 38.51 39.50 6.21 15.02 6 - 11.71 74.98 82.40 80.59 56.87 79.46 38.03 
05/ago 266 63.73 39.44 15.97 5.85 0.28 58.71 43.81 89.97 74.08 82.03 42.94 42.40 42.67 7.24 15.43 6 - 9.18 74.61 89.94 65.04 61.89 84.09 36.16 
05/ago 269 56.81 32.57 15.82 5.81 0.35 54.99 42.45 74.05 69.11 71.58 41.75 40.10 40.93 7.06 16.80 6 - 10.23 77.19 82.51 70.42 57.33 85.01 41.05 
05/ago 270 55.70 31.33 16.34 5.02 0.30 52.40 43.27 68.35 61.98 65.17 40.84 40.28 40.56 8.63 16.23 5 - 9.01 82.57 81.29 61.75 56.25 93.96 40.01 
05/ago 271 60.73 34.06 16.70 4.51 0.26 57.22 43.56 86.00 68.90 77.45 42.10 41.82 41.96 6.98 14.62 6 - 7.43 76.12 86.74 51.99 56.08 83.33 34.84 
05/ago 272 60.93 35.19 16.73 6.12 0.34 57.76 43.02 69.99 63.67 66.83 42.83 39.93 41.38 8.04 16.36 7 - 10.04 74.48 86.96 70.38 57.75 89.56 39.54 
05/ago 273 56.63 34.06 13.67 5.76 0.34 55.36 42.18 74.42 64.25 69.34 40.72 37.45 39.09 8.79 14.03 6 - 10.17 76.18 82.31 69.98 60.14 94.52 35.90 
05/ago 274 59.37 35.20 17.55 4.37 0.28 55.90 43.35 76.41 67.57 71.99 42.03 41.18 41.61 8.27 16.13 6 - 7.36 77.54 85.28 51.24 59.29 91.18 38.77 
05/ago 276 61.54 35.57 17.57 5.86 0.34 58.00 43.08 80.95 75.08 78.02 42.70 41.98 42.34 7.63 14.41 5 - 9.52 74.28 87.61 66.89 57.80 87.03 34.03 
05/ago 277 59.49 36.04 16.63 4.61 0.29 54.58 43.76 74.05 62.46 68.26 42.73 38.80 40.77 8.46 12.61 7 - 7.75 80.18 85.41 53.97 60.58 92.17 30.93 
05/ago 278 59.93 35.12 15.65 6.21 0.36 56.55 42.97 93.60 87.03 90.32 44.04 31.60 37.82 5.35 14.84 6 - 10.36 75.99 85.88 72.31 58.60 71.77 39.24 
05/ago 279 63.35 40.04 14.84 6.45 0.38 57.80 43.62 82.10 75.46 78.78 41.69 41.10 41.40 7.21 14.51 4 - 10.18 75.47 89.54 72.04 63.20 84.01 35.05 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































05/ago 280 60.42 36.34 15.06 6.82 0.40 58.10 42.50 91.69 88.60 90.15 42.91 40.51 41.71 4.73 14.87 6 - 11.29 73.15 86.41 78.93 60.15 66.06 35.65 
05/ago 281 62.44 36.26 18.81 4.97 0.29 58.10 43.54 79.51 68.00 73.76 43.66 41.27 42.47 8.28 14.29 5 - 7.96 74.94 88.57 56.11 58.07 90.45 33.65 
05/ago 282 68.55 41.46 17.78 6.23 0.32 61.85 44.03 89.81 75.32 82.57 44.12 39.68 41.90 6.98 13.90 7 - 9.09 71.19 95.00 65.58 60.48 80.96 33.17 
05/ago 283 66.78 40.54 16.95 5.92 0.32 59.59 44.45 89.57 82.15 85.86 44.16 42.20 43.18 5.59 13.32 7 - 8.86 74.59 93.15 63.55 60.71 71.13 30.85 
05/ago 284 64.10 37.94 16.29 7.12 0.42 58.61 43.88 97.55 71.22 84.39 43.42 41.19 42.31 5.88 15.45 5 - 11.11 74.87 90.33 78.82 59.19 74.43 36.52 
05/ago 285 63.75 40.52 14.87 6.49 0.35 60.03 42.83 99.40 82.90 91.15 39.64 38.76 39.20 5.13 14.44 6 - 10.18 71.35 89.96 72.14 63.56 68.32 36.84 
05/ago 286 58.30 35.21 13.91 6.44 0.34 56.37 42.55 80.21 69.89 75.05 39.38 38.60 38.99 7.75 14.46 3 - 11.05 75.47 84.13 76.55 60.39 88.64 37.09 
05/ago 287 64.40 41.35 15.06 5.87 0.33 59.00 43.70 90.45 74.59 82.52 37.64 37.45 37.55 8.08 14.65 5 - 9.11 74.07 90.65 64.76 64.21 88.88 39.02 
05/ago 288 55.04 31.41 15.41 5.03 0.31 54.83 42.15 75.27 65.25 70.26 38.83 37.28 38.06 7.79 14.12 6 - 9.14 76.86 80.57 62.43 57.07 89.76 37.10 
05/ago 289 52.57 31.72 13.78 4.29 0.30 57.07 40.45 80.25 65.52 72.89 37.35 36.03 36.69 6.78 13.83 5 - 8.16 70.87 77.84 55.11 60.34 84.58 37.69 
05/ago 290 70.51 43.66 17.16 7.02 0.38 60.62 44.66 87.59 82.52 85.06 42.85 40.19 41.52 7.58 15.44 5 - 9.96 73.66 97.03 72.35 61.92 84.33 37.19 
05/ago 291 60.93 35.34 16.09 6.47 0.37 59.58 41.84 88.97 79.33 84.15 41.87 39.27 40.57 5.55 14.43 7 - 10.62 70.22 86.96 74.40 58.00 73.02 35.57 
05/ago 292 68.74 36.47 20.90 6.36 0.35 58.85 45.10 78.68 70.99 74.84 43.73 41.07 42.40 8.57 16.99 5 - 9.25 76.63 95.20 66.81 53.05 90.51 40.07 
05/ago 293 52.54 30.04 14.05 6.14 0.37 55.79 40.30 73.17 65.15 69.16 40.28 30.98 35.63 6.53 14.99 5 - 11.69 72.24 77.81 78.91 57.18 83.04 42.07 
05/ago 294 63.09 39.01 16.16 5.29 0.33 57.87 43.88 78.50 70.93 74.72 40.43 38.92 39.68 9.31 14.69 5 - 8.38 75.83 89.26 59.26 61.83 95.58 37.03 
05/ago 295 61.12 34.54 18.10 4.00 0.26 57.99 43.58 80.73 69.90 75.32 40.71 39.47 40.09 8.32 14.23 7 - 6.54 75.15 87.16 45.89 56.51 91.03 35.50 
05/ago 296 66.34 40.08 16.82 6.51 0.39 62.03 43.12 101.43 80.48 90.96 42.71 40.79 41.75 5.36 13.40 4 - 9.81 69.51 92.69 70.23 60.42 69.27 32.10 
05/ago 297 64.03 40.47 14.86 6.43 0.39 58.19 43.87 85.46 75.05 80.26 42.23 38.87 40.55 7.53 14.95 6 - 10.04 75.39 90.26 71.24 63.20 85.78 36.87 
05/ago 298 50.46 27.58 14.70 5.25 0.37 52.68 41.04 96.85 84.44 90.65 41.40 37.96 39.68 6.96 14.37 4 - 10.40 77.90 75.48 69.55 54.66 86.34 36.21 
05/ago 300 66.47 37.74 16.18 7.49 0.45 58.45 43.19 89.95 74.45 82.20 41.32 38.13 39.73 6.67 14.04 6 - 11.27 73.88 92.83 80.69 56.78 79.50 35.34 
05/ago 301 75.50 49.93 17.21 5.40 0.30 64.76 45.86 88.03 68.16 78.10 43.37 41.79 42.58 9.01 15.08 7 - 7.15 70.81 102.14 52.87 66.13 91.33 35.42 
05/ago 302 62.95 38.78 15.78 6.30 0.38 58.03 43.40 88.56 75.54 82.05 41.17 38.88 40.03 4.09 14.83 6 - 10.01 74.78 89.11 70.70 61.60 58.13 37.05 
05/ago 303 58.23 33.05 15.95 5.98 0.38 56.26 42.51 82.00 67.74 74.87 41.57 37.25 39.41 7.96 15.12 4 - 10.27 75.55 84.05 71.15 56.76 89.83 38.37 
05/ago 304 70.00 40.71 19.81 5.63 0.34 59.14 45.81 81.13 68.51 74.82 42.10 39.80 40.95 9.70 15.46 6 - 8.04 77.46 96.50 58.34 58.16 95.97 37.75 
05/ago 305 59.01 33.88 16.66 6.02 0.41 55.71 42.99 75.22 72.01 73.62 43.26 40.95 42.11 7.71 14.00 5 - 10.20 77.16 84.89 70.91 57.41 88.22 33.25 
05/ago 306 66.33 38.28 17.85 6.41 0.39 62.25 43.57 84.05 75.32 79.69 43.02 41.60 42.31 7.45 15.70 4 - 9.66 69.99 92.68 69.16 57.71 84.66 37.11 
05/ago 307 66.06 41.21 16.98 6.25 0.39 60.65 43.68 83.52 70.63 77.08 42.90 38.32 40.61 8.71 16.19 6 - 9.46 72.02 92.40 67.64 62.38 91.89 39.87 
05/ago 308 64.62 36.74 15.94 6.77 0.40 58.44 44.01 78.59 68.31 73.45 41.00 40.62 40.81 7.82 15.86 6 - 10.48 75.31 90.88 74.49 56.86 87.31 38.86 
05/ago 309 74.81 46.92 18.81 6.75 0.38 65.33 45.47 91.07 68.08 79.58 41.33 39.08 40.21 7.93 14.38 5 - 9.02 69.60 101.44 66.54 62.72 85.33 35.77 
05/ago 310 66.93 40.00 17.98 6.92 0.38 61.14 43.87 82.45 68.61 75.53 43.46 43.31 43.39 8.76 14.78 5 - 10.34 71.75 93.31 74.16 59.76 91.92 34.07 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































05/ago 311 68.96 41.61 18.34 5.98 0.36 60.58 45.09 83.12 71.85 77.49 42.32 38.82 40.57 8.87 15.82 6 - 8.67 74.42 95.43 62.67 60.34 92.03 38.99 
05/ago 312 58.58 34.35 15.89 5.95 0.38 58.23 41.85 107.28 80.63 93.96 42.44 40.97 41.71 4.41 14.51 5 - 10.16 71.86 84.43 70.47 58.64 63.80 34.79 
05/ago 313 59.76 35.47 15.86 6.33 0.42 55.00 43.73 74.86 67.29 71.08 40.96 40.18 40.57 7.37 14.48 5 - 10.59 79.51 85.70 73.86 59.35 85.99 35.69 
05/ago 314 71.54 45.25 17.63 6.30 0.36 60.27 45.87 83.87 71.64 77.76 40.16 39.88 40.02 8.63 14.95 5 - 8.81 76.10 98.09 64.22 63.25 90.18 37.36 
05/ago 315 64.41 43.33 14.09 4.83 0.31 61.20 43.31 80.24 76.75 78.50 41.16 39.85 40.51 8.05 13.57 5 - 7.50 70.77 90.66 53.28 67.27 88.68 33.50 
05/ago 316 75.43 47.75 17.62 5.11 0.30 61.25 46.42 93.66 87.54 90.60 45.46 39.76 42.61 7.28 15.28 5 - 6.77 75.78 102.07 50.06 63.30 81.05 35.86 
05/ago 317 71.80 46.69 15.45 6.34 0.36 64.51 44.17 87.84 77.10 82.47 42.08 40.74 41.41 7.70 15.05 5 - 8.83 68.47 98.36 64.46 65.03 84.70 36.34 
05/ago 318 60.32 36.31 14.81 5.63 0.36 60.31 41.97 81.72 75.46 78.59 40.55 32.82 36.69 6.60 14.28 5 - 9.33 69.58 86.30 65.23 60.20 80.93 38.93 
05/ago 320 54.62 33.73 13.38 5.62 0.39 53.70 42.17 66.96 69.76 68.36 40.93 38.87 39.90 8.60 15.18 5 - 10.29 78.52 80.11 70.16 61.75 94.11 38.05 
05/ago 321 63.07 34.00 19.73 6.09 0.38 57.79 43.66 80.56 80.60 80.58 44.27 42.03 43.15 6.71 15.34 6 - 9.66 75.55 89.24 68.24 53.91 80.84 35.55 
05/ago 322 70.99 44.68 17.54 6.01 0.34 59.91 45.83 93.18 81.05 87.12 41.17 40.67 40.92 7.48 14.95 5 - 8.47 76.50 97.53 61.62 62.94 83.57 36.53 
05/ago 323 58.47 36.15 14.26 5.12 0.36 55.95 43.27 79.74 76.84 78.29 40.84 40.34 40.59 7.27 14.39 4 - 8.76 77.33 84.31 60.73 61.83 85.80 35.45 
05/ago 325 69.61 46.80 14.56 6.40 0.36 62.37 44.25 88.10 71.52 79.81 39.59 39.53 39.56 7.51 15.59 5 - 9.19 70.95 96.10 66.60 67.23 84.10 39.41 
05/ago 326 53.95 30.84 14.91 5.32 0.34 52.53 42.19 77.84 64.65 71.25 41.28 39.84 40.56 7.93 15.92 4 - 9.86 80.31 79.37 67.03 57.16 90.82 39.25 
05/ago 327 56.63 33.12 14.99 6.43 0.43 58.12 41.40 91.89 81.56 86.73 41.96 40.62 41.29 4.82 13.69 5 - 11.35 71.22 82.31 78.12 58.48 68.53 33.16 
05/ago 328 63.22 39.61 14.89 5.40 0.34 57.51 44.36 82.41 72.35 77.38 40.32 39.38 39.85 7.60 16.50 5 - 8.54 77.13 89.40 60.40 62.65 86.43 41.41 
05/ago 329 60.12 34.33 16.80 5.64 0.34 57.97 42.93 91.77 73.47 82.62 41.55 40.95 41.25 6.20 15.72 5 - 9.38 74.06 86.09 65.51 57.10 78.22 38.11 
05/ago 330 72.42 41.81 18.32 5.81 0.33 64.43 44.51 80.13 71.03 75.58 43.33 41.63 42.48 7.63 15.28 4 - 8.02 69.07 99.00 58.69 57.73 84.13 35.97 
05/ago 331 63.70 40.51 15.61 5.69 0.33 59.38 43.63 82.41 78.87 80.64 42.59 42.13 42.36 6.12 14.72 4 - 8.93 73.47 89.91 63.29 63.59 76.41 34.75 
05/ago 332 62.04 37.34 15.81 5.35 0.32 59.11 43.51 75.11 62.31 68.71 41.71 41.23 41.47 8.60 15.82 5 - 8.62 73.60 88.14 60.70 60.19 92.25 38.15 
05/ago 333 60.58 36.11 15.97 6.14 0.37 58.51 42.30 79.93 65.48 72.71 39.70 38.81 39.26 7.54 16.23 5 - 10.14 72.29 86.58 70.91 59.61 86.77 41.35 
05/ago 334 60.83 37.67 15.97 4.12 0.23 56.02 44.28 79.98 68.95 74.47 40.81 38.86 39.84 9.24 15.17 6 - 6.77 79.04 86.85 47.44 61.93 95.72 38.08 
05/ago 335 65.47 41.82 15.53 5.76 0.31 61.04 43.53 86.92 74.09 80.51 43.09 42.56 42.83 6.25 14.19 5 - 8.80 71.31 91.78 62.76 63.88 76.81 33.13 
05/ago 336 74.49 45.34 19.48 7.01 0.36 62.18 45.65 90.00 85.13 87.57 43.61 37.84 40.73 7.20 16.09 6 - 9.41 73.42 101.11 69.33 60.87 80.77 39.51 
05/ago 337 56.72 33.07 15.48 5.13 0.30 54.35 42.65 73.94 66.41 70.18 40.37 39.20 39.79 8.17 16.69 5 - 9.04 78.47 82.41 62.25 58.30 91.36 41.95 
05/ago 338 59.45 32.16 17.14 6.56 0.38 56.21 42.95 62.52 73.16 67.84 45.86 43.34 44.60 7.62 15.86 5 - 11.03 76.41 85.37 76.84 54.10 87.58 35.56 
05/ago 339 61.92 34.62 17.73 6.54 0.39 59.52 42.65 84.56 66.83 75.70 41.80 41.68 41.74 7.34 14.82 5 - 10.56 71.65 88.02 74.30 55.91 85.19 35.51 
05/ago 340 58.17 34.64 15.25 6.28 0.37 56.16 42.77 88.26 68.53 78.40 40.24 39.21 39.73 7.03 15.50 4 - 10.80 76.16 83.98 74.78 59.55 84.42 39.02 
05/ago 341 61.35 35.73 15.51 5.70 0.35 54.80 44.33 68.18 64.19 66.19 38.62 38.25 38.44 10.70 14.92 6 - 9.29 80.89 87.41 65.21 58.24 102.13 38.82 
05/ago 342 55.33 31.15 15.83 5.44 0.33 55.34 42.01 73.41 69.40 71.41 42.08 41.87 41.98 7.28 15.48 6 - 9.83 75.91 80.89 67.25 56.30 86.78 36.88 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































05/ago 343 52.58 30.91 13.73 5.56 0.37 53.26 41.74 78.43 67.70 73.07 42.17 39.61 40.89 7.12 15.41 5 - 10.57 78.36 77.85 71.42 58.79 86.66 37.69 
05/ago 344 56.12 30.64 15.91 6.96 0.42 55.01 42.02 74.05 59.75 66.90 41.83 41.38 41.61 9.12 15.63 5 - 12.40 76.38 81.75 85.13 54.60 96.24 37.57 
05/ago 345 65.63 39.78 15.89 6.60 0.41 57.34 44.93 76.45 75.16 75.81 40.23 38.48 39.36 9.65 14.76 5 - 10.06 78.36 91.95 71.78 60.61 96.64 37.50 
05/ago 346 72.42 45.33 17.59 6.56 0.35 60.13 46.21 85.42 75.27 80.35 40.09 39.91 40.00 9.06 15.45 4 - 9.06 76.84 99.00 66.26 62.59 92.27 38.63 
05/ago 347 64.41 40.53 15.55 6.20 0.34 60.82 43.11 83.48 83.17 83.33 42.02 40.24 41.13 6.13 15.51 6 - 9.63 70.88 90.66 68.39 62.93 76.28 37.71 
05/ago 348 60.38 36.31 15.97 5.11 0.32 59.05 42.55 82.02 69.54 75.78 40.31 39.98 40.15 7.34 14.77 5 - 8.46 72.05 86.37 59.17 60.14 85.66 36.79 
05/ago 349 62.71 35.10 17.73 4.60 0.29 60.61 43.32 90.12 70.34 80.23 43.98 43.78 43.88 7.70 14.71 6 - 7.34 71.47 88.86 51.77 55.97 87.12 33.52 
05/ago 350 70.28 42.75 18.60 6.82 0.36 63.50 44.53 88.16 86.84 87.50 42.55 42.47 42.51 6.96 17.15 6 - 9.70 70.13 96.79 70.46 60.83 80.35 40.34 
05/ago 351 59.32 37.16 14.80 5.27 0.31 57.76 42.79 96.07 83.39 89.73 39.27 39.21 39.24 4.60 15.66 7 - 8.88 74.07 85.23 61.83 62.64 65.31 39.91 
05/ago 352 63.63 35.36 18.37 6.66 0.37 57.58 44.10 89.53 82.86 86.20 42.97 41.35 42.16 6.49 16.11 6 - 10.47 76.58 89.83 74.14 55.57 79.15 38.21 
05/ago 353 68.05 39.27 20.39 6.04 0.34 62.18 44.07 100.68 81.04 90.86 45.48 43.23 44.36 5.22 16.86 5 - 8.88 70.87 94.48 63.93 57.71 67.33 38.01 
05/ago 354 64.48 39.38 15.76 5.88 0.39 58.92 43.73 95.38 77.94 86.66 42.19 41.37 41.78 6.30 15.54 5 - 9.12 74.21 90.73 64.81 61.07 77.47 37.19 
05/ago 355 61.71 37.07 16.10 5.28 0.33 60.06 42.58 84.76 72.22 78.49 43.18 39.95 41.57 7.25 15.82 4 - 8.56 70.90 87.79 60.14 60.07 84.73 38.06 
05/ago 356 58.57 36.29 14.11 5.74 0.34 55.18 43.39 88.59 76.71 82.65 40.78 39.59 40.19 6.17 13.72 5 - 9.80 78.62 84.42 68.00 61.96 78.57 34.14 
05/ago 357 62.89 39.68 15.44 5.54 0.35 55.88 44.73 81.34 69.67 75.51 40.87 40.62 40.75 7.88 15.08 5 - 8.81 80.04 89.05 62.21 63.09 88.12 37.01 
05/ago 358 66.07 40.55 16.75 6.35 0.34 59.27 44.03 81.01 76.92 78.97 42.45 41.80 42.13 8.16 15.47 6 - 9.61 74.28 92.41 68.72 61.37 88.88 36.72 
05/ago 359 58.68 34.57 15.44 5.64 0.33 56.46 42.74 83.15 73.07 78.11 41.74 40.49 41.12 6.96 16.06 3 - 9.61 75.70 84.54 66.72 58.91 83.82 39.06 
05/ago 360 65.31 36.66 18.99 6.38 0.37 61.08 43.12 85.46 66.55 76.01 44.48 43.61 44.05 7.96 16.47 5 - 9.77 70.60 91.61 69.64 56.13 87.97 37.39 
05/ago 361 76.26 44.54 19.74 7.20 0.36 62.97 46.32 97.21 85.78 91.50 44.19 42.35 43.27 7.94 15.05 5 - 9.44 73.56 102.91 69.96 58.41 85.06 34.78 
05/ago 362 60.82 34.68 16.72 5.88 0.36 58.85 42.55 76.35 72.08 74.22 43.18 40.42 41.80 7.32 14.57 5 - 9.67 72.29 86.84 67.71 57.02 85.42 34.86 
05/ago 363 64.99 40.82 15.61 6.17 0.34 59.56 43.39 80.16 69.41 74.79 42.64 41.34 41.99 9.05 15.07 5 - 9.49 72.84 91.27 67.60 62.81 93.88 35.89 
05/ago 365 58.04 33.91 15.19 6.21 0.38 55.36 42.96 75.46 68.33 71.90 41.85 41.31 41.58 7.94 15.90 4 - 10.70 77.59 83.84 74.07 58.43 89.77 38.24 
05/ago 366 63.31 36.80 17.18 6.91 0.41 58.65 43.20 80.73 66.19 73.46 43.11 41.54 42.33 8.24 16.24 6 - 10.91 73.66 89.50 77.21 58.13 90.04 38.37 
05/ago 367 61.78 37.48 14.40 6.69 0.38 56.41 43.63 93.23 76.39 84.81 41.46 39.86 40.66 6.89 14.93 6 - 10.83 77.34 87.87 76.14 60.67 82.43 36.72 
05/ago 368 68.23 41.10 17.40 7.00 0.36 59.02 44.89 92.34 70.51 81.43 42.42 31.88 37.15 6.40 15.02 4 - 10.26 76.05 94.67 73.94 60.24 76.97 40.43 
05/ago 369 68.67 38.93 18.61 6.19 0.34 64.20 43.60 96.33 80.09 88.21 44.09 44.08 44.09 6.71 16.26 3 - 9.01 67.91 95.12 65.07 56.69 79.10 36.88 
05/ago 370 55.88 33.26 14.82 5.55 0.35 56.41 41.75 84.01 68.81 76.41 42.18 40.64 41.41 6.91 14.44 6 - 9.93 74.01 81.49 68.11 59.52 84.34 34.87 
05/ago 371 58.95 35.42 15.44 5.14 0.31 57.30 42.53 76.66 68.22 72.44 44.49 41.44 42.97 8.89 15.15 6 - 8.72 74.22 84.83 60.59 60.08 94.46 35.26 
05/ago 372 59.91 35.42 14.27 6.58 0.40 56.16 43.29 79.53 73.87 76.70 40.33 39.85 40.09 8.11 15.47 5 - 10.98 77.07 85.86 76.63 59.12 90.21 38.59 
05/ago 373 63.94 40.05 13.28 6.58 0.37 58.94 43.75 83.80 72.13 77.97 41.08 38.35 39.72 6.35 14.94 5 - 10.29 74.23 90.16 72.98 62.64 78.05 37.62 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































05/ago 374 60.67 35.93 16.50 4.48 0.30 56.52 43.73 79.40 69.06 74.23 42.64 40.66 41.65 8.03 15.31 4 - 7.38 77.37 86.68 51.68 59.22 89.57 36.76 
12/ago 376 67.80 43.35 15.20 6.02 0.33 58.96 44.48 85.56 68.23 76.90 40.26 39.39 39.83 9.25 14.63 6 - 8.88 75.43 94.22 63.89 63.94 94.25 36.74 
12/ago 377 60.02 33.12 16.43 6.17 0.36 56.84 42.97 79.74 64.56 72.15 44.91 42.80 43.86 8.27 14.25 5 - 10.28 75.59 85.98 71.76 55.18 91.04 32.49 
12/ago 378 68.14 40.08 18.01 7.03 0.39 60.69 44.17 86.82 74.65 80.74 42.59 41.74 42.17 7.92 16.15 6 - 10.32 72.77 94.57 74.33 58.82 86.98 38.30 
12/ago 379 59.86 35.30 18.03 5.05 0.30 57.80 42.62 79.53 68.87 74.20 39.26 38.55 38.91 9.00 15.20 6 - 8.44 73.73 85.81 58.85 58.97 94.81 39.07 
12/ago 380 59.72 36.22 14.10 6.15 0.36 55.58 43.34 74.56 67.20 70.88 39.24 38.66 38.95 9.11 16.02 5 - 10.30 77.98 85.66 71.80 60.65 95.35 41.13 
12/ago 381 53.88 32.74 14.26 4.63 0.27 54.85 41.84 65.60 59.05 62.33 40.33 37.66 39.00 7.87 14.49 5 - 8.59 76.27 79.29 58.39 60.76 90.52 37.16 
12/ago 382 62.26 38.01 15.82 5.28 0.30 57.90 43.70 80.18 66.93 73.56 40.72 40.09 40.41 8.75 15.92 6 - 8.48 75.47 88.38 59.74 61.05 92.99 39.40 
12/ago 383 56.11 34.77 13.27 5.27 0.34 58.49 41.10 84.35 67.94 76.15 38.64 38.11 38.38 6.86 13.77 4 - 9.39 70.27 81.74 64.47 61.97 83.95 35.88 
12/ago 384 62.33 36.86 15.96 5.76 0.33 57.35 43.63 75.39 67.14 71.27 41.49 40.27 40.88 9.26 14.98 4 - 9.24 76.08 88.45 65.12 59.14 95.51 36.64 
12/ago 385 61.22 38.02 13.79 6.20 0.36 56.94 43.49 90.23 83.36 86.80 38.35 27.60 32.98 5.79 15.90 6 - 10.13 76.38 87.27 71.05 62.10 74.77 48.22 
12/ago 386 61.37 35.71 15.71 5.81 0.32 58.12 43.35 79.76 65.51 72.64 43.63 41.41 42.52 8.22 15.29 5 - 9.47 74.59 87.43 66.45 58.19 90.40 35.96 
12/ago 387 55.47 34.92 13.24 4.96 0.30 56.87 41.60 90.61 74.52 82.57 38.92 37.40 38.16 5.94 14.73 4 - 8.94 73.14 81.04 61.20 62.95 77.98 38.60 
12/ago 388 58.37 35.49 14.20 5.29 0.30 58.52 42.08 71.09 41.93 56.51 40.80 39.06 39.93 8.07 15.14 6 - 9.06 71.91 84.20 62.83 60.80 90.36 37.92 
12/ago 389 70.57 43.41 18.51 7.18 0.37 61.80 44.50 94.70 82.53 88.62 43.83 43.22 43.53 7.40 16.65 5 - 10.17 72.01 97.09 73.95 61.51 83.18 38.25 
12/ago 390 65.10 40.66 14.94 6.46 0.34 60.47 43.43 89.42 74.00 81.71 42.16 40.15 41.16 7.39 15.45 5 - 9.92 71.82 91.39 70.69 62.46 84.63 37.54 
12/ago 391 54.44 31.41 14.94 5.53 0.32 57.73 40.66 86.10 69.23 77.67 42.08 40.61 41.35 6.03 14.79 5 - 10.16 70.43 79.91 69.20 57.70 79.03 35.77 
12/ago 392 59.99 35.95 15.50 5.19 0.30 56.18 43.55 79.11 72.25 75.68 41.36 39.84 40.60 7.82 14.97 5 - 8.65 77.52 85.95 60.38 59.93 88.55 36.87 
12/ago 393 59.92 33.65 17.22 6.70 0.40 56.60 42.75 78.10 68.63 73.37 42.04 40.93 41.49 8.24 15.13 4 - 11.18 75.52 85.87 78.02 56.16 90.90 36.47 
12/ago 394 67.62 39.02 16.47 5.91 0.32 62.14 44.20 83.56 73.61 78.59 44.00 41.84 42.92 7.11 14.43 6 - 8.74 71.12 94.03 62.85 57.70 82.10 33.62 
12/ago 395 54.06 26.73 17.57 5.07 0.29 55.95 41.34 76.12 59.67 67.90 42.55 40.94 41.75 7.58 15.36 5 - 9.38 73.88 79.49 63.78 49.45 88.84 36.79 
12/ago 396 69.03 41.86 17.68 6.56 0.32 62.81 43.89 84.74 70.81 77.78 43.44 41.60 42.52 7.71 15.89 5 - 9.50 69.88 95.50 68.69 60.64 85.52 37.37 
12/ago 397 63.03 38.93 15.28 5.48 0.31 57.48 44.18 83.67 73.56 78.62 43.16 39.37 41.27 7.45 14.69 4 - 8.69 76.86 89.20 61.44 61.76 85.58 35.60 
12/ago 398 57.20 35.36 14.89 5.50 0.33 57.68 41.89 74.89 61.64 68.27 40.84 37.65 39.25 8.72 14.67 5 - 9.62 72.62 82.93 66.32 61.82 94.04 37.38 
12/ago 399 53.33 29.87 14.94 5.69 0.37 54.11 42.16 71.15 65.35 68.25 39.89 39.06 39.48 8.11 15.25 5 - 10.67 77.92 78.68 72.32 56.01 91.94 38.63 
12/ago 400 72.63 46.35 15.69 6.02 0.31 62.53 45.30 85.37 69.60 77.49 41.36 38.32 39.84 8.81 14.00 6 - 8.29 72.45 99.21 60.68 63.82 90.88 35.14 
12/ago 401 60.44 32.39 17.75 5.78 0.34 59.56 42.26 82.65 68.07 75.36 42.64 41.27 41.96 7.19 15.44 5 - 9.56 70.95 86.43 66.87 53.59 84.70 36.80 
12/ago 402 63.17 40.75 13.54 6.14 0.35 58.41 43.77 87.32 73.04 80.18 38.77 37.40 38.09 7.57 15.65 6 - 9.72 74.93 89.35 68.72 64.51 86.26 41.09 
12/ago 403 71.18 42.77 19.49 6.43 0.34 63.21 45.03 81.60 71.11 76.36 44.22 42.48 43.35 8.18 14.08 5 - 9.03 71.24 97.72 65.80 60.09 87.75 32.48 
12/ago 404 56.33 35.41 12.79 5.54 0.35 53.83 42.80 72.91 68.73 70.82 38.85 37.83 38.34 8.38 14.35 5 - 9.83 79.50 81.98 67.58 62.86 92.53 37.43 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































12/ago 405 65.57 40.01 16.58 6.11 0.33 58.26 44.13 86.84 69.79 78.32 41.84 39.52 40.68 8.16 14.87 4 - 9.32 75.74 91.88 66.50 61.02 89.03 36.55 
12/ago 406 54.38 29.98 16.03 5.72 0.37 54.92 41.40 71.41 61.54 66.48 42.74 41.38 42.06 8.00 13.02 6 - 10.52 75.38 79.84 71.64 55.13 91.05 30.96 
12/ago 407 60.92 36.08 15.88 5.06 0.32 56.13 44.01 74.68 63.66 69.17 41.26 41.24 41.25 9.20 15.26 4 - 8.31 78.41 86.95 58.20 59.23 95.54 36.99 
12/ago 408 63.87 36.19 17.01 7.23 0.41 57.35 44.00 87.43 72.89 80.16 41.20 40.74 40.97 7.36 15.58 6 - 11.32 76.72 90.09 80.25 56.66 84.76 38.03 
12/ago 409 69.50 41.11 17.83 7.04 0.40 64.55 43.78 92.73 88.40 90.57 43.74 40.67 42.21 5.31 15.38 4 - 10.13 67.82 95.99 73.34 59.15 67.62 36.44 
12/ago 410 61.00 36.72 13.50 6.25 0.37 59.85 42.23 95.24 85.33 90.29 41.50 38.89 40.20 4.93 13.99 5 - 10.25 70.55 87.03 71.81 60.20 67.66 34.81 
12/ago 411 59.26 36.43 14.52 6.57 0.38 56.18 42.77 77.77 68.06 72.92 40.59 40.10 40.35 7.94 14.80 6 - 11.09 76.13 85.16 77.15 61.47 89.42 36.68 
12/ago 412 69.49 40.37 20.13 6.53 0.36 60.22 44.98 92.14 79.20 85.67 45.94 42.53 44.24 7.88 16.66 5 - 9.40 74.69 95.98 68.04 58.09 86.42 37.66 
12/ago 413 72.08 44.55 18.00 6.62 0.35 60.38 45.87 95.64 90.14 92.89 42.95 41.47 42.21 4.27 16.03 5 - 9.18 75.97 98.65 67.11 61.81 55.55 37.98 
12/ago 414 64.64 37.10 19.38 6.37 0.36 59.20 44.11 84.97 72.39 78.68 42.70 42.32 42.51 7.88 14.40 5 - 9.85 74.51 90.90 70.07 57.39 87.68 33.87 
12/ago 415 68.20 39.55 17.41 6.25 0.33 58.58 45.26 80.88 68.18 74.53 44.04 41.17 42.61 9.72 15.86 5 - 9.16 77.26 94.64 66.04 57.99 96.41 37.23 
12/ago 417 65.36 40.65 16.47 6.20 0.34 60.09 43.84 86.39 72.93 79.66 40.91 39.18 40.05 6.97 16.64 5 - 9.49 72.95 91.66 67.64 62.19 81.88 41.55 
12/ago 418 65.77 43.26 14.90 5.83 0.31 63.80 42.92 110.29 103.20 106.75 40.00 36.06 38.03 4.03 14.86 6 - 8.86 67.27 92.09 63.31 65.77 55.98 39.07 
12/ago 419 76.92 51.43 16.32 6.39 0.32 64.54 46.09 88.31 75.12 81.72 41.37 41.36 41.37 8.92 15.71 6 - 8.31 71.41 103.58 61.69 66.86 90.54 37.98 
12/ago 420 67.07 40.72 16.80 7.72 0.40 59.61 44.40 85.95 79.36 82.66 44.14 40.54 42.34 5.40 15.19 5 - 11.51 74.48 93.46 82.61 60.71 69.34 35.88 
12/ago 421 65.21 38.84 16.90 6.58 0.36 62.14 42.87 82.19 70.30 76.25 46.31 41.86 44.09 7.55 14.81 7 - 10.09 68.98 91.50 71.91 59.56 85.55 33.59 
12/ago 422 65.17 34.92 18.01 6.04 0.30 60.22 43.59 83.18 73.03 78.11 44.62 40.85 42.74 6.99 14.87 5 - 9.27 72.38 91.46 66.04 53.58 82.06 34.80 
12/ago 423 69.79 41.84 16.98 7.85 0.37 62.92 44.06 94.69 75.37 85.03 43.53 39.19 41.36 7.30 15.56 6 - 11.25 70.02 96.29 81.53 59.95 82.75 37.62 
12/ago 424 58.89 34.17 15.76 5.98 0.34 57.03 42.47 104.06 83.82 93.94 39.06 38.34 38.70 5.98 15.52 5 - 10.15 74.46 84.76 70.55 58.02 77.08 40.10 
12/ago 425 55.41 32.75 14.55 6.06 0.37 52.87 42.77 79.36 79.01 79.19 40.52 37.60 39.06 7.10 14.87 6 - 10.94 80.90 80.98 74.84 59.10 85.68 38.07 
12/ago 427 61.01 37.25 16.38 4.81 0.28 61.48 42.28 84.91 80.74 82.83 42.70 40.44 41.57 4.39 15.29 6 - 7.88 68.77 87.04 55.26 61.06 62.42 36.78 
12/ago 428 54.42 32.85 14.39 5.29 0.32 54.47 41.68 71.72 65.91 68.82 40.29 39.57 39.93 7.93 14.38 4 - 9.72 76.52 79.89 66.22 60.36 90.69 36.01 
12/ago 429 60.91 36.12 15.95 6.47 0.36 58.78 42.37 82.25 72.42 77.34 41.41 40.64 41.03 7.04 15.75 5 - 10.62 72.08 86.94 74.42 59.30 83.65 38.39 
12/ago 430 57.88 35.43 14.97 5.33 0.34 56.15 42.49 78.72 67.59 73.16 40.56 40.50 40.53 7.31 14.88 5 - 9.21 75.66 83.67 63.70 61.21 86.18 36.71 
12/ago 431 65.44 41.27 15.66 6.72 0.39 60.88 43.54 97.89 81.88 89.89 39.25 38.59 38.92 5.30 16.88 6 - 10.27 71.51 91.75 73.25 63.07 69.10 43.37 
12/ago 432 61.94 36.09 16.14 5.94 0.32 59.48 42.76 87.44 82.31 84.88 43.30 42.33 42.82 5.34 15.17 6 - 9.59 71.88 88.04 67.47 58.27 70.84 35.43 
12/ago 433 62.40 36.17 16.42 6.91 0.39 58.09 42.82 72.82 71.86 72.34 43.30 39.93 41.62 7.79 14.64 7 - 11.07 73.71 88.53 78.05 57.96 87.76 35.18 
12/ago 434 57.79 34.45 14.97 5.75 0.36 54.66 42.93 79.62 67.93 73.78 41.14 40.74 40.94 7.54 15.37 4 - 9.95 78.54 83.57 68.80 59.61 87.55 37.54 
12/ago 435 58.63 33.68 15.69 6.83 0.41 57.86 41.93 89.26 79.37 84.32 42.31 40.12 41.22 5.00 15.87 5 - 11.65 72.46 84.48 80.85 57.44 69.26 38.51 
12/ago 436 53.93 30.17 14.59 6.48 0.41 54.46 42.01 81.31 66.53 73.92 40.24 37.20 38.72 6.64 14.97 4 - 12.02 77.13 79.35 81.67 55.94 83.26 38.66 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































12/ago 437 63.16 37.45 16.37 6.32 0.37 57.73 43.82 76.62 63.57 70.10 47.96 40.62 44.29 7.82 14.82 6 - 10.01 75.91 89.34 70.74 59.29 87.73 33.46 
12/ago 438 61.35 35.85 17.04 6.70 0.36 55.44 43.88 71.91 65.47 68.69 40.73 39.29 40.01 8.47 15.48 6 - 10.92 79.14 87.41 76.65 58.44 91.77 38.69 
12/ago 439 59.29 36.90 14.96 4.96 0.31 58.86 42.50 92.57 77.61 85.09 41.36 40.68 41.02 5.46 14.75 5 - 8.37 72.20 85.20 58.22 62.24 72.88 35.96 
12/ago 440 66.55 34.31 21.62 5.86 0.31 61.47 43.86 80.39 69.44 74.92 41.70 41.49 41.60 8.04 16.44 4 - 8.81 71.34 92.91 63.07 51.56 88.11 39.52 
12/ago 441 73.66 43.89 17.90 6.65 0.37 62.37 45.72 96.35 74.45 85.40 43.91 42.90 43.41 7.54 16.95 7 - 9.03 73.30 100.27 66.32 59.58 83.23 39.05 
12/ago 442 64.38 38.88 15.13 7.26 0.42 59.12 43.62 87.80 72.86 80.33 43.62 39.56 41.59 7.00 15.32 6 - 11.28 73.77 90.63 80.11 60.39 82.33 36.84 
12/ago 443 62.96 35.34 16.96 6.50 0.37 60.67 42.97 85.17 75.11 80.14 41.97 31.62 36.80 6.39 15.20 5 - 10.32 70.82 89.12 72.93 56.13 78.66 41.31 
12/ago 444 60.92 38.92 13.43 6.47 0.35 55.86 43.56 92.42 91.90 92.16 40.49 35.83 38.16 5.21 13.22 7 - 10.62 77.97 86.95 74.41 63.89 70.18 34.64 
12/ago 445 63.14 37.18 16.48 6.75 0.38 59.72 42.81 76.68 67.48 72.08 43.58 41.87 42.73 7.18 14.27 6 - 10.69 71.68 89.31 75.58 58.89 83.88 33.40 
12/ago 446 57.72 35.72 13.36 6.02 0.34 55.17 42.67 70.42 64.57 67.50 39.19 37.21 38.20 8.99 14.38 5 - 10.43 77.34 83.50 72.10 61.88 95.26 37.64 
12/ago 447 59.24 35.50 14.53 6.54 0.37 54.16 43.46 76.02 67.45 71.74 40.47 40.33 40.40 7.87 15.67 4 - 11.04 80.24 85.14 76.81 59.93 89.06 38.79 
12/ago 448 65.97 38.67 18.31 6.71 0.38 61.24 43.36 93.09 84.04 88.57 44.29 41.92 43.11 6.18 16.68 5 - 10.17 70.80 92.30 72.70 58.62 76.12 38.70 
12/ago 449 67.60 41.23 15.99 5.71 0.30 60.26 44.60 83.57 72.12 77.85 40.98 40.27 40.63 8.04 15.20 5 - 8.45 74.01 94.01 60.74 60.99 87.84 37.42 
12/ago 450 65.13 41.58 14.31 6.34 0.35 56.63 44.93 80.01 66.71 73.36 39.41 37.98 38.70 8.64 14.60 4 - 9.73 79.33 91.42 69.35 63.84 91.72 37.73 
12/ago 451 72.45 43.86 19.86 6.47 0.33 62.64 45.27 99.10 80.79 89.95 44.69 43.97 44.33 6.90 15.39 6 - 8.93 72.27 99.03 65.34 60.54 79.26 34.72 
12/ago 452 69.17 40.18 18.43 6.69 0.35 59.68 45.09 87.33 71.68 79.51 43.62 42.68 43.15 7.87 15.42 5 - 9.67 75.54 95.64 69.95 58.09 86.44 35.74 
12/ago 453 65.70 38.66 17.30 7.07 0.38 59.60 44.17 111.15 83.70 97.43 43.88 41.91 42.90 5.85 15.86 5 - 10.76 74.10 92.02 76.83 58.84 73.62 36.97 
12/ago 454 62.22 35.19 17.89 6.47 0.38 56.58 43.75 91.06 84.73 87.90 43.22 43.05 43.14 6.59 16.95 5 - 10.40 77.32 88.34 73.24 56.56 80.26 39.30 
12/ago 455 67.61 41.05 17.64 6.39 0.33 57.60 45.72 81.12 80.02 80.57 40.33 40.33 40.33 6.87 16.49 6 - 9.45 79.38 94.02 67.96 60.72 80.50 40.89 
12/ago 456 59.46 34.78 16.17 6.32 0.36 57.11 42.81 96.36 81.34 88.85 43.10 38.97 41.04 5.32 15.01 5 - 10.63 74.95 85.38 74.02 58.49 71.70 36.58 
12/ago 457 61.66 35.32 17.53 5.65 0.31 59.20 42.78 77.78 66.84 72.31 42.91 41.81 42.36 8.35 16.55 6 - 9.16 72.26 87.74 64.40 57.28 91.03 39.07 
12/ago 458 58.61 35.70 14.81 5.95 0.34 55.03 43.35 75.81 64.63 70.22 38.45 37.91 38.18 8.15 15.23 6 - 10.15 78.78 84.46 70.45 60.91 90.76 39.89 
12/ago 459 69.39 43.63 14.74 7.37 0.40 58.44 45.55 92.72 80.54 86.63 41.67 40.51 41.09 7.08 13.34 4 - 10.62 77.93 95.87 76.87 62.88 81.39 32.47 
12/ago 460 56.93 34.86 13.60 6.53 0.37 57.51 41.34 98.36 86.44 92.40 39.33 38.60 38.97 6.00 15.45 6 - 11.47 71.87 82.64 79.02 61.23 77.89 39.65 
12/ago 461 67.81 44.28 14.67 5.93 0.33 58.98 44.68 90.53 77.59 84.06 39.81 39.76 39.79 6.38 15.22 5 - 8.75 75.75 94.23 62.93 65.30 77.00 38.26 
12/ago 462 65.27 42.32 15.14 5.91 0.33 61.00 43.64 87.15 74.76 80.96 40.23 39.03 39.63 7.48 14.69 5 - 9.05 71.53 91.57 64.54 64.84 85.11 37.07 
12/ago 464 70.81 44.38 16.63 6.78 0.34 61.38 45.06 84.77 75.29 80.03 42.40 40.44 41.42 8.05 14.67 6 - 9.57 73.40 97.34 69.65 62.67 87.06 35.42 
12/ago 465 64.97 43.40 14.20 4.09 0.24 62.11 43.26 78.82 66.40 72.61 42.03 38.95 40.49 9.28 13.07 7 - 6.30 69.65 91.25 44.82 66.80 94.99 32.28 
12/ago 467 62.85 37.68 15.83 6.77 0.39 59.40 42.99 88.21 69.63 78.92 42.50 39.36 40.93 7.20 15.06 5 - 10.77 72.37 89.01 76.06 59.95 84.09 36.79 
12/ago 468 75.93 49.88 16.05 7.66 0.38 61.93 46.27 88.86 80.27 84.57 40.86 39.81 40.34 7.86 15.75 6 - 10.09 74.71 102.58 74.68 65.69 84.62 39.05 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































12/ago 469 61.22 36.88 15.00 6.89 0.40 59.33 42.29 78.52 65.15 71.84 41.42 38.12 39.77 8.22 14.97 6 - 11.25 71.28 87.27 78.95 60.24 90.47 37.64 
12/ago 470 60.35 34.28 16.22 5.71 0.36 56.69 43.42 72.87 63,73 72.87 41.75 38.64 40.20 8.97 15.32 4 - 9.46 76.58 86.34 66.14 56.80 94.55 38.11 
12/ago 471 55.36 30.47 16.26 5.48 0.35 58.56 40.92 81.09 61.11 71.10 41.73 38.88 40.31 8.26 13.89 6 - 9.90 69.88 80.92 67.72 55.04 92.16 34.46 
12/ago 472 59.32 36.65 13.64 5.40 0.34 58.20 42.44 76.81 64.05 70.43 40.87 38.12 39.50 8.79 14.71 5 - 9.10 72.92 85.23 63.36 61.78 93.90 37.25 
12/ago 473 64.10 37.41 18.11 6.62 0.37 60.79 42.83 86.76 68.51 77.64 41.75 40.34 41.05 7.43 15.00 7 - 10.33 70.45 90.33 73.29 58.36 85.13 36.55 
12/ago 474 60.24 34.43 16.94 6.42 0.40 57.19 42.65 77.03 67.23 72.13 42.26 39.84 41.05 8.34 15.77 6 - 10.66 74.58 86.22 74.46 57.15 91.36 38.42 
12/ago 475 56.45 32.12 16.95 5.64 0.31 58.20 41.10 74.81 60.91 67.86 42.41 40.04 41.23 7.45 15.19 5 - 9.99 70.61 82.11 68.69 56.90 87.41 36.85 
12/ago 476 68.34 37.84 20.57 6.58 0.35 63.21 43.67 78.94 74.45 76.70 45.64 44.18 44.91 7.41 14.94 6 - 9.63 69.09 94.78 69.42 55.37 83.82 33.27 
12/ago 477 68.17 42.04 16.75 6.93 0.36 60.44 44.72 86.08 78.06 82.07 42.18 42.05 42.12 6.91 15.27 6 - 10.17 73.99 94.60 73.25 61.67 80.64 36.26 
12/ago 478 74.87 47.71 17.83 7.52 0.36 61.95 45.62 84.77 75.47 80.12 45.24 41.81 43.53 8.37 14.84 5 - 10.04 73.64 101.50 74.09 63.72 87.95 34.10 
12/ago 479 71.67 39.50 20.46 5.13 0.26 61.16 45.84 82.41 66.97 74.69 44.00 41.61 42.81 9.86 15.45 4 - 7.16 74.95 98.23 52.23 55.11 96.38 36.09 
12/ago 480 67.46 40.20 18.20 7.04 0.36 59.29 44.49 104.21 80.32 92.27 44.24 41.28 42.76 6.48 15.59 6 - 10.44 75.04 93.86 75.00 59.59 77.81 36.46 
12/ago 481 58.71 36.67 14.43 4.79 0.26 60.69 41.59 96.45 84.25 90.35 37.59 37.28 37.44 4.86 16.49 5 - 8.16 68.53 84.57 56.64 62.46 68.02 44.05 
12/ago 482 67.41 39.04 16.72 6.87 0.38 60.04 44.62 81.55 68.54 75.05 41.16 39.94 40.55 8.94 15.20 6 - 10.19 74.31 93.81 73.23 57.91 92.77 37.48 
12/ago 483 63.41 37.94 16.88 6.24 0.38 56.74 44.20 74.81 63.59 69.20 43.90 40.83 42.37 9.05 14.23 4 - 9.84 77.89 89.60 69.64 59.83 94.24 33.59 
12/ago 484 57.07 21.65 26.77 6.27 0.40 56.22 41.89 85.46 70.52 77.99 40.31 41.23 40.77 6.64 14.31 5 - 10.99 74.50 82.79 75.73 37.94 82.24 35.10 
12/ago 485 63.28 37.91 17.08 6.09 0.35 58.23 44.01 98.14 79.12 88.63 44.32 41.09 42.71 5.98 14.39 6 - 9.62 75.57 89.46 68.07 59.91 75.53 33.70 
12/ago 486 64.12 38.24 16.30 6.21 0.35 58.26 43.93 79.16 66.82 72.99 40.19 39.06 39.63 8.45 15.51 6 - 9.68 75.40 90.35 68.73 59.64 90.98 39.14 
12/ago 487 62.39 36.35 14.70 5.89 0.32 58.00 43.39 77.99 64.86 71.43 40.57 31.03 35.80 7.76 15.24 6 - 9.44 74.81 88.52 66.54 58.26 87.59 42.57 
12/ago 488 67.45 45.21 11.90 5.62 0.32 61.45 44.56 85.08 83.64 84.36 37.58 36.25 36.92 6.74 17.76 7 - 8.33 72.51 93.85 59.88 67.03 79.69 48.11 
12/ago 489 59.86 36.35 14.60 4.94 0.32 57.85 43.03 81.90 75.83 78.87 39.84 38.44 39.14 7.60 14.13 5 - 8.25 74.37 85.81 57.57 60.73 87.32 36.10 
12/ago 490 58.64 36.01 15.58 5.19 0.31 55.10 43.20 78.81 66.35 72.58 40.23 39.56 39.90 8.22 15.49 3 - 8.85 78.39 84.49 61.42 61.41 91.13 38.83 
12/ago 491 66.14 42.67 14.75 7.03 0.40 58.51 44.40 86.54 68.62 77.58 40.94 38.58 39.76 6.77 14.78 5 - 10.63 75.88 92.48 76.02 64.51 80.30 37.17 
12/ago 492 59.29 35.65 15.43 6.31 0.37 56.89 42.68 77.03 63.23 70.13 40.67 39.08 39.88 8.14 14.10 5 - 10.64 75.01 85.20 74.07 60.13 90.53 35.36 
12/ago 493 74.46 43.17 18.57 6.15 0.31 63.16 46.23 88.05 76.88 82.47 42.63 40.05 41.34 7.42 15.41 6 - 8.26 73.20 101.08 60.84 57.98 82.21 37.28 
12/ago 494 63.17 33.58 17.33 6.24 0.34 56.39 44.58 73.74 67.80 70.77 43.26 40.28 41.77 8.33 14.31 7 - 9.88 79.05 89.35 69.84 53.16 90.54 34.26 
12/ago 496 61.75 36.35 16.13 6.38 0.38 57.80 43.13 83.60 71.88 77.74 43.93 39.79 41.86 6.55 15.71 5 - 10.33 74.61 87.83 72.64 58.87 80.17 37.53 
12/ago 497 67.15 37.31 20.52 6.42 0.35 60.52 44.28 81.11 46.25 63.68 44.33 43.14 43.74 5.05 16.71 5 - 9.56 73.16 93.54 68.63 55.56 66.11 38.21 
12/ago 498 56.94 32.24 15.54 6.40 0.41 54.95 42.32 72.97 62.28 67.63 39.88 38.37 39.13 8.61 14.75 4 - 11.24 77.02 82.65 77.44 56.62 93.58 37.70 
12/ago 499 50.43 29.97 12.78 5.30 0.34 53.28 40.73 66.40 62.33 64.37 38.27 35.55 36.91 8.34 14.41 6 - 10.51 76.45 75.45 70.25 59.43 93.89 39.04 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































12/ago 500 66.19 39.29 16.41 6.45 0.37 61.42 43.67 86.84 78.48 82.66 41.79 39.80 40.80 6.55 15.79 5 - 9.74 71.10 92.53 69.70 59.36 78.71 38.71 
12/ago 501 57.89 32.94 14.93 5.35 0.32 55.75 42.54 74.02 68.83 71.43 39.20 28.94 34.07 8.70 15.00 5 - 9.24 76.30 83.68 63.93 56.90 93.77 44.03 
12/ago 502 59.88 25.15 26.01 6.13 0.34 56.79 43.00 97.84 76.54 87.19 41.63 41.16 41.40 6.29 15.56 6 - 10.24 75.72 85.83 71.42 42.00 78.98 37.59 
12/ago 503 68.32 42.61 15.78 7.54 0.41 58.65 44.94 96.91 79.42 88.17 40.73 39.17 39.95 6.47 16.24 6 - 11.04 76.62 94.76 79.57 62.37 77.46 40.65 
12/ago 504 57.36 33.78 15.31 5.73 0.36 55.30 42.50 75.79 74.65 75.22 41.12 39.33 40.23 6.68 14.85 4 - 9.99 76.85 83.11 68.95 58.89 82.41 36.92 
12/ago 505 56.39 36.01 12.19 5.99 0.35 60.41 40.49 102.11 75.27 88.69 41.97 28.94 35.46 4.73 14.45 5 - 10.62 67.02 82.05 73.01 63.86 67.83 40.76 
12/ago 506 66.36 42.38 14.30 6.28 0.34 60.14 43.93 88.12 78.48 83.30 40.11 30.16 35.14 6.63 15.27 5 - 9.46 73.04 92.71 67.74 63.86 79.23 43.46 
12/ago 507 66.18 40.19 17.21 5.74 0.34 62.70 43.62 90.24 82.07 86.16 43.60 41.35 42.48 6.16 15.27 6 - 8.67 69.57 92.52 62.04 60.73 75.90 35.95 
12/ago 508 73.13 42.67 19.97 6.10 0.31 62.35 45.55 85.58 76.56 81.07 44.74 43.34 44.04 8.58 14.81 4 - 8.34 73.06 99.72 61.17 58.35 89.51 33.63 
12/ago 509 60.53 37.85 14.96 6.13 0.37 57.42 42.95 82.07 76.59 79.33 40.80 39.19 40.00 6.47 15.40 5 - 10.13 74.79 86.53 70.84 62.53 79.98 38.50 
12/ago 510 60.60 34.39 16.42 4.67 0.28 57.22 43.47 76.99 60.03 68.51 40.37 41.79 41.08 8.69 14.30 3 - 7.71 75.97 86.60 53.92 56.75 93.09 34.81 
12/ago 511 51.10 31.03 13.51 4.28 0.25 55.61 40.45 74.78 64.52 69.65 37.96 37.55 37.76 7.93 14.57 4 - 8.38 72.74 76.20 56.17 60.72 91.61 38.59 
12/ago 512 55.32 32.31 14.75 5.18 0.32 55.15 41.74 80.41 65.42 72.92 42.10 40.13 41.12 7.57 14.91 4 - 9.36 75.68 80.88 64.05 58.41 88.45 36.26 
12/ago 513 65.68 42.24 13.98 7.04 0.40 60.16 43.67 97.96 81.48 89.72 39.26 28.88 34.07 6.48 15.54 5 - 10.72 72.59 92.00 76.52 64.31 78.38 45.61 
12/ago 514 63.16 39.47 14.75 6.00 0.32 57.40 43.83 88.41 81.73 85.07 40.40 40.33 40.37 6.91 14.91 5 - 9.50 76.36 89.34 67.16 62.49 82.14 36.94 
12/ago 516 57.05 34.06 14.69 6.21 0.34 55.29 42.33 86.65 67.91 77.28 40.82 39.07 39.95 6.69 14.81 5 - 10.89 76.55 82.77 75.03 59.70 82.61 37.08 
12/ago 517 61.11 34.60 16.14 5.74 0.35 57.03 43.31 74.81 63.91 69.36 41.54 39.47 40.51 9.09 14.89 5 - 9.39 75.94 87.15 65.86 56.62 94.96 36.76 
12/ago 518 71.90 45.40 16.56 6.36 0.33 57.77 47.37 85.21 70.30 77.76 42.69 40.83 41.76 8.55 15.15 4 - 8.85 81.99 98.46 64.59 63.14 89.63 36.28 
12/ago 519 55.92 31.36 15.07 6.53 0.41 56.61 41.34 81.12 63.62 72.37 43.66 41.18 42.42 7.25 14.26 5 - 11.68 73.02 81.53 80.09 56.08 86.40 33.62 
12/ago 520 56.38 33.20 15.60 4.75 0.26 56.04 42.37 73.30 82.28 77.79 39.95 39.21 39.58 6.77 14.38 5 - 8.42 75.61 82.04 57.90 58.89 83.33 36.33 
12/ago 521 70.88 43.10 15.85 6.23 0.34 61.65 44.84 78.43 66.21 72.32 42.81 41.03 41.92 9.45 15.57 5 - 8.79 72.73 97.41 63.95 60.81 94.55 37.14 
12/ago 522 64.25 38.00 16.72 7.30 0.40 58.72 43.35 83.60 70.50 77.05 43.18 40.32 41.75 7.93 16.41 6 - 11.36 73.82 90.49 80.67 59.14 88.04 39.31 
12/ago 523 59.28 35.48 15.45 5.34 0.32 54.74 43.85 82.53 79.59 81.06 42.25 40.11 41.18 7.15 15.34 6 - 9.01 80.11 85.18 62.69 59.85 84.83 37.25 
12/ago 524 60.86 35.26 14.21 5.79 0.34 57.80 43.08 86.92 67.39 77.16 42.86 38.79 40.83 7.19 13.78 4 - 9.51 74.53 86.88 66.64 57.94 84.58 33.75 
12/ago 525 66.15 38.56 17.93 6.43 0.35 61.89 43.35 120.26 87.58 103.92 43.20 42.52 42.86 5.51 17.80 4 - 9.72 70.04 92.49 69.52 58.29 70.65 41.53 
12/ago 526 66.57 39.33 18.59 5.73 0.31 58.38 44.71 79.38 65.39 72.39 42.84 41.34 42.09 7.98 14.09 6 - 8.61 76.58 92.93 61.66 59.08 87.73 33.48 
12/ago 527 65.81 39.90 15.21 6.66 0.34 59.76 44.45 87.19 74.80 81.00 40.26 38.64 39.45 6.36 15.54 6 - 10.12 74.37 92.13 72.29 60.63 77.47 39.39 
12/ago 529 52.69 30.99 13.07 5.73 0.35 54.02 41.36 70.68 62.14 66.41 40.28 36.52 38.40 8.00 14.33 3 - 10.87 76.55 77.97 73.49 58.82 91.54 37.32 
12/ago 530 67.89 41.97 17.29 6.51 0.32 63.32 44.04 94.09 93.08 93.59 45.10 41.61 43.36 6.56 14.47 5 - 9.59 69.54 94.31 69.03 61.82 78.28 33.38 
12/ago 531 60.90 38.96 14.30 5.54 0.31 61.09 41.66 100.83 93.04 96.94 40.60 38.25 39.43 3.79 13.78 5 - 9.10 68.19 86.93 63.73 63.97 55.80 34.95 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































12/ago 532 57.81 31.97 18.39 5.49 0.31 55.61 42.62 72.04 60.54 66.29 45.99 42.95 44.47 7.61 12.64 5 - 9.50 76.63 83.59 65.67 55.30 87.95 28.42 
12/ago 533 58.74 34.61 16.29 5.62 0.32 58.25 41.99 94.26 91.14 92.70 43.13 39.13 41.13 4.17 16.20 4 - 9.57 72.09 84.60 66.43 58.92 61.25 39.39 
12/ago 534 68.66 42.01 15.93 7.16 0.38 60.04 44.96 95.68 82.52 89.10 42.42 40.50 41.46 6.56 14.78 6 - 10.43 74.88 95.11 75.28 61.19 78.04 35.65 
12/ago 535 56.55 29.78 16.39 6.38 0.39 55.06 42.48 77.46 63.45 70.46 41.98 41.54 41.76 8.32 13.95 3 - 11.28 77.14 82.22 77.59 52.66 92.17 33.41 
12/ago 536 65.93 38.30 17.60 6.41 0.33 61.26 43.46 107.51 80.18 93.85 42.31 42.30 42.31 4.39 16.35 5 - 9.72 70.94 92.26 69.48 58.09 60.01 38.65 
12/ago 537 66.88 42.02 15.18 7.16 0.41 60.55 43.95 85.49 76.46 80.98 41.33 38.60 39.97 7.41 16.38 5 - 10.71 72.58 93.26 76.78 62.83 84.23 40.99 
12/ago 538 56.30 32.90 15.04 6.01 0.38 58.88 41.10 67.73 66.44 67.09 43.87 40.69 42.28 6.40 14.01 5 - 10.67 69.80 81.95 73.34 58.44 80.93 33.14 
12/ago 539 62.37 37.01 15.98 6.01 0.36 58.38 43.22 89.82 77.12 83.47 41.14 39.75 40.45 6.25 15.58 5 - 9.64 74.02 88.50 67.91 59.34 77.85 38.52 
12/ago 540 66.58 40.73 17.33 6.42 0.35 62.23 43.50 93.26 75.10 84.18 42.85 41.85 42.35 7.85 15.29 5 - 9.64 69.89 92.94 69.07 61.17 86.97 36.10 
12/ago 541 57.74 35.87 14.18 5.46 0.33 55.84 42.19 102.80 89.44 96.12 49.43 41.24 45.34 5.02 14.91 6 - 9.46 75.56 83.52 65.38 62.12 69.82 32.89 
12/ago 542 62.34 36.07 17.07 5.69 0.31 60.33 42.71 81.28 64.93 73.11 41.76 39.91 40.84 7.97 15.56 5 - 9.13 70.79 88.46 64.32 57.86 88.80 38.10 
12/ago 543 59.06 34.21 16.30 5.83 0.34 56.55 42.76 88.49 71.68 80.09 41.80 40.27 41.04 5.97 16.09 5 - 9.87 75.61 84.95 68.63 57.92 76.95 39.21 
12/ago 544 61.50 33.62 19.02 5.71 0.32 58.78 42.92 86.47 74.41 80.44 46.27 42.60 44.44 6.83 13.55 5 - 9.28 73.01 87.57 65.21 54.67 82.09 30.49 
12/ago 545 72.35 47.43 13.89 7.91 0.41 59.26 46.30 96.03 80.33 88.18 42.09 37.80 39.95 7.13 15.57 5 - 10.93 78.13 98.93 79.96 65.56 80.87 38.98 
12/ago 546 61.16 38.10 14.19 5.91 0.35 57.35 43.37 80.29 68.48 74.39 39.69 39.01 39.35 7.32 14.17 5 - 9.66 75.61 87.20 67.77 62.30 85.29 36.01 
12/ago 547 67.24 44.43 13.98 6.64 0.36 62.23 43.65 89.88 79.59 84.74 39.84 37.45 38.65 6.56 15.12 6 - 9.88 70.13 93.63 70.91 66.08 78.45 39.13 
12/ago 548 66.66 38.81 16.91 6.36 0.35 63.22 43.31 96.01 77.23 86.62 43.78 41.59 42.69 6.81 16.53 4 - 9.54 68.51 93.03 68.37 58.22 80.41 38.73 
12/ago 549 65.93 41.29 15.21 6.19 0.32 60.03 44.37 88.98 75.71 82.35 41.12 39.90 40.51 7.50 15.19 5 - 9.39 73.91 92.26 67.09 62.63 85.08 37.50 
12/ago 550 62.51 39.34 16.40 4.57 0.27 58.66 43.45 90.48 88.34 89.41 42.17 38.98 40.58 5.67 16.06 6 - 7.31 74.06 88.65 51.55 62.93 73.39 39.58 
12/ago 551 65.15 39.28 15.49 7.21 0.41 59.26 43.80 84.22 68.46 76.34 42.50 41.88 42.19 8.46 15.75 6 - 11.07 73.91 91.44 78.85 60.29 90.78 37.33 
12/ago 554 69.90 41.98 18.08 7.23 0.38 60.36 45.07 90.19 76.88 83.54 43.17 41.71 42.44 6.45 15.86 6 - 10.34 74.67 96.40 75.00 60.06 76.81 37.37 
12/ago 555 63.75 36.29 16.87 6.71 0.39 59.89 43.49 89.20 74.72 81.96 42.05 40.89 41.47 7.10 15.68 6 - 10.53 72.61 89.96 74.59 56.93 83.20 37.81 
03/oct 556 66.79 38.02 17.59 6.33 0.38 60.36 44.01 78.62 76.49 77.56 41.50 41.38 41.44 8.85 15.53 7 1.090 9.48 72.90 93.16 67.95 56.92 92.42 37.48 
03/oct 557 73.84 46.09 17.28 6.57 0.34 60.23 46.17 86.97 83.56 85.27 43.93 41.15 42.54 6.50 16.56 7 1.085 8.90 76.66 100.45 65.41 62.42 75.96 38.93 
03/oct 558 72.28 44.04 19.92 6.38 0.36 60.30 46.18 86.71 78.08 82.40 44.46 43.38 43.92 8.15 15.51 5 1.085 8.83 76.58 98.85 64.54 60.93 87.30 35.31 
03/oct 559 78.25 50.26 18.60 6.82 0.34 65.83 46.00 92.36 82.88 87.62 43.39 43.19 43.29 7.92 15.48 6 1.085 8.72 69.87 104.92 65.00 64.23 84.44 35.76 
03/oct 560 68.29 43.68 15.92 6.92 0.37 60.55 44.61 107.47 94.54 101.01 41.84 40.49 41.17 5.01 14.93 8 1.100 10.13 73.67 94.73 73.05 63.96 65.30 36.27 
03/oct 563 71.33 43.14 19.11 5.86 0.28 62.69 45.32 102.70 84.27 93.49 44.84 43.29 44.07 6.94 15.98 6 1.085 8.22 72.28 97.88 59.87 60.48 79.87 36.26 
03/oct 564 71.76 45.70 17.05 6.55 0.33 63.77 44.35 101.02 88.49 94.76 44.87 41.61 43.24 6.55 15.56 7 1.085 9.13 69.54 98.32 66.62 63.68 76.99 35.99 
03/oct 565 68.51 40.57 19.83 6.21 0.33 59.32 45.21 83.34 74.56 78.95 44.99 43.05 44.02 6.97 16.97 7 1.085 9.06 76.21 94.96 65.40 59.22 80.91 38.55 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































03/oct 567 68.85 41.70 17.40 5.97 0.28 63.74 45.55 83.99 80.18 82.09 43.76 40.94 42.35 8.91 14.36 5 1.055 8.67 71.46 95.31 62.64 60.57 92.29 33.91 
03/oct 568 63.27 37.18 17.94 5.63 0.29 60.89 43.08 89.16 71.15 80.16 44.21 41.23 42.72 7.82 16.18 7 1.085 8.90 70.75 89.45 62.94 58.76 87.67 37.87 
03/oct 571 68.96 43.43 17.05 6.34 0.34 61.44 44.33 98.61 82.97 90.79 44.69 41.54 43.12 6.16 16.40 6 1.090 9.19 72.14 95.43 66.44 62.98 74.92 38.04 
03/oct 572 63.29 38.02 15.78 5.34 0.29 61.93 42.66 97.92 78.89 88.41 42.34 39.54 40.94 6.63 14.43 5 1.085 8.44 68.88 89.47 59.68 60.07 80.19 35.25 
03/oct 573 78.14 49.58 19.08 6.12 0.30 62.56 46.92 91.79 81.83 86.81 44.85 43.30 44.08 7.32 16.22 6 1.085 7.83 75.00 104.81 58.39 63.45 80.53 36.80 
03/oct 574 66.49 43.50 14.32 4.93 0.26 57.36 45.14 79.09 75.32 77.21 40.62 37.08 38.85 9.41 15.00 5 1.075 7.41 78.70 92.85 53.10 65.42 95.29 38.61 
03/oct 575 74.48 46.69 19.05 6.84 0.34 62.85 45.81 83.39 73.45 78.42 46.29 42.48 44.39 8.18 14.98 6 1.090 9.18 72.89 101.10 67.65 62.69 86.94 33.75 
03/oct 576 66.19 40.80 16.71 5.95 0.31 59.99 44.33 88.55 76.44 82.50 42.85 42.19 42.52 8.29 15.45 6 1.085 8.99 73.89 92.53 64.30 61.64 89.60 36.34 
03/oct 577 77.38 50.58 18.03 5.53 0.30 67.48 45.55 102.59 93.96 98.28 42.40 41.75 42.08 4.92 15.38 7 1.075 7.15 67.49 104.04 53.15 65.37 60.41 36.55 
03/oct 578 77.07 52.68 15.15 6.71 0.31 61.46 46.82 122.30 92.35 107.33 41.31 41.16 41.24 5.86 13.45 6 1.090 8.71 76.17 103.73 64.69 68.35 69.65 32.62 
03/oct 579 70.87 45.33 16.08 6.31 0.34 63.91 43.95 87.20 81.25 84.23 42.49 40.73 41.61 7.87 15.24 7 1.085 8.90 68.77 97.40 64.78 63.96 85.98 36.63 
03/oct 580 74.02 46.14 18.34 6.90 0.35 60.78 46.33 85.13 76.12 80.63 45.21 41.77 43.49 8.17 16.17 7 1.090 9.32 76.22 100.63 68.57 62.33 86.96 37.18 
03/oct 581 66.69 38.22 19.74 4.57 0.25 63.76 42.99 101.17 88.36 94.77 46.34 43.63 44.99 5.33 14.17 6 1.075 6.85 67.42 93.06 49.11 57.31 68.92 31.50 
03/oct 582 65.60 41.16 15.54 6.43 0.35 56.47 45.33 92.19 86.80 89.50 43.35 41.99 42.67 6.10 14.65 6 1.090 9.80 80.26 91.91 69.96 62.74 75.64 34.33 
03/oct 583 64.35 37.77 16.23 6.46 0.37 57.97 43.85 85.07 72.47 78.77 41.84 39.13 40.49 8.24 14.76 5 1.100 10.04 75.64 90.60 71.31 58.69 89.78 36.46 
03/oct 584 69.80 39.61 18.31 6.50 0.37 64.10 43.77 97.13 79.93 88.53 44.52 43.10 43.81 6.47 14.19 7 1.090 9.31 68.28 96.30 67.50 56.75 76.99 32.39 
03/oct 585 77.19 49.04 17.85 7.49 0.40 64.05 46.24 92.05 86.86 89.46 44.97 44.38 44.68 6.50 15.93 6 1.095 9.70 72.19 103.85 72.12 63.53 74.87 35.66 
03/oct 586 78.39 50.23 17.95 6.58 0.36 64.80 46.26 109.09 87.57 98.33 43.31 42.79 43.05 6.29 16.58 8 1.080 8.39 71.38 105.06 62.63 64.08 72.86 38.51 
03/oct 587 61.38 36.65 16.78 5.93 0.36 56.72 43.43 77.58 73.36 75.47 43.56 42.08 42.82 7.61 14.68 7 1.090 9.66 76.57 87.44 67.82 59.71 86.99 34.28 
03/oct 588 65.87 41.84 14.69 7.34 0.41 59.52 44.08 90.99 73.41 82.20 42.62 39.62 41.12 6.65 13.85 5 1.100 11.14 74.05 92.20 79.61 63.52 79.55 33.68 
03/oct 589 69.32 47.43 13.80 5.42 0.33 66.76 42.60 103.99 85.99 94.99 40.40 38.40 39.40 5.57 15.04 5 1.080 7.82 63.80 95.80 56.58 68.42 69.96 38.17 
03/oct 590 76.37 51.37 15.58 6.66 0.34 63.61 46.14 109.60 97.64 103.62 39.13 38.65 38.89 6.93 14.71 5 1.090 8.72 72.54 103.02 64.65 67.26 78.32 37.82 
03/oct 591 69.29 44.19 16.96 5.99 0.32 60.32 44.89 82.52 79.27 80.90 43.43 41.20 42.32 6.88 15.04 7 1.085 8.64 74.42 95.77 62.55 63.78 80.06 35.54 
03/oct 592 74.54 44.72 19.86 6.05 0.33 62.89 46.10 96.56 87.31 91.94 44.96 41.04 43.00 7.34 14.81 7 1.085 8.12 73.30 101.16 59.80 59.99 81.69 34.44 
03/oct 593 62.93 37.89 16.55 6.05 0.33 57.89 43.46 84.59 75.19 79.89 41.01 39.75 40.38 7.02 15.48 7 1.095 9.61 75.06 89.09 67.91 60.21 82.89 38.34 
03/oct 594 70.13 41.75 18.57 6.01 0.33 58.85 45.71 82.84 76.61 79.73 43.82 40.71 42.27 8.38 15.45 6 1.085 8.57 77.67 96.64 62.19 59.53 89.14 36.56 
03/oct 595 72.96 43.88 19.15 5.62 0.32 64.87 44.53 98.87 96.55 97.71 44.14 43.01 43.58 6.53 16.30 9 1.075 7.70 68.64 99.55 56.45 60.14 76.43 37.41 
03/oct 596 70.01 44.28 16.84 5.47 0.32 62.11 44.75 90.19 76.76 83.48 42.85 41.54 42.20 8.43 16.00 7 1.080 7.81 72.05 96.51 56.68 63.25 89.42 37.92 
03/oct 597 68.59 42.25 18.45 6.10 0.36 61.71 44.14 90.76 74.22 82.49 44.92 42.26 43.59 7.28 15.64 7 1.085 8.89 71.53 95.04 64.18 61.60 82.96 35.88 
03/oct 598 77.39 48.15 19.45 7.08 0.38 62.95 46.83 105.47 89.54 97.51 45.58 44.61 45.10 7.01 15.17 5 1.085 9.15 74.39 104.05 68.04 62.22 78.59 33.64 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































03/oct 599 61.99 34.10 17.27 6.26 0.39 58.22 43.38 84.13 64.82 74.48 42.77 41.33 42.05 7.55 15.16 8 1.095 10.10 74.51 88.09 71.06 55.01 86.44 36.05 
03/oct 600 76.66 47.62 19.38 7.21 0.40 64.69 45.82 103.29 97.71 100.50 45.04 43.05 44.05 5.51 17.10 7 1.090 9.41 70.82 103.32 69.79 62.12 66.68 38.82 
03/oct 601 71.23 42.27 18.02 6.60 0.39 60.24 45.39 87.95 80.79 84.37 42.08 41.46 41.77 8.13 15.99 8 1.090 9.27 75.35 97.77 67.50 59.34 87.45 38.28 
03/oct 602 78.41 52.72 15.44 6.91 0.42 70.88 45.12 86.46 57.44 71.95 41.26 39.95 40.61 5.39 15.07 8 1.085 8.81 63.65 105.08 65.76 67.24 64.85 37.11 
03/oct 604 69.01 42.08 16.99 6.30 0.37 60.43 44.63 81.93 70.49 76.21 43.01 40.38 41.70 8.78 16.27 8 1.090 9.13 73.85 95.48 65.98 60.98 91.54 39.02 
03/oct 605 65.19 39.25 17.55 5.45 0.33 58.17 44.62 92.56 80.85 86.71 45.00 43.05 44.03 6.52 14.75 7 1.085 8.36 76.70 91.48 59.57 60.21 78.86 33.50 
03/oct 606 74.28 43.76 20.18 6.68 0.37 62.98 46.22 96.79 84.92 90.86 47.87 45.29 46.58 4.79 16.88 7 1.085 8.99 73.38 100.90 66.20 58.91 60.43 36.24 
03/oct 607 68.63 41.47 16.32 6.79 0.39 58.01 45.36 88.29 76.14 82.22 41.05 40.78 40.92 7.72 16.65 6 1.095 9.89 78.18 95.08 71.41 60.43 85.66 40.69 
03/oct 608 59.44 33.92 16.31 4.94 0.33 55.70 44.20 96.49 84.89 90.69 41.90 40.96 41.43 4.49 15.81 7 1.080 8.31 79.34 85.36 57.87 57.07 64.13 38.16 
03/oct 609 80.34 51.42 19.36 7.41 0.38 62.87 47.61 99.61 96.75 98.18 47.47 43.59 45.53 6.51 16.75 5 1.085 9.22 75.72 107.02 69.24 64.00 73.95 36.79 
03/oct 610 64.43 39.59 15.04 5.32 0.32 59.99 43.29 80.20 64.71 72.46 38.03 28.75 33.39 8.18 15.64 5 1.085 8.26 72.15 90.68 58.67 61.45 89.43 46.84 
03/oct 611 69.79 43.22 17.14 6.58 0.40 62.41 43.73 104.73 75.11 89.92 43.07 42.78 42.93 6.29 15.42 6 1.090 9.43 70.06 96.29 68.34 61.93 75.68 35.92 
03/oct 612 71.66 42.15 18.92 6.94 0.39 64.05 44.17 102.70 93.88 98.29 44.88 42.50 43.69 4.26 15.18 7 1.090 9.68 68.95 98.22 70.66 58.82 55.59 34.74 
03/oct 613 74.69 46.32 18.67 6.11 0.32 60.63 46.93 103.19 77.53 90.36 42.84 41.05 41.95 5.88 16.02 7 1.085 8.18 77.40 101.32 60.31 62.02 70.66 38.19 
03/oct 614 67.21 43.23 14.77 7.18 0.41 59.61 44.56 96.64 79.14 87.89 42.69 39.44 41.07 6.89 15.42 7 1.100 10.68 74.74 93.60 76.71 64.32 80.79 37.55 
03/oct 615 65.94 40.44 16.26 6.29 0.37 60.24 44.19 85.47 73.75 79.61 42.26 41.91 42.09 7.39 15.06 6 1.095 9.54 73.35 92.27 68.17 61.33 84.37 35.78 
03/oct 616 72.08 43.14 17.60 6.37 0.36 62.50 45.32 89.25 78.96 84.11 45.35 43.74 44.55 7.92 15.13 5 1.085 8.84 72.50 98.65 64.57 59.85 85.97 33.97 
03/oct 617 71.01 43.47 17.74 6.70 0.40 61.10 45.43 93.62 92.14 92.88 43.78 42.49 43.14 7.08 15.27 7 1.090 9.44 74.35 97.55 68.68 61.22 80.92 35.40 
03/oct 618 69.14 44.92 14.88 6.32 0.38 58.21 45.65 87.27 73.35 80.31 40.53 40.32 40.43 8.30 14.84 7 1.085 9.14 78.41 95.61 66.10 64.97 88.90 36.71 
03/oct 619 71.80 46.25 16.07 6.34 0.39 64.16 44.05 96.25 90.17 93.21 42.19 41.74 41.97 6.31 15.31 7 1.085 8.83 68.65 98.36 64.46 64.42 75.17 36.48 
03/oct 620 75.81 46.63 19.74 5.62 0.32 62.85 46.52 88.14 86.09 87.12 44.53 42.36 43.45 5.69 15.23 8 1.080 7.41 74.02 102.46 54.85 61.51 68.60 35.06 
03/oct 621 71.60 44.47 18.53 6.38 0.39 63.91 44.40 86.91 77.34 82.13 45.09 42.88 43.99 6.75 16.42 5 1.085 8.91 69.46 98.15 65.00 62.11 78.49 37.33 
03/oct 622 65.68 42.48 15.64 4.57 0.30 59.73 44.10 70.50 70.30 70.40 40.72 39.43 40.08 9.05 14.72 6 1.075 6.96 73.82 92.00 49.67 64.68 93.69 36.73 
03/oct 623 65.42 42.10 13.13 6.53 0.40 57.08 44.94 85.27 76.99 81.13 39.61 27.86 33.74 7.48 13.60 4 1.095 9.98 78.73 91.72 71.19 64.35 85.10 40.31 
03/oct 624 65.11 37.96 19.24 6.05 0.38 59.75 44.75 85.24 81.40 83.32 43.49 42.98 43.24 5.76 15.55 6 1.090 9.29 74.90 91.40 66.19 58.30 73.11 35.97 
03/oct 625 67.71 41.81 16.34 6.17 0.37 60.83 44.33 88.29 76.32 82.31 41.93 41.13 41.53 7.92 15.76 6 1.090 9.11 72.88 94.12 65.55 61.75 87.09 37.95 
03/oct 626 70.74 42.94 18.77 6.84 0.39 62.04 44.63 93.00 89.25 91.13 45.06 41.80 43.43 6.38 15.63 6 1.095 9.67 71.93 97.27 70.32 60.70 76.01 35.99 
03/oct 627 77.11 48.91 18.09 6.78 0.38 63.08 46.67 85.65 83.39 84.52 43.15 41.38 42.27 8.35 16.01 7 1.090 8.79 73.98 103.77 65.34 63.43 87.30 37.88 
03/oct 628 72.12 43.91 17.41 7.04 0.42 62.26 44.97 89.17 75.60 82.39 43.43 40.98 42.21 7.21 14.91 6 1.095 9.76 72.23 98.69 71.34 60.88 81.50 35.33 
03/oct 629 72.90 43.77 19.05 6.32 0.37 61.28 45.79 77.15 75.57 76.36 43.62 41.62 42.62 8.45 16.08 4 1.085 8.67 74.72 99.49 63.52 60.04 88.87 37.73 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































03/oct 630 68.28 39.83 18.14 7.68 0.46 60.09 44.56 111.59 99.16 105.38 43.96 42.69 43.33 4.06 16.01 6 1.105 11.25 74.16 94.72 81.08 58.33 55.00 36.95 
03/oct 631 70.11 45.75 14.87 5.83 0.37 65.17 43.40 92.26 91.02 91.64 42.96 39.13 41.05 4.49 14.14 6 1.085 8.32 66.60 96.62 60.34 65.25 59.03 34.45 
03/oct 632 81.83 49.67 20.66 8.46 0.44 63.22 47.41 112.36 106.57 109.47 45.14 44.96 45.05 4.93 15.40 4 1.095 10.34 74.99 108.50 77.97 60.70 58.56 34.18 
03/oct 633 66.56 41.67 16.23 5.67 0.34 60.04 44.51 86.59 82.40 84.50 43.09 42.68 42.89 7.96 14.78 6 1.085 8.52 74.13 92.92 61.02 62.61 87.62 34.46 
03/oct 634 82.79 53.48 20.30 6.70 0.35 64.41 47.65 93.83 83.60 88.72 45.58 41.96 43.77 8.05 16.72 5 1.085 8.09 73.97 109.46 61.21 64.60 84.13 38.20 
03/oct 635 62.20 36.52 17.00 4.59 0.30 57.42 43.77 93.84 69.74 81.79 41.35 40.98 41.17 8.34 15.39 5 1.075 7.38 76.22 88.31 51.97 58.71 90.86 37.39 
03/oct 636 70.79 40.16 20.66 8.26 0.47 59.88 45.30 85.86 71.39 78.63 46.09 43.53 44.81 7.06 16.63 6 1.105 11.67 75.65 97.32 84.87 56.73 80.85 37.11 
03/oct 637 64.79 39.75 16.35 5.83 0.36 59.85 43.70 90.24 79.66 84.95 43.01 41.22 42.12 6.26 14.65 6 1.090 9.00 73.02 91.06 64.02 61.35 77.08 34.79 
03/oct 638 73.34 47.06 16.25 7.26 0.43 62.60 45.48 82.04 76.50 79.27 44.07 42.62 43.35 8.70 14.79 6 1.095 9.90 72.64 99.94 72.64 64.17 90.15 34.12 
03/oct 639 82.89 52.24 21.32 7.30 0.39 63.96 48.16 95.63 83.37 89.50 47.73 42.74 45.24 6.74 16.79 7 1.090 8.81 75.29 109.56 66.63 63.02 74.97 37.12 
03/oct 641 69.36 44.51 15.33 5.83 0.35 62.28 44.23 86.70 59.94 73.32 41.14 39.77 40.46 4.12 13.67 6 1.085 8.41 71.02 95.84 60.83 64.17 55.15 33.79 
03/oct 642 68.48 41.59 17.09 6.05 0.36 58.17 45.71 80.25 78.92 79.59 41.37 40.60 40.99 8.12 15.39 7 1.090 8.83 78.57 94.93 63.73 60.73 88.05 37.55 
03/oct 643 62.23 38.65 14.78 5.43 0.33 59.06 43.27 103.53 87.01 95.27 39.89 39.71 39.80 5.46 14.83 6 1.085 8.73 73.26 88.35 61.46 62.11 71.78 37.26 
03/oct 644 69.77 41.91 17.57 6.73 0.39 60.57 44.97 96.09 82.10 89.10 42.88 42.11 42.50 6.67 15.53 7 1.090 9.65 74.24 96.27 69.91 60.07 78.48 36.55 
03/oct 645 67.87 43.08 16.06 5.90 0.35 59.99 44.78 93.51 82.16 87.84 41.64 40.69 41.17 7.47 14.82 5 1.085 8.69 74.65 94.29 62.57 63.47 84.33 36.00 
03/oct 646 65.68 41.09 13.91 5.97 0.39 61.47 43.48 97.10 78.08 87.59 39.62 37.04 38.33 4.10 14.58 6 1.090 9.09 70.73 92.00 64.89 62.56 56.86 38.04 
03/oct 647 67.92 41.32 17.09 5.57 0.36 62.64 44.32 96.61 95.51 96.06 43.18 40.92 42.05 4.99 14.95 7 1.080 8.20 70.75 94.34 59.04 60.84 65.26 35.55 
03/oct 648 60.97 33.95 16.50 6.04 0.38 56.93 43.51 95.65 78.33 86.99 41.89 41.20 41.55 5.86 14.68 5 1.095 9.91 76.43 87.00 69.42 55.68 75.40 35.34 
03/oct 650 62.76 36.95 16.97 5.99 0.36 58.69 43.16 84.20 80.22 82.21 41.74 39.77 40.76 7.10 14.86 6 1.095 9.54 73.53 88.91 67.37 58.88 83.49 36.46 
03/oct 651 68.49 42.48 17.35 6.34 0.36 61.82 44.13 84.70 82.55 83.63 42.97 40.42 41.70 7.85 14.77 6 1.090 9.26 71.38 94.94 66.78 62.02 86.50 35.42 
03/oct 652 58.86 42.68 8.08 5.35 0.34 58.96 41.67 95.66 72.49 84.08 43.19 35.36 39.28 6.79 13.65 7 1.090 9.09 70.68 84.73 63.14 72.51 82.68 34.75 
03/oct 653 67.44 41.51 16.44 6.24 0.38 58.40 44.51 83.29 74.05 78.67 42.11 36.03 39.07 7.45 15.46 5 1.090 9.25 76.21 93.84 66.49 61.55 84.35 39.57 
10/oct 654 67.85 39.23 18.06 6.45 0.40 60.32 44.57 82.46 70.87 76.67 43.69 41.14 42.42 8.66 15.97 6 1.095 9.51 73.88 94.27 68.42 57.82 91.20 37.65 
10/oct 655 72.75 45.95 16.41 6.67 0.39 61.33 45.65 81.68 71.59 76.64 40.39 38.97 39.68 6.19 15.51 7 1.090 9.17 74.43 99.34 67.15 63.16 73.92 39.09 
10/oct 657 60.62 35.21 15.86 5.70 0.37 58.32 42.59 81.81 67.56 74.69 40.80 39.98 40.39 8.82 15.30 5 1.095 9.40 73.02 86.63 65.80 58.08 93.74 37.88 
10/oct 658 70.36 43.88 19.03 5.88 0.36 60.59 45.38 80.93 76.91 78.92 42.12 34.82 38.47 6.77 15.77 6 1.085 8.36 74.89 96.88 60.70 62.36 78.97 40.99 
10/oct 659 81.69 46.42 25.82 6.81 0.37 68.05 46.09 113.46 103.19 108.33 47.41 41.11 44.26 5.41 14.87 5 1.085 8.34 67.73 108.36 62.84 56.82 63.71 33.60 
10/oct 660 73.45 47.46 17.23 6.34 0.36 64.12 45.28 112.19 89.68 100.94 42.34 39.85 41.10 5.66 16.07 6 1.090 8.63 70.61 100.05 63.37 64.62 69.25 39.10 
10/oct 662 65.44 40.57 16.76 5.59 0.36 57.70 44.98 88.41 68.31 78.36 42.16 40.49 41.33 6.40 15.22 6 1.085 8.54 77.95 91.75 60.93 62.00 77.92 36.83 
10/oct 663 78.12 50.63 17.46 7.00 0.38 63.09 46.68 85.75 76.57 81.16 44.26 40.35 42.31 9.21 15.04 8 1.090 8.96 73.98 104.79 66.80 64.81 91.80 35.55 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































10/oct 665 68.91 39.17 19.72 7.17 0.43 58.84 44.39 80.90 70.63 75.77 42.82 42.18 42.50 7.52 14.42 5 1.100 10.40 75.44 95.37 75.18 56.84 84.36 33.93 
10/oct 666 64.65 40.25 16.04 5.81 0.38 60.01 43.89 81.09 68.44 74.77 42.24 40.94 41.59 8.79 15.13 5 1.090 8.99 73.13 90.91 63.91 62.26 92.63 36.38 
10/oct 668 66.12 38.56 18.21 6.24 0.38 59.01 44.60 83.70 74.61 79.16 45.30 40.26 42.78 8.57 15.32 5 1.095 9.44 75.57 92.46 67.49 58.32 91.11 35.81 
10/oct 669 74.36 50.46 16.22 5.48 0.33 61.84 46.15 82.81 77.92 80.37 41.32 40.38 40.85 8.59 15.34 5 1.075 7.37 74.62 100.98 54.27 67.86 89.28 37.55 
10/oct 670 70.06 42.68 17.32 6.55 0.38 64.86 43.74 87.97 86.82 87.40 44.12 41.51 42.82 7.03 15.72 5 1.090 9.35 67.44 96.57 67.83 60.92 80.89 36.72 
10/oct 671 68.59 41.98 17.26 5.67 0.33 59.05 45.67 87.35 74.67 81.01 44.29 42.49 43.39 7.56 15.92 6 1.085 8.27 77.33 95.04 59.66 61.20 84.72 36.69 
10/oct 672 76.20 51.73 15.62 6.65 0.34 60.10 47.21 122.01 92.42 107.22 44.74 41.77 43.26 5.89 13.74 6 1.085 8.73 78.55 102.85 64.66 67.89 70.26 31.77 
10/oct 674 68.80 44.12 16.54 6.59 0.40 60.06 44.88 87.37 73.46 80.42 43.37 40.76 42.07 7.76 14.89 5 1.095 9.58 74.73 95.26 69.18 64.13 85.85 35.40 
10/oct 675 69.59 41.53 18.47 5.79 0.35 58.36 45.78 87.59 75.76 81.68 45.83 43.15 44.49 7.65 16.24 6 1.085 8.32 78.44 96.08 60.26 59.68 85.01 36.50 
10/oct 676 59.71 35.22 14.68 5.37 0.35 56.21 43.07 80.16 72.22 76.19 39.26 38.77 39.02 8.52 15.54 5 1.090 8.99 76.61 85.65 62.70 58.99 92.40 39.83 
10/oct 677 71.66 42.23 18.74 6.75 0.40 66.48 43.71 97.53 86.93 92.23 47.28 43.10 45.19 6.97 15.55 5 1.090 9.42 65.74 98.22 68.73 58.93 79.98 34.41 
10/oct 678 73.94 47.09 16.78 6.04 0.35 63.69 45.46 94.87 84.93 89.90 42.66 39.83 41.25 6.74 15.61 6 1.085 8.17 71.38 100.55 60.07 63.69 77.67 37.85 
10/oct 679 67.21 40.57 15.88 7.56 0.46 60.96 44.01 107.69 98.73 103.21 41.20 39.02 40.11 2.93 15.36 6 1.105 11.25 72.19 93.60 80.77 60.36 39.10 38.29 
10/oct 680 77.96 49.02 18.55 6.99 0.38 62.97 46.86 91.39 90.47 90.93 44.90 42.67 43.79 7.08 16.02 6 1.090 8.97 74.42 104.63 66.81 62.88 78.96 36.59 
10/oct 681 80.13 55.63 15.79 6.18 0.34 68.84 45.96 129.47 115.35 122.41 40.70 40.52 40.61 5.26 16.24 5 1.080 7.71 66.76 106.81 57.86 69.42 62.82 39.99 
10/oct 682 68.52 41.53 16.85 5.75 0.34 59.74 45.21 108.33 87.72 98.03 44.01 40.44 42.23 6.28 15.83 6 1.085 8.39 75.68 94.97 60.55 60.61 75.98 37.49 
10/oct 683 64.10 36.93 18.13 5.95 0.37 58.28 43.93 77.61 73.62 75.62 42.00 41.75 41.88 8.75 15.14 5 1.090 9.28 75.37 90.33 65.87 57.61 92.56 36.16 
10/oct 684 67.61 40.56 18.34 6.25 0.36 59.97 44.37 92.50 86.87 89.69 42.73 44.21 43.47 7.03 15.73 5 1.090 9.24 73.99 94.02 66.48 59.99 81.61 36.19 
10/oct 686 77.86 51.58 16.59 6.69 0.38 67.93 44.59 105.61 96.13 100.87 42.55 41.08 41.82 7.02 15.17 5 1.085 8.59 65.63 104.53 64.00 66.25 78.56 36.28 
10/oct 687 75.95 48.53 18.02 6.90 0.39 62.68 46.44 95.51 77.47 86.49 42.85 42.72 42.79 7.81 16.62 6 1.090 9.08 74.09 102.60 67.25 63.90 84.34 38.85 
10/oct 688 60.99 36.91 15.12 5.72 0.39 57.26 43.12 81.80 76.22 79.01 41.88 38.19 40.04 7.83 15.23 5 1.090 9.38 75.31 87.02 65.73 60.52 88.36 38.04 
10/oct 689 74.30 47.59 17.58 6.00 0.35 63.48 45.67 98.74 82.10 90.42 43.13 41.79 42.46 7.35 15.82 6 1.080 8.08 71.94 100.92 59.45 64.05 81.82 37.26 
10/oct 690 75.91 48.39 17.89 6.10 0.35 62.50 46.63 107.01 80.18 93.60 43.47 40.43 41.95 5.49 15.50 6 1.080 8.04 74.60 102.56 59.48 63.75 66.73 36.95 
10/oct 691 66.40 39.35 17.89 5.31 0.34 58.30 44.72 83.21 69.01 76.11 43.15 42.38 42.77 8.59 16.10 5 1.080 8.00 76.70 92.75 57.25 59.26 91.15 37.65 
10/oct 692 64.48 38.47 17.65 5.72 0.36 61.53 43.14 82.08 72.22 77.15 45.84 41.13 43.49 7.74 14.98 6 1.085 8.87 70.11 90.73 63.04 59.66 86.88 34.45 
10/oct 693 78.95 48.69 19.55 7.24 0.41 64.08 46.83 88.10 82.99 85.55 45.56 45.43 45.50 8.16 15.19 5 1.095 9.17 73.07 105.62 68.54 61.67 85.73 33.39 
10/oct 694 75.66 45.39 19.54 9.00 0.49 60.80 46.50 93.77 87.81 90.79 45.01 43.17 44.09 6.43 17.15 7 1.110 11.90 76.47 102.30 87.97 59.99 74.85 38.90 
10/oct 695 64.31 39.09 16.16 6.35 0.39 58.94 43.83 89.57 71.42 80.50 40.82 40.81 40.82 7.59 14.00 6 1.095 9.87 74.36 90.55 70.12 60.78 86.04 34.30 
10/oct 696 70.24 39.71 18.68 6.44 0.37 59.17 45.68 84.72 75.80 80.26 43.93 42.56 43.25 8.06 16.29 5 1.090 9.17 77.20 96.75 66.56 56.53 87.26 37.67 
10/oct 697 65.29 38.35 16.98 6.21 0.39 60.45 43.83 92.57 68.97 80.77 41.66 41.27 41.47 7.85 16.08 6 1.095 9.51 72.51 91.59 67.80 58.74 87.31 38.78 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































10/oct 699 78.98 51.22 18.18 7.24 0.40 65.51 45.90 96.05 93.93 94.99 43.65 41.46 42.56 6.97 16.25 6 1.085 9.17 70.06 105.65 68.53 64.85 77.88 38.19 
10/oct 700 68.71 41.53 17.56 6.36 0.38 60.10 45.11 87.67 86.27 86.97 42.82 42.62 42.72 5.96 15.45 5 1.090 9.26 75.06 95.17 66.83 60.44 73.47 36.17 
10/oct 701 66.00 39.05 16.57 7.03 0.44 58.92 44.16 88.09 70.27 79.18 40.91 40.91 40.91 7.54 14.96 6 1.100 10.65 74.95 92.33 76.14 59.17 85.27 36.57 
10/oct 702 65.05 39.43 16.45 6.61 0.41 58.05 44.44 103.50 98.51 101.01 41.00 38.30 39.65 4.24 16.29 8 1.095 10.16 76.55 91.34 72.37 60.61 58.74 41.08 
10/oct 703 79.66 50.61 18.70 7.25 0.40 63.65 46.74 99.08 94.66 96.87 44.81 40.72 42.77 6.74 15.86 5 1.085 9.10 73.42 106.34 68.18 63.53 75.98 37.09 
10/oct 704 59.85 35.44 16.30 5.34 0.35 59.22 42.17 86.72 72.16 79.44 43.97 40.59 42.28 7.19 15.03 8 1.085 8.92 71.21 85.80 62.24 59.21 84.90 35.55 
10/oct 705 67.65 42.32 17.65 5.30 0.34 60.66 44.77 82.71 74.73 78.72 43.97 42.36 43.17 8.10 15.28 6 1.075 7.83 73.80 94.06 56.35 62.56 88.14 35.40 
10/oct 706 71.11 42.16 17.79 7.01 0.43 62.59 44.66 95.45 91.25 93.35 44.01 40.98 42.50 5.34 15.66 8 1.090 9.86 71.35 97.65 71.79 59.29 67.21 36.85 
10/oct 708 66.95 39.15 16.74 5.74 0.36 61.58 43.67 81.29 74.28 77.79 39.89 38.92 39.41 9.25 15.16 6 1.085 8.57 70.92 93.33 61.50 58.48 94.43 38.47 
10/oct 709 67.12 39.75 18.71 4.77 0.30 60.44 44.55 82.82 74.31 78.57 47.71 43.15 45.43 8.59 15.04 6 1.075 7.11 73.71 93.51 51.01 59.22 91.00 33.11 
10/oct 710 71.49 44.06 17.69 6.84 0.39 60.44 45.49 80.94 79.72 80.33 43.96 43.90 43.93 8.92 14.72 6 1.090 9.57 75.26 98.04 69.77 61.63 91.74 33.51 
10/oct 711 70.63 43.39 18.44 5.72 0.35 62.37 45.05 84.64 79.58 82.11 45.17 42.79 43.98 7.51 15.65 8 1.085 8.10 72.22 97.15 58.88 61.43 83.86 35.58 
10/oct 712 61.77 36.29 16.40 5.88 0.38 60.08 42.35 90.49 76.30 83.40 44.26 42.74 43.50 6.81 14.69 6 1.090 9.52 70.48 87.86 66.93 58.75 81.91 33.77 
10/oct 713 63.02 37.21 17.29 5.98 0.40 57.84 44.15 91.01 72.78 81.90 43.52 41.05 42.29 6.79 15.48 6 1.095 9.49 76.32 89.19 67.05 59.04 81.36 36.61 
10/oct 714 67.94 43.71 15.22 6.65 0.41 60.69 44.66 103.17 82.93 93.05 42.03 39.66 40.85 6.44 14.87 6 1.095 9.79 73.58 94.36 70.47 64.34 77.40 36.41 
10/oct 715 72.33 44.93 18.17 6.40 0.39 64.09 44.57 88.97 77.80 83.39 44.81 42.16 43.49 7.72 16.11 7 1.085 8.85 69.54 98.90 64.71 62.12 84.71 37.05 
10/oct 716 65.31 39.79 15.30 5.76 0.37 57.64 44.62 80.83 70.60 75.72 41.04 40.14 40.59 9.25 14.46 5 1.085 8.82 77.40 91.61 62.88 60.92 94.77 35.62 
10/oct 718 66.00 38.10 19.93 6.21 0.40 59.18 44.25 85.44 82.51 83.98 45.96 44.00 44.98 6.30 16.75 7 1.085 9.41 74.77 92.33 67.26 57.73 77.01 37.24 
10/oct 719 62.53 38.75 14.66 6.55 0.41 58.09 43.54 91.78 76.94 84.36 40.88 40.36 40.62 6.84 14.92 7 1.095 10.47 74.94 88.67 73.87 61.97 81.84 36.73 
10/oct 720 70.45 43.08 17.91 6.78 0.39 60.88 44.96 101.53 87.26 94.40 43.52 41.80 42.66 6.52 16.62 8 1.090 9.62 73.85 96.97 69.92 61.15 77.18 38.96 
10/oct 721 65.95 40.92 16.10 6.38 0.37 62.17 43.03 94.77 82.20 88.49 42.52 40.55 41.54 6.97 15.38 6 1.090 9.67 69.21 92.28 69.14 62.05 81.67 37.03 
10/oct 722 69.18 43.90 14.31 7.62 0.44 57.87 45.58 90.28 78.34 84.31 42.29 38.28 40.29 7.78 14.90 7 1.105 11.01 78.76 95.65 79.66 63.46 85.87 36.99 
10/oct 723 77.16 49.58 17.39 7.53 0.43 63.94 45.85 88.04 76.20 82.12 43.31 41.33 42.32 8.19 14.96 7 1.095 9.76 71.71 103.82 72.53 64.26 86.32 35.35 
10/oct 724 67.46 38.43 19.14 6.00 0.36 58.49 44.96 78.52 67.54 73.03 44.70 41.29 43.00 9.84 15.06 6 1.085 8.89 76.86 93.86 63.92 56.97 97.15 35.03 
10/oct 725 64.09 38.61 16.22 6.04 0.36 59.65 43.56 84.68 84.68 84.68 42.20 40.31 41.26 6.53 15.71 7 1.085 9.42 73.03 90.32 66.87 60.24 79.24 38.08 
10/oct 726 68.82 42.78 16.41 6.84 0.40 62.00 44.14 81.08 67.06 74.07 41.81 41.09 41.45 8.39 15.49 6 1.095 9.94 71.19 95.28 71.79 62.16 89.48 37.37 
10/oct 728 76.93 45.34 21.17 6.56 0.36 67.38 45.36 106.36 99.06 102.71 45.07 44.60 44.84 4.85 15.62 7 1.085 8.53 67.32 103.59 63.33 58.94 59.84 34.84 
10/oct 729 76.94 48.63 18.68 7.54 0.37 62.99 46.32 111.34 86.57 98.96 45.85 42.88 44.37 6.63 16.33 6 1.090 9.80 73.54 103.60 72.78 63.21 75.94 36.81 
10/oct 730 69.90 43.20 16.00 6.18 0.35 60.99 45.01 84.72 74.53 79.63 48.96 41.61 45.29 8.32 17.03 8 1.085 8.84 73.80 96.40 64.11 61.80 88.86 37.61 
10/oct 731 68.29 41.82 17.44 6.64 0.39 61.08 44.51 90.18 78.24 84.21 44.24 42.05 43.15 7.60 15.62 4 1.090 9.72 72.87 94.73 70.09 61.24 85.02 36.20 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































10/oct 732 69.93 41.06 19.36 4.68 0.28 63.84 45.43 87.71 71.49 79.60 45.12 41.93 43.53 7.72 15.58 7 1.070 6.69 71.15 96.43 48.53 58.72 85.34 35.80 
10/oct 734 77.04 46.78 19.69 6.96 0.38 63.41 46.30 99.80 89.07 94.44 42.21 41.80 42.01 6.42 15.29 5 1.085 9.03 73.01 103.70 67.12 60.72 74.29 36.40 
10/oct 735 70.61 43.92 17.88 6.41 0.38 62.73 44.56 98.53 93.45 95.99 42.87 40.84 41.86 5.69 16.27 7 1.085 9.08 71.03 97.13 65.99 62.20 70.56 38.87 
10/oct 736 64.83 40.71 15.98 5.98 0.38 60.60 43.62 96.77 76.50 86.64 43.20 39.72 41.46 6.31 15.17 5 1.085 9.22 71.98 91.10 65.64 62.80 77.43 36.59 
10/oct 737 66.09 39.34 17.69 6.24 0.37 62.56 43.26 92.48 70.61 81.55 44.29 41.79 43.04 7.52 15.16 7 1.085 9.44 69.15 92.43 67.51 59.52 85.13 35.22 
10/oct 738 71.16 46.45 15.52 6.32 0.37 63.08 44.23 92.11 81.41 86.76 43.04 42.10 42.57 7.34 14.70 6 1.085 8.88 70.12 97.70 64.69 65.28 82.63 34.53 
10/oct 739 73.36 47.91 16.35 5.53 0.33 67.48 44.02 106.63 91.36 99.00 43.51 41.24 42.38 6.11 15.72 8 1.075 7.54 65.23 99.96 55.32 65.31 73.07 37.10 
10/oct 740 77.44 47.54 19.37 6.81 0.31 59.82 47.58 86.65 74.50 80.58 45.25 44.52 44.89 9.18 15.74 8 1.085 8.79 79.53 104.10 65.42 61.39 91.78 35.07 
10/oct 741 65.84 39.49 16.95 6.74 0.31 60.66 43.83 94.60 76.58 85.59 42.29 40.52 41.41 7.39 15.56 7 1.090 10.24 72.25 92.17 73.13 59.98 84.42 37.58 
10/oct 742 69.28 45.43 15.01 5.29 0.34 61.10 44.78 94.45 75.85 85.15 41.55 41.39 41.47 7.79 14.66 7 1.090 7.64 73.28 95.76 55.24 65.57 85.94 35.35 
10/oct 743 61.72 37.03 15.35 5.31 0.26 57.80 43.51 82.38 74.14 78.26 41.05 38.99 40.02 8.17 14.10 7 1.085 8.60 75.28 87.80 60.48 60.00 90.07 35.23 
10/oct 744 64.44 39.06 15.84 5.75 0.31 58.00 44.03 95.14 87.05 91.10 43.50 29.02 36.26 6.25 15.25 6 1.085 8.92 75.91 90.69 63.40 60.61 77.16 42.06 
10/oct 745 69.28 44.78 15.61 6.80 0.34 59.84 45.05 89.07 80.39 84.73 42.66 39.55 41.11 7.23 15.70 6 1.090 9.82 75.28 95.76 71.01 64.64 82.44 38.19 
10/oct 746 61.70 36.23 14.93 5.40 0.34 59.36 43.09 84.72 74.52 79.62 42.01 29.61 35.81 8.24 13.78 7 1.075 8.75 72.58 87.78 61.52 58.72 90.42 38.48 
10/oct 747 67.14 41.09 16.23 5.97 0.31 61.24 44.05 104.01 88.31 96.16 45.00 40.71 42.86 6.38 14.43 8 1.085 8.89 71.93 93.53 63.83 61.20 77.22 33.67 
10/oct 748 70.01 44.19 17.82 5.80 0.30 58.70 46.12 75.93 69.37 72.65 40.82 40.79 40.81 8.53 15.72 7 1.085 8.28 78.57 96.51 60.09 63.12 89.97 38.52 
10/oct 749 66.89 40.98 16.80 6.51 0.33 59.56 44.38 96.15 84.07 90.11 43.10 41.51 42.31 6.42 16.29 6 1.090 9.73 74.51 93.27 69.80 61.26 77.56 38.51 
10/oct 750 60.42 37.46 14.72 5.62 0.30 58.74 42.77 85.49 77.95 81.72 41.49 40.19 40.84 7.58 15.28 6 1.085 9.30 72.81 86.41 65.04 62.00 87.05 37.41 
10/oct 751 67.74 42.64 15.77 6.13 0.32 62.19 43.69 94.40 81.87 88.14 43.62 41.52 42.57 7.20 14.64 8 1.085 9.05 70.24 94.16 65.11 62.95 82.65 34.39 
10/oct 752 69.48 41.75 17.98 5.81 0.29 58.20 46.21 79.05 77.52 78.29 43.81 43.17 43.49 8.26 16.16 7 1.085 8.36 79.39 95.97 60.54 60.09 88.62 37.16 
10/oct 753 68.82 42.34 17.07 6.63 0.33 57.64 45.99 107.74 98.25 103.00 42.76 41.38 42.07 4.32 15.84 6 1.090 9.63 79.79 95.28 69.58 61.52 57.80 37.65 
10/oct 754 69.78 42.14 16.24 6.52 0.33 61.62 44.71 94.39 72.78 83.59 41.52 40.05 40.79 7.26 16.19 6 1.085 9.34 72.56 96.28 67.72 60.39 82.46 39.70 
10/oct 755 62.76 39.63 14.29 6.58 0.35 57.38 43.38 79.79 70.12 74.96 39.22 39.12 39.17 8.68 14.31 6 1.100 10.48 75.59 88.91 74.01 63.15 92.52 36.53 
10/oct 756 69.02 42.43 16.74 6.77 0.34 61.54 44.47 86.33 80.62 83.48 43.04 41.40 42.22 7.82 15.00 6 1.090 9.81 72.26 95.49 70.90 61.47 86.16 35.53 
10/oct 757 58.52 33.72 15.13 5.29 0.30 60.17 41.44 88.58 87.63 88.11 40.83 39.26 40.05 5.14 13.83 7 1.085 9.04 68.86 84.36 62.70 57.62 70.57 34.54 
10/oct 758 75.47 50.16 15.68 6.84 0.33 64.20 45.35 100.24 91.43 95.84 42.41 39.29 40.85 6.52 15.56 6 1.085 9.06 70.64 102.11 66.99 66.46 75.60 38.09 
10/oct 759 65.08 42.14 14.72 5.67 0.30 58.24 44.16 86.79 81.43 84.11 41.04 39.77 40.41 7.40 14.44 5 1.085 8.71 75.82 91.37 62.06 64.75 84.67 35.74 
10/oct 760 71.33 42.99 17.16 6.40 0.34 58.84 45.94 88.93 76.25 82.59 44.47 42.27 43.37 8.02 14.54 7 1.090 8.97 78.07 97.88 65.39 60.27 86.75 33.53 
17/oct 761 68.98 42.65 17.16 6.54 0.32 61.80 44.51 103.57 81.17 92.37 44.22 40.41 42.32 6.56 15.50 6 1.095 9.48 72.01 95.45 68.52 61.83 77.90 36.63 
17/oct 762 72.08 46.28 17.53 5.91 0.28 62.96 45.36 95.69 84.31 90.00 43.02 42.20 42.61 7.13 14.95 5 1.080 8.20 72.05 98.65 59.91 64.21 80.95 35.09 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































17/oct 763 66.15 40.24 14.94 5.42 0.27 58.91 44.93 83.56 75.44 79.50 40.87 40.40 40.64 8.04 14.41 6 1.085 8.19 76.27 92.49 58.60 60.83 88.21 35.46 
17/oct 766 66.69 42.56 15.65 6.44 0.33 60.90 43.96 102.59 86.02 94.31 42.99 40.95 41.97 6.31 13.62 7 1.095 9.66 72.18 93.06 69.20 63.82 76.81 32.45 
17/oct 767 66.59 41.84 15.31 6.44 0.34 64.64 42.62 101.33 73.15 87.24 42.97 41.15 42.06 7.89 14.62 5 1.085 9.67 65.93 92.95 69.28 62.83 87.20 34.76 
17/oct 768 77.32 48.92 18.17 7.07 0.33 64.46 46.28 102.39 90.34 96.37 44.24 40.48 42.36 7.36 15.83 6 1.090 9.14 71.80 103.98 67.99 63.27 81.03 37.37 
17/oct 769 75.52 49.71 16.55 6.21 0.30 64.18 45.52 106.67 95.99 101.33 42.52 39.52 41.02 6.39 15.53 7 1.085 8.22 70.92 102.16 60.79 65.82 74.54 37.86 
17/oct 770 69.12 43.47 17.48 6.07 0.30 65.20 43.62 125.19 102.41 113.80 47.65 43.18 45.42 4.81 13.79 5 1.085 8.78 66.90 95.59 63.50 62.89 62.95 30.36 
17/oct 771 70.89 44.65 19.55 4.87 0.27 62.09 45.27 78.57 74.43 76.50 44.65 42.94 43.80 8.00 16.77 5 1.070 6.87 72.91 97.42 49.99 62.98 86.77 38.29 
17/oct 773 66.16 41.10 16.22 5.65 0.30 58.85 44.88 85.93 69.63 77.78 41.29 39.00 40.15 7.79 15.24 6 1.085 8.54 76.25 92.50 61.08 62.12 86.73 37.96 
17/oct 774 60.90 35.72 16.88 5.78 0.32 61.64 42.05 85.35 68.30 76.83 43.23 42.24 42.74 7.46 14.78 7 1.090 9.49 68.22 86.93 66.49 58.65 86.24 34.59 
17/oct 775 67.06 41.08 16.59 6.86 0.38 58.96 44.65 87.82 73.78 80.80 41.76 39.09 40.43 7.99 15.87 8 1.095 10.23 75.72 93.45 73.41 61.26 87.66 39.26 
17/oct 776 79.29 48.42 20.82 6.53 0.33 66.69 45.86 89.14 71.41 80.28 44.39 43.96 44.18 9.63 16.29 6 1.085 8.24 68.77 105.97 61.62 61.07 93.71 36.88 
17/oct 777 66.11 41.62 16.53 5.54 0.29 61.42 43.89 94.34 80.35 87.35 42.45 41.23 41.84 6.71 15.70 5 1.085 8.38 71.46 92.45 59.92 62.96 79.89 37.52 
17/oct 778 78.09 48.61 19.88 6.80 0.31 65.16 46.03 92.08 79.56 85.82 43.63 43.41 43.52 8.40 16.75 7 1.090 8.71 70.63 104.76 64.91 62.25 87.36 38.49 
17/oct 779 76.26 47.31 19.52 6.94 0.32 63.09 46.01 97.25 89.03 93.14 47.02 43.17 45.10 6.73 16.07 6 1.090 9.10 72.93 102.91 67.44 62.04 76.93 35.64 
17/oct 780 61.96 36.42 16.60 5.52 0.30 60.29 42.89 82.45 71.34 76.90 42.69 40.41 41.55 7.08 14.85 6 1.085 8.91 71.13 88.06 62.69 58.78 83.56 35.74 
17/oct 781 78.07 48.05 19.95 5.96 0.29 61.60 47.80 88.20 76.55 82.38 43.18 40.78 41.98 8.62 15.73 5 1.085 7.63 77.59 104.74 56.90 61.55 88.60 37.47 
17/oct 782 62.49 36.39 16.85 5.06 0.26 63.22 42.05 85.29 71.34 78.32 41.68 39.75 40.72 7.89 15.22 5 1.080 8.10 66.51 88.62 57.10 58.23 88.28 37.38 
17/oct 783 74.65 49.92 15.18 5.22 0.26 60.81 46.74 89.40 81.62 85.51 38.41 36.46 37.44 9.27 15.89 6 1.070 6.99 76.85 101.28 51.54 66.87 92.87 42.45 
17/oct 784 77.05 53.45 15.57 5.47 0.24 61.16 47.33 99.43 93.57 96.50 41.39 39.44 40.42 5.75 14.62 7 1.080 7.10 77.38 103.71 52.74 69.37 68.68 36.17 
17/oct 785 66.67 44.02 14.56 5.33 0.28 60.40 44.25 84.45 76.64 80.55 41.75 39.93 40.84 8.04 15.06 4 1.080 7.99 73.25 93.04 57.29 66.03 88.08 36.88 
17/oct 786 70.30 43.74 17.79 5.84 0.26 60.35 45.91 90.40 80.15 85.28 43.54 40.62 42.08 7.81 15.97 5 1.085 8.31 76.06 96.81 60.32 62.22 85.79 37.95 
17/oct 787 73.00 45.42 19.07 6.64 0.31 61.89 45.70 89.45 73.69 81.57 44.96 41.62 43.29 8.13 15.79 7 1.090 9.10 73.83 99.59 66.67 62.22 86.98 36.47 
17/oct 788 74.40 48.26 17.32 5.62 0.27 65.88 45.03 130.03 90.77 110.40 41.91 40.88 41.40 5.29 16.16 7 1.075 7.55 68.35 101.02 55.63 64.87 65.43 39.04 
17/oct 789 85.22 57.05 19.17 6.76 0.29 66.92 47.41 99.41 90.51 94.96 42.73 42.54 42.64 7.77 16.74 5 1.080 7.93 70.85 111.86 60.43 66.94 81.72 39.26 
17/oct 790 66.45 39.04 15.79 6.34 0.32 59.76 44.35 95.96 78.45 87.21 41.49 39.01 40.25 7.05 16.90 5 1.085 9.54 74.21 92.81 68.31 58.75 82.08 41.99 
17/oct 791 66.21 38.51 17.39 5.91 0.31 64.64 42.37 96.09 93.65 94.87 43.08 41.63 42.36 4.08 15.38 6 1.085 8.93 65.54 92.55 63.85 58.16 56.34 36.31 
17/oct 792 64.78 37.98 17.11 6.16 0.32 58.11 44.16 95.77 75.16 85.47 42.58 41.47 42.03 7.55 16.16 5 1.095 9.51 75.99 91.05 67.65 58.63 85.70 38.45 
17/oct 793 76.91 50.92 16.26 6.64 0.35 63.94 46.62 105.22 81.11 93.17 44.75 40.40 42.58 7.00 16.32 8 1.085 8.63 72.90 103.57 64.11 66.21 78.69 38.33 
17/oct 794 78.42 47.83 19.58 7.21 0.34 62.66 46.98 93.09 83.38 88.24 43.43 41.49 42.46 7.04 16.48 7 1.090 9.19 74.97 105.09 68.61 60.99 78.54 38.81 
17/oct 795 87.31 61.02 16.48 7.57 0.34 71.01 47.51 90.36 77.18 83.77 40.96 39.59 40.28 4.40 16.95 7 1.085 8.67 66.90 113.91 66.45 69.89 49.35 42.09 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































17/oct 796 67.42 42.25 16.02 6.49 0.33 59.02 44.94 83.89 69.95 76.92 41.72 40.62 41.17 7.73 15.44 6 1.095 9.63 76.14 93.82 69.17 62.67 86.07 37.50 
17/oct 797 59.06 35.25 14.56 5.69 0.32 57.18 42.59 77.58 69.18 73.38 40.77 38.87 39.82 8.08 14.87 5 1.095 9.63 74.48 84.95 66.98 59.69 90.24 37.34 
17/oct 798 66.43 43.74 15.18 5.20 0.29 60.88 44.48 76.18 73.48 74.83 42.74 38.88 40.81 9.80 14.90 6 1.080 7.83 73.06 92.79 56.04 65.84 97.17 36.51 
17/oct 799 69.11 41.07 18.26 6.57 0.34 61.01 44.68 84.53 80.79 82.66 44.45 40.03 42.24 7.71 15.62 7 1.095 9.51 73.23 95.58 68.74 59.43 85.50 36.98 
17/oct 800 78.74 52.07 16.31 7.37 0.37 66.05 46.20 97.22 88.95 93.09 41.04 38.85 39.95 7.49 16.20 6 1.095 9.36 69.95 105.41 69.92 66.13 81.51 40.56 
17/oct 801 74.77 49.39 16.37 6.54 0.34 69.64 43.32 103.79 78.01 90.90 41.20 41.29 41.25 5.48 15.75 5 1.085 8.75 62.21 101.40 64.50 66.06 67.08 38.19 
17/oct 802 69.66 41.83 18.49 6.57 0.35 60.61 44.71 90.76 82.30 86.53 41.69 40.97 41.33 6.99 16.26 6 1.090 9.43 73.76 96.15 68.33 60.05 80.74 39.34 
17/oct 804 67.50 41.87 16.69 5.91 0.32 60.16 44.44 92.26 80.27 86.27 42.41 39.17 40.79 6.07 15.67 6 1.085 8.76 73.86 93.91 62.94 62.03 74.76 38.42 
17/oct 806 73.82 47.95 16.41 6.37 0.33 61.53 46.30 104.88 86.86 95.87 42.77 40.71 41.74 5.67 15.42 7 1.085 8.63 75.24 100.43 63.43 64.96 69.15 36.94 
17/oct 807 68.82 42.96 16.22 5.88 0.31 61.07 44.75 87.50 76.84 82.17 41.70 40.08 40.89 7.90 16.48 6 1.085 8.54 73.27 95.28 61.71 62.42 86.68 40.30 
17/oct 808 66.83 44.20 15.00 5.91 0.31 59.52 44.48 85.95 77.37 81.66 43.20 39.72 41.46 7.91 15.71 6 1.085 8.84 74.73 93.20 63.41 66.14 87.29 37.89 
17/oct 809 67.63 40.54 17.58 6.47 0.34 60.11 44.66 85.90 72.64 79.27 43.06 42.09 42.58 7.62 15.88 8 1.090 9.57 74.29 94.04 68.80 59.94 85.32 37.30 
17/oct 810 64.47 39.20 17.01 5.85 0.30 59.90 43.61 83.89 75.89 79.89 43.34 41.08 42.21 7.75 15.44 7 1.085 9.07 72.80 90.72 64.48 60.80 86.97 36.58 
17/oct 812 80.32 48.77 20.97 8.21 0.39 63.99 46.87 91.79 87.78 89.79 43.68 42.22 42.95 7.35 16.70 7 1.100 10.22 73.25 107.00 76.73 60.72 80.18 38.88 
17/oct 813 65.45 39.13 16.84 6.42 0.34 62.69 43.13 97.14 67.73 82.44 42.95 41.49 42.22 7.44 15.50 7 1.095 9.81 68.79 91.76 69.97 59.79 84.81 36.71 
17/oct 815 69.02 41.05 16.96 6.59 0.34 58.61 45.61 77.46 41.96 59.71 42.69 40.21 41.45 7.31 16.80 8 1.090 9.55 77.82 95.49 69.01 59.48 83.00 40.53 
17/oct 816 67.80 42.28 16.36 6.58 0.35 60.97 44.32 87.96 79.53 83.75 40.96 40.61 40.79 6.79 15.56 7 1.095 9.71 72.68 94.22 69.84 62.36 79.89 38.15 
17/oct 817 69.78 43.27 16.75 7.08 0.35 59.76 45.86 108.58 97.30 102.94 42.98 42.43 42.71 5.81 14.59 6 1.095 10.15 76.73 96.28 73.54 62.01 71.87 34.16 
17/oct 818 67.87 42.34 16.37 5.46 0.30 59.37 45.14 82.21 75.93 79.07 40.74 40.70 40.72 8.23 15.57 7 1.085 8.04 76.03 94.29 57.91 62.38 88.82 38.24 
17/oct 820 59.86 35.88 15.53 5.49 0.31 58.17 42.94 87.49 78.81 83.15 42.92 39.11 41.02 7.25 14.34 6 1.090 9.17 73.81 85.81 63.98 59.94 85.24 34.96 
17/oct 821 81.68 50.10 22.09 6.16 0.30 66.27 46.78 95.08 90.05 92.57 46.60 44.12 45.36 7.80 17.08 6 1.080 7.54 70.58 108.35 56.85 61.34 82.81 37.65 
17/oct 822 70.40 46.15 15.99 6.28 0.34 59.86 46.38 82.81 70.27 76.54 43.81 38.85 41.33 9.46 15.00 7 1.090 8.92 77.47 96.92 64.80 65.55 94.70 36.29 
17/oct 823 70.92 43.19 17.16 7.25 0.38 61.35 45.25 115.31 100.73 108.02 40.92 40.42 40.67 5.19 16.54 9 1.100 10.22 73.75 97.45 74.39 60.90 65.93 40.67 
17/oct 824 74.89 43.29 18.56 6.70 0.34 60.35 47.02 86.22 75.03 80.63 44.12 42.06 43.09 8.55 16.31 7 1.090 8.95 77.90 101.52 66.00 57.80 88.93 37.85 
17/oct 825 65.02 38.96 16.37 5.97 0.33 61.82 42.82 83.96 76.32 80.14 43.19 39.82 41.51 7.74 14.86 8 1.090 9.18 69.27 91.30 65.39 59.92 86.77 35.80 
17/oct 826 70.70 41.96 17.77 6.90 0.38 62.72 44.52 105.70 96.10 100.90 44.26 42.42 43.34 5.44 15.29 7 1.090 9.76 70.98 97.23 70.97 59.35 68.33 35.28 
17/oct 827 70.92 39.85 20.51 6.74 0.36 62.50 44.77 93.50 75.31 84.41 46.39 43.56 44.98 7.01 16.46 8 1.090 9.50 71.62 97.45 69.16 56.19 80.47 36.60 
17/oct 828 68.60 43.90 15.28 5.46 0.29 62.33 44.14 105.53 88.16 96.85 41.27 40.77 41.02 4.38 14.31 8 1.080 7.96 70.81 95.05 57.44 63.99 58.59 34.89 
17/oct 829 67.61 42.19 15.51 6.99 0.39 60.48 43.73 99.20 81.52 90.36 42.81 40.16 41.49 7.31 14.88 7 1.095 10.34 72.30 94.02 74.35 62.40 83.39 35.87 
17/oct 830 63.40 39.84 15.17 5.48 0.35 58.29 43.86 80.28 74.07 77.18 42.29 38.88 40.59 7.74 15.09 8 1.085 8.64 75.24 89.59 61.17 62.84 87.20 37.18 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































17/oct 831 68.88 41.66 16.91 5.47 0.31 62.41 44.28 89.20 75.91 82.56 43.10 41.60 42.35 7.90 15.08 5 1.080 7.94 70.94 95.34 57.37 60.48 86.67 35.61 
17/oct 832 73.83 45.58 18.82 6.49 0.32 62.18 46.05 76.36 83.78 80.07 44.70 43.67 44.19 8.47 15.09 7 1.085 8.79 74.05 100.44 64.62 61.74 88.73 34.15 
17/oct 833 78.54 46.22 20.39 6.58 0.32 62.99 47.25 89.07 88.90 88.99 45.28 43.96 44.62 8.59 15.59 5 1.080 8.38 75.00 105.21 62.54 58.85 88.35 34.94 
17/oct 834 68.64 43.68 16.94 5.90 0.31 61.60 44.44 90.19 83.90 87.05 43.97 40.80 42.39 6.94 14.83 7 1.085 8.60 72.13 95.09 62.04 63.64 80.67 34.99 
17/oct 835 69.90 43.98 16.12 7.43 0.38 60.52 45.18 109.88 83.49 96.69 43.32 40.93 42.13 5.99 15.21 6 1.095 10.63 74.64 96.40 77.07 62.92 73.26 36.11 
17/oct 836 70.02 43.79 16.09 6.76 0.36 60.53 44.97 92.26 74.18 83.22 40.83 39.89 40.36 7.77 15.96 6 1.095 9.65 74.29 96.52 70.03 62.54 85.59 39.54 
17/oct 837 74.57 40.25 25.19 7.28 0.39 62.89 45.41 91.18 79.70 85.44 40.25 40.13 40.19 7.74 15.79 8 1.095 9.76 72.20 101.19 71.94 53.98 84.25 39.29 
17/oct 838 70.78 44.37 16.64 5.81 0.30 61.18 45.31 119.88 98.80 109.34 43.80 38.97 41.39 5.67 15.86 8 1.085 8.21 74.05 97.31 59.71 62.69 70.32 38.32 
17/oct 839 74.03 46.95 17.38 5.89 0.31 62.79 46.21 99.26 91.05 95.16 44.87 40.85 42.86 5.87 14.82 7 1.085 7.96 73.59 100.64 58.52 63.42 70.85 34.58 
17/oct 840 69.79 45.68 15.15 6.21 0.33 63.80 43.90 87.28 87.11 87.20 40.49 40.40 40.45 6.83 16.05 6 1.090 8.90 68.80 96.29 64.50 65.45 79.57 39.68 
17/oct 841 73.46 44.90 18.92 6.56 0.32 65.07 44.42 94.19 79.82 87.01 44.63 43.27 43.95 7.80 16.26 6 1.085 8.93 68.26 100.06 65.56 61.12 84.88 37.00 
17/oct 842 66.08 38.36 20.08 5.72 0.31 58.67 44.91 84.62 82.91 83.77 45.60 41.74 43.67 6.12 16.39 7 1.080 8.66 76.54 92.42 61.89 58.05 75.59 37.53 
17/oct 843 67.45 41.41 17.62 5.38 0.32 59.18 44.80 73.57 67.51 70.54 40.46 39.76 40.11 11.12 15.02 7 1.075 7.98 75.70 93.85 57.32 61.39 102.71 37.45 
17/oct 844 68.21 41.81 17.78 5.96 0.35 58.83 45.27 97.32 83.97 90.65 43.21 43.13 43.17 7.14 16.68 8 1.085 8.74 76.95 94.65 62.97 61.30 82.16 38.64 
17/oct 845 63.92 38.78 15.61 6.11 0.36 57.91 44.15 84.53 71.54 78.04 41.28 41.24 41.26 7.93 15.56 7 1.090 9.56 76.24 90.14 67.78 60.67 88.16 37.71 
17/oct 846 71.72 46.21 15.90 6.82 0.36 60.44 45.59 88.19 76.23 82.21 41.54 37.23 39.39 8.34 15.54 7 1.095 9.51 75.43 98.28 69.40 64.43 88.50 39.46 
17/oct 847 72.05 44.31 17.94 6.90 0.33 62.74 44.96 105.44 86.34 95.89 43.48 42.85 43.17 5.48 15.56 8 1.095 9.58 71.65 98.62 69.97 61.50 68.12 36.05 
17/oct 849 77.15 47.74 19.20 7.79 0.41 62.97 46.72 95.04 78.95 87.00 45.59 42.32 43.96 7.88 16.57 6 1.100 10.10 74.19 103.81 75.04 61.88 84.43 37.70 
17/oct 850 75.97 47.73 17.21 6.67 0.36 65.24 45.37 83.87 73.54 78.71 42.89 40.92 41.91 8.72 15.69 9 1.085 8.78 69.54 102.62 65.00 62.83 89.63 37.44 
17/oct 851 69.86 42.11 18.87 6.24 0.35 57.76 46.10 76.11 70.98 73.55 42.11 42.01 42.06 8.72 16.45 7 1.090 8.93 79.80 96.36 64.76 60.28 91.03 39.11 
17/oct 852 68.57 43.59 15.17 6.31 0.35 60.26 44.47 101.85 85.42 93.64 41.85 38.86 40.36 6.66 15.50 7 1.085 9.20 73.80 95.02 66.41 63.57 78.75 38.41 
17/oct 853 73.20 45.05 18.45 6.75 0.34 62.43 45.44 96.07 89.15 92.61 42.12 38.05 40.09 6.42 17.00 7 1.085 9.22 72.78 99.80 67.64 61.54 75.56 42.41 
17/oct 854 77.83 47.83 19.46 6.85 0.36 66.96 45.17 118.02 111.72 114.87 43.61 43.25 43.43 4.72 15.58 6 1.085 8.80 67.46 104.50 65.55 61.45 57.98 35.87 
17/oct 855 75.91 49.00 17.58 7.20 0.36 62.91 45.86 113.85 88.86 101.36 43.66 41.74 42.70 6.70 15.86 8 1.090 9.48 72.89 102.56 70.21 64.55 76.78 37.14 
17/oct 856 68.20 40.59 18.12 7.35 0.41 59.19 44.74 80.77 74.94 77.86 44.76 42.99 43.88 6.66 15.88 7 1.105 10.78 75.59 94.64 77.67 59.52 78.90 36.19 
17/oct 857 67.46 42.00 17.03 6.47 0.36 61.74 43.69 88.25 78.38 83.32 42.19 39.94 41.07 6.81 16.21 7 1.090 9.59 70.76 93.86 68.93 62.26 80.17 39.47 
17/oct 858 63.09 37.26 16.01 6.43 0.41 60.08 42.71 78.28 76.38 77.33 41.04 39.88 40.46 9.62 15.70 6 1.095 10.19 71.08 89.26 72.04 59.06 97.02 38.80 
17/oct 859 60.58 39.33 13.92 5.54 0.34 58.44 42.87 82.24 68.50 75.37 41.13 38.75 39.94 8.22 14.17 6 1.090 9.14 73.36 86.58 63.98 64.92 90.63 35.48 
17/oct 860 62.63 37.31 16.05 6.19 0.36 57.29 43.96 85.25 72.65 78.95 42.29 42.20 42.25 7.59 16.03 7 1.095 9.88 76.72 88.77 69.73 59.57 86.53 37.95 
17/oct 861 63.80 37.59 16.97 5.95 0.36 59.16 43.49 91.91 78.24 85.08 42.04 41.51 41.78 6.82 14.92 7 1.090 9.33 73.51 90.01 66.10 58.92 81.32 35.72 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 


















































17/oct 862 66.21 41.22 15.85 6.16 0.33 60.09 44.33 98.72 80.07 89.40 40.79 40.48 40.64 6.99 14.76 7 1.090 9.30 73.77 92.55 66.56 62.26 81.72 36.32 
17/oct 863 64.79 37.51 16.06 6.19 0.36 61.94 42.75 102.28 86.77 94.53 41.41 39.48 40.45 6.07 14.45 6 1.090 9.55 69.01 91.06 67.98 57.89 75.65 35.73 
17/oct 864 71.12 45.72 15.64 6.06 0.34 63.57 44.47 117.40 97.55 107.48 41.97 39.50 40.74 5.67 15.73 7 1.085 8.52 69.95 97.66 62.05 64.29 70.15 38.62 
17/oct 865 60.76 37.51 14.68 5.11 0.34 59.89 41.92 84.13 68.84 76.49 40.02 38.88 39.45 7.64 14.52 6 1.080 8.41 69.99 86.78 58.89 61.73 87.34 36.81 
17/oct 866 60.18 40.17 13.77 3.22 0.23 59.95 42.41 90.03 77.13 83.58 41.34 39.29 40.32 7.60 13.49 7 1.065 5.35 70.73 86.15 37.38 66.75 87.23 33.46 
17/oct 867 65.87 38.75 17.04 6.34 0.38 59.13 44.05 90.39 79.33 84.86 43.07 41.98 42.53 7.30 15.60 6 1.090 9.63 74.50 92.20 68.77 58.83 83.82 36.68 
17/oct 868 75.88 47.43 16.58 7.90 0.45 65.52 45.06 102.73 82.40 92.57 41.86 39.00 40.43 4.76 17.24 7 1.100 10.41 68.77 102.53 77.05 62.51 59.38 42.64 
17/oct 869 72.63 46.54 16.45 7.40 0.42 60.55 46.34 145.10 125.56 135.33 40.42 39.80 40.11 3.69 16.35 7 1.095 10.19 76.52 99.21 74.59 64.08 47.57 40.76 
17/oct 870 69.21 48.17 12.93 3.86 0.26 65.55 43.71 84.06 61.17 72.62 37.72 36.32 37.02 5.93 13.84 8 1.065 5.58 66.68 95.68 40.34 69.60 73.05 37.39 
PH: peso de huevo; PA: peso de albumen; PY: peso de yema, PC: peso de cáscara; GC: grosor de cáscara; LH: largo de huevo; WH: ancho de huevo; LA: largo de albumen; WA: ancho de 
albumen; DA: diámetro de albumen; LY: largo de yema; WY: ancho de yema; DY: diámetro de yema; AA: altura de albumen; AY: altura de yema; CY: color de yema; GE: gravedad especifica; 
RC: porcentaje de cáscara; IFH: índice de forma del huevo; ASH: área superficial del huevo; PCUS: peso de cáscara por unidad superficial; RA: porcentaje de albumen; UH: unidad Haugh; IY: 











ANEXO XXXVI. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES 
QUE PREDICEN EL PESO DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 16 58345752 3646609 8220.40 0.000 
Error 13260 5882197 444   
Total 13276 64227949    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F12 781 10.88 A         
F09 781 18.37  B        
F10 781 18.42  B        
F07 781 18.44  B        
F08 781 19.77  B        
F11 781 20.19  B        
F16 781 20.49  B        
F14 781 25.90   C       
F03 781 27.03   C       
F02 781 27.41   C       
F01 781 28.54   C       
F05 781 41.96    D      
F04 781 46.18     E     
F06 781 50.57      F    
F15 781 93.08       G   
F13 781 117.56        H  
F17 781 201.36         I 
ANEXO XXXVII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES 
QUE PREDICEN EL LARGO DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 3 116009.1 38669.7 1857.12 0.000 
Error 3120 64065.9 20.8   
Total 3123 180974.9    
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b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F21 781 8.82 A     
F19 781 10.02  B    
F20 781 17.09   C   
F18 781 24.00    D  
ANEXO XXXVIII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES 
QUE PREDICEN EL ANCHO DE HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 3 31052.3 10350.8 299.55 0.000 
Error 3120 107807.9 34.6   
Total 3123 138860.1    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F22 781 25.41 A     
F25 781 28.33  B    
F23 781 30.65   C   
F24 781 34.02    D  
ANEXO XXXIX. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES 
QUE PREDICEN EL PESO DE CASCARA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 15 10199.26 679.95 1477.17 0.000 
Error 12480 5744.62 0.46   







b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F31 781 0.50 A          
F40 781 0.52 A          
F43 781 0.61  B         
F45 781 0.62  B         
F39 781 0.68  B C        
F33 781 0.72   C D       
F35 781 0.78    D E      
F32 781 0.81     E      
F26 781 0.96      F     
F29 781 1.02      F     
F30 781 1.27       G    
F34 781 1.36       G    
F28 781 1.79        H   
F27 781 1.92         I  
F38 781 3.03          J 
F36 781 3.11          J 
 
ANEXO XL. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL GROSOR DE CASCARA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 11 74.49826 6.77257 2294.87 0.000 
Error 8372 24.7073 0.00295   











b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F54 781 0.036 A         
F53 287 0.042 A         
F46 781 0.043 A         
F55 287 0.070  B        
F47 781 0.129   C       
F56 781 0.134    D E     
F51 781 0.139     E F    
F48 781 0.143      F    
F52 781 0.173       G   
F49 781 0.221        H  
F57 781 0.304         J 
 
ANEXO XLI. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN LA GAVEDAD ESPECIFICA DEL HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 5 0.0133385 0.0026677 60.13 0.000 
Error 1716 0.0761319 0.000044   
Total 1721 0.0894704    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F63 287 0.007 A      
F60 287 0.009 A      
F58 287 0.012  B     
F61 287 0.013  B     
F62 287 0.013  B     






ANEXO XLII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL AREA SUPERFICIAL DEL HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 3 2382359 794120 24896.71 0.000 
Error 3120 99517 32   
Total 3123 2481877    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F65 781 5.36 A      
F64 781 8.85  B     
F67 781 62.25   C    
F66 781 62.31   C    
 
ANEXO XLIII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL PESO DE CASCARA POR UNIDAD 
SUPERFICIAL. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 2 54723.5 27361.8 579.26 0.000 
Error 1352 63862.4 47.2   
Total 1354 118586.0    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F68 287 45.31 A      
F69 781 59.63  B     




ANEXO XLIV. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL PORCENTAJE DE CASCARA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 3 30738.55 10246.18 10888.00 0.000 
Error 2132 2006.32 0.94   
Total 2135 32744.88    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F73 781 1.01 A      
F71 781 1.10  B     
F72 287 9.26   C    
F74 287 9.44   C    
 
ANEXO XLV. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL INDICE DE FORMA DEL HUEVO. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 2 1013.15 1013.15 102.42 0.000 
Error 1560 15431.57 9.89   
Total 1561 16444.72    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F76 781 4.34 A      





ANEXO XLVI. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL LARGO DE ALBUMEN. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 6 4787066 797844 8705.94 0.000 
Error 5460 500374 92   
Total 5466 5287440    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F78 781 8.00 A      
F79 781 8.67  B     
F81 781 9.02  B     
F80 781 19.08   C    
F82 781 23.13    D   
F83 781 43.09     E  
F77 781 59.48      F 
ANEXO XLVII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES 
QUE PREDICEN EL ANCHO DE YEMA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 5 3575586 715117 24189.55 0.000 
Error 4680 138355 30   
Total 4685 3713941    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F89 781 8.04 A      
F84 781 13.54  B     
F85 781 27.46   C    
F88 781 36.36    D   
F86 781 37.41    D   
F87 781 42.79     E  
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ANEXO XLVIII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES 
QUE PREDICEN EL ANCHO DE ALBUMEN. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 5 5216738 1043348 12963.57 0.000 
Error 4680 376661 80   
Total 4685 5593398    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F93 781 6.21 A      
F91 781 6.21 A      
F92 781 7.26  B     
F95 781 32.97   C    
F90 781 35.88    D   
F94 781 65.51     E  
 
ANEXO XLIX. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL PESO DE ALBUMEN. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 14 5245376 374670 39990.27 0.000 
Error 11700 109618 9   










b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F110 781 2.37 A              
F109 781 4.60  B             
F103 781 7.67   C            
F102 781 7.88   C D           
F104 781 8.70    D E          
F106 781 8.22     E          
F107 781 12.56      F         
F100 781 13.28       G        
F108 781 15.33        H       
F98 781 24.68         I      
F101 781 25.91          J     
F105 781 29.03           K    
F97 781 35.93            L   
F96 781 36.75             M  
F99 781 39.02              N 
 
 
ANEXO L. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL PESO DE YEMA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 12 501357.0 41779.7 10239.79 0.000 
Error 10140 41371.6 4.1   











b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F120 781 1.37 A        
F111 781 3.08  B       
F114 781 3.25  B       
F121 781 3.27  B       
F112 781 3.91   C      
F113 781 4.18   C      
F115 781 5.76    D     
F119 781 6.31     E    
F116 781 6.45     E    
F122 781 10.21      F   
F123 781 10.49      F   
F118 781 11.05       G  
F117 781 11.56        H 
 
ANEXO LI. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN LA ALTURA DE ALBUMEN. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 9 2867525 318614 15590.00 0.000 
Error 7800 159409 20   
Total 7809 3026934    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F133 781 5.05 A         
F132 781 5.21 A         
F130 781 13.92  B        
F131 781 16.84   C       
F125 781 21.85    D      
F126 781 30.40     E     
F127 781 37.06      F    
F129 781 40.67       G   
F128 781 41.58        H  
F124 781 70.28         I 
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ANEXO LII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN LA ALTURA DE YEMA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 8 2401525 300191 24505.15 0.000 
Error 7020 85996 12   
Total 7028 2487520    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F134 781 0.96 A        
F139 781 1.86  B       
F140 781 1.86  B       
F141 781 7.15   C      
F142 781 12.32    D     
F136 781 28.59     E    
F135 781 29.36      F   
F137 781 36.63       G  
F138 781 56.40        H 
 
ANEXO LIII. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN LA UNIDAD HAUGH. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 1 69284.4 69284.4 806.63 0.000 
Error 1560 133994.1 85.9   
Total 1561 203278.5    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F145 781 10.30 A      
F144 781 21.36  B     
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ANEXO LIV. ANALISIS DE VARIANZA Y PRUEBA DE TUKEY DE LA 
DESVIACIÓN ABSOLUTA MEDIA DE LAS ECUACIONES QUE 
PREDICEN EL PORCENTAJE DE CASCARA. 
a) Anova 
Fuente GL SC CM F P 
Factor 1 540.46 540.46 57.46 0.000 
Error 1560 14674.04 9.41   
Total 1561 15214.49    
b) Prueba de Tukey 
N° 
Formula 
N Media Agrupación 
F147 781 4.53 A      


















ANEXO LV. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL PESO DE HUEVO. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
1 28.5397 28.5397 833.7219 28.8742 0.4337 35.6747 
2 27.4139 27.4139 793.6776 28.1723 0.4132 34.2673 
3 27.0291 27.0291 771.1471 27.7695 0.4075 33.7863 
4 46.1792 46.1792 2163.3767 46.5121 0.7040 57.7240 
5 41.9649 41.9649 1791.1748 42.3223 0.6392 52.4562 
6 50.5655 50.5655 2591.5113 50.9069 0.7712 63.2068 
7 18.4400 18.4400 366.0628 19.1328 0.2770 23.0500 
8 19.7735 19.7735 423.1559 20.5708 0.2966 24.7169 
9 18.3709 18.3709 364.4158 19.0897 0.2757 22.9636 
10 18.4150 18.4150 366.0781 19.1332 0.2765 23.0188 
11 20.1873 20.1873 440.8509 20.9964 0.3028 25.2341 
12 10.8815 10.8815 125.0684 11.1834 0.1679 13.6019 
13 -117.5618 117.5627 15623.3644 124.9935 1.7576 146.9534 
14 25.8968 25.9100 700.6914 26.4706 0.3935 32.3875 
15 -93.0153 93.0779 10168.0525 100.8368 1.4144 116.3474 
16 20.4937 20.4937 452.9994 21.2838 0.3101 25.6172 
17 -201.3619 201.3619 44346.7377 210.5867 3.0673 251.7023 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 









ANEXO LVI. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL LARGO DE HUEVO. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
18 -23.9996 23.9996 610.4734 24.7078 0.4017 29.9994 
19 -10.0071 10.0190 121.1967 11.0089 0.1669 12.5238 
20 -17.0932 17.0932 319.6085 17.8776 0.2857 21.3666 
21 -8.8163 8.8163 77.9317 8.8279 0.1482 11.0203 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
 
 
ANEXO LVII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL ANCHO DE HUEVO. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
22 -25.4125 25.4125 675.5715 25.9918 0.5756 31.7656 
23 -30.6532 30.6532 975.1561 31.2275 0.6947 38.3165 
24 -34.0164 34.0164 1196.6743 34.5930 0.7711 42.5205 
25 -28.3309 28.3309 835.8122 28.9104 0.6419 35.4137 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 







ANEXO LVIII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL PESO DE CASCARA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
26 0.8737 0.9638 1.2543 1.1200 0.1499 1.2047 
27 1.9124 1.9187 4.1895 2.0468 0.3020 2.3984 
28 1.7783 1.7870 3.6906 1.9211 0.2805 2.2337 
29 0.9418 1.0215 1.3875 1.1779 0.1588 1.2769 
30 1.2288 1.2701 2.0162 1.4199 0.1977 1.5876 
31 0.0750 0.5015 0.4183 0.6468 0.0841 0.6268 
32 0.7078 0.8149 0.9153 0.9567 0.1279 1.0186 
33 0.5715 0.7206 0.7467 0.8641 0.1136 0.9007 
34 1.3278 1.3596 2.2749 1.5083 0.2118 1.6995 
35 0.6519 0.7768 0.8480 0.9209 0.1219 0.9711 
36 3.1100 3.1100 10.1195 3.1811 0.4996 3.8875 
37 -0.8413 0.8664 0.9061 0.9519 0.1369 1.0830 
38 3.0346 3.0346 9.6891 3.1127 0.4865 3.7932 
39 0.5086 0.6841 0.6889 0.8300 0.1090 0.8551 
40 0.1004 0.5195 0.4427 0.6654 0.0866 0.6494 
41 5.3483 5.3483 29.1285 5.3971 0.8494 6.6853 
42 1.4416 1.4668 2.6033 1.6135 0.2252 1.8335 
43 0.3990 0.6149 0.5716 0.7560 0.0984 0.7686 
44 5.2662 5.2662 28.1274 5.3035 0.8416 6.5828 
45 0.4023 0.6166 0.5742 0.7578 0.0987 0.7708 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 





ANEXO LIX. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL GROSOR DE CASCARA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
46 0.0323 0.0431 0.0028 0.0526 0.3194 0.0539 
47 -0.1292 0.1292 0.0183 0.1353 0.4808 0.1615 
48 -0.1431 0.1431 0.0221 0.1486 0.4948 0.1789 
49 -0.2215 0.2215 0.0511 0.2261 0.5731 0.2769 
50 -0.2477 0.2477 0.0636 0.2522 0.5994 0.3097 
51 -0.1389 0.1389 0.0210 0.1450 0.4905 0.1736 
52 -0.1734 0.1734 0.0319 0.1785 0.5250 0.2167 
53 -0.0393 0.0419 0.0026 0.0506 0.3880 0.0524 
54 -0.0220 0.0364 0.0021 0.0462 0.3737 0.0455 
55 -0.0697 0.0697 0.0021 0.0461 0.4184 0.0872 
56 -0.1328 0.1342 0.0231 0.1519 0.4845 0.1678 
57 -0.3035 0.3035 0.1032 0.3213 0.6552 0.3794 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
ANEXO LX.  INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 




RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
58 0.0114 0.0115 0.0002 0.0125 0.0106 0.0144 
59 0.0146 0.0149 0.0003 0.0162 0.0137 0.0186 
60 0.0078 0.0094 0.0001 0.0112 0.0086 0.0117 
61 0.0123 0.0132 0.0002 0.0149 0.0121 0.0164 
62 0.0129 0.0133 0.0002 0.0145 0.0122 0.0166 
63 0.0068 0.0070 0.0001 0.0076 0.0064 0.0087 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
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ANEXO LXI.  INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 




RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
64 -8.8515 8.8515 85.8819 9.2673 0.0949 11.0644 
65 -5.3558 5.3558 33.2800 5.7689 0.0571 6.6947 
66 -62.3096 62.3096 3936.0614 62.7380 0.6889 77.8870 
67 -62.2478 62.2478 3936.5074 62.7416 0.6887 77.8098 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
ANEXO LXII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 




RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
68 45.3058 45.3058 2092.9881 45.7492 0.6913 56.6323 
69 59.6345 59.6345 3606.6632 60.0555 0.8865 74.5431 
70 62.9554 62.9554 4008.4043 63.3120 0.9649 78.6943 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
ANEXO LXIII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 




RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
71 0.8703 1.1008 1.7463 1.3215 0.1131 1.3760 
72 9.2604 9.2604 86.5407 9.3027 1.0284 11.5755 
73 0.7169 1.0118 1.5145 1.2307 0.1049 1.2648 
74 9.4380 9.4380 89.8677 9.4799 1.0483 11.7975 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 





ANEXO LXIV. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 




RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
75 5.8373 5.8684 44.2343 6.6509 0.0812 7.3354 
76 4.2265 4.3356 27.4613 5.2404 0.0604 5.4196 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
 
 
ANEXO LXV. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL LARGO DE ALBUMEN. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
77 -59.4801 59.4801 3623.8955 60.1988 0.6963 74.3502 
78 5.1363 7.9958 119.0501 10.9110 0.0865 9.9948 
79 6.6491 8.6724 136.1463 11.6682 0.0937 10.8404 
80 19.0630 19.0798 450.6597 21.2287 0.2116 23.8498 
81 7.2864 9.0194 144.8653 12.0360 0.0974 11.2742 
82 23.1319 23.1332 619.9342 24.8985 0.2565 28.9166 
83 43.0941 43.0941 1963.2934 44.3091 0.4852 53.8677 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 







ANEXO LXVI. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL ANCHO DE YEMA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
84 -13.5406 13.5406 205.9540 14.3511 0.3405 16.9257 
85 -27.4600 27.4600 789.9803 28.1066 0.6885 34.3250 
86 -37.4147 37.4147 1447.5826 38.0471 0.9373 46.7684 
87 -42.7907 42.7907 1886.0878 43.4291 1.0717 53.4883 
88 36.4620 36.4620 1336.4034 36.5569 0.9091 45.5775 
89 7.9530 8.0378 72.1670 8.4951 0.1996 10.0473 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
 
 
ANEXO LXVII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL ANCHO DE ALBUMEN. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
90 35.8837 35.8843 1353.6920 36.7926 0.4676 44.8554 
91 -0.0469 6.2090 69.9541 8.3639 0.0815 7.7613 
92 -3.6465 7.2583 84.9883 9.2189 0.0982 9.0729 
93 0.0323 6.2074 70.0712 8.3709 0.0814 7.7593 
94 -65.5126 65.5126 4414.6031 66.4425 0.8802 81.8908 
95 32.9657 32.9721 1168.5505 34.1841 0.4264 41.2151 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 








ANEXO LXVIII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL PESO DE ALBUMEN. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
96 -36.7495 36.7495 1361.3777 36.8969 0.9392 45.9369 
97 -35.9277 35.9277 1301.2213 36.0724 0.9183 44.9097 
98 -24.6801 24.6801 614.9131 24.7974 0.6328 30.8501 
99 -39.0225 39.0225 1534.9398 39.1783 0.9969 48.7781 
100 -13.2770 13.2770 180.1630 13.4225 0.3433 16.5963 
101 -25.9120 25.9120 677.6115 26.0310 0.6641 32.3900 
102 7.8443 7.8805 68.8767 8.2992 0.1947 9.8506 
103 7.6271 7.6658 65.4073 8.0875 0.1893 9.5822 
104 8.6690 8.6959 82.5872 9.0877 0.2154 10.8699 
105 29.0323 29.0323 866.3143 29.4332 0.7299 36.2904 
106 8.1906 8.2203 73.8192 8.5918 0.2039 10.2754 
107 12.5489 12.5582 171.6286 13.1007 0.3104 15.6978 
108 15.3254 15.3275 250.9827 15.8424 0.3805 19.1594 
109 4.5169 4.6042 24.5422 4.9540 0.1150 5.7553 
110 1.8938 2.3720 8.0221 2.8323 0.0614 2.9650 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 









ANEXO LXIX. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL PESO DE YEMA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
111 3.0385 3.0806 12.6739 3.5600 0.1771 3.8507 
112 3.8912 3.9109 18.7827 4.3339 0.2269 4.8886 
113 4.1627 4.1794 21.0162 4.5843 0.2431 5.2243 
114 3.2166 3.2536 13.9340 3.7328 0.1873 4.0670 
115 -5.7122 5.7635 36.6881 6.0571 0.3563 7.2044 
116 -6.4053 6.4505 45.2886 6.7297 0.3981 8.0631 
117 11.5586 11.5586 137.0567 11.7071 0.6938 14.4483 
118 11.0471 11.0471 125.4017 11.1983 0.6628 13.8088 
119 -6.2646 6.3147 44.3812 6.6619 0.3886 7.8934 
120 -0.7854 1.3742 3.4445 1.8559 0.0862 1.7178 
121 -3.1647 3.2683 13.2426 3.6390 0.2046 4.0854 
122 -10.1938 10.2085 109.5683 10.4675 0.6268 12.7606 
123 -10.4715 10.4855 116.2839 10.7835 0.6428 13.1069 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 












ANEXO LXX. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN LA ALTURA DE ALBUMEN. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
124 -70.8191 70.8191 5076.6626 71.2507 10.1501 88.5238 
125 -21.8527 21.8527 487.7125 22.0842 3.1600 27.3159 
126 -30.4023 30.4023 940.3417 30.6650 4.3806 38.0029 
127 -37.0556 37.0556 1394.2024 37.3390 5.3303 46.3195 
128 -41.5797 41.5797 1772.3696 42.0995 5.9794 51.9746 
129 -40.6702 40.6702 1695.7821 41.1799 5.8494 50.8378 
130 -13.9153 13.9153 195.3514 13.9768 2.0230 17.3941 
131 -16.8359 16.8359 285.0245 16.8827 2.4372 21.0449 
132 -5.2125 5.2125 30.6619 5.5373 0.7847 6.5156 
133 -5.0545 5.0545 29.0397 5.3889 0.7621 6.3181 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 












ANEXO LXXI. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN LA ALTURA DE YEMA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
134 0.7985 0.9588 1.3354 1.1556 0.0618 1.1985 
135 -29.3560 29.3560 877.9582 29.6304 1.9387 36.6950 
136 -28.5876 28.5876 832.8435 28.8590 1.8880 35.7345 
137 -36.6334 36.6334 1364.3488 36.9371 2.4189 45.7918 
138 -56.4030 56.4030 3225.4720 56.7932 3.7235 70.5037 
139 -1.8362 1.8605 4.3580 2.0876 0.1252 2.3256 
140 -1.8266 1.8566 4.3958 2.0966 0.1248 2.3208 
141 -7.1537 7.1537 55.9241 7.4782 0.4732 8.9422 
142 -12.3211 12.3211 156.1361 12.4954 0.8151 15.4014 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
 
 
ANEXO LXXII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL DIAMETRO DE YEMA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
143 -13.2462 13.2462 181.4689 13.4710 0.3238 16.5577 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 






ANEXO LXXIII. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN LA UNIDAD HAUGH. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
144 20.9066 21.3563 526.6590 22.9491 0.2509 26.6954 
145 7.5865 10.3034 139.5515 11.8132 0.1238 12.8792 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
 
 
ANEXO LXXIV. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 




RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
146 -5.5707 5.6516 40.7353 6.3824 0.0969 7.0645 
147 -4.3942 4.5341 28.3950 5.3287 0.0779 5.6676 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 
medio; PEMA: porcentaje del error absoluto medio; DEE: desviación estándar del error. 
 
 
ANEXO LXXV. INDICADORES DE EXACTITUD DE PRONOSTICO DE LAS 
ECUACIONES QUE PREDICEN EL INDICE DE YEMA. 
N° 
Formula 
RM DAM ECM RECM PEMA (%) DEE 
148 -18.7236 18.7236 371.5557 19.2758 0.5137 23.4045 
RM: error medio; DAM: desviación absoluta media; ECM: error cuadrático medio; RECM: raíz cuadrada del error cuadrático 







ANEXO LXXVI.  RANGOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DE HUEVO. 
 
 
N° CARACTERISTICAS  RANGOS  
01 Peso de huevo, g Pequeños: menos de 53; Medianos: de 53  a 63; Grandes: de 63 a 73; Super Grandes: 73 o más 
02 Largo de huevo, mm 50 - 55 
03 Ancho de huevo, mm 35 - 40 
04 Peso de cáscara, g 7 - 10 
05 Grosor de cáscara, mm 0.35 - 0.40 
06 Peso de albumen, g 30  - 35  
07 Largo de albumen, mm 60 - 75 
08 Ancho de albumen, mm 45 - 55 
09 Altura de albumen, mm 7 - 10  
10 Peso de yema, g 10 - 16 
11 Largo de yema, mm 25 - 30 
12 Ancho de yema, mm 25 - 30 
13 Altura de yema, mm 12 - 17 
14 Color de yema 6 - 12 
15 Indice de forma, % 70 - 75 
16 ASH, cm2 85 - 90 
17 PCUS, mg/cm2 70 - 85 
18 Porcentaje de cáscara, % 10 - 15 
19 Porcentaje de albumen, % 56 - 60 
20 Porcentaje de yema, % 30 - 35 
21 Unidad Haugh Excelente: 90 a más; Muy bueno: 80 a 90; Aceptable: 70 a 80; Marginal: 65 a 70 y Mala: menos de 65  








































































a) Balanza electrónica 1Kg) b) Balanza electrónica (10Kg) 
c) Micrómetro digital d) Colorímetro DSM  
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ANEXO LXXXI. PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE GRAVEDAD 
ESPECÍFICA POR EL METODO DE SOLUCIONES SALINAS. 
 
 
